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  ﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻘواﻋﻧﺎﺻر 
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  ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر أطروﺣﺔ
  ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت :ﺗﺧﺻص
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  أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
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  ﻣﻧﺎﻗﺷﺎ   -اﻟوادي  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻣﻪ ﻟﺧﺿر      ﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎدي ﺿﯾف اﷲ. د 
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  ﳏﻤﺪ ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺎﻳﺪﻩ                                                                                          
  
  ﻛﻠﻤﺔ ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ
  ءﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻭﻥ، ﻭﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺣﻘﻪ ﺍﺘﻬﺪﻭﻥﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺪﺣﻪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ، ﻭﻻ ﳛﺼﻲ ﻧﻌﻤﺎ
ﺍﲪﺪ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻄﻔﻪ ﻭﻋﻮﻧﻪ ﺃﻥ ﺃﻛﺮﻣﻨﻲ ﻹﲤﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻨﺪﻱ ﺷﻲء، ﻭﻻ ﻣﻨﻲ ﺷﻲء 
ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺫﻥ ﺭﺑﻜﻢ ﻟﺌﻦ ﺷﻜﺮﰎ : " ﻭﻻ ﱄ ﺷﻲء، ﻓﺎﻟﻔﻀﻞ ﻭﺍﳌﻨﺔ ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻭﺣﺪﻩ، ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﳌﺒﻌﻮﺙ ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ ﳏﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ، ﻭﺻ(، ﺳﻮﺭﺓ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ70ﺍﻵﻳﺔ " ) ﻷﺯﻳﺪﻧﻜﻢ
  "ﻣﻦ ﱂ ﻳﺸﻜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻠﻢ ﻳﺸﻜﺮ ﺍﷲ" ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ 
ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻳﻄﻴﺐ ﱄ ﺃﻥ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﲜﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﺇﱃ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ     
  :ﺃﺳﺘﺎﺫﻱ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺎﺭ ﱄ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻹﲤﺎﻣﻬﺎ
    ﲨﺎﻝ ﺧﻨﺸﻮﺭ  /ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  
ﻟﻘﺒﻮﳍﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻛﻤﺎ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﲜﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺇﱃ ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺃﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ    
 ﻓﺎﺗﺢ /، ﺩﺍﲪﺪ ﻗﺎﻳﺪ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ/ ﺩ.ﺃ: ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﲜﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ
ﻱ ﳏﻤﺪ ﺭﻣﺰﻱ، ﺟﻮﺩ/ ﺩ ،ﺩﻣﺪﻭﻡﺯﻛﺮﻳﺎء / ﺩﻣﻬﺎﻭﺍﺕ ﻟﻌﺒﻴﺪﻱ، / ، ﺩﺿﻴﻒ ﺍﷲ ﺎﺩﻱﳏﻤﺪ ﺍﳍ /ﺩ ،ﺳﺮﺩﻭﻙ
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﲜﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ   ،ﳋﻀﺮ ﳛﻲ/ ﻋﺎﺩﻝ ﻛﺪﻭﺩﺓ، ﺍ/ ، ﺃﻋﺎﻣﺮ ﺍﳊﺎﺝ/ ﺃ ﻗﺮﻳﺸﻲ ﳏﻤﺪ / ﺩ
- ﺮﺓ ﺑﺴﻜ -ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻜﻞ ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻲ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ 
 ﳌﺎ ﻗﺪﻣﻮﻩ ﱄ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﻓﱰﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ       
                                                                




ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وزﯾﺎدة  ﺳﯾﺔﻌددة اﻟﺟﻧﻣﺗإﻧﺗﺷﺎر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟ، وطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔﻛﺎن ﻣن دواﻋﻲ إﺻﻼح اﻟﻣﺧطط اﻟ
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن أدى إﻟﻰ ظﻬور ﻣﺷﺎﻛل ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋدﯾدة ﻋﺟزت ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻣﻣﺎ  أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ رﻗﻌﺔ ﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ، واﺗﺳﺎعﻧﺷﺎطﺎﺗﻬ
ﻩ ﻓﻲ اﻟذي ﺗم إﻋداد وطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔاﻟﻣﺧطط اﻟاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻰ  ﺣﻠﻬﺎ، وﻫذا ﯾﻧطﺑق
ظل ﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣوﺟﻪ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري ﺗوﻓﯾر أﺳس وﻗواﻋد وﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ 
، واﻟذي ﺑدأ اﻟﻌﻣل (FCS)اﻟﺗطورات اﻟﺟدﯾدة، ﻣﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
  .0102ﺑﻪ ﻣطﻠﻊ ﺳﻧﺔ 
طﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋداد وﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم ﺗﺄﺛﯾر ﺗ إﺑرازﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ  ﻬدفﺗو 
اﻟﺗﻲ ﺗم  اﻷوﻟﯾﺔواﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  وﻫﻣﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻓﺔ واﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن اﺳﺗﻣﺎرة اﺳﺗﺑﯾﺎن ﺗم ﺗوزﯾﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬد وإ ﻋدادﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ 
،     (SSPS)ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔﻣﺳﺗﺟوب، ﻛﻣﺎ ﺗﻣت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣزﻣﺔ ( 002)
  :    اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰاﻟدراﺳﺔ  ﺧﻠﺻتو 
ﺑﯾن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ   = 50.0أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  -
، أي أن اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﻘدم ﻓﻌﺎل، وﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔاﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل 
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺗﺎز 
ﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﯾؤدي اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻧظﺎم ﺑﺎﻟوﺿوح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟ
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم وﻣﻘﺎرﻧﺔ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﺑﯾن ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم   = 50.0أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  -
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾوﻓر طرق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل أن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم ﻋن اﻟﻣﺗﻐﯾرات  وﺑداﺋل ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﺑﯾن ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم   = 50.0أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  -
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل أن 
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ،، )FCS(اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  :اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ
 اﻹﻓﺻﺎحﻗﯾﺎس ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،  اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ،اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،  ،)SRFI /SAI(اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ  واﻹﺑﻼغ









 One of the causes of the great reform of the national plan of accounting as a result 
spread of multinational companies in the world and the increase in international activities, and 
the expansion of its business, which has led to the emergence of many accounting problems 
failed institution accountable for solved, and this also applies to accounting in Algeria, 
especially the national accounting Algerian scheme, which was prepared in under the 
principles of the command economy, and therefore it became necessary to provide the 
foundations and rules and accounting concepts in line with new developments, prompting the 
Algerian authorities to issue financial accounting system law (SCF), which was introduced 
early in 2010. 
This study aimed to highlight the impact of the financial accounting system applied to 
the preparation and presentation of the elements of financial statements To achieve this goal 
we have to deal with two types of data and two secondary data and primary data collected 
through field study and preparation of questionnaires were distributed to a sample of targeted 
study consisting of (200 ) interrogator, as has the data processing using the Statistical package 
for social Sciences (SPSS) The study found the following results: between the financial 
accounting system applied effectively, and the extent to which the study sample institutions, 
- There is a direct correlation statistically significant at a significance level of  = 0.05   
between the financial accounting system applied effectively, and the extent to which the study 
sample institutions, that is the current reality of the accounting environment Algerian provides 
accounting and financial information is relevant and reliable reliable users in making 
economic decisions, as characterized by clarity and transp 
arency in the used in the preparation of financial statements accounting procedures, and lead a 
good application of the system of financial accounting to improve the process of evaluating 
and comparing the performance of the Algerian economic institutions. 
- There is a direct correlation statistically significant at a significance level of  = 0.05   
between the impact of the financial accounting system applied to the development of elements 
of financial statements, and through that the financial accounting system provides ways and 
alternatives for the measurement of accounting for all the economic events of contemporary 
accounting problems caused by the economic variables in the environment The Algerian. 
- There is a direct correlation statistically significant at a significance level of  = 0.05   
between the impact of the financial accounting system applied to the display elements of the 
financial statements, and through that the accounting information in the financial statements 
prepared in accordance with the financial accounting system achieved the necessary 
disclosure requirements and meet the needs of its users. 
 
key words: Financial accounting system (SCF), qualitative characteristics of accounting 
information, international accounting standards and financial reporting (IAS / IFRS), financial 
statements, accounting measurement, measurement of the elements of financial statements, 
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  23  ل اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔﻣﺷﺎﻛ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
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  75  اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل: اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻔرع   
  75  اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ : اﻟراﺑﻊ اﻟﻔرع   
  75  ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻘدﯾرات، اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس   
  75  اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس   
  85  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول  
    اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  06  ﺗﻣﻬﯾد   
  16  ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
  16  ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول  
  16  ﺗﻌرﯾف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول   
  66  أﻫداف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  96  اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟواﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث   
  96  اﻻﻋﺗراف ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأﺳﺎﻟﯾب ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ  
  96  اﻻﻋﺗراف ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول   
  07  أﺳﺎﻟﯾب ﻗﯾﺎس ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  17  اﻟﻔرﺿﯾﺎت واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: ﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟثاﻟ  
  17  اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول   
  17  اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  47  ارﺗﺑﺎط اﻟﻔروض ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث   
  57  اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  77    اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول  
  77  اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ  :اﻟﻔرع اﻷول   
  97  اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  18  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث   
  28  اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ  
  ﻓﻬرس اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
 
  28  اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﻬم :اﻟﻔرع اﻷول   
  28  اﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ إﺗﺑﺎع اﻟﻧﺳق اﻟواﺣد: ﻲاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧ   
  38  ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻣﺎﺛل وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث   
  38  (اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻛﺎﻣل)اﻟﺷﻣول : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ   
  48  ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ( اﻟﻣﺣددات)اﻟﻘﯾود : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث  
  48  اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻷول   
  48  اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ :ﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟ   
  48  ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ  
  48  اﻟدﻗﺔ ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول   
  58  اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  58  ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔاﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ا: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث   
  58  اﻟﺗﻧﺑؤ ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ   
  58  اﻟﻛﻔﺎءة ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس   
  68  اﻷطراف اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس  
  68  (ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم)اﻟﻣﻼك  :اﻟﻔرع اﻷول   
  68  إدارة اﻟﻣﺷروع: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  78  اﻟﻣوظﻔون: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث   
  78  اﻟﻣﻘرﺿون: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ   
  78  اﻟﻣوردون واﻟداﺋﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس   
  78  اﻟزﺑﺎﺋن: اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس   
  78  اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺄﺟﻬزﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺳﺎﺑﻊ   
  78  اﻟﺟﻣﻬور: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻣن   
  98  ﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻣدﺧل إﻟ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
  98  ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول  
  98  ﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ   : اﻟﻔرع اﻷول   
  19  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  49  ﻣداﺧل إﺻدار اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث   
  59  ﻣﺳﺎر إﻋداد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ   
  79  اﻹطﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ  
  ﻓﻬرس اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
 
  79  ﻧﺷﺄة ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول   
  89  ﺗطور دور ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  001  ﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔا: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث   
  101  اﻧﺟﺎزات ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ   
  401  ﺗﺑوﯾب ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث  
  501  (SAI)ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻷول   
  601  (SRFI)ﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  701  ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
  701  (اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ)ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ : اﻟﻣطﻠب اﻷول  
  701  ﻣزاﯾﺎ إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻔرع اﻷول   
  701  رﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲﺑﻧود ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  901  ﺷﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ                      : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث   
  211  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ  
  211  ﻣﺣﺗوى ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل                    : اﻟﻔرع اﻷول   
  311  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﺟب ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻠب ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  411  طرق ﻋرض اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻧد إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل: ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع ا   
  511  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث  
  511  ﻣزاﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول   
  611  ﺑﻧود ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  711  (70 SAI)ﻘدﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ  
  711  اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ: اﻟﻔرع اﻷول   
  711  ﻣزاﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  811  ﺑﻧود ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث   
  911  طرق ﻋرض ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ   
  221  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
    ﻗﯾﺎس وﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث        
  421  ﺗﻣﻬﯾد 
  521  اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
  521  اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ : اﻟﻣطﻠب اﻷول  
  ﻓﻬرس اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
 
  521  ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻔرع اﻷول   
  721  أﺳس وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع    
  821  اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻷرﻛﺎن واﻟﻣﺑﺎدئ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ  
  821  أرﻛﺎن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻔرع اﻷول   
  031  اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  231  ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث  
  231  وب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﻋﯾ: اﻟﻔرع اﻷول   
  331  اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  431  اﻟﺗﺣﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث   
  731  طرق اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ  
  731  اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول   
  731  (ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل) اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق  اﻟﻘﯾﻣﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  731  (اﻟﻣﺣﯾﻧﺔ أو اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ) اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث   
  831  اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ   
  041  (FCS)ﻗﯾﺎس ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  041  ﻗﯾﺎس ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻷول  
  041  ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول: اﻟﻔرع اﻷول   
  351  ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧﺻوم :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  851  ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ  
  851  ﺗﻌرﯾف ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ: اﻟﻔرع اﻷول   
  851  ﻋﻧﺎﺻر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  951  ﻗﯾﺎس ﻋﻧﺎﺻر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث   
  161  اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺳب اﻟطﺑﯾﻌﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ   
  361  اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺳب اﻟوظﯾﻔﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس   
  461  ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث  
  461  ﺗﻌرﯾف ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ: اﻟﻔرع اﻷول   
  561  ﻧﺎﺻر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔﻗﯾﺎس ﻋ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  961  ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻐﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ  
  171  ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
  ﻓﻬرس اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
 
  171  ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻷول  
  171   اﻟﺟذور اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻔرع اﻷول   
  371  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﻔﻬوم اﻹﻓﺻﺎح: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  571  اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻷﻧواع، اﻷﻫﻣﯾﺔ واﻷﻫداف: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  571   أﻧواع اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻔرع اﻷول   
  671  أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  871  أﻫداف اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث   
  871  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪاﻟرﻛﺎﺋز اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث  
  871  اﻟرﻛﺎﺋز اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻔرع اﻷول   
  081  اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  281  اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻣﻔﻬوﻣﻪ، أﻫﻣﯾﺗﻪ وأﺳﺑﺎﺑﻪ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ  
  281  ﻣﻔﻬوم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح: اﻟﻔرع اﻷول   
  381  أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  481  أﺳﺑﺎب اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث   
  681  اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ   
  781  اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس   
  091  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻠﻘواﺋم: اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
  091  ﻋرض اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول  
  091  ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول   
  091  ﻣزاﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  191  ﻋﯾوب ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث   
  191  ﻧﺔ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔاﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛو : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ   
  691  اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ  
  691  ﺗﻌرﯾف ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ: اﻟﻔرع اﻷول   
  691  ﻣزاﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  791  ﻋﯾوب ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث   
  791  ﺔ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔاﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ   
  991  اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث  
  991  ﺗﻌرﯾف ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ: اﻟﻔرع اﻷول   
  ﻓﻬرس اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
 
  002  ﻣزاﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  002  أﻫﻣﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث   
  002  ﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔاﻟﻌ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ   
  102  ﺷﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس   
  302  اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﻐﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ  
  302  ﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌرﯾف ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻎ: اﻟﻔرع اﻷول   
  302  ﺔﻣزاﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻐﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  302  اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﻐﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث   
  402  ﺷﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻐﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ   
  402  اﻟﻣﻠﺣق: اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس  
  502  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
                   وﻋرض اداﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋداﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ     
  اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ                                          
 
  702  ﺗﻣﻬﯾد 
  802   وﺻف وﺗﺣﻠﯾل ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
  802  اﻟوﺳﺎﺋل واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ وﺻف وﺗﺣﻠﯾل ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻷول  
  802  ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ: ولاﻟﻔرع اﻷ    
  802  أداة اﻟدراﺳﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  012  اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ  
  112  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﺟﻧس: اﻟﻔرع اﻷول   
  312  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  312  ﻟﻌﻠﻣﻲﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﻣؤﻫل ا: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث   
  412  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻌﻠﻣﻲ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ   
  512  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻬﻧﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس   
  612  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس   
  712  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺳﺎﺑﻊ   
  812   ﻟﻣؤﺳﺳﺔﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب ﻗطﺎع ا: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻣن   
  912  (ytilibaileR) اﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت واﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻔﻘرات اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  912  اﻟﺗﺣﻛﯾم: اﻟﻣطﻠب اﻷول  
  ﻓﻬرس اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
 
  912  (ahplA hcabnorC)طرﯾﻘﺔ أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ  :اﻟﻔرع اﻷول   
  622  (tneiciffeoC flaH-tilpS)طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  622  ﺗﺣﻠﯾل واﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ: طﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣ  
  722  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ: اﻟﻔرع اﻷول    
  142  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ    
  252  ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔﻘرات وإ ﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻋﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎط: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث  
  252  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ: اﻟﻔرع اﻷول    
  252  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ    
  352  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث    
  452  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ    
  452  ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔﻘرات واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺣدار ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ  
  452 ﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰﺑﺎﻟﻧ: اﻟﻔرع اﻻول    
  752  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ    
  062  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث    
  362  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ  
  562  اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  
  272  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ  
  582   اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن: I اﻟﻣﻠﺣق 
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  اﻟﺻﻔﺣﺔ  اﻟﺟدول ﻋﻧوان  اﻟرﻗم
  47  اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ  10-20
  101 (CSAI)ﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻧﺟﺎزات ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎ  20-20
  501  3102ﺣﺗﻰ ( SAI)ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ   30-20
  601  3102ﺣﺗﻰ ( SRFI)ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ   40-20
  111  (10 SAI)ﺣﺳب ( اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ)ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ   50-20
  411  (10 SAI)اﻟﻣﻌﯾﺎر  ﺣﺳب وﻓﺎتﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺻر   60-20
  511  (10 SAI)اﻟﻣﻌﯾﺎر  ﺣﺳب ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﺣﺳب وظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت  70-20
  611  (10 SAI) اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺣﺳب ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ  80-20
  911  (70 SAI)ب ﺣﺳ( اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة)ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل   90-20
  021  (70 SAI) ﺣﺳب( اﻟطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة)دﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗ  01-20
  341  اﻟﻣﻌدل اﻟﺛﺎﺑت ﻟطرﯾﻘﺔ اﻻﻫﺗﻼك اﻟﻣﺗﻧﺎﻗص  10-30
 902  درﺟﺎت إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن   10-40
  902  ﻣﻘﯾﺎس ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌدل اﻟﻧﺳﺑﻲ واﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ   20-40
  112  ﺎرات اﻻﺳﺗﺑﯾﺎناﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ    30-40
  112 ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﺟﻧس  40-40
  212  ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ  50 -40
  312  اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺣﺳبﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ   60 -40
  412  اﻟﺗﺧﺻص ﺣﺳبﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ    70-40
  512  ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻬﻧﺔ   80-40
  612  ﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔﺗوزﯾﻊ ﻋﯾ  90-40
  712  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب ﻧﺷﺎط    01-40
  812  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗطﺎع ﺣﺳب ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ    11-40
 واﻗﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل: اﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺣور اﻷول  21-40
  ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
  912
ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ : اﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ  31-40
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  122
  طﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ     اﺛر ﺗ: اﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث    41-40
  إﻋداد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  
  222
  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺟداول
 
ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرض : ﻟﺛﺑﺎت اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊاﻟﺻدق وا  51-40
 ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( اﻹﻓﺻﺎح)
  322
  522  ﯾﺎنﻟﻔﻘرات اﻹﺳﺗﺑ ﺑﯾن ﻣﻌدل ﻛل ﻣﺣور ﻣن ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌدل اﻟﻛﻠﻲ اﻻرﺗﺑﺎطﻣﻌﺎﻣل   61-40
  522  (طرﯾﻘﺔ أﻟﻔﺎ ﻛرو ﻧﺑﺎخ)ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت   71-40
  622  (طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ)ﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﻣ  81-40
ﻧﺗﺎﺋﺞ آراء ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول واﻗﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ   91-40
  (FCS)اﻟﻣﺎﻟﻲ 
  722
  032  اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ َا راء ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول   02-40
ﻧﺗﺎﺋﺞ َا راء ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول اﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم   12-40
  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  332
( اﻹﻓﺻﺎح)اﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرض  ﻧﺗﺎﺋﺞ َا راء ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول  22 -40
  ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  732
واﻗﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم  ﻠﻘﺔاﻟﻣﺗﻌ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ "T "  اﺧﺗﺑﺎر  32 -40
  (FCS)اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
  142
ﺣول ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ " T" اﺧﺗﺑﺎر   42 -40
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  
  442
 إﻋداد اﻟﻘواﺋم ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟ ﺑﺄﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ " T "راﺧﺗﺑﺎ  52 -40
  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  642
 اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرض ﺗطﺑﯾق ﺑﺄﺛر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ"  T "اﺧﺗﺑﺎر  62 -40
  ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( اﻻﻓﺻﺎح)
  942
ﺎﻟﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن   72 -40
  وﺗﻘرﯾب اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
  252
ﺑﺷﻛل  اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﺑﯾن  اﻹرﺗﺑﺎط ﻣﻌﺎﻣل  82 -40
  ﻓﻌﺎل
  352
  352  ﻟﯾﺔاﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺗﺄﺛﯾر  92 -40
  452  اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻋﻧﺎﺻرﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط   03 -40
  552 1yﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ  AVONAﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن   13 -40
  652  1y إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ  23 -40
  652  ﺑﻌد ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧﻣوذج  1yﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻣﺗﻐ AVONAﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن   33 -40
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   اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺔـاﻟﻣﻘدﻣ
أ 
  
ول ﻣن اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﯾن ﻋرﻓت اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﻘد اﻷ
ﺗﺣوﻻت ﺟذرﯾﺔ ﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ، أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻫﺎ اﻟﺑﻌد اﻟدوﻟﻲ اﻟذي أﻓرزﺗﻪ ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻣﺣﯾط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺗﻼت واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول واﻟﺷرﻛﺎت واﻷﻓراد ﻧﺗﯾﺟﺔ 
 - ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ر اﻟﺑﻌد اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲوﻟﻘد أظﻬ، ﻧﻔﺗﺎح اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﯾﺷﻬدﻩ اﻟﻌﺎﻟماﻹ
ﺗﺧﺗﻠف ﺑﻣﺣﺗواﻫﺎ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺑﯾﺋﺔ ﻷﺧرى وﻣن ﺑﻠد ﻵﺧر، ﺑﻣﺎ ﯾؤﺛر  -ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﺳﯾﻠﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎل
ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺗﻲ اﻟﻘﯾﺎس واﻻﺗﺻﺎل اﻷﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، اﻷﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ ﺑروز اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺣﺎوﻻت 
د ﻣن أﺛر اﺧﺗﻼف اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﺗﻌدد اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ ﻟﻠﺣ
وﺗﺷﺎﺑك اﻻرﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾن اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﻗراءة وﻓﻬم ﻋﺎﻟﻣﻲ 
  .ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎﻟﻣوﺣد ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎ
ﻛﺎﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة،  ﺣﯾد واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﺎت واﻟﻬﯾﺋﺎت ﺑﻣوﺿوع اﻟﺗو اﻫﺗﻣت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧظﻣوﻟﻘد 
وﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟراﺋدة  ،ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﻣﺎ ﻗﯾل ﻋن ﻫذﻩ ﻋوﻫذا ﺑﺎﻟرﻏم  ،ﻧﺗﯾﺟﺔ واﺣدة ﻫﻲ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰﺟﻣﯾﻌﻬﺎ  وﺻﻠت
ﻧﺟﻠوﺳﻛﺳوﻧﯾﺔ ﺣدث ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ، ﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻷ ﻟذياﻟﺗﺟﺎذب ا ﻋنﯾﯾر و اﻟﻣﻌﺎ
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻬﯾﻣﻧﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻟدور اﻟﺣﯾوي ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت وﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 
  .ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
وﻟﯾﺔ وﻗﺑول ﻫﯾﺋﺔ ﺳوق اﻟﻣﺎل اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﻬذﻩ ﻛﺎن ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدو 
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎس واﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ دورا ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻣﯾم اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
 وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺷرﺗﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول ﺑﯾن اﻟﺗﺑﻧﻲ اﻟﻛﻠﻲ ،اﻟدوﻟﻲ
ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻗﺎﺑل  ﻣﺎ ﺟﻌل ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻫﯾﻛلﻣ، ﻣﻌﻬﺎ واﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر
  .    ﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﻟ
ﻣن ﺧﻼل اﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣرﺗﻘب و ﻣن أﺟل ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻧﻔﺗﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌوﻟﻣﺔ و 
ﺳوق اﻟﻘﯾﺎم ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة، ﺣﺎوﻟت وﻣﻧذ ﺗﺧﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣوﺟﻪ وﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟ
ﻫﯾﻛﻠﺔ  ﺑﺈﻋﺎدةاﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  إﺻﻼحاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﻋدة ﺟواﻧب، ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ  ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت
واﻟذي أﺻﺑﺢ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ، 9002ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  5791واﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ  ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺧطط
ﺑﻘواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم وﺗﺻﻧﯾف  ﺑﺗداء ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻣروراإﻧﻘﺎﺋص ﻋدﯾدة ﺗﻣس ﻛل ﺟواﻧﺑﻪ 
، وﻫذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻋدم اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻣن طرف اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟوﺟود ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر وﻋدم اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
ﺗطﺎﺑق ﻗواﺋﻣﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻟذا أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺗﻌﺟﯾل ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺧطط 
ﻣﻠﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن ﻟﺟﻌﻠﻪ ﻣﺗﻼﺋﻣﺎ ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﻌ (NCP) اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟﻣﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻘﺎرﯾر  (FCS)اﻟﻣﺎﻟﻲ  اﻟوطﻧﻲ واﻟدوﻟﻲ، وﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
  .SRFI/SAIاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 
   اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺔـاﻟﻣﻘدﻣ
ب 
  
ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول ﺗﻛﯾﯾف أﻧظﻣﺗﻬﺎ  ظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟ
ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﯾد ذو اﻟﺗوﺟﻪ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ، اﻟذي ﯾﺑﺣث ﻋن ﺗوﻓﯾر اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺻﺑﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟ
ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ، وﻫذا ﺑدﻋم ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺻﻧدوق 
ﯾﺔ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟدوﻟ اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، اﻟﺑﻧك اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
  .(BSAI) اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺟﻠس 
ﻧﻲ واﻟﺟزاﺋر ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول ﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﻛﯾﯾف ﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟذا وﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺑ
اﻟﺟدﯾدة، ﻋوﺿﺎ ﻋن اﻟﻣﺧطط  اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ (FCS) اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻊ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﺧﺻوﺻﺎ وأن اﻟﺟزاﺋر ﻗد ﺢ ﻻ ﯾﺗواﻓق ﻣاﻟذي أﺻﺑ (NCP)اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
ﻓﺗﺣت اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣﻊ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت، وظﻬور ﻗواﻧﯾن اﻹﺻﻼﺣﺎت 
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺧوﺻﺻﺔ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ دﺧول اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ذﻟك ﻣن طرف ﻋدة ، و 1002ﻓﻲ ﺷﻬر أﻓرﯾل ﺳﻧﺔ  ط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔﻠﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﻣﺧطﺑدأت ﻋﻣ
ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ، وﻗد ﺻدر اﻟCNCﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺧﺑراء ﻓرﻧﺳﯾﯾن و 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ، وطﺑﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﺈن 7002 ﻧوﻓﻣﺑر 52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  11- 70ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  (FCS)
ﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺧزﯾن ﻣﻌطﯾﺎت ﻗﺎﻋدﯾﺔ ﻋددﯾﺔ وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ وﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ وﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧظﺎم ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌ
ﺔ ﺧزﯾﻧﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻛﯾﺎن وﻧﺟﺎﻋﺗﻪ ووﺿﻌﯾﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و وﻋرض ﻛﺷوف ﺗﻌﻛس 
  .ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣاﻟﻣﺳﺗوﺣﻰ ﻣن اﻟ (FCS)اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  إن اﻻﻟﺗزام ﺑﺗطﺑﯾق :اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ -1
ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺗﻐطﯾﺔ ﻟﻠﻌﺟز واﻟﻘﺻور اﻟذي ﻛﺎن اﻟدوﻟﯾﺔ 
أو ﻋﻠﻰ  (ﻟﺗﺻوريا)، ﺳواء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ (NCP) ﯾواﺟﻪ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﯾﺗم اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، وﺳ ، وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣدوﻧﺔﺟﺎﻧب اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻠﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗوى
ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋداد وﻋرض ﻋﻧﺎﺻر ﺟواﻧب إﻟﻰ  ﺗطرق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔاﻟ
  .اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔوﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾم ﯾ   
       ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋداد وﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﯾف ﯾؤﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟ  
 .؟ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻓﻲ
  :وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن طرح اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ   
  ؛؟ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲو واﻗﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻻﻟﺗزام ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم ﻫﻣﺎ * 
  ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ؟؛ ﻣﺎ ﻫﻲ أﺳس وﻗواﻋد ﻗﯾﺎس وﻋرض* 
  ﻣﺎ ﻣدى ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ؟؛* 
   اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺔـاﻟﻣﻘدﻣ
ج 
  
ﻣﺎ ﻫو اﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﯾﻧﺔ * 
  اﻟدراﺳﺔ ؟؛
ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﯾﻧﺔ ﻣﺎ ﻫو اﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟ* 
  .اﻟدراﺳﺔ ؟
  :ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث -2
ﺑﺎﺷرت اﻟﺟزاﺋر ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻﻼح ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻬدف  *
  ﺗﻘرﯾب اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ؛
ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻌرض ﻟﻌﻧﺎﺻر  ﺟﺎء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ* 
  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛( اﻟﻛﺷوف)اﻟﻘواﺋم 
ﺑﺎﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  = 50.0ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ * 
  ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل؛
ﺑﯾن ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  = 50.0ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد * 
  اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ؛
ﺑﯾن ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  = 50.0ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ * 
  .  اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣوﺿوع  دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺗﻪﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﺣﯾوﯾﺗﻪ، و ﺗﻛﻣن أﺳ :أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑﺣث -3
ﺣدﯾث وﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻛذا  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، وﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ(اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ)
ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  اﻟﻣﺳﺗوﺣﻰ ﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﻗدرات اﻹدارة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد ﺗطﺑﻣﻌرﻓﺔ 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﺟﺳﯾدﻩ ﻓﻲ أرض اﻟواﻗﻊ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن 
 .واﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﻣﻊ اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﺗﺑذل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺗﻣﺛل أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺗزاﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ : أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث -4
إﺻﻼح اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﺛم إن اﻟﺗﺣوﻻت 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺑورﺻﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ واﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت 
ﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ واﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة، ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل ﺗﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻹﺗﻣﺎم اﺗﻔﺎق اﻟﺷراﻛ
  .اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي
وﻛذﻟك ﯾﺳﺗﻣد اﻟﺑﺣث أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺗزاﯾد ﻧﺣو اﻧﺳﺟﺎم وﺗواﻓق اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻋﺗﻣﺎد اﻲ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺣﺗم ﻋﻠﻰ ﻛل دوﻟﺔ راﻏﺑﺔ ﻓ
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺗﻛﯾﯾف أﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻔﻬم واﻟﻘراءة اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻘواﺋم 
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
   اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺔـاﻟﻣﻘدﻣ
د 
  
ﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، وﻣﺣدود ﻓإن ﻣﯾدان اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺟدﯾر ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺣﯾث ﯾﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ 
ق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﯾﺳﺎل اﻟﺗﻧث ﺗﻣت وﻻ ﺗزال ﺗﺗم ﻓﻲ ﻣﺟاﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ، ﻓﻛم ﻣن ﺑﺣو 
ﻟذﻟك ﺗﺑﻧﯾﻧﺎ دراﺳﺔ ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد 
ﻟﻰ اﻟﻧظﺎم ﻹظﻬﺎر اﺛر اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ إ واﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺳوق
 . اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
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وﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣواﻛﺑﺔ  ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟوطﻧﻲ ﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗوﯾﻬﺎ اﻟﻣﺧططﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺑراز ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﻘ* 
  ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺟزاﺋر؛
ﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ دﻓﻌت ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻌرﻓﺔ اﻟدواﻓﻊ واﻷ* 
  ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ؛ 
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت * 
  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ؛
ﻓﻲ  ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺑراز ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋداد وﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ* 
 .ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻ
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  ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ؛* 
واﻟﺗﻲ ﺗدرس ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب، ﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗرﺟﻣﺔ  ،ﻗﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﺟزاﺋر* 
ﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺋﺎت وﻫﻲ ﻏﯾر ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط ﻣن اﻟ
   .اﻟﺟزاﺋري
 ﯾدﺧل اﻟذي اﻟﻣوﺿوع ﺑﺄﻏراض ﺗﻔﻲ ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﺎﻫﺞ اﺳﺗﺧدام ﻣوﺿوعاﻟ طﺑﯾﻌﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻲ :ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث -7
 اﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ وﯾﺗم ﻣوﺿوع،ﻋﻧد اﻟﺗطرق ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻟﻠ وﺻﻔﯾﺎ اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻓﯾﻛون اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟدراﺳﺎت ﺿﻣن
ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﻠ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗطورات ﺑﻣراﺣل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻷﺟزاء ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧﻬﺞ
 دراﺳﺔ ﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺎ اﻟﻣﻧﻬﺞ وﯾﻛون ،ﯾﺋﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻫذا اﻟﺗطوروﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻬ اﻟﺟزاﺋر
  .ﻋﻧد إﻋداد وﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻲاﻟﻣﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻧظﺎم ﺗطﺑﯾق ﻋن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﻵﺛﺎر
ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم  ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺗﺟرﺑﺔ ﯾﺗﻌﻠق اﻟذي اﻟﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﻛذﻟك اﻟﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ ﻣﻧﻬﺞ واﻋﺗﻣدﻧﺎ
 ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻋﯾﻧﺔ واﻗﻊ ﺗﺗﺑﻊ ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن ﺗﻘﻧﯾﺗﻲ اﺳﺗﺧدام ﺗم وﻟﻘد اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
 ،ﻋﻠﻰ اﻋداد وﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻧظﺎم قﺗﺟﺎﻩ أﺛر ﺗطﺑﯾ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 ﺑﯾن وﻣن اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﺟﻬﺎت ﺑﻌض طرف ﻣن اﻟﻣﺗﺧذة اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺣول ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻘﺻﻲ
 اﻟﻣﺗﻧﺎوﻟﺔ واﻟﺑﺣوث اﻟﻣراﺟﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﺑﻬدف اﻟﻣﻛﺗﺑﻲ اﻟﻣﺳﺢ اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﻛذﻟك اﻟﺑﺣث أدوات
   اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺔـاﻟﻣﻘدﻣ
ه 
  
 ﻋﻠﻰ ﺎﻹﻋﺗﻣﺎدﻣﺳﺢ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑاﻟ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣوﺿوع، ﻋن ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻧظرة ﺑﻧﺎء أﺟل ﻣن ﺔ،اﻟدراﺳ ﻟﻣوﺿوع
  ﺟﺎﺑﺎت أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﻟﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ إ SSPSوﺗم اﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ   ﺑﺣث ﻛﺄداة اﻷﻧﺗرﻧﯾت
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ﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ظل أﻫﻣﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟ: " ﺑﻌﻧوان( 4002ﻣداﻧﻲ ﺑن ﺑﻠﻐﯾث، )دراﺳﺔ  -
 اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﺗطور ﻓﺻول ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ إﺑراز ، "أﻋﻣﺎل اﻟﺗوﺣﯾد اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر
 ﻋن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺎﯾرة ﻗﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻋرﻓﺗﻪ اﻟذي
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺗوﺣﯾد ﻧﻣﺎذج ﺑﻌض م، واﺳﺗﻌراضاﻟﻌﺎﻟ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻛﺑﯾرﯾن واﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗطور
 ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻣﻧﺗﻣﯾﺔ وأﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻬﺎأﺑﻌﺎدﻫﺎ وأوﻟوﯾﺎ ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ، وﺗﺣدﯾد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻘوم اﻟﺗﻲ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت
 اﻟظروف ﺑﻌرض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﯾن واﻟﺗواﻓق ﻟﻠﺗوﺣﯾد اﻟدوﻟﻲ اﻹطﺎر ﻣﻼﻣﺢ واﻟﻬﯾﻛل، إﺑراز اﻟﺑﻧﯾﺔ وﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 اﻟﺗوﺣﯾد اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎﻫﻠﻪ أو اﻋﺗﻣﺎدﻩ آﺛﺎر ﺛم اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ أﻫﻣﯾﺗﻪ، ﺑﻧﯾﺗﻪ، ،اﻹطﺎر ﻫذا ﻓﯾﻬﺎ ﺟﺎء اﻟﺗﻲ
ﺗﻧﺎول  ﺛم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، اﻟﺗوﺣﯾد ﻣﯾدان ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺣﻠﻲ، وﻫدﻓت أﯾﺿﺎ إﻟﻰ إﺑراز اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ
وذﻟك  ﺑﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ واﻟﺳﺑل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷوﺿﺎع ﺗطور ظل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺎﺣث
 ﺣول ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﺣول اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻘﺻﺎء أراء
 ﻋﻠﻰ اﻟوﻗوف إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺟﺎﻫﻬﻣﺎ، اﻟواﺟﺑﺔ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﯾن واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ
  .ذﻟك ﻋن اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ واﻵﺛﺎر ﻟﺟزاﺋرا ﻓﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗطﺑﯾق ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﯾﻣﺎ رأﯾﻬم
 ﻣن ﻓﺎﺋدة ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻷطراف وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﯾﺧدم ﺑﻣﺎ اﻟﺗوﺣﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﺟﺎح وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن
 ﺑﻌﯾن ﺗﺄﺧذ ﺗوﺣﯾد إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺑﻧﻲ ﻋﺑر ﺣﺗﻣﺎ ﯾﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼع
 اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟدول اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻗوة اﻷﻣر واﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ ﺗﺗرﺟم اﻟﺗﻲ اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻫﯾﺋﺎت أﻋﻣﺎل اﻻﻋﺗﺑﺎر
 ﯾﺧدم ﻻ ﻗد ﻛﻠﯾﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﺗﺑﻧﻲ وﻋﻠﯾﻪ ت،اﻟﺟﻧﺳﯾﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
 اﻷﻣر)راﻟﺟزاﺋ واﻗﻊ ﻣﻊ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻫذﻩ ﺗﻛﯾﯾف إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺑﻧﻲ ﻟو ﺗم ﻣﺛﻠﻣﺎ اﻟﺗوﺣﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ
  .(اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن واﻷﺳﺎﺗذة اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﯾؤﯾدﻩ اﻟذي
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح وﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻟﺗوﺣﯾد وﻟم ﺗﺗطرق اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أﺛر ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﺎذج
 ﺿﺑط ﻓﻲ ﻣدةاﻟﻣﻌﺗ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺗوﺣﯾد إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، رﻏم أﻧﻬﺎ أﻛدت أن
 ﻻ أﺻﺑﺣﺎ ،-ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﺗرة ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻛﺎن ﯾﺳﺗﺟﯾب اﻟذي- اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺧطط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ
 ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﻌد ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺷروط ﻣﻼﺋﻣﯾن وﻏﯾر ﯾﺳﺎﯾران
  .اﻟﺳوق اﻗﺗﺻﺎد ﻧﺣو ﻟﻠﺗﺣول ﺗرﻣﻲ اﻟﺗﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت
 ﻫدﻓت". اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺟدﯾد ﻧﺣو ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ: " ﺑﻌﻧوان (8002ﻼح، ﺣواس ﺻ)دراﺳﺔ  -
 ﺛم وﻣن اﻟدوﻟﻲ، اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧوع ﻣﺷﻛﻠﺔ أﺑﻌﺎد ﺗﺣدﯾد إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ
 ﻓﻲ ﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾنﻟ اﻟﻣﻧﺷورة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ وﺗﻘﯾﯾم ﺗﺣﻠﯾل
اﻟﺗواﻓق  ﺗﺣﻘﯾق دون ﺗﺣول اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌوﻗﺎت أﻫم ﺗﺷﺧﯾص إﻟﻰ أﯾﺿﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻫدﻓت اﻟﻣﺎل أﺳواق
   اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺔـاﻟﻣﻘدﻣ
و 
  
 واﻻﻗﺗراﺣﺎت ﺗﻘدﯾم اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﻟﯾﺗم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻟدول ﺑﯾن اﻟﻣطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﯾن واﻟﺗﻧﺳﯾق
 ﻫذا ﻓﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻪ أن ﯾﻣﻛن اﻟذي اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟدور ﺧﺎص ﺑﺷﻛل اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﻊ اﻟﻣﻌوﻗﺎت ﻫذﻩ ﻟﺗﺟﺎوز اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗطوﯾر ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﺧﺻوﺻﺎ CSAIاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺟﺎل
 ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﯾﻬﺎ ﺗوﺟد ﻻ اﻟﺗﻲ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول ﻓﻲ ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻷداء ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن ﺳﻌﯾﺎ وراء ﻋﻧﻬﺎ، اﻟﺻﺎدرة
ﺗدﻗﯾﻘﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌرض  ﻣﺟﺎل ﻓﻲ أو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻋداد ﺟﺎلﻣ ﻓﻲ ﺳواء ﻣﻬﻧﯾﺔ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ
واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ طرأت  8002ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ
 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻣن وﻏﯾرﻫم اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺗرﺣﯾب وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ
 ﻏﯾﺎب ﻓﻲ اﻟﺻﻌب ﻓﻣن ، ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﺗﻣﺗﺎز ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
 اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﻧﺣﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺗواﺟدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌدﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
 وﻫﻲ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻣﻘﺑوﻟﺔ واﺣدة ﻟﻐﺔ د، وأن اﺳﺗﺧدامﻣﺗزاﯾ ﻧﺣو ﻋﻠﻰ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﺳﯾﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻓﻲ
 ﺗﺗﺻف اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﻫذﻩ ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل وﺗوﺳﯾﻊ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻟﻰ ﺳﯾؤدي اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻹﺑﻼغ ﻣﻌﺎﯾﯾر
 وﺗﻼﺷﻲ إﻓﻼس إﻟﻰ ﺗؤدي ﻗد ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫزات ﺣدوث ﻓرص ﻣن ﯾﻘﻠل ﻣﻣﺎ ﺛﻘﺔ ﻛﺑﯾرة ﺣوﻟﻬﺎ وﺗﺗوﻓر ﺑﺎﻟﺣﯾﺎدﯾﺔ 
  .واﻟﺻﻐرى ﻧﻬﺎﻣ اﻟﻛﺑرى ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌدﯾد
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت : " ﺑﻌﻧوان (7002ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف )دراﺳﺔ  -
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ . "DETIMIL NOITAROLPXE PB واﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻟﯾﺔ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻋرض أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدو 
وﺗﺣﻠﯾل طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗواﻓق واﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﯾن اﻟدوﻟﯾﯾن، وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ 
اﻟﺦ، ووﺿﺣت اﻟدراﺳﺔ ﺧطورة اﻟﺗﻼﻋﺑﺎت ...ﻛﻣﺷﻛل ﺳﻌر اﻟﺻرف واﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﺗﺣوﯾل
ﺔ وﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم، اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت، ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﯾن اﻟﻔروع واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌ
  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺣﺎﺻل
وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﺗﻌﺗﺑر وﺣدات إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﺣﺎول ﺗوﺳﯾﻊ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ 
ﻟﻐزو اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻫﻲ ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ رﺳم ﺧطوط اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌوﻟﻣﺔ 
ﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت طرﺣت ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وأن اﻟﻣﻣ
ﻟم ﺗﻛن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺧوض ﻓﯾﻬﺎ، وﻫذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺑروز ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 
  .وﺿرورة اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
أﺻﺑﺣت  NCPﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ وﺧﻠﺻت أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺧطط اﻟﻣ
ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟظروف واﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري، ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﻣﺣﻠﻲ ﯾﺧﺿﻊ 
  .ﻟواﻗﻊ ﻋﺎﻟﻣﻲ ﺻﺎرم ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت
   اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺔـاﻟﻣﻘدﻣ
ز 
  
ﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ: " ﺑﻌﻧوان (3102-2102ﺣﻣزة اﻟﻌراﺑﻲ، )دراﺳﺔ  -
اﻟدوﻟﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻠﯾم اﻟﺗطﺑﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻫدﻓت". ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗواﻓق واﻟﺗطﺑﯾق
 ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﺗﺄﯾﯾد اﻟدوﻟﯾﺔ، ودرﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗطﺑﯾق وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﯾن اﻟﺗواﻓق ودرﺟﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗوﺣﻰ ﺎﻟﻲاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟزاﺋر ﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻬﻧﺔ
 اﻟﺳﺑل اﻟﻧظﺎم، وإ ﯾﺟﺎد ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻟﻬذا ﻋﻧد اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﺗواﺟﻪ أن اﻟﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌوﻗﺎت وﺗﺣدﯾد
 اﻟﺳﻠﯾم اﻟﺗطﺑﯾق إﻧﺟﺎح اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻘﺻد اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻊ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ
  .اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻟﯾﺔاﻟدو  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر
  :أﻧﻪ وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ
 اﻟدوﻟﯾﺔ، وذﻟك اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻠﯾم اﻟﺗطﺑﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻊ ﻟﻠﺟزاﺋر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺗﺗواﻓق ﻻ -
 ﻗطﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﺎم ﺷﺑﻪ اﻟﺟزاﺋري، إﻋﺗﻣﺎد ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟﻠﻧﻬوض ﻛﺎف ﻏﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﻣو ﻣﻌدل ﺧﻼل ﻣن
 اﻟﻣﺗوﺳط، ﺣﺟم ﻣن أﻗل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﻧﻔﺗﺎح درﺟﺔ اﻟﺟزاﺋري، ﻣﻌدل ﺎداﻻﻗﺗﺻ ﺗﻧوع ﻋدم ﯾﻌﻛس اﻟﻣﺣروﻗﺎت،
  ﺿﻌﯾف؛ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
 اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻠﯾم اﻟﺗطﺑﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﺗﺗواﻓق ﻻ -
  اﻟﻣﺻرﻓﻲ؛ اﻟﻘطﺎع أداء اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺿﻌف اﻟﺳوق ﻧﺷﺎط ﺧﻼل ﺿﻌف
 اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻠﯾم اﻟﺗطﺑﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻊ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﺗﺗواﻓق ﻻ
   اﻹﻟزاﻣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻧظﺎم ﻣﻧﻬﺞ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻛون اﻟﻧظﺎم ﺧﻼل
اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ " : ﺑﻌﻧوان( 9002ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز )دراﺳﺔ  -
  "KEACS ﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺷرﻛﺔ اﻻﺳﻣﻧت اﻟﻣﺎ
، ﻓﻘد ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ 9002اﻟﺑﺣث ﻋﺑﺎرة ﻋن رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة ﻟﺳﻧﺔ 
اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ أن ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻛﺎن ﻣﻧطﻘﻬﺎ ﺿﻣﺎن ﺧﻠق ﺑﻧك ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺳﺧر ﻟﺟﻬﺎت 
ﺧطﯾط اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺎن ﻣﻧطﻘﻪ ﺧﻠق ﺑﻧك اﻟﺗ
  ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ؛
أﻣﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ وﻓﻲ ظل ﻓراغ ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﺣول ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل وﺻﻌوﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ    
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أن ﺗﻔرض اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى، ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت 
اﻟﺦ، وﻫذا ﻋﻠﻰ ﻏرار دول اﻻﺗﺣﺎد ...اﻟﻣﺗداوﻟﺔ أﺳﻬﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺛل ﺻﯾدال، رﯾﺎض ﺳطﯾف





   اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺔـاﻟﻣﻘدﻣ
ح 
  
  : (7002 ﺳﻣﯾر ﻣرواﻧﻲ)دراﺳﺔ   -  
 "egassap el rerapérp te repicitna ,neiréglA elbatpmoc emètsys uaevuon ud tejorp eL" 
، ﺣﯾث ﺗطرق ﻓﯾﻬﺎ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻟدراﺳﺔ 7002اﻟﺑﺣث ﻋﺑﺎرة ﻋن رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻟﺳﻧﺔ 
اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ اﻟواﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ، ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻧﺗﻘﺎل أﻓﺿل ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
        .وﺗﺣﺿﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟذﻟك
  :اﻟﺑﺣث إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻓﺻول أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺳﻧﺗطرق ﻣن ﺧﻼل ﻫذا:  ﺧطﺔ اﻟﺑﺣث -9
ﻣﻊ اﺳﺗﻌراض  واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾﻌﻧﻰ ﺑدراﺳﺔ اﻹطﺎر اﻟﻧظري :اﻟﻔﺻل اﻷول* 
  ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﯾومﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣراﺣل ﺗطور اﻟﻔﻛر ا
ﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺛم اﻟﺗطرق ﻟ ﺗم ﺑدراﺳﺔﻓﯾﻬ :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ* 
  ؛ وأﻫم اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟراﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل
، ﻓﯾﻌﻧﻰ ﺑدراﺳﺔ ﻗﯾﺎس وﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث* 
 ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﺎ اﻟوﻓﻘ وﻋرﺿﻬﺎ ﯾﻔﯾﺔ إﻋدادﻫﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻌراض ﻣﺣﺗوى اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻛﺑﺎﻹ
  ؛(FCS)
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أﺛر ﺗطﺑﯾق  دراﺳﺔ ﻓﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔاﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟ ﻫذا اﻟﻔﺻلﯾﻌﻧﻰ  :اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ* 
وﺻف وﺗﺣﻠﯾل ﺗوزﯾﻊ ﺑ اﻟﻘﯾﺎم ، وﻛﺎﻧت دراﺳﺗﻧﺎ ﻣرﻛزة ﻋﻠﻰﻋﻠﻰ إﻋداد وﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﺎﻟﻲ 
، واﺳﺗﻌﻣﺎل إﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟوﺳﺎﺋل واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ وﺻف ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
 ed noitalérroC)رﺗﺑﺎطاﻹ ﺑﺎﺳﺗﺧداماﻟﻔرﺿﯾﺎت  وﺗﺣﻠﯾل ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﺛم ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔﻘرات واﺧﺗﺑﺎر
 noissergeR)اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد  ﺑﺎﺳﺗﺧدامت واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻔﻘراﺗﺣﻠﯾل اﻟ، وﻗﻣﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﺑ (nosraeP
  ( . elpitluM
وﻗد ﺗم اﺧﺗﺗﺎم اﻟدراﺳﺔ ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗم اﻟﺗطرق ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن 
، واﻟﺧروج ﺑﺑﻌض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ وﺑﻌض اﻟﻣواﺿﯾﻊ واﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔاﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ 
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  ﺗﻣﻬﯾد
وﻗد ﺟﺎء  ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أول ﺧطوة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺿﺑط وﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ،   
اﻟذي ﻛﺎن ﺳﺎﺋدا وﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ، ( GCP)ﻟﯾﺣل ﻣﺣل اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت، ﺗدارك اﻟﻣﺧطط  (GCP)ﻲ ﻣﯾزت اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲوﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻷوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﺗ
اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﻪ وﻣﺷﺎﻛﻠﻪ واﺗﺟﻪ ﻧﺣو إﺗﺑﺎع ﻣﺳﺎر آﺧر ﻣﻐﺎﯾر ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﺟزاﺋري آﻧذاك ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺧططﺎت 
  .اﻟﺗﻲ ﺷرع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲاﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ 
إﻻ أن اﻟوﺿﻊ اﻵن أﺻﺑﺢ ﻣﻐﺎﯾرا، ﺣﯾث ﺗﻌرف اﻟﺟزاﺋر ﺗﻐﯾﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣـﺟﺎﻻت وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ    
ﻣﺟﺎل ﺗﻧظﯾم وﺗوﺟﯾﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻛﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻻﺷﺗراﻛﻲ إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق، وﻛذﻟك 
ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺣدث ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻊ اﻧﺿﻣﺎم اﻟﺟزاﺋر اﻟﺷراﻛﺔ 
إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة، ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
  .ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟظروف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و إﻓرازات اﻟﻌوﻟﻣﺔ
رﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻣﻊ ظﻬور ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺷ   
اﻟﻧﻘﺎﺋص ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻌدﯾﻼت ﺟوﻫرﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻛﯾﯾﻔﻪ 
ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﻋداد إطﺎر ﺗﺻوري ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻗواﻋد ﻋﻣﻠﻬﺎ 
ﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم وإ ﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم وإ ﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣوﺟودة ﻓﯾﻪ وﺗﻌدﯾل واﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ا
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  اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد وﻗﯾﺎس ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ     
ﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣدد، وﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم واﺗﺧﺎذ وﺗﺻوﯾر ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣ
اﻟﻘرارات ﺑواﺳطﺔ ﻣن ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻧظرا 
ﻣﺎت ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﻣﺗطورة ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗوﺻﯾل ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠو 
ﻓﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ، وﺗﻧطﺑق ﻫذﻩ اﻟﻧظرة اﻷوﻟﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗم إﻧﺗﺎج وﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻬﻣﺎ 
ن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﺧﺗﻠف ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ، وﯾﻘﺻد ﺑﻣن ﯾﺳﺗﺧدﻣو 
ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﺧدم ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، وﺗﺗﺿﻣن ﺗﻠك 
  .إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، اﻟﻣوظﻔﯾن، اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن، اﻟﻣﻼك، اﻟﻣﻘرﺿﯾن واﻷﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ: اﻟﺟﻬﺎت
  ﺗﻧظﯾم اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻟﻘد ﺗطورت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺣﺳب ﺗطور اﻟﺣﺎﺟﺔ  اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺗطور : اﻟﻔرع اﻷول
إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ ﻓن ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﻛون 
  .   اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أﺣد أﻓﺿل ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺷد ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺳﻠﯾﻣﺔ
  :ﻧﻘوم ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ ﺑﻌض اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔوﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳ    
ﻓن  ﻫﻲاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  1491ﺳﻧﺔ  (APCIA)اﻟﻣﻌﻬد اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن  ﻋرف :10ﺗﻌرﯾف -
ﺗﺳﺟﯾل وﺗﺑوﯾب وﺗﻠﺧﯾص اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻔﺳر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
  .1واﻷﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  ؛وﻟﺗﻬﺎﻣﻬﻧﺔ ﯾﺗم ﻣزا* 
   ؛اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻧظﺎم ﯾﺧﺗص ﺑﺗﺳﺟﯾل وﺗﺑوﯾب اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث  * 
  .ﯾﻘوم ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻠك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺣداث* 
     ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻠزﻣﻬﺎﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف رﻛز ﻋﻠﻰ ﺗوﺿﯾﺢ وﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل اﻟ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻫﻲ ﻓن ﯾﺧﺗص ﺑﺗﺳﺟﯾل وﺗﺻﻧﯾف : 3591ﻟﻧﻔس اﻟﻣﻌﻬد ﺳﻧﺔ  ﻧﻲوﻓﻲ ﺗﻌرﯾف ﺛﺎ: 20ف ﺗﻌرﯾ -
  .2وﺗﻠﺧﯾص ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺛم ﺗﻔﺳﯾر ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧﺷﺎط ﺧدﻣﻲ : 0791ﻟﻧﻔس اﻟﻣﻌﻬد ﺳﻧﺔ  ﺛﺎﻟثوﻓﻲ ﺗﻌرﯾف : 30ﺗﻌرﯾف  -
ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ( ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ)ﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﻣﯾﺔ وظﯾﻔﺗﻪ ا
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 .02: ص ،7002، 10، دار ﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، طﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔﺣﯾدر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ،  ﺑﻧﻲ ﻋطﺎء 1
 .52: ، ص7002 ،40ط  ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن،ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣﺣﻣد ﻣطر،  2
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أو ﺑﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺂت اﻷﻋﻣﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳواء اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ أو ﻏﯾر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ أو ﻓﻲ 
  . 1وﺣدات اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺣﻛوﻣﺔ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻫﻲ ﻧظﺎم ﯾﺧﺗص ﺑﺗﺣﻠﯾل  :(AAA)اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  ﻋرﻓت :40ﺗﻌرﯾف  -
وﺗﺳﺟﯾل وﺗﺑوﯾب ﺛم ﺗﻠﺧﯾص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وذﻟك ﺑﻘﺻد ﺗﺣدﯾد 
  .2وﺗﺣدﯾد ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة( ﺳﻧﺔ ﻋﺎدة)ﻧﺗﯾﺟﺔ أﻋﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟوﺣدة ﻋن ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ 
ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد وﻗﯾﺎس وﺗوﺻﯾل اﻟ: 6691ﺳﻧﺔ  ﺗﻌرﯾف ﺛﺎنﻗدﻣت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ  :50ﺗﻌرﯾف  -
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن ﺗﻛوﯾن رأي ﻣﻬﻧﻲ وﻣﺳﺗﻧﯾر ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات 
  .3اﻟﻼزﻣﺔ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ : 5791ﺳﻧﺔ ﺗﻌرﯾف ﺛﺎﻟث ﻗدﻣت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ : 60ﺗﻌرﯾف  -
ذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ إذا ﺗم ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﺳوف ﺗﺣﻘق ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ذات ﻓﺎﺋدة ﻓﻲ اﺗﺧﺎ
  .   4ﻣزﯾدا ﻣن اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺑق وظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أداة ﻟﺗﺳﺟﯾل اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻓﻲ 
ﻗواﺋم ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، أي  ﺻورة ﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺿرورة ﺗﻠﺧﯾص ﻫذﻩ اﻷﺣداث أو اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل
  . ﯾوﺿﺢ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻠزﻣﻬﺎ
ﻋﻠم وﻓن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت : ﻋرﻓت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣن طرف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ: 70ﺗﻌرﯾف  -
ﺑﻘوﻟﻬم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠم ﯾﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﺳس واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
ﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﺣدوﺛﻬﺎ وﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻣن واﻗﻊ ﻣﺳﺗﻧدا ت ﻣؤﯾدة ﻟﻬﺎ، ﺛم ﺗﺑوﯾب وﺗﺻﻧﯾف ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ اﻟﻣﺎ
  .5ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧظﺎم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺧﺗص ﺑﺗﺣدﯾد وﻗﯾﺎس وﺗوﺻﯾل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﻣﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  :80 ﺗﻌرﯾف -
ﺻﺎدﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾم واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻣن ﻗﺑل اﻷطراف أو اﻟﻔﺋﺎت ﻋن اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗ
  .6اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  
  
                                               
  . 60: ، ص5002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻧظور اﻟﺗواﻓق اﻟدوﻟﻲﻔﻲ، أﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻟط 1
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 .51: ، ص3002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔأﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻧور،  3
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 .90: ، ص4002، ﻋﺑﺎس، ﺳطﯾف
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  وظﺎﺋف وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔﻟﻘد ﺗطورت وظﺎﺋف وظﺎﺋف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ : أوﻻ
  :1ظﺎﺋف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔواﻟﺑﯾﺋﻲ وأﺻﺑﺣت ﺗﺷﻣل اﻟو 
ﺗﺣدﯾد وﺗﺳﺟﯾل اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن واﻗﻊ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣؤﯾدة ﻟﻬﺎ ﻣﺛل ﻓواﺗﯾر اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء واﻹﯾﺻﺎﻻت  -
  .اﻟﺦ، ﻓﻲ دﻓﺗر اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﻓق ﺗﺳﻠﺳل زﻣﻧﻲ ﻣﺗﺗﺎﺑﻊ....واﻹﺷﻌﺎرات وأواﻣر اﻟﺻرف وأواﻣر اﻟﻘﺑض 
وﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺑوﯾب وﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺣﯾل ﻗﯾود اﻟﯾ -
  .دﻓﺗر اﻷﺳﺗﺎذ
  . ﺗﻠﺧﯾص اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺻﯾد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وإ ﻋداد ﺟداول وﻛﺷوف ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻷﻏراض ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ -
  .إﻋداد ﻣﯾزان اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗوازن وﺻﺣﺔ ودﻗﺔ ﺗﺳﺟﯾل وﺗرﺣﯾل وﺗرﺻﯾد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ -
ﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم، واﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻹﯾرادات وذﻟك وﻓق اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟﺟرد -
  .اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﺎ
  .إﻋداد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟدورة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -
  .ﺗﺎﺋﺞ وﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدةإﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻔورﯾﺔ واﻟدورﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧ -
وإ ذا ﻛﺎﻧت اﻟوظﺎﺋف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﺟراﺋﯾﺔ، ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﯾرﺑط اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ    
  :ﺑﺄﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
أي أن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻘوم ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق ﺗﺳﻠﺳﻠﻬﺎ اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ،  :وظﯾﻔﺔ ﺗﺳﺟﯾﻠﯾﺔ -1
  .ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻌودة إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﺳﻬل
أي ﯾﺗم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟدﻓﺎﺗر اﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻟﺟداول واﻟﻛﺷوﻓﺎت  :وظﯾﻔﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ -2
اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗﺑﯾن ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺻل اﺳﺗﺧدام ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺻروﻓﺎﺗﻪ وإ ﯾراداﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣﯾم 
ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة  اﻹﻓﺻﺎحﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﯾرﻓﻊ ﻣن درﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠ
  . ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة
ﺗﺣﻘق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﺟﯾدة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، وذﻟك  :وظﯾﻔﺔ رﻗﺎﺑﯾﺔ -3
ل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺳﺟﯾل وآﻟﯾﺔ اﻟﺿﺑط واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ، وأﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼ
واﻟﻣﻌﯾﺎري وﺗﻘﯾﯾم اﻷداء وﺑﯾﺎن أﺳﺑﺎب اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾق رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻷداء واﺗﺧﺎذ 
  .إﺟراءات إدارﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺎرﯾر اﻷداء اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻺدارة واﻟﺟﻬﺎت  :وظﯾﻔﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ أو إﺧﺑﺎرﯾﺔ -4
اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺄداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻹطﻼع وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات  اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ
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اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن اﺟل ﺗﻔﺎدي أﺳﺑﺎب اﻟﺧﻠل وﻋدم اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ وﺗﻛرﯾس اﻷﺳﺑﺎب واﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ 
  . أدت إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ
د وإ ﻧﺗﺎج اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وﻫذﻩ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺻدرا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﺗوﻟﯾ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ أطراف ﻣﺗﻌددة داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑوظﺎﺋﻔﻬﺎ 
  :1واﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬﺎ ﺑﺻورة ﺳﻠﯾﻣﺔ، وأﻫم اﻷطراف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻣﻧﺷﺎة ﻣن اﻻطﻼع اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛن اﻟﺑﯾ :أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻧﺷﺄة -1
ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣل وﻛﻔﺎءة اﻷداء وﻗﯾﺎس ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﺑﯾﺎن ﻣﻘدار اﻟدﯾون واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ورأس اﻟﻣﺎل 
اﻟداﺋم واﻟﻌﺎﻣل واﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ 
  . اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗطوﯾر اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬم
ﺗﺣﺗﺎج إدارة اﻟﻣﻧﺷﺎة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن اﺟل ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑوظﺎﺋﻔﻬﺎ ﺑﻛﻔﺎءة  :إدارة اﻟﻣﻧﺷﺄة -2
ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل وظﺎﺋف اﻟﺗﺧطﯾط واﻟرﻗﺎﺑﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻷداء واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ورﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﺻﯾرة 
  .  واﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
وﻫم أﺻﺣﺎب اﻟﺣﻘوق ﻣﺛل اﻟﻣوردﯾن واﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﻘروض  :ﺋﻧوناﻟدا -3
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن أﻧواع اﻟﺧدﻣﺎت، ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻬم ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ 
ﻬم ﺳﺗﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﺟل زﯾﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺎة واﻻطﻣﺋﻧﺎن ﺑﺎن أﻣواﻟ
  .اﻷوﻗﺎت اﻟﻣﺣددة، وأﯾﺿﺎ ﺗﺳﺎﻋدﻫم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﺳم ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة وﻣن ﺛم ﺗﺣدﯾد اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ واﺣﺗﺳﺎب اﻟﺿراﺋب ﺑدﻗﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻔظ ﺣﻘوق  -4
  .اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﯾﺑﻌد ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻋن أي إﺟﺣﺎف ﺿرﯾﺑﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﻊ
اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ( اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ)ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  :اﻟﻣﺣﻠﻠون اﻟﻣﺎﻟﯾون -5
ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﺟل ﺗﻘدﯾم اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت واﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣرﺗﻘﺑﯾن 
  .اﻟرﺷﯾدةواﻟﻰ اﻟﻔﺋﺎت اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻬم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات 
ﺗﻔﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﺗﺣﺎدات اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺳﺎﻟﺔ اﻷﺟور ﻣﻊ أرﺑﺎب  :اﺗﺣﺎدات اﻟﻌﻣﺎل -6
  .اﻟﻌﻣل واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑزﯾﺎدﺗﻬﺎ وﺗﻘﻠﯾل اﻟﺿراﺋب
وﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن اﺟل ﺗﺷﺧﯾص وﺗﺣﻠﯾل  :اﻟدارﺳون واﻟﺑﺎﺣﺛون -7
ودراﺳﺔ اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو أو اﻻﻧﻛﻣﺎش وﺗﻘدﯾم اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، 
  .اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
  
 
                                               
 .42: ، ص3002 ،10اﻷردن، ط  ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن،اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر اﻟﻛﺑﯾﺳﻲ،  1
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  اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ أﻧﻬﺎ ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻟﻔﻧون وﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن، دون  اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ: أوﻻ
ﻷﺳس واﻷﺻول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، إذن ﻓﻬﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺑﺎدئ وا
اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾل اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻣن ﺑﯾن رواد ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ( اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ)
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن " ﺣﯾث ﻗدم ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾؤﯾد ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ  (ERUM ED)اﻟﻔرﻧﺳﻲ دي ﻣور 
ﺗر اﻷﺧرى، واﻟﺳﺟﻼت واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺛم دﻓﺗر اﻷﺳﺗﺎذ وﺑﻌض اﻟدﻓﺎ
  .ﺗﻠﺧﯾص أو ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
إن ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣدرﺳﺔ ﻗد ﻻﻗت ﻗﺑوﻻ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ظﻬور واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ     
ﺟﺎل اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﺎن ﺿﯾﻘﺎ وﺣﺟم أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻛﺎن ﺻﻐﯾرا، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻔﻧﻲ وذﻟك ﺑﺣﻛم أن ﻣ
اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻛﺎن ﻓردﯾﺎ، وﺗﺟﺳد ﻛل ذﻟك ﻣن ﺟراء ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟﻘﯾد اﻟﻣﻔرد 
ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، واﺳﺗﻣر ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺣﺻول ﺗطور ﻧوﻋﻲ ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﺳﺟﯾل 
اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر ﻋﻧدﻣﺎ ﺑدأ اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ 
ﻧظﺎم ﻣﻐﺎﯾر ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﻧظﺎم اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج، وﺗطورت ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر ﺧﻼل أﻛﺛر ﻣن 
ﻲ ﻗرن ﻟﺣﯾن ظﻬورﻫﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻛﺗوب ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر، وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ اﺻدر اﻟﺑﺎﺣث اﻟرﯾﺎﺿ
ﺗﻧﺎول ﻓﯾﻪ ﻧظﺎم اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج، وﻛﺎن ﻫذا  4941ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻋﺎم ( OLOICAP ACUL) ﻟوﻛﺎ ﺑﺎﺳﯾوﻟﻲ اﻻﯾطﺎﻟﻲ
  .ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻷﺳﺎس اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟظﻬور اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 (OLOICAP ACUL) ﻛﺎن اﻟﻛﺗﺎب اﻟذي أﺻدرﻩ اﻟﺑﺎﺣث اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟوﻛﺎ ﺑﺎﺳﯾوﻟﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
، ﺣﯾث اﻓرد ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﻪ ﻫذا ﻓﺻﻼ ﻛﺎﻣﻼ ﻋن ﻧظﺎم اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج، وﻧظرا ﻟﻌدم اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﻣرار ﺗﺑﻧﻲ آراء اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ وﻋدم ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻘﯾد اﻟﻣﻔرد ﻛﻧظﺎم ﻟﺗﺳﺟﯾل اﻷﺣداث واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت 
  .دﯾﺔاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺑدأت اﻷﺣداث ﺗﺗوﺳﻊ وﺗزداد اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ﻟﺗوﺳﻊ ﺣﺟم وﻧوع اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎ
إن ﺟوﻫر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﯾدﻋوا إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠم ﻟﻪ ﻣﺑﺎدئ وأﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ وﻣﺟﺎل وﻣﻧﻬﺞ     
اﻟذي ﻗدم ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  (ERUAF LEIRBAG)وﻣن رواد ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ، ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ ﻛﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻠوم
ال ﻹظﻬﺎر ﻋﻠم ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت ﯾﻣﻛن ﻣن ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺣوادث اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻣو : ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
  .ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻫذﻩ اﻟﺣوادث واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ
اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾﺑﯾن اﻟﻘواﻋد اﻟواﺟب إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ : اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ (NODRATAP NOEL) ﻛﻣﺎ ﻋرف    
  .                             ﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﺷﺧص أو ﻋدة أﺷﺧﺎص
ﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻬم رأي ﻣﻐﺎﯾر ﻋن اﻟﻣدرﺳﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن، ﺑﺣﯾث ﯾرون إن أﺻ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
أن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠم وﻓن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت إذ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ أﺳس وﻣﺑﺎدئ وﻗواﻋد وﻣﻌﺎﯾﯾر وﻓرﺿﯾﺎت ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ 
ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﯾﺗم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ واﻻﺳﺗرﺷﺎد ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف 
  .     اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻧظﺎم
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ﻣرت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺧﻼل ﻋﻘود ﻣن اﻟزﻣن ﺑﻣراﺣل  ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣراﺣل ﺗطور اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ :ﻔرع اﻟراﺑﻊاﻟ
ﺛﻼث، ﺑدأت ﺑوظﯾﻔﺔ اﻟﻌد أو اﻟﺣﺳﺎب أو اﻟﺣﺻر اﻟﻌددي ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ، ﺛم وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻲ 
ت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗوﺳﻊ وﺗﻧوع أﺷﻛﺎل اﻷﻋﻣﺎل، ﺛم وظﯾﻔﺔ اﻻﺗﺻﺎل ظﻬر 
ﻣن ﺧﻼل طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻔﺗرض أن ﺗﺟﯾب ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف 
إﻟﻰ اﻟدور اﻟﺟدﯾد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻛﺑرﻫﺎ وﺗﻌﻘﯾد ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ وﻛﺛرة اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ 
  . 1اﻟذي أﺻﺑﺣت ﺗؤدﯾﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗدﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  وﺗﻣﺗد ﻣﻧذ اﻟﻘدم ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﺑﻌد اﻟﻣﯾﻼد ﺗﺎرﯾﺦ ظﻬور ﻣؤﻟف اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ: أوﻻ
ﺎوﻟﺔ ﻋن اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج ﺣﯾث أﺛﺑﺗت اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أن أول ﻣﺣ (OLOICAP ACUL) ﻲﯾوﻟﺳﺑﺎﻟوﻛﺎ 
إذ ﺣرص ( ق م 0053)ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﻋﻬد اﻷﺷورﯾﯾن ﻓﻲ ﺣواﻟﻲ
ﻣﻠوﻛﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﯾل ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾدﻓﻌوﻧﻪ ﻟﺟﻧودﻫم ﻣن رواﺗب ﻓﻲ ﺻورة ﻣﺎﺷﯾﺔ أو ﺣﺑوب أو أﺣﺟﺎر ﻛرﯾﻣﺔ، 
ﻣن اﻟطوب وﻗد ﻛﻣﺎ أظﻬرت ﺑﻌض ﻗﺑﺎﺋل ﺑﺎﺑل آﺛﺎرا ﺗﺷﺑﻪ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺷﻛل أﻟواح 
أﯾﺿﺎ وﺣﺳب .2ﺗﺗﻌﻠﻘﺎن ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ( 501، 401)اﺷﺗﻣﻠت ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﯾن ﻣن ﻣوادﻫﺎ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﺈن أﻛﺛر اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺗطورا ﺑﻌد 
اﻟذي اﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾون ﻓﻲ أﺛﯾﻧﺎ وإ ﻟﻰ ﻫذا  اﻟﻧظﺎم اﻟذي أﻧﺷﺄﻩ اﻟﻣﺻرﯾون اﻟﻘداﻣﻰ ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
  .3ق م( 814-514)اﻟﻧظﺎم ﯾﻧﺳب أول ﺣﺳﺎب ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﻋﺎم 
وﻣن ﺣﯾث أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌد ﻓﻘد ﻋرف اﻹﻧﺳﺎن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أﺳﺎﻟﯾب ﺑداﺋﯾﺔ ﻣرت ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻋﺑر     
اﻵن إذ ﻣن اﻟﺛﺎﺑت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ أن ﺑﻌض اﻷﺳﺎﻟﯾب  ﻣرﺣﻠﺔ طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﺗطور، ﺣﯾث وﺻﻠت إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻪ
اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻷرﻗﺎم ﺑواﺳطﺔ اﻹﺷﺎرات، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺳﺑﻘت ﻓﻲ وﺟودﻫﺎ ظﻬور 
اﻟرﻣوز اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷرﻗﺎم، وﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﺗﺣدﯾدا ﻓﻲ ﻋﻬد اﻹﻣﺑراطورﯾﺗﯾن اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ واﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ 
  : ﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﺑﻔﺿل ﻋﺎﻣﻠﯾنﺧطت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺧطوة ﻛﺑﯾرة إ
اﻟﺑدء ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام وﺣدة اﻟﻧﻘد وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﺑدءا ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻗﺑل  :اﻟﻌﺎﻣل اﻷول -1
  .اﻟﻣﯾﻼد، ﻣﻣﺎ وﻓر رﻛﻧﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻣن أرﻛﺎن اﻟﻘﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
ﻌددي اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ، وﺗﻣﺛل ﻓﻲ ظﻬور ﺑﻌض اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗطورة ﻧﺳﺑﯾﺎ، واﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟ :اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﻧﻲ -2
  .ﺛم ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌددي اﻟروﻣﺎﻧﻲ وأﺧﯾرا ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌددي اﻟﻬﻧدي اﻟﻌرﺑﻲ
                                               
اﻟﻌﻠوم  ﻓﻲ ﺗوراﻩدﻛ ، أطروﺣﺔأﻫﻣﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ظل أﻋﻣﺎل اﻟﺗوﺣﯾد اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣداﻧﻲ ﺑن ﺑﻠﻐﯾث 1
    .41: ص ،4002 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،
  . 52: ، ص7002، ﻣﻧﺷورات اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧﻣﺎرك، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔوﻟﯾد ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺣﯾﺎﻟﻲ،  2
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وﺣﺗﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ﻛﺎﻧت ﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑداﺋﯾﺔ ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﻛوﻧﻬﺎ ﻣذﻛرات ﯾﺛﺑت ﻓﯾﻬﺎ     
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎر وﻣﻘرﺿو اﻷﻣوال ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻵﺟﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر ﺑﻘﺻد إظﻬﺎر ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ 
  .ﻣن ﺣﻘوق واﻟﺗزاﻣﺎت
أﻣﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻓﻛﺎن اﻟﺗﺎﺟر ﯾﺧﺿﻌﻬﺎ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ، وﻗد أطﻠق ﻋﻠﻰ     
  knaB enitnerolFﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻘﯾد اﻟﻣﻔرد، وﻗد اﻋﺗﺑرت ﺳﺟﻼت
  . 1ﻔردأول ﺳﺟﻼت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻧظﻣت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾد اﻟﻣ
ﻟﻛن ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر ﺑﻌد اﻟﻣﯾﻼد ﺣدث ﺗطوران ﻫﺎﻣﺎن ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة ﺧﻠﻔﺎ آﺛﺎرا ﻛﺑﯾرة     
  .ﻋﻠﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
  .ازدﯾﺎد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻵﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟدرﺟﺔ ﻟم ﯾﻌد ﯾﺳﺗوﻋب ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ أﺳﻠوب اﻟﻘﯾد اﻟﻣﻔرد -
ﻋن ﻣراﻛزﻫﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد ﺗوﺳﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻷوروﺑﯾﺔ واﻻﯾطﺎﻟﯾﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔروع واﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺑﻌﯾدة  -
  .ﻣﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﺛرا ﻣزدوﺟﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻪ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾد اﻟﻣﻔرد
ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫﺎذﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أن ﺗﺗطور اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠظروف اﻟﻣﺳﺗﺟدة، وﻫﻛذا ﻧﺑﺗت     
ﻣزدوج ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟراﺋدة ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ، وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﺑذور اﻟﻘﯾد اﻟ
اﻟﺗﻲ ﺗرﻛت آﺛﺎرا ﻷول ﺳﺟﻼت ﻧظﻣت وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻔﻬوم  (ynapmoC neB leD ehT)ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت 
  .2اﻟداﺋﻧﯾﺔ واﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ واﻟذي ﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج
رﻏم ﻣن أن ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج ﻟم ﺗﻠق ﻗﺑوﻻ ﻓﻲ اﻟﻠﺣظﺎت اﻷوﻟﻰ، إﻻ أن اﻟﺗطور ﺑﺎﻟ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻼﺣق واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ازدﻫﺎر اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﯾطﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر وﻗﯾﺎم اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
ﺷﺎﺑك ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر وﻣﺎ ﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻗﯾﺎم ﻣﻧﺷﺂت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ، وﺗﻌﻘد وﺗ
  .3اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻛد ﻋﺟز طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾد اﻟﻣﻔرد وأﻫﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج
( OLOICAP  ACUL)ﻲوﻟﺳﯾﺑﺎ ﻛﺎﻲ ﯾﻘﺗرن داﺋﻣﺎ ﺑﺎﺳم اﻻﯾطﺎﻟﻲ ﻟو إن ذﻛر اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ
ﺻﻼ ﻓ  (seirutpircs te seitupmoc ed teloitroporp acitamihtra ed ammus) ﻓﻘد ﺧﺻص ﻓﻲ أطروﺣﺗﻪ
  .4، ﺷرح ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوجﻧظﯾم اﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﻛﺎﻣﻼ ﻋن ﻓن ﺗ
ﻛﺎن ﻗد اﻋﺗرف ﺑﺻراﺣﺔ ﺿﻣن  (OLOICAP ACUL) ﻟوﻛﺎ ﺑﺎﺳﯾوﻟﻲ وﯾﺟدر اﻟﻘول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل أن    
ﺎﻟﯾب ﻛﺎﻧت ﻣﻘدﻣﺔ أطروﺣﺗﻪ ﺑﺄن ﻻ ﻓﺿل ﻟﻪ ﻓﻲ اﺑﺗﻛﺎر اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج ﺑل ﻛﺎن ﻛل ﻣﺎ اﻷﻣر ﻫو ﺗﻔﺳﯾر أﺳ
  . ﻣﻌروﻓﺔ ﻣن ﻗﺑل، وﻣن ﺛم ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣؤﻟف ﻣطﺑوع ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﻣﺑﻌﺛرة ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺧطوطﺎت
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  .01: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﺧﻠﯾل اﻟدﻟﯾﻣﻲ،  3
  . 92: ، صاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻧظرﯾﺔ وﻟﯾد ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺣﯾﺎﻟﻲ،  4
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ﻋﻠﻰ  (OLOICAP ACUL) ﻟوﻛﺎ ﺑﺎﺳﯾوﻟﻲاﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ  وﻟﻛن ﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠف اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم
  :اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻬم ﻣﺗﻔﻘون ﻋﻠﻰ إﺳﻧﺎد اﻟﻔﺿل إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻵﺛﺎر ﻫﻣﺎ
ﻧﻪ ﻣن وﺿﻊ اﻟرﻛﺎﺋز اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث أ :اﻷﺛر اﻷول -1
  .اﻟﻣذﻛرة، اﻟﯾوﻣﯾﺔ ودﻓﺗر اﻷﺳﺗﺎذ: ﺳﺟﻼت رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺣددﻫﺎ ﻓﻲ
ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻣن دﻋﺎ إﻟﻰ ﻗﯾﺎس اﻟرﺑﺢ اﻟﻔﺗري ﻟﻠﻣﺷروع ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻋن طرﯾق  :اﻷﺛر اﻟﺛﺎﻧﻲ -2
ﻣﻠﺧﺻﺎ   (OLOICAP ACUL) ﻲﻟﺳﯾو ﺑﺎﻟوﻛﺎ ﺳﺎﺋر  واﻟذي اﻋﺗﺑرﻩ إﻋداد ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺣﺳﺎب اﻷرﺑﺢ واﻟﺧ
  . 1ﺗﻘﻔل ﻓﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﻘل آﺛﺎرﻫﺎ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻫﻲ ﺑﻧود اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت
وﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج ﺛﺎﻧﻲ ﻓﺎﺋدة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﻌد أن ﻗدﻣت ﻟﻬﺎ    
ﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻻ ﺑل إن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻌددﯾﺔ ﻓ
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻗد ازدادت ﺗوﺛﻘﺎ ﺣﯾن ﺗﻌدى إطﺎر اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺣدود اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻟﯾدﺧل ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم، إذ أن 
ﻌﺑﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻛرة اﻟداﺋﻧﯾﺔ واﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج، ﻟﯾﺳت ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣر ﺳوى ﺗ
ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗوازن أو اﻟﺗﻛﺎﻓؤ اﻟرﯾﺎﺿﻲ، وﻗد اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻛﺛﯾر 
ﻣن طرﻗﻬﺎ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ ﺑدءا ﺑﺄﺳﻠوب ﺗرﺻﯾد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، وﻛذا إﻋداد ﻣﯾزان اﻟﻣراﺟﻌﺔ، إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﺧطﺎء 
ﺎﻧﺎ ﺑﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻧﺗﻬﺎء ﺑﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ أﺣﯾ
  :وﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ+ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت = اﻷﺻول
واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل  (OLOICAP ACUL)ﻟوﻛﺎ ﺑﺎﺳﯾوﻟﻲ : ـﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻓﻲ ا 2اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
رﯾﻘﺔ اﻻﯾطﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌظم أﻧﺣﺎء أوروﺑﺎ وﻛﺎن ﻣﻌظم ﻣﻌﻠﻣﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻘرﻧﯾن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر واﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر، ﻋﻣت اﻟط
 ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻫو اﻟرﺟل (nomiS nevetS)ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻬوﻟﻧدي : اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت، ﻓﻣﺛﻼ
ﻣن ﺣﯾث ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  (OLOICAP ACUL) ﺎﺳﯾوﻟﻲﺑﻟوﻛﺎ  اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌد 
ﻓﻘد ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻣﺎ ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت وﻟﻪ اﻛﺗﺷﺎﻓﺎت ﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  وﻧﺷر اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ،
ﺑﺎ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﺎ، ﻫذا ﻣﻣﺎ ﺟﻌل  ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﯾﺿﻌﻪ ﻣن ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﻲ أﺻول اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وﻗد أﻟف ﻛﺗﺎ
، وﺿﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻛﺳور اﻟﻌﺷرﯾﺔ ﻛﻣﺎ وﺿﻊ ﺟزءا ﻣن (noitidart lacitamehtam) :ﺑﻌﻧوان
  .ﻟﻔن ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ دﻋﺎ ﻓﯾﻪ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣؤﻟﻔﻪ ﻫذا
ﻣدرس  (eltsaC dlohguH)ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﺑﻌود اﻟﻔﺿل ﻓﻲ إدﺧﺎل اﻟطرﯾﻘﺔ اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻟﻠﻣدﻋو 
ﻓﻲ  (OLOICAP ACUL ) ﻟوﻛﺎ ﺑﺎﺳﯾوﻟﻲ م ﺑﺗرﺟﻣﺔ ﻣؤﻟف3451ت واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، واﻟذي ﻗﺎم ﻋﺎم اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎ
  .ﻟﻧدن
                                               
  .70 :p ,tiC ,pO )de( ,namhtobediS yoR  1
  .03: ، صاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻧظرﯾﺔ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺣﯾﺎﻟﻲ، وﻟﯾد  2
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وﺑﻣﺟرد وﺻول اﻟطرﯾﻘﺔ اﻻﯾطﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻧﺟﻠﺗرا  ﺣﻠت ﻣﺣل اﻟطرﯾﻘﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺋدة وﻣﻌروﻓﺔ 
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌرف (  gnipeek koob ycnegA)ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺻطﻠﺢ  (  gnipeek -koob yteireporP)ﺑﻣﺻطﻠﺢ 
  .ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻻﯾطﺎﻟﯾﺔ
ﻼل اﻟﻘرﻧﯾن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر واﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر، ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ، اﺳﺗﻣرت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺧ    
ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ 
  .ﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺷروع، ﺛم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت
اع اﻵﻟﺔ اﻟﺑﺧﺎرﯾﺔ واﻟذي ﯾﻌﺗﺑرﻩ وﺑﻘﯾت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎل ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر وﻫو ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﺗر     
آﺛﺎرا ( ttaW semaJ)اﻟﻣؤرﺧون ﺑداﯾﺔ ﻋﺻر اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ، وﻗد ﻛﺎن ﻟﻬذﻩ اﻵﻟﺔ اﻟﺗﻲ اﺧﺗرﻋﻬﺎ 
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔ وﻣﺗﻌددة اﻟوﺟوﻩ، ﻓﻣن ﺟﻬﺔ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ إدﺧﺎل اﻟﻌﻧﺻر اﻵﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ 
ﺔ اﻟﻧﻘل اﺑري واﻟﺑﺣري، ﻓﻘدﻣت ﺑذﻟك اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط ﺣرﻛ
  .أﻓرزت ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻧﺷﺎطﺎ ﻣوازﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
وﻗد أﺛر اﻟﺗﻘدم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت، ﺣﯾن     
ﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻗد اﻧﻌﻛس ﻫذا اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت  ﺣوﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺟ
ﻋﻠﻰ أﻏراض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت أﻏراض اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ  ﯾﺣﺗل اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻗﺑل اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
  .أﺻﺑﺢ  ﻏرض اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘﯾﯾم  ﯾﺣﺗل  اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻌد اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ﺛر ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﻣﺛﺎل ذﻟك، وﻗد ﻛﺎن ﻟﻠﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت أ    
م، ﻛﺎن ﻣن  8781أول ﻣؤﻟف ﻟﺑﺣث اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟذي ﺻدر ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻋﺎم 
ﻛﻣﺎ ﻧﺷرت ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻣرﺣﻠﺔ  ،)notlimaH treboR(ﺗﺄﻟﯾف أﺳﺗﺎذ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾدﻋﻰ 
  .ﻋﺎﻟﺞ ﻓﯾﻬﺎ ﻣؤﻟﻔﻬﺎ اﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف (reenignE ehT)ﺔ ﻣﻘﺎﻟﺔ راﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﻠ
وﻗد ﺗطورت ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ ﺑﻣﻌدل أﺳرع ﻣن ﺗطورﻫﺎ ﻓﻲ أورﺑﺎ ﻻن ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ     
ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ اﻛﺑر ﻣﻧﻪ ﻣﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ أورﺑﺎ، وﻗد ﺗﺣﻣل اﻟﻌبء اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
  .ﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻛﺎن ﻣﻌظﻣﻬم ﻣن اﻟﻣﻬﻧدﺳﯾن أو ﻣﻣن ﻫو ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﺎﻟرﯾﺎﺿﯾﺎتاﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣﺟﻣوﻋ
وﻗد اﺑرز اﻟﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ وأورﺑﺎ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗطور ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﺎس     
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، ﺣﯾث وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻﯾﺎغ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺗﻧﺎﺳﻰ ﻣﺎ ﻗدﻣﺗﻪ 
  :ﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣن إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻓﻲ ﺗطورﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻣراﺣل اﻟﺛﻼثاﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﻟ
  .ﻗدﻣت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌد واﻟﺣﺻر :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ -1
  .ﻗدﻣت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗوازن واﻟﺗﻌﺎدل :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -2
ﻫم اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻗدﻣت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أ :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -3
  . اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
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وﻟﻌل ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣدي ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣن أﺣﺳن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك، إذ ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول     
ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺣﯾن ﺣوﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻣدﺧل اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻣدﺧل اﻟرﯾﺎﺿﻲ، وﻛﺎن اﻟﻣدﻋو 
 )enizagaM gnireenignE ehT(أول ﻣن ﺗﻌرض ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم، ﺣﯾن ﻧﺷر ﺑﺣﺛﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﻠﺔ  )sseH yrneH(
ﺗﻌرض ﻓﯾﻪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻐﯾرة واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج، وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
  .(م، اﻟرﺑﺢاﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، اﻟﺣﺟ) ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣﺟر اﻷﺳﺎس اﻟذي ﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻣﺎ ﯾﻌرف ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺗﺣﻠﯾل 
وﻗد دﺧﻠت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻣو ﻣﻧذ اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن     
اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﻛﺎن ذﻟك ﺣﯾﻧﻣﺎ اﺳﺗﻌﺎﻧت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻌدﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺑظﺎﻫرة 
  .ﻔﺗرةاﻟﺗﺿﺧم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻲ ﻋﻣت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟ
وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﯾﺎت ﻣن ﻫذا اﻟﻘرن، دﺧﻠت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﻣﯾﻪ     
  :1ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻻزدﻫﺎر وذﻟك ﻟﺳﺑﺑﯾن
ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ  ﺷروع ﺑﻌض اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﺷرﻛﺎت اﻟﺑﺗرول ﺑﺎﺳﺗﺧدام :اﻟﺳﺑب اﻷول - أ
  .دام اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎأﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد ﺗزاﯾد اﺳﺗﺧ
 (tnemerusaeM nredoM) اﻧﻔﺗﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس :اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ -ب
وﻗد ﺧﻠﻔﺗﺎ ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻧظرﯾﺗﯾن آﺛﺎرا ﺟوﻫرﯾﺔ  ، )yroehT noitamrofnI nredoM(واﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت
  .ظﺎم ﻟﻣﺳك اﻟدﻓﺎﺗر إﻟﻰ ﻧظﺎم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻣذﻟك ﺑﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﻣن ﻣﺟرد ﻧ
وﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟواﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوطﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗزاﯾد ﻋدد 
  .اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﺣول اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
ﺳﺎﻟﯾب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﯾﺎس وﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر أﺻﺑﺣت اﻷ    
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣوﺿوﻋﺎ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣﻧﻪ ﻛﺗﺑﺎ أو ﻣﺟﻠﺔ أو دورﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
  ﻓروع وأﻫداف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ: ﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟﺛ
ﻟﻘد ﺗطورت اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﺗﻠﺑﻲ  ﻓروع اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ظﻬور ﻓروع ﺟدﯾدة ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﯾﺗﻧﺎول ﻛل ﻓرع اﻻ
  :   2ﻣﻧﻬﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺣددة وﯾﺧدم أطراف ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻫم ﻓروع اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺎت وأﻗدﻣﻬﺎ ﺣﯾث اﺷﺗﻘت ﻣﻧﻬﺎ وﺗﻔرﻋت ﺟﻣﯾﻊ  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: أوﻻ
ﻟﻔروع اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻷﺧرى، وﺗﺗﺄﻟف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻋد واﻷﺳس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ا
ﺗﺣﻛم وﺗرﺷد ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺳﺟﯾل وﺗﺑوﯾب وﺗﻠﺧﯾص اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإ ﻋداد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ واﻟﻘواﺋم 
رﯾن وﺑورﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺗﺳﺎﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹدارة واﻟﻣﺳﺗﺛﻣ
                                               
  .23: ، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق 1
  .43: ، صﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقا 2
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ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣﺷروع وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، وﻟﻛن ﻧظرا ﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﻣؤﺷرات اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋدم اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻗﺳﺎم واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وأﺻﻧﺎف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻘد 
  .        ﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔأدى ذﻟك إﻟﻰ ﺿﻌف وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ وا
ﺗﻬﺗم ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑدراﺳﺔ ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻻﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺗﺑوﯾب ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺣﺳب اﻷﺳس اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ، اﻟﺳﻠﻌﺔ، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺣﺟم 
ف ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ وﺗﺻﻧﯾف وﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﻬدف ﺗﺣدﯾدﻫﺎ وﻓرض اﻟﺦ، وﺗﻬﺗم ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾ...اﻹﻧﺗﺎج
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺗﺧدم ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف إدارة اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋن طرﯾق ﺗزوﯾدﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  . 1اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ورﻗﺎﺑﺗﻬﺎ ﺑﻐﯾﺔ ﺗزوﯾدﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﺧطﯾط واﻟرﻗﺎﺑﺔ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻣﺗدادا ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﺣدﯾث، اﻟذي  ﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺣﺎ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﯾﻌﺗﻣد اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻠﻘﯾﺎس، وﺗﺳﺗﻣد أﯾﺿﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻟﻛن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
دﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹدارﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿر أو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وإ ﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋ
  . واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
وﺗﻬدف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻹدارة     
  .   ﺗﻠﻔﺔﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑوظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ ﺑﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ، واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، ورﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺧ
وﻫﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺳﺟﯾل وﺗﺑوﯾب اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻷداء  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ: راﺑﻌﺎ
أﻧﺷطﺔ ﻣﺣددة ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻏرض ﻣﻌﯾن ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻣن ﺑﯾن ﺧﺻﺎﺋص 
ﺣدات أو ﺗﺣدﯾد اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف أو ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟو 
ﻟﻠﻣﺷروع وإ ﻧﻣﺎ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻟﻠﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺗزام اﻟوﺣدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻرف 
ﻓﻲ ﺣدود اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﻘررة، ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾل وﺗﺑوﯾب ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣوارد 
  .    2ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻧﻬﺎ
وﻫﻲ ﺗﺗﻧﺎول ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻘوم ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ وﻋرﺿﻬﺎ وﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ  :ﺧﺎﻣﺳﺎ
  .اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﻓذة ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻲ أو اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ
ﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻫو إن ﺳﺑب إﻋﺎدة ﻋرض وﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻘواﻋد واﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻘﺎ
أن ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻗواﻋد وﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟرﺑﺢ 
  .   اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
ﯾﻘوم ﻫذا اﻟﻔرع ﻋﻠﻰ وﺿﻊ إطﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وطﻧﻲ ﺷﺎﻣل ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ: ﺳﺎدﺳﺎ
اﻻدﺧﺎر اﻟوطﻧﻲ، ﻣﯾزان : ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣﺛلاﻟﻣﺑﺎدئ، وﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل ا
                                               
 .12: ، ص6002 ،10ج  ، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن،ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎﻣﺣﻣد رﺿوان اﻟﻌﻧﺎﺗﻲ،  1
 .63، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﺧﻠﯾل اﻟدﻟﯾﻣﻲ،  2
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اﻟﺦ، وﯾﺟﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻋﻠﻰ أن ﺟزءا ﻛﺑﯾرا ﻣن أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺧﻠف ﻓﻲ اﻟدول ...اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري
  .  1اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﯾرﺗﺑط أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺗﺧﻠف ﻧظم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﯾﻪ
أو أﻧﺷطﺔ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ظروف ﺧﺎﺻﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن أن وﻫﻲ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﻘطﺎﻋﺎت  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ: ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺋد ﻣﺛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ، ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﻧوك، ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺎﻣﯾن، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، 
  اﻟﺦ   ...ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﻔﻬﺎ ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﺣدث ﻓروع اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟذﻟك ﯾﺻﻌب ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﺗﻌرﯾ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: ﺛﺎﻣﻧﺎ
ﻣﺣددا، وﻗد ﻧﺗﺟت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋن ﻓﻛرة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ 
واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟذي ﺗﻧﺗﺟﻪ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا ﻣﻧﻪ، وﺗﻌﻣل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع وﻋن ﺑراﻣﺟﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ 
ﻣﺛل ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗطوﯾرﻫﺎ، ﺑراﻣﺞ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ 
  .   2اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع، وﺗﻬدف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﺗﻘﺎرﯾر ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺑراﻣﺞ
اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﻣﺷﺎﻛل اﻟوﺣدات واﻟﻔروع اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺧﺎرج اﻹﻗﻠﯾم ﯾﻌﻧﻰ ﻫذا  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: ﺗﺎﺳﻌﺎ
اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم، وﻫﻲ أﯾﺿﺎ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣن دول ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ 
  .  3ﻣن وﺟود أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺻرف، وﻛذﻟك ﺑﺳﺑب اﺧﺗﻼف اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى
  : 4ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎل أﻫداف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  أﻫداف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ: ﺎﻧﻲاﻟﻔرع اﻟﺛ
ﺗﻧظﯾم ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق وﺗﺣدﯾد  -
  .اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑدﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣوﺿوﻋﻲ
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻗﯾﺎس ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة وﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠوﺣدات  -
ﺗﺣﻘﯾق رﻗﺎﺑﺔ وﺿﺑط داﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ داﺧل اﻟﻣﺷروع واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ  -
  .اﻟﺦ...ﺗرﺷﯾد اﻻﺳﺗﻬﻼك وﺗﺧﻔﯾض اﻟﻬدر واﻟﺗﻠف واﻟوﻗت اﻟﺿﺎﺋﻊ 
، وﺗﺷﻣل ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﺛل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل، ﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾنﺗﻘدﯾم اﻟﻣ -
ﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﯾل واﻹﻗراض ﻗ
  .وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧطط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو اﻟدوﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟدوﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻓﺎﺋدة ﻟ -
  .اﻟﻣواطﻧﯾن
                                               
  .82: ، صﻛرﻩﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻣﺣﻣد ﻣطر،  1
، دار اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس، اﻻﻋﺗراف واﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲوﻟﯾد ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺣﯾﺎﻟﻲ، ﺑدر ﻣﺣﻣد ﻋﻠوان،  2
  .52: ، ص2002 ،10ج  ﻋﻣﺎن، اﻷردن،
  .  42: ،  صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻣﺣﻣد رﺿوان اﻟﻌﻧﺎﺗﻲ،  3
  .51 - 41: صص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﺧﻠﯾل اﻟدﻟﯾﻣﻲ،  4
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  ﺳﺑﺔاﺳﺗﻌراض اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﻬدف  7591ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﻌﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲاﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  5791ﻟﺳﻧﺔ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋوض اﻟﻣﺧطط     
أن ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ  إﻻاﻟدوﻟﺔ أداة ﻟﻠﺗﺧطﯾط واﻟﺗﺳﯾﯾر،  إﻋطﺎء
واﻟﺗﻲ ظﻬرت ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﺑﻌد ﺗوﺟﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻧﺣو اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق، ﺣﯾث ﻟم ﯾﺳﺎﯾر ﻋدة ﺛﻐرات وﻧﻘﺎﺋص 
ﻋدم اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻣن طرف  إﻟﻰﻫذا اﻟﻣﺧطط اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ، وﻫذا ﻣﺎ أدى 
ﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﻟوﺟود ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر وﻋدم ﺗطﺎﺑق ﻗواﺋﻣﻪ اﻟﻣﺎﻟ
  .ﺔوﻟﯾاﻟد
  ظروف ﻧﺷﺄة اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗطورﻩ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻟﻘد ﺑدأت أول ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺧطط ﻓﻲ ﺳﻧﺔ روف ﻧﺷﺄة اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ظ: اﻟﻔرع اﻷول
، ﻟﻛﻧﻬﺎ اﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﺑﻌض اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺗﻐﯾﯾر أﺳﻣﺎء اﻟﺑﻌض اﻵﺧر، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻼ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ 4691
  . ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺧطط ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ( ر أﺳﻣﺎء اﻟﺣﺳﺎﺑﺎتﺗﻐﯾﯾ)اﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
م ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺧطط ﻛﺄول ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺟدﯾﺔ 9691ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ     
ﺗﻬدف ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أﻫداﻓﻬﺎ، ﻓﻘد ﺷﻛل وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ آﻧذاك ﻟﺟﻧﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ 
، إﻻ أن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟم ﺗﻘدم ﺷﯾﺋﺎ وﻟم ﺗﺳﻔر 1ﺿﯾر وإ ﻋداد ﻣﺧطط ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺟﯾد ﻓﻲ ظرف ﺳﺗﺔ أﺷﻬرﺗﺣ
أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺧطط ﺟدﯾد، إذ ﻟم ﺗﻛن اﻟﻣﻬﻠﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ، ﻓﻠم ﺗﻛن ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﻫﻣﯾﺔ وﺿﺧﺎﻣﺔ 
  .اﻟﻣﻬﻣﺔ
ﺣد ﻣﺎ، ﺗﻛﻔﻠت ﺑﻬﺎ وزارة  ، واﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرت ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ إﻟﻰ2791ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ     
، اﻟذي ﺗم 2اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأوﻛﻠت ﻣﻬﻧﺔ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺧطط إﻟﻰ ﻣﺟﻠس ﻣﻛﻠف ﺑذﻟك وﻫو اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻛﻠﯾﻔﻪ ﺑﻣﻬﻣﺔ ﺗﻧظﯾم ﻣﯾدان 1791دﯾﺳﻣﺑر  92إﻧﺷﺎؤﻩ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
ﻬﻣﺔ إﻋداد اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، وﻗد أﻧﺷﺄ ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس ﺑداﺧﻠﻪ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾس ﻟﺗﻘوم ﺑﻣ
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﻓﻲ ( CNS)وﺟرت أﺷﻐﺎل إﻋداد ﻣﺷروع اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
، وﺗم ﺗﻛوﯾن ﻓرﯾق داﺋم ﻣن ﺧﺑراء ﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣدﻋﻣﯾن ﺑﺧﺑراء ﻓرﻧﺳﯾﯾن ﻣن 2791ﺷﻬر أﻓرﯾل ﻣن ﺳﻧﺔ 
ﺗﺗﺑﻊ ﺗطور اﻷﺷﻐﺎل وإ ﺑداء اﻵراء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗﻣﺛﻠت ﻣﻬﻣﺗﻬم ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ و 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺑﯾر ﺗﺷﯾﻛوﺳﻠوﻓﺎﻛﻲ ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑراغ واﻟذي طرح اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺷﯾﻛوﺳﻠوﻓﺎﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان، 
ﺛم ﻗﺎﻣت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺣﺻر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻛل اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻔﺋﺎت ورﺗﺑﻬم ﻛﻣﺎ 
  :ﯾﻠﻲ
  
                                               
  .91، اﻟﻣﺎدة 0791، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 9691دﯾﺳﻣﺑر  13: ، اﻟؤرخ ﻓﻲ701 -96اﻷﻣر رﻗم  1
ﺗم إﻧﺷﺎؤﻩ ﺑﻬدف ﺗﻧظﯾم ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳب واﻟﺧﺑﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻣن ﺟﻬﺔ وإ ﻧﺷﺎء ﻣﺧطط ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺟزاﺋري ﺑدﻻ : اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 2
  .ﻣن اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
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  ﻣﺳﯾري اﻟﻣؤﺳﺳﺎت؛ -
  دارة اﻟﺿراﺋب؛إ -
  اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ -
  اﻟوزارات اﻟوﺻﯾﺔ؛ -
  .اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ -
ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻔﺣص ودراﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻼﻋﺗﺑﺎر ﺑﻬﺎ، وﺧﺻﺻت     
  .ﻛوﺳﻠوﻓﺎﻛﻲ، واﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺗﺷﯾ(MACO)ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻣﺧططﯾن اﺛﻧﯾن وﻫﻣﺎ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
وﺑﻌدﻫﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺗﻠﻘت     
اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺧطط ﻟﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﻫﻲ ﻗطﺎع اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
  . اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ
ﺗﻣﻬﯾدي ﻷول ﻣﺧطط ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺟزاﺋري، وﺑﻌد ﻋدة أﺷﻬر ﻣن اﻟﻌﻣل ﺗوﺻﻠت اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﺷروع     
، ﺛم ﺑدأت ﻋﻣﻠﯾﺔ 2791واﻟذي ﺗم ﻋرﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾس ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺷﻬر دﯾﺳﻣﺑر 
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺷروﻋﻪ اﻟﺗﻣﻬﯾدي، ﺣﯾث ﺗم إﺷراك أطراف ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت 
ؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﯾﺗﻣﺣور ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺈﻋداد ﻧﻣوذج ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ وﺟﻬﺗﻪ إﻟﻰ ﻛل اﻟﻣ
واﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣطﺑق ﺑﻬدف ﺟﻣﻊ أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن اﻵراء واﻟﻣﻼﺣظﺎت واﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻹﺿﺎﻓﺎت 
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺟﻰ إﻗﺣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻬﻣﺔ وﺿﻊ ﻣﺧطط ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺟد ﻣﻌﻘدة وذﻟك ﺑﺳﺑب ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻛل ﻗطﺎع 
  .اﺧﺗﻼف اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﺗﻧﺎﻗﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن
اﻣﺗدت ﻫﺎﺗﻪ اﻷﺷﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر، ﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت طﻔﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع اﻟﺗﻣﻬﯾدي     
ﺎﻣﺔ ﻋدة ﻣﻠﺗﻘﯾﺎت ﻟﻠﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، وﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾر ﺑدأت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋرض وﺷرح اﻟﻣﺧطط ﺑﺈﻗ
ﺣول اﻟﻣﺧطط وأﻫداﻓﻪ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻪ، وﺑﻌد ذﻟك ﺑدأت أﺷﻐﺎل ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﺧطط ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ 
  .اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻠت ﺑﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻛوﻧت ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟذﻟك
ﻣن ( اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ)م ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﺧطط اﻟﺟدﯾد 3791ﻟﻘد ﺗﻣت ﻓﻲ ﺷﻬر ﻧوﻓﻣﺑر ﻣن ﺳﻧﺔ     
اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  53/ 57ﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﻌد ﻓﺣﺻﻪ ﻟﻠﻣﺷروع، ﺗﻼﻩ ﺻدور اﻷﻣر رﻗم طرف اﻟﻣ
م واﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺟﺑﺎرﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات 5791أﻓرﯾل ﺳﻧﺔ  92
ﯾﺑﺔ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري، ﺷرﻛﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻛﻠﯾف ﺑﺎﻟﺿر 
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻛﻠﻬﺎ، ﺛم ﺻدور اﻟﻣرﺳوم اﻟوزاري اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺧطط 
م ﻋن وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻟﻘد دﺧل اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺣﯾز 5791ﺟوان  32اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
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ك رﻏم اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت م، إﻻ أﻧﻪ ﺑﻘﻲ وﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ ﺻﻌب اﻟﺗطﺑﯾق وذﻟ6791اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ ﺷﻬر ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣن ﺳﻧﺔ 
  .اﻟﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻋدت داﺧل وﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻧﺷﺄ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺎﻧون  ﺗطور اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗﺟﺎري ﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎل وﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، وﻟﻘد 
م، ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﺗﻐﯾرات اﻹطﺎر 5791ﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋدة ﺗﻌدﯾﻼت ﻣﻧذ إﻧﺷﺎﺋﻪ ﺳﻧﺔ ﻋرف اﻟﻣﺧطط اﻟوط
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟظرف أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري ﺿﺑط وﺗوﺣﯾد 
اﻟﺦ، وﺑﻬذا اﻟﺻدد ...ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻹﻧﺷﺎء اﻟﺷرﻛﺎت، ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، رﻓﻊ رأس اﻟﻣﺎل، اﻟﺣل واﻟﺗﺻﻔﯾﺔ
ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺈﺻدار ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻗﺎﻣت اﻟ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﺷﻛل إﺿﺎﻓﺎت ﻟﻠﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ 
  :ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :1ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ، وﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﺟﺑﺎرﯾﺔ5791أﻓرﯾل  92: اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 53/57اﻷﻣر رﻗم  -1
  اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات اﻟطﺑﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري؛ -أ
  ﺷرﻛﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ؛ - ب
  اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻛﻠﯾف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ؛ -ج
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق م، ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي ﯾﺗﻌﻠق ﺑ5791ﺟوان 32: أﺻدرت وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ :اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي -2
  :2اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، واﻟذي ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ؛ -أ
  ﺗﻘﯾﯾم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻣﺧزوﻧﺎت؛ - ب
  (.ﻗﺎﺋﻣﺔ 71)ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ  -ج
  : اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ -3
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  9891ﻣﺎي  42اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  )erialucriC( / 740 / 98 / EC /CD /F /581اﻟﻣﻧﺷورة رﻗم  -أ
  :3ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  ؛(اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ)ﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻛﺎء  -
  إدراج ﺣﺳﺎب اﻟﻣوﺛق ﻓﻲ ﺷﻛل ﺣﺳﺎب ﻓرﻋﻲ ﻣن ﺣﺳﺎب اﻟﻧﻘدﯾﺎت؛ -
  .راج اﻟﻘروض اﻟﺳﻧدﯾﺔ ﻛﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓرﻋﯾﺔ ﺿﻣن دﯾون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتإد -
م، اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾل 0991ﻣﺎرس  11: اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ 640/09/EC/CD/F/536اﻟﻣﻧﺷورة رﻗم  - ب
  .ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻌﻣﺎل ﺿﻣن أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت
                                               
 .20، 10: م، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، اﻟﻣﺎدﺗﯾن5791أﻓرﯾل  92اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  53/ 57اﻷﻣر رﻗم   1
  .10: ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، اﻟﻣﺎدة: ـم، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑ5791ﺟوان  32: اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 2
  .م9891ﻣﺎي  42: اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  / 740 / 98 / EC /CD /F /581اﻟﻣﻧﺷورة رﻗم   3
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م اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن أﻣوال 5991أﻛﺗوﺑر  20اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  59 /100 (noitcurtsnI)اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ  -ج
  : 1اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛ -
  اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ -
  اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻧﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻷﺳﻬم؛ -
  .اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎء -
م، اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة إدﻣﺎج ﻓرق إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم 7991أﻓرﯾل  20اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  GD/FM/815اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ  - د
  .ﺿﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
م، اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﺗواﻓق اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ 9991أﻛﺗوﺑر  90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  12/99اﻟﻘرار اﻟوزاري رﻗم  -ﻫـ
  .ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ وﺗﺟﻣﯾﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣﻊ
  :ن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا ﺗم إﺻدار ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺧططﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﯾﺎدﯾ -و
  ؛7891ﻣﺧطط ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﯾدان اﻟزراﻋﻲ  -
  ؛7891ﻣﺧطط ﺧﺎص ﺑﻣﺟﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت  -
  ؛8891ﻣﺧطط ﺧﺎص ﺑﻣﺟﺎل اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  -
  ؛9891ﻣﺧطط ﺧﺎص ﺑﻣﯾدان اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ  -
  .2991ﻣﺧطط ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﻧوك  -
  اﻷﻫداف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻟﻘد ﺟﺎء اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﯾﻐطﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت  اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧطط اﻷﻫداف اﻟرﺋﯾﺳ: أوﻻ
اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ واﻟﺟزﺋﻲ، وﺗﺗﻣﺛل اﻷﻫداف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء 
  :2اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣرﻛزي أﺳﺎﺳﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺳﻬﯾل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ، وذﻟك ﻓ -
  اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻷﺟزاء اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﺎم؛
ﺗﺳﻬﯾل اﺳﺗﺧراج وﺗﺟﻣﯾﻊ ﺑﻌض ﻗﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ  -
  اﻟﺻﺎﻓﻲ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻧﺗﺞ؛اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺧطط، اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ، اﻻدﺧﺎر 
اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ وﺗﺳﻬﯾل ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻣﺳﺗوى  -
اﻟﻣﺧزون، وأﺳﻌﺎر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، ﻓرﻏم أن اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻗد ﺗﺟﺎﻫل ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف أو اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
                                               
  م5991أﻛﺗوﺑر  20: اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ 59 /100اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ   1
، ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻧﺻﯾب 2791ﻣﺎي  50: ﻣن طرف وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟذي أﻟﻘﺎﻩ ﺑﺗﺎرﯾﺦ NCPﺗم ﻋرض اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠـ  2
  .ﺣﺎﺳﺑﺔاﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣ
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اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ أﻫداﻓﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ إﻻ أﻧﻪ رﻛز ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺣﺳﺎب ﺳﻌر 
  ﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻘطﺎﻋﺎت؛
وﺿﻊ ﺟﻬﺎز ﻓﻌﺎل ﯾرﺑط ﺛروة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻔﻬوم اﻟﺗدﻓﻘﺎت وﺗﺗﺑﻊ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﺛروة،  -
  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﺟﯾﻪ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑﺎب وﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ؛ 
داة ﺗﺳﯾﯾر دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ، ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﻣراﻗﺑﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺗﻌدﯾل اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ إﻋداد أ -
  .اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺿﻊ أﺳس ﺟدﯾدة ﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺗﺳﯾﯾر
ﻟﻘد اﻋﺗﻣد ﻣﻌدو ﻫذا اﻟﻣﺧطط ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾﻣﻪ، ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻌﺎﻣﺔ دون اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﻫذا اﻟﻣﺧطط ﻣوﺟﻪ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﻣﺑﺳط أي اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس أﻧﺷطﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﻣﻊ إﻫﻣﺎل اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى ﻣﺛل اﻟﺑﻧوك، 
اﻟﺦ، وﻟذﻟك ﻓﺈن ﻓﻛرة اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ...اﻟﺗﺄﻣﯾن
  : 1ﺷطﺔ ﻛﺎﻧت ﺣﺎﺿرة ﻟﻛن ﺗرك اﻟﻌﻣل ﺑﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ، وﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺑﻌض اﻷﻧ
وﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  :اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻘطﺎﻋﻲ -1
ﯾﺟﻣﻌﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﻧﺷﺎط وﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ 
طﺑﯾﻌﺔ وﻣدة دورة اﻻﺳﺗﻐﻼل وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺗﻘﻧﯾﺔ  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، إﻻ أن ﺳﯾرورة إﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
اﻟﺑﻧﺎء، : ، ﻟم ﺗظﻬر ﻟﻠوﺟود ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺷﻛﻠت ﻋدة ﻟﺟﺎن ﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل7791وﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ 
  .  اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟطﺎﻗوﯾﺔ، اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ،
ﺗرك ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن اﻟﺧﯾﺎر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟذي : اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ -2
ي ﻛﺎن  ، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذ.اﻟﺦ...ﺗراﻩ ﻣﻼﺋﻣﺎ ﺟدا ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﺗﺳﻣﺢ ﺑﺣﺳﺎب اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وأﺳﻌﺎر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﺗدرج اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ 
ﻣن ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻷﻏراض اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺣﯾث أﻫﻣل اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ 
ططﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﺣﺳب ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة، ﺑﺣﯾث ﺗرك اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺧ
  .اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت، ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﺿﻔت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ
  اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻫﯾﻛل وأﻗﺳﺎم: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر اﺳﺗﻌراض ﺑﻧﯾﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، اﻟﺗﻲ ﺟﺳدﻫﺎ اﻟﻘرار     
 :2م، واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﺧطط ﺑﺣﯾث ﺣدد5791ﺟوان  32اﻟوزاري اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
                                               
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺟدﯾد ﻧﺣو ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔﺻﻼح ﺣواس،  1
  .491 -391:  ، ص7002
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  طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ؛                          -
  اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة؛ -
  اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺎﺗﻬﺎ وأرﻗﺎﻣﻬﺎ؛                            -
  ﻗواﻋد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ؛ -
  .اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
م اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻣﺑدأ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻌﺷري ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻛل ﺻﻧف ﻣن ﻟﻘد اﺗﺧذ ﻋﻧد ﺗرﻗﯾ    
  :اﻷﺻﻧﺎف اﻟﺗﻲ ﺣددت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
  اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ؛                     : اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ -
 اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات؛                        : اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -
            اﻟﻣﺧزوﻧﺎت؛               : اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -
 اﻟﺣﻘوق؛: اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ -
 اﻟدﯾون؛ : اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ -
  اﻷﻋﺑﺎء؛: اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ -
 اﻹﯾرادات؛                           : اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ -
  .اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ: اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ -
واﻻﺳﺗﺣﻘﺎق  وروﻋﻲ ﻋﻧد ﺗرﺗﯾب ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻧﺎﺻر ﻛل ﻣن اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدﺋﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ    
  :ووزﻋت ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت
  ؛(اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ: اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت)وﺗﺷﻣل  :ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷﺻول* 
  ؛(اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ)وﺗﺷﻣل  :ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺻوم* 
  (.اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ)وﺗﺷﻣل : ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر* 
ﺗﻌرف اﻷﺻول ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط واﻟﻌﻣل اﻟﯾوﻣﻲ  ﺻولﺑﻧﯾﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷ :اﻟﻔرع اﻷول
  : ، وﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع1ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﻣﺷروع
ﺗﻌرف ﺣﺳب اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات :أوﻻ
ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻗﺗﻧﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺻﻧﯾﻌﻬﺎ ﺑوﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ وذﻟك ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ 
  .2اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻟﯾس ﻟﻐرض اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح
وﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻣﻧﻊ أن ﺗﺗﻧﺎزل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن ﺑﻌض أﺻوﻟﻬﺎ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ    
  .ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟظﻬور أﺻول ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺳوق أﻛﺛر ﺣداﺛﺔ أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻫﺗﻼﻛﻬﺎ اﻟﺗﺎم ﺑﻔﻌل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
                                               
  .74: ، ص2002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲﺳﻌدان ﺷﺑﺎﯾﻛﻲ،  1
  .91: ص ،10ج  ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠدﻟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، ﻫوامﺟﻣﻌﺔ  2
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  :وﺗﺗﻔرع ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹﻋدادﯾﺔ؛             : 02اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ؛                    :  12اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  اﻷراﺿﻲ؛                         : 22اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﺗﺟﻬﯾزات اﻹﻧﺗﺎج؛ : 42اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ؛ﺗﺟﻬﯾزا 52اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗﯾد اﻻﻧﺟﺎز؛: 82اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  .إﻫﺗﻼك اﻻﺳﺗﻣﺎرات: 92اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
ﺗﻣﺛل ﻣﺟﻣل اﻷﻣﻼك اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، واﻟﺗﻲ اﺷﺗرﺗﻬﺎ أو أﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﺑﻬدف ﺑﯾﻌﻬﺎ أو  اﻟﻣﺧزوﻧﺎت :ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﺗﺷﻣل ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻧﺎﺻر ، 1ﺗورﯾدﻫﺎ أو اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ أو اﻟﺗﺣوﯾل أو اﻻﺳﺗﻐﻼل ﺑﺷﻛل ﻋﺎم
اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﺧﺎزن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣوﺟودة ﻟدى اﻟﻐﯾر، وﺗﺗﻔرع ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑدورﻫﺎ 
  : إﻟﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  ﺑﺿﺎﺋﻊ؛                         : 03اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﻣواد وﻟوازم؛                   : 13اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﻧﺗﺟﺎت ﻧﺻف ﻣﺻﻧﻌﺔ؛       ﻣ: 33اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ؛ : 53اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﻓﺿﻼت وﻣﻬﻣﻼت؛: 63اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﻣﺧزون ﻟدى اﻟﻐﯾر؛: 73اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت؛: 83اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  .ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺗدﻧﻲ اﻟﻣﺧزوﻧﺎت:93اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن أﻣوال اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدى اﻟﻐﯾر، اﻛﺗﺳﺑﺗﻬﺎ اﻟ اﻟﺣﻘوق :ﺛﺎﻟﺛﺎ
واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﯾر، واﻟﺣﻘوق ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺻول، وﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺗزاﯾد ﻓﻲ 
  . 2(اﻷﯾﺳر)وﺗﺗﻧﺎﻗص ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟداﺋن ( اﻷﯾﻣن)اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣدﯾن 
  : وﺗﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  ؛             ﺣﻘوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات: 24اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﺣﻘوق اﻟﻣﺧزوﻧﺎت؛             : 34اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎء؛: 44اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
                                               
  .73: ، ص3002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ وﻓق اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲﻋﺎﺷور ﻛﺗوش،  1
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  ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﻣن اﻟﻐﯾر؛            : 54اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل؛: 64اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻟزﺑﺎﺋن؛             : 74اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
    اﻟﻣﺗﺎﺣﺎت؛   : 84اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  .ﻣؤوﻧﺎت ﺗدﻧﻲ ﻗﯾم اﻷﺻول: 94اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -  
ﺗﻌرف ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺻوم ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ أو وﺿﻌﻬﺎ  ﺑﻧﯾﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺻوم: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر أو اﻟﺷرﻛﺎء ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﺗﻛون ﻣن اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ، وأﯾﺿﺎ اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ 
ﺗﺣت ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟدﯾون، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄت وﺟدت أﺷﺧﺎص آﺧرون ﻣﻘرﺿون، ﻣﻣوﻧون وﺗظﻬر 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، وﻗد روﻋﻲ ﻋﻧد ﺗرﺗﯾب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺻوم ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق، 
  .أي ﻣدة اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧﺻوم ﻣن اﻷﺳﻔل إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ
  : ﻗﺳم اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺻوم إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﻫﻲ وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ أو اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷ: أوﻻ
داﺋﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺎﻟك، أو اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻓﺎﻟﺻﻧف اﻷول ﻣن اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ 
  .1ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾواﻓق اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول واﻟدﯾون
  :ﻣل اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﺗﺷ
  رأس اﻟﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؛         : 01اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻﻲ؛          : 11اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﻋﻼوات اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ؛: 21اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  اﺣﺗﯾﺎطﺎت؛: 31اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  إﻋﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر؛: 41اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم؛ﻓرق إﻋ: 51اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ؛(ﻻ ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة)اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟوﺣدات : 71اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﯾد اﻟﺗﺧﺻﯾص؛: 81اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  .ﻣؤوﻧﺎت اﻷﻋﺑﺎء واﻟﺧﺳﺎﺋر: 91اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﯾﺗم ﺗﺳدﯾدﻫﺎ ﻣن طرف  اﻟدﯾون :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣدﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣددة، وﺗﺿطر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻼﻗﺗراض ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻣوﺟوداﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻻ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳدﯾد اﻟﻔوري، ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻻﻣﺗﯾﺎزات إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن طرف اﻟﻣوردﯾن ﻋﻧدﻣﺎ 
                                               
 زاﺋر،، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟاﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲﺧﺎﻟص ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻓﻲ،  1
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ﺗﻣﺛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﺗﺗطﻠب اﻟﺣﺎﺟﺔ، وﻫﻧﺎك دﯾون أﺧرى ﺗﻣس اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟدﯾون
  :، وﯾﺿم ﻫذا اﻟﺻﻧف اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ1اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﯾن ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر
  اﻷﺻول اﻟداﺋﻧﺔ؛: 05اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  دﯾون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر؛: 25اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  دﯾون اﻟﻣﺧزوﻧﺎت؛: 35اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب؛: 45اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  دﯾون ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷرﻛﺎء واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺣﻠﯾﻔﺔ؛: 55اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  دﯾون اﻻﺳﺗﻐﻼل؛: 65اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﺳﻠﻔﯾﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ؛: 75اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  .دﯾون ﻣﺎﻟﯾﺔ: 85اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
ﻧﻌﻧﻲ ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﻗﯾﺎم ﺑﻧﯾﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻣن اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻫدﻓﻬﺎ اﻟﻣﺎدي اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗوﻟﯾف ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣ
، ورﺗﺑت ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ 2واﻟﻧﻘدي، وﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻹﯾرادات
إﻻ أﻧﻪ ﯾﺻﻌب إﻋﺎدة ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﺣﺳب ﻣﻌﺎﯾﯾر أﺧرى، وذﻟك ﻟﻌدم ﺗوﻓر اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﯾﺔﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ
وﺗﻣﺛل ﻛل ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﺳدﯾدﻩ ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر  ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﻔﻘﺎت :أوﻻ
ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، أو ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﺎدي ﻟﻬﺎ، ﯾﺳﻣﺢ ﻫذا 
  (.ﺗﻐﻼلاﻻﺳﺗﻐﻼل، ﺧﺎرج اﻻﺳ)اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺟم ﺗطور اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﻛل ﻧﺷﺎط 
  :وﺗﻌﺗﺑر اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳددة أو اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺳدﯾدﻫﺎ واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن
  ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧدﻣﺎت أو ﻣزاﯾﺎ أﺧرى؛ -
  اﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أداﺋﻬﺎ؛ -
  ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﺎدي؛ -
  :رى ﺑﻐرض ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻫﻲﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت أﺧ -
  ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻷﻋﺑﺎء واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف -
  ﻟﻘﯾم اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻠﯾﻬﺎ أو اﻟﻣﺧرﺑﺔ؛ -
  .اﻟدﯾون اﻟﻣﻌدوﻣﺔ -
  :وﺗﺿم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  
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  ﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ؛: 06اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﻣواد وﻟوازم ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ؛: 16اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﺧدﻣﺎت؛: 26ﻟﺣﺳﺎب رﻗم ا -
  ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن؛: 36اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﺿراﺋب ورﺳوم؛: 46اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺎﻟﯾﺔ؛: 56اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺗﻧوﻋﺔ؛: 66اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﺣﺻص اﻻﻫﺗﻼك؛: 86اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  .أﻋﺑﺎء ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل: 96اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
ﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟرﺑﺢ، وﻫﻲ ﻛل ﻣﺎ ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﺟﺎﻧب اﻻ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﯾرادات :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﻧﺷﺎطﻬﺎ، وﻗد ﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧواﺗﺞ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻧواﺗﺞ اﻻﺳﺗﻐﻼل وﻧواﺗﺞ ﺧﺎرج 
  :اﻻﺳﺗﻐﻼل، وﺗﻣﺛل اﻟﻧواﺗﺞ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ، أو اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﻘﺑﺿﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن
  ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﯾﻊ ﻟﻠﻐﯾر، أو أداﺋﻬﺎ ﻛﺧدﻣﺎت؛ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟذي ﺗﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ -
  اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻐﯾر ﯾﻧﺑﻐﻲ أداﺋﻬﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛ -
  .اﻟﻧواﺗﺞ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ -
  :وﺗﺿم ﺑﻐرض ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺷﺎط ﻣﺎ ﯾﻠﻲ   
  ﻗﯾم اﺳﺗرداد اﻫﺗﻼﻛﺎت واﻟﻣؤوﻧﺎت؛*  
  ﻗﯾم اﻟﺗﻧﺎزﻻت ﻋن ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول؛* 
  .ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﺣوﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف* 
  :وﺗﺷﻣل ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ   
  ﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑﺿﺎﻋﺔ؛: 07اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  إﻧﺗﺎج ﻣﺑﺎع؛: 17اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  إﻧﺗﺎج ﻣﺧزن؛: 27اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  إﻧﺗﺎج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺣﺎﺟﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ؛: 37اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  أداء ﺧدﻣﺎت؛: 47اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﻧﺗﺎج؛ﺗﺣوﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹ: 57اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﻧواﺗﺞ ﻣﺎﻟﯾﺔ؛: 77اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﺗﺣوﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﻐﻼل؛: 87اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  .ﻧواﺗﺞ ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل: 97اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
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ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻹظﻬﺎر اﻷرﺻدة اﻟوﺳﯾطﯾﺔ  ﯾﺟﺔﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺟﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠدورة، وﺗﺣﺗﺳب ﻋن طرﯾق طرح واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟزﺋﯾﺔ ﺗﺣﺗﺳب ﻗﺑل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾ
ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﻣن اﻹﯾرادات ﺟزﺋﯾﺎ وﺣﺳب اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، وﺗﺷﻣل ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
  :اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  اﻟﻬﺎﻣش اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ؛: 08اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ؛: 18اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﻐﻼل؛ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗ: 38اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل؛: 48اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛: 88اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
  .ﺗﻧﺎزﻻت ﺑﯾن اﻟوﺣدات: 98اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  -
وﯾﻌﺑر اﻟﻬﺎﻣش اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋن اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ أو اﻟﻣﺧزوﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ     
زوﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻋن طرﯾق ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟرد اﻟداﺋم، وﯾﺷﻛل ﻫذا ﻣﻘﯾﻣﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﺷراء، وﯾﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧ
  .اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﯾﺎرا ﻣﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧزن + اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺑﺎع )وﺗﻌﺑر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋن اﻟﻔرق ﺑﯾن إﻧﺗﺎج اﻟدورة     
واﻟﻣواد واﻟﻠوازم واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻹﻧﺗﺎج، ( إﻧﺗﺎج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺣﺎﺟﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﺛروة اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺎﻓﺊ ﺑﻬﺎ 
ب واﻟرﺳوم، اﻷﻣوال اﻟﻌﻣﺎل ﻣن ﺧﻼل اﻷﺟور، اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺿراﺋ: ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
  .اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔواﺋد واﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ، ﺗﺟﻬﯾزات اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﺧﻼل اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت
وﺗﻌﺑر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﺎدي، وﻫﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن     
: اﻟﺗﻲ ﺗﺧرج ﻋن اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﺎدي ﻣﺛل ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر، إذ ﻻ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
  . إﻋﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﯾرادات أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻋﺑﺎء
وﺗﻌﺑر اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻋن اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻹﯾرادات اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻷﻋﺑﺎء اﻟﺧﺎرﺟﺔ     
ﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺑل ﻫﻲ طﺎرﺋﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋن اﻻﺳﺗﻐﻼل، وﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻ ﺗﻌﺑر ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن ﻓ
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺿدﻫﺎ
وﺗﺟﻣﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل وﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻟﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ     
  .وﻫﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺑل اﻗﺗطﺎع اﻟﺿرﯾﺑﺔ
  : اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻫﻧﺎك ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺧطط اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  .ﻋﻧﺎﺻر اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ، ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺟدولوﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ: أوﻻ
ﻛل ﺷﻬر، ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر، )ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻛﺟرد ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻣﻌﯾن  :اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ -1
ﻟﻣﺟﻣوع ﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ( ر، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣرة ﻓﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدورة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔأرﺑﻌﺔ أﺷﻬر، ﺳﺗﺔ أﺷﻬ
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واﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ( ﻗﺻﯾرة، ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل)اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻷﺻول وﻟﻛل ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟدﯾون 
  .      1ﺔﻣن أﻣوال وﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن دﯾون ﺗﻣﺛل ذﻣﺗﻬﺎ أو ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ أو ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻣن أﻣوال ﺧﺎﺻ
ﻟﻘد ﺣددﻩ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻪ اﻟﺟدﯾد ﻟﯾظﻬر ﻋدة ﻣﺳﺗوﯾﺎت  :ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ -2
وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  7و  6ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، وﯾﺷﻣل ﻫذا اﻟﺟدول اﻷﺻﻧﺎف اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر، اﻟﺻﻧﻔﯾن 
وﻗت ﻣﻔﯾد ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺟﺎﻣﯾﻊ ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ ﺟد ﻣﻔﯾدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟ 8ﺻﻧف 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وذﻟك ﻟﺗﺗﻧﺎﺳب اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻬﺎﻣش : )اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻫﻲ
  .2(ﺔ ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل وﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼلاﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ، ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل، ﻧﺗﯾﺟ
ﯾظﻬر ﻫذا اﻟﺟدول اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن  :ﺟدول ﺣرﻛﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -3
، وذﻟك ﺑﺈظﻬﺎر رﺻﯾد أول اﻟﻣدة (ﻛل ﺣﺳﺎب ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻸﺻول واﻟﺧﺻوم)ﻋﻧﺎﺻر اﻟذﻣﺔ 
  .3ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ رﺻﯾد آﺧر اﻟﻣدة ﻟﻛل ﺣﺳﺎب واﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺧﻼل اﻟدورة ﻟﯾﺣﺻل
ﺟدول ﻣﻠﺣق، ﺗﻛﻣل اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﺗﻣﻧﺢ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل  41وﺗﺷﻣل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  : اﻟﻼزﻣﺔ، ﺑﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﺳﻬل ﻓﻬم ﻣﺣﺗواﻫﺎ ﺑﻣﺟرد اﻹطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻫﻲ
  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات؛: 4اﻟﺟدول رﻗم  -
  اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت؛: 5اﻟﺟدول رﻗم  -
  اﻟﻣؤوﻧﺎت؛: 6رﻗم اﻟﺟدول  -
  اﻟﺣﻘوق؛: 7اﻟﺟدول رﻗم  -
  اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ؛: 8اﻟﺟدول رﻗم  -
  اﻟدﯾون؛: 9اﻟﺟدول رﻗم  -
  اﻟﻣﺧزوﻧﺎت؛: 01اﻟﺟدول رﻗم  -
  اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﻣواد واﻟﻠوازم؛: 11اﻟﺟدول رﻗم  -
  ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺳﯾﯾر؛: 21اﻟﺟدول رﻗم  -
  اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ؛: 31اﻟﺟدول رﻗم  -
  إﯾرادات أﺧرى؛: 41ﻟﺟدول رﻗم ا -
  اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات؛: 51اﻟﺟدول رﻗم  -
  اﻟﺗﻌﻬدات اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل؛: 61اﻟﺟدول رﻗم  -
  .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ: 71اﻟﺟدول رﻗم  -
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ﺗﺷﻛل ﻫذﻩ اﻟﺟداول ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻛل ﻣن ﻟﻪ ﻓﺎﺋدة ﻣن اﻻطﻼع     
ﻓﻲ أﺧذ ﺻورة ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،
ﻣﺣل اﻻطﻼع، ﻛﻣﺎ ﺗدرج ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻼﺣق ﻛل اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻲ أدﺧﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺑرﯾر ﻋن 
ﻫﺗﻼك اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، طرق ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧزون وﻛذﻟك اﻟﺣﯾﺎد ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎل طرﯾﻘﺔ  اﻻ
اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟدورات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻫذا ﻷن اﻟﺗﻐﯾر اﻟذي أدﺧﻠﺗﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺷﻛل إﺧﻼﻻ ﺑﺄﺣد اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
  .1ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺛﺑﺎت اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻐرض اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋﺑر اﻟزﻣن
  ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻧﻘﺎﺋص واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺳﻧﺔ، واﺟﻪ  33ن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾدان وﻋﻠﻰ ﻣدار أﻛﺛر ﻣن ﻣ    
ﻣﺳﺗﻌﻣﻠوﻩ ﻋدة ﻣﺷﺎﻛل ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن، ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧﻘﺎﺋص ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻫذا ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ظروف وﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺣﻠﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ ﻟم ﯾﺳﺎﯾرﻫﺎ، ﻓﻘد ارﺗﺄﯾﻧﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌرض ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﻘﺎﺋص وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري أو اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ أو ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ 
  .ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن أو اﻷﺟﺎﻧب
  ﻧﻘﺎﺋص اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ:  اﻟﻔرع اﻷول
  :ﺎﻣﻧﻬ ﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋدة اﻧﺗﻘﺎداتﯾواﺟﻪ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣ ﻧﻘﺎﺋص ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري: أوﻻ
ﯾﺗﻣﺛل اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف واﻟﺗوﺿﯾﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد : ﻗﺻور اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ -1
ﻛدﺳﺗور ﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻدار ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر إﺟراءات ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ 
طﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺷﻛﻼت ﺟدﯾدة أو ﺣﺎﻻت وأوﺿﺎع ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﻓﺈن اﻹ
ﯾﻌد ﻧﺷﺎطﺎ ﻋﻠﻣﯾﺎ وإ ﻧﺗﺎﺟﺎ ﻣﺗﻣﯾزا، إﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى  BSAFاﻟذي ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻫﯾﺋﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 
اﻟوطﻧﻲ ﻓﺈن ﻣﺷﻛل اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻫو أن اﻟﻣﺧطط ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻐﻣوض 
ﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻧﺳﺑﻲ، وﻟم ﯾوﺿﺢ أﻫداﻓﻪ وﻻ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﻪ، وﻛذا اﻷﺳس واﻟﻘواﻋد اﻟﻣ
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ وﻟم ﯾﺗم إﻋطﺎء ﺗﻌﺎرﯾف واﺿﺣﺔ     
اﻟﺦ، وإ ن إﺟراءات اﻟﺗﻌدﯾل ...اﻷﺻول، اﻟﺧﺻوم، اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻟﻧواﺗﺞ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف: ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﺛل
ﺑﺔ ﺑﺧﻠق ﻣﺧططﺎت ﻗطﺎﻋﯾﺔ أﻫﻣل ﻛﺛﯾرا اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺧﺎص ﺑﺗطور اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، وﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت
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  : 1وﯾﺗﻣﺣور ﻫذا اﻟﺗﻘﺻﯾر أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت -2
و اﻟﻣﺧطط ﺑﺷرﺣﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻘم ﻣﻌد :وﺟود ﻏﻣوض ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ - أ
ذﻟك ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻣﻬﺎ وﺣﺳن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ، وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧذﻛر اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت 
اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌرف ﺑدﻗﺔ ﻣﺛل اﻟﺻورة اﻟﺻﺎدﻗﺔ، اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ، اﻷﻫﻣﯾﺔ 
  .اﻟﺦ...اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ، اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل
ﺣﯾث ﺗم إﻋداد اﻟﻣﺧطط أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت : اﻟﺗرﺟﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔﺿﻌف  -ب
ﻣﻧﺗﺷرة وﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ آﻧذاك، ﺛم ﺗﻣت ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻣن طرف ﻟﺟﻧﺔ أﻧﺷﺄت ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟذﻟك، إﻻ أن اﻟﻧﻘص اﻟﻔﺎدح ﻓﻲ 
وق واﻟدﯾون اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺟﻌل اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧطط ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن أﺧطﺎء ﻛﺛﯾرة، ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺧﻠط ﺑﯾن اﻟﺣﻘ
دﯾون  24اﻟﺗﻲ رﻣز إﻟﻰ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻧﻔس اﻟﻣﺻطﻠﺢ وﻫو اﻟدﯾون، ﻓﻣﺛﻼ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب 
اﻟﺦ، وﻗد أﺛر اﻟﺧﻠط اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺧطط ﻣن طرف ...اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
  .ﻧﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔاﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻘط، ﻛﻣﺎ أﺣدﺛت ﺗﺑﺎﻋدا ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻣﺧطط ﺑﯾن اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟ
ﻟﻘد اﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ : ﻋدم ﺗواﻓق اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟدﯾد - ج
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋدة ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣوﺟﻪ اﻟذي ﻛﺎن ﺳﺎﺋدا ﻓﻲ وﻗت إﻋدادﻩ، 
ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ وﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﺟدﯾد ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد، وأﺻﺑﺣت اﻵن ﻻ ﺗ
اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺣﺎﻟﻲ، وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك 
  : اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﻣﻊ واﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺧطط ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻷﻣوال اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾرﺗﺑط ﺑواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺧطط اﻟذي ﯾرﻓض اﺳﺗﻌﻣﺎل  -
  .    طﻠﺢ رأس اﻟﻣﺎل، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢﻣﺻ
  ﻣﺻطﻠﺢ ﻣﻌدات اﻹﻧﺗﺎج اﻟذي ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ -
  .2ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺟل ﻏﯾﺎب ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ واﻟﻣﺟﻣﻌﺎت، اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾذﻛرﻫﺎ اﻟﻣﺧطط أﺑدا -
  ﺗﻘﻧﻲﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟ ﻧﻘﺎﺋص ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ:  ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾواﺟﻪ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن : ﻧﻘص اﻟﻣﺧطط ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت -1
اﻟﻧﻘﺎﺋص وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل اﻷﺻﻧﺎف، ﻟذﻟك ﺳﻧذﻛر ﺑﻌض اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾرى أﻏﻠب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺄﻧﻪ 
ﺟﻬﺔ أﺧرى،  ﯾﺟب إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﯾﻬﺎ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب إدراج ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟم ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺧطط ﻣن
ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﺧﺻص اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب إﻋﺎدة اﻟﻧظر 
  :ﻓﯾﻬﺎ
  
                                               
، 4002زاﺋر، ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟ(دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎدﯾﺔ)اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﺣﻣزة طﺎرق،  1
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  :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ - أ
ﯾﺗﻔرع ﺣﺳﺎب اﻷﻣوال اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳدد وﻏﯾر ﺣﯾث : ﺎل اﻟﻣﺳدد واﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳددرأس اﻟﻣ -
  اﻟﻣﺳدد؛
ﺟد ﺣﺳﺎب ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻐﯾر ﻓﻲ رأﺳﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن طرﯾق ﺳﻧدات ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ، ﻻ ﯾو : ﺳﻧدات اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ -
  وﯾﺳﺗﻌﻣل ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺻﻧف اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل؛
ﻻ ﯾﺗوﻓر اﻟﻣﺧطط ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب، وﯾﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺧﺎص : ﻋﻼوات ﺗﺣوﯾل اﻟﺳﻧدات إﻟﻰ أﺳﻬم -
  ﻓﻘط ﺑﺈﺻدار اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات؛
دارة، ﻋﻼوات اﻟﺗﺳدﯾد، اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل، ﻛﻌﻼوات ﻣﺟﻠس اﻹ: ﺑﻌض اﻟﻌﻼوات واﻟﻣﻧﺢ -
  . اﻟﻌﻼوات اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻟﻣﻧﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ، ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻟم ﯾﺗم إدراج ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺧطط
  :   ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -ب
  ﯾم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﻟم ﯾﻘدم اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯾ: إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات -
واﻟﺗﻲ ﺗطرح إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻬﺎ، ﺣﯾث أن اﻟﻣﺧطط : اﻟﺑﻧﺎءات اﻟﻣﻧﺟزة ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﻐﯾر -
اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟم ﯾﺗطرق ﻟﻬﺎ ﺻراﺣﺔ،ﻓﻬل ﺗﺳﺟل اﺳﺗﺛﻣﺎرا ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أم 
م اﻣﺗﻼك أرﺿﯾﺗﻪ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﺗﺳﺟل ﺿﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻘط ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋدم ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻣن ﺧﻼل ﻋد
ﻣن أن اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾﺷﺗرط ﻟﺗﺳﺟﯾل أي اﺳﺗﺛﻣﺎر أن ﯾﺗوﻓر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻘد ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ، وﻫو ﻏﯾر 
ﻣﺗوﻓر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ، ﻓﺈن اﻟﻣﺧطط ﻟم ﯾﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻬذا اﻟﺷﻛل، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺎﻟﻣﺧرج 
، ﻋﻧدﻣﺎ أﻋطت ﻣﻔﻬوﻣﺎ أوﺳﻌﺎ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات، ﺣﯾث ﻟﻬذا اﻟﻣﺷﻛل ﻣﺗوﻓر ﻋﺑر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺗﻌﺗﺑر ﻛل اﻵﻻت أو اﻟﺑﻧﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ أو ﺧﺎرج ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ 
  .وﻣﻧﻬﺎ أراﺿﻲ اﻟﻐﯾر اﺳﺗﺛﻣﺎرا ﻛﺑﺎﻗﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﯾﻬﺗﻠك ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل ﻋﺗﺎد أو  ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر أداة ﺗﻣوﯾل: ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌﻘد اﻻﯾﺟﺎري -
ﻋﻘﺎر ﻣﻌﯾن، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ إﻻ ﺑﻌد ﺗﺳدﯾد ﻣﺑﻠﻐﻪ اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل دﻓﻌﺎت، وﻣﻧﻪ ﯾﺑرز 
اﻹﺷﻛﺎل ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطرﻓﯾن، ﻓﻬل ﯾﺳﺟل ﻫذا اﻟﻌﻘﺎر ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺟر 
ﺗﻲ ﯾﺳﺟل ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺳط أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد؟ وﻫو اﻷﻣر اﻟذي أو اﻟﻣؤﺟر ﻟﻪ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟ
  .ﯾﺗطرق إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﻗد ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﻛﻠﯾف ﻣؤﺳﺳﺔ أﺧرى ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ أو ﻣﻬﻣﺔ ﺟزﺋﯾﺔ : ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻣن اﻟﺑﺎطن -
ﻛﺎﻧت، أم ﺗﺳﺟل ﻓﻲ ﻛل ﻓﻲ إطﺎر اﻧﺟﺎزﻫﺎ ﻟﻣﺷروع ﻣﻌﯾن، ﻓﻬل ﺗﺳﺟل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻣﻌﯾن، ﻣﻬﻣﺎ 
  . ﻣرة ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﻟم ﯾﻘدم اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻪ
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة : وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ: ﻋﻧﺎﺻر أﺧرى ﺗﺗطﻠب ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ -
ﺷﺎط واﻟﺗﺳﻌﯾر ﺳﻧوات ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟﻛﺑرى، اﻷراﺿﻲ اﻟﻐﯾر ﻣﻬﯾﺄة، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻧ
  .ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ
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  : ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ - ج
  اﻟﻧواﺗﺞ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ؛                                       -
  اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ؛ -
  ﻣؤوﻧﺔ ﻧﻘص ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت؛                                                                     -
  ﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﻲﻣؤوﻧﺎت ﻧﻘص ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣﺳﺎ -
  :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ -د
  اﻟدﯾون اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻌطل اﻟﻣدﻓوﻋﺔ؛ -
  اﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ؛ -
  اﻟﻛﺷف ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب؛ -
  .ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟدﻣﺞ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ -
  :ﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ -ﻫـ
  ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺻرف؛                                   -
  ﻣﻧﺣﺔ اﻟﺗﻣدرس؛ -
  ؛ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ -
  .                                                         ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ -
إن اﻟﻘواﺋم ﻣﻧﺟزة ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر، ﻫذا ﻣﺎ  :ﺗﺻﻧﯾف وﺗﺑوﯾب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻐﯾر ﻣﻧظور ﻣﺎﻟﻲ -2
ت ﻷن ﯾﺳﺎﻋد أو ﯾﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻠﻲ، ﻟﻛن ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻻ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارا
اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻫو اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻓﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺟب إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
  . إﻟﻰ اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻣﺗداوﻟﺔ واﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟداﺋﻣﺔ وﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾﺳﻌﻰ ﻣﺗﺧذو اﻟﻘرارات إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ، ﻷن 
  .ﻧب اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﺑر ذو أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺟﺎ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺗﺿم ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺑﻌض اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﺛل ﺣﻘوﻗﺎ     
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻧدات واﻷﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﻣﺛل ﺣﻘوﻗﺎ، وﻛﻣﺎ 
  .واﻟﺣﻘوق ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﯾﺟب أﻻ ﺗﻛون ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟدﯾون
وﯾﺟب إﻋطﺎء ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﻐﻼل وﻣﺎ ﻫو ﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻓﻲ 
ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻹﯾرادات ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣؤوﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗدرج ﺿﻣن ﻋﻧﺎﺻر 
  .ﻟﺣذر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل دورة اﻻﺳﺗﻐﻼلﺧﺎرج اﻻﺳﺗﻐﻼل وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﻧﺻر ﯾﻛرس ﻣﺑدأ اﻟﺣﯾطﺔ وا
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﻓﻌﺎدة ﻣﺎ ﺗﺳﺟل ﺿﻣن اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹﻋدادﯾﺔ إﻻ أن واﻗﻊ 
  . ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﯾﻧﺣﺎز إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻟذا ﯾﺟب ﺗﺻﻧﯾﻔﻪ وﻓق ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺔ
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  :طرﯾﻘﺔ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ واﻟﺟداول اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ -3
ﺗﻌﺑر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋن ﺻورة ﺷﺎﻣﻠﺔ وواﺿﺣﺔ وﻣﻔﺳرة ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻟﻛن ﻣﺎ ﻧراﻩ ﻓﻲ : اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ - أ
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﺎﻣﯾﻊ ﻟﺗﺳﻬﯾل ﺣﺳﺎب وﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أي أن ﺷﻛﻠﻬﺎ ﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻫذا 
ﻟﻰ أﺻول ﺟﺎرﯾﺔ وﻏﯾر ﺟﺎرﯾﺔ، ﻟﯾس ﺑﺎﻟﻣﻔﯾد ﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺟب إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ إ
  .وﺧﺻوم ﺟﺎرﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ
وﻛذﻟك ﺷﻛل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﻘدم ﻣﻌطﯾﺎت ﻋن اﻟدورة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻓﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻻ 
  .  ﺑد ﻣن اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺟداول اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ
ﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻻ ﯾﻌﺑر ﻋن ﺷﻛل ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧ: ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ -ب
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑل ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟدورة اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ، وﻣﻊ ﻫذا ﻓﺎن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻧﺟﺎﻋﺔ 
  . ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻛذﻟك ﻻ ﯾﻘدم ﺑﻌض اﻷرﺻدة اﻟوﺳﯾطﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ
ﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣدى ﺗطور ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻘدم ﻣﻌطﯾﺎت ﻋن ﻧﺷﺎط اﻟدورة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎ
  .واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣددة ﺣﺳب ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﯾﺳت ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎﻋﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  :اﻟﺟداول اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ - ج
ﻫذا اﻟدول ﻻ ﯾﻘدم ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل وﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗدﻓﻘﺎت : ﺟدول ﺣرﻛﺔ اﻷﻣوال -
ﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﻌطﯾﺎت اﻟدورة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟﯾس ﺑﺟدول اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﺟراء اﻟﻣ
  .وﻟﯾس ﺑﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ
ﯾﻌطﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺻل اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻟﯾس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻐﯾرات : ﺟدول اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ -
  اﻷﺻول اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت،  ﻓﻬو ﯾﻘدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺻل اﻻﻟﺗزام وﻟﯾس: ﺟدول اﻻﻟﺗزاﻣﺎت -
  .وﺟدول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﯾﻌطﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﺻﯾرة وﺟزﺋﯾﺔ
ﻻ ﯾﻘدﻣون إﻻ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، : 51إﻟﻰ  4اﻟﺟداول ﻣن  -
  .ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌﺑر ﺑﺻدق ﻋن وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟذا ﺗﻌﺗﺑر أﻛﺛر ﻧﻔﻌﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟرد اﻟداﺋم ﯾﺗطﻠب ﺗوﻓﯾر ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻣن ﺣﯾث : ﻟداﺋم وﻗواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾماﻟﺟرد ا -
  : اﻟوظﺎﺋف واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ؛: وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل* 
  اﻟﺷراء، اﻟﺑﯾﻊ، اﻹﻧﺗﺎج؛: اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ* 
  .اﻟﻣدﯾرﯾﺔ، ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر: وظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ* 
ﯾﻘﺔ اﻟﺟرد اﻟداﺋم إﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻓق اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري دون اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ إن طر     
وﻛذا ﺣﺟﻣﻬﺎ، ﻣن اﺟل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺧزوﻧﻬﺎ، رﻏم أن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻗد ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺑﻌض 
ج أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﺟل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت، اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، اﻟﻣﺧزوﻧﺎت، ﻛﻣﺎ اﻧﻪ إذا ﺗﻌددت ﻣراﻛز اﻹﻧﺗﺎ
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اﻟﻧﺷﺎط أو اﻟﺑﻌد اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻓﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺻﻌوﺑﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺟرد اﻟداﺋم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﺗﻘﯾﯾم 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﯾﺗم ﻋن طرﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻋﻧد اﻟﺟرد اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، ﻛﻣﺎ أن 
اﻟﺦ، ...ة، ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء، ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟم ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﯾﺎز 
  .وﻛذﻟك ﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧورد اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎل  ﻣﺷﺎﻛل اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  1اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾﻘوم ﺑﻌرض وﺗﺻﻧﯾف وﺗرﺗﯾب إن اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ : أوﻻ
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، وﻫذا اﻟﺗﺑوﯾب ﯾﺳﻬل وﯾﻌطﻲ اﻣﺗﯾﺎزات ﻟواﺿﻌﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ، ﻓﻣﺛﻼ 
اﻟﺦ، ﻏﯾر أن ﻫدف ... إﻋداد ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﺳﻬل ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ واﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم
ﯾﺎت ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﻫو ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟ
اﻟﺦ، وﻣطﻠﺑﻬم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ... اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، اﻟﻣﻼك وداﺋﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  .ﻣن اﺟل ﺑﻧﺎء ﻗرارات دﻗﯾﻘﺔ
إن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ  ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑﺔ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، أي اﻧﻪ ﻻ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ
ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺗﺑﺎع اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، إذ أن ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓروع ﻋدﯾدة ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ 
  .ﻬﺎﻣﺳك اﻟدﻓﺎﺗر وإ ﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﺑﻠد ﻋﻠﻰ ﺣدى ﻣﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗ
إن اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑﺎدئ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ    
ﺷﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺣﺟﻣﻬﺎ وﻓروﻋﻬﺎ، ﺣﯾث أن ﻣﺷروع اﻟدﻟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﯾﻔرض اﺳﺗﻌﻣﺎل 
ﺎﻧﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻧﻔس اﻟﻘواﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت ﻣﻊ ﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج إﻣﻛ
  .  ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
إن ﺷﻛل وﻣﺿﻣون اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﺑوب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طﺑﯾﻌﺔ ﻛل ﺣﺳﺎب، أي ﻻ  اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﯾﺑﯾن اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟوﺿﻌﯾﺔ 
 ﺑد ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌدﯾل ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، أي اﻧﻪ ﻻ
اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وذﻟك ﺑﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل 
  .وﻣﺧﺗﻠف ﻧﺳب ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
  
  
                                               
: ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺗﺧﺻصﻧﺣو إطﺎر ﻣوﺣد ﻟﻠﺗطﺑﯾﻘﺎت واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول، ﺟرد ﻧور اﻟدﯾن 1
  .641: ، ص9002ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗدﻗﯾق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
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  رة إﺻﻼح اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔﺿرو  :اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﻣﻊ ظﻬور ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎﺋص ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻌدﯾﻼت 
ﺟوﻫرﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ، وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻛﯾﯾﻔﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﻋداد إطﺎر ﺗﺻوري ﯾﺗواﻓق 
  .ﻣﻊ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟدوﻟﻲ
إن ﻣﺣﺎوﻻت إﺻﻼح  اﻟﺟدﯾدةاﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  :اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺟﺎءت ﻓﻲ إطﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ 
اﻧﺗﻘﺎﻟﻪ ﻣن اﻟﻧﻬﺞ اﻻﺷﺗراﻛﻲ وﺗوﺟﻬﻪ ﻧﺣو اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق، وﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣن إﺻﻼﺣﺎت وﻋﻠﻰ ﻛل 
إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﺗواﺻل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت، وﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻟﻣﺳﻌﻰ ﺗﺗوﺟﻪ اﻟﺟزاﺋر 
ﺟﻬودﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ  اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة، وﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن 
اﻟﺗﻐﯾﯾرات واﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻋدة أﺻﻌدة، وﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺳﻧرﻛز ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﺣﯾث 
ﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣ
ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، إﻻ أن اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻏﯾر ذﻟك، ﺣﯾث 
ﺗﻣﺎرس ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺿﻐطﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﺗﻌﺟﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ 
    .1ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺟﻌﻠﻪ 
، ﺑدأت 1002ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺻﻼح: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، واﻟﺗﻲ ﻣوﻟت ﻣن طرف اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ، ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
ﻔرﻧﺳﯾﯾن وﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗﺣت إﺷراف وزارة اﻟﺗﻲ أوﻛﻠت إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧﺑراء اﻟ
ﻟﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ  53-57اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﺣﯾث وﺿﻌت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
  : 2اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟﺟدد وﻗد ﻣرت ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺛﻼﺛﺔ ﻣراﺣل ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﯾص ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ إﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﺗﺷﺧ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ -1
  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ؛
  ﺗطوﯾر ﻣﺷروع ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺟدﯾد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -2
  وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺟدﯾد؛ :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -3
  .ﺎﺳﺑﺔاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن وﺗﻧظﯾم ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣ :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ -4
  
   
                                               
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم ﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت واﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲاﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺷﻌﯾب ﺷﻧوف،  1
  .26: ، ص7002اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
     ،8002ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑوداود،  ،(SAI/ SRFI) ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺷﻌﯾب ﺷﻧوف،  2
  .51 -31: ص ص، 10ج 
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  وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺷﺧﯾص ﺣﺎﻟﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،
  :1اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  ﻧﻘﺎﺋص اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ؛ -أ
  أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ؛ - ب
  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت؛ -ج
  : ح، ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲﺛﻼﺛﺔ ﺧﯾﺎرات ﻟﻺﺻﻼ   
اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺷﻛﻠﻪ اﻟﺣﺎﻟﻲ، وﺣﺻر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻﻼح ﻓﻲ  :اﻟﺧﯾﺎر اﻷول -
  .ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، ﻟﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺣﯾط اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻠﻪ، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺗواﻓﻘﻪ ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺑﻧﯾﺗﻪ وﻫﯾﻛ :اﻟﺧﯾﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ -
  .اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أدﺧﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻧﺟﺎز ﻧﺳﺧﺔ ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﺑﺷﻛل ﺣدﯾث اﺳﺗﻧﺎدا  :اﻟﺧﯾﺎر اﻟﺛﺎﻟث -
  .ﻟﻠﺗطﺑﯾﻘﺎت، اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم، اﻟﻘواﻋد واﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ أرﺳﺗﻬﺎ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
وﺑﻌد دراﺳﺗﻪ ﻣن ﻗﺑل ﻫﯾﺋﺎت اﻟﻣﺟﻠس، ﻗﺑﻠت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺧﯾﺎر اﻟﺛﺎﻟث، وﺗﺑﻧت ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ    
ﺗوﺣﯾد ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﺳﺗﺑدال اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺟدﯾد ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺗﺿﻣن ﻣﺷروﻋﺎ ﻟﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺟدﯾد أﻋد ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ  أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻓﻠﻘد   
  :اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺳﺎﺑق، وﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﺷروع
  اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري؛* 
  اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻘواﻋد ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻول، اﻟﺧﺻوم، اﻷﻋﺑﺎء واﻹﯾرادات؛* 
  ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت؛* 
  ﻗواﻋد ﻋﻣل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت؛* 
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  )FCS( اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
إن ﻣﺳﺎﻟﺔ إﺻﻼح اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ارﺗﻛزت أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌروض اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف     
اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، اﻟذي ﻗدم ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻲ ذﻛرﻧﺎﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ 
ﻋﻠﯾﻪ ﺗم اﻻﺧﺗﯾﺎر واﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺧﯾﺎر اﻟذي ﯾﻘوم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳب ﺟدﯾد، ﯾظﻬر ﻓﯾﻪ ﻣﺑﺎدئ و 
وﻗواﻋد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ، وﻟﻘد زاد ﻣن ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻻﺧﺗﯾﺎر 
ا اﻟﻣﻧطق ﯾﺗم ﺗﻐﯾﯾر ﻛون اﻟﺗﻣوﯾل ﯾﻛون ﻣن طرف اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ وﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫذ
اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺟذرﯾﺎ واﻟﺗﺣول إﻟﻰ ﻗواﻋد وﻣﺑﺎدئ ﺟدﯾدة ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻐﯾر ﻛﺎﻓﺔ ﻗواﻋد اﻟﻣﻬﻧﺔ 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻓﺎن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻛوﻧﻪ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﺋص 
وﯾواﻛب اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة داﺧل وﻋﯾوب، أدت إﻟﻰ ظﻬور اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﻟذي ﯾﺳﺎﯾر 
اﻟوطن، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗم ﺗﻐﯾﯾر ﻛل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إن ﺻﺢ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻗواﻋد 
  . اﻟﻣﻬﻧﺔ واﻻﻧﺣﯾﺎز ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ ﻟﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
    ﻣﺎﻟﻲﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
  .ﺗﻌرﯾف اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ: لاﻟﻔرع اﻷو
ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات واﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ: أوﻻ
واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺑرة ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻪ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون، ووﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻘﺎرﯾر  اﻟﻣﺎﻟﻲ 
  . 1ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔق
ﻧوﻓﻣﺑر  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  11 -70ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  30ﻟﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة رﻗم  ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: ﺎﺛﺎﻧﯾ
ﻫو ﻧظﺎم ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ": اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ "، واﻟذي ﯾدﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠب ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑــ 7002
ة ﺻﺎدﻗﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺧزﯾن ﻣﻌطﯾﺎت ﻗﺎﻋدﯾﺔ ﻋددﯾﺔ وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ وﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ وﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ وﻋرض ﻛﺷوف ﺗﻌﻛس ﺻور 
  . 2ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻛﯾﺎن وﻧﺟﺎﻋﺗﻪ ووﺿﻌﯾﺔ ﺧزﯾﻧﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  ﻗراءة ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ل واﺷﺗﻣ ﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﻣﺗ 7002ﻧوﻓﻣﺑر  52 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 11/ 70اﻟﻘﺎﻧون رﻗم : أوﻻ
  :3ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻌﺔ ﻓﺻول ﺗﺿﻣﻧت ﻣﺎﯾﻠﻲ
  ؛ (ﻣواد 40) ﺗﻌرﯾﻔﺎت وﻣﺟﺎل اﻟﺗطﺑﯾق  :اﻟﻔﺻل اﻷول
  ؛(ﻣواد 40) اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
                                               
، 60، ﻣﺟﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ، اﻟﻌدد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر( SAI /SRFI)ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣوﺣد ﻋﺎﺷور ﻛﺗوش،  1
  .7: ، ص9002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، اﻟﺟزاﺋر، 
،  اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ، 7002ﻧوﻓﻣﺑر  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  11-70رﻗم  اﻟﻘﺎﻧوناﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،  2
  .30: ، اﻟﻣﺎدة47: اﻟﻌدد
   .ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، 7002ﻧوﻓﻣﺑر  52: اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 11 -70اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  3
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  ؛(ﻣﺎدة 41) ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
  ؛(ﻣواد 60) اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  :اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
  ؛(ﻣواد 60) اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﻣﺟﺔ : ل اﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻ
  ؛(ﻣواد 40) ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  :اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس
  (.ﻣﺎدة 43) أﺣﻛﺎم ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ  :اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ
ﻣﺎدة،  64ﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣرﺳوم   18002ﻣﺎي  62اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  651/ 80اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣن  04-63-03-52-22-9-8-7- 5دة اﻷوﻟﻰ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻣواد ﺣﯾث ﻧﺻت اﻟﻣﺎ
ﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﺗ ﻛذﻟك، ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣن اﻟﻣرﺳوم 11/ 70اﻟﻘﺎﻧون 
  : وﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ
 ؛(ﻣﺎدة 41)ﺗﻌرﯾف اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  -
 ؛(ﻣواد 50)دئ ﺗﻌرﯾف اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﺑﺎ -
 ؛(ﻣواد 90) ﺗﻌرﯾف ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -
 ؛(ﻣﺎدﺗﯾن 20) اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطرق اﻟﻘﯾﺎس وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -
 ؛(ﻣﺎدة 10) ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت  -
 ؛(ﻣواد 60) ﺗﻌرﯾف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -
 70 )ﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ اﻟﻣ ﻣﺳك+   اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﺗﻐﯾر +  ﻣﺗﻔرﻗﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﻣﺟﺔ -
   .(ﻣواد
ﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﻘرار ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣﯾث اﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر : 28002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  17اﻟﻘرار رﻗم : ﺛﺎﻟﺛﺎ   
  :ﻣن أﻛﺛر اﻟوﺛﺎﺋق ﺷﻣوﻟﯾﺔ وﺗﻔﺻﯾﻼ ﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﺣﺗوى ﻫذا اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺑواب
 اﻟﺧﺻوم، اﻷﻋﺑﺎء واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وإ دراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت؛ ﻗواﻋد ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻول،: اﻟﺑﺎب اﻷول -
 ف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ﻋرض اﻟﻛﺷو : اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ -
 ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺳﯾرﻫﺎ؛: اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث -
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﻐﯾرة: اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ -
ﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺻطﻠﺣﺎ ﻣن ا( 99)ﻛﻣﺎ اﺣﺗوى ﻫذا اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺧﺗﺎﻣﻪ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﺗﺳﻌﺔ وﺗﺳﻌﯾن     
  .ﻣﻊ ﺷرﺣﻬﺎ
                                               
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗطﺑﯾق ، 8002ﻣﺎي  62: ، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ651 -80اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، 1
  .اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺷرح ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ، 9002ﻣﺎرس  52: ﻣؤرخ ﻓﻲ، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠ 2
  .91، اﻟﻌدد 17، اﻟﻘرار رﻗم ﻣﺎﻟﯾﺔوإ ﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟ
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ﺣدد ﻫذا اﻟﻣرﺳوم ﺷروط وﻛﯾﻔﯾﺎت  :19002أﻓرﯾل  70اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  011/ 90اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي : راﺑﻌﺎ
ﺗﺿﻣﻧت اﻹﺟراءات ( ﻣﺎدة 62) ﻣﺳك اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑواﺳطﺔ أﻧظﻣﺔ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ، وﻗد ﺟﺎء ﻫذا اﻟﻣرﺳوم 
ﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺑراﻣﺞ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ، وﻛذﻟك اﻟﺷروط اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ
  .اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﺗﺿﻣﻧت ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ اﻟطرق اﻟواﺟب : 29002أﻛﺗوﺑر  92اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  20اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ رﻗم : ﺧﺎﻣﺳﺎ
وطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ واﻹﺟراءات اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻷﺟل اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﺧطط اﻟ
اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣول اﻻﻧﺗﻘﺎل، وأرﻓﻘت ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﺑﺟدول 
   . ﻛﻣﻠﺣق ﯾﺗﺿﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
  ﺎﻟﻲ  اﻷﻫداف، اﻟﻣزاﯾﺎ وأﺳﺑﺎب اﻟﺗﺑﻧﻲاﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﯾﻣﻛن إﺑراز أﻫم اﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أﻫداف اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ : أوﻻ
  :3اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 ﺗﺑﺳﯾط ﻗراءة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣوﺣدة؛ -
 ﻓرض رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻔروع ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم؛ -
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺟﻣﺔ أو ﺗﺣوﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﺑﻠد اﻟذي ﺗﻘﻠﯾص  -
 ﺗﻌﻣل ﺑﻪ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻔروع إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم؛ 
ﺗوﺣﯾد اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧزوﻧﺎت وإ ﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ،  -
ﻻﻫﺗﻼﻛﺎت وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣؤوﻧﺎت، وﺗوﺣﯾد اﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳﺎب ا
  ﻣوﺣدة؛
 ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﺻﻠﺔ ودﻗﯾﻘﺔ ﺗﻌﻛس اﻟﺻورة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ؛ -
داد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟواﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﺗﻘﯾﯾم، وﻛذا إﻋ -
 ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠص ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻼﻋب؛
 ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ؛ -
ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻓﻬم أﻓﺿل ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون أﺳﺎس ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار  -
 ﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛وﺗﺣﺳﯾن اﺗﺻﺎﻻﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف اﻟﻣﻬﺗﻣ
 ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻣﺎ ﯾﺷﺟﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﯾدﻋم اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ؛ -
                                               
  .9002أﻓرﯾل  70: واﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣدد ﻟﺷروط ﻣﺳك اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﻧظﺎم اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ 011 -90اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  1
  .9002أﻛﺗوﺑر  92، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻹﺟراءات اﻟواﺟب إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻷﺟل ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل، 20اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ رﻗم  2
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲﻧﺎﺻر ﻣراد،  3
ﺟﺎﻧﻔﻲ  81 -71ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي، ﯾوﻣﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر ا
  .0102
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 ﯾﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ ﻣﺣددة ﺑوﺿوح؛ -
 ﯾﺷﺟﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻧظرا ﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب؛ -
 وض ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر وﺿﻌﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻓﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت؛ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻘر  -
ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘطﺎع، ﺳواء داﺧل اﻟوطن أو  -
 ﺧﺎرج اﻟوطن أي ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ؛
 ﻟﻬم ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أﻣواﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ -
 ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑﺳطﺔ؛ -
ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم أﺻول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ  -
 اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﻛس اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي؛
ﻘدﯾم ﺻورة واﻓﯾﺔ ﻋن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺣداث ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة، أﻻ وﻫﻣﺎ ﻗﺎﺋﻣﺗﻲ ﺗ -
  . اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي واﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟدول ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺳب اﻟوظﯾﻔﺔ
  :1زات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﯾﺗﻣﯾز اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣﻣﯾ (FCS)ﻣﻣﯾزات اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﺟود إطﺎر ﺗﺻوري ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾﺣدد ﺑطرﯾﻘﺔ واﺿﺣﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت واﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﯾﺣدد  -
 واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت؛اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ورؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
ﺗوﺿﯾﺢ ﻗواﻋد ﺗﻘﯾﯾم وﺣوﺳﺑﺔ ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻧص اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  -
 ﻣﺛل اﻟﻘرض اﻻﯾﺟﺎري، اﻻﻣﺗﯾﺎزات؛: ﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺛلﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠ
وﺻف ﻣﺣﺗوى ﻛل واﺣدة ﻣن اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻟذﻟك  -
 اﻟﻣﻘﺗرح وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ؛
ﻌﺔ ﻟﻧﻔس ﺳﻠطﺔ اﻹﺟﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣوﺣدة واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑ -
 اﻟﻘرار؛
اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺻرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳك اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑواﺳطﺔ أﺟﻬزة  -
 اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ؛
 وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺑﺳط، ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺧزﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻐرة واﻟﺗﺟﺎر اﻟﺻﻐﺎر؛ -
اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟذي ﺳﯾﺳﻣﺢ ﻣن اﻵن ﻓﺻﺎﻋدا، ﺑﺗﻐطﯾﺔ ﻛل ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎل اﻟﺗطﺑﯾق، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧطط  -
  . اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻧﺗﺞ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻗطﺎع ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﺣﺟﻣﻬﺎ
ﻧظرا ﻟﻘﺻور اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  (FCS)أﺳﺑﺎب ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ إﺻﻼح  ﻗﺎﻣت واﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﯾﻪ ﻣن طرف اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن واﻻﻛﺎدﻣﯾﯾن
، ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن "اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ" ﻫذا اﻟﻣﺧطط وإ ﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  ﺟدﯾد أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﺳم 
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اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم، وﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر 
ﻻﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت وراء ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺗﺑﻧﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧورد أﻫم ا
  :1اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﺧﺎرﺟﯾﺔ وأﺳﺑﺎب داﺧﻠﯾﺔ
  : اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ -1
ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق، اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد -
 إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة؛اﻷوروﺑﻲ واﻻﻧﺿﻣﺎم 
ظﻬرت ﻓﻲ ﻋدة ﺑﻠدان، اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وذﻟك ﺑﻌد ﺗﺣول ﻣﻬﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ  -
 ﻣن راﻋﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع إﻟﻰ ﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﯾﻪ؛  
ﻋﻧد اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة، أﺻﺑﺣت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻘط، ﺑل  -
 ﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ؛أﺻﺑﺣت ﺗﻠﺟﺎ إ
ﯾﺗطﻠب ﺗطور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟذي ﻻ  -
 ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺣدود اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ؛ 
ﯾﺷﺗرط ﻋﻧد طﻠب اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن أﯾﺔ ﺧدﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻻﻣﺗﺛﺎل ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  -
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ؛
ﺗﻠزم اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﺣﯾﺣﺔ وﻣوﺛوﻗﺔ وﻣوﺣدة وﻣﻌدة وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾﺳ -
اﻟدوﻟﯾﺔ، وذﻟك ﺗﺳﻬﯾﻼ ﻟﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌددة 
 .اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
  :اﻷﺳﺑﺎب اﻟداﺧﻠﯾﺔ -2
 ن طرف ﻓﻌﺎل إﻟﻰ دور ﻣﻧظم؛ﺗﺣول دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﺟﺎري ﻣ -
 ؛(اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق) أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟدﯾد  -
 أﺻﺑﺣت اﻟﻧظرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﺗطﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛ -
ﺑﺣﯾث ﺗم وﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻧظﺎم ﯾﺳﺗﺟﯾب اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ  -
 ﻣؤﺳس ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺿرﯾﺑﺔ؛ 
ﺑﺣﺛﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻋﻧد وﻗوﻋﻬﺎ اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ اﻹﻓﻼس، أﺻﺑﺣت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق  -
 اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻣﺑدأ اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ ﻋوﺿﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺻورة اﻟوﻓﯾﺔ؛
اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻘﻠل ﻣن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن  ﯾﻔﺗﻘر اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻺطﺎر -
  . طرف اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن ﻋﻧد ﺗﻘدﯾﻣﻬم ﻟﺣﻠول ﺗﺧص ﻧﻔس اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺗﺳﺎؤل
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  ﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲاﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻧﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ إطﺎرا ﺗﺻورﯾﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣدو     
ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ، وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻹطﺎر ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم 
اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺧطط 
اﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل أﺳﺎس إﻋداد اﻟﻘواﺋم ، ﯾﺑرز اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم وﯾﺣدد اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘو 5791اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﯾﻛون ﺑذﻟك ﻗﺎﻋدة ﻫﺎﻣﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﻧظﯾم ﺷﺎﻣل ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗوﺿﯾﺢ ﻛل 
  .  اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳك اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، وأﺧذ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﯾﻬﺎ
ﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل أﺳﺎس إﻋداد اﻟﻘواﺋم ﯾﻌرف اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ا اﻟﺗﺻورياﻹطﺎر  :اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾوﺿﺢ اﻟﻔرﺿﯾﺎت واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻬﺎ، وﯾﻌطﻲ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻟﻌﻧﺎﺻر 
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺻول، اﻟﺧﺻوم، رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻟﻧواﺗﺞ واﻷﻋﺑﺎء، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
د ﻣﺟﺎل اﻟﺗطﺑﯾق، وﯾﻣﻛن إﺑراز أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻹطﺎر ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺣدﯾ
  :1اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  ﯾﺷﻛل ﻣرﺟﻌﺎ ﻟوﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺟدﯾدة؛ -
ﯾﺳﻬل ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وﻓﻬم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أو اﻷﺣداث ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑوﺿوح ﻓﻲ  -
  . اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
ﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ وﻣﻌﻧوي ﻣﻠزم ﯾطﺑق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ اﻟﺗﻌرﯾف وﻣﺟﺎل اﻟﺗطﺑﯾق :أوﻻ
ﺑﻣوﺟب ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺑﻣﺳك اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، وﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن 
  : 2اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ،  وﻣﻧﻪ ﯾﻠﺗزم ﺑﻣﺳك اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻛل ﻣن
  اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري؛ -
  اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت؛ -
اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن أو اﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، إذا ﻛﺎﻧوا اﻷﺷﺧﺎص  -
  ﯾﻣﺎرﺳون ﻧﺷﺎطﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺗﻛررة؛
  .ﻛل اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن أو اﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺗﻧظﯾﻣﻲ -
ﺎ وﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ وﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﺣد اﻟﻣﻌﯾن أن وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗﻌدى رﻗم أﻋﻣﺎﻟﻬ -
  . ﺗﻣﺳك ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑﺳطﺔ
ﯾﺣﺗوي اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :3أﺳﺎﺳﯾﺔ، ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
                                               
  .20: ، اﻟﻣﺎدةﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ،  8002ﻣﺎي  62: ، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ0- 651 8اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  1
  .5 -4 -2: ، اﻟﻣوادﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، 7002ﻧوﻓﻣﺑر  52: اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ،70 -11اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  2
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واﻷﺣداث ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ وﻗت  ﺣﺳب ﻫذا اﻟﻔرض ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل أﺛر اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت (اﻟﺗﻌﻬد)ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻻﻟﺗزام  -1
ﺣدوﺛﻬﺎ وﻟﯾس ﻋﻧد إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟدﻓﻊ أو اﺳﺗﻼم اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ، أي ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن 
ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ أو ﺗﺳدﯾدﻫﺎ، ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدورات اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط 
  .ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷﺣداث
رض ﺑﺎن ﻻ ﺗﻛون ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد إﻋداد ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أي رﻏﺑﺔ أو ﺿرورة ﯾﻔﺗ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط -2
ﻹﻧﻬﺎء أﻧﺷطﺗﻬﺎ أو اﻟﺗﻘﻠﯾص ﻣن ﺣﺟﻣﻬﺎ، وإ ذا ﺗوﻓرت ﻫذﻩ اﻟرﻏﺑﺔ أو اﻟﺿرورة ﻓﺎن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌد ﻗواﺋﻣﻬﺎ 
   .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق
ﺗوﺿﺢ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻼت  ﺎﻟﯾﺔﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺑ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
واﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ 
  :ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ
ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷﺻول، اﻟﺧﺻوم ورؤوس اﻷﻣوال ا -
  .ﻟﺧﺎﺻﺔا
  .اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷداء ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻧواﺗﺞ واﻷﻋﺑﺎء -
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ  اﻷﻣوال رؤوسو ﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم : ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ -1
ﻛﻣﺎ اﻟﺟوﻫر واﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، وﯾﻌرف اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم 
  :ﯾﻠﻲ
ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣوارد ﻣراﻗﺑﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﺣداث ﻣﺎﺿﯾﺔ، وﯾﻧظر ﻣﻧﻬﺎ  :اﻷﺻول -أ
  : 1ﺗﺣﻘﯾق ﻣزاﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، وﺗﺗﻛون اﻷﺻول ﻣن
  :وﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ :اﻷﺻول اﻟﺟﺎرﯾﺔ -
  ﻟﻌﺎدﯾﺔ؛، ﻓﻲ إطﺎر دورة اﻻﺳﺗﻐﻼل ا(ﺑﯾﻌﻬﺎ أو اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ)اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ * 
اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺣﯾﺎزﺗﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻷﻏراض اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﻟﻣدة ﻗﺻﯾرة وﯾﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ * 
  ﺷﻬرا؛ 21ﺧﻼل 
  .اﻟﺳﯾوﻟﺔ أو ﺷﺑﻪ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺧﺿﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻘﯾود* 
  :وﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ :اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ -
اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ : ﺎﺟﺎت أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛلاﻷﺻول اﻟﻣﻌدة ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﺣﺗﯾ* 
  .اﻟﻣﺎدﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺣﯾﺎزﺗﻬﺎ ﻟﻐرض ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل أو ﻏﯾر اﻟﻣﻌدة ﻻن ﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺧﻼل * 
  .ﺷﻬرا اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻗﻔﺎل 21
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ﺔ، ﯾﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺷﻣل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾ :اﻟﺧﺻوم -ب
  .اﻟﻧﻘﺻﺎن ﻓﻲ اﻟﻣوارد، وﯾﻧظر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  .1ﻫﻲ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣن أﺻول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌد طرح ﺧﺻوﻣﻬﺎ: اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻹﯾرادات واﻷﻋﺑﺎء، واﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ : ﻋﻧﺎﺻر ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ -2
  : وري ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻹطﺎر اﻟﺗﺻ
ﺗﺗﻣﺛل اﻹﯾرادات ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟدورة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر زﯾﺎدة  :اﻹﯾرادات - أ
  .اﻷﺻول أو اﻟﻧﻘﺻﺎن ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧﺻوم
ﺗﻣﺛل اﻷﻋﺑﺎء اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟدورة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻧﻘﺻﺎن : اﻷﻋﺑﺎء -ب
  .وماﻷﺻول أو زﯾﺎدة اﻟﺧﺻ
  :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻗﺳﺎم، وﻫﻲ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ( 651-80)ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ( 03)ﻛﻣﺎ ﺣددت اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت، وﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻘﯾم اﻟداﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎزت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، أو اﻧﺷﺎﺗﻬﺎ، : اﻟﻘﺳم اﻷول
  ؛ (ﻣﺎدﯾﺔ، واﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔاﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟ)وﯾﻔرق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت 
  ﺳﻧدات وﺣﺳﺎﺑﺎت داﺋﻧﺔ؛( ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ)أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﺟﺎرﯾﺔ  :اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺧزوﻧﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺗﻲ اﺷﺗرﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو أﻧﺗﺟﺗﻬﺎ  :اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث
  ؛ﯾﻊ أو اﻻﺳﺗﻐﻼلﺑﻐرض إﻋﺎدة ﺑﯾﻌﻬﺎ أو ﺗورﯾدﻫﺎ أو اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧ
اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣوﯾل ﻣوارد طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﻌوﯾض : اﻹﻋﺎﻧﺎت :اﻟﻘﺳم اﻟراﺑﻊ
  اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد، وﺗﻌﺎﻟﺞ اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻛﺈﯾرادات؛
وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺧﺻﺻﺎت ﯾﻛون ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ وﻣﺑﻠﻐﻬﺎ : ﻣؤوﻧﺎت اﻟﻣﺧﺎطر واﻷﻋﺑﺎء :اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎﻣس
  ؛ ﻏﯾر ﻣؤﻛدﯾن
واﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾم ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻣﻧﻘوﺻﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ : اﻟﻘروض واﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى :اﻟﻘﺳم اﻟﺳﺎدس
  اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ؛
ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻓﻲ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﻋﺑﺎء : ﺗﻘﯾﯾم اﻷﻋﺑﺎء واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻘﺳم اﻟﺳﺎﺑﻊ
  ﻟﻔواﺋد ﺧﻼﻟﻬﺎ؛واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺟﻣت ا
وﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺻورة : اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺟزة ﺑﺻورة ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻐﯾر: اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻣن
ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﺗﻔﺎق ﺗﻌﺎﻗدي ﯾﺗﻔق ﻓﯾﻪ طرﻓﺎن أو أﻛﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط اﻗﺗﺻﺎدي ﺗﺣت اﻟﻣراﻗﺑﺔ 
  اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ؛ 
   ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت –اﻹدﻣﺎج  :اﻟﻘﺳم اﻟﺗﺎﺳﻊ
  ، وﻫﻲ أي ﻋﻘد ﯾﺳﺗﻐرق ﻣدة ﺗﻧﻔﯾذﻩ أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ؛ اﻟﻌﻘود طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل :راﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎﺷ
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وﻫو ﻧوع ﻣن اﻟﺿراﺋب ﯾظﻬر ﻋﻧد اﺧﺗﻼف اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻊ : اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ :اﻟﻘﺳم اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، واﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣﺳوب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺗﯾن ﯾﺳﺟل إﻣﺎ ﺿراﺋب ﻣؤﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول أو 
  ﺿراﺋب ﻣؤﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوم؛ 
وﻫو ﻧوع ﺧﺎص ﻣن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ، ﺑﺣﯾث ﯾﻘوم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ : ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ :اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر
اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﺻل ﻣﺣل اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ وﻛﺄﻧﻪ ﻣﻠﻛﻪ، وﯾﻘوم اﻟﻣؤﺟر ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﻪ 
  ﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻪ؛
وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎش وﺗﻛﻣﯾﻼت اﻟﺗﻘﺎﻋد وﺗﻌوﯾﺿﺎت : ﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾناﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟ :اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر
  ﻣﻘدﻣﺔ ﺑﺳﺑب اﻻﻧﺻراف إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد؛
وﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ : اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺟزة ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ: اﻟﻘﺳم اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر
  ﺔ؛اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، وﻛذا ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾ
ﺣﯾث ﺗﺳﺟل : ﺗﻐﯾر اﻟﺗﻘدﯾرات أو اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺻﺣﯾﺣﺎت اﻷﺧطﺎء واﻟﻧﺳﯾﺎن: اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر
  ﻫذﻩ اﻟﻔروﻗﺎت ﺑﻌد ﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﺟدول ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ؛
وﻫﻲ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺟم ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﻋدد ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ : اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﻐﯾرة: اﻟﻘﺳم اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر
   .ﺟﺎوز ﺣد ﻣﻌﯾن، ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣﺳك ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺑﺳطﺔﻻ ﯾﺗ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻟم ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﺟدﯾد، ﻷﻧﻪ  اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
أﺷﺎر إﻟﻰ أﻣور ﺗﻘﻧﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻓﻧﺟد أن اﻟﻧظﺎم 
  :1ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم ﻣراﻋﺎت واﺣﺗرام اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ أوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟ
 ﺗﻣﺳك اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري؛ -
ﺗﺣول اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣدوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﺷروط واﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ  -
 اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ؛
ﺳﺳﺔ ﻣﺣل ﺟرد ﻣن ﺣﯾث اﻟﻛم واﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣرة ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻛون أﺻول وﺧﺻوم اﻟﻣؤ  -
 ﻓﺣص ﻣﺎدي وإ ﺣﺻﺎء ﻟﻠوﺛﺎﺋق اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ؛
 وﺑدون ﻣﻘﺎﺻﺔ؛" اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج " ﺗﺣرر اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣس ﻣﺑدأ  -
 ﯾﺣدد ﻛل ﺗﺳﺟﯾل ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﺻدر ﻛل ﻣﻌﻠوﻣﺔ وﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ، وﻛذا ﻣرﺟﻊ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ؛ -
ﺗﺳﺗﻧد ﻛل ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺛﯾﻘﺔ ﺛﺑوﺗﯾﺔ ﻣؤرﺧﺔ وﻣﺛﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ أو أي دﻋﺎﻣﺔ ﺗﺿﻣن اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ،  -
 اﻟﺣﻔظ وإ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻋﺎدة ﻣﺣﺗواﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷوراق؛
ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراء ﻗﻔل ﻣوﺟﻪ إﻟﻰ ﺗﺟﻣﯾد اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟزﻣﻧﻲ وﺿﻣﺎن ﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾﻼت، ﻛﻣﺎ  -
 . ﻓﻲ دﻓﺗر اﻟﯾوﻣﯾﺔ، دﻓﺗر اﻷﺳﺗﺎذ ودﻓﺗر اﻟﺟرد ﺗﻣﺳك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت دﻓﺎﺗر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ
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ﯾرﻗم رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻘر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾؤﺷر ﻋﻠﻰ دﻓﺗر اﻟﯾوﻣﯾﺔ ودﻓﺗر اﻟﺟرد، وﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟدﻓﺎﺗر  -
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣرﻗﻣﺔ واﻟﻣؤﺷر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑدون ﺗرك ﺑﯾﺎض أو ﺗﻐﯾﯾر ﻣن أي ﻧوع ﻛﺎن أو ﻧﻘل إﻟﻰ اﻟﻬﺎﻣش؛
ﺳﻧوات اﺑﺗداءا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﻗﻔﺎل ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ( 01)ﺗﯾﺔ ﻟﻣدة ﻋﺷر ﺗﻠﺗزم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺣﻔظ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺛﺑو  -
 ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ؛
  .ﺗﻣﺳك اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾدوﯾﺎ أو ﻋن طري اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ -
  ﺑﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ وﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗطﺑﯾق  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﺟراء ﺗﻐﯾﯾرات ﺟذرﯾﺔ إن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت     
ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل إدراج ﻣﺑﺎدئ وﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ، واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت 
واﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾرﺗﻘب أن ﺗﻧﺟر ﻋﻧﻪ ﺑﻌض اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ 
ﻟﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة، ﻛﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗوﺟب ﺗﻛﯾﯾف ﺑﻌض اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
  .ﯾرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﺗﺷﻛل ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻣن اﺟل ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ : اﻟﻔرع اﻷول
ﻠﺑﺎت اﻟﺗطﺑﯾق ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف ﻣن اﻧدﻣﺎج اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، وﯾﻘﺻد ﺑﻣﺗط
ﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣراﻛز اﻟﺗﻛوﯾن 
اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻏﯾرﻫﺎ أن ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣن اﺟل ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻪ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن 
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗطﺑﯾق ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﯾﻣﺎ
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن أي ﺷﺧص ﻗد ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋدﯾدة إﻻ اﻧﻪ   ﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻌﻣﻠﻲاﻟﺗﺄﻫﯾل ا: أوﻻ
 ﻓﺑﻌدﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ دون اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻛﺎﻓﻲ واﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، 
أطراف أﺧرى ﻟﻬﺎ  ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺗﻣﯾز وإ ﺑداء رأي ﻓﻧﻲ ﻣوﺛوق ﻓﯾﻪ، وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ
   1ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ
وﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻫو اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟذﻟك ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﺄﻫﯾﻠﻪ     
ﺗﻐﯾر ﻋﻠﻣﯾﺎ وﻋﻣﻠﯾﺎ ﻟﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛﻠﻪ اﻟﺻﺣﯾﺢ، ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﺳرﯾﻊ اﻟ
اﻟﺑﻧوك، : وﯾدار اﻟﻌﻣل ﻓﯾﻪ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ، ﻓﺎﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﯾوم أﺻﺑﺢ ﻣطﺎﻟب ﺑﻣﻬﺎرات واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺛل
ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﻣﯾن وﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗﻘﺎﻋد وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿراﺋب وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻓﺄرﺑﺎب اﻟﻌﻣل ﯾرﯾدون ﻣن 
وﯾﻘدﻣوا اﻟﻧﺻﺢ  اﻣﻧﺗﺟﯾن وأن ﯾﻔﺳرو  او اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻣﺗﻼك اﻟﻘدرة اﻟﺗﻔﻛﯾرﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل، وﯾرﯾدون أن ﯾﻛوﻧ
وﻟﯾس ﻓﻘط اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ، واﻏﻠب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻬم اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻣﻬﺎرة 
                                               
واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﻧﺣراف ﻓﻲ ﺗوﺻﯾل وإ ﻧﺗﺎج ﺗرﺷﯾد أداء اﻟﻣراﺟﻌﯾن ﺣﻛﯾﻣﺔ ﻣﻧﺎﻋﻲ، ، أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري 1
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اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﻟﯾس ﻟدﯾﻬم أي دراﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﻧظﺎم، ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻔﻬﻣوﻩ وﯾطﺑﻘوﻩ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ، وﻫذا ﺑﺎﻟطﺑﻊ 
  : ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ت ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ وورﺷﺎت ﻋﻣل ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن وﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، واﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻘد دورا -
ﻣﺧﺗﺻﯾن أﻛﺎدﻣﯾﯾن وﻣﻬﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ، وﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة ﻟﻠدور اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ 
، إﻻ اﻟﻣﺻف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺧﺑراء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن وﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻓﻲ ﻋﻘد دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ
 أﻧﻬﺎ ﻗﻠﯾﻠﺔ وﻻ ﺗﺗﻧﺎول اﻟﻣوﺿوع؛
ﺗﺿﻣﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن وﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻣن  -
 طرف اﻟﻣﺻف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺧﺑراء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن وﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن 
ﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫد ﻟﻛﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺗطوﯾر ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻛﻠﯾﺎت اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ ا -
 .ﺗدرﯾس ﻣﺣﺗوى اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗدﻗﯾق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
ﯾﺣﺗﺎج ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ن ﺑﺗطﺑﯾﻘﻪ، وﺗﺗﻠﺧصﻟﻘﺎﻧو اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ أﺳس ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻠزﻣﻬﺎ ا
إن اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗم إﻋدادﻩ ﻟﯾﺳﺗﺟﯾب ﻷﻫداف : ﺗﺣدﯾث اﻷطر اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ -1
وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺧطط وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻷطر اﻟﻣوروﺛﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﯾﺟب 
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، إذ ﻧﺟد أن اﻹطﺎر اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ وﺗﺣدﯾﺛﻬﺎ، وﻫذا ﺗﺣدﯾﺎ ﺟدﯾدا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
واﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻣدوﻧﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺟب أن ﯾﺑدأ اﻟﻌﻣل ﺑدراﺳﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻓروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري 
 :1ظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧ
اﻟﺗﺑﺎﻋد اﻟﻣﻠﺣوظ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت وﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  -
اﻟذي ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﺿﻣون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
 .ﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﯾزﯾد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎﻣﻼتﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣ
اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  اﻟذي ﯾﺧﺗﻠف اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻛﺑﯾرا ﻋن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  -
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺑﻌﯾد ﻋن اﻟﻧظرة اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻫﯾﻣﻧﺔ ﻗﺎﻋدة ﺗﻐﻠﯾب اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋن 
ﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن إدﺧﺎل اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﺿﻣﺎن اﻟطرﯾق اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻹﻛﺗﻣﺎل ا
اﻟﻣﺷروع ﯾﺗطﻠب إﻋﺎدة اﻟﻧظر وﺗﻧﻘﯾﺢ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري، واﻟذي ﺳﯾﻛون ﻟﻪ أﺛرا  واﺿﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﯾر ﻋﻣل 
ح ﺣﺳب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﻧظﯾم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺎﺷﻲ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎ
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أن ﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن 
                                               
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﻟﺗطﺑﯾقاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣﻘوﻣﺎت وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻣزﯾﺎﻧﻲ ﻧور اﻟدﯾن، ﻓروم ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ،  1
 - 71: اﻷول ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد، ﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي ﯾوﻣﻲ
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اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻷﻋﺑﺎء اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﺟدول ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، وﻫذا ﯾﺗطﻠب ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت 
ﺻر اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﻣرور ﻣن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، واﻟﻌﻧﺎ
اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻘواﻋد اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾل ﻋﻣوﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
  :       1اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻻﻫﺗﻼك وﺗدﻫور اﻷﺻول أو ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ * 
 ﻼ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎ؛ﯾﻧﺗﻬﺞ ﻣدﺧ
اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ، ﺗﻘﯾم ﺑﻌض اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ * 
 ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﯾﺎزة؛
اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺣدوث اﻧﺣراف ﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﺧذ * 
 ﻠﺿرﯾﺑﺔ؛ﺑﻬذﻩ اﻷﻋﺑﺎء ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟ
ﻓﺎﺋض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل واﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻠﻰ أﺻول أو أي ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، ﻛﺗﻌوﯾض * 
ﻧزع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، اﻹﯾرادات أو اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻛن ﻻ ﯾﺄﺧذﻫﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﻌﯾن 
 اﻻﻋﺗﺑﺎر، وأي ﻧﻔﻘﺎت وأﻋﺑﺎء ﻏﯾر ﻣﺑررة ﻣن طرف ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب؛
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻛن ﺗؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟوﻋﺎء اﻟﺧﺎﺿﻊ  *
  .  ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ
ﻟﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ  ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظماﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -2
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وإ ﻋداد وﺟوب اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻬﯾﺋﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑ
ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﺗطﺑﯾق  ،...(ﺳورﯾﺎ، اﻷردن)ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة، ﻛﻣﺎ ﺣﺻل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
 اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻌﻣم ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر
اﻧﯾن اﻟﻣﺣددة ﻟﻺطﺎر اﻟﻧظري ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻧص اﻟﻘو : اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ -3
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ أي ﺑﻠد ﯾرﯾد ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻫذا اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو 
ﻣﻘرر ﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر، وﻣن ﺛم ﯾﺻﺑﺢ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
، ﻓﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ (اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ)ت واﻟﯾﺎت ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻟوﺟود ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ، وأﻣﺎ ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎ
ﻧوﻓﻣﺑر  52اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  11 -70ﺗطﺑﯾق ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
 .اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻻن ﻣﺿﻣوﻧﻪ ﯾﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 7002
  
                                               
، ﻣﺟﻠﺔ (SRFI /SAI)ﻟﯾﺔ ﺧﯾﺎر اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدو ، ﺳﻔﯾرﻣﺣﻣد زﻏدار أﺣﻣد،  1
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ﻫﻧﺎك ﻋدة أﺳﺑﺎب وﻣﺑررات دﻓﻌت ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت ظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ دواﻓﻊ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :1ﻧوردﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲواﻟﺗﻲ ﺳ، ﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺗﺑﻧﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ
ﺗﺳﻬﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟدول  -
ﻟﻲ ﻣﺳﺗوﺣﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟذي ﻫو ﻧظﺎم دوﻟﻲ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎ
 ﯾﻼﺋم ﻛل اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻪ؛
 ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ؛ -
 اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟرﺑﺔ اﻟدول اﻟﻣﺗطورة ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻧظﺎم؛ -
اﻷﺟﻧﺑﻲ أﻣﻼ ﻓﻲ ﺟﻠﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﻧﯾﺑﻪ ﻣﺷﺎﻛل اﺧﺗﻼف ﺗﺳﻬﯾل اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر  -
 اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ؛
 ﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺎﻧﺔ وﺛﻘﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻟدى اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ؛ -
 ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺟﻌل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺛﺎﺋق دوﻟﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ؛ -
ﻛس ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻣﻛن ﻣن إﻋداد ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﺗﻌ -
 اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ؛
ﺗﺟﻧب ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎﺋص واﻟﺛﻐرات اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟذي ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم  -
 اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣوﺟﻪ وﻟﯾس اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق؛
  . ﻟزﻣنﺗﻌزﯾز ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﺑر ا -
ﺗواﺟﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋدة ﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺣدﯾ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  : ﺗﺣدﯾﺎت وﺻﻌوﺑﺎت ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
واﻟﺗﻲ وﺿﻌت أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳﺗوﺣﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ -1
ﻠف ﻛﺛﯾرا ﻋن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻗﺗﺻﺎد اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗ
 :2ﺿﻣﻧﻬﺎ
وﻫو ﺿﻌﯾف ﻧظرا ﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻣﻌدﻻت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﻬوض  0102ﺳﻧﺔ  %3.3اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو  -
 إﻟﻰ ﻣﺻﺎف اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ؛
وﻫو أﻗل ﻣن  %41.53: ﺑـــ 0102درﺟﺔ اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺳﻧﺔ  -
ﻟﻣﺗوﺳط وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﻋدم اﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ا
 ﯾوﻓرﻫﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
                                               
  ،  982: ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻋﺎﺷور ﻛﺗوش،  1
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗواﻓق واﻟﺗطﺑﯾقﺣﻣزة اﻟﻌراﺑﻲ،  2
  .831 -731: ، ص ص3102ظﻣﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداس، إدارة اﻟﻣﻧ: ﺗﺧﺻص
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وﻫو ارﺗﻔﺎع : ﺑـــ 1002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ  %32.63: ﺑـــ 0102ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣرﺗﻔﻊ واﻟذي ﯾﻘدر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  -
ﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻛﺑﯾر ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ
 وﻣﻼﺋﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛
ﯾرﺗﺑط اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ، ﻓﻬذﻩ : ﻋدم وﺟود ﺳوق ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺷط -
ﻩ اﻟﺗﺣﻔﯾزات ﻓﻲ وﺗﺗﻣﺛل ﻫذاﻟﺷرﻛﺎت ﻟﻬﺎ ﻣﺣﻔزات ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺟﺗﻬد ﻟﺗﻘدﯾم ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرى ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺎﺋدة 
 رﻏﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﺟذب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ورﻓﻊ ﺣﺟم اﻟﺗداول ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻣﻬﺎ، وﻫذا اﻷﻣر ﻏﯾر ﻣﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؛
ﺳﯾطرة اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺎرطﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري وﺿﻌف أداﺋﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ  -
 .ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧظﺎمن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﺗﻌداد اﻟﻛﺛﯾر ﻣﺿﻌف اﺳ -2
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدورات اﻟﺗﻲ ﻋﻘدت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن، إﻻ اﻧﻪ ﻣﺎزاﻟت أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﻓﻌﺎﻟﺔ واﻟﻣوارد 
ﺳﺑﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻬﯾﺄة وﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎ
  .1اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻋدم ﺗراﺑط ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺈﺟراءات ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻧظﺎم  -3
أﺧرى ﻓﺈذا أﺧذﻧﺎ ﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﺳﺟﯾل ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول وإ دراج  اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ
م، ﻓﺎن اﻟﻘﺎﻧون اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺿﻣن أﻋﺑﺎء اﻟدورة ﻛﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﻫذا اﻟﻧظﺎ
اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺈدراج اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻷﺻول ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ ﻓﻘط، ﻛﻣﺎ إن اﻟﻘﺎﻧون 
ﻣن رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻏﯾر اﻟﻧظﺎم  %57اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺣﺎﻟﻲ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إذا ﻓﻘدت ﻧﺳﺑﺔ 
ﺻول واﻟﺧﺻوم وﻫذا اﻟﻔرق ﯾﺗﻐﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﺑرﻩ ﻋﻧﺻرا ﻫﺎﻣﺷﯾﺎ ﻓﻬو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻔرق ﺑﯾت اﻷ
ﻣن وﻗت ﻵﺧر، ﻓﺎﻷﻫم أن ﻻ ﺗﻘﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺧطر اﻟﻌﺟز ﻋن اﻟﺗﺳدﯾد وﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺑﺷﻛل 
 .2ﻋﺎدي وﻟو اﺳﺗﻬﻠﻛت رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻓﻣﺎ زاﻟت أﻏﻠب اﻟﻣﻘررات : ﺑطء ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻛوﯾن -4
ﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻛوﯾن ﻟم ﺗﺗﻐﯾر وطرق اﻟﺗدرﯾس ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ
ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟﻘواﻋد واﻟﺗﻲ ﺗﻘوي اﻻﺳﺗذﻛﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻹﺑداع، وﻫذا راﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﻏﯾﺎب اﻟوﻋﻲ 
 .3اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، وﺷﯾوع اﻟﻧظرة اﻟﺿﯾﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻧﯾﺔ وﻟﯾﺳت ﻋﻠﻣﺎ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺑذاﺗﻪ
                                               
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺟدﯾد ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻧور اﻟدﯾن ﻣزﯾﺎﻧﻲ،  1
 82 -72: اﻷردن، ﯾوﻣﻲاﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ،  ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول إدارة ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوماﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  .22: ، ص9002اﻓرﯾل 
  .22: ، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق 2
  .32: ، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق 3
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ﻹﻋﺎدة ﺗﺎﻫﯾل  :اﻷﻋﺑﺎء اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﯾﯾر اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ -5
ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﻬﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻛﺑﯾرة ﻗﺻد ﺗﻛوﯾﻧﻬم ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧظﺎم 
 .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾﺗم ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إن ﺗﺣدﯾد  ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ -6
اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﺣﯾﺎزة اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﺣﺎل ﺑﻌض أﺳواق اﻷﺻول 
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺛل ﺳوق اﻟﻌﻘﺎرات اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ظل ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ ﯾﺗﺣﻛم اﻟﺑﺎﺋﻌون 
 .1ﻟﻠﻌﻘﺎرات ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ
ﻟﯾﻣﻛن اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺎطﯾر ذوي ﺧﺑرة ﻋﺎﻟﯾﺔ إن ﺗطﺑﯾ -7
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا وﺟوب  اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن ﻛم ﻣﻌرﻓﻲ وﺗﻘﻧﯾﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم
  ﺗﻛوﯾن اﻟﻌدد اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣؤطرﯾن ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ظرف ﺳﻧﺔ أو ﺳﻧﺗﯾن ﻣن ﺗﻐطﯾﺔ ﻛل اﻟوطن، ﺑل ﻛل
  .2اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن، ﻣن ﺗرﺑﯾﺔ وطﻧﯾﺔ، ﺗﻛوﯾن ﻣﻬﻧﻲ وﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
: ﺿﻌف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻرا ﻓﻌﺎﻻ  ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  اﻟﻣﺎﻟﻲ -8
رى ﺳواء ﻋﻠﻰ ﯾﺄﺗﻲ ﻣﺑﺗﻐﺎﻩ إﻻ ﻣن ﺧﻼل إﺻﻼﺣﺎت ﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣﺗﻌددة أﺧ ﻻ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ إن











                                               
  32: ، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق 1
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول إدارة ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗطﺑﯾقﺑﺷﯾر ﺑن ﻋﯾﺷﻲ،  2
  .71: ، ص9002اﻓرﯾل  82 -72: ردن،  ﯾوﻣﻲﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، اﻷواﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟ
  .71: ، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق 3
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  ﻗواﻋد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﺗﻘﯾﯾم :اﻟراﺑﻊاﻟﻣﺑﺣث 
ﺗﺗﺷﻛل ﻗواﻋد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻣن ﻣﺑﺎدئ وﻗواﻋد ﻋﺎﻣﺔ     
ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺻول، ﺔ، ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺧﺎﺻوﻗواﻋد 
اﻟﺧﺻوم، اﻷﻋﺑﺎء واﻟﻧواﺗﺞ، ﺑﺣﯾث ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌﻛس اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
ﻟﻸﺣداث واﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل اﻟدورة، ﺑﻣﺎ ﯾﻔﯾد ﻣﺳﺗﻌﻣﻠو ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
  .اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
  اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﺗﻘﯾﯾم: ب اﻷولاﻟﻣطﻠ
، وﯾﻣﻛن اﻟﺗطرق ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻗواﻋد واﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ    
  :إﻟﯾﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
   1ﺷروط ﺗﺳﺟﯾل اﻷﺻول، اﻟﺧﺻوم، اﻹﯾرادات واﻷﻋﺑﺎء: اﻟﻔرع اﻷول
  :ﺻول، اﻟﺧﺻوم، اﻹﯾرادات واﻷﻋﺑﺎء، ﻋﻧدﻣﺎﯾﺗم اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻷ -
  ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﻌود ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﻣﻧﻔﻌﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛*  
  إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﺑﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ؛* 
 ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻊ ﺳﻠﻊ أو ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻧدا -
  :ﺗﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
أن ﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗد ﺣوﻟت إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري ﻛل اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻬﺎﻣﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ * 
  .واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
  .أن ﯾﻛون ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣوﺛوﻗﺔ* 
  ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﻔﻘﺔ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق؛أن ﯾﻛون ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ أو اﻟﻣطﻠوب اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ اﻟ* 
ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻣﺑﯾﻌﺎت أو ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت وﻏﯾرﻫﺎ، ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ  -
  ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺳﺗﻠم أو اﻟﻣطﻠوب اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﺑرام اﻟﺻﻔﻘﺔ؛
ر ﺣدوﺛﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﯾل ﯾﺗرﺗب ﻋن اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﺑوﺿوح ﻣن ﺣﯾث ﻫدﻓﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﺣوادث طرأت أو ﺟﺎ -
  اﻻﺣﺗﻣﺎل ﺗﻛوﯾن أرﺻدة؛
إذا اﻓﺗرﺿﻧﺎ أن ﺣﺎدﺛﺔ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وراﺟﺣﺔ ﺑوﺿﻌﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻗﻔﺎل ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺳﻧﺔ  -
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻗد ﻋرﻓت ﺑﯾن ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة، ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن إﻟﺣﺎق 
  ﺗﻠك اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﻔﻠﺔ؛اﻷﻋﺑﺎء أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑ
                                               
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز،  1
  .951 -851: صص ، 9002ﺑﺔ وﺗدﻗﯾق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺣﺎﺳ: ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔـ، ﺗﺧﺻص
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ﯾﺳﺟل أي ﻋﺑﺊ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﻣﺟرد ﻣﺎ ﺗوﻗف ﻧﻔﻘﺔ ﻣﺎ ﻋن إﻧﺗﺎج أي ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  -
ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، أو ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﺗﻠك اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﺷروط اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت 
  ن ﺗوﻓﯾر ﺗﻠك اﻟﺷروط؛اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﺻﻼ ﻣﺎﻟﯾﺎ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛف ﻋ
  اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻛون ﻋﻧد اﻟﺗﺳﺟﯾل أو ﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدورة؛ -
طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻧﻠﺗﻣس أﻧﻪ ﻣن  -
، أو ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق أو ﯾﻣﻛن (اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ)إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ  اﻟﺿروري اﻟﻠﺟوء
  ﻛذﻟك أن ﺗﻘﯾم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ؛
ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﯾﻛون ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺣﯾﺎزﺗﻬﺎ، أﻣﺎ اﻷﺻول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘﯾم ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ  -
  .إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ
رﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻓﻲ أﺻول اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋﻧد إدراﺟﻬﺎ ﺗﺗﺄﻟف اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎ  اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ :أوﻻ
ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، ﻋﻘب ﺧﺻم اﻟرﺳوم اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎع، واﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻧزﯾﻼت وﻏﯾر ذﻟك ﻣن 
  :1اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺑﻣﻘﺎﺑل، ﺗﺣﺗﺳب ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء؛ -
  ﺗﻠﻣﺔ ﻛﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﯾﻧﯾﺔ، ﺗﺣﺗﺳب ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻹﺳﻬﺎم؛ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳ -
  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻣﺟﺎﻧﺎ، ﺗﺣﺗﺳب ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ دﺧوﻟﻬﺎ؛ -
  اﻷﺻول اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺑدﯾل ﺗﻘﯾم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ؛ -
  ﻧﺗﺎج؛اﻷﺻول واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘﯾم ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹ -
اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺟﺎﻧﻲ، ﺗﻘﯾم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد ﺿﻣﻬﺎ ﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أي  -
  ﻓﻲ ذﻣﺗﻬﺎ؛
ﻛﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗظﻬر ﻣؤﺷر ﯾﺑﯾن اﻟﺗدﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻣﻛن     
  : ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل ﻫذﻩ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 :ﻬﺎ أن ﺗﺻرح ﺑﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ أو ﺗﺧﻔﯾض ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل ﻋﻧد اﻟﺗﺳﺟﯾل أيوﻋﻠﯾ
  اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ –اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ = ﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ  
  .اﻷﺻول اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺗﺳﺟل ﺑﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﻣطروح ﻣﻧﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻫﺗﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗدﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﺻل
                                               
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣﺣﺗوى اﻟﻛﺷوف ، 8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  62: خ ﻓﻲاﻟﻘرار اﻟﻣؤر اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،  1
  .4 -3 -2: ، اﻟﻣواداﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ، وﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻗواﻋد ﺳﯾرﻫﺎ
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ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺻوى ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ وﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ، ﺣﯾث أن ﺳﻌر اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺑﯾﻊ ﻫو اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﻋﻧد ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﻌﯾن ﻓﻲ إطﺎر ﺳوق ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، أﻣﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﻬﻲ 
  .ﻣدة اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪاﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗظر ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻧد اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذا اﻷﺻل إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أﻓﺿل وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وأن اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ  اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻣﺛل رﺑﺣﺎ أو ﺧﺳﺎرة، وﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﺣﯾث ﺗﻌﻛس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ 
ن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺣدد ﻋﺎدة ﻓﻲ ﺳوق ﻣﻔﺗوح ﺗﻘدﯾرات اﻷﺳواق ﻟﻸوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة، ذﻟك ﻻ
وﻣﻧﺎﻓس ﯾﻌﻛس اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﻛس ﺳوى اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  .1اﻻﻗﺗﻧﺎء وﻻ ﺗﻌﻛس اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻻ ﻋﻧد ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ دﻋﻧ
م ﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ أﺻل أو ﺗﺳوﯾﺗﻪ ﺧﺻم وﻓق طرق إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺣدد ﻓﻲ ﺿوء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﺗﺗ    
اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ، ﺑﯾن أطراف ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻘﺑول، ﻛل ذﻟك ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻓﻲ ﺷروط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﻣﻔﻬوم واﺳﻊ، ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت، وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺣﺻرﻫﺎ .2اﻟﺗﺎﻣﺔ
  : 3ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻘﯾﻣﺗﯾن
وﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﺻل، ﻓﻲ  :ﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻷﺻل ﺑﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﯾﻣﻛن -1
  :ﺣﯾن ﺗﺗﻌدد طرق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﺻول وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﺻل ﻧﻘدا وﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﺻل ﻣن ﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﻪ  -
  اﻟﻧﻘدﯾﺔ؛
ﻷﺻل ﻣﻘﺎﺑل أﺻول أﺧرى ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، وﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ا -
  ﻟﻸﺻول اﻟذي ﺗم اﻗﺗﻧﺎؤﻩ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻪ؛
إطﻔﺎء اﻻﻟﺗزام ﻣﻘﺎﺑل إﺻدار اﻷﺳﻬم أو أي ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ أﺧرى، وﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﻫﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ  -
  أي ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﺻدرة؛اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم أو 
أن ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ ﺗﻣت ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ إﻟزام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﻛون ﻣﺻﺎدر اﻹﻟزام ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﺛل اﻟﺣﺎﺟﺔ  -
اﻻﺿطرارﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﺟود وﻛﯾل وﺣﯾد ﻟﻸﺻل، وﺑذﻟك ﻻ ﯾوﺟد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﯾﺎرا أﻣﺎﻣﻬﺎ إﻻ إﺟراء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
  ﺔ؛ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺗﺗم ﺑﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾ
  .وﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻘﺎﺑل إطﻔﺎء اﻻﻟﺗزام: ﻗﯾﻣﺔ ﺳداد اﻻﻟﺗزام -2
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  ﺎﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗﺳﺟﯾلﻗواﻋد ﺧﺎﺻﺔ ﺑ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻠﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾم، ﻫﻲ ﻗواﻋد ﺗﻛﻣل اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﺧص ﺑﻌض  ﺧﺎﺻﺔاﻟﻘواﻋد اﻟ    
  :ﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ، وﻧذﻛر أﻫﻣﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
  واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻷﺻول :اﻟﻔرع اﻷول
ﻫﻲ أﺻول ﻣﺎدﯾﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ، أو ﺗورﯾد  ﺗﻌرﯾف اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ: أوﻻ
  .اﻟﺧدﻣﺎت، أو ﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ ﻟﻠﻐﯾر أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻷﻏراض إدارﯾﺔ ﺧﻼل أﻛﺛر ﻣن دورة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ( ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ)ﻓﻬﻲ أﺻول ﺑدون وﺟود ﻣﺎدي  اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻌرﯾف اﻷﺻول: ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻧﻔس اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل، وﻛﻼ ﻣن اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﯾﻛوﻧﺎ ﺗﺣت ﻣراﻗﺑﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎل 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  : 1وﺗﺣﺳب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
وﯾﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺟﻣوع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺷراء، ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺛﺑﯾت،  ﺗﻘﯾم اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﻬﺎ -
  .اﻟرﺳوم اﻟﻣدﻓوﻋﺔ واﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻷﺧرى واﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹدارﯾﺔ
إن اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺗﺎد، اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وأﻋﺑﺎء اﻹﻧﺗﺎج اﻷﺧرى،  -
  .أو اﻻﻗﺗﻧﺎء ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾك أو ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺟدﯾد اﻟﻣوﻗﻊ ﻋﻧد اﻧﻘﺿﺎء ﻣدة اﻹﻧﺗﺎجﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺷﺎء 
ﺗدرج اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﺑﺎء، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻧﻔﻘﺎت ﺗزﯾد  -
  . ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺿﺎف إﻟﻰ ﺣﺳﺎب اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
اﻻﻫﺗﻼك اﻟذي ﯾﺳﺟل ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ﺿﻣن اﻷﻋﺑﺎء ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ ﻣﺑﻠﻎ ﻗﺳط اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت  -1
ﻣن ﺧﻼل ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺗظم ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﻫﺗﻼك ﻟﻸﺻل اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدة ﻣﻧﻔﻌﺗﻪ، وﺗؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ 
ﻲ ذﻟك اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻸﺻل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣدة ﻣﻧﻔﻌﺗﻪ، ﺣﯾث أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓ
اﻟذي ﺗﻧﺗظر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﻣن اﻷﺻل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣدة ﻣﻧﻔﻌﺗﻪ ﺑﻌد طرح اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﺗظرة ﻟﺧروﺟﻪ، 
وﯾﺗم إﻋﺎدة ﻓﺣص ﻣدة اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ، طرﯾﻘﺔ اﻻﻫﺗﻼك واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ دورﯾﺎ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌدﯾل اﻟﺗﻘدﯾرات 
  .2رات اﻟﻼﺣﻘﺔواﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻓﯾﺟب ﻛذﻟك ﺗﻌدﯾل ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت ﻟﻠدورة اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟدو 
ﺗﺗﺷﻛل ﻋﻘﺎرات اﻟﺗوظﯾف ﻣﻠﻛﺎ ﻋﻘﺎرﯾﺎ ﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ارض أو ﺑﻧﺎﯾﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺎ ﻟﺗﻘﺎﺿﻲ  ﻋﻘﺎرات اﻟﺗوظﯾف -2
اﺟر، ﻻ ﯾﻛون اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ إﻧﺗﺎج أو ﺗﻘدﯾم ﺳﻠﻊ، أو ﺧدﻣﺎت، أو ﻷﻏراض إدارﯾﺔ، أو ﻟﻠﺑﯾﻊ 
  .ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺎدي
اﻟﻣوظﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﺑﻌد ﻓﺑﻌدﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎرات     
  .ذﻟك إﻣﺎ ﺑﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوع اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت وﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ أو ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
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ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻول اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻧﻘوﺻﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﻘدرة ﻓﻲ  اﻷﺻول اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ -3
م اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﺑﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﻣﻧﻘوﺻﺎ ﻧﻘطﺔ اﻟﺑﯾﻊ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋد
  .ﻣﻧﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت وﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  1اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾل وﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ -4
ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ، إﻻ اﻧﻪ ﻫﻧﺎك طرﯾﻘﺔ أﺧرى ﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻻﻫﺗﻼك اﻟﻣﺗراﻛم و 
ﻣﺳﻣوﺣﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل دورة وﻫﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺎد ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ أي ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ 
ﻣﻧﻘوﺻﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ، ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ 
اﻟﺗطﺑﯾق ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﺳوق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾﺗم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻗد ﺗﻛون ﺻﻌﺑﺔ 
  . وﺑﻌد إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺗﺣدد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻫﺗﻼك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ. ﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ
ﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷ:  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ  اﻷﺻول 2اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺎ ﻋدا اﻟﻘﯾم اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣوظﻔﺔ واﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ، وﺗﺗﻛون 
  : اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  ﺳﻧدات اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ واﻟﺣﻘوق اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ؛ -
  ﻣردودﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﺑرة؛ﺳﻧدات اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ طوﯾﻠﺔ وﻣﺗوﺳطﺔ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق، وذات اﻟ -
ﺳﻧدات ﺛﺎﺑﺗﺔ أﺧرى اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل أو اﻟﺗوظﯾﻔﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل وﻛذا ﻗﯾم اﻟﺗوظﯾﻔﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ  -
  ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ؛
ﺣﻘوق اﻟزﺑﺎﺋن، ﺣﻘوق : اﻟﻘروض واﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ وﻟﯾﺳت ﻟﻬﺎ ﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﻣﺛل -
 .ﺷﻬرا، وﻛذا اﻟدﯾون اﻟﻣﻣﺗدة ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ ﺗﻘﺳم ﻋﻠﻰ ﺟزﺋﯾن 21اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗﻲ ﻣدﺗﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن 
اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﻫﻲ أﺻول ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﻛون ﻣﻌدة ﻟﻠﺑﯾﻊ  اﻟﻣﺧزوﻧﺎت وﻣﺎ ﻫو ﻗﯾد اﻻﻧﺟﺎز: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺟﺎري، أو أﺻول ﻗﯾد اﻻﻧﺟﺎز ﻗﺑل اﻟﺑﯾﻊ، أو ﻣواد أوﻟﯾﺔ، أو ﺗورﯾدات ﺗﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ 
  .ﺗﺎج وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎتﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧ
ﺗﺻﻧف اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل أﺻول ﺟﺎرﯾﺔ أو أﺻول ﻏﯾر ﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟوﺟﻬﺗﻬﺎ أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن طرف     
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ إﯾﺻﺎل اﻟﻣﺧزوﻧﺎت إﻟﻰ 
ﺗﺎج ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم، ﻓﺎن ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء أو اﻹﻧ
اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺷراء أو إﻧﺗﺎج أﺻول ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻘدر ﻓﻲ اﻗرب ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺷراء أو إﻧﺗﺎج 
  .اﻷﺻول اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﺑﺄﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ وﻗﯾﻣﺔ اﻧﺟﺎزﻫﺎ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻫﻲ ﺳﻌر     
  .ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻪ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺗﻣﺎم واﻟﺗوزﯾﻊ، وﻫذا طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذراﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻘدر 
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، أو ﺑطرﯾﻘﺔ (OFIF)وﻋﻧد ﺧروج اﻟﻣﺧزوﻧﺎت أو ﻋﻧد اﻟﺟرد ﺗﯾم ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟداﺧل أوﻻ اﻟﺻﺎدر أوﻻ 
  .اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺳﯾطﯾﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ
رة ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﺗﻘﯾم ﺑﻌد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻷوﻟﻲ، وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل دو     
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻘدرة ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ اﻟﺑﯾﻊ، وأي رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ذﻟك ن وﺗﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
  . 1ﺗﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾرات
اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل ﻣوارد ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻣﻌدة ﻟﺗﻌوﯾض ﺎﻟﯾﺔ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻣ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  .ﻣﻠﻬﺎ أو ﺳﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻣﻊ اﻣﺗﺛﺎﻟﻪ ﻟﺑﻌض اﻟﺷروطاﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺣ
ﺗدرج اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻛﺎﻹﯾرادات ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻋدة ﺳﻧوات إذا ﻛﺎﻧت ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗدﻋﯾم ﺗﻛﻠﻔﺔ 
ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ، وإ ذا ﻛﺎﻧت ﺗﺧص أﺻول ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻫﺗﻼك ﺗدرج ﻛﺈﯾرادات ﺣﺳب اﻻﻫﺗﻼك، أﻣﺎ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ 
ﺻول ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻫﺗﻼك ﺗوزع ﻋﻠﻰ اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ، وإ ذا ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺄ
  . ﺳﻧوات، ﺣﺳب اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺧطﯾﺔ 01ﺷرط ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ، ﻓﺎن اﻹﻋﺎﻧﺔ ﺗﺳﺟل ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى 
ﺎﻗﻪ وﻣﺑﻠﻐﻪ ﻣؤوﻧﺔ اﻷﻋﺑﺎء ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺧﺻم ﯾﻛون اﺳﺗﺣﻘ ﻣؤوﻧﺎت اﻟﺧﺳﺎﺋر واﻷﻋﺑﺎء :اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
  : ﻏﯾر ﻣؤﻛدان، وﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ إذا ﺗﺣﻘﻘت اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺣدث ﺳﺎﺑق؛  -
  ﯾﺣﺗﻣل ﺑﺎن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺧروج ﺿروري ﻟﻣوارد ﺗﻣﺛل ﻣوارد اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن اﺟل ﺗﺳوﯾﺔ ﻫذا اﻻﻟﺗزام؛ -
  ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر ﻣﺑﻠﻎ ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ؛ -
ﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺗؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺣﺗﻣل وﻗوﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﻫو وﺑﺎﻟ    
ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣؤوﻧﺎت اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟواﺟب ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﺳﻧوات، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺧﺳﺎﺋر ﻣﻧﺗظرة ﻓﻲ 
  . اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻻ ﺗﺷﻛل اﻟﺗزاﻣﺎت ﺣﺎﻟﯾﺔ
  طرق ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺗطرق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد إﻟﻰ طرق ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺣﯾث ﺧﺻص ﻟﻬﺎ     
  : ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﻛﺛر واﻗﻌﯾﺔ ووﺿوح، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺗﻔﺎق ﯾﺗﻧﺎزل ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻟﻣؤﺟر ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﻋن ﺣق اﺳﺗﻌﻣﺎل أﺻل  ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر: اﻟﻔرع اﻷول
ل ﺳﻠﺳﻠﺔ أﻗﺳﺎط، وﯾﻣﻛن أن ﯾﻘوم اﻟﻣؤﺟر ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺑﺗﻣﻠﻛﻪ أو إرﺟﺎﻋﻪ ﻟﻠﻣؤﺟر، ﻣﻌﯾن ﻟﻣدة ﻣﺣددة، ﻣﻘﺎﺑ
" و " ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ"، ﻛﻣﺎ ﯾوﺟد ﻟﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺷﻛﻠﯾن ﻫﻣﺎ 2وﻫذا ﺣﺳب اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣﺑرم ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن
  ."ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺑﺳﯾط
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وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر،  ﻫو ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺣوﯾل ﻛﺎﻣل ﻣﺧﺎطرﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻋﻘد ا: أوﻻ
  .ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣوﯾل ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ أو ﻋدم ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء ﻣدة اﻟﻌﻘد
  :وﯾﺗﻣﯾز اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  ﺗﺣوﯾل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺧﻼل ﻣدة اﻟﻌﻘد؛ -
  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺷراء اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺧﻼل ﻣدة اﻟﻌﻘد؛ -
  أﻏﻠﺑﯾﺔ ﻣدة ﺣﯾﺎة اﻟﺳﻠﻌﺔ؛ﻣدة اﻟﺗﺄﺟﯾر ﯾﺟب أن ﺗﺷﻣل  -
  اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻟﻠدﻓﻌﺎت اﻟدﻧﯾﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ؛ -
  ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣؤﺟرة ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻘط ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ -
  اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻟﻐﺎء اﻹﯾﺟﺎر ﯾﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر؛ -
د ﻟﻣدة أﺧرى ﯾﻛون ﺑﺎﺟر اﻗل ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣن اﻟﺳﻌر اﻟﻌﺎدي اﻟﺟﺎري ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻲ ﺗﺟدﯾد اﻟﻌﻘ -
  .اﻟﺳوق
ﻫو ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﻏﯾر ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ، وﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋﻘد  ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺑﺳﯾط :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ، ﺑدﻻ ﻣن ﺷﻛل اﻟﻌﻘد أو(اﻟﺻﻔﻘﺔ)إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ أو ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺑﺳﯾط ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
  . ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ
  :وﺗﺗم ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر -
ﯾدرج ﺿﻣن اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد  :ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر* 
  اﻹﯾﺟﺎر، وﯾﺳﺟل ﻣﺑﻠﻎ اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗزاﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺻوم
  .ﺣﻘوق ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔﯾﺳﺟل اﻷﺻل ﺑﻘﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻣن اﻟ :ﻋﻧد اﻟﻣؤﺟر* 
اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻫﻲ طرﯾﻘﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ إدراج اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻛﻌﺑﺊ ﻓﻲ  ﻣؤﺟﻠﺔاﻟﺿراﺋب اﻟ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺣدﻫﺎ
أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ( ﺧﺻم ﺿرﯾﺑﻲ ﻣؤﺟل)إذ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﺳﯾﺗم دﻓﻌﻬﺎ     
  : 1، ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، وﺗﻧﺷﺄ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻋن(ؤﺟلأﺻل ﺿرﯾﺑﻲ ﻣ)ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎع 
اﻟﻔوارق اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻹﯾراد أو ﻋﺑﺊ ﻣﺎ واﺣﺗﺳﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ  -
  ﻻﺣﻘﺔ؛
ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ  اﻟﻌﺟز اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ أو ﻗروض ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺄﺟﯾل إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ إﻟﻰ أرﺑﺎح ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ أو ﺿراﺋب -
  ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل؛
  .اﻟﺗﻌدﯾﻼت وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣذف أو إﻋﺎدة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺗم ﻓﻲ إطﺎر إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ -
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 اﺗدرج اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟدﯾﻬﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧو اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻘﺎﺑل ﻗﯾﺎم اﻟﻌﻣﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻣﻘرر ﻣﻧﻬم ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺧدﻣﺔ أو ﻻ ﺿﻣن اﻷﻋﺑﺎء، ﻫذا ﻓﻲ ﻣ
  .أو ﺑﻣﺟرد أن اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ إزاء ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﺗوﻓرة
وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل دورة ﺗﺷﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣؤوﻧﺎت ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺟﻣوع اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ 
  . ﺎت وﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل اﻟﻣﺣﺎﻟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋداﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت، ﺗﻌوﯾﺿ
ﺗﺣول اﻷﺻول اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ  ﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑ :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
اﻟوطﻧﯾﺔ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﯾوم إﺑرام اﻟﺻﻔﻘﺔ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﻘوق واﻟدﯾون اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﺗم اﻷﺧذ ﺑﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻋﻧد اﻻﺗﻔﺎق، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺣﻘوق واﻟدﯾون ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﯾ
  . اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺎن ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟذي ﯾﺄﺧذ ﺑﻪ ﻫو ﺳﻌر ﺗﺎرﯾﺦ إﺟراء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
وﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻔوارق اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺳﺎرة وﻓﻲ     
  .ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﺑﺢاﻟﻧواﺗﺞ اﻟ
ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء  ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻘدﯾرات، :اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة أو ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺛوق ﻓﯾﻬﺎ، وﺗﺧص 
  .1ﻟﻼﺣﻘﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺧﺻﻬﺎ أﯾﺿﺎﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ا
ﯾﺧص ﺗﻐﯾﯾر اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﺳس، اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت، اﻟﻘواﻋد واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ     
  .اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻬدف إﻧﺷﺎء وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
داد اﻟﻘواﺋم إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك، ﻫﻧﺎك أﺧطﺎء ﯾﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟدورة، اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺧطﺎء ﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻓﻲ إﻋ    
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟدورة أو ﻟﻌدة دورات ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﯾؤدي إﻟﻰ إﺧﻼل ﺑﻣﺑدأ اﻟﺻورة اﻟﺻﺎدﻗﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﻟﻠدورات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدورات، وﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل أﺧطﺎء اﻟدورات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال 
  .اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠدورة اﻟﺟﺎرﯾﺔ
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔروع  ﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ا: اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس
  .اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، وﻫذا ﺑﻬدف إﻋداد ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺟﻣﻌﺔ وﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺔ وﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت ﻣؤﺳﺳﺔ واﺣدة
  :2وﯾﻔﺗرض وﺟود اﻹﺷراف أو اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ
  ق اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ أﺧرى؛اﻻﻣﺗﻼك اﻟﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﺣﻘو  -
  اﻟﺳﻠطﺔ ﻷﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎء أو اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن؛ -
  اﻣﺗﻼك ﺳﻠطﺔ ﺗﻌﯾﯾن أو إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم أﻏﻠﺑﯾﺔ ﻣﺳﯾري ﻣؤﺳﺳﺔ أﺧرى؛ -
  اﻣﺗﻼك ﺳﻠطﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛ -
  . ق اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻫﯾﺋﺎت ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻣﺗﻼك ﺳﻠطﺔ ﺟﻣﻊ أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺣﻘو  -
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  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
ﻟﻘد ﻣرت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺛﻼث ﻣراﺣل أﺳﺎﺳﯾﺔ، أوﻟﻬﺎ ﻛﺎن ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺣﯾث ﺗم     
، وﻧظرا ﻟﻼﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﯾﻪ 7591ﻟﺳﻧﺔ ( GCP)ﻓﯾﻬﺎ اﻹﺑﻘﺎء واﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ل ﺗﺑﺎﯾن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﻛل ﺑﻠد، ﺟﺎءت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﯾﻬﺎ إﻋداد ﻓﻲ ظ
ﻣﺧطط ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وطﻧﻲ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻﺷﺗراﻛﻲ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت، واﻟﺗﻲ أوﻛﻠت ﻣﻬﻣﺔ 
، وﻓﻲ ظل 6791، وﺑدا اﻟﻌﻣل ﺑﻪ ﺳﻧﺔ 5791إﻋدادﻩ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻟﯾﺗم إﺻدارﻩ ﺳﻧﺔ 
اﻟﺗطور اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﻣس ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم، ظﻬرت ﻋدة أوﺟﻪ ﻗﺻور ﻋﻠﻰ 
اﻗﺗﺻﺎد )ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺗﻧظﯾم اﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ ﻓﻲ أواﺋل اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﻣﻬد إﻟﻰ ظﻬور اﻟ( اﻟﺳوق
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠورت ﺑﺈﻋداد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﺟﺎء ﻟﯾﻐطﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺷﺎﺑت 
  اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
وﻗد ﺗم اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد إﺻدار اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗواﻓﻘﻪ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر     
اء ﻣن ﺣﯾث اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ أو ﻣن ﺣﯾث طرق اﻟﺗﻘﯾﯾم وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﻐﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺳو 
ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺳواء اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن أو اﻷﺟﺎﻧب، وذﻟك ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻓﺻﺎح واﻟﻘﯾﺎس ﻗﺻد 
ﻣر ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻓﯾﺔ ﺗدﻋم ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺗﻛرس اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، اﻷ
اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺧطوة ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة وﻛذا ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات 
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  ﺗﻣﻬﯾد
ﻰ ﺑﺣﯾث ﯾﻧظر إﻟ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺿﻌﯾﺔ ﻧﺷﺎط ﻟﻺﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋن ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ    
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وأداﺋﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻬذﻩ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أن ﺗﻘﯾس اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر أﯾﺿﺎ ﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط
  .اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻛذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻠﺧﺻﺎ ﻛﻣﯾﺎ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﻓﻛر ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ واﻟﻣﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ     
ﻔﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﺗزوﯾد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟﻣﻘرﺿﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن ظﻬرت ﻟﻣﻣﺎرﺳﻲ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر وظﯾ
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  اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣدﺧل إﻟﻰ : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﯾﺗﺿﻣن إطﺎر ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣول إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟ    
اﻟﺦ، اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺿﻣون اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ...ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﺳس 9891
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻣﺧرﺟﺎﺗﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس 
  .إﻟﻰ اﻷطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
  اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣﺎﻫﯾﺔ  :اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﯾﻌﺗﺑر ﻣوﺿوع اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺿوع واﺳﻊ، إﻻ أﻧﻧﺎ ﺳوف ﻧﻛﺗﻔﻲ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺟﺎء     
ﺣوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﺣول إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، 
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ  واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﺗم اﻻﺳﺗﻧﺎد ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻧد وﺿﻊ
  .ﺗﺗﻧﺎول اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺗﻌرﯾف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
ﻟدى ﻫؤﻻء، ﻟﻛن رﻏم أن  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ﻗد أﺳﻬم ﺑﻘدر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﺎ ﺗﺳﺑﺑت ﻓﯾﻬﺎ ظروف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻠد ﻵﺧر إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﻓروﻗﺎ ﺑﯾﻧﻬاﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗد ﺗﺑدو ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻣن 
واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، إن ﻫذﻩ اﻟظروف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗد أدت إﻟﻰ 
ن ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗراف اﺳﺗﺧدام ﺗﻌﺎرﯾف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋ
  .اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﺟزء اﻟﻣﺣوري ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺗﻣﺛل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﺛل :10 ﺗﻌرﯾف -
  .1ﻟﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗﻧﻘل إﻟﻰ اﻹدارة واﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺻورة ا ﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲاﻟﻘوا :20ﺗﻌرﯾف  -
  .2ﻣﺧﺗﺻرة ﻋن اﻷرﺑﺎح واﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
وﺳﯾﻠﺔ اﻹدارة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻹطراف اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ  اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺗﻣﺛل : 30ﺗﻌرﯾف  -
ﻟﺗﻠك اﻷطراف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن 
اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ، وﺗﻣﺛل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ 
ﺗﺻف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﺗﻌﻠق ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯾن أو ﺗﻐطﻲ ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻧﺷﺎط 
  :3ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ 40وﺗﻠﺗزم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺈﻋداد أرﺑﻌﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،
  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ؛ -
  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل؛ -
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  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ؛ -
  .ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ -
ذي اﻟﻘﻌدة  51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  11 -70وﺣﺳب اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، ﻓﻘد ﺗطرق اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﺗطرق وﺷرح اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  7002ﻧوﻓﻣﺑر  52: اﻓق ﻟـاﻟﻣو  8241
  :1وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣواد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻌد اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون، اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﻧوﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل،  :10اﻟﻣﺎدة  -
ﺟدول ﺳﯾوﻟﺔ ، ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ:ﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﻐﯾرةﺗﺗﺿﻣن اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻛﯾﺎﻧﺎت ﻋدا اﻟ
ﻣﻠﺣق ﯾﺑﯾن اﻟﻘواﻋد واﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ وﯾوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ، ﺟدول ﺗﻐﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻟﺧزﯾﻧﺔ
  .ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
  .ﻛﻣﺎ ﺗﺣدد اﻟﻣﺎدة ﻣﺣﺗوى وطرق إﻋداد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧظﯾم
ﯾﺟب أن ﺗﻌرض اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ وﻓﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻛﯾﺎن وﻧﺟﺎﻋﺗﻪ وﻛل ﺗﻐﯾﯾر  :62اﻟﻣﺎدة  -
ﯾطرأ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﯾﺟب أن ﺗﻌﻛس ﻫذﻩ اﻟﻛﺷوف ﻣﺟﻣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻼت 
 .اﻟﻛﯾﺎن وآﺛﺎر اﻷﺣداث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺷﺎطﻪ
ﯾرﯾن وﺗﻌد ﻓﻲ اﺟل أﻗﺻﺎﻩ أرﺑﻌﺔ  أﺷﻬر ﻣن ﺗﺿﺑط اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳ: 72اﻟﻣﺎدة  -
 . ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻔل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺗﻣﯾزة ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻧﺷرﻫﺎ اﻟﻛﯾﺎن
  .ﺗﻌرض اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟزوﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ :82اﻟﻣﺎدة  -
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﯾﺗﺿﻣن  ﺗوﻓر اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻣﻊ: 92اﻟﻣﺎدة  -
ﻛل ﻗﺳم ﻣن أﻗﺳﺎم اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، وﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ وﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ، إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﺳم 
  .اﻟﻣواﻓق ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
  .ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺄﺧذ ﺷﻛل ﺳرد وﺻﻔﻲ وﻋددي
اﻟﻌددي ﻣن  ﺎم اﻟﻌددﯾﺔ ﻣن اﺣد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣرﻛزﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﺣد اﻷﻗﺳ
اﻟﻛﺷف اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺑﺳﺑب ﺗﻐﯾر طرق اﻟﺗﻘﯾﯾم أو اﻟﻌرض، ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري ﺗﻛﯾﯾف 
  .ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺟﻌل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ
أو ﻷي ﺳﺑب آﺧر ﻓﻐن إﻋﺎدة  إذا ﻛﺎن ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن إﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﺑب اﺧﺗﻼف ﻣدة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗرﺗﯾب أو اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ أدﺧﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌددﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻛون ﻣﺣل ﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ 
 . اﻟﻣﻠﺣق ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ
                                               
  .60 -50: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، 11 -70ﻟﻘﺎﻧون ا 1
  .اﻵﺗﻲ ذﻛرﻩ ﺑﻣﺿﻣون ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة 651 -80ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  23ذﻛرت اﻟﻣﺎدة  
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ﻣدة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﺛﻧﺎ ﻋﺷر ﺷﻬرا ﺗﻐطﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﻏﯾر اﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﺳﻣﺎح : 03اﻟﻣﺎدة  -
دﯾﺳﻣﺑر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﺑﺎط ﻧﺷﺎطﻪ ﺑدورة اﺳﺗﻐﻼل ﻻ  13ﯾن ﻗﻔل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ آﺧر ﻏﯾر ﻟﻛﯾﺎن ﻣﻌ
  ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻣدة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻗل أو أﻛﺛر ﻣن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﻬرا، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ 
  .ﻟﻘﻔل، ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد اﻟﻣدة اﻟﻣﻘررة وﺗﺑرﯾرﻫﺎﺣﺎﻟﺔ إﻧﺷﺎء أو وﻗف اﻟﻛﯾﺎن أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ا
اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر إﻟﻰ ﺷرح اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣواد  651 - 80ﻛﻣﺎ ﺗطرق اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
  :1اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻌد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل، ﺑﺎﻓﺗراض ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻛﯾﺎن ﻟﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ ﻓﻲ : 70اﻟﻣﺎدة  -
إﻻ إذا طرأت أﺣداث أو ﻗرارات ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺳﺑب ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺗوﻗﻊ، 
 .اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ أو اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻗرﯾب
وإ ذا ﻟم ﯾﺗم إﻋداد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس، ﻓﺎن اﻟﺷﻛوك ﻓﻲ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﺗﻛون ﻣﺑﯾﻧﺔ 
 .ﻓﻲ ﻣﻠﺣقوﻣﺑررة وﯾﺣدد اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺿﺑطﻬﺎ 
ﯾﺟب أﻧﺗﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟدﻗﺔ : 80اﻟﻣﺎدة  -
 . وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻟوﺿوح
 .  ﯾﺟب أن ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻛﯾﺎن ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن وﺣدة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن ﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ :90اﻟﻣﺎدة  -
 ﻗﯾﺔ اﻟوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ؛ﯾﻠزم ﻛل ﻛﯾﺎن ﺑﺎﺣﺗرام اﺗﻔﺎ :01اﻟﻣﺎدة  -
 ﯾﺷﻛل اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري وﺣدة اﻟﻘﯾﺎس اﻟوﺣﯾدة ﻟﺗﺳﺟﯾل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻛﯾﺎن؛* 
 ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﯾﺷﻛل وﺣدة ﻗﯾﺎس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛* 
 .ﻻ ﺗدرج ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت إﻻ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻘوﯾﻣﻬﺎ ﻧﻘدا* 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد اﻟﻛﻣﻲ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ان  ﻏﯾر اﻧﻪ ﯾﻣﻛن أن ﺗذﻛر ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق ﺑﺎﻟﻛﺷوف
 .ﺗﻛون ذات اﺛر ﻣﺎﻟﻲ
 ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻣﺑدأ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ: 11اﻟﻣﺎدة  -
 ﯾﺟب أن ﺗﺑرز اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛل ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻛم ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻛﯾﺎن؛* 
 ﺑﻌﻧﺎﺻر ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟطﺑﯾﻌﺔ أو اﻟوظﯾﻔﺔ؛ ﯾﻣﻛن ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗﺑرة ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺧﺎﺻﺔ* 
ﯾﺟب أن ﺗﻌﻛس اﻟﺻورة اﻟﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻠﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠوﻧﻬﺎ ﻋن اﻟواﻗﻊ * 
 واﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸﺣداث اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ؛
 .ﯾﻣﻛن أن ﻻ ﺗطﺑق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ* 
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اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول، اﻟﺧﺻوم، اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻷﻋﺑﺎء وﺗﻌرض ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف  ﺗﻘﯾد ﻓﻲ :61اﻟﻣﺎدة  -
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﯾﻧﺗﻬﺎ دون اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن آﺛﺎر ﺗﻐﯾرات 
اﻟﺳﻌر أو ﺗطور اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ، ﻏﯾر أن اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻣﺛل اﻷﺻول اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ 
 .دوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘﯾم ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔواﻷ
 ﺗﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ إﻗﻔﺎل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ؛: 71اﻟﻣﺎدة  -
ﺿﻣن ﻛﺷوف ﻣﺎﻟﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وﻟواﻗﻌﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻘﯾد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗﻌرض  :81 اﻟﻣﺎدة -
 واﻻﻗﺗﺻﺎدي، دون اﻟﺗﻣﺳك ﻓﻘط ﺑﻣظﻬرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
 .ﺗﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗﺟﯾب اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وﻧوﻋﯾﺎﺗﻬﺎ وﺿﻣن اﺣﺗرام اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻋد  :91اﻟﻣﺎدة  -
ﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻫدف إﻋطﺎء ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﺑﻣﻧﺢ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﺟﺎﻋﺔ وﺗﻐﯾر اﻟﻣ
 اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻛﯾﺎن؛
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﯾن ﻓﯾﻬﺎ أن ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻼﺋم ﻟﺗﻘدﯾم ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﻋن اﻟﻛﯾﺎن، * 
 ﺎﻟﯾﺔ؛ﻣن اﻟﺿروري اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ذﻟك ﺿﻣن ﻣﻠﺣق اﻟﻛﺷوف اﻟﻣ
ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﺑﯾﺎن اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ أو ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت * 
 .ﻣﻠﺣﻘﺔ أو ﺑﻛﺷوف ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ أﺧرى
وﻛذا اﻟﻣرﺳوم  11 -70ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛر ﻣن ﻗﺑل ﺣول اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺣدﯾدا ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
، 8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  62: اﻟﻣواﻓق ﻟـ 9241رﺟب  32: اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ﻓﻘد ﺗطرق اﻟﻘرار 651 -80اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
اﻟذي ﯾﺣدد ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣﺣﺗوى اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ وﻛذا ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻗواﻋد ﺳﯾرﻫﺎ 
إﻟﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺧﺻص ﻟﻬﺎ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻋرض اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻫﻲ ﻣدرﺟﺔ ﻣن 
  :1ﺧﻼل اﻟﻣواد اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻛل ﻛﯾﺎن ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺗوﻟﻰ ﺳﻧوﯾﺎ إﻋداد ﻛﺷوف  :1. 012اﻟﻣﺎدة  -
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، ﺟدول ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ، ﺟدول ﺗﻐﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻣﻠﺣق : ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ
 .ﯾﺔ وﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔﯾﺑﯾن اﻟﻘواﻋد واﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ وﯾوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﯾزاﻧ
ﺗﻧﺗﺞ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟواﺟب أﺧذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻹﻋداد وﺗﻘدﯾم اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن  :2. 012اﻟﻣﺎدة  -
  .اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
 اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺟراء ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺑﺳﯾط واﻟﺗﺧﻠﯾص واﻟﻬﯾﻛﻠﺔ؛* 
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ﯾﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ وﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ وﻫﯾﻛﻠﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت * 
ﺗﻌرض ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻓﺻول وﻣﺟﺎﻣﯾﻊ، وﯾﺣدد ﻣدى اﺗﺳﺎع ﻣﺑدأ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣدى 
  .اﺗﺳﺎع ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ
ﺔ ﺗﺿﺑط اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺳﯾري اﻟﻛﯾﺎن، وﯾﺗم إﺻدارﻫﺎ ﺧﻼل ﻣﻬﻠ: 3. 012اﻟﻣﺎدة  -
أﻗﺻﺎﻫﺎ ﺳﺗﺔ أﺷﻬر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ إﻗﻔﺎل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺗﻣﯾزة ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ 
 .ﯾﺣﺗﻣل أن ﯾﻧﺷرﻫﺎ اﻟﻛﯾﺎن
  .ﯾﺣدد ﺑوﺿوح ﻛل ﻣﻛون ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﯾﺗم ﺗﺑﯾﺎن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻵﺗﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ دﻗﯾﻘﺔ
 ي ﻟﻠﻛﯾﺎن اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ، اﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎري، رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎر * 
 ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓردﯾﺔ أو ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣدﻣﺟﺔ أو ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣرﻛﺑﺔ؛: طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل* 
 ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻗﻔﺎل، اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺑﻬﺎ ؛* 
  :وﺗﺑﯾن ﻛذﻟك ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾد ﻫوﯾﺔ اﻟﻛﯾﺎن
 ﺟﻠت ﻓﯾﻪ؛ﻋﻧوان ﻣﻘر اﻟﺷرﻛﺔ، اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ﻣﻛﺎن اﻟﻧﺷﺎط واﻟﺑﻠد اﻟذي ﺳ* 
 اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺟزة؛* 
 اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم وﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟذي ﯾﻠﺣق ﺑﻪ اﻟﻛﯾﺎن ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء؛* 
 .ﻣﻌدل ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة* 
ﻛرﻫﺎ ﺗﻘدم اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﺟﺑﺎرﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺟﺑر اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟوارد ذ: 4. 012اﻟﻣﺎدة  -
 .ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ أﻟف وﺣدة
ﺗوﻓر اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ إﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ : 5. 012اﻟﻣﺎدة  -
 : ﻣن ذﻟك أن
ﻛل ﻓﺻل ﻣن ﻓﺻول اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، ﺟدول ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﯾﺗﺿﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎ ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﻌﻠق * 
 ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ؛ﺑﺎﻟﻔﺻل اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻪ ﻣن اﻟ
 ﯾﺷﺗﻣل اﻟﻣﻠﺣق ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﺻﺑﻐﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺳردي وﺻﻔﻲ رﻗﻣﻲ؛* 
إذا ﺣدث ﻋﻘب ﺗﻐﯾﯾر ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم أو اﻟﺗﻘدﯾم، أن اﺣد اﻟﻔﺻول اﻟﻣرﻗﻣﺔ ﻷﺣد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﻻ * 
ﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﺑﻔﺻل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻣن اﻟﺿروري ﺗﻛﯾﯾف ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣ
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  أﻫداف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻬدف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻷداء واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ  -
 ﺔﺗﻠﺑﯾد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﺗزوﯾ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﻛون ﻣﻔﯾدة
ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗوﻓر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻘراء اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﺟل ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﺑ ﺎﺗﻬمﺣﺎﺟ
ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻛس اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺣداث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻻ ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، 
وﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارة ﻋن اﻟﻣوارد اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻬدﺗﻬﺎ  ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم ﺗظﻬر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣل اﻹدارة
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻗراء اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم ﺣول اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﺗﻧﺎزل 
  .1ﻋﻧﻬﺎ وﺑﯾﻌﻬﺎ واﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﻣؤﺳﺳﺔ أﺧرى واﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻹدارة أو ﻋزﻟﻬﺎ
ن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫو إﻧﺗﺎج وﺗوﺻﯾل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻔﯾدة ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﻬﺎ إن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣ -
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون اﻟداﺧﻠﯾﯾن واﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن ﻷﻏراض اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﺋم 
و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ذوي اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫم ﻣﻼك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أ
اﻟﺷرﻛﺔ، وﻛذﻟك اﻟﻣﻘرﺿون واﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻧﻘﺎﺑﺎﺗﻬم اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻟﻛن ﯾﺻﻌب أن ﺗوﻓر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن ﻋﻠﻰ 
ﯾن، وﻧظرا ﻻن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣن ﺣدا، ﻏﯾر أن ﻫﻧﺎك ﻗﺎﺳﻣﺎ ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﯾﻣﺛل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣ
أﻓراد أو أﺷﺧﺎص أو ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻫم ﻣن ﯾﺗﺣﻣﻠون اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻣوﯾل أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻟذا ﯾﻧظر إﻟﻰ 
  .2اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧﻣوذج ﯾﻠﺑﻲ ﻣﻌظم اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻵﺧرﯾن
ﯾﺔ واﻷداء واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟ -
  .ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺳﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن طرف ﻋدد واﺳﻊ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
وﯾﺗﺣﻘق اﻟﻌرض اﻟﻌﺎدل ﻣن ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ أي ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن 
وي ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺿﻣﺎن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻌرض اﻟﻌﺎدل ﻫو اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ، واﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻧ
  .3اﻟﻛﺎﻣل وﺗﻘدﯾم ﻋرض ﻋﺎدل ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﯾدة ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
ﺗﻬدف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻹﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن  ﺑﺎﻟوﺿﻌﯾﺔ واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ  -
ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻬم ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﻣن ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟ
                                               
: ، ص8002، 10، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ط ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎﻣﺄﻣون ﺣﻣداناﻟﻘﺎﺿﻲ،  ﺣﺳﯾن 1
  . 372
، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﺷﺎرﻗﺔ " اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔرﺿوان ﺣﻠوة ﺣﻧﺎن، ﻧزار ﻓﻠﯾﺢ اﻟﺑﻠداوي،  2
  .92: ، ص9002، 10ﯾﻊ، اﻷردن، ط وإ ﺛراء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز 
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ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﻻ ﺗﺧﻠو اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﯾزة واﻟﻧظرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﻫدﻓﻬﺎ 
 .1اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻫو ﺣﺳﺎب اﻟﺿرﯾﺑﺔ 
ﺎﺳﯾﺔ ذات ﻏرض ﻋﺎم اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ إن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب إﻋدادﻫﺎ وﻧﺷرﻫﺎ دورﯾﺎ ﻫﻲ ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺳ -
ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣرﺗﻘﺑﯾن وﻛذﻟك اﻟﻣﻘرﺿﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن 
  .2واﻟﻣرﺗﻘﺑﯾن
ﻧﺳﺑﺔ  (ﺗروﺑﻼد)ﻟﺟﻧﺔ ﻋرﻓت ﺑﺎﺳم  1791ﺳﻧﺔ  )APCIA(ﻛوَ ن اﻟﻣﻌﻬد اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻛﻣﺎ
  :3ﺎ دراﺳﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗد ﻛﻠﻔت ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲإﻟﻰ رﺋﯾﺳﻬﺎ روﺑرت ﺗروﺑﻼد، ﻛﺎن ﻫدﻓﻬ
  ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ -
  ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗزودﻫم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ؛ -
  .  ﺗﺣدﯾد إطﺎر اﻟﻌﻣل اﻟﻣطﻠوب ﻟﺗزوﯾدﻫم ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧﻬﺎ -
، وﺟﺎءت ﻫذﻩ 3791ﺳﻧﺔ ( أﻫداف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ)ﻧﺔ دراﺳﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺗﺣت ﻋﻧوان وﻗد أﺻدرت ﻫذﻩ اﻟﻠﺟ    
  :اﻟدراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻷﻫداف وﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ ﺣﯾث ﺗﺿﻣن أﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻫدﻓﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻫﻲ
  ﺗزوﯾد ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﯾدة ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛ -
ذﯾن ﺗﺗواﻓر ﻟدﯾﻬم ﺳﻠطﺔ ﻣﺣدودة أو إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺣدودة أو ﻣﺻدر ﻣﺣدود ﻟﻠﺣﺻول ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟ -
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟذﯾن ﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺻدر ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ رﺋﯾﺳﻲ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛
ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟداﺋﻧﯾن ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﺑؤ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟ -
  اﻟﻣﺑﻠﻎ واﻟﺗوﻗﯾت وﻧﺳﺑﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد؛
 ﺗزوﯾد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﺗﻧﺑؤ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻘدرة اﻟﻛﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛ -
 ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻹدارة ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ؛  -
اﻷﺧرى اﻟﻣﻔﯾدة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﯾﺟﺔ  ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻗﻌﯾﺔ وﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث -
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻔروض اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ذﻟك؛ 
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، ﺣﯾث ﺗﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺧص اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻔﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔﺗﻘدﯾم ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋن اﻟﻣرﻛز  -
  اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻋرض أﺻول وﺧﺻوم ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛
ﺗﻘدﯾم ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋن اﻟدﺧل ﺗﻔﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻘدرة اﻟﻛﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﯾﺟب اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن  -
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟدورات اﻟﻛﺳب اﻟﺗﺎﻣﺔ وأﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻏﯾر اﻟﺗﺎﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ 
  ﻗﯾد اﻹﺗﻣﺎم؛
ﻘﺎرﻧﺔ، وﯾﺟب أن ﺗﻘرر ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻋن ﺗﻘدﯾم ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻔﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ واﻟﻣ -
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ذات اﻵﺛﺎر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ، وﯾﺟب أن ﺗﻘرر ﻋن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺣدا 
 أدﻧﻰ ﻣن اﻟرأي واﻟﺗﻔﺳﯾر ﻣن ﻗﺑل ﻣﻌد ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ؛
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن  اﻟﺗزوﯾد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﯾدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ، -
 ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد واﻟوﺛوق ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن؛
إﻟزام اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﯾدة ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم  -
 ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ إدارة اﻟﻣوارد ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ؛ 
ﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدد أو ﺗوﺻف أو ﺗﻘﺎس أو اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤ  -
  .ﺗﻠﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ وﺳطﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  :ﻛﻣﺎ ﺗطرق اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻟﺑﻌض أﻫداف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧوردﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر، ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣدرﺟﺔ  651 -80ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  11ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻣﺎدة  -
 :ﺑر أﻫداﻓﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾنواﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗ
 ﯾﺟب أن ﺗﺑرز اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛل ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﯾﻣﻛن ان ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻛم ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻛﯾﺎن؛* 
ﯾﺟب أن ﺗﻌﻛس اﻟﺻورة اﻟﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻠﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠوﻧﻬﺎ ﻋن اﻟواﻗﻊ * 
 اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ثﻟﻸﺣداواﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ 
أﯾﺿﺎ ﺗﺣدﯾدا ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ  651 -80ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  91ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻣﺎدة  -
ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗﺟﯾب اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وﻧوﻋﯾﺎﺗﻬﺎ وﺿﻣن اﺣﺗرام : " ﻫدف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻫدف إﻋطﺎء ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﺑﻣﻧﺢ 
 ".واﻟﻧﺟﺎﻋﺔ وﺗﻐﯾر اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻛﯾﺎن
اﻟﺳﺎﻟف  8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  62: اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 17ﻣن اﻟﻘرار رﻗم  5. 012اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة  ﺗﺿﻣﻧت -
ﻊ ﺗوﻓر اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻣ: " اﻟذﻛر واﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  ..."اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
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ﻟﻛﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋدة  اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟواﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  : 1ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ، ﯾﺟب أن ﺗراﻋﻰ ﻓﻲ إﻋدادﻫﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻋﺗﺑﺎرات أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
إﯾﺿﺎح اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ وﺷﻛﻠﻬﺎ ﺎﻟﺣرص ﻣﺛﻼ ﻋﻠﻰ د ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم، ﻛاﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻹﻋدا -
 اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﻛذﻟك اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم؛
 اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ إﻋدادﻫﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﺻول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ؛ -
ﺗﺳﻬل ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠل أن ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف وﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗواة ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣﻧطﻘﯾﺔ  -
 اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﺷﺗﻘﺎق اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ وﻣن ﺛم ﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات؛
، ﺑﺣﯾث ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ ﺑﻧد (اﻟﻣﺎدﯾﺔ)أن ﯾراﻋﻰ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ دﻣﺞ ﺑﻧود ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم ﻣﺑدأ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ  -
 ﻣﻧﻔﺻل ﻋن ﻛل ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺎدﯾﺔ أو ﺟوﻫرﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم؛
ﺗم ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم، ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﯾﺳر ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ وﯾﺗطﻠب اﻷﻣر ﺗﻌدﯾل ﻋﻧﺎﺻر أن ﯾ -
ﻗﺎﺋﻣﺗﻲ اﻟدﺧل واﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻣﻘدار اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎدث ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟوﺣدة اﻟﻧﻘد، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات 
 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳودﻫﺎ ﻣﻌدﻻت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن اﻟﺗﺿﺧم اﻻﻗﺗﺻﺎدي؛
: اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺛلاﻟﺗﺄﻛد ﻣن  -
  (.اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ، اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ، اﻟﺷﻣول، اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻛﺎﻓﻲ)
  وأﺳﺎﻟﯾب ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ اﻻﻋﺗراف ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اف ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ إدراج ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻻﻋﺗر  اﻻﻋﺗراف ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل ﺑﻧد ﯾﻔﻲ ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﺑﻧد وﯾﺳﺗوﻓﻲ ﺷروط اﻻﻋﺗراف، ﻓﺎﻻﻋﺗراف ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ وﺻف اﻟﺑﻧد ﻓﻲ 
  .ﺻورة ﻟﻔظﯾﺔ وﻛذﻟك ﺑﻣﻘدار ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
  :2م اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲوﺗﺗﻣﺛل ﺷروط اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺑﻧد اﻟذي ﯾﻔﻲ ﺑﺗﻌرﯾف أﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻟﻠﻘواﺋ
  ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن أي ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧد ﺳﺗﺗدﻓق إﻟﻰ أو ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -
  .اﻟﺑﻧد ﻟدﯾﻪ ﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﻗﯾﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق -
  :وﺗطﺑق ﺷروط اﻻﻋﺗراف ﻋﻠﻰ اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم واﻟدﺧل واﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﯾﺗم اﻻ :اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل -1
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺳوف ﺗﺗدﻓق إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأن ﻟﻸﺻل ﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﻣوﺛوﻗﯾﺔ
                                               
، ﻣﺟﻠﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻗواﻋد اﻹﻓﺻﺎحﻣﺣﻣد ﻣطر،  1
  . 611: ، اﻷردن، ص20، اﻟﻌدد 02دراﺳﺎت اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد 
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﻗﺎدري ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  2
  .88 -78: ، ص ص9002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣدﯾﺔ، 
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ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺧﺻم ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗدﻓﻘﺎ ﺧﺎرﺟﺎ ﻣن  :اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺧﺻم -2
ﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳوف ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﺳدﯾد اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻲ، وأن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟذي ﺳﯾﺗم ﺗﺳدﯾدﻩ اﻟﻣوارد ا
  .ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑﻣوﺛوﻗﯾﺔ
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟدﺧل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺷﺄ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  :اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟدﺧل -3
  .ﯾﺎﺳﻪ ﺑﻣوﺛوﻗﯾﺔاﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗﻌود إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺻل، أو ﻧﻘص ﻓﻲ ﺧﺻم وﯾﻣﻛن ﻗ
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﻫﻧﺎك ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ  :اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺻروف -4
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﯾﻌود إﻟﻰ ﻧﻘص ﻓﻲ أﺻل أو زﯾﺎدة ﻓﻲ ﺧﺻم وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑﻣوﺛوﻗﯾﺔ
ﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋرﺿﻪ ﻋرف ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ا ﺎﻟﯾب ﻗﯾﺎس ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔأﺳاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ اﻟﻘواﺋم ر إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻹطﺎ
، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋرض ﺑﻌض أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم ﺳﺎﻟﯾب ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎساﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻫذا ﯾﺗطﻠب اﺧﺗﺑﺎر أ
  :1اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻠﻎ اﻟﻧﻘدي اﻟذي دﻓﻊ، أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﻪ، أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ، ﻟﻣﺎ دﻓﻊ ﺗﺳﺟل اﻷﺻول ﺑﺎﻟﻣﺑ :اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ -1
ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ، وذﻟك ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷراءﻫﺎ، وﺗﺳﺟل اﻟﺧﺻوم ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﻌﻬد أو ﻓﻲ ﺑﻌض 
اﻟﺣﺎﻻت ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺿراﺋب اﻟدﺧل ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺗﺑﻌﺎ 
  ﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺎدﯾﺔ؛ﻟﻣﺟرﯾ
ﺗﺳﺟل اﻷﺻول ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺗدﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑل ﺣﯾﺎزة  :اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ -2
أﺻل ﻣﺷﺎﺑﻪ أو ﻣﻌﺎدل ﺣﺎﻟﯾﺎ، وﺗظﻬر اﻟﺧﺻوم ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ 
  ﻟﯾﺎ؛ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر ﺳدادﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻟو ﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗﻌﻬد ﺣﺎ
ﺗظﻬر اﻷﺻول ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ  (:ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺳوﯾﺔ)اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل  -3
ﯾﻣﻛن ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻣن ﺑﯾﻊ أﺻل ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ، وﺗظﻬر اﻟﺧﺻوم ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻷداء 
ﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺧﺻوم ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺟرﯾﺎت وﺗﻣﺛل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب د
  اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺎدﯾﺔ؛
ﺗظﻬر اﻷﺻول ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ  :اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ -4
اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﺑﻧد ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺟرﯾﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺎدﯾﺔ، وﺗظﻬر اﻟﺧﺻوم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ 




                                               
  .511 - 411: ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، صاﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، أﺳس اﻹﻋداد واﻟﻌرض واﻟﺗﺣﻠﯾل، طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد 1
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  ﻹﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺎت : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻔرض ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺷرط أو ظرف ﯾﺗم اﻟﻌﻣل ﻣن ﺧﻼﻟﻪ وﺗوﺿﻊ  اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻻ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﺛﺑﺎت أو ﺑرﻫﺎن، إذن ﻓﻬو ﯾﻌﺗﺑر  اﻟﻣﺑﺎدئ ﻓﻲ ﻧﺳق ﻣﻌﻪ، وﻫو ﻓﻲ
ﻛﺎﻗﺗراح ﯾوﺿﻊ ﻟﺗﻔﺳﯾر واﻗﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﻹﯾﺟﺎد أو ﺗﻔﺳﯾر ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر وﻟذﻟك ﺗﻌﺗﺑر 
اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ، وﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف  وﻫذﻩاﻟﻔروض ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺗﺣت اﻻﺧﺗﺑﺎر، 
  :1ﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻌد ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم وﻓق اﻟﻔرﺿﯾﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾناﻟﻘوا
إﻋداد ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣوﺟب أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة : أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎقﻓرﺿﯾﺔ  -1
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﯾﺗطﻠب أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻔﺗرة 
وﻛذﻟك اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ واﻟﻣﻛﺎﺳب اﻷﺧرى ﺳواء ﺗم ﻗﺑﺿﻬﺎ  ،أو ﻟم ﯾﺗم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳواء ﺗم دﻓﻌﻬﺎ
أي ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن واﻗﻌﺔ اﻟدﻓﻊ أو اﻟﻘﺑض وﺗطﺑﯾق أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف  ،أو ﻟم ﯾﺗم
  .ﺗرة زﻣﻧﯾﺔاﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼل ﻓ
ﯾﺗم اﻓﺗراض ( SRFI)ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺈﺗﺑﺎع ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ : ﻓرﺿﯾﺔ اﻻﺳﺗﻣرار -2
أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺳﺗﻣرة إﻟﻰ أﺟل ﻏﯾر ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟﻣﻧظور، وﻋﻧد وﺟود ﺷﻛوك ﺣول اﺳﺗﻣرارﯾﺔ 
و ﺗﻘﻠﯾص أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺟوﻫري، ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺟب اﻟﻣﻧﺷﺄة أو أن ﻟدى إدارة اﻟﻣﻧﺷﺎة ﻧﯾﺔ ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺎة أ
اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌدم اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ وﻻ ﯾﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ 
  .ﻣﺳﺗﻣرة ﺑل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻵﺧر ﻣﺛل أﺳﺎس اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣﺛﻼ
ﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ و اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﻲ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣﺑدأ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد واﻷﺳس اﻟﻣﺗ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، وﺗﺳﺗﻣد اﻟﻣﺑﺎدئ ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻔروض  ، واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻛﻣرﺷداﻟوﺳط اﻟﻣﻬﻧﻲ
  .اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﯾﻠﻲاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟدﻟﯾل اﻟذي ﯾﺳﺗرﺷد ﺑﻪ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وﻓﯾﻣﺎ 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن أي وﺣدة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻛون اﻟﻣﺑدأ ذا ﯾﻘوم ﻫ :ﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ -1
ﯾؤدي إﻟﻰ أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻋدادﻫﺎ ﻟﻠوﺣدة  اﻟﻣﺑدأﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷروع، وﻫذا 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟوﺣدة وﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﻛﯾن، ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻘوم 
ﺣدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺔ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟوﺣدة ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض اﺳﺗﻘﻼل اﻟو 
 ﺑﺈﻋدادﻫﺎ ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟوﺣدة وﻟﯾﺳت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم أو ﻣﻼﻛﻬﺎ،
وﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﺈن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌدﻫﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳب ﺗﻌﺗﺑر ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟوﺣدة 
 .2ﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻟﻠوﺣدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔاﻟﻣ
                                               
: ، ص ص9002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔﻣﺣﻣد أﺑو ﻧﺻﺎر، ﺟﻣﻌﺔ ﺣﻣﯾدات،  1
  .31 -21
  .82 :، ص7002، ﻣﻧﺷورات اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧﻣﺎرك، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔوﻟﯾد ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺣﯾﺎﻟﻲ،  2
 اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  .......................................: ................اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳوف ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﯾﻘوم ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻋﻠﻰ أن : اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻣﺑدأ -2
أن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻻ ﯾﻔﺗرﺿون أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳوف ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﯾﺔ، إﻻ أﻧﻬم ﯾﺗوﻗﻌون 
اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﻣﺑدأ  ﯾق أﻫداﻓﻬﺎ وﺗﻌﻬداﺗﻬﺎ، وﯾﻌﺗﺑرأﻧﻬﺎ ﺳوف ﺗﺳﺗﻣر ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺗﺣﻘ
، ﻛوﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗﺑرﯾر أﺳس وﻗواﻋد 1اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻵن ﻣﺑﺎدئاﻟ
ﻋﻧد ظﻬور اﻟﻣﺑدأ اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، وﻗد ﻛرس ﻫذا 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﺣﯾﺎة اﻟﺷرﻛﺔ ﻻ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻋﻣر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، واﻟﻣﺳﺎﻫم ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﺻرف اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ 
 .ﺑﺄﺳﻬﻣﻪ ﻣﺗﻰ ﺷﺎء دون ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﯾرة اﻟﺷرﻛﺔ
أن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻷي ﻣﺷروع ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑﺷﻛل : اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟدورات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑدأ -3
زاﻣﺎﺗﻪ، وﻟﻛن طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻣﺷروع ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣزاوﻟﺔ دﻗﯾق وﻛﺎﻣل إﻻ ﻋﻧد ﺗﺻﻔﯾﺗﻪ وﺑﯾﻊ أﺻوﻟﻪ وﺗﺳدﯾد اﻟﺗ
  .ﻧﺷﺎطﻪ، ﻣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻧﺗﯾﺟﺔ أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻣن أرﺑﺎح وﺧﺳﺎﺋر؟
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤال ﯾﻔﺗرض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑون أن ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺷروع ﺗﻘﺳم إﻟﻰ ﻓﺗرات ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ وﻛل ﻓﺗرة ﺗﺳﺎوي و 
ﯾن ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وﺳﺑب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ، وﺗﺳﻣﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﯾن ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ وﺑ
اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻫو اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺳﻧﺔ ﺑﺗﺗﺎﻟﻲ اﻟﻔﺻول اﻷرﺑﻌﺔ، وأن اﻟدواﺋر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻔرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ 
  . ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺟردﯾﻘﺗﺿﻲ ﻣن ا إن ﺗﺣدﯾد اﻟﻌرف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺳﻧﺔ ﻣﯾﻼدﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
اﻟ دوري، وﺗﺣدﯾد ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟدورة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وإ ﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﻫﻛذا ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﻓﻲ 
  .2ﺳﻠﺳﻠﺔ طوﯾﻠﺔ ﻫﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺷروع
إن اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣوارد ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ، : اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻘدي -4
ﻟﻌدم اﻟﺗﺟﺎﻧس ﻟﻬذﻩ اﻟﻣوارد أﺻﺑﺢ ﻟزاﻣﺎ إﯾﺟﺎد وﺣدة ﻗﯾﺎس ﻣوﺣدة ﻧﻣطﯾﺔ ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻗﯾﺎس وﺗﺳﺟﯾل وﻧﺗﯾﺟﺔ 
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻟذﻟك ﺗم اﺳﺗﺧدام 
ﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻧﻘود ﻛوﺣدة ﻟﻠﻘﯾﺎس ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻗﯾﺎس ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ أﺳﻠوب ا
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻔرض وﺣدة اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻘدي ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎس 
ﻋن ذا اﻟﻔرض ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻫوﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس ﺑوﺣدات اﻟﻧﻘد، 
 .3اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل أرﻗﺎم وﻧﺳب اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻏﯾر
                                               
ﻣﻌﯾﺔ، ، اﻟدار اﻟﺟﺎاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻹطﺎر اﻟﻔﻛري واﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻛﻧظﺎم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎتﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر اﻟﺻﺑﺎن وآﺧرون،  1
 .48: ، ص3002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
 .81: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﺧﻠﯾل اﻟدﻟﯾﻣﻲ،  2
 . 05: ، ص7002، ﻣﻧﺷورات اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺑﺎﻟدﻧﻣﺎرك، أﺻول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔوﻟﯾد ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺣﯾﺎﻟﻲ،  3
 اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  .......................................: ................اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟذي ﯾؤﺛر : اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺑدأ -5
، ووﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﺑدأ ﺗﺳﺟل اﻷﺻول ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ 1ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم ﺟواﻧب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺷﻛل ﺣﯾﺎزة ﺣﯾﺎزﺗﻬﺎ، وﺗﻧﻌﻛس ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺧﺻوم إذا ﺗﻣت اﻟﺣﯾﺎزة ﺑﺎﻷﺟل، أو 
  . اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣن اﻟﻣﻼك
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻫﻲ ﺳﻌر اﻟﺳوق اﻟﻌﺎدل ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﯾﺎزة ﻷﻧﻬﺎ ﻧﺗﺟت ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑﺎدل ﺗﻣت     
  .2ﻓﻌﻼ ﺑﯾن اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻷطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻌﺗﺑر اﻹﯾراد ﻣﺗﺣﻘﻘﺎ ﻋﻧد إن ﻣﺑدأ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﯾراد اﻟﻣﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ اﻟﻌرف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾ :ﻣﺑدأ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﯾراد -6
إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺑﯾﻊ ﻧﻘدا، آﺟﻼ أو ﺑﺄوراق ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟذﻟك ﻓﺎن إﺟﻣﺎﻟﻲ إﯾرادات اﻟﻣﺷروع ﺧﻼل 
اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻫﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻪ ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻟﻛن ﻫﻧﺎك اﻧﺣراﻓﺎت ﻋن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻓﻲ ﺑﻌض 
ر اﻹﯾراد ﻣﺗﺣﻘﻘﺎ ﻋﻧد ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻘﺳط، وﻛذﻟك ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘود أو اﻟﺣﺎﻻت ﻣﺛل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾط ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑ
 .3اﻟﻣﻘﺎوﻻت ﺣﯾث ﯾﺗﺣﻘق اﻹﯾراد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻧﺟﺎز أو اﻹﻧﺗﺎج
ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻷﻧﻪ : (ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻹﯾرادات ﺑﺎﻟﻣﺻروﻓﺎت)ﻣﺑدأ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  -7
ط ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ، ﻟذﻟك ﻓﺎن ﯾرﺗﺑط وﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﯾﻣﻧﻊ اﺧﺗﻼ
اﻹﯾرادات اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ دﻓﻊ ﻓﻌﻼ ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت 
  .ﻻن ﻣﺎ دﻓﻊ ﻓﻌﻼ ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت، ﻷﻧﻪ ﻗد ﯾﻛون ﺗﺳدﯾدا ﻷﻋﺑﺎء وﻗﻌت ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺑدأ اﻟﺛﺑﺎت ﺗطﺑﯾق ﻧﻔس: ﻣﺑدأ اﻟﺛﺑﺎت -8
  .اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ، ﻫذا ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛل أﺳﺎﺳﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺷروع ﺧﻼل ﻋدد ﻣن اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح اﻟوﺿوح ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻧد : ﻣﺑدأ اﻹﻓﺻﺎح واﻟﺷﻣول -9
واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وﻗد أﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻣﻬﻣﺎ ﺟدا ﺑﻌد ظﻬور ﺷرﻛﺎت اﻷﻣوال إﻋداد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻘواﺋم 
وﺗﻌدد اﻷطراف اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ وﺗﻔﺻﯾﻠﻬﺎ 
  .وﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﺗﻠك اﻷطراف ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت درﺟﺔ ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
ﻲ ﺿرورة اﺣﺗواء اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﻣﺎ اﻟﺷﻣول ﻓﯾﻌﻧ
  .اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
وﻓق ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺣﻣﯾل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﻣﺣﺗﻣل  :ﻣﺑدأ اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر - 01
 .ﺑﺎﻹﯾرادات اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ إﻻ ﻋﻧد ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﻠﻲوﻗوﻋﻬﺎ واﻷﺧذ ﻓﻘط ﺑﺎﻹﯾرادات اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ وﻋدم اﻻﻋﺗراف 
                                               
 .37: ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، صﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻧور،  1
  .44: ، ص9991، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔﺑو اﻟﻣﻛﺎرم، وﺻﻔﻲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح أ 2
  .02: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﺧﻠﯾل اﻟدﻟﯾﻣﻲ،  3
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إن ﻣﻔﻬوم ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻣرﺗﺑط ﺑﻔﻬم ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ : ﻣﺑدأ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ - 11
اﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎد ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾل اﻷﺣداث وﻟن ﯾﺗم ذﻟك إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺗﻧدات ﺳﻠﯾﻣﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺣﻣل ﺗﺎرﯾﺧﺎ 
  :ﻧﻰ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﯾرى اﻟﺑﻌض أﻧﻪﻣﺣددا، وﯾﺧﺗﻠف اﻟﻛﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﻌ
  ؛ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺿوﻋﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻗﯾﺎس ﻏﯾر ﺷﺧﺻﻲ -
  ؛ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺿوﻋﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﺟﻣﺎع اﻟﺧﺑراء -
  .ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺿوﻋﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣداث ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺛﺑﺎت أو ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق -
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر اﻟﺷروط واﻟظروف ﺗﻌﻛس اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺑﺎط اﻟﻔروض ار  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
أي أن  ،اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻋﻣل اﻟﻣﺣﺎﺳب، وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﻣﺛل اﻷﺳﺎس اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ ﺗﺟد ﺗﺑرﯾرﻫﺎ اﻟﻔﻛري ﻓﻲ اﻟﻔروض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻛن اﻟﻔروض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج 
ﻫﺎن، ﺣﯾث ﺗوﺟﻪ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن إﻟﻲ ﺑر 
  .1اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن واﻟﻣدﻗﻘﯾن ﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
إن ﺑﻌض اﻟﻔروض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻣﺛل اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻣوﻣﺎ، إذ ﯾﻌﺗﻣد ﻓرض وﺣدة     
ﻣﺛﻼ ﺷراء ) ﺣﯾث ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﺗﺑرﯾر اﺷﺗﻘﺎق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔاﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻘدي أﺳﺎﺳﺎ ﻟ
وﺗﻌﺗﻣد ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷراء، وﻛذﻟك ﯾﺑرر ﻣﺑدأ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻹﯾرادات ( ﺳﯾﺎرة ﻛﺄﺻل ﺛﺎﺑت
وﻋﻣوﻣﺎ اﻟﻔروض ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣﺑﺎدئ ﻣﺗراﺑطﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ . واﻟﻣﺻﺎرﯾف












                                               
  .54: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩوﺻﻔﻲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح أﺑو اﻟﻣﻛﺎرم،  1
  .04: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩرﺿوان ﺣﻠوة ﺣﻧﺎن وآﺧرون،  2
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  اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث
أو  ﺣﺎﺳﺑﯾﺔﻓﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﺗﺗﻣﺛل ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟ    
، ﺑﺣﯾث ﯾؤدي ﺗﺣدﯾد ﺟﻣﻠﺔ ﺣﺎﺳﺑﯾﺔﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻣن أﺟل ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣاﻟﻘواﻋد اﻟواﺟب ا
إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ  ﺣﺎﺳﺑﯾﺔاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣ
  .ﺣﺎﺳﺑﯾﺔﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣ
ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ در أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺻ ﻣﯾﺔ اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾروﯾؤدي اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أﻫ
أن ﺗﺗﺻف ﺑد و ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣﻘق ﻫذا ﻻﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗوظﯾف اﻷﻣوال، و  ﻓﯾﻣﺎ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
 ،اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ درﺟﺔ ﺟودﺗﻬﺎاﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص و ﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣ
ﺗوﺿﯾﺢ ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص، ﻏﯾر ﻣﺎ اﻋﺗﻣد ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻫﻲ ﺣﺎوﻟت ﻋدة ﺟﻬﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﺣدﯾد و  دﻗو 
 laicnaniFاﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺗم ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋص أو اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ وﺿﻌت  و ا
ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ا" ، ﻣن ﺧﻼل إﺻدار اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ )BSAF( draoB sdradnatS gnitnuoccA
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول  ﺳﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻋرض أﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ، "ﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  :اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
  ﯾوﺿﺢ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ( 10 -20)اﻟﺟدول رﻗم 
 A.A.A  اﻟﺻﻔﺔ
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 CSAI
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  ×  ×  ×  ×  ×  ×  اﻟﻣﻼءﻣﺔ
  ×  ×      ×  ×  اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق
      ×  ×  ×    اﻟوﺿوح
  ×  ×    ×  ×  ×  ﻋدم اﻟﺗﺣﯾز
  ×  ×  ×        اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
  ×  ×  ×    ×    اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب
  ×  ×    ×      اﻟﺛﺑﺎت
  ×    ×    ×    اﻻﻛﺗﻣﺎل
        ×      اﻟﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ
  ×  ×  ×  ×  ×    اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ
  ×      ×      اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ
  ×    ×  ×      اﻟﺟوﻫر ﻓوق اﻟﺷﻛل
    ×          اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ
    ×          اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺗﺟﻌﺔ
  ×  ×  ×      ×  (اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ)أﻣﺎﻧﺔاﻟﻌرض 
دراﺳﺔ أﺛر اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ ﻧﻣوذج ﻣﻘﺗرح ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد أﺛر اﻟﺗﺿﺧم ﺗﯾﺟﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟرﻗﻲ، : اﻟﻣﺻدر
  .96 :، ص5002أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف،  ،ﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟ
 اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  .......................................: ................اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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إﻻ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن  ﺣﺎﺳﺑﯾﺔﻟﻘد ﺑذﻟت ﻣﺣﺎوﻻت ﻛﺛﯾرة ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﻠزم ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣو 
ﻛﻲ، واﻟﺗﻲ وردت اﻟﻘول أن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻫﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﻣرﯾ
، وﻫﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻷﻛﺛر ﺣﺎﺳﺑﯾﺔﺑﻌﻧوان اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣ 0891ﻟﺳﻧﺔ  20ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎن رﻗم 
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﯾوﺿﺢ واﻟﺷﻛل ﺷﻣوﻟﯾﺔ وأﻫﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، 
  BSAF()، ﻛﻣﺎ ﻗدﻣﻬﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔاﻟ
  BSAF()، ﻛﻣﺎ ﻗدﻣﻬﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧ ﯾوﺿﺢ( 10 -20) اﻟﺷﻛل رﻗم 
  
 
، 10، جﺎﻣد ﺣﺟﺎج، دار اﻟﻣرﯾﺦ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﺗرﺟﻣﺔ أﺣﻣد ﺣاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ دوﻧﺎﻟد ﻛﯾﺳو وﺟﯾري وﯾﺟﺎﻧت، :اﻟﻣﺻدر
  .96 :، ص9991، 20ط
  :1ﯾﻠﻲ ﯾﻣﻛن إظﻬﺎر أرﺑﻌﺔ ﻧﻘﺎط أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ اﻟﺳﺎﺑق ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل  
  .ﺧﺻﺎﺋص ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات، أي ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
ﺧﺻﺎﺋص ذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺗﺿم ﺧﺎﺻﯾﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن، وﻫﻣﺎ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،    -
 .وﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣوﺛوﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ
                                               
  . 681: ، ص3002، 10 ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، طﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر راﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻرﺿوان ﺣﻠوﻩ ﺣﻧﺎن،  1
  (ﻣﺜﻞ اﻟﻔﮭﻢ أو اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ)ﻢﻣﺘﺨﺬو اﻟﻘﺮارات وﺧﺼﺎﺋﺼﮭ




































 ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ
 
 ﻋﺘﺒﺔ أو ﺣﺪ اﻻﻋﺘﺮاف
 
 اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  .......................................: ................اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻌﻠوﻣﺎت، اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ ﻟﻠﻣ: ﻣﺔ ﺗﻘﺳم إﻟﻰ ﺛﻼث ﺧﺻﺎﺋص ﺛﺎﻧوﯾﺔﺋﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻼ -
  .، اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎتﻻرﺗداديا
ﻋدم اﻟﺗﺣﯾز ﻓﻲ )ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘق، اﻟﺣﯾﺎد : أﻣﺎ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻓﺗﻘﺳم ﻛذﻟك إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﺛﺎﻧوﯾﺔ -
  .  ، اﻟﺻدق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر(اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح
ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺻف ﻣن ﺗداﺧل اﻟﺧﺎﺻﯾﺗﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﺗﯾن اﻟﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ، ﯾﻧﺗﺞ أن ا
ﺑﻘﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ  وﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ ذﻟك ﻣن اﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟطراﺋق واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن دورة ﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ 
  .أﺧرى
  :ﻫﻧﺎك ﻗﯾدان رﺋﯾﺳﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻫﻣﺎ
  .ﻗﯾد ﺣﺎﻛم وﻫو أن ﺗﻛون اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺑر ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ 
 .اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻧﻘطﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻻﻋﺗراف 
ﻗﺎﻋدة )إن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻗﻣﺔ ﻫرم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻌﯾﺎر ﺣﺎﻛم 
، وان ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻠﻘرار ﯾﺗطﻠب ﺗواﻓر ﺧﺎﺻﯾﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن، ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻼءﻣﺔ وﺧﺎﺻﯾﺔ (ﻋﺎﻣﺔ
ة ﻓﺈذا ﻓﻘدت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺧﺎﺻﯾﺗﯾن ﻓﻠن ﺗﻛون ﻣﻔﯾداﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ أو اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، 
  .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣﻧﻬﺎ
  :وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻓﻲ أن اﻟﻘرار اﻟذي ﯾﻧوي ﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻓﻧﻘطﺔ اﻟﺑدء ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻫﻲ ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرت  ﺗﻪﺑﯾﺔ اﺗﺧﺎذﻩ ﻟﻪ أﻫﻣﯾﺗﻪ وﺧطور ﺣﺎﺳاﻟﻣ
  :ﺎﻟﻣﻼﺋﻣﺔﺔ ﺑﺧﺎﺻاﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻟﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘرار ﺗﺣت اﻟدراﺳﺔ، وﻧورد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻌض 
وﺟود ارﺗﺑﺎط ﻣﻧطﻘﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﯾن اﻟﻘرار ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، أي  ﺋﻣﺔﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﻼ: 10ﺗﻌرﯾف  -
  .1ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻗدرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ إﺣداث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘرار
ﻫﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻣﻌﯾن، إﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﻔﯾض ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟدى : 20ﺗﻌرﯾف  -
  .2ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار، أو زﯾﺎدة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟدى ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﺑﺧﺻوص اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﯾﺗﺧذ اﻟﻘرار ﺑﺷﺄﻧﻪ
ﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار وﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﺧذ ﻗرار ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣ: 30ﺗﻌرﯾف  -
  .3ذﻟك اﻟﻘرار اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻣﻛن اﺗﺧﺎذﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
وﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﻘرار ﻣﻌﯾن   
  .وﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر واﻧﻌﻛﺎس ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘرار
                                               
 .002: ، ص0991، 10، ط ، ذات اﻟﺳﻼﺳل، اﻟﻛوﯾتﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣود اﻟﺷﯾرازي،  1
 .11: صﻧﻬﺿﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، ، دار اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﻋﺻﻔت ﺳﯾد أﺣﻣد ﻋﺎﺷور،  2
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  :ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻵﺗﻲوﺗﻛ    
  ﺗﻛوﯾن ﺗوﻗﻌﺎت ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺗرﺗب ﻋن اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ أو اﻟﺣﺎﺿرة أو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ؛ -
ﺗﻌزﯾز اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو إﺣداث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗوﻗﻌﺎت، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗؤدي  -
  .ﺔ ﻟﻠﻘرار ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔإﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر درﺟﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑ
ﺗﺣﺳﯾن ﻗدرة ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﺗﻌزﯾز أو ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  -
  .واﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
  .ﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘرارات -
ﺎت أو ﻣﺗﺧذي إن ﻣﻔﻬوم  ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟن ﯾﻛون ذا ﺟدوى أو ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣ
  :اﻟﻘرارات إﻻ إذا ﺗوﻓرت اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻼﺋم وﺻول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌدة إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت  اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻼﺋم: أوﻻ
اﻟﻣﻧﺎﺳب، ﺣﯾث اﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺳرﻋﺔ وﺻول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻻﺣﺗﻣﺎل 
ﻋﻠﻰ ﻗراراﺗﻬم اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ، وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ ﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺛﻘﺔ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر 
ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻼﺋﻣﺔ أو ﺻﺣﯾﺣﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻧﻘول اﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑﺷﻲء ﻣن 
ﺑﻔﺗرة  ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ودﻗﺗﻬﺎ ﻟﻐرض زﯾﺎدة ﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻻن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺗﻛون داﺋﻣﺔ ﻣﺣددة
زﻣﻧﯾﺔ، إذن ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب، وﻟو 
  .       1ﻛﺎن ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس أو ﻣدى اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ
ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ  ﺗﻌد ﻣﻘدرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻘدرة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر أﺣد اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ، 
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌواﺋد اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ، ﻓﺑدون ﻣﻌرﻓﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﯾﺻﻌب اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﺎ ﺳﺗﻛون ﻋﻠﯾﻪ 
دون اﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻣﻼ ﻏﯾر ﻫﺎدف، وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ 
  .2ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻸﺣداث اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺗؤﻛد ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم أو ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ أو ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻫﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﻗدرة ﺗﻧﺑؤﯾﺔ إن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت     
ﻟﻌﻣل اﺧﺗﺑﺎرات ﺗﻧﺑؤﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ذات اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض درﺟﺔ ﻋدم 
  .اﻟﯾﻘﯾن ﺣول اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﺿﻲ
                                               
 :p ,2991 ,lliH warG ,niwrI ,noitide htfif ,yroehT gnitnuoccA ,leahciM aderB ,nodlE noskcirdneH 1
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، 2002، اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن اﻷردن، ﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷﺻولاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻓداغ اﻟﻔداغ،  2
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ول أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺗﺳﺎﻋد ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻﯾﺎغ ﻧﻘ
  .ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺣداث ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
إن ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ أن ﺗﻛون ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗدرة ﺗﻧﺑؤﯾﺔ، ﺑل     
 . ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻌﻣل اﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣن ﻗﺑل ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﺗﻣﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر أو  اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﯾﺔ ﻋن ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﺗﺳﺎﻋد ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ وﻫﻲ ﻻ ﺗﻘل أﻫﻣ
ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﺻﺣﺔ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ 
  .1اﻟﺗوﻗﻌﺎت
ﺋﺞ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ وﻗﯾﻣﺔ ﺗﻧﺑؤﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻻرﺗدادي ﻟﻧﺗﺎ    
ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل، واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ 
ﻣزدوﺟﺔ، ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐذﯾﺔ 
  .2ﺎﺿﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض درﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻟدى ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار اﻟﺻﺣﯾﺢاﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘرارات اﻟﻣ
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض درﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد     
  .ﺞ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔﻟﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات، ﻛﻣﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل وﺗﻘﯾﯾم وﺗﺻﺣﯾﺢ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋ
ﻓﻣن اﻟﺑدﯾﻬﻲ  ،ﻌﻠوﻣﺎت وإ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎﺗﺗﻌﻠق ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣ اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣدﻗﻘﺔ ﯾﻌول ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣدﻗﻘﺔ ﺣﺗﻰ وإ ن ﻛﺎﻧت ( اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ)أن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت 
  .ﻼ وﻣﺿﻣوﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﻗﻘﺔاﻷﺧﯾرة ﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ ﺷﻛ
ﺟﺔ اﻟوﺛوق ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻌـد اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ واﺿﺣﺎ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ أو طرق أو أﺳس إن در     
اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﻟﻛﻲ ﺗﺗﺻف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ 
ﺣﺎﺳﺑﻲ، وﻛذﻟك  إرﺳﺎء أﺳس ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﻋراف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻌﻣل اﻟﻣ
  .ﺗطوﯾر أﺳس ﻗﯾﺎس ﻣوﺣدة وﻣﻘﺑوﻟﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺻدق  :وﻟﻛﻲ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟوﺛوق ﺑﻬﺎ ﯾﻠزم أﯾﺿﺎ ﺗواﻓر ﺛﻼث ﺧﺻﺎﺋص ﻓرﻋﯾﺔ ﻫﻲ
 .ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾل، إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘق واﻟﺗﺛﺑت ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺣﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺗطﺎﺑق ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟظواﻫر اﻟﻣراد اﻟﺗﻘرﯾر وﯾﻌﻧﻲ وﺟود درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟ اﻟﺻدق ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾل: أوﻻ
ﺻدق ﺗﻣﺛﯾل اﻟظواﻫر )ﻋﻧﻬﺎ، وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى، إﻋداد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺣﯾث ﺗﻌﺑر ﺑﺻدق ﻋن اﻟظواﻫر 
  .، ﻓﺎﻟﻌﺑرة ﻫﻧﺎ ﺑﺻدق ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺟوﻫر وﻟﯾس اﻟﺷﻛل(واﻷﺣداث
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  :ﻣﺎوﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﺑرا ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺻدق ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣراﻋﺎة ﺗﺟﻧب ﻧوﻋﯾن ﻣن أﻧواع اﻟﺗﺣﯾز وﻫ
  .أي طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﺎس ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺗوﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ أم ﻻ :ﺗﺣﯾز ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس -1
  .وﻫذا اﻟﻧوع ﯾﻘﺳم إﻟﻰ اﻟﺗﺣﯾز اﻟﻣﻘﺻود واﻟﺗﺣﯾز ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺻود :ﺗﺣﯾز اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس -2
اﻟﺗﺄﻛد  إن اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﺗﺣﯾز ﺑﻧوﻋﯾﻪ ﯾﺗطﻠب أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻻﻛﺗﻣﺎل، أي 
ﻣن أﻧﻪ ﻟم ﯾﺳﻘط ﻣن اﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﻣن اﻟظواﻫر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻋﻧد إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﻫﻧﺎك 
اﻋﺗﺑﺎرات اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺳﺗﻠزﻣﻪ ﻣن وﺟوب دراﺳﺔ ﺟدوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻓﺑل ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻣن 
  .ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى
اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗوﻓر ﺷرط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ وﺗﻌﻧﻲ ﻓﻲ  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘق واﻟﺗﺛﺑت ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت: ﺛﺎﻧﯾﺎ
أي ﻗﯾﺎس ﻋﻠﻣﻲ، وﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺷﺧص ﻣﻌﯾن ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب ﻣﻌﯾﻧﺔ 
ﻟﻠﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ آﺧر ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻔس اﻷﺳﺎﻟﯾب، أﻣﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺛﺑت ﻣن 
ﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣﯾـز اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ، أي ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻬﻲ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﺣﻘق ﻟﻧﺎ ﺗﺟﻧب ذﻟك ا
اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺛﺑت ﻣن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ذاﺗﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺛﺑت ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﺗطﺑﯾق ﻟطرﯾﻘﺔ 
 .اﻟﻘﯾﺎس
وﺗﻌﻧﻲ ﺗﻘدﯾم ﺣﻘﺎﺋق ﺻﺎدﻗﺔ دون ﺣذف، أو اﻧﺗﻘﺎء ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت  (ﻋدم اﻟﺗﺣﯾز)ﺣﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت : ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :أو ﻗرار ﻣﻌﯾن، وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﯾن ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﺋﺔ
  .ﻣﺳﺗوى اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ -
  . ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
وﺣﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺗﺟﻧب اﻟﻧوع اﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻟﺗﺣﯾز اﻟذي ﻗد ﯾﻣﺎرﺳﻪ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺈﻋداد وﻋرض  
ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺳﺑﻘﺔ أو ﺑﻬدف اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك ﻣﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ا
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﻣﻌﯾن
: اﻟﺗﺣﯾز ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ( BSAF)وﻗد ﻋرﻓت أﯾﺿﺎ ﻫﯾﺋﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ     
دﻻ ﻣن أن ﯾﻛون اﻟﺣدوث ﻫو ﻣﯾل ﻟﻠﻘﯾﺎس ﺑﺎن ﯾﺣدث ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب أﻛﺛر ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر، ﺑ
ﻣﺗﺳﺎوي اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن، وﻫﻛذا ﻓﺎن اﻟﺧﻠو ﻣن اﻟﺗﺣﯾز ﯾﻣﺛل ﻗدرة إﺟراء ﻗﯾﺎس ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم وﺻف 
  .1دﻗﯾق ﻟﻠﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
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ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﺧﺎﺻﯾﺗﺎن أﺳﺎﺳﯾﺗﺎن ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم  1اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣدﻗﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻐرض اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، ذﻟك أن أي ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
إﺣداﻫﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ اﻷﺧرى، ﻟﻛن ذﻟك ﻻ ﯾﺣدث دوﻣﺎ، واﻟﺳﺑب ﻫو أن ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻻﺧﺗﯾﺎرات 
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ﻣن اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ
  .إن ﺧﺎﺻﯾﺗﻲ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻫﻣﺎ اﻟﺧﺎﺻﯾﺗﺎن اﻟﻠﺗﺎن ﯾﺟب ﺗواﻓرﻫﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ    
ﻓﺎﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ وﺟود ارﺗﺑﺎط ﻣﻧطﻘﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﯾن اﻟﻘرارات ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  .اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺣداث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ وﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ أﻣﺎ     
  .اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق، ﻫﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﯾن ﺧﺎﺻﯾﺗﻲ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد أن ﻫذا     
ﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، وﻣن اﻟﺗﻌﺎرض ﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﺗطﺑﯾق ﺑﻌض اﻟطرق واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺛل ﺗطﺑﯾق أﺳ
اﻟﻣﻌروف أن أرام اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل أﻗل ارﺗﺑﺎطﺎ ﺑطﺑﯾﻌﺔ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑدرﺟﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ، وﻋﻠﻰ 
س اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، إﻻ أﻧﻪ أﻗل اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻧﺟد أن اﺳﺗﺧدام أﺳﺎ
  .ﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﯾن ﺧﺎﺻﯾﺗﻲ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ     
ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣزﯾد ﻣن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ، واﻟﻌﻛس ﻓﻘد ﺗﻘل اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ 
  .اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت
وﻫﻛذا ﻧﺟد أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺧﺎﺻﯾﺗﯾن ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ، ﺣﯾث اﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ زادت ﺟودة أﺣدﻫﺎ اﻧﺧﻔﺿت     
ﺟودة اﻷﺧرى وﯾﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑﻘدر ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ أو اﻟﻌﻛس  
ﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﻣﺣﺎﺳب واﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻫو أن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻷول اﻟذي ﯾﺟب أن ﻧﻌطﻲ ﻟﻪ وﻛﻣﺎ أﻛد اﻟﻣوﻗف اﻟ
أﻫﻣﯾﺔ ﻗﺻوى ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫو اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ، واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى أو اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ




                                               
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراتﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌﻠوﻣ، ﻧﺎﺻر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺟﻬﻠﻲ 1
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  :وﺗﺿم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
إن ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻔﻬم ﯾﻌﺗﺑر ﺷرطﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺧﻼﺻﺔ  1اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﻬم: اﻟﻔرع اﻷول
  :ن ﻣﻬﻣﯾن ﻫﻣﺎاﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ وﯾﻌﺗﻣد ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرﯾ
اﻟﺑﺳﺎطﺔ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﺟوﻫر واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺷﻛل ﻻن اﻟﺑﺳﺎطﺔ ﻓﻲ  درﺟﺔ اﻟوﺿوح واﻟﺑﺳﺎطﺔ: أوﻻ
اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻫدف ﯾﺳﻬل اﻟﻔﻬم ﻟﻠﺷﺧص ذي اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗوﺳط، وﯾؤدي اﻟﺗﻌﻘﯾد إﻟﻰ ﻋدم ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ 
ت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر إﯾﺻﺎل ﺟوﻫرﻫﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻧﻌدام ﻓﺎﺋدﺗﻬﺎ، وﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﻔﻬم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ وﺻﻔﻬﺎ ﻟﻸﺣداث واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ 
  .ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺳﻬل ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم ﺗﻠﻘﯾﻬﺎ وﻓﻬﻣﻬﺎ
ﯾﻌﻛس ﻫذا اﻟﺷرط إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻬم واﻹدراك ﻟدى ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣن ﻓﻬﻣﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣﻌﻘوﻟﺔ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺑذل ﺟﻬود ﻏﯾر اﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ أو ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل 
  .ﯾﺷﺗرط أن ﯾﻛون اﻟﺷﺧص ذو ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
إن ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻬم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻌﺗﺑر ﻫﻣزة وﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﻔﯾدة وﺑﯾن     
  .ر ﻟﻬم ﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗوﻓ
ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ إﺗﺑﺎع اﻟﻧﺳق اﻟواﺣد أن ﺗﺳﺟل اﻷﺣداث  2اﻟواﺣداﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ إﺗﺑﺎع اﻟﻧﺳق : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﯾﻘرر ﻋﻧﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣوﺣدة ﻣن دورة إﻟﻰ دورة
  :إن اﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ إﺗﺑﺎع اﻟﻧﺳق اﻟواﺣد ﯾﺗﺿﻣن
طﺑﯾق ﻧﻔس اﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟواﺣد ﻋﺑر اﻟزﻣن ﻣن دورة إﻟﻰ ﺗ -
 .أﺧرى
 .ﺗطﺑﯾق ﻧﻔس اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم وطرق اﻟﻘﯾﺎس واﻹﺟراءات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
ق واﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺛﺑﺎت ﻻ ﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠق ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟطراﺋ -
ﺑل ﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺗﻐﯾﯾرات أو اﻟﺗﻌدﯾﻼت إذا ﻣﺎ دﻋت اﻟظروف ﻟذﻟﻛن ﻓﻔﻲ 
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗطﻠب ﻣﺑدأ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﺗﺎم ﺗﺣدﯾد أﺛر اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑوﺿوح ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  .واﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراتاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣراﻋﺎة ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم 
ن ﺗطﺑﯾق ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺑﺎدئ واﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إ    
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ وأﻛﺛر ﻓﺎﺋدة ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟطرق اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﺗﺟﺎﻫﺎت 
ورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟدورات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟظروف اﻟﺗطور ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟدورات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺗط
  .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﻧﺑؤ واﻗﻌﯾﺎ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن
                                               
 .95: ، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق 1
، 20ن، ط ﻋﻣﺎن، اﻷرد ،، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻررﺿوان ﺣﻠوة ﺣﻧﺎن،  2
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 ؤﺳﺳﺎتﺳﺗﺧدام ﻧﻔس اﻹﺟراءات ﺑﯾن اﻟﻣﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺛل ا ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻣﺎﺛل وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 ﻣؤﺳﺳﺎتﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻘوااﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، إن ﻫدف اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻫو ﺟﻌل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أو اﻟ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ، وذﻟك ﻋن طرﯾق ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻧوع اﻟﻛﺑﯾر اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن اﺳﺗﺧدام إﺟراءات ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
 ﻧﻔس ﻣﻔﺎﻫﯾم ،ﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﻧﻔس اﻹ:1ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﯾﺗﺿﻣن ﻫدف اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ؤﺳﺳﺎتﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺧ
  .ﻧﻔس طراﺋق اﻹﻓﺻﺎح واﻟﻌرض، ﻧﻔس اﻟﺗﺑوﯾب، اﻟﻘﯾﺎس
  .إن اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻫو ﺷرط أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺟﻌل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ
أﻣﺎ ﻫدف ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﯾﻣﻛن أن  ﯾﻌرف  ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻣﺎﺛل اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ أﻣرا     
وﻏﯾرﻫم، ﻣﻣﻛن اﻟﺗﺣﻘق ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻬل اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﻧﺑؤ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺑوﺳﺎطﺔ اﻟداﺋﻧﯾن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن 
وﺗﻌد ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﻐﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم أداء 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وذﻟك ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺷرﻛﺗﯾن أو أﻛﺛر ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض وﻫذا 
س اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻌدة ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾدﻋﻰ ﻣﺎ ﯾدﻋﻰ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻛون، أو ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﻔ
  .   ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرﻛﺔ
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح اﻟﻛﺎﻣل أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ  2(اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻛﺎﻣل)اﻟﺷﻣول : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﺎ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﺑﻌﺿﻬ
اﻟﺑﻌض ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻹداري 
ﺑﺎﻷﻫداف، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﺧﻔﻲ أي ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ ﺗﻬم اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻣﺑدأ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻛﺎﻣل اﻋﺗﺑﺎرات اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ، وﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر 
  :ﯾﺷﻣل أرﺑﻌﺔ ﻓروع أﺳﺎﺳﯾﺔ
أن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر  -
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻹﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .اﻟدﺧل واﻟﺛروة ﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻸطراف اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إذا ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن -
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز : أﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﻓﻲ إطﺎر ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ -
  .اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل، ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗﺣﻘق اﻟﺗوازن ﺑﯾن أن ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﻐرض اﻟﻌﺎم ﺑﺄﻧﺳب اﻟوﺳﺎﺋل  -
  .اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
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  ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ( اﻟﻣﺣددات)اﻟﻘﯾود : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻘد ﺣددت ﻫﯾﺋﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ     
  :ﺔ وﻫﻣﺎﻣﺣددﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ BSAF
ﯾﺗطﻠب إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺗﻌددة ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ  اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وﯾﻌﺗﻣد ﻗرار اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺣﺻول 
اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﺣد أدﻧﻰ  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺳﺎوى ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣﻊ
ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﻘﯾد ﻣﻌﯾﺎرا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻛﻔﺎءة اﻟﻧظﺎم 
  . اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ
ﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﯾﺣدد ﻫذا اﻟﻘﯾد ﻣﺳﺗوى ودرﺟﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ، وﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﺑوﯾب وﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ 
ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺟوﻫر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ 
  .وﻋدم اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل واﻟﺻورة
ﯾرا ﻓﺎن ﺗوﻓﯾر ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر وﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف وأﺧ   
اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة، ﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣﺗداﺧﻠﺔ 
ﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﺻورة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣﯾث ﯾوﻓر ﻣﻌﯾﺎرا ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺧﺎﺻ
  .ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ
  ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
إن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻋدادﻫﺎ أو إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻟﺗﺻﺑﺢ ذات ﻧﻔﻊ ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار، وﻟﻛﻲ     
ﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﻓﺎﺋدة ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻻ ﺑد أن ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﺟودة، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم أﻧ
ﺗﻌرﯾف ﻣﺣدد ﻟﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وذﻟك ﻻﺧﺗﻼﻓﻪ ﺗﺑﻌﺎ ﻻﺧﺗﻼف وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر وأﻫداف ﻣﻧﺗﺟﻲ وﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ 
  :1اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻻ اﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدرﺟﺔ اﻟدﻗﺔ  ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟدﻗﺔ ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أي ﺑدرﺟﺔ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ، اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻻ ﺷك أﻧﻪ 
رﯾﺧﯾﺔ أو ﻋن اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻛﻠﻣﺎ زادت دﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت زادت ﺟودﺗﻬﺎ وزادت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺎ
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ وذﻟك  وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
ﻟﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘرار ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻟﺗﯾﻘن وﻋدم 
  .اﻟﺗﺄﻛد، ﻟذا ﻓﺎﻧﻪ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟدﻗﺔ ﻋﻧد ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
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وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻧﺻرﯾن ﻫﻣﺎ ﺻﺣﺔ ﺔ ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ وﺳﻬوﻟﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﯾﻣﻛن أن ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ أﺣد اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
وﺗﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗطﺎﺑق ﺷﻛل وﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘرار ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت  اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ: أوﻻ
  .ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ
وﺗﻌﻧﻲ ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﻠﻣﺎ أﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ، وﻣن ﺛم ﻓﺎن  اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  .اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﻣﺛﻼ ﯾﻌظم ﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت
ذ اﻟﻘرارات، وﻛذا وﺗﻌﻧﻲ ارﺗﻔﺎع ﻗدرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻧﻔﯾ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  .ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻧﺣراﻓﺎت ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺗﻌﺑر اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻋن ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﺷﺄة  1اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻷﻫداﻓﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣوارد ﻣﺣددة، وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن زاوﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ 
ﻠوﻣﺎت ﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺷﺎة أو ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﻣوارد ﻣﺣدودة، وﻣن ﺛم ﻓﺎن ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻌ
  .ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﻲ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤ أﻧﻪ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺑﻬﺎ  اﻟﺗﻧﺑؤ ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﺗوﻗﻊ أﺣداث وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وأن ﻫذﻩ اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ  اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر ﻓﻲ
  .اﻟﺗﺧطﯾط واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
وﻣن اﻟﻣؤﻛد أن ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻧﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﻘدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ وﺗﺧﻔﯾض ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد وذﻟك ﻋﻧد     
ﻣﺎذج اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﻣدﺧﻼت ﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﺑؤ ﻣﺛل ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻛﻣدﺧﻼت ﻟﻧ
  .ﺑﯾن ﺑداﺋل اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺄﻗل  اﻟﻛﻔﺎءة ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
اﺳﺗﺧدام ﻣﻣﻛن ﻟﻠﻣوارد، وﯾرى اﻟﺑﻌض ﺿرورة ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟذي 
  .ل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗزﯾد ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﯾﺳﺗﻬدف ﺗﻌظﯾم ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺄﻗ
ﻓﺎﻟﻛﻔﺎءة ﺗﻘﺎس ﺑﻣدى ﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق      
  . اﻷﻫداف ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧرﺟﺎت أو اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
ﯾﯾر ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫو ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة، ﻷن ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﺎ:  وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدون ﺗوﻓﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻋﻣﻠﻬﺎ وﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻔﯾدة ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، ﻓﺎن ﻫذﻩ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻔﻘد أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ، وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻫﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﺎﻫزة ﻻﺗﺧﺎذ 
  . رﺷﯾدةاﻟﻘرارات اﻟ
                                               
، ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻹدارة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، اﻟﻣﺟﻠد ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ أﺳﻌد ﺳﻣﯾر ﻣرﺷد،  1
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  اﻷطراف اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
ﺗﺧﺗﻠف أﻫداف اﻷطراف اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدم، ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون     
اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة  ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن داﺧل أو ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛل ﻟﻪ أﻫداﻓﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻷطراف
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، إذ ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻛﺛﯾرون ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺗﻬم ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت، وﻣن ﺛم  ﻣن
ﻓﺈﻧﻬم ﯾرﻛزون اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم ﻧﺣو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻹﯾﺿﺎح اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن أﻫداف 
م اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﯾﺎن أﻫداﻓﻬم ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﺳوف ﻧﺳﺗﻌرض ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋ
اف اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﻣدﻟول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺣﺻر اﻷطر 
  : ﻓﻲاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
 ﺔاﻟﺣﺎﻟﯾ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﯾﻧﺻب اﻫﺗﻣﺎم ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح (ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم)اﻟﻣﻼك : اﻟﻔرع اﻷول
واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﻗد ﯾﻬﺗم  ،واﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺳﻬم واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﺑﺗوﻗﻌﺎت ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻟﻸﺳﻬم 
اﻟذي ﯾﻔﯾد ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎن ﻓﺋﺔ اﻟﻣﻼك ﯾﺗرﻛز اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
، وﯾﻣﻛن ﺣﺻر أﻫم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون 1اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻪ
  :2أو اﻟﻣﻼك ﻓﻲ
  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺷراء أو ﺑﯾﻊ أﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺔ؛ -
رﺑﺎح اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ واﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وأي اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷ -
  ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر أﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺔ؛
  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة إدارة اﻟﺷرﻛﺔ؛ -
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺷرﻛﺔ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ وﺗﻘﯾﯾم ﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  -
 .أﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺧرى
ﺗﻌﺗﺑر إدارة اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وﺗﻬﺗم إدارة اﻟﻣﺷروع   :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻹدارة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺑرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣﺷروع ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺟذب رؤوس اﻷﻣوال ﻣن 
د اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺧﻼل ﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل، وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌدﻻت ﻫﻲ اﻟﻣﺣد
ﻟﺟذب رؤوس أﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﺗﻘﯾﯾم أداء اﻹدارة ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﺑﻣﺎ 
  .3ﯾﻌﻧﻲ اﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻓﻲ أداء واﺟﺑﺎﺗﻬﺎ داﺧل اﻟﻣﺷروع
                                               
  .243: ، ص9002، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣﺻر، ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﺑدوي 1
  .40: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻣﺣﻣد أﺑو ﻧﺻﺎر، ﺟﻣﻌﺔ ﺣﻣﯾدات،  2
 3 ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﺑدوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص: 243.
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ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣوظﻔون ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣدى اﻷﻣﺎن اﻟوظﯾﻔﻲ، وﻣدى اﻟﻣوظﻔون : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﯾﻔﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﻣطﺎﻟب اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟوظ
  .1ﺑﺗﺣﺳﯾن أوﺿﺎﻋﻬم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ
وﯾﻣﺛل اﻟﻣﻘرﺿون ﻣﺻدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﻟذي ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب  اﻟﻣﻘرﺿون: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﻛل اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﻧﺳب طوﯾل اﻷﺟل، وﻣﺎ ﯾﻬم اﻟﻣﻘرﺿﯾن ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﺣﺎﻟﯾﯾن أو ﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ﻫو اﻟﻬﯾ
اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ، وﻣدى اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺄﻣوال اﻟﻐﯾر، ﻛذﻟك ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ أﻗﺳﺎط اﻟﻘروض 
  .2وﻓواﺋدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣواﻋﯾد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ
وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣﺻدر ﻟﺗﻣوﯾل واﻻﺋﺗﻣﺎن ﻗﺻﯾر اﻷﺟل،  اﻟﻣوردون واﻟداﺋﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
ﺎﻣﺎﺗﻬم ﺑﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد ﻣن ﺧﻼل ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﺗداول، واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺣﯾث ﺗﺗﻌﻠق اﻫﺗﻣ
  .3ﺑﻣﻌدﻻت دوران اﻟﻣﺧزون ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ورﺑﺣﯾﺗﻬﺎ
وﯾﻌﺗﺑر اﻟزﺑﺎﺋن ﻣﺻدر اﻹﯾرادات، ﺣﯾث أﻧﻬم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﺑﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟزﺑﺎﺋن: اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس
  .4ﻟذﻟك ﻓﻬم ﻣﻌﻧﯾون ﺑﺎﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗزوﯾدﻫم ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎتﻣن ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت، 
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻣن اﻟدﻋﺎﺋم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ  اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺄﺟﻬزﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺳﺎﺑﻊ
ل ﻣن ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﺧططﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺿراﺋب، وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺗﻘﻠﯾ
ﻧﺳب اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘر، ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺛل ﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت وﻗﺎﻧون ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل، ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ 
  .  5ﺗﻘدﯾر اﻟﺿراﺋب وﻣدى اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ
وﻟﻪ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت واﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﯾﻌﺎب اﻷﯾدي  اﻟﺟﻣﻬور: ﻔرع اﻟﺛﺎﻣناﻟ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑدور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻧﻣوي، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺳﻠوك اﻟﺟﻣﻬور 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎﺋن ﺣﻲ  اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺟودة ﻣﺧرﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت وﻏﯾر ذﻟك، ﺣﯾث أن
  .وﻋﺿو ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾؤﺛر وﯾﺗﺄﺛر ﺑﻪ
وﻣﺎ ﯾﺟدر ذﻛرﻩ أن ﻓﺋﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﺳﻊ ﻟﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﻟﻬم ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳواء 
ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾرد ذﻛرﻫﺎ ﺿﻣن إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
                                               
  .40: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻣﺣﻣد أﺑو ﻧﺻﺎر، ﺟﻣﻌﺔ ﺣﻣﯾدات،  1
 2 اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص: 40.
 3 اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص: 40.
  .40: ، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق 4
 5 اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص: 50.
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إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، اﻟﻣﺣﻠﻠون واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون اﻟﻣﺎﻟﯾون، اﻟﺳوق : ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﺻﺎدر ﻋن ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌ
  .1اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون واﻟﻣﺣﺎﻣون
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟذﯾن ﻟﻬم ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 : ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ  ﺗرﺷﯾد ﻗراراﺗﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻧﺎف ﻫﻲ
 وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري واﻟﻣوظﻔون؛ : ﻣن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻓﺋﺎت  -
وﺗﻣﺛل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟذﯾن ﻟﻬم ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺣﺎﻟﯾﺔ أو : ﻓﺋﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ -
 ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣﺛل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن، اﻟﻣﻘرﺿﯾن، اﻟﻣوردﯾن، اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﺣﻛوﻣﺔ؛ 
وﻫﻲ ﻓﺋﺎت ﺗﻣﺛل ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻬﻣﻬﺎ اﻻطﻣﺋﻧﺎن : ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺋﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﯾر -
ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻣواطن وأﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺳﻼﻣﺗﻪ، وﺗﺿم أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻣراﻛز ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻠوث، 
















                                               
 1 اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص: 50.
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  ﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﯾﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﺑدأ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺗزاﯾد ﻓﻲ وﺿﻊ ﻗواﻋد ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن     
اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺣﯾث ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﻗواﻋد ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﯾﺟري ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻣﺎرﺳﻲ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
ﺗﺗﻼءم ﺳﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗرى أﻧﻬﺎ ﻫﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﺿﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎ وﻛﺎﻧت ﻛل
  .ﻣﻊ ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
وﻗد اﺳﺗﻌﻣل اﺻطﻼح اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن وﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت     
ﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺣﺗﻰ وﻟو اﺧﺗﻠﻔت ﻓﻲ ﯾﺷﻣل ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣﻘﺑول ﻣن اﻟﺷرﻛ
  . ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻧﻔس اﻟﻣوﺿوع
وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧﻣﺎذج أو إرﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗوﺟﯾﻪ وﺗرﺷﯾد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ     
ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗدﻗﯾق أو ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، وﺑذﻟك ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋن اﻹﺟراءات ﻛون أن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻬﺎ 
ﺎم أو اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻹﺟراءات ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺻﻔﺔ اﻹرﺷﺎد اﻟﻌ
  .ﻣﻌﯾﻧﺔ
  ﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺟﻌﻠت اﻟﻣﻧظﻣﺎت  ن أﻫﻣﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔإ ﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﯾﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻧﺷﺄة اﻟ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻌﺎﻟم ﺗﻬﺗم ﺑوﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ، وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن دول اﻟ
اﻟذي ﺑﺎدر إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻠﺗدﻗﯾق ﻣﻧذ ( APCIA)اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ( BSAF)، ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺷﻛﯾل ﻫﯾﺋﺔ أو ﻣﺟﻠس ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 9391ﻋﺎم 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻣﻧذ ( PAAG)ﻛﺗطوﯾر ﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻣوﻣﺎ  3791ﯾﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم اﻷﻣرﯾﻛ
  .2391ﻋﺎم 
أﻣﺎ ﻣﺣﺎوﻻت وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﻓﻘد ﺑدأت ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﺣﯾث ﻋﻘدت     
  :1ﻋدة ﻣؤﺗﻣرات دوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺳﻧﻌرض أﻫﻣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻓﻲ ﺳﺎﻧت ﻟوﯾس ﺑوﻻﯾﺔ ﻣﯾﺳوري ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة  4091اﻷول ﻋﻘد ﺳﻧﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ  -
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑرﻋﺎﯾﺔ اﺗﺣﺎد ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻗﺑل ﺗﺄﺳﯾس ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن 
  .، وﻗد دار اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣؤﺗﻣر ﺣول إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول7191ﻋﺎم 
 . ﻓﻲ أﻣﺳﺗردام 6291ﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻘد ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر ﺳﻧﺔ اﻟﻣؤ  -
  :  ﻓﻲ ﻧﯾوﯾورك وﻗد ﻗدﻣت ﻓﯾﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﺣﺎث رﺋﯾﺳﯾﺔ وﻫﻲ 9291اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث  -
  اﻻﺳﺗﻬﻼك واﻟﻣﺳﺗﺛﻣر؛* 
  اﻻﺳﺗﻬﻼك وإ ﻋﺎدة اﻟﺗﻘوﯾم؛* 
                                               
  . 601 -401: ص، ص ﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻫاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺣﺳﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻣﺄﻣون ﺣﻣدان،  1
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  .اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ* 
 09ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﯾﻧت  94ﻓﻲ ﻟﻧدن وﻗد ﺷﺎرﻛت ﻓﯾﻪ  3391دوﻟﻲ اﻟراﺑﻊ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟ -
 22زاﺋرا ﻣن اﻟﺧﺎرج وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر  97ﻣﻧدوﺑﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺿور 
 .دوﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﺳﺗراﻟﯾﺎ وﻧﯾوزﻟﻧدة وﺑﻌض اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ
 052وﻓدا ﻓﺿﻼ ﻋن  023ﻟك ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑرﻟﯾن، وذ 8391اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس  -
 .ﻣﺷﺎرك ﻣن ﺑﺎﻗﻲ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم
أﻋﺿﺎء ﻣن  0152ﻓﻲ ﻟﻧدن، ﺣﯾث ﺳﺟل اﻟﻣؤﺗﻣر ﺣﺿور  2591اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎدس  -
دوﻟﺔ   22ﻣن دول اﻟﻛوﻣﻧوﻟث واﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣن  691ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ رﻋت ﻣؤﺗﻣر ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ و  0541ﺑﯾﻧﻬم 
  .أﺧرى
ﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  401ﻓﻲ أﻣﺳﺗردام، وﻗد ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر  7591اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ  اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ -
  .ﻋﺿوا ﻣن اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺿﯾف ﻫوﻟﻧدا 0021زاﺋرا ﻣن اﻟﺧﺎرج و 0561دوﻟﺔ وﺣﺿرﻩ  04ﻣن 
ﻋﺿوا ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة  7261ﻓﻲ ﻧﯾوﯾورك، وﻗد ﺣﺿرﻩ  2691اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻣن  -
دوﻟﺔ، وﻗد ﻗدم ﻓﯾﻪ  84ﻣﻧظﻣﺔ ﯾﻣﺛﻠون  38ﻣن دول أﺧرى، وﺷﺎرﻛت ﻓﯾﻪ  1012 اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
  ﺑﺣﺛﺎ؛ 54
 ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس؛ 7691اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳﻊ  -
 .دوﻟﺔ 95ﻣﻧدوﺑﺎ ﻣن  7434ﺣﺿرﻩ  2791اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎﺷر  -
، وﻗد ﺣﺿرﻩ ﻣﻧدوﺑﯾن (ﺎدﯾﺔأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻻﺗﺣ)ﻓﻲ ﻣﯾوﻧﯾﺦ  7791اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر  -
 .دوﻟﺔ ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم( 001)أﻛﺛر ﻣن ﻣﺎﺋﺔ 
 .ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺳﯾك 2891اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر  -
 .ﻓﻲ طوﻛﯾو 7891اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر  -
ؤﺗﻣر ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، وﻛﺎن ﻣوﺿوع اﻟﻣ 2991اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر  -
دوﻟﺔ وﺣﺿرﻩ ﻧﺣو  87ﻫﯾﺋﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن  601دور اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد ﺷﺎﻣل، ﺷﺎرك ﻓﯾﻪ ﻧﺣو 
ﻣﻧدوﺑﺎ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم، وﻟم ﺗﻐب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﺑوﻓود ﻣن  0062
اﺳﺗﺿﺎﻓﺗﻪ ﺛﻼﺛﺔ  ﺣﯾث( CAFI)ﻟﺑﻧﺎن وﺳورﯾﺎ واﻟﻛوﯾت وﻣﺻر واﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن 
وﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻹدارﯾﯾن ( APCIA)ﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 
 (.AII)وﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن ( AMI)
 .ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺳﯾك 7991اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر  -
ﺗﻣت ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ ﺣواﻟﻲ ﺗﺳﻌﯾن ﻓﻲ ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ، ﺣﯾث  2002اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر  -
ﻋﻧواﻧﺎ ﺗدرﺟت ﻣوﺿوﻋﺎﺗﻪ ﻣن ﺣوارات ﺳﺎﺧﻧﺔ ﻣﺛل اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ وأﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ إﻟﻰ أﺛر اﻗﺗﺻﺎد ( 09)
  .اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
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ﻓﻲ اﺳطﻧﺑول، وﻗد ﻋﻘد ﺗﺣت ﺷﻌﺎر ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو  6002اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر  -
ﻫﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻷﻣم، واﺳﺗﻘرار أﺳواق اﻟﻣﺎل ﻓﻲ أﻧﺣﺎء واﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، وﻣﺳﺎ
  .اﻟﻌﺎﻟم ودور اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت
وﻗد أﺳﻔرت ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن 
دوﻟﯾﺔ وﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ وأﺟﻬزة ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻋن  وﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وداﺋﻧﯾن وﻧﻘﺎﺑﺎت واﺗﺣﺎدات ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﻧظﻣﺎت
ﺗﺷﻛﯾل ﻋدة ﻣﻧظﻣﺎت اﺳﺗﻬدﻓت وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻼزم ﻟﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وأﻫم ﻫذﻩ 
، ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ (CSAI)، ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ (CAFI)اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن : اﻟﻣﻧظﻣﺎت
  (.CPAI)اﻟﺗدﻗﯾق اﻟدوﻟﻲ 
ﻗﺑل اﻟﺗطرق ﻟﻣﻔﻬوم ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳﻧورد  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻣﻔﻬوم : اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
  :ﺑﻌض اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
واﻟﺗﻲ  amronإﻟﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ  emronﯾﻌود أﺻل ﻛﻠﻣﺔ ﻣﻌﯾﺎر  اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﺗﻌرﯾف : أوﻻ
ﻣل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻬﻧدﺳﻲ، أﻣﺎ ﻟﻐﺔ ﻓﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌد اﻷﺳﺎس اﻟزاوﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌ ﺗﻌﻧﻲ ﻓﻲ
، وأﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر 1ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻟﯾﻘﺎس ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ وزن أو طول ﺷﻲء ﻣﻌﯾن أو درﺟﺔ ﺟودﺗﻪ
إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻠﻘﯾﺎس أو ﻟﻠﺣﻛم 
  .ودة ﺷﻲء ﻣﻌﯾنﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟ
اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺄﻧﻪ ﻧﻣوذج ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌرف وﯾﺣظﻰ ﺑﺎﻟﻘﺑول اﻟﻌﺎم، ﻓﺈذا ﻛﺎن  "relhoK" ﺣﺳب :10ﺗﻌرﯾف  -
  .2ﻣﺣﺎﺳﺑﺎ ﻓﺳﯾﺣظﻰ ﺑﻬذا اﻟﻘﺑول ﻣن طرف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " OSI noitasinagrO sdradnats lanoitanretnI"ﺣﺳب  اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋرف: 20ﺗﻌرﯾف  -
ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻫﯾﺋﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ،  ﺔﻣﺻﺎدﻗﺗم اﻟﺟﻣﺎع و ﺎﻹأﻋدت ﺑﻣرﺟﻌﯾﺔ وﺛﯾﻘﺔ 
اﻟﻘواﻋد أو اﻟﺧطوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ أو ﻣواﺻﻔﺎت ﻷﻧﺷطﺔ ﯾﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻷﻏراض ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﻣﺗﻛررة ﻣن أﺟل 
  .ﺿﻣﺎن ﻣﺳﺗوى ﺗﻧظﯾﻣﻲ أﻣﺛل ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣﻌﯾن
ﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أو ﺑﯾﺎن ﻛﺗﺎﺑﻲ ﺗﺻدرﻩ ﻫﯾﺋﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾ: ﯾﻌرف اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: 30ﺗﻌرﯾف  -
ﻣﻬﻧﯾﺔ وﯾﺗﻌﻠق ﻫذا اﻟﺑﯾﺎن ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻧوع ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أو اﻷﺣداث اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ 
  .3وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎل، وﯾﺣدد أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﺎس أو اﻟﻌرض أو اﻟﺗﺻرف أو اﻟﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻧﺎﺳب
                                               
 1 أﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر،، ط 10، 0102،  ص: 662.
، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ف ﻣﺣﻣود، ﺣﻠس ﺳﺎﻟم ﻋﺑد اﷲﺟرﺑوع ﯾوﺳ 2
  .43: ، ص2002،10ط  ،واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن
، ﻣﺟﻠﺔ رؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻣﺣﺎور اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔﻣﺣﻣد ﺷرﯾف ﺗوﻓﯾق،  3
  . 002: ، ص7891اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﻣس،  اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ،
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ف أو ﺗﺑﯾن اﻟطرﯾﻘﺔ أو اﻟطرق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد ﺗﺻ: ﯾﻌرف اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ :40ﺗﻌرﯾف  -
  1اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ إﻋداد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻋرﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﻌرف اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣرﺷد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث واﻟظروف  :50ﺗﻌرﯾف  -
  2ﺎاﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ إﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣﻧﻬ
ﻟﻘد ﻗﺎﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺑذل  :ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﺟﻬودات ﻛﺑﯾرة ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق ﻧوع ﻣن اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول 
ﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾدﻫﺎ، وﻟﻌل ﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﻧﺷﺎطﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﺧ
ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗرى اﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗوﺣﯾد اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم، ﻷﺟل ذﻟك ﻋﻣﻠت وﻋﺑر ﻣراﺣل ﺗطورﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
  ."ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ا" إﺻدار ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋرﻓت ﺑﺎﺳم 
ﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس واﻹرﺷﺎدات اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ، ﯾﻌﺗﻣد وﺗﻌرف ﻣ
ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻷﺣداث 
  .3اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣول اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أي  اﻟﺿواﺑط ﻹﻧﺗﺎج: وﺗﻌرف ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
وﺿﻌﯾﺔ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺑﺎﻷﺧص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  .4ﺑﻬدف ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟداﺋﻧﯾن واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإ ﻋﻼم اﻷﺳواق
ﻠﻲ أﻫم اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻧورد ﻓﯾﻣﺎ ﯾ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  5أدت إﻟﻰ ظﻬور اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ
أدى اﻟﻧزوع إﻟﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن دول اﻟﻌﺎﻟم وﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻣن  :اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري -1
إﻟﻰ ( ﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرةاﻟﻣﻧظ)اﻟﻘﯾود اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﺗزاﯾد ﻋدد اﻟدول اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري 
اﻫﺗﻣﺎم اﻟدول واﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻬدف ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎر، واﺣﺗرام ﻗواﻋد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ وﻫذا ﯾﻌﺗﻣد 
ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻓﻼ ﯾﺟوز اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺄﻗل ﻣن ﺛﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم إذ أن اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺧﺳﺎرة 
طرﯾق إﻟﺣﺎق ﺧﺳﺎﺋر ﻛﺑﯾرة ﺑﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إﻓﻼﺳﻬﺎ وﺧروﺟﻬﺎ ﻣن ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗدﻣﯾر ﻧظﺎم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋن 
اﻟﺳوق، ﻓﺎﻋﺗﺑرت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺄﻗل ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻘواﻋد اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻗد ﻋﻣﻠت 
                                               
 ، أطروﺣﺔ  دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،طﻠﺑﺎت اﻟﺗواﻓق واﻟﺗطﺑﯾقاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺗ، ﺣﻣزة اﻟﻌراﺑﻲ 1
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  أﻣﯾن اﻟﺳﯾد اﺣﻣد ﻟطﻔﻲ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 4002، ص: 173.
 3 ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺑروك أﺑو زﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص: 85.
 4 ﺑن رﺑﯾﻊ ﺣﻧﯾﻔﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ج 10، ص: 02.
 5 ﺣﻣزة اﻟﻌراﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص: 53.
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أﯾﻬﻣﺎ  ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾد ﻣﻔﻬوم ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﺑﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق
  .اﻗل
ﺗﻣﺛل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫدﻓﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ اﻟﺷﻌوب وﺣﻛوﻣﺎت اﻟدول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻛﻣﺎ : اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ -2
ﺗﻬﺗم اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﺑدراﺳﺔ ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ 
ا اﻟﻣﺟﺎل ﺑﻬدف إﻋداد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺿﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم وﺗﻌطﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذ
أﺳس ﻣوﺣدة ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن دول اﻟﻌﺎﻟم، ﻛﻣﺎ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻠﺗﺟﻣﯾﻊ واﻟﺗﻠﺧﯾص ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﯾم أو اﻟدول 
أو اﻟﻘﺎرات، وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻣﺎرس ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎن 
ن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺷﺂت  ﺿﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ، ﺷرﯾطﺔ أن ﺗﻔﺻﺢ ﻻ ﺑد ﻣن إﻋداد ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣ
ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﺳس اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻹﻣﻛﺎن إدﺧﺎل اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺗرض إﻣﺎ 
اﻷﺧذ ﺑﺄﺳس وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﺣﺳب ﻧظﺎم اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، أو اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر 
 .ﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺗوﺣﯾدﻫﺎ ﻣﻣﻛﻧﺎ وإ ﻋداد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷﻔﺎف وﻗﺎﺑل ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔاﻟﻣﺣ
ﺗﻠﻌب ﺗدﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣوال دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك ﻋﺟﻠﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ  :ﺗدﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣوال -3
ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﯾم أو اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ، وﺗﺄﺧذ ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻋدة ﻧﻣﺎذج ﻣﻧﻬﺎ إﻧﺷﺎء ﻓروع ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟ
اﻟدول اﻟﺗﻲ ﯾﻘدم وﺟود ﻫذﻩ اﻟﻔروع ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم، وﻋﻧد ذﻟك ﯾواﺟﻪ اﻟﻔرع ﻣﺷﻛﻠﺔ إﻋداد ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ 
وﻗواﺋﻣﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدورة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، إذ أن اﻟﻔروع ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس 
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺑﻠد إﻗﺎﻣﺗﻪ، إﻻ أن اﻹدارة واﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، وﻛذﻟك ﻫو ﻣﻠزم ﺑﺗطﺑﯾق اﻟ
اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔروع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ وان وﺟود اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ 
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻋداد ﺗﺳوﯾﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻌﻘدة ﻗﺑل إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣرﻛز 
ﻬﺎ اﻟﺑﻌض، وﻣﻊ ﺗﻌﺎظم ﻗوة ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﻫﯾﻣﻧﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ دول ﻋدﯾدة واﻟﻔروع ﻣﻊ ﺑﻌﺿ
وﻛذﻟك ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗدﻓق رؤوس اﻷﻣوال ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول ظﻬرت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣوﺣدة 
ﺗﺣﻛم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗدﻓق رؤوس اﻷﻣوال ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول ظﻬرت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣوﺣدة ﺗﺣﻛم 
 ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح ﻹﻋداد ﻗواﺋم وﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﻬم واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص  اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑاﻟﺧﺻﺎﺋص : راﺑﻌﺎ
  :1ﻧورد أﻫﻣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺟﻣﺎع، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﻫﯾﺋﺔ -
واﻟﺗﻲ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺷﺎرة وإ ﻋداد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺗﺷﻣل ﻛل اﻷطراف اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﻬﺎ، ( CSAI)اﻟدوﻟﯾﺔ 
  دون إﻫﻣﺎل وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ؛
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ﻗوﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟذي ﯾﻣﯾز اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺣﯾﺎل  -
 واﺿﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر، وﻫو ﻣﺎ اﻛﺳﺑﻬﺎ ﻧوﻋﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة؛اﻟﻣ
ﻣروﻧﺗﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻣن ﺣﻠول ﺗرﺿﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﻬﺎ، إذ أن ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  -
 اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﯾس ﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ ﻟﻛن ﺗﻣﻧﺣﻪ؛
  .   ﻏﯾر إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﺗﻧظﯾم -
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧورد أﻫم ﻣزاﯾﺎ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  ﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﯾﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑاﻟﻣزاﯾﺎ : ﺧﺎﻣﺳﺎ
  :1ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ
 .ﺳﻬوﻟﺔ اﻟدﺧول إﻟﻰ أﺳواق رؤوس اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ -
زﯾﺎدة ﻣﺻداﻗﯾﺔ أﺳواق رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳواق رؤوس اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ  -
 .ﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻛﺑر ﻟﻠﺷراﻛﺔ واﻻﻧدﻣﺎجا
 زﯾﺎدة ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠداﺋﻧﯾن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن -
 ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻠﺷرﻛﺎت -
 زﯾﺎدة اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺣﺎﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ -
 ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول -
 (ﻟﻐﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ) دة ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻓﻬم اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ زﯾﺎ -
 ﺳﻬوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم أﺳواق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
  .ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺿﻐوط اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ -
اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ إﺻدار اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  طرﯾﻘﺔ ﺗﺧﺗﻠفﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑاﻟﻣداﺧل إﺻدار : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺷﻛل اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت : طرﯾﻘﺔ اﻹﺻدار أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وﻓﯾﻣن ﯾﻘوم ﺑﺈﺻدارﻫﺎ، وﺗﻌﺗﻣد
  .ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔو 
  :2ﻋﻣوﻣﺎ ﺗوﺟد أرﺑﻌﺔ ﻣداﺧل ﻹﺻدار ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟمو     
ﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﻣدﺧل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻓﻲ إﺻدار اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وﻫذا  اﻟﻣدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺑﺣت :أوﻻ
وﯾﻧﺗﻘد اﺳﺗﺧدام ﻫذا  ،وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ وﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ﻰوروﺑﯾﺔ وﻋﻠاﻟﻣدﺧل ﻣﻧﺗﺷر ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻷ
  :اﻟﻣدﺧل ﻷﻧﻪ
  ﯾﻌﺗﺑر اﻗل اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرة وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣدﺧل ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺑطء؛ -
  ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻘواﻧﯾن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗطورات اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﯾﺳﺗﻐرق وﻗﺗﺎ طوﯾﻼ؛ -
                                               
 1 ﺣﻣزة اﻟﻌراﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص: 73.
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ﻟﻠﻌﺻر ﯾﺗطﻠب ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻘواﻧﯾن ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر، وﻫذا ﻟﻸﺳف ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ ﻟﻌدم اﻟﻣروﻧﺔ ﺟﻌل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣواﻛﺑﺔ  -
  اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ إﺟراء ذﻟك؛
  ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾرﻛز اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺎت وﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔردات أو اﻟﻣﻛوﻧﺎت؛ -
  .ﯾﺗﺄﺛر اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ -
ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫذا اﻟﻣدﺧل ﯾﺗم إﺻدار اﻟ اﻟﻣدﺧل اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺧﺎص :ﺛﺎﻧﯾﺎ
أﻧﻔﺳﻬم، وﯾﺷﺗرط ذﻟك ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﻣدﺧل ﻓﻲ إﺻدار اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑدرﺟﺔ 
  .ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ واﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾل ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرة
ﻣﻧظﻣﺔ ﻣن اﻟﻘطﺎع  اﻟﻣدﺧل ﺑﺈﺻدار اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻫذا ﯾﻘوم اﻟﻣﺧﺗﻠط ﺑﯾن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎصاﻟﻣدﺧل :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  تاﻟﺧﺎص ﺗﻌﻣل ﻛﻣﻧظم ﻋﺎم وﺗﻘوم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑدﻋﻣﻬﺎ واﻻﻟﺗزام ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ
ﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﻘطﺎع طﺑﺈﺻدار اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺧﻠﯾط ﻣن اﻟﻘ ﻫذا اﻟﻣدﺧل ﯾﻘوم اﻟﻣدﺧل اﻟﻣﺧﺗﻠط :راﺑﻌﺎ
ﻟﻧوع ﻣﻧﺗﺷر ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن، ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺗﺷﻛﯾل ﻣﺟﻠس اﻟﻌﺎم ﺑﺟﺎﻧب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، وﻫذا ا
  .اﺳﺗﺷﺎري ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﯾﺗﻛون ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن
إن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺟﻠس واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء  ﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑاﻟﻣﺳﺎر إﻋداد : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﯾﺷﺟﻌون  ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺗﺷﺎرﯾﺔ وﻣﻧظﻣﺎت أﺧرى وأﻓراد وﻣوظﻔﻲ وأﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻻﺳ
  .ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻗﺗراﺣﺎت ﻟﻣواﺿﯾﻊ ﺟدﯾدة واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗم ﺑﺣﺛﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ دوﻟﯾﺔ
إن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻛون ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟدى ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ وﻣﻌدي اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻟذا ﻓﺈن إﺻدار أي ﻣﻌﯾﺎر 
  : 1ﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺑﻊ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻓﻲ ﻟ
ﯾﻌﯾن اﻟﻣﺟﻠس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻋﺎدة ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻣن ﻫﯾﺋﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث ﺑﻠدان ﻋﻠﻰ اﻷﻗل،  -
  ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺿم ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن ﻣﻧظﻣﺎت أﺧرى ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس أو اﻟﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﺷﺎري أو ﺧﺑراء؛ 
ﺑﺗﺣدﯾد وﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت  ﺗﻘوم ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ -
  واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﺗﻌد اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻌدﻫﺎ ﻣﺧطط ﻋﻣل ﺣﺗﻰ ﯾﻌﺗﻣدﻩ اﻟﻣﺟﻠس؛
ﺑﻌد اﺳﺗﻼم اﻟﻣﺟﻠس ﻣﺧطط اﻟﻌﻣل أو اﻟﻣﺷروع ﯾﻘوم ﺑﺈﻋداد وﻧﺷر ﻣﺳودة ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت  -
  ﺎت ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻣﺳودة اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﺎدة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر؛  واﻟﻣﻼﺣظ
ﺗﻘوم ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳودة اﻟﻣﺑﺎدئ ﻟﺗﻌد ﺑﻌدﻫﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ  -
  ﯾﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ وﻻ ﯾﻧﺷرﻫﺎ رﺳﻣﯾﺎ؛
ﻣدﻫﺎ اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺛﻠﺛﻲ اﻷﺻوات ﺛم ﺗﻧﺷر ﻟﺗﻠﻘﻲ ﺗﻌد ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺳودة ﻋرض اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﯾﻌﺗ -
  اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت واﻟﻣﻼﺣظﺎت؛
                                               
: ، ص ص0002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، "أﺳس اﻹﻋداد واﻟﻌرض واﻟﺗﺣﻠﯾل"ﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد،  1
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ﺗراﺟﻊ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳودة اﻟﻌرض وﺗﻌد ﻣﺳودة ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ دوﻟﻲ ﻟﻣراﺟﻌﺗﻪ واﻋﺗﻣﺎدﻩ  -
  .ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻠس ﺑﻣواﻓﻘﺔ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
ﺎﺷرة إﻟﻰ ﻣﺳودة اﻹﻋﻼن دون اﻟﻧﺷر اﻷول ﻟﻣﺳودة ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻗد ﯾﺗﻘدم اﻟﻣﺟﻠس ﻣﺑ
اﻟﻣﺑﺎدئ، وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻣل ﺗﻐﯾﯾرات ﻫﺎﻣﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻘﺎت واﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻣن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳودة 
  .1اﻟﻌرض، ﯾﻧﺷر ﻣﺳودة ﻋرض ﻣﻌدﻟﺔ ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت واﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻗﺑل إﺻدار اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ
  ﻋداد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻣﺳﺎر إ ﯾوﺿﺢ( 20 -20)اﻟﺷﻛل رﻗم 






















، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﺛر ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﻋﺎدل ﻋﺎﺷور، :اﻟﻣﺻدر




                                               
: ، ص4002دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟرﯾﺎض، اﻟﺳﻌودﯾﺔ،  ، ﺗﻌرﯾب ﻣﺣﻣد ﻋﺻﺎم اﻟدﯾن زاﯾد،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻓرﯾدرﯾك ﺗﺷري وآﺧرون،  -1
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 ﻣﺳودة اﻟﻌرض واﻻﺧﺗﺑﺎر
 ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ
  2/3اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ 
 ﻣﺳودة ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ
 اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
 ﻣﺷروع اﻟﻣﻌﯾﺎر
  3/4ﻏﻠﺑﯾﺔ ﺎﻷﺑ اﻟﻣواﻓﻘﺔ
 ﻣﻌﯾﺎر
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  ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔاﻹطﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﻲ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺧذي اﻟﻘرارات وﻏﯾرﻫم ﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺎطب ﺑﯾن ﻣﺗ    
ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻷﺧرى ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، ظﻬرت ﻋدة ﻣﺣﺎوﻻت واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟﻬود ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻛوﯾن ﻋدة ﻫﯾﺋﺎت 
وﻣﻧظﻣﺎت دوﻟﯾﺔ وإ ﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق وﺗﻘﻠﯾل اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟﻧظم واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت 
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق  رة ﺑﯾن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﺻداﺗﺣﺗل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟو اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ،
  .اﻟﺗواﻓق اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ وﺗﻔﺳﯾراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﻧﺷﺄت ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻓﻛرة ﺗﻌود  ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻧﺷﺄة: اﻟﻔرع اﻷول
 7434ﻓﻲ ﺳﯾدﻧﻲ ﺑﺎﺳﺗراﻟﯾﺎ وﺣﺿرﻩ  2791اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻌﺎﺷر ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ 
ﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻛوﯾن ﻫﯾﺋﺔ دوﻟﯾﺔ  إﻧﺷﺎء"  نو ﺳﻫﻧري ﺑﻧ"دوﻟﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر اﻗﺗرح  95ﻣﻧدوﺑﺎ ﻣن 
ﺗم ﺗﺄﺳﯾس ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر و ، 3791ﺟوان  92وﺗﺟﺳدت ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻓﻲ  وﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ،
أﺳﺗراﻟﯾﺎ، )ﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻌﺷرة دول وﻣﻘرﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﻧدن ﺑﻣوﺟب ا اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
  (.ﻛﻧدا، ﻓرﻧﺳﺎ، أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ، اﯾرﻟﻧدا، اﻟﯾﺎﺑﺎن، اﻟﻣﻛﺳﯾك، ﻫوﻟﻧدا، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
إن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﺗﻧظﯾم ﻣﺳﺗﻘل ﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻷﺧرى، وﻟﻛن ﻣﻧذ ﻋﺎم 
، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن (CAFI)أﻗﺎﻣت ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﻣﻊ اﻹﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن  3891
ﻓﻘط ﻋﻠﻰ إﺻدار اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ( اﻟﻠﺟﻧﺔ) اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾن ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ، وﻋﻣوﻣﺎ ﯾرﻛز اﻟﺗﻧظﯾم اﻷول 
ﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷﻣور ﻣﺛل اﻟﻣرﺟﻌﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدار ( اﻹﺗﺣﺎد)ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻬﺗم اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .ﻋﻘد اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
وﻗد اﺗﻔﻘت اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗدﻋﯾم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﺳﺗﺧدام أﻗﺻﻰ ﻣﺟﻬوداﺗﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎن أن 
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة، ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣراﺟﻌﯾن ﯾﻠﺗزﻣون ﺑﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
  .ت اﻷﺳﻬم واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام واﻟﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎﺣث اﻟﺣﻛوﻣﺎت وﺑورﺻﺎ
 1002وﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن ﺗﺄﺳﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ وﺣﺗﻰ إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
  :1ﻣﺣدد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺻﯾﺎﻏﺔ وﻧﺷر ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ذات اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟواﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻌزﯾز  -
  ﺑوﻟﻬﺎ واﻟﺗﻘﯾد ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم؛ﻗ
اﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن وﺗواﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌرض اﻟﻘواﺋم  -
  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛
 ﯾن اﻟدول اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق دوﻟﻲ؛ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑ -
                                               
ﺗم  gro.oaaccg.www.ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ، ﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟدول ﻣﺟﻠس اﻣ 1
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  ﻫﺎ ﻛﻣﻌﺎﯾﯾر دوﻟﯾﺔ ﺗﺧدم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ رح أﻓﻛﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ وإ ﺻدار ط -
 ﺗﺣﻘﯾق ﻗدر ﻣن اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ؛ -
 .اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻗدر ﻣن اﻟﻘﺑول اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر -
وﯾل اﻟﻼزم، أﻣﺎ اﻟﻧﺻف اﻵﺧر ﻓﯾوﻓرﻩ ﻣن طرف أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ اﻟذﯾن ﯾوﻓرون ﻧﺻف اﻟﺗﻣ CSAIوﯾﺗم ﺗﻣوﯾل 
وﺑﻌض ﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗدﻗﯾق اﻟﻛﺑرى وﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﯾرادات  CAFI
ﺑﯾﻊ ﻣﻧﺷورات اﻟﻠﺟﻧﺔ، وﻗد ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﯾﺎم ﺑدور واﺣد ﻟم ﯾﺗﻐﯾر ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ إﻟﻰ 
ﺣﯾد آراء أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﺣﯾث اﻧﺻب ، وﻫذا اﻟﻬدف ﻫو ﺗﻧﺳﯾق وﺗو 8991ﻏﺎﯾﺔ 
ﻋﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﺛم ﺗﺑﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وإ دﺧﺎل ﺑﻌض 
  .  اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﯾﻬﺎ إذا ﻟزم اﻷﻣر واﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﺑول دوﻟﻲ ﻟﻬﺎ
ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﺗطور دور ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  اﻟدوﻟﯾﺔﺔ ﺗطور دور ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻣراﺣل أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن وﺟﻪ أو ﻟون ﻣﻌﯾن ﻣن أﻟوان 
اﻟﺗطور اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل واﻟظروف اﻟﻣؤﺛرة ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﻣن ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أو 
  :1اﻟداﺧﻠﯾﺔ
: 7791إﻟﻰ  3791ﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺻوﻟﯾﺔ أو اﻟﻧزﻋﺔ إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم اﻟﻠذات ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻋﺎم  ﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰاﻟﻣر  :أوﻻ
ﺗﺗﺳم ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﯾز اﻟواﺿﺢ واﻟﺳﻌﻲ اﻟﺟﺎد ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﺗﺄﻛﯾد وﺗﻌﺿﯾد اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﺗﻲ 
ﺧﺻوص ﺑدأت اﻟﺟﻧﺔ ﺗﻌﺗﻘد أﻧﻬم ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺎﻟﻧﻔوذ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣؤﺛر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟ
ﺑﺈﺻدار ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺎة أو ﻣﻌﺗﻣدة ﺑﺻﻔﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ 
 ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﯾن ﻟﻪ، ﻟذا ﻓﺈن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺳﺎرﻋت ﺑﺎﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫﻲ
ﻣن اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﯾن، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد ﻛﺎن ﺑواﺣد أو أﻛﺛر  -ﻷي ﺳﺑب- اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺗﺄﺛرة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ 
  .ﻟدﯾﻬم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺑول أو اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ : 0891إﻟﻰ ﻋﺎم  7791ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل أو رد اﻟﻔﻌل ﻣن ﻋﺎم  ﺔاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺣﺎدة اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﯾﻬﺎ  اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل أو رد اﻟﻔﻌل وﻓﯾﻬﺎ ﺑدأت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺳﺗﻌدة
وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻬﯾﻣﻧﺔ واﻟﺳﯾطرة ﻣن ﻗﺑل اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﯾن ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ ﻧﺷﺎط اﻟﻠﺟﻧﺔ وﺗﻠﺑﯾﺔ 
ﻟﻠرﻏﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺗﻛررة ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺄن ﺗﻛون أﻛﺛر ﺷﻣوﻟﯾﺔ وﺣﯾﺎدي، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻓﻘد 
ﺑﺿم ﻋﺷرﯾن ﻋﺿوا ﺟدﯾدا ﻣن ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ وﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ، وﻟم ﺗﻐﯾر  وﺳﻌت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠﺳﻬﺎ وذﻟك
اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺗﺣﯾز ﻟﻸﻋﺿﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﯾن، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻓﻐن 
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗرى ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﻬدﯾد  ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ واﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ واﺻﻠت اﻻﻋﺗﻘﺎد 
                                               
  .693 -493: ص ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ،، (ﻣﻧظور اﻟﺗواﻓق اﻟدوﻟﻲ)ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ،  1
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ن اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﺿرورة ﺑﺳﺑب اﻟﻐﻣوض وﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺎت ﺑﺄ
  .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻓﻲ ﺿوء ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻛﺎﻧت ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺷﻛﻠﯾﺔ
ﻋﺎم ﺣﺗﻰ  1891ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻋﺎم  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑدت اﻟﻠﺟﻧﺔ أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ واﺳﺗﻌداد ﻟﺗوﺳﻊ داﺋرة ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء واﻷطراف : 7891
اﻷﺧرى اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻛل أﺟﻬزﺗﻬﺎ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أﺑدت ﺗﺄﯾﯾدا ﻛﺑﯾرا ﻟﻔﻛرة 
 31أﺻﺑﺢ ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻠﺟﻧﺔ  ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم ﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ إﺻدار اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك
ﻋﺿوا، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻧظﻣﺎت دوﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻟطن ﻟﻬﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ  11ﻋﺿوا ﺑدﻻ ﻣن 
وذﻟك ﻟﻠﺗﻣﺛﯾل  1891ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛذﻟك ﺗم ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ي اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻣن أﻫم أﻋﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن وﺟﻬﺎت ﻧظر ﻛل ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ وﻣﻌد
ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺳﺑب ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﺗﺣﺎد اﻟﺑورﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
، وﻛﺎن ذﻟك ﺑﻬدف ﺿﺑط وإ زاﻟﺔ اﻟﻧزﻋﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ (OCSOI)
  .اﻟدوﻟﯾﺔ
اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗﺑﺎدﻟﯾﺎ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﯾﺻﺑﺢ ﺟﻣﯾﻊ ( CAFI)ﻋﻘدت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻊ اﻹﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن  1891وﻓﻲ ﻋﺎم 
اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻹﺗﺣﺎد وﯾﺄﺧذ اﻹﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﺷﻛل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ 
  .اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺗوﺻف ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ : 5991ﺣﺗﻰ ﻋﺎم  8891ﻣرﺣﻠﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﻫداف ﻣن ﻋﺎم  اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ: راﺑﻌﺎ
ﻋﻠﻰ ( OCSOI)ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ أﻫداف اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻘد ﺟﺎء اﻟﺿﻐط ﻫذﻩ اﻟﻣرة ﻣن 
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﺗرﻓﻊ ﻣن ﺟودة وﻧطﺎق ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻣﻛن ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﻣﻌرﻓﺔ 
ﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻧد إﻋداد ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺎت ا
ﻟﻠدول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻟدى ﺑورﺻﺎﺗﻬﺎ، ( PAAG)ﻛﺑدﯾل ﻣﻔﺿل ﻟﻠﻣﻌﺎﯾر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻗررت إﻋﺎدة ﻓﺣص ﻛل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻬﺎ ﻛﻲ ﺗﻘل ﻣن ﻋدد اﻟﺑداﺋل 
د ﺗم اﻟﻧص ﻓﻲ ﻛل ﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﻔﺿل ﻣن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ ﺟدا اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻌﯾﺎر، وﻗ
  . اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، وﻟﻘد ﺗطﻠﺑت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻫذﻩ إﺷراك ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ وﻣﻌدي اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺣﺗﻰ اﻟوﻗت  6991ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﻋﺎم  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑدأت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻌﻣل ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ أدارة ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ ا: اﻟﺣﺎﻟﻲ
ﺟودة اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻬﺎ، وﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻛﺎن ﻻ ﺑد ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﻬﺎ  اﺳﺗﺣداث اﻟوﺳﺎﺋل واﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟواﺿﺣﺔ ﻟﻌدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻷﻋﺿﺎء
وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻊ إدراك أن ﻋدم اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ إدارة وﺳﯾطرة 
  .ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ﻗد ﯾﻌرض اﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ ﻛﻣﻧظﻣﺔ ذات ﻧﺷﺗط دوﻟﻲ ﺗطوﻋﻲ ﻟﻠﺧطر واﻟﺗدﺧل اﻟﺧﺎرﺟﻲ
  
 اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  .......................................: ................اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  ﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻠاﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
وﻫو اﻟﻣﺟﻠس اﻟذي ﯾﺿﻊ وﯾﺣﺳن ﻣﻌﺎﯾﯾر  (DRAOB CSAI)ﻣﺟﻠس ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ : ﻻأو 
، وﺗﺷﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺎت وطرق وأﺳﺎﻟﯾب ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎتاﻟ
ﺋﯾﺔ، وﯾﺗﻛون ﻟﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎإﻋداد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر، وﺗﻌﯾﯾن ﻟﺟﺎن اﻟﺗوﺟﯾﻪ وإ ﻗرار ﻣﺳودة اﻹﻋﻼن وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدو 
ﻣﻬﺗﻣﺔ  ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺷر ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وأرﺑﻌﺔ ﻣﻧظﻣﺎت أﺧرى( 71) اﻟﻣﺟﻠس ﻣن ﺳﺑﻌﺔ ﻋﺷرة
  .1ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
أﻧﺷﺄت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ  1891ﻓﻲ ﻋﺎم )puorG evitatlusnoC( اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
دﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺿم دوﻟﯾﺔ ﺗﺿم ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن ﻣﻧظﻣﺎت دوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻌدي وﻣﺳﺗﺧ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻣﺛﻠﯾن أو ﻣراﻗﺑﯾن ﻣن وﻛﺎﻻت اﻟﺗﻛوﯾر وﻫﯾﺋﺎت وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﻣﻧظﻣﺎت ﻣﻬﻧﯾﺔ، وﺗﻠﺗﻘﻲ 
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ دورﯾﺎ ﻟﺗﻧﺎﻗش ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ، وﺑراﻣﺞ ﻋﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ 
ﺟﻣوﻋﺔ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟوﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ دوﻟﯾﺔ وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ، وﺗﻠﻌب ﻫذﻩ اﻟﻣ
  .2وﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﺑول ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ
ﻣﺟﻠس اﺳﺗﺷﺎري دوﻟﻲ ﻋﻠﻰ  5991أﻧﺷﺄت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﺎم  (licnoC yrosivdA)اﻟﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﺷﺎري : ﺛﺎﻟﺛﺎ
واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﻲ ﻣن أﺷﺧﺎص ﻓﻲ ﻣراﻛز ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻷﻋﻣﺎل وﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘ
ﯾﻌﻣل ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﺷﺎري ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻗﺑول ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﻌزﯾز ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ، 
  :3إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس وﺧططﻪ ﻟﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎﻋﺔ ﺑﺄن ﺣﺎﺟﺎت ﺟﻣﻬور اﻟﻠﺟﻧﺔ  -
  ﯾﺟرى ﺗﻠﺑﯾﺗﻬﺎ؛ 
  رﯾر ﺳﻧوي ﺣول ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﻪ؛ إﻋداد ﺗﻘ -
ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﻗﺑول ﻋﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻋﻣﺎل وﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -
  واﻷطراف اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ اﻷﺧرى؛
  اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل ﻟﻌﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻻ ﺗﺿﻌف ﻣن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬﺎ؛ -
  اﺟﻌﺔ ﻣوازﻧﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ وﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ ﻣر  -
ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺣول ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ،  -
  .وﻻ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﺷﺎري إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ أو اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘرارات
                                               
  .763: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩي وآﺧرون،ﯾدرﯾك ﺗﺷو ﻓر  1
  .02: ، صواﻟﺗﺣﻠﯾل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩاﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، أﺳس اﻹﻋداد واﻟﻌرض طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد،  2
  .81: ، صﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقا3 
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ﻋﺿوا ﻣن دول  21وﺗﺗﻛون ﻣن  (ettimmoc noitaterpretni gnidnatS)اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ  :راﺑﻌﺎ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﻬم ﺣق اﻟﺗﺻوﯾت وﻫﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس زﻣﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﻛن أن 
  .1ﺗواﺟﻬﻬﺎ، وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﺟﻊ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺗر  (ytrap gnikrow ygetartS)ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﺟﺎري، وﯾﻘﻊ ﺗﺣت ﻧظرﻫﺎ ﻣراﺟﻌﺔ ﻫﯾﻛل ﻟﺟﻧﺔ 
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، إﺟراءات اﻟﻌﻣل وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ واﺿﻌﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﯾﺗﻧﺎول ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻟﺗدرﯾب 
  .واﻟﺗﻌﻠﯾم وﻛذﻟك اﻟﺗﻣوﯾل
إن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  اﻧﺟﺎزات ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: ع اﻟراﺑﻊاﻟﻔر 
  :ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘف ﻋﻧد أﻫم اﻻﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷﺄﺗﻪ، واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ أﻫم ﻫذﻩ اﻻﻧﺟﺎزات
   CSAIﻧﺟﺎزات ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﯾوﺿﺢ ا (20 -20)رﻗم  ﺟدولاﻟ
 CSAIاﻻﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ   ﻟﺗﺎرﯾﺦ ا




وﻣوﺿوﻋﻪ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن " 10SAI" 1ﻗﺎﻣت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺈﺻدار أول ﻣﺳودة ﺑﻣﺷروع اﻟﻣﻌﯾﺎر رﻗم -
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ، اﻟﻬﻧد، ﻧﯾوزﯾﻠﻧدا، ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن، زﯾﻣﺑﺎﺑوي، : اﻧﺿﻣﺎم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدول إﻟﻰ ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ وﻫﻲ-
 .ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ" اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ: "وﻗد ﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻫذﻩ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺗﺣت اﺳم
  
  6791
اﻟﻌﺷر ﻛﺎن أول دﻋم ﻗوي ﺗﻠﻘﺗﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﯾث ﻗررت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺑﻧوك ﻟﻠدول -
اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن اﺟل ﺗﻣوﯾل ﻣﺷروع ﻣﻘﺎﺑل إﺻدار ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن اﻟﻘواﺋم 
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك
  
  7791
ﺗم إﻟﻐﺎء ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وأﺻﺑﺣت ﻛل اﻟدول أﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﻣر اﻟذي اﻧﺑﺛق ﻋﻧﻪ ﻗﯾﺎم -
  .دوﻟﺔ 11ﻋﺿوا ﯾﻣﺛﻠون  11ﻣﺟﻠس إدارة ﺟدﯾد ﻣﻛون ﻣن 
ﻟﯾﺿم ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺗﻪ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ " CAFI"ﺗم ﺗﺄﺳﯾس اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن -
  .واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻠﻌﺿوﯾﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  8791
  
ﺑدأت ﺗﺗﺳﻊ داﺋرة ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻧﺿﻣﺎم ﻛل ﻣن ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ -
  . ﯾﺎوﺟﻧوب إﻓرﯾﻘ
  
  9791
 ﻟﻘﺎء أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻓرﯾق ﻋﻣل ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ-




ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑدا أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة زﯾﺎرات ﻟﺑﻌض اﻟدول ﻟﻠﺗﺷﺎور ﻣﻊ -
ﻫذﻩ اﻟدول، وﻓﻲ أﻋﻘﺎب ذﻟك ﺗم ﺗﺷﻛﯾل ﻓرﯾق ﻋﻣل ﯾﺗﺑﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ وﺗﻛون ﻣﻬﻣﺗﻪ اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺎﻟس 
                                               
  .563: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ﻓرﯾدرﯾك ﺗﺷوي وآﺧرون  -1
 اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  .......................................: ................اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
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اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻫوﻟﻧدا، اﻧﺟﻠﺗرا واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻹﺻدار ﻣﺷروع ﻣﻌﯾﺎر ﻋن 
  .اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ
  
  2891
ﻋﺿوا  31ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻟﻰ " CSAI"و " CAFI"ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن -
ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر  40ﻣﻘﺎﻋد ﻋﺿوﯾﺔ ﺗﻣﻧﺢ ﻟـ  40دوﻟﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  31ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟـ 
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ




اﻟﻠﺟﻧﺔ وﻫﯾﺋﺔ ﺗداول اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻧﺿﻣت ﺗﺎﯾوان إﻟﻰ ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس، وﺑدأت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﯾن -
، واﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﺑدأت اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺗوﺣﯾد وﺗوﻓﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ "CES"اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 
ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺣﯾث ﻋﻘدت ﻋدة ﻣؤﺗﻣرات ﻧظﻣﺗﻬﺎ ﻛل ﻣن ﻫﯾﺋﺔ ﺗداول اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺗﻣرات ﺑدا اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻋوﻟﻣﺔ أﺳواق  واﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ واﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
  . اﻟﻣﺎل واﻟﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن، وﻛذﻟك ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  
  6891
  .ﻣﺷروع ﻟﻣﻧﺷور ﻧظﺎﻣﻲ ﻟﻘﯾد اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ-
أول ﻣﻣﺛل ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﻟﺣق ﺑﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻣﺛل ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن وﻛﺎن -
  .اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺣث اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﻫذا ﻣن اﺟل ﺿﻣﺎن ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت -  7891





اﻧﺿﻣﺎم أول دوﻟﺔ ﻋرﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس وﻫﻲ اﻷردن ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻠﺟﻧﺔ وﻛذﻟك اﻧﺿﻣﺎم  -
  .إﻟﻰ ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ" BSAF"ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻣﺟﻠس 
ﺑدأت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ -
  . اﻟﻛﻧدي
  .ض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔأﻗرت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻹﻋداد وﻋر -  9891
اﻧﺿﻣﺎم اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ وﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌد ﻓﻲ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻠﺟﻧﺔ -  0991
  .ﺑﺻﻔﺔ ﻣراﻗب
  
  1991
أﻋدت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣؤﺗﻣر ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﻠﺧﺑراء -
  .اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﯾن
  .ﻋرﺿﺎ ﻟدﻋم اﻟﻠﺟﻧﺔ" BSAF"اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ  ﻗدم ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ-
  .اﻧﺿﻣﺎم اﻟﺻﯾن رﺳﻣﯾﺎ ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ وأرﺳﻠت ﻣﻧدوﺑﺎ ﻟﻬﺎ-  2991
  
  3991
ﺑدأت اﻟﻣﻧظﻣﺔ دراﺳﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وإ ﻗرار ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﯾﺎر ﺗﻠو آﺧر، وأول ﻣﻌﯾﺎر -
ﻣﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ، ﻛﻣﺎ اﺗﻔﻘت "ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ: "ﻗﺑﻠﺗﻪ ﻫو اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﺎﺑﻊ
  .اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
ﻣﻌﯾﺎر ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ  41ﺛﻼث ﻣﻌﺎﯾﯾر دوﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗﺑﻠت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑورﺻﺎت " CES"ﻗﺑﻠت -  4991
  .أﺻدرﺗﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ





، وﺳوف ﺗﻧظم ﻓﻲ 9991اﺗﻔق اﻟﺟﺎﻧﺑﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ -
ﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﺑﻧﺟﺎح، وأﯾد ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻧظﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة ﻗﺑوﻟﻬ
اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ، وﻛﺎﻧت أول ﺷرﻛﺔ أﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑدأت إﻋداد ﺗﻘرﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، واﻧﺿﻣت 
  . اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﺳوﯾﺳرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻌﻘد ﯾﻣﺛل ﻣﻌدي اﻟﻘو 





ﻛﺛﻔت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺻورة ﻣﻠﺣوظﺔ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﯾﺗم ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ -
ﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع ﻣﻌﯾﺎر وﻛذﻟك ﻓرﯾق ﻋﻣل ﻣﻊ ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟوطﻧ" CIS"داﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات 
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑدأت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟوطﻧﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣﺷروع ﻣﻌﯾﺎر 
 اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت، وﺗم إﺻدار ﻣﻌﯾﺎر ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر ﻋن اﻟﻘطﺎﻋﺎت وإ ﺻدار ﻣﻌﯾﺎر ﻣﻣﺎﺛل ﻓﻲ ﻛﻧدا
  ".  BSAF"ﺑﻣﻌرﻓﺔ  دة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، وآﺧر ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣ"ACIC"ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻛﻧدﯾﺔ 
  .ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻘرﯾر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﺑوﻟﻬﺎ "OCSOI"ﺑدأت ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ - 9991





" SAI"وﻟﻬﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ دﻋﻣﻬﺎ وﻗﺑ( اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷؤون اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ)أﻋﻠﻧت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل-
  .واﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﻣﻌﯾﺎرا دوﻟﯾﺎ وﺳﻣﺣت ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ  03" OCSOI"ﻗﺑﻠت -
  .اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﯾر ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻷورﺑﻲ اﻟذي ﯾﻠزم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﻌرة ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎ-
  .5002اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوﻋد ﻗﺎﺻﺎﻫﺎ ﺟﺎﻧﻔﻲ 
  .أﻗرت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ، ﺣﯾث أﻗرت ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺟدﯾد-




" CSAI"إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗﻐﯾﯾر ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﻣن ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ -
  ".BSAI"ﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺟ
، "SAI"ﺗﺑﻘﻰ ﺗﺣت اﺳم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  1002اﻓرﯾل  10اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﻧﺷرت إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ -
  ".SRFI"أﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺗﻛون ﺗﺣت ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ 
  
  2002
ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اﺑﺗداء  2002/ 6061ﺗﺣت رﻗم  2002ﻣﺑر ﺳﺑﺗ 11اﻋﺗﻣﺎد ﻻﺋﺣﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ -
ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ  5002ﺟﺎﻧﻔﻲ  10ﻣن 
  ".SRFIاﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ 
  
  3002
ﻣﻌﯾﺎرا ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺔ ﻣن ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت  31ﻧﺷر ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ -
  .ﺔ اﻷوروﺑﯾﺔواﻟﻣﻔوﺿﯾ" CRA"
ﻣن  20ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ( 14 SAIإﻟﻰ   10 SAI)اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ -
  .93واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ رﻗم  23اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ، اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ رﻗم 
ﻲ ﺟوان وﺗﻠﺗﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﻧﺷر اﻷﻧظﻣﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻓ" BSAI"اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ -/ 4002
 اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  .......................................: ................اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
401 
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  6002
ﻋﻠﻰ " BSAI"وﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ " BSAF"اﺗﻔق ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
  .اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻣﺎﺳك واﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ وﻛﻔﺎءة اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ووﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة
  " EMP"ﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠ: ﺑﻌﻧوان 10أول ﻣﺳودة أﻋدت ﻋن اﻟﻣﻌﯾﺎر -
 
  7002
ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  ﻣﺟﻣوع اﻟﺑﺣوث اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ 7002ﻓﯾﻔري  51ﻧﺷر ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ -
  .ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ" SRFI"اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ 
  "CIRFI"دﻟﯾل ﻋﻣل ﻟﺟﻧﺔ  7002ﻓﯾﻔري  22ﻓﻲ " FCSAI"ﻧﺷرت -
  
 8002
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑوﺿوح ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻣﺗﺛﻠت ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ " OCSOI"ﺣث اﻟﺑﯾﺎن -
  . اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي اﻋﺗﻣدﻩ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
 ."72 SAI"، "30 SRFI"، "20 SRFI"، "23 SAI"ﺧﻼل ﻣﺎرس ﻗﺎﻣت ﺑﻣراﺟﻌﺔ -
  
 9002
" BSAI"ﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳرع ﻣ 02Gﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ -
، وﻫذا اﻟﺗوطﯾد أدى إﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر واﺳﺗﺑداﻟﻪ ﺑﻣﻌﯾﺎر 93ﻓﻲ ﺗوطﯾد اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم 
  ".  90 SRFI"اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
، 1102ﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾدواﻓﻊ ﺗوﺣﯾد أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔﺑﻛﺗﺎش ﻓﺗﯾﺣﺔ، : اﻟﻣﺻدر
    .17 - 96: ص ص
  
  ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺑوﯾب: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻣﻌﯾﺎرا ( 14)ﺑﺈﺻدار واﺣد وأرﺑﻌون  3102إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  ﺻدرت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔأ    
ﺗﻲ ﺑدأ إﺻدارﻫﺎ ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟ(SRFI)ﻣﻌﯾﺎرا دوﻟﯾﺎ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( 31)و( SAI)ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ دوﻟﯾﺎ 
، ﺣﯾث ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺑﻘﻰ 1002أﻓرﯾل 02ﺑﻌد ظﻬور اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺎﺑق ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻬوم ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺳﺣﺑﻬﺎ أو ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﺣﺳب 
ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، و 
، وﻋﻠﻰ (SRFI)إﺻدارﻫﺎ ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر، ﻣﺟﺎل : اﻟﻌﻣوم ﻓﺈن أي ﻣﻌﯾﺎر ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾﺗﻛون ﻣن ﺧﻣﺳﺔ أﻗﺳﺎم وﻫذﻩ اﻷﻗﺳﺎم ﻫﻲ
  .1ﺦ دﺧول اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺣﯾز اﻟﺗطﺑﯾق وﺷروط اﻟﺗطﺑﯾقاﻟﺗطﺑﯾق، اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻼزﻣﺔ، ﺗﺎرﯾ
 (SRFI)واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ (SAI) اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﻘوم ﺑﻌرضو 
  :3102درﺗﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻲ أﺻ
  
  
                                               
، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن، ﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﻟﺟ 1
  .33: ، ص6002 - 5002دوﻟﯾﺔ، ﻋﻣﺎن، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟ
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ﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ﯾوﺿﺢ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣ( SAI)ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
   3102ﺣﺗﻰ ( SAI)اﻟدوﻟﯾﺔ 
  :3102ﺣﺗﻰ ( SAI)ﯾوﺿﺢ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  (30 -20)اﻟﺟدول رﻗم   
  ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺻدار أو اﻟﺗﻌدﯾل  اﺳم اﻟﻣﻌﯾﺎر  اﻟرﻗم 
  *3002  ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 10 SAI
  *5002  اﻟﻣﺧزون 20 SAI
  2991  ﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ 70 SAI
  3002  اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻷﺧطﺎء 80 SAI
  3002  اﻷﺣداث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ إﻗﻔﺎل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ 01 SAI
  3991  ﻋﻘود اﻹﻧﺷﺎء 11 SAI
  *6991  ﺿراﺋب اﻟدﺧل 21 SAI
  *3002  اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت، اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣﻌدات 61 SAI
  *3002  ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر                      71 SAI
  *3991  اﻹﯾراد 81 SAI
  *1102  ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن 91 SAI
  3891  ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ 02 SAI
  *3002  آﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 12 SAI
  *7002  ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض 32 SAI
  *9002  اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ 42 SAI
  7891  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﺑراﻣﺞ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻘﺎﻋد 62 SAI
  1102  اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ 72 SAI
  1102  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟزﻣﯾﻠﺔ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ 82 SAI
  9891  اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ذات اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣرﺗﻔﻊ 92 SAI
  *3002  ﻟﯾﺔ، اﻹﻓﺻﺎح واﻟﻌرضاﻷدوات اﻟﻣﺎ 23 SAI
  *3002  ﺣﺻﺔ اﻟﺳﻬم ﻣن اﻷرﺑﺎح 33 SAI
  8991  اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ 43 SAI
  *4002  اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول 63 SAI
  8991  اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت، اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ 73 SAI
  *4002  اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ 83 SAI
  *3002  واﻟﻘﯾﺎس فاﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻻﻋﺗرا 93 SAI
  *3002  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ 04 SAI
  1002  اﻟزراﻋﺔ  14 SAI
 ) 4102/ 80/ 41: ﺗﻢ اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻮم ( moc.sulpsai.www: ecruoS
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  : ﻣﻼﺣظﺎت ﺣول اﻟﺟدول
  .ﺎاﻷرﻗﺎم اﻟﻣﺣذوﻓﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗوﻗف اﻟﻌﻣل ﺑﻬﺎ أو ﺗم اﺳﺗﺑداﻟﻬ -
  .ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ آﺧر ﺗﻌدﯾل)*(  ـاﻟﺗوارﯾﺦ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺑ -
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ﯾوﺿﺢ ( SRFI) ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  3102ﺣﺗﻰ ( SRFI)ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 :3102ﺣﺗﻰ ( SRFI)ﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾوﺿﺢ ﻗ( 40 -20)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻹﺻدار ﺗﺎرﯾﺦ  اﺳم اﻟﻣﻌﯾﺎر  اﻟرﻗم
  *8002  ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ 10 SRFI
  4002  اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻬم 20 SRFI
  *8002  اﻧدﻣﺎج اﻟﺷرﻛﺎت 30 SRFI 
  4002  ﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾنﻋ 40 SRFI
  4002  اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ 50 SRFI
  4002  اﻟﻛﺷف ﻋن  اﻟﻣوارد اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ وﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ     60 SRFI
  5002  اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت 70 SRFI
  6002  اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ 80 SRFI
  0102  اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 90 SRFI
  1102  اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة 01 SRFI
  1102  اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ 11 SRFI
  1102  اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺣﺻص ﻓﻲ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻷﺧرى 21 SRFI
  1102  ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  31 SRFI
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  ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻣن  إن اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن    
  .ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل، ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي: أﻫﻣﻬﺎ
ﻫﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻول  (اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ) ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ: ولاﻟﻣطﻠب اﻷ 
  .واﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯾن
ﺗﻌﺗﺑر ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن أﻫم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم  ﻣزاﯾﺎ إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
  :1ق اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻋدادﻫﺎ، ﺣﯾث ﺗﺣﻘ
ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﺣﻘوق وﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن  -
  اﻟﺗزاﻣﺎت؛
  ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘدرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة؛ -
  اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﻘدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ؛ -
  ة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ؛اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄ -
  اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺛل ﺗﺣﻠﯾل درﺟﺔ اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ أو اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ؛ -
  .ﺑﯾﺎن ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ -
ة أن ﺗﻘوم ﺑﻌرض ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﺑوﺑﺔ، ﺗﻔﺻل ﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﺎة ﻋﺎد ﺑﻧود ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻌﺗﻣد ) ﺑﯾن اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ واﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
وإ ذا اﺳﺗﻧد اﻟﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺗم ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ( ﻠﻰ طول اﻟدورة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﻋ
ﻣﻼﺋﻣﺔ، وﻋﻧد ذﻟك ﯾﻣﻛن إﻟﻐﺎء اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗداول وﻏﯾر  اﻟﺗزوﯾد ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺛوﻗﺔ وأﻛﺛر
  .2اﻟﺗداول
  :3وﺗﺷﺗﻣل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺳب ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣوارد ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺗدﻓق ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ  اﻷﺻول: أوﻻ
  :أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺣداث واﻟظروف اﻷﺧرى وﺗﻧﻘﺳم اﻷﺻول إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾنﻷﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ، 
  :وﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺻول ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﺻول ﻣﺗداوﻟﺔ إذا ﺗوﻓرت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ -1
واﻟدورة . )اﻷﺻول اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ أو ﺑﯾﻌﻬﺎ أو اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة -
ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﻼك اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﻌﻬﺎ وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻘدﯾﺔ أو أي اﻟ
أﺻل آﺧر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺳﻬوﻟﺔ، وإ ذا ﻛﺎﻧت اﻟدورة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎر ﻣدﺗﻬﺎ 
  ؛(اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﻬرا 
                                               
  .105: ، صﻧﺳﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟأﻣﯾن اﻟﺳﯾد اﺣﻣد ﻟطﻔﻲ،  1
  .105: ، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق 2
  .711 -411: ص ، ص7002، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻟﺷﺎرﻗﺔ،  SAI/ SRFI ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ل اﻟﺟﻌﺎرات، ﺧﺎﻟد ﺟﻣﺎ 3
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  اﻷﺻول اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة؛ -
  ول اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺧﻼل اﻷﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﻬرا ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ؛اﻷﺻ -
  :وﺗﺗﺿﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ؛ -
  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل؛ -
  ؛(اﻟﻣدﯾﻧﯾن وأوراق اﻟﻘﺑض وأي ﺣﻘوق أﺧرى ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر)اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ  -
  ﻟﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ؛اﻟﻣﺧزون وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎ -
  اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ واﻹﯾرادات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ؛ -
  .أي أﺻول أﺧرى ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺷروط اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ -
وﻫﻲ أﺻول ﺑﺧﻼف اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ، أو اﻷﺻول ﻏﯾر  :اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ -2
ﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وﯾﺗم اﻗﺗﻧﺎءﻫﺎ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن طﺎﻗﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌدة ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك أو اﻻﺳﺗﺧدام ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾ
  :اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﺗﺗﺿﻣن اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل وﺗﺷﻣل اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ واﻷﺻول اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻏﯾر  -
  اﻟﺦ؛... اﻟﻣﺣددة اﻻﺳﺗﺧدام
  اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت، اﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﻣﻌدات؛ -
  ﻣﺳﺗﺛﻣرة؛اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟ -
  اﻷﺻول اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻛﺎﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﻣواﺷﻲ؛ -
  اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻛﺎﻟﺷﻬرة وﺣﻘوق اﻻﻣﺗﯾﺎز -
وﻫﻲ أﺻول ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﺿﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ، أواﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ،  :اﻷﺻول اﻷﺧرى -3
  .اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل، اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ: ﻣﺛل
وﻫﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت ﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﺣﻘوﻗﺎ ﻟﻠﻐﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺗطﻠب : اﻻﻟﺗزاﻣﺎت :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  : اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑﺑﻌض أﺻوﻟﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت، وﺗﻘﺳم اﻻﻟﺗزاﻣﺎت إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :ﻫﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ -1
  ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة؛ﺳﯾﺗم ﺗﺳدﯾدﻫﺎ  -
  ﺷﻬرا ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ؛ 21ﺗﺳﺗﺣق ﺧﻼل  -
  ﯾﺗم ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة؛ -
  .ﺷﻬرا ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ 21ﻻ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺣق ﻏﯾر ﻣﺷروط ﺑﺗﺄﺟﯾل ﺳدادﻫﺎ ﻷﻛﺛر ﻣن  -
  : وﻓر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻫﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗ :اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ -2
  ﻻ ﯾﺗم ﺗﺳدﯾدﻫﺎ ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة؛ -
  ﺷﻬرا؛ 21ﻻ ﺗﺳﺗﺣق ﺧﻼل  -
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  ﻻ ﯾﺗم ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة؛ -
  . ﺷﻬرا 21اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺣق ﻏﯾر ﻣﺷروط ﺑﺗﺄﺟﯾل ﺳدادﻫﺎ ﻷﻛﺛر ﻣن  -
 21ﻣوﯾﻠﻪ ﺑﻣوﺟب ﺗﺳﻬﯾﻼت ﻗروض ﺣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻟو اﺳﺗﺣق ﺧﻼل اﻻﻟﺗزام اﻟذي ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗ -
  .ﺷﻬرا، وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
وﻫﻲ اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗواﻓق ﺗﻌرﯾف اﻻﻟﺗزاﻣﺎت  :اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺧرى -3
  .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر
ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠك أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷروع ﻣن أﺻول  (ﺳﺎﻫﻣﯾنﺣﻘوق اﻟﻣ)ﺗﻣﺛل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ  ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :وﺗﺷﻣل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﻣﻧﺷﺄة، وﻫﻲ ﺗﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت وأﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ
  رأس ﻣﺎل اﻷﺳﻬم؛ -
  اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة؛ -
  اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري؛ -
  أﺳﻬم اﻟﺧزﯾﻧﺔ؛ -
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ : )ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺛلﺑﻌض ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﺿﻣن  -
، اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻋﻧد ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ (ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺑﯾﻊ
  .ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ
إﻟزاﻣﺎ ﺑﺷﻛل (  SIA10) ﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲﺗﺿﻣن اﻟﻣﻟم ﯾ 1ﺷﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 ﻣﻌﯾن ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻘد ﯾﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ أو ﯾﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﯾزاﻧﯾﺔ، وﯾﻣﻛن أن
  :ﺗﺄﺧذ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﺣد اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌرض ﺑﻧود اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺛم ﻋرض ، ﺛم ﯾﺗم ﻋرض اﻻﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺛم اﻷﺻول ﻋرض -
  اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ؛اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺛم ﺣﻘوق 
ﻋرض اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺛم اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ، ﺛم ﯾﺗم ﻋرض اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺛم  -
  ؛اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺛم ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
  ؛ﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘ(اﻻﻟﺗزاﻣﺎت -اﻷﺻول )ﻋرض ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول  -
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ  –اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ + اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  اﻷﺻول)اﻟﻌرض وﻓﻘﺎ ﻟﻣدﺧل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟطوﯾل اﻷﺟل  -
  (.ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ+ اﻟدﯾن طوﯾل اﻷﺟل = ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل 
ﺣﯾث ﯾﺗم ﻋرض اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﯾطرح ﻣﻧﻬﺎ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت : اﻟﻌرض وﻓﻘﺎ ﻟﻣدﺧل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل -
ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل، ﺛم ﯾﺗم إﺿﺎﻓﺔ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وطرح اﻻﻟﺗزاﻣﺎت طوﯾﻠﺔ  اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
  .اﻷﺟل ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول أو ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
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  (:اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ)إﻻ أن اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺣدد اﻟﺑﻧود اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻛﺣد أدﻧﻰ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ 
  اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣﻌدات؛* 
  اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ؛ * 
  اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ؛* 
  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ؛* 
  اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻷﺻول اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ؛* 
  اﻟﻣﺧزون؛ * 
  اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟداﺋﻧﺔ واﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻷﺧرى؛* 
  اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى؛* 
  واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻛﺎﻓﺊ؛ اﻟﻧﻘد* 
  اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى؛* 
ﺿراﺋب ( "21)اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻓق ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ذﻟك ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم * 
  ؛ "اﻟدﺧل
ﺿراﺋب ( "21)اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ وﻓق ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم * 
  ؛"اﻟدﺧل
  ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى؛اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟ* 
  ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ، اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ؛ *
  رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻدر واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺرﺟﺎع إﻟﻰ ﺣﺎﺋزي ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم؛ *
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﺄﺻول ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ واﻷﺻول اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﺻرف * 
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  :10 SAI ﺣﺳب (اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ)ﯾوﺿﺢ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ( 50 -20)اﻟﺟدول رﻗم 































  :اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
  وناﻟﻣﺧز 
  اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
  اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى
  اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ
  اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻛﺎﻓﺊ
  ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
  
  :اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
  ( ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ)اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣﻌدات 
  اﻟﺷﻬرة
  اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻷﺧرى
  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ 
  اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
 ﻣﺟﻣوﻋﺎﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
 :إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول ×× ××


























  اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
  اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻷﺧرى ﺔاﻟذﻣﻣﺎﻟداﺋﻧ
  ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
  ﺟلاﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول ﻣن ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷ
  (اﻟﺟﺎرﯾﺔ)ﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ 
  ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
  ﻣﺟﻣوع اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
  :اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
  ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
  اﻟﺗزاﻣﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ
  ﻣﺧﺻﺻﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
  ﻣﺟﻣوع اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
  ﻣﺟﻣوﻋﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت ×× ××


















  :ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
  ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌزى ﻟﺣﻣﻠﺔ أﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
  رأس ﻣﺎل اﻷﺳﻬم
  ﻓﺎﺋض إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم
  (إﺟﺑﺎري)اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ 
  اﻹرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة
  ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ
  ﻣﺟﻣوﻋﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
  ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ×× ××
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  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗزوﯾد ، ﺧل ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻋن ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣددةﺗﻌرض ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟد    
اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة وﻛذا اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻫم 
  .1ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﻘدار وﺗوﻗﯾت ودرﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
  ﻣﺣﺗوى ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل: اﻟﻔرع اﻷول
ﺑﺄﻧﻪ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ : ﯾﻌرف اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟدﺧل اﻟدﺧل: أوﻻ
ﻘﺑل ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋدا اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣﻧاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﻘوق اﻟ
وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ، 2و زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺻول أو ﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎتاﻟﻣﻼك، وﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗدﻓﻘﺎت واردة أ
  .ﻛذﻟك اﻹﯾرادات، وﯾﺷﻣل اﻟدﺧل ﺑذﻟك اﻟﻣﻛﺎﺳب
وﻫﻲ اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل  اﻟﻣﺻروﻓﺎت: ﺛﺎﻧﯾﺎ
إﻟﻰ ﻧﻘص ﻓﻲ ﺣﻘوق ﺗدﻓﻘﺎت ﺧﺎرﺟﺔ أو ﻧﻘص ﻓﻲ اﻷﺻول أو زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي 
  .3اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼك، وﺗﺷﻣل اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﺑذﻟك اﻟﺧﺳﺎﺋر
وﺗﻣﺛل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺑﺳﺑب اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو ﻏﯾر  اﻟﻣﻛﺎﺳب: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  .ﻟﻣﺗداوﻟﺔاﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺑﯾﻊ اﻷﺻول ﻏﯾر ا
اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻏﯾر  اﻟﺧﺳﺎﺋر: راﺑﻌﺎ
  .اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻛوارث ﻛﺎﻟزﻻزل واﻟﺑراﻛﯾن
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أوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋرض ﺑﻧود ﻗﺎﺋﻣﺔ ﯾﺗوﺟب ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻠب ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟدﺧل ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺻل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛون اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧد ﻋﺎﻟﯾﺔ، إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺑﻧود اﻟواﺟب ا
  :1ﻓﻲ اﻵﺗﻲ ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻓﺗﺗﻣﺛل
  ؛اﻹﯾراد -
  ؛ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻣوﯾل -
 ﻧﺻﯾب  ﻣن اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟزﻣﯾﻠﺔ واﻟﻌﻘود اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ وﻓق طرﯾﻘﺔ -
  ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ؛
  ﻣﺻروف اﻟﺿرﯾﺑﺔ؛ -
  :ﻣﺑﻠﻎ واﺣد ﯾﺗﺿﻣن ﻛل ﻣن -
  رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺿراﺋب؛*
اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗص ﺗﻛﺎﻟﯾف *
  ﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣوﻗوﻓﺔ؛اﻟﺗﺻرف اﻟﻣ( ﻣﺟﻣوﻋﺎت)اﻟﺑﯾﻊ أو ﻋﻧد اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻷﺻول أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
  ؛ﺣﺻﺔ اﻷﻗﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر  -
اﻟذي ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن دﺧل أو ﻣﺻروﻓﺎت ﻏﯾر ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو )ﻛل ﻣﻛون ﻟﻠدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر  -
اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠوب أو ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻪ ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أو 
  (ﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل ﻓﺎﺋض إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾمﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘ
  اﻟﻧﺻﯾب ﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟزﻣﯾﻠﺔ واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺈﺗﺑﺎع  -
  طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ؛
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل؛ -
  :ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ أن ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :ﻟﻰرﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة اﻟﻔﺗرة اﻟراﺟﻌﺔ إ -
  ؛ﺣﺻﺔ اﻷﻗﻠﯾﺔ *
  .ﻣﻼك اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم *
  :ﻰإﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟراﺟﻊ إﻟ -
  ﺣﺻﺔ اﻷﻗﻠﯾﺔ؛* 
  .ﻣﻼك اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم *
  
                                               
  .123: ، صواﻟﺗﺣﻠﯾل،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩاﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، أﺳس اﻹﻋداد واﻟﻌرض  طﺎرق ﺣﻣﺎد ﻋﺑد اﻟﻌﺎل، 1
ﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠوب أو ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻪ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن دﺧل أو ﻣﺻروﻓﺎت ﻏﯾر ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﺣﺎﻟﯾ 
  .ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أو ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل ﻓﺎﺋض إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم
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ﯾﺟب ( 10 SAI)ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر  طرق ﻋرض اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻧد أﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
، أو ﺣﺳب (، ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣوظﻔﯾن، اﻻﻫﺗﻼﻛﺎتﻣواد أوﻟﯾﺔ)ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺻﺎرﯾف وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ إﻣﺎ ﺣﺳب وظﺎﺋﻔﻬﺎ 
  (.ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، ﻣﺻﺎرﯾف ﺑﯾﻊ وﻣﺻﺎرﯾف إدارﯾﺔ)اﻟوظﺎﺋف
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﺣﺳب اﻟوظﺎﺋف ﯾﺗوﺟب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن 
،  إﺿﺎﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ ﺑﻧود اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﻓﻲ ﻛل وظﯾﻔﺔ ﻣﺛل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ إﻟﻰ اﻫﺗﻼك ورواﺗب وإ ﯾﺟﺎر
إﻟﻰ اﻧﻪ ﯾﺟب اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﯾﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺛوﻗﺔ وأﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن 
اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة، وﯾﺷﺟﻊ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻋﻠﻰ ﻋرض ذﻟك اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ 
  . ﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ذﻟكﺻﻠب ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل، أي أن اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟم ﯾوﺟب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﻓﻲ ﺻﻠب ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑل ﯾ
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﺣﺳب اﻟوظﺎﺋف ﻫﻲ اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ واﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻣن ﻗﺑل 
  :1اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم
  :10 SAIﯾوﺿﺢ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر  (60 -20) اﻟﺟدول رﻗم




























  ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ اﻹﯾرادات
  أﺧرى إ ﯾراداتﻣﻛﺎﺳب و 
  :اﻟﻣﺟﻣوع
  اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺧزون اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺟﺎﻫزة واﻟﻌﻣل ﻗﯾد اﻻﻧﺟﺎز
  اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
  ﻔﯾنﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظ
  واﻹطﻔﺎء ﻣﺻﺎرﯾف اﻻﻫﺗﻼك
  (اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾم اﻷﺻول)اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻷﺧرى 
  ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻣوﯾل
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻﺎرﯾف 
  ﺣﺻﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟزﻣﯾﻠﺔ
  رﺑﺢ اﻟﻔﺗرة ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ
  ﻣﺻروف ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل
  :رﺑﺢ اﻟﻔﺗرة ﯾوزع ﺑﯾن
  ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ
  ﺣﺻﺔ اﻷﻗﻠﯾﺔ
  .15: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩأﺑو ﻧﺻﺎر، ﺟﻣﻌﺔ ﺣﻣﯾدات،  ﻣﺣﻣد :اﻟﻣﺻدر
  
  
                                               
  .25 -15: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻣﺣﻣد أﺑو ﻧﺻﺎر، ﺟﻣﻌﺔ ﺣﻣﯾدات، 1
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  :10 SAIﯾوﺿﺢ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﺣﺳب وظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر ( 70 -20)اﻟﺟدول رﻗم 
  
  .15: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻣﺣﻣد أﺑو ﻧﺻﺎر، ﺟﻣﻌﺔ ﺣﻣﯾدات،  :اﻟﻣﺻدر
  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺈﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ( 10 SAI)أوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم     
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى، ﺣﯾث ﺗﺗﺿﻣن ﺗﺳوﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﯾن آﺧر اﻟﻔﺗرة  ﻛﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن اﻟﻘواﺋم
وﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻧود اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻻ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ 
  .اﻟدﺧل
زاﯾﺎ ﺗﺣﻘق ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣ 1ﻣزاﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺑﻧودﻫﺎ وأي ﺗﻔﺻﯾﻼت أﺧرى ﻋﻧﻬﺎ؛ -
  اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة؛ -
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺑﻧود اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﻣﺛل اﻷرﺑﺎح  -
  ﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ؛واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﯾﻊ اﻻﺳ
  
                                               

















  02xx/ 21/ 13ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ 
  ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲﯾرادات اﻹ
  ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ
  ﻣﻛﺎﺳب وإ ﯾرادات أﺧرى
  ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗوزﯾﻊ
  اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ
  اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى
  ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻣوﯾل
  ﺣﺻﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟزﻣﯾﻠﺔ
  رﺑﺢ اﻟﻔﺗرة ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ
  ﻣﺻروف ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل
  :رﺑﺢ اﻟﻔﺗرة ﯾوزع ﻋﻠﻰ
  ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔﻣﺎﻟﻛﻲ ا
  ﺣﺻﺔ اﻷﻗﻠﯾﺔ
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  : ﺗﺗﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻧود ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة اﻟﻔﺗرة؛ -
  ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ؛( SAI)ﺑﻧود اﻟدﺧل واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟواﺟب اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﺣﺳب ﻣﻌﺎﯾﯾر -
  اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺣﺳوﺑﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺑﻧد  أ و ﺑﺄﻋﻼﻩ؛إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل و  -
اﺛر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺣﺳب ﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠوب ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر  -
  (80 SAI)اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم 
  اﻟﻔﺗرةرﺻﯾد اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ وﻧﻬﺎﯾﺔ و  اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن -
ﺗﻘﺳﯾم ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم، ﺑﺣﯾث ﯾظﻬر 
  .اﻟﺗﻐﯾر ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ورأس اﻟﻣﺎل اﻹﺿﺎﻓﻲ واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت
  :10 SAIاﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾوﺿﺢ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﺳب (80 -20)اﻟﺟدول رﻗم 
 sdradnatS gnitropeR laicnaniF lanoitanretnI,draoB sdradnatS gnitnuoccA lanoitanretnI : ecruoS
 .359 : p ,enil no ,)SRFI(


















  ×  ×  -   ×  (×)  ×  ×  (ن/ ) 10/  10اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ 
  
  ×  ×  -   -   -   ×  -   اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
  ×  ×  -   ×  (×)  ×  ×  اﻟرﺻﯾد ﻣﺟددا
ﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧ
  (ن)
  ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
  
  
  - 

























  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  (ن/ ) 21/ 13اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ 
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ 
  ( 1+ن)
  أﺳﻬم رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻدرة
  ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
  ﻰ اﻷرﺑﺎح ﻏﯾر اﻟﻣوزﻋﺔﺗﺣوﯾل إﻟ




  - 
  - 













  - 
  - 
  ×





  - 
  - 
  (×)





  - 







  - 
  - 
  ×








  - 
  
  ×
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  (70 SAI)ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﻪ ﻓﻘط ﻟﻬذﻩ " ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ( "70 SAI)ﻟﻘد ﺗطرق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ   
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ إﻟﻰ ﻋرض ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ ﻋن طرﯾق 
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧف اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﻧﺷﺎطﺎت ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت
  .وﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
  1اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻫﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺣددة اﻟﻛﻣﯾﺔ وﺗﺗﻣﯾز ﺑﻘرب ﻓﺗرة  اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ: أوﻻ
  .ﺑﻣﺎ ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻐﯾر ﻗﯾﻣﺗﻬﺎاﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ 
  اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺎ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺣﻛم: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب؛ -
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﺗرة اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﻓﺄﻗل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻣﺛل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة  -
  ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة؛
  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺳدادﻫﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﺑﻧك؛ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك ﻛﺳﺣب -
اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﺗرة إطﻔﺎءﻫﺎ : اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺛل -
  ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر؛
  .اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ -
  2ﻟﻧﻘدﯾﺔﺗﺣﻘق ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت ا ﻣزاﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة؛ -
  ﺑﯾﺎن ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة؛ -
  ﺑﯾﺎن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ؛ -
  ﺗﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ؛اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل وﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣ -
  ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﻣﻌرﻓﺔ درﺟﺎت ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎ؛ -
  اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ودرﺟﺎت ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎ؛ -
  ﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة؛اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻘﯾدة وﻏﯾر اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳ -
ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة ذاﺗﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻔﺗرات  -
  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛
  .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ واﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ -
                                               
  .031: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﺧﺎﻟد ﺟﻣﺎل اﻟﺟﻌﺎرات،  1
  .59 -49: ص ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻣد أﺑو ﻧﺻﺎر، ﺟﻣﻌﺔ ﺣﻣﯾدات، ﻣﺣ 2
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ﺟب أن ﺗﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﯾ ﺔﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾ ﺑﻧود: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  :وﻋرﺿﻬﺎ وﻓق اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
وﻫﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹﯾراد اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ  اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ: أوﻻ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أو اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ، وﺗﺷﻣل اﻟﻣﻧﺷﺄة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن 
  :اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت؛ -
  اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻣوﻻت واﻹﺗﺎوات واﻟرﺳوم واﻹﯾرادات اﻷﺧرى؛ -
  اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن ﻣﻘﺎﺑل ﺷراء ﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت؛ -
  ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن أو ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬم؛اﻟ -
  اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرﯾف؛ -
اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺿراﺋب اﻟدﺧل أو اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﻌﻠق ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ  -
  واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ؛
  .ﺎر ﺑﻬﺎاﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻌﻘود اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻼﺗﺟ -
وﻫﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ واﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ،  اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  : 1إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
  واﻷﺻول طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل اﻷﺧرى؛ﺷراء اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات واﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ  -
اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات واﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ واﻷﺻول طوﯾﻠﺔ  -
  اﻷﺟل اﻷﺧرى؛
  اﻟﻣدﻓوﻋﺎت واﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺟراء ﺑﯾﻊ وﺷراء اﻷﺳﻬم وﺳﻧدات اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى؛ -
  ﻟﻠﻐﯾر اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف  -
  .اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺳﻠف واﻟﻘروض -
وﻫﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﺟم وﻣﻛوﻧﺎت ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ  اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻗروض أو إﺻدار )واﻻﻗﺗراض ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة، وﻫو اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣوارد اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻸﺻول 
  .2(أﺳﻬم
  : 3دﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲوﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘ
  اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن إﺻدار اﻷﺳﻬم أو أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺧرى؛ -
                                               
  .231: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﺧﺎﻟد ﺟﻣﺎل اﻟﺟﻌﺎرات،  1
: ص، 6002ﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﻏراض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻟدﻫراوي، ﻣﺻطﻔﻰ  ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن 2
  .521
  .89: ، صذﻛرﻩﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ﻣﺣﻣد أﺑو ﻧﺻﺎر، ﺟﻣﻌﺔ ﺣﻣﯾدات،  3
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  اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺷراء أو اﺳﺗرﺟﺎع أﺳﻬم اﻟﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﺻدرة؛ -
ﺎ ﻣن اﻟﻘروض اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن إﺻدار اﻟﺳﻧدات واﻟﻘروض وأوراق اﻟدﻓﻊ واﻟرﻫﺎﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﻏﯾرﻫ -
  ﻗﺻﯾرة أو طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل؛
  اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺗﺳدﯾد اﻟﻘروض؛  -
اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﻌﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻻﻟﺗزام اﻟﻘﺎﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻌﻘد اﻟﺗﺄﺟﯾر  -
  .اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ
( 70 SAI)ﻌﯾﺎرﯾوﺟد طرﯾﻘﺗﺎن ﻣﻘﺑوﻟﺗﺎن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣ 1طرق ﻋرض ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﻟﻌرض ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻫﻣﺎ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة، واﻻﺧﺗﻼف ﯾﺑن ﻫﺎﺗﯾن 
اﻟطرﯾﻘﺗﯾن ﯾﻛﻣن ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﺣﺗﺳﺎب وﻋرض اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ، أﻣﺎ ﻋرض اﻟﺗدﻓﻘﺎت 
اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺎة  اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻓﻬم ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ
  :ﻋرض اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام إﻣﺎ
واﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻔﺋﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ  اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة: أوﻻ
ت ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺂ( SIA70)وإ ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة، وﯾﺷﺟﻊ اﻟﻣﻌﯾﺎر 
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺣﯾث أن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﻔﯾدة 
ﻋن ﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻻ ﺗﺗواﻓرﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة، إﻻ أن اﻟﻣﻌﯾﺎر أﺷﺎر إﻟﻰ أن 
  .ﺗﺑر أﺳﻠوب ﻣﻘﺑولاﺳﺗﺧدام اﻟطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﯾﻌ
  :70 SAIﺣﺳب (اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة)ﯾوﺿﺢ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل( 90 -20)اﻟﺟدول رﻗم 
      (اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة)اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل 
  اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ    
  ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ    
  اﻟﺗﺷﻐﯾلاﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻣن أﻧﺷطﺔ 
  اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن    
  اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل    
  اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺿراﺋب اﻟدﺧل    
  اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل
















  .625: ، ص10، ج ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩأﺳس اﻹﻋداد واﻟﻌرض واﻟﺗﺣﻠﯾلﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد، : اﻟﻣﺻدر
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واﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أرﺻدة  اﻟطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑﻠﻎ اﻷﺻول واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻫﺗﻼك اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻣ
إطﻔﺎء اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ وأي ﻧﻔﻘﺎت ﻻ ﺗﺗطﻠب ﻧﻘدﯾﺔ ﻣدﻓوﻋﺔ، وﻛذﻟك اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ 
  .  ﻋن اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  :70 SAIﺣﺳب ( اﻟطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة)ﯾوﺿﺢ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل  (01 -20)اﻟﺟدول رﻗم 
    (اﻟطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة)اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل 
  ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟﺿراﺋب
  :ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﺑـ
  اﻻﻫﺗﻼك أو اﻻﺳﺗﻬﻼك
  اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺻرف
  ﻣﺻروف اﻟﻔواﺋد
  رﺑﺢ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻗﺑل ﺗﻐﯾرات رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
  اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﯾن
  اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون
  دة ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﯾناﻟزﯾﺎ
  اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻟدة ﻣن اﻟﺗﺷﻐﯾل 
  اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﻓوﻋﺔ
  ﺿراﺋب اﻟدﺧل اﻟﻣدﻓوﻋﺔ














  .725: ، ص10، ج ﻩﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛر ، واﻟﺗﺣﻠﯾلاﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﺳس اﻹﻋداد واﻟﻌرض طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد، : اﻟﻣﺻدر
اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟطرﯾﻘﺗﯾن ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺣﺳﺎب  اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة :ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل، ﺑﺣﯾث ﯾﻌد اﻟﻌﺎﺋد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻫو أﻧﻬﻣﺎ ﻻ ﺗﻔﺻﺢ 
ﺗوﺿﺢ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻋن ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل، ﻓﻬﻲ ﻻ 
ﻣن اﻹﯾرادات اﻷﺧرى واﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﻠﻣوردﯾن وﻟﻠﻌﻣﺎل واﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺿراﺋب واﻟﻔواﺋد، وﻫذا ﻋﻛس 
اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺣﺟم ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت، أي اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
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وﻫﻧﺎك ﻧﻘطﺔ اﺧﺗﻼف أﺧرى ﺑﯾن اﻟطرﯾﻘﺗﯾن، ﺗﻛﻣن ﻓﻲ أن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة أﻛﺑر ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ     
ﻘدﯾﺔ ﻋﻧد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة، وذﻟك ﻻن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻣﻠﻬﺎ ﻗﺳم اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧ
اﺳﺗﺧدام اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ وﺑﻌدﺋذ ﺗوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، أي أن ﻫﻧﺎك ﺟﻬد إﺿﺎﻓﻲ ﻹﻋداد ﺑﯾﺎﻧﺎت 
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة، وﻫذا ﻋﻛس اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣﻠﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠطرﯾﻘﺔ 
ﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟوﺿﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة، واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن أرﺻدة ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﻌروﻓ
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  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺿﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأداﺋﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ     
أن ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﯾﺗﻲ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ وﺗدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ووﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺟب 
واﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون 
اﻟﺣﺎﻟﯾون واﻟﻣرﺗﻘﺑون واﻟﻣﻘرﺿون ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷورة ﻋن اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت، ﻟﻬذا 
ﺗﻣﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، وﻛذا اﻟﻌدﯾد ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ وﺿﻊ اﻫﺗﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬ
اﻷﺳس اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗطوﯾرﻫﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻟﺗﻘدﯾم إﻓﺻﺎح أﻓﺿل، وﯾﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻣن 
ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣﻧﻬﺎ، وﻛل ﻣن ﯾﺳﺗﻐﻠﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻐﺎﯾﺗﻪ وأﻫداﻓﻪ، وﻣن ﻫذﻩ 
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻻﺋﺗﻣﺎن، ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘﯾﯾم ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، 
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ، ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺄداء 
ﻓﺎن وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  اﻟﺦ، وﻋﻠﯾﺔ...اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﻛﺎﺳﺑﻬﺎ، ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد
دوﻟﯾﺔ ﺗﻛﻔل إطﺎر ﻓﻛري وﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ واﺿﺢ ﺳﺗؤدي إﻟﻰ ﺗوﺣﯾد ﻧﻣﺎذج اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس 
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  ﺗﻣﻬﯾد
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ     
ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻓﯾﻬﺎ، وﺗزداد أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس ﻣن 
اﻷﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  ﺧﻼل اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ أي ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، ﺣﯾث اﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣؤﺛر
واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ 
  .ﻣﺳﺗﺧدﻣوﻫﺎ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك وﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺑﻪ اﻟﺟزاﺋر واﻟذي ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ إﺻدار اﻟﻧظﺎم     
ﺟﺔ اﻟﻘﺻور اﻟذي ﺷﻬدﻩ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟذي ظﻬر ﻧﺗﯾ
ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن، وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ 
  :اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳوف ﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ﻠﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲاﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟ* 
 اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻌﻧﺎﺻراﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻘﯾﺎس اﻟ* 
 ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ* 
 اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ* 
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  اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﺎ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾ    
اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻟﻣوﺿوع اﻟﻘﯾﺎس ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﺎس ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع وﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس أدوات ﻫﻲ 
اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس وﺗﺗﺑﻊ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس وذﻟك ﺑﻐﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻬدف اﻟﻣرﻏوب ﻓﻲ 
  .1ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس
وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أﺣد وظﺎﺋف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﺣﯾث اﻧﻪ اﻟﻣؤﺛر اﻷﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ     
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻣﻊ ذﻟك ﺑﻘﻲ ﻓﺗرة ﻣن اﻟزﻣن ﻣﻬﻣﻼ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺣﺗﻰ 
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﺑدأ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑون ﻣؤﺧرا ﺑﺎﻟﺗﺻدي ﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻘﯾﺎس 
  وﻣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲاﻟﻣﻘ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
إن اﻟﻧظرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟم ﺗﻘﺗﺻر ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت ﻣﺟرد ﺗﺳﺟﯾل اﻷﺣداث وﻓق ﺗﺳﻠﺳﻠﻬﺎ اﻟزﻣﻧﻲ     
  . ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻛﺎﻣﻠت ﻣﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻷداء وظﯾﻔﺔ اﻟﻘﯾﺎس
اﻟﺷﺧﺻﻲ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن  واﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾﺗﻧﺎول أﻣورا ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ وأﻣورا أﺧرى ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﻘدﯾر
اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣزﯾﺞ ﺑﯾن ﺗﺣدﯾد وﺗﻘدﯾر، ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﺗﻣﯾز 
ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾب ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻟوﺟود اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺗﻘدﯾر اﻟﺷﺧﺻﻲ، وﯾﺟﺗﻬد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑون ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻟﻺﻗﻼل ﻣن درﺟﺔ 
اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر ﻣﺣل اﻟﻘﯾﺎس، وﺑﻘدر اﻟﺗﻘرﯾب ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس ﻋن طرﯾق اﻹﻗﻼل ﻣن اﻟﺗﺷﺗت ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر 
  .ﻧﺟﺎﺣﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗزﯾد اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وﻣن ﺛم ﻣﻧﻔﻌﺗﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟدى ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ
وﻟﻺﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻻ ﺑد ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﺗوﺿﯾﺢ ﻛل ﻣن ﻣﻔﻬوم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس     
  .     اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، ﺧطواﺗﻪ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ
ﺗﻌﻧﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺣﺳب اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذي  ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: ﻷولاﻟﻔرع ا
اﻟﻘﯾﺎس ﯾﺗﻣﺛل ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﻲ " ﺑﺎن  7591ﻓﻲ ﻋﺎم  ecneics fo noitadnoFﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  llepmaCوﺿﻌﻪ 
ﻣﺑﺎﺷرة  ﻗرن اﻷﻋداد ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺧواﺻﻬﺎ، وذﻟك ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد طﺑﯾﻌﯾﺔ ﯾﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ إﻣﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ
  . 2"أو ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة 
  : اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻋدة ﺗﻌرﯾﻔﺎت وﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻲ ﻓﻘد ﻗدﻣت اﻟﺟﻣﻌﯾﺎتوﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳ
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 اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻗرن اﻷﻋداد ﯾﺗﻣﺛل: 6691 ﻋﺎم AAAﺗﻌرﯾف ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ  -
ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺎﺿﯾﺔ أو ﺟﺎرﯾﺔ وﺑﻣوﺟب  ذﻟك ﺑﻧﺎءﯾﺔ، و ﺑﺄﺣداث اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ واﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ
  .1ﻗواﻋد ﻣﺣددة
اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﺧﺻﯾص أرﻗﺎم : BSAFﺗﻌرﯾف ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -
ﻟﻸﺷﯾﺎء أو اﻷﺣداث وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد ﻣﺣددة، ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾﻘﺔ 
  .2ﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺑدﯾل وآﺧر ﻓ
اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  :CSAIﺗﻌرﯾف ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  -
اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺳﺟل ﺑﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل، وﯾﺗﺿﻣن ذﻟك 
 .3اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻘﯾﺎس
ﻋرف اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ إطﺎرﻩ : ﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺗﻌرﯾف ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎ -
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻧﻘدي اﻟذي ﯾﺗم ﺑﻪ اﻻﻋﺗراف واﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻋﻧﺎﺻر : اﻟﺗﺻوري ﻋﻠﻰ اﻧﻪ
  4اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ وﻫذا ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ طرق ﻗﯾﺎس ﻣﺣددة
اﻓﯾﺎ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، ﺣﯾث ﻋرﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺣوﯾل ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت ﺷرﺣﺎ و  neskirdneHﻛﻣﺎ ﻗدم     
واﻷﺣداث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ إﻟﻰ ﻗﯾم ﻋدﯾدة، وﺻﯾﺎﻏﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أو 
، أو ﻋدم ﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ (ﻣﺛل ﻣﺟﻣوع ﻗﯾم اﻷﺻول)اﻷﺣداث ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺣﯾن ﯾﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ 
  .5(اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺻﯾل أي)ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺣددة 
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻘدي ﻟﻸﺣداث اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟوﻫر ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم، 
  :6أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ ﻋﻧﺻرﯾنﺧل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﺑر أي ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ووﺿﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ، واﻟﺗﻘﯾﯾم ﯾد
  .ﻋﺑر اﻟزﻣن أن وﺣدة اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻏﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔ -
ﺗﻘﯾﯾﻣﻲ ﻣﻌﯾن ﻣن ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺳس اﻟﺗﻘﯾﯾم  ﺳﺎسأ ﻟﻠﻘﯾﺎس ﯾﺗﺿﻣن اﺧﺗﯾﺎر اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘد ﻛﺄداة -
 .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
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  .99، اﻟﻔﻘرة 1002،  (krowemarF) وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻹﻋداداﻟﺗﺻوري  اﻹطﺎر ،BSAIﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  -4
ﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وأﻫﻣﯾﺗﻪ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﻣن ﺧﻠﯾل اﻟزﻋﺑﻲ،  -5
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  :وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ رﻛﺎﺋز أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ
  .اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻧﻔذ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻫو اﻟﻣﺣﺎﺳب -
    .ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎس ﺑﺻﻔﺗﻪ أداة اﻟﻘﯾﺎساﻟ -
  .اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﯾﺎس ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
  أﺳس وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :1ﻣن أﻫم أﺳس اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻧﺟد ﻲأﺳس اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ: أوﻻ
راف ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﺑﻐض وﯾﻌﻧﻲ ﻫذا اﻷﺳﺎس أن ﯾﺗم اﻻﻋﺗ :أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق -1
اﻟﻧظر ﻋن ﺗﺣﺻﯾل أو ﺳداد اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ، وﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وإ ظﻬﺎرﻫﺎ ﻓﻲ 
  .اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗب وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻷﺳﺎس ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت  :اﻷﺳﺎس اﻟﻧﻘدي -2
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳداد أو اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﻬﺎ، أﻣﺎ اﻷﺣداث واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻓﻼ ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ 
  .أو اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ أن ﯾﺗم اﻟﺳداد أو اﻟﺗﺣﺻﯾل
ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻫو أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة أن اﻷﺳﺎس اﻷﻛﺛر ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، أﻣﺎ اﻷﺳﺎس اﻟﻧﻘدي ﻓﻬو ﻣﺣدود اﻟﺗطﺑﯾق وﯾﺳﺗﺧدم ﻣن ﻗﺑل 
  .    اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﻬن اﻟﺣرة ﻛﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة وﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔﺣص اﻟطﺑﻲ
ﻛﻣﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻟﯾﺳت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟزاﻓﯾﺔ ﺑل ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم وﺟود ﻧظﺎم ﯾﺣ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
إﻟﻰ إطﺎر ﻣﻌﯾن ﯾوﺟﻬﻬﺎ، ﯾﺑررﻫﺎ وﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ أي ﻗواﻋد، واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻫﻲ 
اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟوظﯾﻔﺔ ﺑﺎﻟﻬدف أو ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻷداة واﻟﻐﺎﯾﺔ، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻧظﺎم ﻟﻠﻘﯾﺎس 
ق ﺑﺎﻟﺗﻘﯾﯾم وأﺧرى ﺑﺎﻟﺗوﺻﯾل، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ واﻟﺗوﺻﯾل ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺗﻌﻠ
  :2اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣن أﻓﺿل ﻣﺎ ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻵﺗﻲ
ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ : اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻠﻐرض اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻣﻧﻬﺎ -1
ﺔ ودرﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬدف اﻟذي ﯾﺗم إﻋدادﻫﺎ ﻣن أﺟﻠﻪ، وﻟﻣﺎ ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﻣن ﺣﯾث ﻗدرﺗﻬﺎ اﻹﯾﺿﺎﺣﯾ
ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺧدم أﻫداﻓﺎ ﻣﺗﻌددة ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺗﺑﺎﯾن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم 
ﺗﺑﺎﯾﻧﺎ ﻛﺑﯾرا، ﻓﺈن اﻷﻣر ﯾﺗطﻠب اﻓﺗراض أﻫداف ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻣﺣددة ﯾرﻏب ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻓﻲ 
 اﻟرﺑﺢ وإ ظﻬﺎر ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫﻣﺎ اﻟﻬدﻓﺎن اﻷﺳﺎﺳﯾﺎن ﻣن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ؛اﻟواﻗﻊ إذ ﯾﻔﺗرض أن 
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، ﻟذا ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ﻟﻬﺎ دﻻﻻت  :اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق -2
دد اﻟدﻻﻻت ﻣﺣددة وﻣوﺣدة وﻟﻬﺎ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟذاﺗﻲ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻌدﻫﺎ واﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ، ﻓﺗﻌ
                                               
  .54: ، ص7002 ،10اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ج  اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،، اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻧﺻر 1
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ ، دراﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲاﻟﺟﯾﻼﻧﻲ ﺑﻠواﺿﺢ وآﺧرون،  2
  .21 :، ص2102اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ،  ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف، ﺟﺎﻣﻌﺔﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎر  ظل ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ،
 ﻗﯾﺎس وﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ.... ...........: .....اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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ﯾﻌﻧﻲ اﻧﺣراﻓﺎ ﻋن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻏﯾر أن اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﯾﻔﺳرﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ 
ﻣﺻدر ﻣوﺛوق ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗوﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻹﺟراءات اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع إﻟﯾﻬﺎ 
ﺟﻣﺎع واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﯾن ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺗﻬﺎ وﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺻدر ﻣﻊ وﺟود درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻹ
  .أﺷﺧﺎص ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻧﻔس طرق وإ ﺟراءات اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔ، وﻏﯾر ﻣﻧﺣﺎزة ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ : اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ -3
م ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺧرى،وأن ﺗﻛون ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻷﺣﻛﺎ
 .وﺿوﻋﯾﺔﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺣﯾﺎدﯾﺔ وﻣﺳﺗﻧدة ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ،
ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻷﺣداث  :اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻛﻣﻲ -4
وﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ ﯾﺗم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﻛﻣﯾﺎ ﺑ
اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، ﻷن اﺳﺗﺧدام ﻣﻘﺎﯾﯾس أﺧرى ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗﻣﺎﺛل 
   .وﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس ﺑﯾن ﺑﻧود اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
وﺗﻌﻧﻲ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر واﻟﺗﻲ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﻔظ واﻻﺣﺗﯾﺎط ﻋﻧد : اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر -5
ﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛدة ﺑﻌدم ﺗﺿﺧﯾم اﻷﺻول، ﺑﺄﺧذ اﻹﯾرادات واﻟﻣﻛﺎﺳب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر، وﻛذﻟك ﻋدم ﺗﺧﻔﯾض اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻌدم أﺧذ اﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻌﯾن 
ﻋﺗراف اﻻﻋﺗﺑﺎر، ﻣﺛل ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺧﺻص اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﯾﻬﺎ واﻻ
ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ وﻛذﻟك  ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
  .اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟدﻋﺎوي اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
ﯾﻔﻬم ﻣن ﻫذا أن ﻣﺑدأ اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﯾم اﻷدﻧﻰ ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻول واﻹﯾرادات، 
ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧﺻوم واﻟﻣﺻﺎرﯾف ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻟذﻟك ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣﺑدأ واﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﯾم اﻷﻋﻠﻰ 
  .ﻛدﻟﯾل ﻟﻠﻣﺣﺎﺳب ﯾطﺑق ﻓﻲ اﻟظروف ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻟﯾس ﻛﻘﺎﻋدة ﻣذﻫﺑﯾﺔ ﺗطﺑق ﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال
وﺑﻌد اﻟﺗطرق ﻷﻫم أﺳس وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، ﯾﺟب ﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد أﻫم أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ 
  .ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس، ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺿﺢ ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، وﻫو ﻣﺎ ﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﻣواﻟﻲ وﺧطوات
  اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻷرﻛﺎن واﻟﻣﺑﺎدئ :  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﺗوﻗف ﻣﺳﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﺗﻌدد ﺧطواﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ  أرﻛﺎن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗﺗﻔﺎوت وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﺑﺷﺄن  اﻷﻏراض اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻘﯾﺎس،
وﺗﺗﺿﺢ ﻣراﺣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس . ﻣراﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻋدد اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذ ﺑﻬﺎ
  :1اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
                                               
  .731، 631 :، ص صذﻛرﻩ ﻣرﺟﻊ ﺳﺑقﻣﺣﻣد ﻣطر وآﺧرون،  1
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وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدث اﻻﻗﺗﺻﺎدي  ﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﻘﯾﺎس: أوﻻ
ﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟذي اﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺷروع، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﺣدﺛﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎ ذو آﺛﺎر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟ
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺷروع، ﻟﻛن اﻟﻣﺣﺎﺳب ﯾواﺟﻪ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺳﺗﻌﻛس آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس 
س ﺗﻌرﯾﻔﺎ أو ﺗﺗﺧﻠص ﻓﻲ ﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف أو ﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﻘﯾﺎ
وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ أن ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎن أو ﻣدﻟوﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﺧﺎﺻﯾﺔ رﺑﺢ . ﺗﺣدﯾدا دﻗﯾﻘﺎ
ﻗد ﺗﺑرز اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﺣول ﺗﺣدﯾد ﻫذا اﻟرﺑﺢ ﻫل ﯾﻛون ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أو : اﻟﻣﺷروع ﻣﺛﻼ
ﻟﺧﻼف ﺑﯾﻧﻬم ﻓﻲ طرق وأﺳﺎﻟﯾب ﻗﯾﺎس ﺛم ﯾﺗﺷﻌب ا ،اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻹداري ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو
اﻟرﺑﺢ، ﺛم إن اﺧﺗﻼف اﻟﻣداﺧل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس ﺳوف ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘﯾﺎس، وﻟﻌل ﻓﻲ ﻣدﻟول اﻟﻌﺑﺎرة 
 .ﺗﻠﺧﯾص ﻷﺑﻌﺎد ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ( eniveD) اﻟﺗﻲ أوردﻫﺎ 
ﻧوع اﻟﻣﻘﯾﺎس  ﯾﺗوﻗف اﺧﺗﯾﺎر ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﻧﺎﺳب ووﺣدة اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻣﻧﺎﺳب وﻛذﻟك وﺣدة اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻏراض ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس وﻋﻠﻰ ﻧوع اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﻘﯾﺎس، ﻓﺈذا 
ﻛﺎﻧت أﻏراض ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ ﻣﺟرد ﺗﺑوﯾب اﻟﺣدث ﻣﺣل اﻟﻘﯾﺎس، ﻓﺎﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺣﯾﻧﺋذ 
ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن  ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت أﻏراض اﻟﻘﯾﺎسelacs lanimoNﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻫو ﻣﻘﯾﺎس اﺳﻣﻲ 
، elacs lanidrO، ﻓﺎﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺣﯾﻧﺋذ ﻫو ﻣﻘﯾﺎس ﺗرﺗﯾﺑﻲ (ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣوﺟودات ﻣﺛﻼ) ﺣدﺛﯾن ﻗﯾﻣﺔ 
ﻗﯾﻣﺔ ﻛل ﻣن ﻫذﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ) وإ ذا ﻣﺎ ﺗﺟﺎوزت أﻏراض ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠﺣدث 
 .elacs lanoitaRوﺣﯾﻧﺋذ ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﻘﯾﺎس ﻧﺳﺑﻲ ( ﻣن اﻟﻣوﺟودات 
وﺑﺟﺎﻧب أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﻓﺈن ﺗﺣدﯾد وﺣدة اﻟﻘﯾﺎس ﻣﻬﻣﺔ أﯾﺿﺎ، إذا ﻋﻧدﻣﺎ 
ﯾﻛون ﻫدف اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻣﺛﻼ ﻫو ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع، ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﺣﯾﻧﺋذ ﺗﺣدﯾد ﻧوع 
  .دﯾﻧﺎر ﻣﺛﻼ أو اﻟﺟﻧﯾﻪ أو اﻟدوﻻر اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟواﺟب اﺳﺗﺧداﻣﻪ وﻫو اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻧﺑﻲ ﻣﻣﺛﻼ ﺑوﺣدة اﻟﻧﻘد
ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﻘﯾﺎس  ﺗﺣدﯾد أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻟﻠﺣدث اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﻧﺎﺳب ووﺣدة اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳب ﺗﺣدﯾد 
اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬدف ﻣن  أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﺎس ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس، وﯾﺗوﻗف اﻷﺳﻠوب
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس واﻷﻓق اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﻓﺈذا اﻗﺗﺻر اﻟﻬدف ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد ﺗﺑوﯾب اﻟﺣدث اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ 
وإ ﺛﺑﺎﺗﻪ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺷراء أو اﻣﺗﻼك اﺣد اﻟﻣوﺟودات طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل، ﻓﺈﻧﻪ 
اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺑﺎﺷرة أو اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺷﻛل اﻟﺗﺑوﯾب ﺛم اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻘﯾﻣﺔ ﻫذا اﻷﺻل ﯾﺗﺑﻊ طرﯾﻘﺔ 
، وﻟﻛن إذا ﺗطورت أﻫداف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس ﺑﻌد ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ (اﻟﺦ... ﻓﺎﺗورة، ﺳﻧد ﺻرف، ) ﺳﺗﻧد ﻣن واﻗﻊ ﻣ
ي ﻟﻬذا اﻷﺻل ﯾﺧﺗﻠف اﻷﻓق اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﯾﻣﺗد اﻟﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺻروف اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻧو 
 noitacollAﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗدﺧل ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻣﯾل 
وذﻟك ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗدﻣﺞ ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺑﻘﯾم ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣوﺟودات طوﯾﻠﺔ  noitagerggAﺗﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ 
ﻟﻣوﺟودات، واﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻷﺟل، ﺑﻬدف ﺗوﻓﯾر ﻗﯾﺎس ﺟدﯾد ﻫو اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬذﻩ ا
 ﻗﯾﺎس وﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ.... ...........: .....اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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وﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﺣﻣﯾل واﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻪ أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺷﺗق أو ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟذي ﺗﺣدد  ،ﻟﻠﻣﺷروع
ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻗﯾم اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت رﯾﺎﺿﯾﺔ، أﻣﺎ إذا اﻧﺻﺑت 
ﺔ ﻣﺛل ﻗﯾﺎس اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن ﻫذا اﻷﺻل، ﻓﺣﯾﻧﺋذ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ ﻓرﺻﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾ
ﺗﺧﺿﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺷﻛل ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎﻟﻲ ﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ وﯾﺳﻌﻰ 
اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻷﺻل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫو أﺳﻠوب ﻏﯾر 
  .ﻣﺑﺎﺷر أﯾﺿﺎ
وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ  اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: رع اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔ
اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم إﺟراءات إﺛﺑﺎت وﻗﯾﺎس اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻣﺛل 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، وﻫﻧﺎك أرﺑﻊ  ﻓﻲ ﺧطوط إرﺷﺎدﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳب إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراء اﻷﻧﺳب ﻋﻧد اﻟﺗﺳﺟﯾل
ﻣﺑﺎدئ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻘود وﺗوﺟﻪ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وﺗﺿﺑط ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس ﺑﺷﻛل 
  :1ﺧﺎص وﻫﻲ
ﺗﻌرف اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﺛﻣن اﻟذي ﺗدﻓﻌﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ  ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ: أوﻻ
أ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠوب اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﻘﯾﺎس ﻣﺑد"ﻣﻠﻛﯾﺔ واﺳﺗﺧدام أﺻل ﻣﻌﯾن، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ 
وﺣﯾﺎزﺗﻬﺎ ﺑﻣﻌزل ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق، وﻣن ﻣﻣﯾزات ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻫو اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻣوارد 
ﺎرﺟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣدث ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﺧ
  ".واﻟﺧﺎص ﻟﻸﺳﻌﺎر، وذﻟك دون اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘد
ﻣﻧﻔق اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻟﻠﻧﻘد اﻟ"ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﻌﻬد اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﺑﺄﻧﻬﺎ     
أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠﻐﯾر أو أﺳﻬم رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻدر، أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻧﺟﺎزﻫﺎ أو 
  ".اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﻣﻘﺎﺑل ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ أو ﺳوف ﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ
  :ﺔوﯾﻌود اﺳﺗﺧدام ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻌواﻣل اﻵﺗﯾ    
  اﻟﻣدﻓوﻋﺔ أو اﻟﻣﻠﺗزم ﺑدﻓﻌﻬﺎ وﻗت اﻗﺗﻧﺎء اﻷﺻل أو ﻧﺷوء اﻟﺗزام؛ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔﺗﻣﺛل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  -
ﯾﺳﺗﻧد اﻹﺛﺑﺎت واﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﺣدث اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣدث وﻗوﻋﻬﺎ ﻓﻌﻼ  -
 وﻟﯾﺳت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻓﺗراﺿﯾﺔ أو ﺗﻘدﯾرﯾﺔ؛
ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻣﺑدأ إﻟﻰ وﺟود ﻣﺳﺗﻧدات إﺛﺑﺎت ﺗؤﯾد وﻗوع اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﯾﺳﺗﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  -
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻛﺛر ﻣوﺛوﻗﯾﺔ، ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗزوﯾد اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ ﻟﺗﻛون ﻣﻔﯾدة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، وﺑﻬدف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ 
                                               
   72، 62: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻗوادري ﻣﺣﻣد،   1
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ﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺛﺑﺎت أو دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ وﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺑ
 اﻟﺣﻛم اﻟﺷﺧﺻﻲ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾوﻓرﻩ ﻫذا ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ؛
ﺗﻼءم ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻊ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻔروض واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻣﺛل ﻓرض اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ  -
  .واﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ إﺗﺑﺎع اﻟﻧﺳق واﻻﻋﺗراف أو ﺗﺣﻘق اﻹﯾرادوﻣﺑدأ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
واﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق، ﻧﺟد أن اﺳﺗﺧدام ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻔروض واﻟﻣﺑﺎدئ     
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺷﻛل ﻣﻧﻬﺎ إطﺎر اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻛﻣﺑدأ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس
ﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻻﻋﺗراف ﺑﻘﯾد اﻹﯾراد ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺗر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ إﯾراد ﻗد و ﻣﺑدأ ﺗﺣﻘق اﻹﯾراد : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﺣﻘق، وﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﯾﺿﻊ اﻟﺷروط اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺣﻘق ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات، واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﺑﺻورة 
  :ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرطﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن
  ﺎل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ؛ أن ﺗﻛﺗﻣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘق ﻟﻺﯾراد أو أن ﯾﺻﺑﺢ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﺑﺳﺑب اﻛﺗﻣ -
أن ﯾﺗم اﻛﺗﺳﺎب اﻹﯾراد ﺑﺳﺑب إﻛﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺳﻠﻌﻲ أو اﻟﺧدﻣﻲ  -
  .ﻟﻛﻲ ﯾﺻﺑﺢ اﻹﯾراد ﻣن ﺣق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻓﺎﻹﯾرادات ﺗﺗﺣﻘق ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛﺗﻣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻧوع اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر     
ﯾد اﻟزﺑون، وﻛذﻟك ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ أو أداء اﻟﺧدﻣﺔ، واﻻﻛﺗﺳﺎب ﯾﺗﺿﻣن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ وﺗﺣد
  .ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣق اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻹﯾرادات
وﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺻروﻓﺎت، ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﻔﻬوم ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺑدأ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ، ﻟﻐرض اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻣﻘدار اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺣﻘق، وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻣﻊ اﻹﯾرادات ا
اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻐرض ﻣن إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ اﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹﯾرادات، ﻛﻣﺎ أن ﻟﻛل إﯾراد ﻣﺻروف 
أدى إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻘﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻟﻐرض إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻹﯾرادات اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻﻬﺎ 
  .  ﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺣﻘقﺧﻼل ا
وﻫو أﺣد اﻷرﻛﺎن اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، وﯾﻌﻧﻲ ﺗزوﯾد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣﺑدأ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﺗﺎم  :راﺑﻌﺎ
اﻟﺧﺎرﺟﯾن ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻐرض اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻫذا ﯾﺗطﻠب اﻹﻓﺻﺎح اﻟﺳﻠﯾم ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ، وﯾﻘﺗﺿﻲ ﻣﺑدأ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﺗﺎم ﺑﺿرورة أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ا
واﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻠﯾﻬﺎ أﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﻣﺛل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟوﻫرﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات 
ﺗﻔﯾد  اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻘﺎرئ اﻟواﻋﻲ ﻟﺗﻠك اﻟﺗﻘﺎرﯾر، وﻫذا ﯾﺗطﻠب إظﻬﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ أن
اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻪ، ﺳواء ﻓﻲ ﺻﻠب اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﻓﻲ ﺟداول أو ﻗواﺋم 
  .إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
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ﻟﻘد ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس، ﻟﻣﺎ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﻘﻪ ﻣﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻔروض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺻدر ﻟﻪ ﻣن اﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗوا
ﻣوﺛوﻗﯾﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻷﻫم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﻟﻛن رﻏم ذﻟك ﻓﻬو ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌﺎرﺿﻪ 
ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻔروض واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﻛﻔرض ﺛﺑﺎت وﺣدة اﻟﻧﻘد، وأﺳس ﺗﻘﯾﯾم أﻗﺳﺎط اﻹﻫﺗﻼك ﻟﻸﺻول 
ﻟﺦ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ظﻬور ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ظﺎﻫرة اﻟﺗﺣﯾز ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إ...اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﺣدى اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻗل ﻗﯾد اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺟزء 
  .ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل
ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﺑررات اﻟﺗﻲ  ﻋﯾوب ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  :1وﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻏﯾر أﻧﻪ ﺗﻌرض ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺗﺟﺎﻫل اﻟﻣﺑدأ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟوﺣدة اﻟﻧﻘد، ﻓﺗﺻﺑﺢ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑوﺣدات  -
  اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ﻧﻘدﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ 
إن اﺷﺗراط ﺣدوث ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑﺎدل ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﻊ طرف ﺧﺎرﺟﻲ ﻹﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة  -
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻗﯾﺎس ﻏﯾر ﻋﺎدل ﻟﻠدﺧل اﻟدوري اﻟﺷﺎﻣل ﺑﺳﺑب ﺗﺟﺎﻫل اﺣﺗﺳﺎب إﯾرادات ﻧﺗﺟت ﺧﻼل 
ﻌدم ﺣدوث ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻣﻊ طرف ﺧﺎرﺟﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺿﯾﺎع ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺗﺣﻘق ﻟ
 ﺣﻘوق ﻣﻼك اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﻣﻼك اﻟﻔﺗرة اﻟﻼﺣﻘﺔ؛
إن ﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ إﯾرادات ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﻘﯾم ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف  -
ﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻷوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﯾﻬﺎ، ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم اﻟدﻗ
 اﻹﯾرادات ﺑﺎﻟﻣﺻروﻓﺎت، وﺗﺄﺛﯾر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺑﻧود ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ؛
إن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ إﺳﻘﺎط ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻣن اﻟﻘواﺋم  -
ﻗﺑل اﻻﻋﺗراف ﺑﺄي ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻷن اﺷﺗراط ﺣدوث ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﻣﻊ طرف آﺧر 
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳوف ﯾﺳﺗﺑﻌد ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻘﯾم ﻣن اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك ﺷﻬرة اﻟﻣﺣل واﻷﺻول 
اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣزاﯾﺎ اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ وﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ 
  . ﯾﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟوﺣدات اﻷﺧرىاﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻬﺎ اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ
  :2ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻻ ﯾﻠﺑﻲ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ   
ﻋدم ﺗﻣﺎﺷﻲ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣﺛل ﻗطﺎع اﻟﺑﻧوك اﻟذي ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ  -
 ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗﺟددة وﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺳوق؛
                                               
  .661: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩر وﻣوﺳﻰ اﻟﺳوﯾطﻲ، ﻣﺣﻣد ﻣط 1
: ، ص3002ﻟﻠﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ أﺻول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻋﺑد اﻟﺣﻲ ﻣرﻋﻲ وﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﺑدوي،  2
  .80
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ﻛﺑﯾر إذا ﻛﺎﻧت اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﻛس ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻛون ﻣﻔﯾدة ﺑﺷﻛل  -
اﻟوﻗﻊ، ﻓﻣﺛﻼ إذا ﺗﻣت ﺣﯾﺎزة اﻷﺻول ﻗﺑل ﺳﻧﺗﯾن، ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺣدث ﺗﺿﺧم ﻛﺑﯾر ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع 
أﺳﻌﺎر اﻷﺻول، ﻣﻣﻛن إﻟﻰ اﻟًﺿﻌف ﻣﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول ﻻ 
  .   اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺻوﺻﺎ إذا ﻣﺎ ﺗم ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺷﺎﺑﻬﺔﺗﻌطﻲ ﻣؤﺷر ﻋل أداء 
ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻫذا أن اﺳﺗﺧدام اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﻗرارات     
واﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﻗد ﺗﻛون ﺧﺎطﺋﺔ ﻋن ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺧﺎطﺋﺔ ﻓﯾﻣﺎ 
داء اﻹداري وﺗﻘوﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺳﻌﯾر اﻹﻧﺗﺎج وﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم ﻗدرة ﯾﺧص ﺗﻘوﯾم اﻷ
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﺳﻠﯾﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻻﻓﺗراﺿﺎت  اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗظﻬر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺧﺎﻟف اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔ
  ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﺛﺑﺎت اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر
إن اﻓﺗراض ﺛﺑﺎت اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم ﺗﺟﺎﻧس : اﻓﺗراض ﺛﺑﺎت اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود: أوﻻ
ﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ذﻟك أن ﻗﯾﻣﺔ وﺣدة اﻟﻧﻘود ﺗﺗﻐﯾر طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺣ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر، وﻣﻧﻪ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑوﺣدات ﻧﻘود ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ، ﺣﯾث 
 ﯾﺗرﺗب ﻋن اﺳﺗﻣرار ﻗﯾﺎم ﻫذا اﻻﻓﺗراض إﻟﻰ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ
  .ﻟﻠﻧﻘود ﻣن أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻧﻘدﯾﺔ
وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض ﺛﺑﺎت اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻫذا اﻻﻓﺗراض وﺗﻌدﯾل اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ     
ﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ وﺣدة اﻟﻘﯾﺎس ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، وذﻟك ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻗﺎ
ﻟﻠﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟرﯾﺎﺿﻲ وﻟﻬﺎ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل ﻣﻔردات اﻷﺻول، وﺗﺻﺑﺢ ﻣﻌﺑرة ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس ﻋن 
  . 1اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﯾﻬﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ
إن ﻋدم أﺧذ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت  ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻓﺗراض اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :2ﻫﺗﻼك ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ ﻗﺻور ﻣن ﺛﻼث ﻧواﺣﻲ وﻫﻲاﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻋﻧد ﺣﺳﺎب أﻗﺳﺎط اﻹ
إن ﻋﻧﺻر اﻹﻫﺗﻼك ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻣﺛل : ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ -1
، ﺣﯾث ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﺣﺳب ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف (ﻣواد أوﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ، أﺟور اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن وﻣﺻﺎرﯾف ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ)
أﺳﺎس ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎج  اﻟﻛﻠﯾﺔ أن ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ
ﻋدا ﻋﻧﺻر اﻹﻫﺗﻼك اﻟذي ﻧﺟدﻩ ﻣﻘوﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺗﺻﺑﺢ ﻏﯾر 
  .ﺻﺣﯾﺣﺔ وﻣﺿﻠﻠﺔ وﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﺄﺳﺎس دﻗﯾق ﻟﻠﺗﺳﻌﯾر ﻟﺗﺣدﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ
                                               
  .333: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،ﺗﯾﺟﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟرﻗﻲ 1
  .945، 845: ، ص ص8891دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن،  ،أﺻول اﻟﻘﯾﺎس واﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﻋﺑد اﻟﻣرﻋﻲ وآﺧرون،  2
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إن ﻋدم ﺻﺣﺔ ﻗﯾﺎس اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﺛﺎﺑت : لﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎ -2
ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ أن اﻹﻫﺗﻼك اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﺣد ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت 
، ﯾﻛون ﻣﺣﺳوﺑﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس (ﻣﺑدأ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﺑﺎﻹﯾرادات)اﻟدورﯾﺔ ﺑﻐرض اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ 
ﺔ ﺑﻌﻛس ﺟﻣﯾﻊ اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدورة واﻟﻣﻘوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ، ﻫذا ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ
ظﻬور أرﺑﺎح ﺻورﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ أﻗﺳﺎط اﻹﻫﺗﻼك اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﯾرادات إذا 
اﻷرﺑﺎح اﻟﺻورﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻗورﻧت ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻷﺧرى وذﻟك ﺑﺎﻓﺗراض ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗوزﯾﻊ 
 . ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﺗوزﯾﻊ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر 
ﺗﻬدف طرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎب أﻗﺳﺎط اﻹﻫﺗﻼك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ : ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﺳﺗرداد رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺛﺎﺑت -3
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﺛﺎﺑت إﻟﻰ اﺳﺗرداد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﻫذا اﻷﺻل، وﻟﻬذا ﻧﺟد ﻓﻲ 
ﺔ ﺣﯾﺎة اﻷﺻل اﻟﻣﻬﺗﻠك أن أﻗﺳﺎط اﻹﻫﺗﻼك اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﺷراء أﺻل ﺟدﯾد ﻟﻪ ﻧﻔس اﻟﻘوة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾ
ﻟﻸﺻل اﻟﻘدﯾم ﻓﻲ ﻓﺗرات ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﺳﻌﺎر، وﻫذا ﯾؤدي إﻟﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺷراء أﺻل أﻗل إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
ﻘوة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أو أﺣﺳن ﻣن اﻷﺻل اﻟﻘدﯾم أو ﺗﺑﺣث ﻋن اﻷﻣوال اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﺷراء أﺻل ﺟدﯾد ﻟﻪ ﻧﻔس اﻟ
  .رﻏﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
وﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذا اﻟﻘﺻور ﻓﻲ ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯾن اﻹﻫﺗﻼﻛﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺷراء أﺻل ﺟدﯾد     
ﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﯾﺣل ﻣﺣل اﻷﺻل اﻟﻣﻬﺗﻠك، ﻓﻘد ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺣﺟز ﺟزء ﻣﻣن اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﺷﻛل ا
اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، إن ﻫذا اﻹﺟراء ﯾرﺗﺑط ﺑﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح وﻣدى 
  . ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻﯾص ﻫذا اﻟﺟزء، أو ﺗﻘوم ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم أﺻوﻟﻬﺎ
ﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻷﯾﺔ ﺗﻌد ظﺎﻫرة ﺗﺣﯾز اﻟﻘﯾﺎس ﻣن اﻟظواﻫر اﻟ اﻟﺗﺣﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎس وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ، وﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻛون ﺗﺣﯾز اﻟﻘﯾﺎس ﺿﺋﯾﻼ وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻩ ﺑﻘدر ﻛﺑﯾر ﻣن 
اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟدﻗﯾﻘﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻛﺑﯾرا وﯾﺻﻌب ﻗﯾﺎﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻓﻲ 
ﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻻرﺗﺑﺎطﻪ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺑطﺑ
أﺧرى، وﯾﻌﺗﺑر ﺗﺣﯾز اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﺣدى اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد 
  :ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺻﺎدر واﻷﺷﻛﺎل ﻛﺎﻵﺗﻲ
  :1وﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻟرﻛﺎﺋز اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس وﻫﻲ ﻣﺻﺎدر ﺗﺣﯾز اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: أوﻻ
 ﺷﺧص اﻟذي ﯾﻧﻔذ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻫو اﻟﻣﺣﺎﺳب؛اﻟ -
 اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎس وﻫو اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻋد واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ؛ -
 ؛(ﻣدﺧﻼت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ) اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﻘﯾﺎس ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -
 (.ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ)ل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛ  -
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  :1وﯾﻧﻘﺳم ﺗﺣﯾز اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺣﺳب ﻣﺻﺎدرﻩ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع وﻫﻲ
وﻫو اﻟﺗﺣﯾز اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﺑﻧظﺎم اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﯾز : ﺗﺣﯾز ﻗواﻋد اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ -1
ة ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻟﺗﺿﺧم أو ﺣﺎﻻت اﻻﻧﻛﻣﺎش طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻘﯾﺎس اﻟذي ﺗﺣﺗوﯾﻪ اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌد
  . اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾراﻋﻰ ﺗﻌدﯾل آﺛﺎر اﻟﺗﺿﺧم أو اﻻﻧﻛﻣﺎش
وﻫو اﻟﺗﺣﯾز اﻟذي ﺗرﺗﺑط أﺳﺑﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳب وﻟﯾس ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، : ﺗﺣﯾز اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس -2
ﺑﺗﺣدﯾد ﻗﺳط اﻻﻫﺗﻼك ﻷﺣد اﻷﺻول وﺑﻣوﺟب  وﯾﺣدث ذﻟك ﻣﺛﻼ إذا ﺗم ﺗﻛﻠﯾف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
ﻗﺎﻋدة ﻗﯾﺎس ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻟﺗﻛن طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻣﺛﻼ، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ وإ ن اﺗﻔق ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ 
اﺳﺗﺧدام ﻧﻔس ﻗﺎﻋدة اﻟﻘﯾﺎس إﻻ أﻧﻬم ﻗد ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘﯾﺎس، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌود ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف إﻟﻰ طرﯾﻘﺔ 
اﻟﻘﯾﺎس وﻟﯾس ﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﯾﺎس ﻧﻔﺳﻬﺎ، إذ أن ﺗﺣﯾز اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ  اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻟﻘﺎﻋدة
اﻟﻘﺳط ﯾﻣﻛن ردﻩ إﻟﻰ اﺧﺗﻼف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻل أو ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ ﺧردة ﻫذا 
 . اﻷﺻل ، وﻟﯾس إﻟﻰ ﻗﺎﻋدة اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
ﺳب وﻗواﻋد اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣﻌﺎ، وﯾﺣدث وﻫو ﺗﺣﯾز ﯾﺳﺎﻫم ﻓﯾﻪ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺣﺎ: اﻟﺗﺣﯾز اﻟﻣﺷﺗرك -3
ذﻟك ﻣﺛﻼ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘوم ﻣﺣﺎﺳب ﻻ ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻗﺎﻋدة ﻗﯾﺎس ﻻ ﺗﺗﺻف ﻫﻲ 
اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﯾز اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﻗﺎﻋدة اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺗﺣﯾزة ﺗﺗﺿﺎﻋف آﺛﺎرﻩ 
  .ﻲ اﻟذي ﯾﺳﺑﺑﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻣﺗﺣﯾز واﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﺎﻋدةﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻔﻌل اﻟﺗﺣﯾز اﻹﺿﺎﻓ
ﻏﯾر أن ﻣﺎ ﯾﺟدر ذﻛرﻩ أﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﺗﻣﯾﯾز ﻣﺻدر واﺣد وﻣﺣدد ﻟﺗﺣﯾز اﻟﻘﯾﺎس     
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، ﻷن ﻫذا اﻟﺗﺣﯾز ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟودﻩ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﻋدة ﻣﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳب 
  .      واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﻌﺎ
ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﺗﻌدد ﻣﺻﺎدر ﺗﺣﯾز اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﺗﻌدد اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻲ أﺷﻛﺎل ﺗﺣﯾز اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ : ﺎﻧﯾﺎﺛ
ﯾظﻬر ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗﺣﯾز، وﺗﺗﺣدد اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ ﺗﺣﯾز اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺿوء ﻋدة اﻋﺗﺑﺎرات 
  .داﻣﺎﺗﻬﺎوﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺣﺎﺳب، ووﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻛذﻟك أﻏراض اﺳﺗﺧ: أﻫﻣﻬﺎ
: وﯾﻣﻛن ﺣﺻر اﻟﺗﺣﯾز اﻟﻣﺣﺗﻣل ظﻬورﻩ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻛﺎل ﻫﻲ    
  .ﺗﺣﯾز اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﺗﺣﯾز اﻟﻣﻼءﻣﺔ وﺗﺣﯾز اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ
وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘق، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أي ﻣﺣﺎﺳب آﺧر ﻟو أﻋﺎد ﻋﻣﻠﯾﺔ  :ﺗﺣﯾز اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ -1
  .2إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﺗوﺻل
وﯾﺄﺧذ ﺗﺣﯾز اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺷﻛل ﺗﺣﯾز اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻋﺎﻣل اﻟدﻗﺔ ﻫو اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺗﺣﻛم ﻓﻲ 
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻛون اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﺗﺣﯾزا ﺑوﺟود ﻓرق أو اﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻘﯾﺎس واﻟﻘﯾﻣﺔ 
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ﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳب أو ﻋن ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣدث ﻣﺣل اﻟﻘﯾﺎس، وﯾﻧﺷﺄ ﻫذا اﻟﺗﺣﯾز ﻋن ﻧﻘص ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋ
ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻗﺎﻋدة اﻟﻘﯾﺎس أو ﻋﻧﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ، وﯾﻧﻌدم ﻫذا اﻟﺗﺣﯾز ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳب وﻗواﻋد اﻟﻘﯾﺎس 
  .ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ، وﻫذا ﺷرط ﺻﻌب اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟواﻗﻌﯾﺔ
ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘرار وﺗﻌﻧﻲ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻰ : ﺗﺣﯾز اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ -2
اﻟذي ﺳﯾﺗم اﺗﺧﺎذﻩ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻸﺣداث اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ واﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، وﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ طﺎﻟﻣﺎ أن ﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات وﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ، 
  .1وﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻛس
ﺎﺳﺑﻲ ﺷﻛل ﺗﺣﯾز اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻔﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﯾﺗﺧذ ﺗﺣﯾز اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣ    
ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ، وإ ذا ﻛﺎن ﺗﺣﯾز اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻘﯾﺎس ﻓﺈن ﺗﺣﯾز اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ 
ﺑﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻘﯾﺎس ﻟﻸﻏراض اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻘﺎس ﺗﺣﯾز اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﻣدى اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺗﻲ 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس، ﻓﻛﻠﻣﺎ زادت اﺳﺗﻔﺎدﺗﻪ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ ﻣﺳﺗﺧدم 
  .ﻛﻠﻣﺎ ﻧﻘص ﺗﺣﯾز اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ
وﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ وﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﺻدق ﻟﻣﺎ ﯾﺟدر ﺑﻬﺎ أن  :ﺗﺣﯾز اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ -3
  .2ﺻﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ إﻋدادﻫﺎﺗﻣﺛﻠﻪ ﺑﻌﯾدة ﻋن أي ﺗﺣﯾز وﻻ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷﺧ
وﯾﻌد ﺗﺣﯾز اﻟﻣﻼءﻣﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﻟﺗﺣﯾز اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس     
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﺑر ﻣراﺣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﯾﻧﺷﺄ ﻫذا اﻟﺗﺣﯾز ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺟز ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن 
ﻌوﱠ ل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗرﺗﺑط أﺳﺑﺎب ﺗﺣﯾز ﺗوﻓﯾر اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ أو اﻟﻣُ 
اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﺑﺗﺣﯾز اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل وﺟود أﺧطﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وﯾﻣﻛن أن ﺗرﺗﺑط أﺳﺑﺎﺑﻪ 
  .ﺑﺗﺣﯾز اﻟﻣﻼءﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل وﺟود أﺧطﺎء ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أو اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، اﺗﺟﻬت اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗطوﯾر ﻋﻣﻠ    
اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﯾﺟﺎد طرق ﻗﯾﺎس ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛﺑدﯾل ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ 
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣﺳﺎوئ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺿﺑط ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾد 
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إن طرق اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗرﺗﻛز  اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑداﺋل: ﻠب اﻟراﺑﻊاﻟﻣط
أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، وﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻘﯾم اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺣﯾﺎزﺗﻬﺎ، أﻣﺎ اﻷﺻول 
ض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘﯾم ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻘﯾم ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ ﺑﻌ
( اﻟﺗﺣﺻﯾل)ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ...( ﻛﺎﻷﺻول اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ، اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣوظﻔﺔ)اﻟﺧﺎﺻﺔ 
  (اﻟﻣﺣﯾﻧﺔ)أو ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﯾم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ 
 ﺗﺗﺄﻟف اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻓﻲ أﺻول اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ذﻟك  إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، ﻋﻘب ﺧﺻم اﻟرﺳوم اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎع، واﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻧزﯾﻼت وﻏﯾر
  :ﺗﻲاﻵﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺣﺳب 
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺑﻣﻘﺎﺑل، ﺗﺣﺗﺳب ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء؛ -
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻛﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﯾﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﺳب ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻹﺳﻬﺎم؛ -
 ﻠﺳﻠﻊ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻣﺟﺎﻧﺎ، ﺗﺣﺳب ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ دﺧوﻟﻬﺎ؛ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ -
 اﻷﺻول اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺑدﯾل ﺗﻘﯾم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ؛ -
 اﻷﺻول واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘﯾم ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج؛ -
ﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد ﺿﻣﻬﺎ ﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أي اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺟﺎﻧﻲ، ﺗﻘﯾم ﺑﺎﻟ -
 ﻓﻲ ذﻣﺗﻬﺎ؛
ﻛﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗظﻬر ﻣؤﺷر ﯾﺑﯾن اﻟﺗدﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻣﻛن     
  :ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﻣﻣﻛن )ﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘ -اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ = ﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ* 
 (ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ
وﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺻرح ﺑﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ أو ﺗﺧﻔﯾض ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل ﻋﻧد اﻟﺗﺳﺟﯾل، أي اﻷﺻول اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺗﺳﺟل 
  ﺑﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻫﺗﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗدﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﺻل
ﻣﺔ اﻟﻘﺻوى ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻘﯾ( ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل)اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ، ﺣﯾث أن ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ ﻫو اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﻋﻧد ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﻌﯾن ﻓﻲ إطﺎر ﺳوق 
ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، أﻣﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗظر ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻧد اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذا 
  .اﻷﺻل إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣدة اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ
ﺗﻘﯾد اﻷﺻول ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت  (اﻟﻣﺣﯾﻧﺔ أو اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ)اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ  اﻟﻘﯾﻣﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾوﻟدﻫﺎ اﻷﺻل ﺿﻣن اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻧﺷﺎط وﺗﻘﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ 
ﺗﺎج إﻟﯾﻬﺎ ﻟﺳداد اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺣ
  .اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺿﻣن اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻧﺷﺎط
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   اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﯾﻌد ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺑﯾن اﺣد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣدرﺳﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ  ﻧﺷﺄة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ: أوﻻ
اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن  اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، وظﻬرت ﻣن اﺟل ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺑﺎن  )9391 LAEN CAM(اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق، وﯾذﻛر 
اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﺗوﺳﻌﺎت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، ﻗد اﻧﻌﻛﺳت ﻋﻠﻰ 
ب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔ، واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟواﺟ
وﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ، ﻣن اﺟل ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﺣل ﺑﺄﻣواﻟﻬم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
واﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻷﺻول، وﻫذﻩ ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻬم ، وإ ﻧﻣﺎ ﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل 
  .1اﻟﻘﯾم اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺻول
إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺣدد ﻓﻲ ﺿوء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺑﺎدﻟﺔ  م اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔﻣﻔﻬو : ﺛﺎﻧﯾﺎ
، ﻛل ذﻟك ﻟﻘﺑول، ﺑﯾن أطراف ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﺗﺳوﯾﺔ ﺧﺻم وﻓق طرق اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ أﺻل أو
ﺗﻠﻔﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺧ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،2ﻓﻲ ﺷروط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﯾﺟب أن ﯾﻛون
  :3اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺛواﺑت اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ
 أو ﻣﺑﺎدﻟﺗﻪ؛ اﻟﺗزام ﻣراد ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ أﺻل أو -
 ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ؛ أيﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل، دون وﺟود ﺿﻐوط ﻋﻠﻰ  ﺑﺈﺗﻣﺎمﺑﺎﺋﻊ وﻣﺷﺗري ﯾرﻏﺑﺎن  -
 اﻟﻣراد ﺗﺑﺎدﻟﻪ؛ ﺑﺎﺋﻊ وﻣﺷﺗري ﻣطﻠﻌﺎن، ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ودراﯾﺔ ﺑظروف اﻟﺳوق اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﻧد -
 أوﻻ ﯾوﺟد ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﯾﺳﻌﯾﺎن ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل، وذﻟك ﺑرﻓﻊ اﻟﺳﻌر  -
 ﺗﺧﻔﯾﺿﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﻘﺻود؛
 .وﺟود ﺳوق ﻧﺷط ﺗﺗم ﻓﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺑﺎدل ﺑﺎﻟﺷروط أﻋﻼﻩ -
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ﯾﺑﯾن اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳس واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﻣﻛن  93اﻧدﻣﺎج اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  أو ﺑﺧﺻوص ﺿم 22
اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻋﻧد اﻟﺗﻣﻠك أو دﻣﺞ اﻷﻋﻣﺎل 
  :4ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
 اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ؛ ﺗﻘﯾم اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾم -
                                               
  .66: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﯾﺎﻣن ﺧﻠﯾل اﻟزﻏﺑﻲ،  1
 ,ecnarF ,siraP ,erèicnanif noitamrofni’d te étilibatpmoC ed selanoitanretnI semroN ,TREBO TREBOR  2
  .90 : P ,6002 ,donuD
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  اﻹﺑﻼغﻋﻠﻰ  وأﺛرﻩاﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﻔﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺟﻣﺎل ﻋﻠﻲ اﻟطراﯾرة،  3
  .49: ، ص5002دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ،  أطروﺣﺔ، اﻷردنﻓﻲ 
  .79 -59: ، ص صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق 4
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ﺗﻘﯾم اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﻣﻘدرة اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ، ﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ ﺳﻌر اﻟﺳﻬم  -
إﻟﻰ رﺑﺢ اﻟﺳﻬم وﻋﺎﺋد اﻟﺳﻬم، وﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻣﻧﺷﺎت ذات ﺧﺻﺎﺋص 
 ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ؛
ﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﻗﺑﺿﻬﺎ ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟ ﺗﻘﯾم اﻟذﻣم -
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻧﺎﻗص ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟدﯾون ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻋﻧد اﻟﺿرورة، إﻻ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ 
اﻟﺧﺻم ﻏﯾر ﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻻﺳﻣﯾﺔ وﻣﺑﻠﻐﻬﺎ اﻟﻣﺧﺻوم 
 ﻏﯾر ﻋﺎدي
 : ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺧزوﻧﺎت -
 :ﺗﻘﯾم اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ واﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ ﻧﺎﻗص ﻣﺟﻣوع* 
  ؛ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ=    
  ﻫﺎﻣش رﺑﺢ ﻣﻌﻘول ﺑدل ﺟﻬود اﻟﺗﻣﻠك ﻓﻲ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ رﺑﺢ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ؛=    
 ﺗﻘﯾم اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﺟﺎرﯾﺔ؛ -
 واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺑﻣﻘدار ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ؛ ﺗﻘﯾم اﻷراﺿﻲ -
ﺗﻘﯾم اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣﻌدات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﺗﻘﯾﯾم، وﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﺛﺑﺎت ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ  -
اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣﻌدات أو ﺑﺳﺑب ان ﻫذﻩ اﻟﺑﻧود ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﺑﺎع اﻻ ﻛﺟزء 
 ﻻﺳﺗﺑدال ﺑﻌد طرح اﻻﻫﺗﻼك؛ﻣن أﻋﻣﺎل ﻣﺳﺗﺗرة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﯾم ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ا
 :ﺗﻘﯾم اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﻣﻘدار اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺣددة -
 ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﺳوق ﻧﺷط؛*  
إذا ﻟم ﯾوﺟد ﻫﻧﺎك ﺳوق ﻧﺷط، ﺗﻘﯾم اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾﻌﻛس اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﻛﺎن * 
ﺔ وراﻏﺑﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﻓﺿل اﻟﻣﺷروع ﺳﯾدﻓﻌﻪ ﻋن اﻷﺻل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ ﺑﯾن أطراف ﻣطﻠﻌ
 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة؛
اﻟداﺋﻧﺔ وأوراق اﻟدﻓﻊ واﻟدﯾون طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى ( اﻟﺣﻘوق)اﻟذﻣم  -
ﺗﻘﯾم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺳﺗدﻓﻊ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻻﻟﺗزام ﻣﺣﺳوﺑﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺟﺎري 
ﺔ اﻟﺧﺻم ﻏﯾر ﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺑﻠﻎ واﻟﻣﻧﺎﺳب، إﻻ أن ﻋﻣﻠﯾ
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  )FCS(ﻗﯾﺎس ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻲ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻷطراف اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟ    
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺳﺗﺗﻣﻛن ﺗﻠك اﻷطراف ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ، وﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫﻲ 
ﺑﺷﻛل ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ، وﻋﻠﯾﻪ  ﺗطوﯾر طرﯾﻘﺔ إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻓﺎن ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻘﻪ، ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺈﻋداد وﻋرض ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدورة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣددة 
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، ﺟدول اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﺟدول اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، : ﺷﻬرا، وﻫﻲ 21ﻋﺎدة 
  . ﯾﺑﯾن اﻟﻘواﻋد واﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ وﯾوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔﻣﻠﺣق 
  ﻗﯾﺎس ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم اﻟﻛﯾﺎن ﺑﺎﻋداﻫﺎ، ﻓﻬﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن وﺛﯾﻘﺔ ﺗﻠﺧﯾﺻﯾﺔ     
ﻣﻌﯾن، ﻓﻬﻲ ﺗوﺿﺢ ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال ﻓﻲ اﻟﻛﯾﺎن ﻣن ﺟﻬﺔ،  ﺗﻌرض اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻛﯾﺎن ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
واﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻫذﻩ اﻷﻣوال ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى وﺗﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣن أرﺻدة ﻟﺣظﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺑﻧود اﻷﺻول 
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻷطراف ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ  واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  . ﻟﻠﻛﯾﺎن ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ
  ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول: اﻟﻔرع اﻷول
ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو أن ﺗﻛون ﺗﺣت : لواﻷﺻ ﺗﻌرﯾف: أوﻻ
، وطﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻣن اﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ
  : 1ﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻛﺄﺻل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﻘﯾﺎس اﻷﺻول، ﯾدرج اﻷﺻل اﻟﻌﯾﻧﻲ أو اﻟﻣﻌﻧوي أو اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓ
  ؛إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗؤول ﻋﻧﻪ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -
 إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ؛ -
 .إذا ﻛﺎن اﻷﺻل ﻣﺣدد أي ﻣﻧﻔﺻل ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺑﯾﻌﻪ أو ﺗﺄﺟﯾرﻩ -
ﻋﺎم إﻟﻰ ﻓﺋﺗﯾن رﺋﯾﺳﯾﺗﯾن وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎري اﻟﺳﯾوﻟﺔ  ﺗﺻﻧف اﻷﺻول ﺑﺷﻛل: ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺻول: ﺛﺎﻧﯾﺎ
واﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ اﻋﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻓﺎﻷﺻل اﻷﺳرع ﺗﺣوﻻ إﻟﻰ ﺳﯾوﻟﺔ ﯾدرج ﻓﻲ آﺧر 
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺑﻧك واﻟﺻﻧدوق، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑطﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ ﺳﯾوﻟﺔ ﻓﯾﺗم إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ 
  .ﺛل اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻻن اﻟﻬدف ﻣن اﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ ﻫو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻣدة ﺗﻔوق اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواﺣدةاﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣ
ﻷﺻول ﺑﺷﻛل ﻋﺎم إﻟﻰ ﺛﻼث ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺻﻧف ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن ا(: اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت)اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ  - أ
  :2ﻛﺎﻵﺗﻲرﺋﯾﺳﯾﺔ 
                                               
  .55: ، ص9002، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﺣﻣد اﻟﺗﺟﺎﻧﻲ، اﻌروﺳﻲ ﻠﺑ 1
  .80: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، 9002ﻣﺎرس  52: ، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ91ﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﻌدد رﺳﻣﯾاﻟﺟرﯾدة اﻟ 2
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: أﻧﻪﻋﻠﻰ  ف اﻟﺗﺛﺑﯾت اﻟﻌﯾﻧﻲﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻌر  1- 121ﺣﺳب اﻟﺑﻧد  :اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ -1
أﺻل ﻋﯾﻧﻲ ﯾﺣوزﻩ اﻟﻛﯾﺎن ﻣن اﺟل اﻹﻧﺗﺎج، ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت، اﻹﯾﺟﺎر واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻹﻏراض إدارﯾﺔ واﻟذي 
 .ﯾﻔﺗرض أن ﺗﺳﺗﻐرق ﻣدة اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواﺣدة
  :وطﺑﻘﺎ  ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺗم إدراج اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻛﺄﺻل إذا ﻛﺎن
  ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗؤول ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻛﯾﺎن؛ -
 .ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﺑﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ -
ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻘﯾم ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﻋﻧد اﻗﺗﻧﺎء ﺗﺛﺑﯾت ﻋﯾﻧﻲ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ : اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم -1.1
 ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺷراﺋﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺳﺟل اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾ: ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷراء -1.1.1
 :1اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ( FCS)
 ﺳﻌر اﻟﺷراء ﺧﺎرج اﻟرﺳم اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎع ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻪ اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ؛ -
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺑﺎﺷرة ﺿرورﯾﺔ ﻟﺑدء اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺻل، ﻣﺛل ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻧﻘل، أﻋﺑﺎء اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن، اﻟﺟﻣﺎرك،  -
 اﻟﺦ؛...ﻧدﺳﯾن، ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﺣﺿﯾر وﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣوﻗﻊاﻟﺗرﻛﯾب، أﺗﻌﺎب اﻟﻣﻬ
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺗﻔﻛﯾك اﻷﺻل أو إﻋﺎدة اﻟﻣوﻗﻊ ﻟوﺿﻌﻪ اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل  -
 اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ؛
 ﺗﺟﺎرب اﻟﺗﺷﻐﯾل -
 ﺑﻌض اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎزة ﻛﻌﻘد اﻟﻣوﺛق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻗﺗﻧﺎء اﻷراﺿﻲ أو اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ -
  :ﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﺗﺳﺗﺛﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌ
 ﻣﺻﺎرﯾف إدارﯾﺔ وأﻋﺑﺎء ﻋﺎﻣﺔ؛ -
 ﻣﺻﺎرﯾف اﻻﻧطﻼق واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل؛ -
 ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻷوﻟﻲ؛ -
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻘرض اﻟﻣﻣول ﻻﻗﺗﻧﺎء اﻟﺗﺛﺑﯾت اﻟﻌﯾﻧﻲ، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺧﯾﺎر اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم  -
 .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺳﺟل اﻟﺗﺛﺑﯾت اﻟﻌﯾﻧﻲ ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ  ﻓﻲ ﻫذﻩ: ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج -1.1.2
  :2إﻧﺗﺎﺟﻪ، واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋن طرﯾق إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  ﺳﻌر ﺷراء اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ؛ -    
  اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج؛ -    
                                               
  .762: ص ، 1102 ،10ج  ، ﻣﻧﺷورات ﻛﻠﯾك،اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺑن رﺑﯾﻊ ﺣﻧﯾﻔﺔ،  1
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت (SAI /SRFI)واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﻫوامﺟﻣﻌﺔ  2
  .25 -94: ، ص0102ﻣرﻛزﯾﺔ، ﺑن ﻋﻛﻧون، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟ
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  .ﺗﻐﯾرةاﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻧوﻋﯾﻬﺎ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻣ -    
، 61ﻟم ﯾﺗﻌرض اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻣﻛوﻧﺎت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل، ﻟﻛن ﺣﺳب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ 
  :ﻓﺎن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن اﻵﺗﻲ
 اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻺﻧﺗﺎج واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﻬﺎ دون ﺣﺳﺎب وﺳﯾط إﻟﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺣددة؛ -
ﺑﺗﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج واﻟﺗﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﻣﻌزل ﻋن ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج، ﻣﺛل ﻗﺳط اﻫﺗﻼك اﻷﻋﺑﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺛﺎ -
 اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣرﻛﺑﺎت واﻟﻣﻧﺷﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، وﯾﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء اﻫﺗﻼك ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻔﻛﯾك؛
 .اﻷﻋﺑﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻟﻺﻧﺗﺎج واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻐﯾر وﻓﻘﺎ ﻟﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺛل اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة -
ﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻋن طرﯾق اﻻﻗﺗراض ﯾﻣﻛن أن ﺗدرج ﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل إﺿﺎ -
 :أﻋﺑﺎء اﻟﻔواﺋد، اﻫﺗﻼك ﻋﻼوات اﻟﺗﺳدﯾد وﻣﺻﺎرﯾف اﻹﺻدار إذا ﺣﻘﻘت اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ﯾﺗطﻠب اﻧﺟﺎز اﻷﺻل ﻣدة ﺗﻔوق اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواﺣدة ﻗﺑل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ وﺑﯾﻌﻪ؛* 
 .ﻓﺗرة إﻧﺗﺎج ﻫذا اﻷﺻل، ﻣن اﻟﺷراء إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻼم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﯾﺧص* 
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑﺎدل ﺗﺛﺑﯾت ﻋﯾﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑل : ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺑﺎدل -1.1.3
أﺻول ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، ﯾﻘﯾم اﻷﺻل اﻟﻌﯾﻧﻲ اﻟذي ﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺎ ﻋدا 
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﺛل ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو اﻧﻪ ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺳواء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺣﺎﺻل و 
ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﯾﻪ أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺛﺑﯾت اﻟﻌﯾﻧﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ إطﺎر 
  .اﻟﺗﺑﺎدل
إطﺎر اﻟﺗﺑﺎدل إﻻ إذا  إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻷﺧذ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺗﺛﺑﯾت اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ
ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟذي ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ أﻛﺛر واﻗﻌﯾﺔ، وإ ذا ﺗﻌذر ﻗﯾﺎس اﻷﺻل اﻟﺣﺎﺻل ﻋﻠﯾﻪ 
  .ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻘﯾم وﯾظﻬر ﺑﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺑﺎدل
ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﯾﺗم رﺻد اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋﻧد ﻏﻠق ا :اﻫﺗﻼك اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ -1.2
  : 1اﻷﺻل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول ذات اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣدد زﻣﻧﯾﺎ وﻷﺳﺑﺎب ﻣﺎدﯾﺔ، ﺗﻘﻧﯾﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻓﺎن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌد  -
 ﻣﺧطط اﻫﺗﻼك اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﺻول؛
اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﺣﺎﻟﯾﺔ اﻗل، ﺳواء ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ أو ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول -
 .اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﯾﺟب إﺛﺑﺎت اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل
اﺳﺗﻬﻼك ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ : ﯾﻌرف اﻻﻫﺗﻼك ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺄﻧﻪ :ﺗﻌرﯾف اﻻﻫﺗﻼك -1.2.1
وزع اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﻫﺗﻼك وﻓﻘﺎ ﻟوﺗﯾرة اﺳﺗﻬﻼك اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺻل وﯾﺗم إدراﺟﻪ ﻛﻌﺑﻰء، وﯾ
                                               
  .35: ، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق 1
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اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻷﺻل، وذﻟك ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻬذا اﻷﺻل ﻓﻲ 
   .1ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣدة اﻟﻧﻔﻌﯾﺔ ﻟﻪ
ﯾﺗم إﻋداد ﻣﺧطط اﻻﻫﺗﻼك ﻣﻧذ ﻟﺣظﺔ دﺧول اﻷﺻل إﻟﻰ ذﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺑداﯾﺔ  :طرق اﻻﻫﺗﻼك -1.2.2
  :2ﺗﺑرﯾر أي ﺗﻌدﯾل وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻷﺣد طرق اﻻﻫﺗﻼك اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺗﺷﻐﯾﻠﻪ وﯾﺟب 
وﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻻﻫﺗﻼك وﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس زﻣﻧﻲ، ﻓﻬﻲ : طرﯾﻘﺔ اﻻﻫﺗﻼك اﻟﺛﺎﺑت -1.2.2.1
ﺗﺣﻣل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻋﻣرﻩ اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ، وﻣن ﻣﻣﯾزات ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ 
اﻻﺳﺗﺧدام وﻣﻼﺋﻣﺗﻬﺎ ﻻﺣﺗﺳﺎب اﻻﻫﺗﻼك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌرض اﻷﺻل ﻟﻠﺗﻘﺎدم ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﺳﻬوﻟﺔ 
  : وﯾﺣﺳب اﻻﻫﺗﻼك وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﻫﺗﻼك                              
  =                                           ﻗﺳط اﻻﻫﺗﻼك اﻟﺳﻧوي 
  اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻل                              
ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ : طرﯾﻘﺔ اﻻﻫﺗﻼك اﻟﻣﺗﻧﺎﻗص -1.2.2.2
، واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻫﺗﻼك ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء أو اﻹﻧﺗﺎج، (اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻫﺗﻼك)ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ 
ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل طرح اﻫﺗﻼك اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ  أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣواﻟﯾﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻫﺗﻼك اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ، وﻫﻛذا ﻣﻊ ﻛل ﺳﻧوات اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻل وﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻣﻊ أن ﯾﻛون ﻣﺑﻠﻎ 
ﺑﺎﻗﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺳط اﻷﺧﯾر اﻛﺑر ﻣن اﻷﻗﺳﺎط اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﻘوم ﺑﻘﺳﻣﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﺳﻧوات اﻟ
اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻل، وذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻘﺳط اﻟﺳﻧوي اﻟﻣﺗﻧﺎﻗص اﻗل ﻣن اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻟﻠﺳﻧوات 
  .اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ
وﺗﺣدد اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺿرب ﻣﻌدل اﻻﻫﺗﻼك اﻟﺛﺎﺑت ﻟﻸﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﺿرﯾﺑﻲ،     
  : ﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲوﯾرﺗﺑط اﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﺎﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻل، ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓ
  ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﻌدل اﻟﺛﺎﺑت ﻟطرﯾﻘﺔ اﻻﻫﺗﻼك اﻟﻣﺗﻧﺎﻗص( 10 -30)اﻟﺟدول رﻗم 
  (اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ)اﻟﻣﻌﺎﻣل   اﻟﻣﻌدل اﻟﺳﻧوي اﻟﺛﺎﺑت  اﻟﻣﻌدل اﻟﺿرﯾﺑﻲ  اﻟﺳﻧوات
 t *5.1 =T T  5.1  ﺳﻧوات 4أو  3
  t *2 =T  T  2  ﺳﻧوات 6أو  5
  t *5.2 = T  T  5.2  ﺳﻧوات 6أﻛﺛر ﻣن 
  .5102ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﺳﻧﺔ  471ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب، ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة : اﻟﻣﺻدر
  
                                               
  .75: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﺑﻠﻌروﺳﻲ اﺣﻣد اﻟﺗﺟﺎﻧﻲ، 1
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣﺣﺗوى اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ وﻣدوﻧﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم و ، 8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  62: اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 2
  .7 -121، اﻟﺑﻧد ت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩاﻟﺣﺳﺎﺑﺎ
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ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻷﺻول ﯾرﺗﺑط ﺗﻧﺎﻗص  طرﯾﻘﺔ اﻻﻫﺗﻼك ﻋن طرﯾق ﻋدد وﺣدات اﻹﻧﺗﺎج -1.2.2.3
ﯾﺳت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠزﻣن، واﺳﺗﻧﻔﺎذ ﻣﻧﺎﻓﻌﻬﺎ ﺑﻌدد وﺣدات اﻟﻧﺷﺎط أو ﻋدد وﺣدات اﻹﻧﺗﺎج، ﻓﺎﺳﺗﻬﻼك ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻷﺻل ﻟ
وإ ﻧﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﺧدام، وﺗﺗﻣﺛل ﻋدد وﺣدات اﻟﻧﺷﺎط أو اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ، ﺳﺎﻋﺎت 
  :اﻟﺦ، وﻣﻌدل اﻻﻫﺗﻼك وﻓق ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﺣﺳب ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ...اﻟﻌﻣل أو ﻋدد اﻟﻛﯾﻠوﻣﺗرات اﻟﻣﻘطوﻋﺔ
  كاﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻫﺗﻼ                            
  =    ﻣﻌدل اﻻﻫﺗﻼك 
  ﻋدد وﺣدات اﻹﻧﺗﺎج                            
  : وﯾﺣﺳب ﻗﺳط اﻻﻫﺗﻼك اﻟﺳﻧوي ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .ﻣﻌدل اﻻﻫﺗﻼك × nﻋدد اﻟوﺣدات ﻟﻠﺳﻧﺔ =  nﻗﺳط اﻻﻫﺗﻼك ﻟﻠﺳﻧﺔ 
ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻗﺳط اﻻﻫﺗﻼك ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ  :(ytfoS) طرﯾﻘﺔ اﻻﻫﺗﻼك اﻟﻣﺗزاﯾد -1.2.2.4
اﻟطرﯾﻘﺔ ﺑﺟﻣﻊ ﺳﻧوات اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻸﺻل واﺳﺗﺧراج ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﻌدة ﻟﻼﻫﺗﻼك  واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل 
  : ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ، ﺛم ﻧﻘوم ﺑﺣﺳﺎب ﻗﺳط اﻻﻫﺗﻼك اﻟﺳﻧوي وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :، ﺑﺣﯾثn/  N× أﺳﺎس اﻻﻫﺗﻼك = ﻗﺳط اﻻﻫﺗﻼك اﻟﺳﻧوي 
  ع ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻل؛ﺗﻣﺛل ﻣﺟﻣو  :N
  . ﺗﻣﺛل ﻋدد اﻟﺳﻧوات اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﻣن ﻋﻣر اﻷﺻل ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ: n
وﯾرﺟﻊ اﺧﺗﯾﺎر طرﯾﻘﺔ اﻻﻫﺗﻼك إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﻌﻧﻲ، ﺣﯾث ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﺗﺑﺎع طرﯾﻘﺔ ﻣﻧطﻘﯾﺔ 
  .ﯾراﻋﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻗص ﻓﻲ ﻗدرة اﻷﺻل اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﺻل ﻋﻧد دﺧوﻟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺑداﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾﻠﻪ، وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﻛون ﻫذﻩ وﯾﺗم إﻋداد ﻣﺧطط اﻫﺗﻼك اﻷ    
اﻟﻣدة ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﻟذﻟك ﯾﺟب أن ﻧدرس دورﯾﺎ اﻟﻣدة اﻟﻧﻔﻌﯾﺔ ﻟﻸﺻل، اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل 
ﻣﺧطط اﻻﻫﺗﻼك إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗﻐﯾر، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﻔﻛﻛﺔ  ﻓﯾﺗم إﻋداد ﺟدول اﻫﺗﻼك ﻟﻛل ﻋﻧﺻر 
  .زات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻔﻛﯾك، ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣدىﻣن اﻟﺗﺟﻬﯾ
ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻟﻠﺗﺛﺑﯾت اﻟﻌﯾﻧﻲ ﯾﺳﻣﺢ اﻟﻧظﺎم  :اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻼﺣق ﻟﻠﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ -1.3
  : اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل طرﯾﻘﺗﯾن ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم وﻫﻣﺎ
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣطروﺣﺎ ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﯾﺗم اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟ: ﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ -1.3.1
ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺛﺑﯾت، وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸﺻل ( ﺗدﻧﻲ)ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوع اﻻﻫﺗﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وﻣﺟﻣوع ﺧﺳﺎرة 
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  ﺧﺳﺎرة اﻟﻘﯾﻣﺔ  –اﻻﻫﺗﻼك  –اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ = اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
ﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻬﺎ أﻣﺎ ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻓﯾﺗم اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑ :ﻧﻣوذج إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم -1.3.2
اﻻﻫﺗﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ، وﯾﺗم إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺧﺗﻠف اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ 
  : اﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ، وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﻣﯾز 
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ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾم  –اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ  –ﻘﯾﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗ= اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
   اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أن ﺗﺧﺿﻊ أﺻوﻟﻬﺎ : اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت -1.4
إﻟﻰ ﻓﺣص ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ، وﻫذا ﻟﺿﻣﺎن ﻋدم ﺗﺳﺟﯾل اﻷﺻول ﺑﺄﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل، وذﻟك ﺑﺈﺟراء 
   :1اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻋﻧد ﻗﻔل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘدﯾر ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك : اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺳﺎرة اﻟﻘﯾﻣﺔ -1.4.1
دﻟﯾل ﯾﺑﯾن أن اﻷﺻل ﻗد ﻓﻘد ﻗﯾﻣﺗﻪ، وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷدﻟﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﺧﻼل اﻟدورة ﺑﺷﻛل 
  .اﻟﺦ...ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔﻣﻌﺗﺑر، اﻟﺗدﻫور أو اﻻﺧﺗﻼف ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻻﺑﺗداﺋﻲ، اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟ
وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﺑﻌد طرح : اﺧﺗﺑﺎر ﺧﺳﺎرة اﻟﻘﯾﻣﺔ -1.4.2
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻗل ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد)اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﺧﺳﺎرة اﻟﻘﯾﻣﺔ  اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎرة اﻟﻘﯾﻣﺔ،
، ﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ أو إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ، وﻫذا ﻓﻲ (رﻓﻌﻬﺎ)اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ، ﻓﺧﺳﺎرة اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﯾﺳت ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن زﯾﺎدﺗﻬﺎ 
أﻛﺑر ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻫذا اﻻﺳﺗرﺟﺎع أو اﻹﻟﻐﺎء ﯾﺟب ( اﻟﺗﺣﺻﯾل)ﺣﺎﻟﺔ ﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد 
دى ﻣﺑﻠﻎ اﻻﺳﺗرﺟﺎع ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺳﺟل ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻔوق ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ أن ﻻ ﯾﺗﻌ
  .ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
ﻗد ﺗﺗﻧﺎزل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻋﯾﻧﯾﺔ  :ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﻋﻧد ﺧروﺟﻬﺎ ﻣن ذﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -1.5
ق اﻹﻧﺗﺎج أو اﻟﻧﺷﺎط، ﻓﯾﺗم اﻟﺗﻧﺎزل ﺑﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب، ﻛﻌدم اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، اﻟﺗﻘﺎدم أو ﺑﺳﺑب ﺗﻐﯾر طر 
ﻋن اﻷﺻل إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ﺳواء ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻣرﻩ اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ أو ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻣرﻩ اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ، وﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ 
اﻟﺑﯾﻊ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻓﯾﺟب ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، أو اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻷﺻول ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﺑدال، 
  . 2ﯾﺔ ﻣن ذﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔوﺗﺧرج اﻷﺻول ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓ
ﻋﺎﻟﺞ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ورد  ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ -1.6
، ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس واﻹدراج 8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  62: ﻓﻲ ﻧص اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ
اﻷﺻول اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ،  ، ﻓﯾﺑﯾن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾلك اﻟﺣﺳﺎﺑﺎتوﻣﺳ
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل أﺻوﻻ ﻣﺗﻣﺎﯾزة، ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻول اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ، اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺟزة ﺑﺻورة 
  : 3وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﻘوم ﺑﺎﺳﺗﻌراض ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻣﺷﺗرﻛﺔ
                                               
  .95: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ﻫوامﺟﻣﻌﺔ  1
  .292: ص ،10ج  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑن رﺑﯾﻊ ﺣﻧﯾﻔﺔ، 2
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻋن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ حواﻹﻓﺻﺎاﻟﻘﯾﺎس زﯾن ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك،  3
  .07 -96:  ص ، ص5102ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداس، : ﺗﺧﺻص
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ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ  ﺗﺳﺟل اﻷﺻول اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ: اﻷﺻول اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ -1.6.1
وﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻬذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ  ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﯾوم إﺗﻣﺎم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺗﺣول ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
  .ﻋﻠﯾﻬﺎاﻫﺗﻼﻛﻬﺎ أو اﻟﺗﻧﺎزل 
ﺗﺷﻛل اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ أﺻوﻻ ﻣﺗﻣﺎﯾزة وﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛﻼ ﻋﻠﻰ ﺣدى ﻓﻲ : ﺷراء اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎ -1.6.2
ﻧﺎءﻫﺎ ﻣﻌﺎ، ﻓﺎﻟﺑﻧﺎءات ﻫﻲ أﺻول ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻫﺗﻼك، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻫﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗم اﻗﺗ
  .أﺻول ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻫﺗﻼك
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻷﺻل اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻟدى إدراﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ وﻓﻲ : اﻷﺻول اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ -1.6.3
ة ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ اﻟﺑﯾﻊ، وإ ذا ﺗﻌذر ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل إﻗﻔﺎل ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻘﯾﻣﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﻘدر 
ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل ﺑﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﯾﻘﯾم ﻫذا اﻷﺻل ﺑﺗﻛﻠﻔﺗﻪ ﻣﻧﻘوﺻﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت وﺧﺳﺎﺋر 
  .اﻟﻘﯾﻣﺔ
  : ﯾﺷﻛل أي ﻋﻘﺎر ﻣﻠﻛﺎ ﻋﻘﺎرﯾﺎ إذا ﻛﺎن ﻏﯾر ﻣوﺟﻪ إﻟﻰ: اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣوظﻔﺔ -1.6.4
  ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ إﻧﺗﺎج أو ﺗﻘدﯾم ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت أو ﻷﻏراض إدارﯾﺔ؛ا -
  اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺎدي؛ -
  :وﺗدرج اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣوظﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﺻوﻻ ﻋﯾﻧﯾﺔ ﺑــ 
 ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد طرح ﻣﺟﻣوع اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت وﻣﺟﻣوع ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ؛: طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ -
ﺗﺎرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓطﺑق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﺧ: طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ -
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣوظﻔﺔ إﻟﻰ ﺣﯾن ﺧروﺟﻬﺎ ﻣن ذﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ا واﻟﻰ ﺣﯾن ﺗﻐﯾﯾر اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻘﺎر، وإ ذا 
 .ﺗﻌذر ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ، ﻓﺎن اﻟﻌﻘﺎر ﯾدرج ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﺗﻔﺎق طرﻓﺎن أو أﻛﺛر ﻋن وﻫﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻧﺗﯾﺟﺔ  :اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺟزة ﺑﺻورة ﻣﺷﺗرﻛﺔ -1.6.5
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط اﻗﺗﺻﺎدي ﺗﺣت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، وﺗﺳﺟل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟدى ﻛل ﻣﺷﺎرك ﺣﺳب اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻔق 
  : ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺗﺳﺟل اﻷﻋﺑﺎء واﻹﯾرادات ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺟزة ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻣﺳوﻛﺔ ﻣن طرف  -
  ﯾل ﻗﺳط اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود إﻟﯾﻪ ﻓﻘط؛ﻣﺳﯾر واﺣد، وﻛل ﺷرﯾك ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟ
ﯾدرج ﻛل ﺷرﯾك ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ ﻗﺳط ﻣن اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺻﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻷﻋﺑﺎء  -
  إذا ﻛﺎﻧت ﻣراﻗﺑﺔ ﻟﻸﺻول وﺗﺗم ﺑﺻورة ﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ؛
ﺷﺎرﻛﯾن ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺟز اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺻورة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻛﯾﺎن ﻣﻧﻔﺻل ﯾﺣوز ﻓﯾﻪ ﻛل ﺷرﯾك ﻣن اﻟﻣ -
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ، ﻓﺎن ﻛل ﺷرﯾك ﯾدرج ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﻘﺳط اﻟذي ﯾﻌود إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ واﻷﻋﺑﺎء 
  واﻹﯾرادات
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﻣوﻣﻲ أن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻗد ﺗﺗﺧﻠﻰ ﻋن : اﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﻣوﻣﻲ -1.6.6
اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﻣﺗﯾﺎز، ﺗﻧﻔﯾذ ﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﺧرى ﻣﻘﺎﺑل ﻣداﺧﯾل ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻌﻣل 
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وﺗدرج اﻷﺻول اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺗﻧﺎزل أو اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻟﻪ ﻓﻲ اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻻﻣﺗﯾﺎز، 
وﯾﻛﻔل اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل 
  .(ﻣؤوﻧﺎت ﻣن اﺟل اﻟﺗﺟدﯾد)وﻧﺎت ﻣﻼءﻣﺔ اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت أو ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﺑواﺳطﺔ ﻣؤ 
ﻣﻘرﻫﺎ وﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ ( اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم)ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ : اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﻣﺟﺔ -1.6.7
وﺗراﻗب ﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻋدة ﻣؤﺳﺳﺎت، ﺗﻌد وﺗﻧﺷر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻣﺟﺔ ﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﺗﺣت 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ ﻣن اﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ،  رﻗﺎﺑﺗﻬﺎ، واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﺳﻠطﺔ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﺳﻠطﺔ ﺗﻌﯾﯾن ﻣن  %05وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺗﻼك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻷﻛﺛر ﻣن 
  .وإ ﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾرﯾن
ز ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣرﻛ :اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣرﻛﺑﺔ -1.6.8
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات دون أن ﺗﻛون ﻟدﯾﻬم رواﺑط ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾطرة، ﺑﺈﻋداد وﺗﻘدﯾم اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت 
  ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣؤﺳﺳﺔ واﺣدة
اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺑﻠﻎ ﺿرﯾﺑﺔ ﻋن اﻷرﺑﺎح ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدﻓﻊ  :اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ -1.6.9
، ﺧﻼل ﺳﻧوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﺗﺳﺟل ﻓﻲ ل ﺿراﺋب ﻣؤﺟﻠﺔ أﺻولﺿراﺋب ﻣؤﺟﻠﺔ ﺧﺻوم أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾ
  : اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، وﻫﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن
ﻓﺎرق زﻣﻧﻲ ﺑﯾن اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻹﯾراد أو ﻋﺑﻰء ﻣﺎ وأﺧذﻩ واﺣﺗﺳﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻓﻲ            -
  ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﻧظور؛
ﯾل إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ إﻟﻰ أرﺑﺎح ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ أو ﺿراﺋب ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﺟز ﺟﺑﺎﺋﻲ أو ﻗروض ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺄﺟ -
  ؛(ﻣﺗوﻗﻊ)ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﻧظور 
ﺗﻌدﯾﻼت أو ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣذف، وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﻌﺎدة ﺗﻣت ﻓﻲ إطﺎر إﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدﻣﺟﺔ، وﻋﻧد إﻗﻔﺎل ﺳﻧﺔ  -
اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺧﺻوم واﻟدﯾون اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺣدد أو ﺗراﺟﻊ 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻗﻔﺎل أو اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺟز ﺧﻼﻟﻬﺎ 
  .أو ﯾﺳوى اﻟﺧﺻم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ دون ﺣﺳﺎب اﻟﺗﺣﺳﯾن
ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺗﻔﺎق ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣؤﺟر ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﺣق اﺳﺗﻌﻣﺎل : ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر -1.6.01
ة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل دﻓﻌﺔ أو ﻋدة دﻓﻌﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻧﻣﯾز ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﺻل ﻣﺎ ﻟﻔﺗر 
  :ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
وﻫو ذﻟك اﻟﻌﻘد اﻟذي ﯾﻣﻧﺢ ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻟﻣؤﺟر إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر (: اﻟﺑﺳﯾط)ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ  - 1.6.01.1
اﻟﻣؤﺟر ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل وﻣﺎ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ  اﻟﺣق ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام أﺻل ﻣﻌﯾن وﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة، ﻣﻊ اﺣﺗﻔﺎظ
  .ذﻟك ﻣن ﻣﺧﺎطر ﻣﻘﺎﺑل دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر
ﻫو ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل ﺷﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎطر : ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ - 1.6.01.2
واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر، وﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟﺗﻘﺎدم اﻟﺗﻘﻧﻲ، 
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أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق، اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓﺗﺗﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻷﺻل،  ﺗﻘﻠﺑﺎت
  .إﯾرادات اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا ﻓﺎﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن اﻟﺿروري ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘد
ﻋﻘد  ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻛﻌﻘد إﯾﺟﺎري ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ، أو: اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر - 1.6.01.3
  :إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻣﻬم ﺟدا ﺣﯾث ﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻟوﺟود ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ
  إذ ﯾﻌﺗﺑر اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻛﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن اﻟﻣؤﺟر إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر؛ -
  ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻛﺗﻧﺎزل ﻋن أﺻول ﺑواﺳطﺔ ﻗرض ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر -
ﻠﻲ، ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻓر ﻓﯾﻪ ﻣﻌﯾﺎرا واﺣدا ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﺣﺗﻰ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻛﻌﻘد ﺗﻣوﯾ
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  أن ﯾﻧص اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ ﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘد؛ -
  أن ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻌﻘد ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﺣق ﺷراء اﻷﺻل ﺑﺳﻌر ﺗﺣﻔﯾزي؛ -
  ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻐطﻲ اﻟﻌﻘد ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺻل؛ -
  أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣؤﺟر؛ %09دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر أن ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟ -
أن ﺗﻛون اﻷﺻول اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ دون إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻛﺑﯾرة  -
  ﻋﻠﯾﻬﺎ؛
  إذا اﺳﺗطﺎع اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر إﻟﻐﺎء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر وﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣؤﺟر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء؛ -
  رﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر؛ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣﻣل اﻷ -
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﺧﯾﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻣدة ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻛﺈﯾﺟﺎر اﻗل إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻣن  -
  اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﺳوق؛
ﻣﺎ ﯾﻛون وﺗﻌﺎﻟﺞ ﻋﻘود إﯾﺟﺎر اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﺳﺗﺋﺟﺎر اﻷرض واﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﻣﺑﻧﻰ ذاﺗﻪ، ﻓﺎﻷول ﻏﺎﻟﺑﺎ 
  . ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺎ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻛون ﺗﻣوﯾﻠﯾﺎ
ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻌرف اﻟﺗﺛﺑﯾت اﻟﻣﻌﻧوي ﻫو  2-121ﺣﺳب اﻟﺑﻧد  :اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ-2
: أﺻل ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻏﯾر ﻧﻘدي وﻏﯾر ﻣﺎﻟﻲ، ﻣراﻗب وﻣﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ إطﺎر أﻧﺷطﺗﻪ اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻘﺻود ﺑﻪ ﻣﺛﻼ
، ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ، رﺧص اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﺧرىاﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ، اﻟﻌﻼ
 .ﺣﻘل ﻣﻧﺟﻣﻲ ﻣوﺟﻪ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗﺟﺎري ﺗﻧﻣﯾﺔ
   :وطﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺗم إدراج اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻛﺄﺻل إذا ﻛﺎن
ﺗﺛﺑﯾت ﻏﯾر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺛﺑﯾت اﻟﻣﻌﻧوي ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﺑﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺗﺷﺧﯾص أو ﺗﺣدﯾد اﻟ -
اﻟﻣﻠﻣوس ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺻول اﻷﺧرى، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺑﯾﻌﻪ، ﻣﺑﺎدﻟﺗﻪ، ﺗﺣوﯾﻠﻪ، إﯾﺟﺎرﻩ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣﺣل 
  .ﻋﻘود ﺗﻧﺷﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﺣﻘوق أو اﻟﺗزاﻣﺎت
  ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻣزاﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ؛ -
  .ﻣورد ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، أي ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣراﻗﺑﺗﻪ وﻣﻧﻊ اﻟﻐﯾر ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ -
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وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾدرج اﻟﺗﺛﺑﯾت اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ : اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ -2.1
اﻟرﺳوم اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗرﺟﻌﺔ + ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗﻧﺎء : اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺗﻛﻠﻔﻪ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﻪ ﻣﺑﺎﺷرة واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن
ﻫﻧﺎك ﻋدة طرق واﻟﺗﻲ ﻧوردﻫﺎ  واﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻷﺧرى، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻗﺗﻧﺎء اﻷﺻل ﻋن طرﯾق اﻟﺷراء
  :ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر
  اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻛﺟزء ﻣن اﻧدﻣﺎج اﻟﻣؤﺳﺳﺎت؛ -
  اﻻﻗﺗﻧﺎء ﺑﻣوﺟب إﻋﺎﻧﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ؛ -
  اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺑﺎدل؛  -
  .اﻻﻧﺟﺎز اﻟداﺧﻠﻲ -
ﺗﻌرف ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗطوﯾر أو ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺷروع : ﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾرﻧﻔﻘﺎت ا - 2.1.1
  : 1ﺳﺳﺔ ﺗﺛﺑﯾﺗﺎ ﻣﻌﻧوﯾﺎ إذا ﺗوﻓرت اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔداﺧﻠﻲ ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣؤ 
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧﻔﻘﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻧوﻋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺣظوظ ﻛﺑﯾرة ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣردودﯾﺔ  -
  ﺷﺎﻣﻠﺔ؛
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻧوي وﺗﻣﺗﻠك اﻟﻘدرة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻹﺗﻣﺎم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أو  -
  ﺎ؛اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ أو ﺑﯾﻌﻬ
  ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﺑﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ؛ -
أﻣﺎ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺑﺣث أو اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن طور اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺷروع داﺧﻠﻲ ﻓﺎن أﻋﺑﺎﺋﻪ ﺗدرج ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت 
   .ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، وﻻ ﯾﺗم إدراﺟﻬﺎ ﻛﺗﺛﺑﯾت ﻣﻌﻧوي
ك إن طرﯾﻘﺔ اﻫﺗﻼك اﻷﺻل اﻟﻣﻌﻧوي ﻫﻲ اﻧﻌﻛﺎس ﺗطور اﺳﺗﻬﻼ: اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻫﺗﻼك اﻷﺻول - 2.1.2
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدرﻫﺎ ﻫذا اﻷﺻل، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻫذا اﻟﺗطور ﺑﺻورة 
ﺻﺎدﻗﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺟب ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ اﻻﻫﺗﻼك اﻟﺧطﻲ، وﻣن ﺧﻼل ﻫذا ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻷﺻول 
  :2اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
ة ﻣن ﻣﻧﺎﻓﻌﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ طﯾﻠﺔ ﺣﯾث ﺗﻬﺗﻠك ﺣﺳب وﺗﯾرة اﻻﺳﺗﻔﺎد: ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﺣددة اﻟﻣدة اﻟﻧﻔﻌﯾﺔ -
اﻟرﺧص واﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣدة اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد، ﻓﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ : اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻣﺛل
ﺳﻧﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟﻣدة أو ﻋدم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ  02اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﯾﺟب أن ﺗﺗﻌدى ﻫذﻩ اﻟﻣدة 
  .ﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻘﺔ ﺑذﻟك ﻓﻲ ﻣﻠﺣق ااﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠ
  .ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺣددة اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﻧﺎﻓﻌﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﺎﻟﺷﻬرة  اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻬﺗﻠك -
                                               
ﺗﺣدﯾد ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣﺣﺗوى اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ وﻣدوﻧﺔ  اﻟﻣﺗﺿﻣن، 8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  62: اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 1
  .31-231، اﻟﺑﻧد ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
  .033: ص، 10ج  ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ،اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺑن رﺑﯾﻊ ﺣﻧﯾﻔﺔ،  2
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وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺑﻌد اﻹدراج اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﺗﺛﺑﯾﺗﺎت : اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻼﺣق ﻟﻠﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ -2.2
إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻧﺎﻗص اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت اﻷﺻول ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ  ﺗﺳﺟل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، ﯾﺟب أن
اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ وﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ، وﯾرﺧص ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺗﺛﺑﯾت اﻟﻣﻌﻧوي 
  .1ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﺳوق ﻧﺷط
ﺑﯾن ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ : اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ -2.3
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ، وإ ذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ 
   .2اﻷﺻل ﯾﺟب إﺛﺑﺎت اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﯾﺟب أن ﯾﺣذف اﻟﺗﺛﺑﯾت اﻟﻣﻌﻧوي ﻣن : ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﺧروﺟﻬﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -2.4
ﻧﺗظر ﻣﻧﻪ ﻣزاﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻪ أو ﺧروﺟﻪ ﻓﺎﻷرﺑﺎح اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋﻧد ﺧروﺟﻪ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾ
أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن وﺿﻊ اﻷﺻل ﺧﺎرج اﻟﺧدﻣﺔ أو ﺧروﺟﻪ ﺗﺣدد ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن إﯾرادات اﻟﺧروج 
ﯾﺔ ﻟﻸﺻل، وﯾﺟب أن ﺗﺳﺟل اﻹﯾرادات واﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓ
 .   3ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﺗﻛون اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ  1-221ﺣﺳب اﻟﺑﻧد  :اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -3
ﺷﻛل أﺻول ﻷي ﻛﯾﺎن ﻣن اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﻏﯾر اﻟﻘﯾم اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣوظﻔﺔ واﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ 
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺣل إدراج ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﻧﻔﻌﺗﻬﺎ وﻟﻠدواﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺋدة ﻋﻧد اﻗﺗﻧﺎءﻫﺎ أو ﻋﻧد ﺗﻐﯾﯾر 
 :4، وﺗﺿم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﺟﻬﺗﻬﺎ
ﺳﻧدات اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌد اﻣﺗﻼﻛﻬﺎ اﻟداﺋم ﻣﻔﯾدا ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻛﯾﺎن ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ  -
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ : ن ﺗﻣﺎرس ﻧﻔوذا ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر اﻟﺳﻧدات، أو أن ﺗﻣﺎرس ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎ
  اﻟﻔروع، اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟﻬﺎ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ؛
اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻛﻲ ﺗوﻓر ﻟﻠﻛﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﺑﻘدر أو ﺑﺂﺧر ﻣردودﯾﺔ  -
  ﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت اﻟﺣﯾﺎزة ﻋﻠﻰ ﺳﻧداﺗﻬﺎ؛ﻣرﺿﯾﺔ، ﻟﻛن دون اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ا
اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل أﻗﺳﺎط رأس اﻟﻣﺎل أو ﺗوظﯾﻔﺎت ذات أﻣد طوﯾل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻛﯾﺎن  -
  اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺣﻠول اﺟل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ أو ﯾﻧوي اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ أو ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻪ ذﻟك؛
                                               
ﺗﺣدﯾد ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣﺣﺗوى اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ وﻣدوﻧﺔ  اﻟﻣﺗﺿﻣن، 8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  62: اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 1
  .72-121، 12-121: ﺗﯾن، اﻟﻔﻘر رﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻣ، اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
  .01-121: ، اﻟﻔﻘرةاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق 2
  ..21-121، 11-121: ﺗﯾناﻟﻔﻘر  اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، 3
  .11: ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ،، 9002ﻣﺎرس  52: ، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ91ﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾ 4
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ﻲ ﻻ ﯾﻧوي أو ﻻ ﯾﺳﻌﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘروض واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرﻫﺎ اﻟﻛﯾﺎن واﻟﺗ -
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ ﻟدى اﻟزﺑﺎﺋن، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل ﻟﻣدة ﺗﻔوق اﻟﺳﻧﺔ : اﻟﻘﺻﯾر ﻣﺛل
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواﺣدة واﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻷطراف أﺧرى
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ  ﺣﯾث ﺗﻘﯾم ﻋﻧد ﺗﺎرﯾﺦ دﺧوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -3.1
ﺑﻣﻘﺎﺑل ﻣﻌﯾن، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺻﺎرﯾف اﻟوﺳطﺎء واﻟرﺳوم ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗرﺟﻌﺔ وﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺑﻧك، وﺗﺳﺗﺑﻌد ﻣﻧﻬﺎ 
  .1ﺑﻌض اﻷﻋﺑﺎء ﻣﺛل اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻗﺑل اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﯾﺧﺗﻠف ﻫذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﺣﺳب ﻧوع اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻓﻔﻲ: اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻼﺣق ﻟﻠﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -3.2
  :2ﻧﻣﯾز ﺑﯾن أرﺑﻌﺔ أﺷﻛﺎل وﻫﻲ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ واﻟﺣﻘوق اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﯾم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ  -
  ﻟﻠﺑﯾﻊ؛
ﺗﻘﯾم ﺑﻣﺗوﺳط اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺷﻬر اﻷﺧﯾر ﻣن ( اﻟﺑورﺻﺔ)ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻧدات اﻟﻣﺳﻌرة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ  -
  اﻟﺳﻧﺔ؛
ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻧدات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ ، ﻓﺎن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﯾﻛون ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟ -
  اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻘﺑوﻟﺔ؛
   .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗوظﯾﻔﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻘروض اﻷﺧرى، ﺗﻘﯾم ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻬﺗﻠﻛﺔ -
ﺎ أو اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﺧﻼل دورة وﻫﻲ اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎن ﯾﺗم ﺑﯾﻌﻬ: اﻷﺻول اﻟﺟﺎرﯾﺔﻗﯾﺎس  -ب
ﻣﺎ ﺗﺷﻣل اﻷﺻول ﻛاﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗد ﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺷراء اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟزﺑﺎﺋن ﺷﻬرا اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗم ﺷراؤﻫﺎ ﺑﻬدف ﺑﯾﻌﻬﺎ ﺧﻼل اﻹﺛﻧﻲ ﻋﺷر
  .واﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎن ﯾﺗم ﺑﯾﻌﻬﺎ أو اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﺧﻼل دورة اﻻﺳﺗﻐﻼل وﻫﻲ اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ ا: اﻟﻣﺧزوﻧﺎت -1
ﻣﺎ ﺗﺷﻣل اﻷﺻول اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛاﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗد ﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺷراء اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، 
 .ﺷﻬرا اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗم ﺷراؤﻫﺎ ﺑﻬدف ﺑﯾﻌﻬﺎ ﺧﻼل اﻹﺛﻧﻲ ﻋﺷر
 ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﺻولاﻟﻧظﺎم اﻟاﻟﻣﺧزوﻧﺎت وﻓق ﻋرف : اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﺗﻌرﯾف -1.1
ﯾﺣوزﻫﺎ اﻟﻛﯾﺎن ﺑﻬدف ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر دورة اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﺎدي، أو ﺗﻛون ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻗﯾد اﻹﻧﺗﺎج 
ﺑﻘﺻد ﺑﯾﻌﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾدﺧل ﺿﻣن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺧزوﻧﺎت اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﻠوازم اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ 
                                               
  .36: ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﺑﻠﻌروﺳﻲ اﺣﻣد اﻟﺗﺟﺎﻧﻲ،  1
  . 46: ص :اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق 2
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ﺻﻧﯾف أﺻل ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣﺧزون ﺣﺳب وﺟﻬﺔ أو اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ، وﯾﺗم ﺗاﻹﻧﺗﺎج أو ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت
 . 1اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺗﻘﯾم اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻣرﺗﯾن، ﻣرة ﻋﻧد إدﺧﺎﻟﻬﺎ وﻣرة ﻋﻧد ﺟردﻫﺎ : اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﺧزوﻧﺎت -1.2
   .ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدورة
ﻣن اﺟل إﯾﺻﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ  ﺗﻘﯾم اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﻋﻧد اﻟدﺧول ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ: اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺧزوﻧﺎت - 1.2.1
   :2أﻣﺎﻛن اﻟﺗﺧزﯾن، وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ
 : وﺗﺷﻣل ﺛﻣن اﻟﺷراء ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷراء واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل: ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء -
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻧﻘل، ﺣﻘوق اﻟﺟﻣﺎرك، اﻟﺷﺣن، اﻟرﺳوم ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎع ﻣﻊ طرح ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع 
  .اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت
وﺗﺷﻣل ﻛل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ : ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج -
 .ﻛل اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺿرورﯾﺔ ﻹﯾﺻﺎل اﻟﻣﺧزون إﻟﻰ أﻣﺎﻛن اﻟﺗﺧزﯾن
إن ﺗدﻓق اﻟﻣﺧزون ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﯾطﻠق : اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻼﺣق ﻟﻠﻣﺧزوﻧﺎت - 1.2.2
ﺧروﺟﻪ ﻣن اﻟﻣﺧﺎزن ﺳواء ﻟﻠﺗﺣوﯾل أو اﻟﺑﯾﻊ وﻫذا ﯾﺗطﻠب ﺗﺗﺑﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ  ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗدﻓق اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﻣﺧزون، أي
ﺑﻣﺎ  -ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟرد اﻟدوري –اﻟوﺣدات اﻟﻣﺧرﺟﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣدﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧزون ﻓﻲ آﺧر اﻟﻣدة 
: ﯾﺧدم ﻗﯾﺎس اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، وﻗد اﻋﺗﻣد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ طرﯾﻘﺗﯾن ﻟﻘﯾﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺧزوﻧﺎت وﻫﻣﺎ
ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء  )PMUC(وطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺳطﯾﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ  )OFIF(ﺔ اﻟوارد أوﻻ اﻟﺻﺎدر أوﻻ طرﯾﻘ
  . واﻹﻧﺗﺎج
ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺣﯾطﺔ ، ﺗﻘﯾم اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﺑﺄﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ وﻗﯾﻣﺗﻬﺎ : ﺧﺳﺎرة اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺧزوﻧﺎت -1.3
ة ﻋن ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻘدر ﺑﻌد طرح اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎر 
ﺗﻛﻠﻔﺗﻲ اﻹﺗﻣﺎم واﻟﺗﺳوﯾق، وﺗدرج أﯾﺔ ﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب ﻛﻌﺑﺊ ﺿﻣن ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
  .3ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺧزون ﻣﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ
راﺟﻬﺎ اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﻘﯾم اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻋﻧد إد: اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ -1.4
ﻣﻧﻘوﺻﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻘدرة ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ، ( اﻟﻌﺎدﻟﺔ)وﻋﻧد ﻛل ﺗﺎرﯾﺦ إﻗﻔﺎل ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ 
وﯾدرج أي رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻐﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﻧﻘوﺻﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ 
  .ﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻓﯾﻬﺎاﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ
                                               
ﺗﺣدﯾد ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣﺣﺗوى اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ وﻣدوﻧﺔ  اﻟﻣﺗﺿﻣن، 8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  62: اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 1
  .1-321: ﻔﻘرةﻟ، اﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
  .2-321: ، اﻟﻔﻘرةاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق 2
  .5-321: ةاﻟﻔﻘر  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق 3
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ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزﺑﺎﺋن ﻣﻘﺎﺑل أداء اﻟﺧدﻣﺎت : ﺗﻘﯾﯾم ﺣﺳﺎب اﻟﻣدﯾﻧون واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -2
اﻟﺗﻲ ﺗؤدى ﻟﻬم أو اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻟﻬم ﺑﺎﻷﺟل، واﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻷﺻول اﻷﺧرى اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻘدﯾﺔ 
  :1ﺎﺑﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ  ﺗﺣت ﻫذا اﻟﺑﻧد وﻫﻲﺧﻼل دورة اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗوﺟد ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺳ
ﯾﺳﺟل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزﺑﺎﺋن ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧدﻣﺎت : اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ -2.1
اﻟﺗﻲ ﺗؤدى ﻟﻬم أو اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻟﻬم ﺑﺄﺟل، وﯾظﻬر ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ 
ﻟﺑﺿﺎﻋﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ، وﯾﺿم ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب أﯾﺿﺎ اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﻣﺷﻛوك إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼء ﻗﺑل أن ﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾل ﻗﯾﻣﺔ ا
  .ﻓﯾﻬم، أوراق اﻟﻘﺑض، اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت واﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت
وﻫﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺳدادﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت : اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﻘﯾدة ﺳﻠﻔﺎ -2.2
ﯾن ﻣﻘدﻣﺎ، وﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب، ﻓﻣﺛﻼ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗم ﺳداد ﻣﺻروف اﻹﯾﺟﺎر أو أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺎﻣ
  .ﺗﻠك اﻟﻣﺻروﻓﺎت ة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣناﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻛﻣﺻروف ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻟﻠﻔﺗر 
اﻟزﺑﺎﺋن )وﻫﻲ أي ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى ﺑﺧﻼف اﻟﺣﺳﺎﺑﯾن اﻟﻣذﻛورﯾن أﻋﻼﻩ  :اﻟﻣدﯾﻧون اﻵﺧرون -2.3
ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ أو ﺧﻼل دورة اﻟﻧﺷﺎط أﯾﻬﻣﺎ وﺗﻛون ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ا، (واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﺳﻠﻔﺎ
  .اﻗل
ﻗد ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟزاﺋدة ﻋن (: اﻟﻣﺗداوﻟﺔ)اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ  -3
  .اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺳوق
وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺳداد وﻫﻲ ﺗﻣﺛل أﻣواﻻ ﺣﺎﺿرة، ﯾﺗم ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻓورا ﻛ: اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك واﻟﺻﻧدوق -4
اﻟﻧﻘدﯾﺔ، اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ، اﻟﺷﯾﻛﺎت، اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك، ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل أﯾﺿﺎ ﻋﻧﺎﺻر : وﺗﺷﻣل
   .ﺷﺑﻪ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺛل اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻣﺧﺎطر، وﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ
  ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧﺻوم : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن أﺣداث ﻣﺎﺿﯾﺔ ﯾﺟب ﺗﺳوﯾﺗﻪ ﺑﺧروج ﻫﻲ  ﺗﻌرﯾف اﻟﺧﺻوم: أوﻻ
  :، أي ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوع اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺻوﻟﻬﺎ وﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰﻣوارد ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑرؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ أو ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، وﺗﺗﻛون ﻣن : اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﻼﻛﻬﺎ -
 ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻪ اﻷرﺑﺎح ﻏﯾر اﻟﻣوزﻋﺔ وﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺧﺳﺎﺋر اﻟدورات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ؛ رأس اﻟﻣﺎل
، أو (اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت)وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن دﯾون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻧوك : اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾر -
 .اﻟدﯾون ﺗﺟﺎﻩ ﻣوردﯾﻬﺎ أو اﻟﻐﯾر
                                               
، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 10، طواﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎمﺑد اﻟوﻫﺎب، ﺳﻣﺎي ﻋﻠﻲ، رﻣﯾدي ﻋ 1
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ﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻛﺧﺻوم ﺟﺎرﯾﺔ ، اﻟﺧﺻوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣدة اﺳ(22اﻟﻣﺎدة )ﻟﻘد ﺻﻧف اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
ﺷﻬرا اﻟﻣواﻟﯾﺔ  21ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﺧﻼل دورة اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﺎدﯾﺔ، أو ﯾﺟب ﺗﺳدﯾدﻫﺎ ﺧﻼل 
  .1ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻗﻔﺎل، أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺧﺻوم ﻓﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻛﺧﺻوم ﻏﯾر ﺟﺎرﯾﺔ
ﺗﺣوﯾل أﺻول اﻟدﻓﻊ ﻧﻘدا، : وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳوﯾﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻋن طرﯾق إﺣدى اﻟطرق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ    
  .أﺧرى، ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت، اﺳﺗﺑدال اﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗزام آﺧر، ﺗﺣوﯾل اﻟﺗزام إﻟﻰ ﺣق ﻣﻠﻛﯾﺔ
  :ﻗﯾﺎس ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧﺻوم :ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌد : ﻗﯾﺎس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ -1
، وﻫﻧﺎك ﻣﺻدران اﻟﺧﺻوم اﻟﺟﺎرﯾﺔاﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ، أي اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ و 
 :أﺳﺎﺳﯾﺎن ﻟﻸﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻫﻣﺎ
 اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ أو اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن؛ -
 .اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت أو اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة -
 :2وﺗﺗﻛون اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻔردﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ذات أﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗ: رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺻﺎدر -1.1
، ﻟذﻟك ﻓﺎن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸﻣوال ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺗر واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ (ﺷرﻛﺎت اﻷﻣوال واﻷﺷﺧﺎص)اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ 
 .ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻵﺧر ﻛل ﻧوع
ﺗﻣﺛل أﻣوال اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻗﯾﻣﺔ اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﺻﺎﺣب : ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔردﯾﺔ - 1.1.1
ﯾل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﺳﺗﻐل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻧﺷﺎطﻪ، ﻣﻊ ﺗﺳﺟ
 .وﻛذﻟك اﻷﺟر اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻣﺳﺗﻐل
ﯾﻣﺛل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ  (:اﻟﺷرﻛﺎت)ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ  - 1.1.2
رأس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم أو اﻟﺣﺻص اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﺷرﻛﺎء، وﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﯾﻣﺛل 
  .اﻟﻣﺎل اﻟﺻﺎدر ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ أو اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
وﯾﺳﺟل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب أﯾﺿﺎ ﺗطور رأس ﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ، وﯾﻘﯾد اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل 
ض ﻓﻲ رأس ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻷﺳﻬم اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﺷرﻛﺎء، وﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﺳﺟل اﻟﺗﺧﻔﯾ
اﻟﻣﺎل وﻫذا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺳدﯾدات ﻟﻠﺷرﻛﺎء، أﻣﺎ اﻟﻌﻼوات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑرأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﺗدرج ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻓرﻋﻲ 
ﺧﺎص، ﻛﻣﺎ ﺗدرج ﺿﻣن ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻓﺎرق اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻧﻔس 
  .ﻟﺔ ﻟﻠﺳﻧدات اﻛﺑر ﻣن ﺳﻌر اﻟﺷراءاﻟﺷﻲء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻔﺎرق اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎد
                                               
  .31: ، ص22، اﻟﻣﺎدة ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، 72: اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﻌدد 1
  .77 -67: ص ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ زﯾن ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك، 2
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ﯾﻣﻛن دﻣﺞ ﻣﺑﻠﻎ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣدﻣﺟﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل ﺑﻘرار ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن أو : اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت -1.2
اﻟﺷرﻛﺎء، وﺗﻘﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ، اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻘﻧﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﺄرﺑﺎح ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ ﺿﻣن 
  .ن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔاﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻣﺎ ﻟم ﯾﺻدر ﻗرار ﻣﺧﺎﻟف ﻣ
وﯾدرج ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻓواﺋض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل اﻷﺻول : ﻓرق إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم -1.3
  .اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣوﺿﻊ إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺣﺳب اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﺗدﺧل ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن ﺣﺳﺎب اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن : اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -1.4
ﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺑﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ا
  .اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﺎن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﺗﺿﺎف إﻟﻰ ﺣﺳﺎب أﻣوال اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻧد اﻓﺗﺗﺎح اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ
ﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺧﺻﯾﺻﻪ ﯾدرج ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ أرﺟﺄت ا: اﻟﺗرﺣﯾل ﻣن ﺟدﯾد -1.5
     . إﻟﻰ ﻗرار ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻻﺣق
اﻟﺧﺻوم ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻻ ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺳداد ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  :اﻟﺧﺻوم ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ -2
واﻟﻘروض  - ﺧﺻوم-اﻹﻋﺎﻧﺎت، ﻣؤوﻧﺎت اﻟﻣﺧﺎطر واﻷﻋﺑﺎء، اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ : وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ،
 :ﻋدة ﺧﺻﺎﺋص وﻫﻲ وﻟﻬذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟدﯾون اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
 ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ أﺻول ﻣﺗداوﻟﺔ ﻟﺗﺻﻔﯾﺗﻬﺎ؛ -
 اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻣوﯾل أﺻول طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل؛ -
 .ﻋﺎدة ﻣرﻓﻘﺔ ﺑﻌﻘد ﯾﺿﻣن ﺣق اﻟداﺋن واﻟﻣدﯾن -
اﻟدوﻟﺔ، اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو )اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻫﻲ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوارد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ : اﻹﻋﺎﻧﺎت -2.1
، ﻣن اﺟل إﻋطﺎء اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ (، وطﻧﯾﺔ أو ﻋﺎﻟﻣﯾﺔﻛل ﻫﯾﺋﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺟﻬوﯾﺔ
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ أو اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺣﻣل ﻣﻘﺎﺑل ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﺑﻌض اﻟﺷروط اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺗﻬﺎ، 
أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ أﻋﺑﺎء وﺧﺳﺎﺋر أﺻﺑﺣت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ أو ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم دﻋم ﻣﺎﻟﻲ ﻓوري 
ﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺳﺟل ﺿﻣن اﻟﻧواﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﺳﺗﻠم ﻓﯾﻪ، وﻻ ﺗدرج اﻹﻋﺎﻧﺎت ﺑدون ارﺗ
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل ﺣﺳﺎب ﻧﺗﯾﺟﺔ أو 
  :ﻓﻲ ﺷﻛل أﺻل ﻣﺎﻟﻲ إﻻ إذا ﺗوﻓر اﺣد اﻟﺷروط
  ﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎﻧﺎت؛أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻣﺗﺛل ﻟﻠﺷروط اﻟﻣ -
  .أن اﻹﻋﺎﻧﺔ ﺗم اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ -
  :ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺛﻧﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹﻋﺎﻧﺎت
  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ -
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ﺑﻌض اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ : اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛل -
  .1ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔاﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ا
وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﻗﺎﺑل ﻟﻠدﻓﻊ ﺧﻼل ﺳﻧوات  :اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺧﺻوم -2.2
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، وﺗﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﺣﯾث ﺗﻔﺻل اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺧﺻوم ﻋن 
  .اﻟدﯾون اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ
اﻟﻣﺧﺎطر  ﻣؤوﻧﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ: ﻣؤوﻧﺎت اﻟﻣﺧﺎطر واﻷﻋﺑﺎء -2.3
  :واﻷﻋﺑﺎء ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﯾﻌرف ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣؤوﻧﺎت اﻟﻣﺧﺎطر : اﻻﻋﺗراف ﺑﻣؤوﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻷﻋﺑﺎء - 2.3.1
واﻷﻋﺑﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺧﺻوم ﯾﻛون ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ أو ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ ﻏﯾر ﻣؤﻛدﯾن، ﺗﺳﺟﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إذا ﻛﺎن ﻟﻬﺎ 
ﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺿﻣﻧﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺣدث ﻣﺎﺿﻲ، وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺧروج ﻣوارد ﻣن اﻟﻛﯾﺎن أﻣر ا
  .ﻗﯾﺔﻛن ﺗﻘدﯾر ﻣﺑﻠﻎ ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﺑﻣوﺛو ﺿروري ﻹطﻔﺎء ﻫذا اﻻﻟﺗزام وﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣ
ﺗﺣدد ﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ أن : اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷوﻟﻲ واﻟﻼﺣق ﻟﻣؤوﻧﺎت اﻟﻣﺧﺎطر واﻷﻋﺑﺎء - 2.3.2
اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﺧﺎص ﺑﻣؤوﻧﺎت اﻟﻣﺧﺎطر واﻷﻋﺑﺎء ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫو  ﯾﻛون
وﺗﻛون اﻟﻣؤوﻧﺎت ﻣﺣل ﺗﻘدﯾر ﺟدﯾد ﻋﻧد  ،ﻧﻲاﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻌ أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟواﺟب ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﺣﺗﻰ إطﻔﺎء
   .2ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ إﻗﻔﺎل
واﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، إﻻ ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣؤوﻧﺎت اﻟﻣﺧﺎطر  :اﺳﺗﺧدام اﻟﻣؤوﻧﺔ - 2.3.3
        .ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم إدراﺟﻬﺎ ﻣن اﺟﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘروض واﻟﺧﺻوم  :اﻟﻘروض واﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى -2.4
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻠم ﺑﻌد طرح اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻋﻧد ﺣﯾﺎزﺗﻬﺎ ﺑﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل اﻟ
اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘرض، وﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘﯾم ﻫذﻩ اﻟﺧﺻوم ﻣن ﻏﯾر ﺗﻠك 
اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺣﯾﺎزﺗﻬﺎ ﻷﻏراض ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻬﺗﻠﻛﺔ، أﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺣﯾﺎزﺗﻬﺎ ﻷﻏراض 
  .3اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﺗﻘﯾم ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
ﯾﻌرف اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻬﺗﻠﻛﺔ ﻷي ﺧﺻم ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺑﻠﻎ : ﻔﺔ اﻟﻣﻬﺗﻠﻛﺔاﻟﺗﻛﻠ - 2.4.1
اﻟذي ﺗم ﺑﻪ ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ ﻋﻧد إدراﺟﻪ اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﻧﻘوﺻﺎ ﻣﻧﻪ اﻟﺗﺳدﯾدات ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ ﻣﺿﺎﻓﺎ 
ﻗﻪ، وﻫذا ﻧﻔس إﻟﯾﻪ أو ﻣﻧﻘوﺻﺎ ﻣﻧﻪ اﻻﻫﺗﻼك اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻟﻛل ﻓﺎرق ﺑﯾن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎ
اﻟﺗﻌرﯾف اﻟذي ﻗدﻣﺗﻪ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﻋدا اﺧﺗﻼف ﺑﺳﯾط ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎب ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻫﺗﻼك 
                                               
  .29: ، ص1102، اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟزرﻗﺎء، ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻟﺧﺿر ﻋﻼوي،  1
ﺗﺣدﯾد ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣﺣﺗوى اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ وﻣدوﻧﺔ  اﻟﻣﺗﺿﻣن، 8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  62: اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 2
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اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟذي ﯾﺿﺎف أو ﯾﺧﻔض واﻟذي ﯾﺣﺳب وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، 
اﻟﻘرض أو إﺻدارﻩ ﺑﺻورة ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗوزع اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘرض وﻋﻼوات ﺗﺳدﯾد 
 . ﻋﻠﻰ ﻣدة اﻟﻘرض
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠزﻣن وﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ و ﺗﺳﺟل اﻷﻋﺑﺎء  :اﻟﻔواﺋد واﻟﻧواﺗﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - 2.4.2
ﺗرﺗﺑت اﻟﻔواﺋد ﺧﻼﻟﻬﺎ، واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﯾل اﻟدﻓﻊ أو ﻣﻧﺢ ﻫذا اﻟﺗﺄﺟﯾل ﺑﺷروط ﺗﻘل 
ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ق ﺗدرج ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﻌد طرح اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺎﻟﻲ أو اﻟﺗﻛﻠﻔﻋن ﺷروط اﻟﺳو 
اﻟﻔواﺋد واﻫﺗﻼك ﻋﻼوات اﻹﺻدار وﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت : وﯾﺗم إدراج ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻘروض ﻣﺛلﺑﻬذا اﻟﺗﺄﺟﯾل، 
  .ﻛﺄﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻓﯾﻬﺎ
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻛﯾﺎن ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﺧرى ﻣرﺧص ﺑﻬﺎ : ﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻔواﺋد ا - 2.4.3
ﻟﻠﻔواﺋد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ إدﻣﺎج ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻗﺗﻧﺎء أو ﺑﻧﺎء أو إﻧﺗﺎج أﺻل 
ﺷﻬرا ﻗﺑل أن ﯾﺳﺗﻌﻣل أو ﯾﺑﺎع ﻓﻲ ﻛﻠﻔﺔ ﻫذا  21ﯾﺗطﻠب ﻣدة طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﺿﯾر ﺗﺗﻌدى اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﯾﺗوﻗف اﻟﻛﯾﺎن ﻋن إدﻣﺎج ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻘطﺎع ﻧﺷﺎط اﻹﻧﺗﺎج وﯾﺗوﻗف ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ  اﻷﺻل ﻋﻠﻰ أن
  . 1ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣﺿﯾر اﻷﺻل ﻗﺑل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ أو ﺑﯾﻌﻪ
ﯾﺿم ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧﺻوم اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻧﺗظر أن ﺗﻠﺗزم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  :اﻟﺧﺻوم اﻟﺟﺎرﯾﺔ -3
ﺷﻬرا، وﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  21ر دورة اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻻ ﺗﺗﻌدى ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎ
  :2اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟﺧﺻوم اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺿم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻫﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﺳداد ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺳﻧﺔ واﺣدة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ أو : اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف -3.1
  .ﺑﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﺧﻼل دورة ﻧﺷﺎط واﺣدة أﯾﻬﻣﺎ أطول وذﻟك ط
ﯾﺳﺟل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻐﯾر واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ : اﻟﻣوردون واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ -3.2
ﺷراء اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ، اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ، اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ : أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧص دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣﺛل
  .راق اﻟدﻓﻊﺑدورة اﻻﺳﺗﻐﻼل وأو 
ﻫﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺧدﻣﺎت ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﻬﺎ  :اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ -3.3
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻟم ﯾﺗم ﺳدادﻫﺎ، وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك اﻷﺟور اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ واﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﺳﻧﺔ ﻣن وﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣق اﻟﺳداد ﺧﻼل ﻓﺗرة : اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول ﻣن اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل -3.4
  .ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻛﺄﻗﺳﺎط ﺳداد اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﻠك اﻟﻘروض اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك
ﻫﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ أو : اﻟداﺋﻧون اﻵﺧرون -3.5
  .اﻟﺑﻧود اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﻼل دورة اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺎدﯾﺔ أﯾﻬﻣﺎ أطول، واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗرد ﺿﻣن أي ﺑﻧد ﻣن
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  ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب 
ﺗﻌﺗﺑر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﺣﯾث ﺗﺳﺎﻋد     
ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺄداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ 
 .اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﻫو ﺑﯾﺎن  ﺔﺟﯾﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗ ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﺈنﺗﻌرﯾف ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ : اﻷول اﻟﻔرع
ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣﺻﯾل  وﻻ اﻟﻣﻧﺟزة ﻣن اﻟﻛﯾﺎن ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﯾراداتﺎء ﻣﻠﺧص ﻟﻸﻋﺑ
وﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ، (أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺢاﻟرﺑ) وﯾﺑرز ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﺣب
ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ  وﯾﺗم إﺻدارﻩ، ﻣﺳﯾري اﻟﻛﯾﺎن ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﻛﺷوف ﻓﺈن ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﺿﺑط
  .ﺗﺎرﯾﺦ إﻗﻔﺎل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟ أﺷﻬر أﻗﺻﺎﻫﺎ ﺳﺗﺔ
  : 1ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﯾﺟب إظﻬﺎرﻫﺎ وﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲﻋﻧﺎﺻر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻹﯾرادات أو اﻟﻣﻛﺎﺳب ﻫﻲ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ( اﻟﻣﻛﺎﺳب) ﻹﯾراداتا: أوﻻ
ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺷﺎ ﻋﻠﯾﻪ زﯾﺎدة ، (اﻻﻟﺗزاﻣﺎت) زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺻول أو ﻧﻘﺻﺎن ﻓﻲ اﻟﺧﺻوم ﺗدﻓﻘﺎت داﺧﻠﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺷﻛل
ﯾﺔ وﯾﺗﺣﻘق اﻹﯾراد ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ ﺣق اﻟﻣﻠﻛ ،ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
، أﻣﺎ اﻟﻣﻛﺎﺳب (اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، اﻟﻔواﺋد، أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم وﺣﻘوق اﻻﻣﺗﯾﺎز واﻹﯾﺟﺎر): ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
ﻓﻬﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺧروج اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻷرﺑﺎح اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻول 
  (.اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔﻓرق إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻸﺻول اﻟﺟﺎرﯾﺔ و )
  :وﯾراﻋﻰ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻹﯾرادات اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﻓﯾﻪ ﻏﯾر ﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل، وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر  -
ﺔ اﻟدﺧل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣ
 ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﺑﺎن اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺳوف ﺗﺗﺣﻘق؛
ﺗﺗﺄﺛر أرﻗﺎم اﻟدﺧل ﺑﺎﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﯾﺗﺿﺢ ﻫذا ﻓﻲ اﺧﺗﻼف اﺳﺗﺧدام اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  -
ﻛطرﯾﻘﺔ اﻫﺗﻼك اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ أﺧرى، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ إﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن 
 ﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض؛ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﺷﺎط ا
ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟدﺧل ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﺷﺧﺻﻲ، وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺣﻛم اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟدﺧل  -
ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻠﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﺑﻬدف ﺗﺣدﯾد ﻗﺳط اﻻﻫﺗﻼك اﻟﺳﻧوي، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ذﻟك 
  . ﻟﻰ أﺧرىﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﻧﺷﺄ اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻓﻲ ﻗﯾم اﻟدﺧل ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ إ
                                               
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘﯾﯾم إﻓﺻﺎح اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻠﯾم ﺳﻌﯾديﻋﺑد اﻟﺣ 1
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ﻫﻲ ﻧﻘﺻﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻧﻘﺻﺎن ﻓﻲ  اﻷﻋﺑﺎء واﻟﺧﺳﺎﺋر: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻷﺻول أو زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺧﺻوم اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺎ ﻋﻧﻬﺎ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺧﻼف ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ 
ﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺎﻟﻛﻲ رأس اﻟﻣﺎل، وﺗﺷﻣل اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻌﺎدﯾ
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن، ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﻫﺗﻼك، واﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺷﻛل ﺗدﻓﻘﺎت ﺧﺎرﺟﺔ ﻣﺛل 
، وﻧواﻗص (اﻟﺣرﯾق أو اﻟﻔﯾﺿﺎن)اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﻬﺎ، أﻣﺎ اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻬﻲ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ 
، وﺗﻌرض ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻋﺎدة ﺑﺻورة (ﺛﺑﯾﺗﺎتاﻟﺗ)اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ 
  .ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻐرض اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ اﻷﻋﺑﺎء واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ أن ﻛﻼﻫﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺳﺗﻧﻔذة، ﻟﻛﻧﻬﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠﻔﺎن ﻓﻲ ﻛون 
  .اﻧﻪ ﯾﺗرﺗب ﻋن اﻷﻋﺑﺎء إﯾراد، وﯾﻛون اﻹﯾراد اﻟﻣﺣﻘق ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣﻌدوﻣﺎ
ﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ أﺳس ﻣوﺿوﻋﯾﺔ أﺧذا ﺑﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﺑدأ اﻟﻘﯾﺎس وذﻟك ﻋن طرﯾق إﺣدى اﻟطرق وﺗﻘﺎس اﻷﻋﺑﺎء ا
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗﺳددﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻘدا ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻛون ﻻزﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  -
 وﺗﺣﻘق اﻹﯾراد؛
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣق ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣﻘوق ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻐﯾر ﻋﻠﻰ اﻟ -
 ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ ﻻزﻣﺔ ﻟﻧﺷﺎطﻪ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﯾراد؛
اﻟﻧﻘص اﻟذي ﯾطرأ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﻌد  -
 اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹﯾراد، وﯾﺳﺟل ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻫﺗﻼﻛﺎ ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ؛ 
ﯾطرأ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﺑﻌض اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﻘطﺎع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻬذا اﻟﻧوع اﻟﻧﻘص اﻟذي  -
     .ﻣن اﻷﺻول ﺧﻼل ﻋدد ﻣن اﻟﺳﻧوات ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔرق اﻻﻗﺗﻧﺎء
ﺳوف ﻧورد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻷﻋﺑﺎء ﻗﯾﺎس ﻋﻧﺎﺻر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ : اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻌﻘود طوﯾﻠﺔ واﻹﯾرادات واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ا
  .اﻷﺟل
ﻋرف اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ زﯾﺎدة اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ  إﯾرادات اﻷﻧﺷطﺔ: أوﻻ
ﻘﺻﺎن ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣداﺧﯾل أو زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺻول أو ﻧ
اﻟﺧﺻوم، ﻛﻣﺎ ﯾدﺧل ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﺳﺗرﺟﺎع ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات 
  .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
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وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺗم إدراج إﯾرادات اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن : اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت -1
  :1ﺑﯾﻊ ﺳﻠﻊ أو ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت إذا ﺗوﻓرت اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 اﻟﻛﯾﺎن ﻗد ﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ؛أن ﯾﻛون  -
 أن ﻻ ﯾﺑﻘﻰ ﻟﻠﻛﯾﺎن دﺧل ﻻ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر وﻻ ﻓﻲ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ؛ -
 أن ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺑﻠﻎ إﯾرادات اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ؛ -
 ﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﯾﺎن؛أن ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﻌود ﻣﻧﺎ -
 أن ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻛﯾﺎن أو ﺳﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﺻﺎدق؛ -
  : وﺗﺗﻣﺛل اﻹﯾرادات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎل أطراف ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻷﺻول اﻟﻛﯾﺎن ﻓﻲ اﻵﺗﻲ
 اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل؛ ﻓواﺋد ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠزﻣن وﻟﻠﻣردود -
 إﯾﺟﺎرات وأﺗﺎوى ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﺑﻌﺎ ﻻﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ووﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ؛ -
 .ﺣﺻص ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﺣق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﯾﻬﺎ -
ﺗﻘﯾم اﻹﯾرادات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻛﯾﺎن ﻣن ﻣﺑﯾﻌﺎت أو ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن : ﺗﻘﯾﯾم اﻹﯾرادات -2
  .2ﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺳﺗﻠم أو اﻟﻣطﻠوب اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﺑرام اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔاﻷ
وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌﻘود طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل اﻧﺟﺎز ﺳﻠﻌﺔ أو : اﻟﻌﻘود طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻧوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻬﺎء ﺧدﻣﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﻘﻊ ﺗوارﯾﺦ اﻧطﻼق اﻷﺷﻐﺎل ﺑﻬﺎ واﻻﻧﺗ
  .ﻋﻘود اﻟﺑﻧﺎء، ﻋﻘود إﺻﻼح أﺻول أو ﻋﻘود ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت: ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻌﻘود طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﺗدرج اﻷﻋﺑﺎء واﻹﯾرادات اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ : اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﻋﺑﺎء وإ ﯾرادات اﻟﻌﻘود طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل -1
ب وﺗﯾرة اﻻﻧﺟﺎز، وإ ذا ﺗﻌذر ذﻟك ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻣت ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻘود طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺣﺳ
ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﺑﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻌﻘول إﻻ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻹﯾراد إﻻ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﻌﺎدل ﻣﺑﻠﻎ اﻷﻋﺑﺎء 
  . 3اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻣﺣﺗﻣﻼ
ﺑﺎﻟﻌﻘود طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻋﻠﻰ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻹﯾرادات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ : ﺗﻘﯾﯾم اﻹﯾرادات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘود طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل -2
أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑل اﻟذي ﺗم اﺳﺗﻼﻣﻪ أو اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗﻼم، إﻻ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟم 
ﯾﺗطرق إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم إﯾرادات اﻟﻌﻘود اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد، وﻟﻛن ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﯾم ﺿﻣن اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺗﻘﯾﯾم 
  .ﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔوﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ(اﻹﯾرادات)اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
   4ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ: اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ -3
                                               
ﺗﺣدﯾد ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣﺣﺗوى اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ وﻣدوﻧﺔ  اﻟﻣﺗﺿﻣن، 8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  62: اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 1
  .2 -111: ، اﻟﻔﻘرةﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
  .3 -111: ، اﻟﻔﻘرةاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق 2
  .2 -331: ، اﻟﻔﻘرةاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق 3
  .641: ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ ص ﻋﻧﺻر اﻟﺧﺻوم :اﻧظر 4
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ﯾﻘوم اﻟﻛﯾﺎن ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻪ ﺳواء ﻛﺎﻧو : اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن -4
ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﻧﺷﺎط أو ﻋدم ﻧﺷﺎط ﺿﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻛﺄﻋﺑﺎء ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون 
ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ، أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻛﯾﺎن ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن 
  .ﻟدﯾﻪ ﻣﺗوﻓرة
ﯾﺗم ﻓﻲ ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻗﻔﺎل ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﺛﺑﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل أرﺻدة ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻛﯾﺎن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل    
ﻘدﻣﺔ ﺑﺳﺑب اﻻﻧﺻراف إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد أو ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﻣﻧوﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎش، وﻣﻛﻣﻼت اﻟﺗﻘﺎﻋد وﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻣ
ﻟﻸﻓراد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟدﯾﻪ وﻟﺷرﻛﺎﺋﻪ ووﻛﻼﺋﻪ ﻓﻲ ﺷﻛل أرﺻدة، وﺗﺣدد ﻫذﻩ اﻷرﺻدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ 
  .  اﻟﻣﺣﯾﻧﺔ ﻟﻣﺟﻣوع اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻛﯾﺎن اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟدﯾﻪ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل طرق ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ
ﺗﺿم ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺳب  ﺔ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺳب اﻟطﺑﯾﻌﺔاﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  :اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
   :وﯾﺿم ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب أرﺑﻌﺔ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲإﻧﺗﺎج اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ : أوﻻ
اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ، ﺣﯾث ﺗﺳﺟل  -
 ﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑﻌد طرح اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ واﻟﺣﺳوﻣﺎت واﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت إن وﺟدت؛اﻟ
اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧزن، ﺣﯾث ﯾﻘدر ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧزن أو ﻣﺧزون اﻟﺳﻠﻊ، وﯾﻣﻛن  -
 أن ﯾﻛون ﻣوﺟﺑﺎ أو ﺳﺎﻟﺑﺎ وذﻟك ﺣﺳب اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون ﺑﺎﻟزﯾﺎدة أو اﻟﻧﻘﺻﺎن؛
ﻧﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل، وﯾﺳﺟل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ إﻋﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻐﯾر أو إﻋﺎ -
 اﻟﺧزﯾﻧﺔ؛
اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺛﺑت وﯾﺳﺟل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ او اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  -
ﺎرﯾف اﻟﻧﻘل، ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﺳﺟل ﻓﯾﻪ أﯾﺿﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﻣﺛل ﻣﺻ
 :اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت وﻣﻧﻪ
اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت =  إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  إﻋﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل+ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺛﺑت + اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧزن  -+اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ 
  : ﺛﻼث ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ وﯾﺿم ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
 اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻣن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ واﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ واﻟﺗﻣوﯾﻧﺎت اﻷﺧرى - 1
ﺣﯾث ﺗﻘﯾم اﻟﻣﺧزوﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺷراﺋﻬﺎ واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺳﻌر اﻟﺷراء ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺻﺎرﯾف  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻷﺧرى، أﻣﺎ اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراء ﻣﺛل ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻧﻘل، اﻟﺗﺎﻣﯾن واﻟ
ﻟﻠﺗﺧزﯾن ﻣﺛل اﻟﻣﯾﺎﻩ، اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز أو اﻷدوات واﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣر ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻣﺧزن ﺗﺳﺟل ﻣﺑﺎﺷرة 
 ﺿﻣن اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت، وﺗﺧﺻم ﻣﻧﻪ اﻟﻣواد ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺧزﯾن اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺳﺗﻬﻠك ﻋﻧد ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻗﻔﺎل؛ 
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻐﯾر، ﻣﺛل ﻣﺻﺎرﯾف اﻹﯾﺟﺎر،  وﺗﺳﺟل ﻓﻲ :اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ -2
 اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت؛ 
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وﺗﺳﺟل ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن : اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﺧرى -3
 :اﻟﺦ، وﻣﻧﻪ...اﻹﺷﻬﺎر، ﻣﺻﺎرﯾف ﻧﻘل اﻟﺳﻠﻊ، ﻣﺻﺎرﯾف اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل: ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛل
  .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﺧرى+ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ + اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ =  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻧﺔ
  .اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ –إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ =   اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل: ﺛﺎﻟﺛﺎ
وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر : إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﺎﺋض اﻻﺳﺗﻐﻼل: راﺑﻌﺎ
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
أﻋﺑﺎء اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن وﯾﺿم ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺟور اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺷﺗراﻛﺎت  -
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺟور، واﻟﻣﻛﺎﻓﺋﺎت ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ؛
اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، وﯾﺳﺟل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺿراﺋب واﻷﺻول اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ  -
ﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﺑﻐﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ أو اﻟﺟﻣ
 :وﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ﻫذا اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح، وﻣﻧﻪ
اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم  –أﻋﺑﺎء اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن  –اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل = إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﺎﺋض اﻻﺳﺗﻐﻼل 
  .اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﺎﺋض اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻪ اﻹﯾرادات اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ  وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
اﻷﺧرى وﻣروﺣﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ اﻷﺧرى وﻛذا ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﻫﺗﻼك واﻟﻣؤوﻧﺎت وﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ 
  .وﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻪ اﺳﺗرﺟﺎع ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﯾﺿم اﻹﯾرادات ﯾﺳﺟل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺎدي و : إﯾرادات ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ أﺧرى -
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑراﻣﺞ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ، اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺑراءات اﻻﺧﺗراع، اﻟﻣﻛﺎﻓﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ 
اﻻدارﯾﯾن واﻟﻣﺳﯾرﯾن، إﻋﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، إﯾرادات ﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻣن اﻟدﯾون اﻟﻣﻌدوﻣﺔ، زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
 .اﻟﺦ...اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺳﺟل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑراﻣﺞ اﻹﻋﻼم : ﺎﺗﯾﺔ اﻷﺧرىاﻷﻋﺑﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾ -
اﻵﻟﻲ، اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺎﻓﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻدارﯾﯾن واﻟﻣﺳﯾرﯾن، ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻐراﻣﺎت 
 .واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت
ك اﻟﻣﺟﻣﻊ، ﯾﺳﺟل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻗﯾم اﻻﻫﺗﻼ: ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت واﻟﻣؤوﻧﺎت وﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ -
 .اﻟﻣؤوﻧﺎت، ﺗدﻧﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺳﺟل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤوﻧﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ أو إﻟﻐﺎء اﻟﻣؤوﻧﺎت : اﺳﺗرﺟﺎع ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ واﻟﻣؤوﻧﺎت -
 .اﻟﻣﻛوﻧﺔ
 وﻫﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ، ﺣﯾث: اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: ﺳﺎدﺳﺎ
  ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻹﯾرادات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
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وﯾﺳﺟل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ إﯾرادات اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﻘوق أو ﻗروض : اﻹﯾرادات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
 .اﻟﺦ...ﻣﻣﻧوﺣﺔ، ﻋﺎﺋدات اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، أرﺑﺎح اﻟﺻرف، إﯾرادات ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى
ﺎء اﻟﻔواﺋد، ﻧﻘص اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺳﻧدات اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ، ﺧﺳﺎﺋر وﯾﺳﺟل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب أﻋﺑ: اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
 .اﻟﺦ...اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺻرف، ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى
وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ: ﺳﺎﺑﻌﺎ
  ﻧﺷﺎطﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل أو اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ+ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ =  ﻌﺎدﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔاﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟ
وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﻌد طرح اﻟﺿراﺋب اﻟواﺟب دﻓﻌﻬﺎ ﻋن  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ: ﺛﺎﻣﻧﺎ
  .اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ
ﺎﺻر ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ وأﻋﺑﺎء اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻏﯾر ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻔرق ﺑﯾن إﯾرادات اﻟﻌﻧ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ: ﺗﺎﺳﻌﺎ
  اﻟﻌﺎدﯾﺔ
وﺗﺿم اﻹﯾرادات اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط : إﯾرادات اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ -
 .اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫﻧﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ إﻋداد ﻣﻠﺣق ﻣﻔﺻل ﻟﻬذﻩ اﻹﯾرادات ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
أﻋﺑﺎء اﻟﻛوارث واﻟﺣراﺋق وﻏﯾرﻫﺎ، وﻫﻧﺎ : اﻷﻋﺑﺎء اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺛلوﺗﺿم : أﻋﺑﺎء اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ -
 .ﯾﻧﺑﻐﻲ إﻋداد ﻣﻠﺣق ﺧﺎص ﺑﻬذﻩ اﻷﻋﺑﺎء ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺟﻣﻊ أو طرح اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ  ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: ﻋﺎﺷرا
  واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ
  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ -+اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ =  ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺳب اﻟوظﯾﻔﺔ: ﺧﺎﻣساﻟﻔرع اﻟ
ﺗﺻﻧف اﻷﻋﺑﺎء ﺣﺳب اﻟوظﯾﻔﺔ، وذﻟك ﺗﺑﻌﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﺻﻧﯾف اﻷﻋﺑﺎء ﺣﺳب اﻟوظﯾﻔﺔ  : أوﻻ
  :1ﺗﺻﻧﯾف اﻷﻋﺑﺎء ﺣﺳب اﻟوظﯾﻔﺔ وﻫذا ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﺣﯾث اﻟﻧﺷﺎط واﻟﺣﺟم، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن ﻧﺟد ﻋدة طرق ﻓﻲ 
ﺗﺻﻧف اﻷﻋﺑﺎء ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺣﯾث ﻧﺟد وظﯾﻔﺔ اﻟﺷراء، وظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج، وظﯾﻔﺔ  -
 اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛
 اﻟﺦ...اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺣﺳب وﺳﺎﺋل اﻻﺳﺗﻐﻼل ﺑﺣﯾث ﻧﺟد اﻟﻣﺧﺎزن، اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ، اﻟﻣﻛﺎﺗب -
 اﻟﺦ؛...ﻧﺗوج أو ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺣﯾث ﻧﺟد اﻟﻣﻧﺗوج أ، اﻟﻣﻧﺗوج ب اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺣﺳب اﻟﻣ -
اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ : اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺣﺳب ﻣراﻛز اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﻧﺟد -
 اﻟﺦ؛...اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
                                               
، 2102، 10، ط اﻷردنن، ﻋﻣﺎن، ،  دار زﻫراSRFI اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣدﯾث طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻺﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲﺷﻌﯾب ﺷﻧوف،  1
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 .اﻟﺦ...اﻟﻣﻧطﻘﺔ أ، اﻟﻣﻧطﻘﺔ ب : اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﻧﺟد -
  ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻧﺎﺻر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺳب اﻟوظﯾﻔﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﺧﺗﻠف ﺣﺳﺎب  ﻣﺟﺎﻣﯾﻊ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺳب اﻟوظﯾﻔﺔ ﻋن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺳب 
  : اﻟطﺑﯾﻌﺔ، وﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﺻﻧﯾف اﻷﻋﺑﺎء، ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﺣﺳب اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ وﻫﻲ ﻛﺎﻷﺗﻲ
اﻟﻔرق ﺑﯾن رﻗم اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻠدورة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣن  وﻫو :ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ -1
اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ، وﺗﻛﻠﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣن ﺑﺿﺎﻋﺔ 
  .ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ وﻣواد أوﻟﯾﺔ وﻣﺧﺗﻠف اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
  ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت –رﻗم اﻷﻋﻣﺎل = ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ * 
وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻪ اﻹﯾرادات اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ اﻷﺧرى : اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ -2
  ﻣﻊ طرح اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻷﻋﺑﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ اﻷﺧرى؛
اﻷﻋﺑﺎء  –اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ –اﻹﯾرادات اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ اﻷﺧرى+ ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ= اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ * 
 اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ اﻷﺧرى –اﻹدارﯾﺔ 
ﻣﺧﺻﺻﺎت  -ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن -ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ: اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ -3
  اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -اﻹﯾرادات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ+ اﻻﻫﺗﻼك 
اﻟواﺟب دﻓﻌﻬﺎ ﻋن  اﻟﺿراﺋب - ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ: اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ -4
  اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ - اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
+ اﻷﻋﺑﺎء ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ –ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ : اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -5
  .اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ
   ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺎﻟﯾﺔ ﻷي ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد ﯾﻬﺗم ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ   
واﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘدﯾﺔ وذﻟك ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن طﺑﯾﻌﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﻬذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﺑﯾن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻣن واﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺑﯾن طرﯾﻘﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال وطرق اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﻣﺎ 
  . ر أداة ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣرﻛز اﻟﻧﻘدي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﺗﻌﺗﺑ
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت : ﺗﻌرف ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎاﻟﺧزﯾﻧﺔ  ﺎتﺗدﻓﻘﺗﻌرﯾف ﻗﺎﺋﻣﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، 
ﻟﻣرﻛز اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯾن، وﺗﻛﺗﺳب أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻷﺳﺎس وﯾﻣﻛن وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺑﯾن ا
اﻟذي ﯾﺗم إﻋدادﻫﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ وﻫو اﻷﺳﺎس اﻟﻧﻘدي ﻛون ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﺗم إﻋدادﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
  .1أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
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ﻟذﻣﻲ، وﺗﻘوم ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن أداة ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺗﻣﯾزة وﻫﺎﻣﺔ ﺗﺗﺟﺎوز ﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﺣﻠﯾل ا: ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
  .1ﻋﻠﻰ ﻣﻧظور دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ وﺗﺑﺣث ﻋن اﻟﺧﯾﺎرات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻟﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
ﺗﻌﺗﺑر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﺣد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﻋﻧﺎﺻر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻗرﻫﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻓﻬﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠ
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﻛل ﻧﺷﺎط ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﺧﺎرﺟﺔ واﻟﺗﻲ 
  :2ﺑدورﻫﺎ ﺗﺻﻧف ﺿﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﻧﺷطﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ
 وﻫﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺑﯾﻊ وﺷراء اﻟﺳﻠﻊ: اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ -
 . واﻟﺧدﻣﺎت وﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟدورة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
وﻫﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  :اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ -
ﻓﻲ ، وﻛذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات (اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت)ﻣن اﻻﻗﺗﻧﺎء واﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى
وﻫﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣوارد اﻟﺗﻣوﯾل : اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ -
 .ﻟﻸﺻول ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻻﻗﺗراﺿﺎت أو إﺻدار اﻷﺳﻬم
ﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺎن ﺗﺻﻧﯾف ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﻓق اﻷﻧﺷطﺔ ﺗﻌطﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم    
ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﻘدﯾر اﺛر ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﺣدﯾد ﻣﺻﺎدر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﻠك ا
  .  اﻷﻧﺷطﺔ
ﯾوﺟد طرﯾﻘﺗﺎن ﻣﻘﺑوﻟﺗﺎن ﻟﻌرض ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﻫﻣﺎ : طرق إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ: أوﻻ
ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﺣﺗﺳﺎب وﻋرض اﻟﺗدﻓﻘﺎت  اﻟطرﻗﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة، واﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﻛﻣن
  .اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﻌرض اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻓﻬو ﻣﺗﺷﺎﺑﻪ
وﻫﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﻗرﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري، واﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻷﺟزاء : اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة -1
ﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺻد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗدﻓق ﺻﺎﻓﻲ ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ، ﺛم ﺗﻘرﯾب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟدﺧول وﺧروج اﻟﺗدﻓﻘ
وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫذا اﻟﺗدﻓق ﻣﻊ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻛﻣﺎ 
  : 3ﯾﻠﻲ
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺗﻠف ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ : ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل -1.1
ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗوﺿﺢ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ 
                                               
 .322 : p ,4991 ,siraP ,DONUD ,tidua’l ed te étilibatpmoc al ed elanoitanretni euqitarP , TREBO treboR 1
  .651: ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ اﻟدﯾن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟدﻫراوي، لﻛﻣﺎ 2
  .181 -081: ص ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ،، SRFIاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣدﯾث طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻺﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف،   3
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اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﯾوﺿﺢ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻘﺎت 
  :ﺑﺎﻻﺳﺗﻐﻼل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻟﺗﺣﺻﯾﻼت اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن
  اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن( - )
  اﻟﻔواﺋد واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣدﻓوﻋﺔ( - )
  اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ( - )
  ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ( -)+
  :اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲوﯾﺗم ﺣﺳﺎب 
اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ : اﻟﺗﺣﺻﯾﻼت اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن وﺗﺣﺳب ﻛﺎﻵﺗﻲ -
ﺑﺎﺋن واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﻋدا اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟز 
رﺻﯾد أول اﻟﻣدة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  –رﺻﯾد ﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣدة : واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ  واﻟذي ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻛﺎﻵﺗﻲ
ﺣﺳﺎب إﻋﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل، اﻹﯾرادات اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻹﯾرادات اﻷﺧرى ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﺎري، 
 .واﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻹﯾرادات اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ
اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻣﺎ ﻋدا اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت : واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن وﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن  -
اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ + اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت
 -اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ رﺻﯾد ﻣوردو اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت  -اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﺧرى + اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ+ اﻷﺧرى 
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن  واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ + ﺗﻐﯾر ﻓﻲ رﺻﯾد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷﺧرى اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟ
 اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ؛ -
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ رﺻﯾد  -ﺣﺳﺎب اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ اﻷﺧرى+ ﺣﺳﺎب اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ  -
 اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ رﺻﯾد ﺣﺳﺎب اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ؛ -ب ﻋﻠﻰ رﻗم اﻷﻋﻣﺎلﺣﺳﺎب اﻟدوﻟﺔ اﻟﺿراﺋ
 اﻟﻔواﺋد واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣدﻓوﻋﺔ وﺗﺿم ﺣﺳﺎب اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ -
اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ، وﺗﺣﺳب ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﯾرادات اﻷﻧﺷطﺔ  -
 اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ؛اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ رﺻﯾد ﺣﺳﺎب  -اﻟﻌﺎدﯾﺔ
ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ، وﺗﺣدد ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن إﯾرادات اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ  -
 .وأﻋﺑﺎء اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ
وﯾﺿم إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، وذﻟك ﻣن : ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر -1.2
ﺟل اﻗﺗﻧﺎء اﺳﺗﺛﻣﺎرات أو ﺗﺣﺻﯾل اﻷﻣوال ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن أﺻول ﺧﻼل اﻟﺗﺳدﯾدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ا
  : طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل وﺗﺣدد ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﺗﺣﺻﯾﻼت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟﻘﯾم اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟﻘﯾم  -
 .     اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
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اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾم اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ : ﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺗﺣﺳب ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﺗﺳدﯾدات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣﯾﺎزة ﻗﯾم ﺛﺎﺑﺗ( - )
 .اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟﻘﯾم اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ+ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  اﻟﺗﺣﺻﯾﻼت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟﻘﯾم اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺳﻌر اﻟﺗﻧﺎزل)+( 
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ : ﻠﯾﺎت ﺣﯾﺎزة ﻗﯾم ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻌﻧوﯾﺔ وﺗﺣﺳب ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﺗﺳدﯾدات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣ( - )
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟﻘﯾم اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ + اﻟﻘﯾم اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  .واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
  .ﺔاﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣن ﺗوظﯾﻔﺎت اﻷﻣوال وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻹﯾرادات اﻟﻣﺎﻟﯾ)+( 
وﻫﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻐﯾر ﺣﺟم  :ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل -1.3
  :وﺑﻧﯾﺔ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﻘروض وﺗﺣدد ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻟﺗﺣﺻﯾﻼت ﻓﻲ أﻋﻘﺎب إﺻدار أﺳﻬم
  اﻟﺣﺻص وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ( - )
  اﻟﺗﺣﺻﯾﻼت اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن اﻟﻘروض)+( 
  ﯾدات اﻟﻘروض أو اﻟدﯾون اﻷﺧرى اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔﺗﺳد( - )
  :وﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﺗﺣﺻﯾﻼت ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻدار اﻷﺳﻬم، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  -
 .اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻼوات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑرأس اﻟﻣﺎل
اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺣﺻص و  -
 .ﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت
 اﻟﺗﺣﺻﯾﻼت اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن اﻟﻘروض، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻘروض واﻟدﯾون اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ -
ﻠﯾﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﺗﺳدﯾد اﻟﻘروض أو اﻟدﯾون اﻷﺧرى اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟدﯾون اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋ -
 .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
واﻟﻣدﻓوﻋﺔ ( اﻟداﺧﻠﺔ)ﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﺗم إظﻬﺎر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ : اﻟطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة -2
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌدﯾل اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻌدة ﻋﻠﻰ ( اﻟﺧﺎرﺟﺔ)
اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗدﻓق ﻧﻘدي، ﻣﻊ اﻷﺧذ  أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق، وذﻟك ﻋن طرﯾق إﺿﺎﻓﺔ أو طرح اﻟﻌﻧﺎﺻر
  :1ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﻫﺗﻼك واﻟﻣؤوﻧﺎت وﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾم واﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت )آﺛﺎر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت دون ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺧزﯾﻧﺔ  -
 ؛(اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾم
                                               
 أطروﺣﺔ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳواقﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻌوﻟﻣﺔ  وﺗطور اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ وﺗرﺷﯾد ﺳﻔﯾﺎن ﺑن ﺑﻠﻘﺎﺳم،  1
  .48: ، ص0102دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
 ﻗﯾﺎس وﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ.... ...........: .....اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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 اﻟﻔروﻗﺎت واﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ؛ -
 ﻌﺎﻣل ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل؛اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟ -
اﻹﯾرادات واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﻣوﯾل ﻓﯾﻣﻛن  -
  ﺗﺻﻧﯾف اﻹﯾرادات ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺿﻣن ﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﺻﺎرﯾف ﺿﻣن ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﻣوﯾل؛
ﺑﯾن اﻟطرﯾﻘﺗﯾن اﻟﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ﺗدﻓﻘﺎت ﯾﻛﻣن اﻟﻔرق : اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة
اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل، ﻓﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ 
اﻟزﺑﺎﺋن، اﻟﻣوردون واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون، واﻟﻔواﺋد واﻟﻣﺻﺎرﯾف : واﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻟﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
  اﻟﺦ...واﻟﺿراﺋب اﻟﻣدﻓوﻋﺔ
ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل دﻣﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﯾس  أﻣﺎ اﻟطرﯾﻘﺔ
ﻟﻬﺎ اﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻣﺛل اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت واﻟﻣؤوﻧﺎت وﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾم واﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺗدﻓق ﻧﻘدي ﺣﻘﯾﻘﻲ ﺧﺎرﺟﻲ، 
ﻟﻣوردون ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻛﺎﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟزﺑﺎﺋن وا
واﻟﻣﺧزوﻧﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﺗﺳﺗﺛﻧﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺧﺎرج ﻧﺷﺎط دورة اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻛﻔﺎﺋض أو ﻧﻘص 
اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت، أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻷﺧرى واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗدﻓﻘﺎت أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وأﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل 
 .    ﻓﺗؤدي إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺗﯾن
  :د ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل وﻓق اﻟطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرةوﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﻘوم ﺑﺗﺣدﯾ
  ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
 اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت واﻟﻣؤوﻧﺎت)+( 
 اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب( - )
  اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺧزوﻧﺎت( - )
  اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ( - )
  اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣوردﯾن واﻟدﯾون( - )
  ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزل اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﺿراﺋب ﻧﻘص أو زﯾﺎدة( - )
  :وﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت واﻟﻣؤوﻧﺎت وﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ: اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت واﻟﻣؤوﻧﺎت -
وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟدوﻟﺔ اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل ﻣن : اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب -
 أطراف أﺧرى؛
ر ﻓﻲ اﻟﻣﺧزوﻧﺎت وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻐﯾر ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺧزوﻧﺎت واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻧﺎﻗص اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾ -
 ﺣﺳﺎب ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋن اﻟﻣﺧزوﻧﺎت واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ
 ﻗﯾﺎس وﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ.... ...........: .....اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ : اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻬم -
ﺑﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ وﺣﺳﺎب اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻬم، ﻧﺎﻗص وﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن واﻟﺣﺳﺎ
 اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻐﯾر
 وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣوردﯾن واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ: اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣوردﯾن واﻟدﯾون اﻷﺧرى -
ﺗﻧﺎزل ﻧﺎﻗص اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻧﻘص أو زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزل اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﺿراﺋب وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟ -
ﻟﻠﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻓﺎﺋض ﯾطرح وأﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻧﻘص ﻓﯾﺿﺎف ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗدﻓﻘﺎت 
 .اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل
ﯾﺗم إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻋن طرﯾق إﺗﺑﺎع اﻟﻣراﺣل : ﻣراﺣل إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :1اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋن طرﯾق إﯾﺟﺎد اﻟﻔرق ﺑﯾن رﺻﯾد اﻟﻧﻘدﯾﺔ أول اﻟﻣدة وآﺧر اﻟﻣدة ﺑﺎﺳﺗﺧدام  -
 ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ؛
ﺗﺣدﯾد اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﺣﻠﯾل ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ وﺗﺣوﯾل  -
ﺎ ﯾﺗطﻠب أﯾﺿﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺗﯾن واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣن أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق إﻟﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﻧﻘدي، ﻛﻣ
  .اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ
  ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻐﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﺗﻣﺛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻐﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣﻠﻘﺔ اﻟوﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، وﻟﻛن ﺗﺗﻌدد ﻣﺻﺎدر     
رات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﻌرف اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ رؤوس اﻷﻣوال ﺑﺣﯾث ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر ﺗﺧﺻﯾص ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾﯾ
وﺳوف ﻧورد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ دراﺳﺔ أﻫم  ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﻐﯾر  ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﻐﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ
    .2اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻷي ﻋﻧﺻر ﻣن أﺻول ( اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ)وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ : ﺗﻐﯾر اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ -1
اﻟﺳﻧوي ﻷﺻل ﻣن اﻷﺻول، وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾدرج ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻋﻧد  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺧﺻوﻣﻬﺎ أو ﺗﻌدﯾل اﻻﻫﺗﻼك
  ﺗﺣدﯾد ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﯾﻬﺎ؛
ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛﺗﺷف ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أﺧطﺎء وﻗﻌت ﺧﻼل إﻋداد اﻟﻘواﺋم : ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء اﻟﻬﺎﻣﺔ -2
طﺎء ﻧﺗﯾﺟﺔ أﺧطﺎء ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ أو أﺧطﺎء ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﺗرة واﺣدة أو ﻟﻌدة ﻓﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔ، وﺗﺣدث ﻫذﻩ اﻷﺧ
اﻟﺦ، وﯾدرج ﻋﺎدة اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻋﻧد ...اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺳوء ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺣﻘﺎﺋق أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻐش 
  .ﺗﺣدﯾد ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
  اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣدرﺟﺔ؛ -3
                                               
  .381: ، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩSRFIاﻟﻣﺎﻟﻲ  ﻟﻺﺑﻼغاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣدﯾث طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف،  1
  .39 -29: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك زﯾن،  2
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  ﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت رﺑﺣﺎ أو ﺧﺳﺎرة؛وﻫﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻗﺎ: اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ -4
ﺗﺗم ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻧﻘدا أو ﻋﯾﻧﺎ، وﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺗؤﺛر ﻫذﻩ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ  :اﻟﺣﺻص اﻟﻣدﻓوﻋﺔ -5
  إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل؛
وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎرات إﺿﺎﻓﯾﺔ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻼك أو اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة  :زﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل -6
  ﻧﻘدﯾﺔ، ﻋﯾﻧﯾﺔ، ﺳداد اﻟﻣﻼك ﻟﺑﻌض دﯾون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑدﻻ ﻋﻧﻬﺎ؛: ﻋدة ﺻورﻋﻠﻰ ﺷﻛل 
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  ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾرة ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ﺑﻣوﺿوع اﻹﻓﺻﺎح، ﺣﯾث أن ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟم ﻟﻘد زاد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ ا    
ﯾﺄت ﻣن ﻓراغ وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟﻬﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻗراراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻧﺷرﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺣﯾث ﻻ ﺗﻣﻠك ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  .ة، وﺑذﻟك ﯾﺻﻌب اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم ﻋﺎم وﻣوﺣد ﻟﻺﻓﺻﺎحﻣﺑﺎﺷر 
  ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﯾﻣﺛل اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﺣد اﻷﻫداف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔﺎﺋدة     
أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻻ واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﯾر، ﻓﺄﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣﺑﺎﺷرة 
ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾدور ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ، ﻟذا ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﻌد 
وﺗﻌرض ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل ﻟﻬذﻩ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ 
  .اﻟﻘرارات
إن اﻹﻓﺻﺎح وﻟﯾد اﻻﻧﻔﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻹدارة، ﻫذا اﻟﺟذور اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ : اﻟﻔرع اﻷول
اﻹﻧﻔﺻﺎل اﻟذي أوﺟد ﺑﻌدا ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﺑﯾن دﻓﺎﺗر وﺳﺟﻼت واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﻟﻠﺷرﻛﺔ، وﻣﻊ ظﻬور اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﺣﺗﻰ ظﻬرت ﺷرﻛﺎت ﺿﺧﻣﺔ ﺗﻌرف 
اﻟﺦ، ...ر ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎديﺑﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ ﻋدد ﻛﺑﯾ
ﺣﯾث ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻬم ﺗوﻟﻲ إدارة ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﯾﻛﺎل ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎم إﻟﻰ أﺷﺧﺎص 
  .ﻣﻬﻧﯾﯾن، أي ﺣدوث اﻧﻔﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻹدارة
ﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت وﺗزاﻣن ﻫذا أﯾﺿﺎ ﻣﻊ ظﻬور ﻋدة أطراف ﺟدﯾدة ﻟﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻘ    
وﻫو ﻣﺎ طرح زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ ... ﻛﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣرﺗﻘﺑﯾن، ﻣﻘرﺿﯾن، ﻣوردﯾن
ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﺷرﻛﺎت وﻣدى اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ إدارة واﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﻛذﻟك ﻣراﻗﺑﺔ اﻹدارة وﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ دورﻫﺎ اﻟﺟدﯾد ﻛﻧظﺎم إدارة ﻫذﻩ اﻷﻣوال، وﻫو ﻣﺎ اﺳﺗوﺟب اﻧﺗﻘﺎل اﻟوظﯾﻔﺔ ا
ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﺎﯾﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات، وﻟﻛﻲ ﺗﻘوم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
ﺑوظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟﺟدﯾدة ارﺗﻘﻰ ﺷﺄن ﺑﻌض ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺛل ﻣﺑدأ اﻹﻓﺻﺎح واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ 
ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺑﺎدئ أﺧرى ﻛﻣﺑدأ اﻟﺗﺣﻔظ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ و 
  .اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﺻﺎﺣب ﻫذا اﻟﺗطور اﻧﻔﺗﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ﻛﺎﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ     
ﻗدﻣت ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻷدوات ﻋززت ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ودور ﻣﺑدأ اﻹﻓﺻﺎح ﻣﺛل ﻣﻔﻬوم ﻣﺣﺗوى 
ﻠوﻣﺎت ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗﯾﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﻛﺎن ﻟﺗزاﯾد اﻟدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻌ
ﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ أﺛر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺣﯾث ﻓرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن إﻋطﺎء اﻫﺗﻣﺎم أﻛﺑر ﺧﺎﺻﺔ 
ﺔ وﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻧظرﯾﺎت واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻣﻘوﻣﺎت وآﻟﯾﺎت ﻫذﻩ اﻷﺳواق ﻣن ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظ
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اﻟﻛفء، وﻫو ﻣﺎ أﻛد ﻣرة أﺧرى أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد أن أﺻﺑﺣت 
  .ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣﺻدرا رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣرﺗﻘﺑﯾن
ﻟﻣدﺧل اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻫو اﻟذي ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ وﺗطوﯾرﻩ ﻛﻣﺎ ﻛﻣﺎ أن ﺗﺗﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻓﺻﺎح ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن ا    
ﻫو ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر، ﻫذا اﻟﻣدﺧل ﯾﻣﺛل إﺻرار اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻟزام إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع 
ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎورة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗواﺋم وﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ 
  .دورا ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫم اﻟﻌﺎدي ﻣن اﻟﺗﺿﻠﯾل أﺳﺎﺳﯾﺔ وإ ﺿﺎﻓﯾﺔ ﻛﻲ ﺗﻠﻌب
ﻛﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟم ﺗﻌد ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑذﻟك اﻟﻣﺳﺎﻫم اﻟﺑﺳﯾط اﻟذي ﯾﻣﺗﻠك ﻗدرا ﻣن     
اﻟﻣﺎل ﯾرﯾد اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻣن ﺧﻼل ﺷراء ﻋدد ﻣن اﻷﺳﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت، ﺑل أﺻﺑﺢ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك إدارات 
ﻣوال ﺿﺧﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ وﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑق ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﺗﺛﻣر أ
أوﻛﻠت ﻫذﻩ اﻹدارات ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎم إﻟﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﯾﯾن وﻣﺎﻟﯾﯾن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻛﺗﻠوا وﺷﻛﻠوا ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﻓﯾدراﻟﯾﺎ ﺧﺎﺻﺎ 
ﺔ ﺑﻬم ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ووﺿﻌوا ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻣﻬﻧﺗﻬم وأﺻدروا ﻣﺟﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﺟﻠ
، ﺗﻬدف أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوﻋﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻟدى أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻛل أداة 5491اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن ﻓﻲ 
ﺿﻐط ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﺗوﺳﯾﻊ اﻹﻓﺻﺎح اﻟذي ﺗﻘدﻣﻪ، ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻣﻛن ﻫؤﻻء اﻟﻣﺣﻠﻠون اﻟﻣﺎﻟﯾون ﻣن إﺑداء 
ﺷﺄت ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة أراﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻧ
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺧدﻣﺎت أﺧرى ﯾوﻓرﻫﺎ ﻣﺳﺗﺷﺎري اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻠﻠﯾن ﻣﺎﻟﯾﯾن أو ﻋﻠﻰ ﺧﺑرﺗﻬم 
واﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﻼﺣظ ﺗراﺟﻊ دور اﻟﻣﺳﺎﻫم اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﺢ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﻌﺎدﯾﯾن
ﻟﻘرار ﯾﻣﺛل ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺣﻠﻠون اﻟﻣﺎﻟﯾون اﺗﺧﺎذ ﻗرارﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﯾﺣل ﻣﺣﻠﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﻣﺗﺧذي ا
وﻣﺳﺗﺷﺎرو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ اﺳﺗوﺟب اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد 
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﻔﻬوم اﻹﻓﺻﺎح ﻟﯾﺷﻣل ﻣﻌﻠوﻣﺎت أوﺳﻊ ﻋن 
  .ﻣﺿﻣون ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ث اﻟﺷﻛل ﻟم ﯾﻌد اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟرﻗﻣﻲ اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺎ، ﺑل ﺻﺎرت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺗدﻋوا ﻓﻣن ﺣﯾ    
إﻟﻰ ﻋرض وﺳﺎﺋل أﺧرى أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر وإ ﻋطﺎﺋﻬﺎ ﻣﻔﻬوﻣﺎ وﺻورة 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  أوﺿﺢ، ﺣﯾث أن اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة واﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ ﻟﻣﺿﻣون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻ ﯾﻘف ﻋﻧد ﺣدود اﻟﻘواﺋم
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﺑل ﺻﺎرت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺗدﻋوا إﻟﻰ ﻋرض ﺣرﻛﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋن طرﯾق ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت 
اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﻛذا ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣوارد واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى إن 
دد اﻛﺑر ﻣﻧﻬم طرح ﻓﻛرة زﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن وﺟذب ﻋ
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗم ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻓﻲ رﺟﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟذﯾن ظﻬروا ﻓﻲ 
  .اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، وﯾﻣﺛﻠون ﻓﺋﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺈﺳﻧﺎد ﻟﻠﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣطﺎﻟب ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗداول وﻫﻛذا ﻧﺟد أن اﻟﻣدﺧل اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻗد ﻋﺑر ﻋن     
اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﺗﻼﻋب واﻟﺗﺿﻠﯾل وطﻠب 
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اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ ﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻫذا 
اﻗﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌزﯾز دور ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟذﯾن ﯾﻌززون ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﺻد
  .اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﺻﺎدﻗون ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﻋدت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻌد أزﻣﺔ اﻟﻛﺳﺎد اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺣل ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت  9291أﻣﺎ إذا ﻣﺎ رﺑطﻧﺎ ﺗطور اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺄزﻣﺔ     
واﻟذي ﻛﺎن ﺳﺑﺑﻪ ﻗﯾﺎم ﻛﺛﯾر ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻼﻋب ﺑﺎﻷرﻗﺎم  9291ﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣر 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة ﻟﻘﯾم أﺻوﻟﻬﺎ وﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬﺎ ﺑﻐﯾﺔ إﺟﺗذاب رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ أدى إﻟﻰ اﻣﺗﺻﺎص 
  .ﻣدﺧرات اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻏﯾر ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺑل وﺑﻌﺿﻬﺎ ﻛﺎن وﻫﻣﯾﺎ
زاد اﻷﻣر ﺳوءا ﻫو ﺿﻌف دور ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻋدم وﺟود ﻣﻌﺎﯾﯾر دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ﺣﺗﻰ وﻟﻌل ﻣﺎ     
ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻛﺗﺷﺎف ﻫذﻩ اﻟﺗﻼﻋﺑﺎت، وﻫﻛذا ﺗﻣﻛﻧت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻼﻋﺑﺔ ﻣن إظﻬﺎر ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻورة 
ﻫذﻩ ﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ أﺳﻬم ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺻورة ﺟﻧوﻧﯾﺔ إﻟﻰ أن ﺗم اﻛﺗﺷﺎف ﺣﻘﯾﻘﺔ 
اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻬﺑطت ﻗﯾم أﺳﻬﻣﻬﺎ ﻫﺑوطﺎ ﻣروﻋﺎ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﻓﻼس اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت، اﻟﺷﻲء اﻟذي أﻟﺣق 
  .أﺿرارا ﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﻣرﯾﻛﻲ
إﺿﺎﻓﺔ  - وﻛﺎن ﻣن آﺛﺎر اﻟﻛﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻛﺑﯾر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف     
اﻗﺑﺔ ﺗداول اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ أﻋطﺎﻫﺎ ﺣق ﻓرض ﻗﯾود ﻋﻠﻰ إﻟﻰ ﻣر  -إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
أﺻدر ﻗﺎﻧون ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﺣﯾث ﯾطﻠب ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت  3391اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ أﺳﻬﻣﻬﺎ، وﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻧﺷر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻬﯾﺋﺎت ﺗداول اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ 
طﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻗد دﻋم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون دور اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﯾؤدي دور ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﯾرﯾد اﻹ
ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗزوﯾدﻫﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت زادت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﻫذا اﻟﻣدﻗق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺗﺷﺎف ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  4591ﺑﺎﻟﺗواطؤ أو اﻹﻫﻣﺎل، وﻗد أورد اﻟﻣﻌﻬد اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻋﺎم ﺳواء 
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﻘرﯾر ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺛﺎﻟث اﻟذي ﯾﻌﺗﻧﻲ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
   .1وإ ظﻬﺎر اﻟواﻗﻊ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح
ف ﻣﻔﻬوم اﻹﻓﺻﺎح أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ إرﺳﺎء ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣراد ﯾﻬد ﻣﻔﻬوم اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﺗﻛوﯾن ﻟﻐﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎدل اﻵراء وﺗطوﯾر اﻟﻌﻠم، وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻌدﯾد ﻣن 
اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﻧظرﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗم اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻋدة ﺗﻌﺎرﯾف ﺳﯾﺗم ﻋرﺿﻬﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ  ح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻣﺎﻫﯾﺔ وﺟوﻫر اﻹﻓﺻﺎﺑﻬدف اﻟوﺻول إﻟﻰ 
  :ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
                                               
ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح وﺟودة اﻟﺗﻘﺎرﯾر  (SAI /SRFI)اﺛر ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎدي ﺿﯾف اﷲ،  1
  .89، 79: ، ص ص4102ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗدﻗﯾق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة، اﻟﺟزاﺋر، : ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺗﺧﺻصاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
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اﻹﻓﺻﺎح ﻫو ﺑث اﻟﻣﻌﺎرف أو ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﺻدر إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻘر اﻹﺳﺗﻔﺎدة  :10ﻌرف ﺗ -
  .1ﻣﻧﻬﺎ أو اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ، ﻓﺎﻹﻓﺻﺎح ﻫو ﻧﻘل ﻫﺎدف ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻣن ﯾﻌﻠﻣﻬﺎ ﻟﻣن ﻻ ﯾﻌﻠﻣﻬﺎ
اﻹﻓﺻﺎح ﻫو إظﻬﺎر ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣوﻗف ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﺣدة  :20ﺗﻌرﯾف  -
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗظﻬر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ دون ﻟﺑس أو 
  .2ﺗﺿﻠﯾل
ﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋطﺎء اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻫو ﺷﻣول اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌ :30ﺗﻌرﯾف  -
  . 3ﻣﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺻورة واﺿﺣﺔ وﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋن اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻫو ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺷﻛل ﻣﺿﻣون  :40ﺗﻌرﯾف  -
ﻲ وﺻﺣﯾﺢ وﻣﻼﺋم ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، ﻟذﻟك ﻓﻬو ﯾﺷﺗﻣل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن واﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن ﻓ
  .4آن واﺣد
وﻧﻼﺣظ أن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ رﻛزت ﻋﻠﻰ ﺿرورة إظﻬﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛل ﯾﻌﻛس ﺣﻘﯾﻘﺔ وﺿﻊ     
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ دون ﺗﺿﻠﯾل، ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﺳﻠﯾم، إﻻ 
  .ﯾﻬﺎأﻧﻬﺎ اﺧﺗﻠﻔت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺣول ﻛﻣﯾﺔ وﻣﻘدار اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣ
وﻟم ﺗوﺿﺢ اﻟﺗﻌﺎرﯾف طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف     
ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﺗﻣﯾزون ﺑﺗﻔﺎوت ﻗدراﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻟذﻟك ﻛﺎن 
  .ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
طراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷﻛل وﻣﺿﻣون اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ وﯾؤدي ﻋدم ﺗﺟﺎﻧس وﺗطﺎﺑق ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷ    
اﺧﺗﻼف اﻟزاوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧظرون ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘواﺋم، ﻓﺈدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛطرف ﻣﺳؤول ﻋن إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻣن زاوﯾﺔ ﻗد ﻻ ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﻧظرة ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، وﯾﻧظر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎح 
زاوﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر ﻣن ﺧﻼل ﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف، وﺑﺎﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﯾﻧظر ﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن 
  .طرف ﯾطﺎﻟب ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﺑﺣﯾث ﯾﺣﻘق ﻫدﻓﻪ وﻣﺻﻠﺣﺗﻪ
وطﺑﯾﻌﺔ ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻫو اﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺗﻬم ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ     
  .ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم وﻓﻬﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻔﺎوت ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم
ﻋرض ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻛل : اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺄﻧﻪ( AAA) ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔﻋرﻓت  :50ﺗﻌرﯾف  -
وﺿوح طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻣوﻣﺎ وﯾﺗﻌﻠق ذﻟك ﺑﺷﻛل وﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم 
                                               
  .542: ، ص1991، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑﯾروت، أﺻول اﻟﻘﯾﺎس واﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲاﻟﺻﺑﺎن ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر،  1
  .173: ، ص6991، دار ﺣﻧﯾن، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، - ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ - اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﻟﯾد ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺣﯾﺎﻟﻲ، 2
  .223: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،ﻋﺑﺎس ﻣﻬدي اﻟﺷﯾرازي 3
: ، ص1002، 1اﻟدار اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ودار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ط، ﻣﺣﺎﺳﺑﻲﺗطور اﻟﻔﻛر اﻟرﺿوان ﺣﻠوة ﺣﻧﺎن،  4
  .112
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وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟواردة ﺑﻬﺎ ﺣﯾث ﺗﻛون أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑ
  .1وذﻟك ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟﻣﻼﺋم
وﯾﻌد ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف أﻛﺛر اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻰ ﻗﺑوﻻ ﻟدى اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن، ﻟﻛوﻧﻪ ﯾظﻬر اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ ﻋرض     
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻛﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾظﻬر 
  .ﺻﺎح ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻼﺋمﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻹﻓ
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺟود اﺧﺗﻼف ﺣول ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺣدد ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻫﻧﺎك اﺗﻔﺎق ﺣول     
ﺿرورة اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أداة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ، ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﻌﻧﻲ ﺿرورة اﺣﺗواء 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر 
ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد وﻣن ﺛم اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺳﻠﯾم ﻏﯾر ﻣﺿﻠل، ﻷن إﺧﻔﺎء أو ﺗﺿﻠﯾل ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ 
  .اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻣﻐﺎﯾر ﻟﻸول
 ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﯾﺗﻧﺎول ﻣﺎ ﻧﻬﺎﻓﻣ ﻟﻺﻓﺻﺎح اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻣنوﻣن ﺧﻼل ﻣﺎﺳﺑق ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر     
 اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن وﻏﯾرﻫم اﻟداﺋﻧﯾن ﻣن ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋرض ﻛوﻧﻪ ﺣﯾث ﻣن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر
  . اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳداد وﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ أرﺑﺎح ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻘدرة ﺗﺳﻣﺢ
 ﻧﺷر ﺧﻼل ﻣن ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن اﻟﺗﺄﻛد ﻋدم ﺣﺎﻟﺔ وﺗﺧﻔﯾض اﻹﻓﺻﺎح درﺟﺔ ﺑﯾن ﯾرﺑط ﻣن ﻫﻧﺎك أن ﻛﻣﺎ    
 اﺗﺧﺎذ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎﻋد أﺧرى ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﻛﻣﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛل
  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺣداث ﻋن ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﺣﺎﻟﺔ وﺗﺧﻔض اﻟﻘرارات
  اﻷﻧواع، اﻷﻫﻣﯾﺔ واﻷﻫداف : اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﻌد اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أﻫم اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﺛﯾرة ﻟﻠﺟدل ﻓﻲ أﻧواع اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ : رع اﻷولاﻟﻔ
اﻟوﺳط اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺳواء ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن أﻧﻔﺳﻬم أو ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ 
ﺑل ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗرد وﺑﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗرد ﻛﻠﻣﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل 
  : 2ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﻟﻔﺎظ أﺧرى، وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن أﻧواع اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻫﻲ
وﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺳﺗﺧداﻣﺎ وﻫو ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻛﺎﻓﻲ: أوﻻ
اﻷدﻧﻰ ﻣن  اﻟذي ﯾﻠزم ﻋﻧﻪ ﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣظﻠﻠﺔ، أي ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻧوع اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺣد
  . اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
                                               
، دورﯾﺔ أدوار اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن وﻣراﻗﺑﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ (اﻟﺟذور،اﻟﺣﺻﺎد، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل)ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ،ﺣﺳﯾن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻬﻼﻟﻲ،  1
  .70: ، ص6002ﻗرارات اﻹدارة، اﻟﺷﺎرﻗﺔ، 
، ﻧﺷرة اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ ظل اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﷲ ﺣﺳنإﯾﻧﺎس ﻋﺑد  2
  .03 -32: ، ص ص2002ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن، أﯾﺎر
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ﯾﻌﻧﻰ ﺑﺗوﻓﯾر رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، وﻫو ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻌﺎدل : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺎم ﻫدف أﺧﻼﻗﻲ ﯾﺳﺗﻠزم اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗوازﻧﺔ واﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻫﺗﻣ
  .اﻟﻣﺗوازن ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋرض ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻹﻓﺻﺎح اﻟﺷﺎﻣل : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑدﻗﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺿﻣن ﻋدم إﺧﻔﺎء أي ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر 
ح اﻟﺷﺎﻣل ﻻ ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻋرض ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت دون ﺗﻣﯾﯾز، ﻓﺎﻹﻓراط ﻓﻲ اﻟﻌﺎدي، وﯾﺟب اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ أن اﻹﻓﺻﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣر ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣب ﻧظرا ﻟﻌرض ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻏﯾر ﻣﻬﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إﺧﻔﺎء ﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  .ﻫﺎﻣﺔ وﺗﺟﻌل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ اﻟﻔﻬم واﻟﺗﻔﺳﯾر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑدون ﻣﺑرر
وﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻫﻧﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وذﻟك ﻗد ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻹﻟزاﻣﻲ اﻹﻓﺻﺎح : راﺑﻌﺎ
  .ﺣﺳﺎب ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى رﺑﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻬﻣﺔ، إﻻ أن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟم ﺗول اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻹظﻬﺎرﻫﺎ
ﺔ ﻫو اﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣ( اﻹﻋﻼﻣﻲ)اﻹﻓﺻﺎح اﻟﺗﺛﻘﯾﻔﻲ : ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻣﺛل اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ 
  .ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻹﻧﻔﺎق اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺧطط وﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾﻠﻪ
ﺎﻟﯾﺔ وظروف وﻫو اﻹﻓﺻﺎح اﻟذي ﯾﻼءم ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣاﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﻼﺋم : ﺳﺎدﺳﺎ
اﻟﺷرﻛﺔ وطﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺣﯾث ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﻬم ﻓﻘط اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑل اﻷﻫم ﻣن ذﻟك أن ﺗﻛون 
  .ذات ﻗﯾﻣﺔ وﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ، وﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ وظروﻓﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻏﯾر  وﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻓﯾﻬﺎ ﻋن ﻛل ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ: اﻹﻓﺻﺎح اﻟوﻗﺎﺋﻲ: ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﻣﺿﻠﻠﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺷﺄن، وﯾﻬدف اﻹﻓﺻﺎح اﻟوﻗﺎﺋﻲ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر 
 .اﻟﻌﺎدي اﻟذي ﻟﻪ ﻗدرة ﻣﺣدودة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﺗﺿﻣن أي و  اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻛﺎﻣل: ﺛﺎﻣﻧﺎ
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺟوﻫرﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻓﻲ، وﺑﻬدف ﺗﺣﺳﯾن وﺿوح وﺟودة وﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺎت إ
  .اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻬو ﯾزﯾد ﻣن ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  :1ﯾﻌﺗﺑر اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻛﺎﻣل ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔأﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﺈن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ  PAAGﻣﻘﺑوﻟﺔ واﻟﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻲ ظل ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟ -
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل طرق اﻹﻫﺗﻼك، طرق اﻟﻣﺧزون وطرق اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد ﯾﺗم إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ظل ظروف 
  ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛
  
                                               
  .301، 201: ، ص ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎدي ﺿﯾف اﷲ،  1
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ﺔ ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻘرﯾر ﺑﻧﺣو ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾ إن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺈﺣداث ﺗﻐﯾرات -
  ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛
إن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻛﺎﻣل ﯾﺳﻬل ﻣن ﺗﻔﻌﯾل ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻛفء ﻋن طرﯾق ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋن  -
اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻣﻔﯾدة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات 
  .اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻣل ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻹﻓﺻﺎح اﻟوﻗﺎﺋﻲ ﻷﻧﻬﻣﺎ ﯾﻔﺻﺣﺎن ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺳﺑق، أن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﺷﺎ    
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺿﻠﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾن، وﻟﻛن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح اﻟﺗﺛﻘﯾﻔﻲ ﻓﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺣد ﻣن 
اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑطرق ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻛﺎﺳب 
  .ﺎب أﺧرىﻟﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺳ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻓﺈن اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﺟب إظﻬﺎرﻫﺎ وﻟﻛن     
  .ﯾﺧﺗﻠف اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن ﺷﺧص إﻟﻰ آﺧر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ
 ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘدر ﻧﻔس وﺻول ﺗﺿﻣن ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻓﯾﺗﻣﺛل اﻟﻌﺎدل وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح    
 ﺳﻬﻠﺔ ﻣﺻطﻠﺣﺎت أو أﺳﻠوب اﺳﺗﺧدام ﺧﻼل ﻣن ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﯾز دون اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻷطراف ﻛﺎﻓﺔ إﻟﻰ
  .أﺧﻼﻗﻲ ﻫدف وﻫو اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة اﻟﺟﻬﺎت ﻗﺑل ﻣن اﻟﻔﻬم
 إظﻬﺎر ﻣﻌﻪ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣﺗوﻓر ﻣﻣﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﻋرض ﺿرورة إﻟﻰ اﻟﻛﺎﻣل اﻹﻓﺻﺎح وﯾﺷﯾر    
 إﻏراق ﯾﻌﻧﻲ وﻣﻣﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘواﺋم ﺳﻠوك ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﺂﺧر أو ﺑﺷﻛل ﺗؤﺛر اﻟﺗﻲ ﻛﺑﯾرة ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺎت
  .إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﯾﻛوﻧوا ﻗد ﻻ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻘواﺋم ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ
 ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻗد وذﻟك واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻋﻠﯾﻪ ﻧﺻت ﻟﻣﺎ وﻓﻘﺎ اﻹﻟزاﻣﻲ اﻹﻓﺻﺎح وﯾﻛون    
  .ﻹظﻬﺎرﻫﺎ اﻟﻛﺎﻓﻲ ﺗوﻟﻬﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟم اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻘواﻧﯾن نأ إﻻ ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻛون رﺑﻣﺎ أﺧرى ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺳﺎب
 ﺑﺎﺳﺗﺧدام دراﯾﺔ ﻣﺣدودة ﻟﻪ اﻟذي اﻟﻌﺎدي ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﯾﻬﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻻﺗﺟﺎﻩ أن وﯾﻼﺣظ    
 اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺣدود ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣﻔﻬوﻣﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺑﺳﯾط ﺑﺿرورة ﻓﯾﻘﺿﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر
 ﻛﺑﯾرة درﺟﺔ ﺗﻌﻛس اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻘدﯾم ﻋن واﻟﺑﻌد ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻰﻋﻠ اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﻊ
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻬذﻩ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛﻠﻪ وﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺄﻛد ﻋدم ﻣن
 ﻫذا ظل وﻓﻲ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻘدﯾم إﻟﻰ ﻓﯾﻬدف اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻻﺗﺟﺎﻩ أﻣﺎ    
 واﻟﺗﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣن ﻗدر ﺑﺄﻛﺑر ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺻرً ا دﯾﻌ ﻟم اﻹﻓﺻﺎح ﻧطﺎق ﻓﺈن
 إﻟﻰ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﯾﺷﻣل اﻹﻓﺻﺎح ﻧطﺎق ﺑل ﯾﺗﺳﻊ اﻟﻌﺎدي اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻗدرات ﻣﻊ ﺗﺗﻧﺎﺳب
     .واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻬﻣﻬﺎ ﻓﻲ واﻟﺧﺑرة ﻣن اﻟدراﯾﺔ ﻛﺑﯾرة درﺟﺔ
                                               
ﻗﯾﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧزون ﻛﺗﻐﯾﯾر طرﯾﻘﺔ اﻟوارد )ﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺛﺎل ذﻟك ﻫو اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣ ﺗﻐﯾراتاﻟ :ـاﻟﻣﻘﺻود ﺑ 
 ( OFILإﻟﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟوارد آﺧرا ﺻﺎدر أوﻻ  OFIFأوﻻ ﺻﺎدر أوﻻ 
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 ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﻛﺛﯾر ﯾﺣﻘق ﻧﺳﺑﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ومﻛﻣﻔﻬ اﻹﻓﺻﺎح أن إﻟﻰ ذﻟك ﻣن ﻧﺳﺗﺧﻠص    
 إﻟﻰ ﯾﻬدف ﻛﻣﺎ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘرارات ﻣﺗﺧذي إﻋﻼم ذﻟك وﯾﻘﺗﺿﻲ ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ  ﺑﻛﻔﺎءة اﻟﻣوارد ﻣن اﺳﺗﺧدام واﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘرارات اﺗﺧﺎذ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺷﯾد
د ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ درﺟﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻻ أن اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺗﻪ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻌد    
  .ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح
  :1ﯾﻬدف اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲأﻫداف اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم وﺻف اﻟﺑﻧود اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ، وﺗوﻓﯾر ﻗﯾﺎﺳﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻧود ﻋدا ﺗﻠك اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧدرﺟ -
 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛
وﺻف اﻟﺑﻧود اﻟﻐﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ، وﺗوﻓﯾر ﻗﯾﺎﺳﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ، ﻛوﺻف اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر  -
 اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠدﯾون اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻶﺧرﯾن؛
ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر واﺣﺗﻣﺎﻻت ﻛل ﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﻣﻌﺗرف وﻏﯾر  ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟداﺋﻧﯾن -
 اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ، ﻛﺗوﺿﯾﺢ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟرﻫن؛
ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺿﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟواﺣدة وﺑﯾن اﻟﺳﻧوات  -
 اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ؛
 ﻠﯾﺔ؛ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑ -
  ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﺎﺋد ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ، ﻛﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺔ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷﺳﻬم؛ -
  .اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ إزاﻟﺔ اﻟﻐﻣوض وﺗﺟﻧب اﻟﺗﺿﻠﯾل ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ -
  اﻟرﻛﺎﺋز اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﯾس ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﺑل ﯾﺣوي ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﻲ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳ    
ﯾﺟب أن ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود ﺟﻣﻠﺔ ﻣن 
  اﻟﻣﻌوﻗﺎت ﺗﺣد ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
  : 2اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﯾرﺗﻛز اﻟرﻛﺎﺋز اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
إن ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ : اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ -1
ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺣﺗوى أو ﻣن ﺣﯾث ﺷﻛل وطرﯾﻘﺔ 
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻓرﺿﯾﺔ وﺟود ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌرض، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ إﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر 
ﻫوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻔﺋﺎت  APCIAاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﻟﻬذا ﺣدد 
                                               
  .304: ، ص9002، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ، دار اﻟﯾﺎزوري ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺗﻌرﯾب رﯾﺎض ﻋﺑد اﷲﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔأﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎوي،  1
ﯾﯾم ﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻗواﻋد ﺗﻘﻣﺣﻣد ﻣطر،  2
ص  ،3991 ،20: ، اﻟﻌدد02 :اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد ، ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎتاﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ أﺻول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
  .721 -021: ص
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اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻣل اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺎت اﻟﻣﻼك اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣﻼك اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن 
ﻧﻲ ﻣوﻗﻔﻪ ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﻏراض، ﺑﺣﯾث ﯾﻠﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺟﻣﯾﻊ واﻟداﺋﻧﯾن، وﻗد ﺑ
  .اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
ﯾﻧﺑﻐﻲ رﺑط اﻟﻐرض اﻟذي ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻪ  :ﺗﺣدﯾد اﻷﻏراض اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ -2
اﻟﻣﻣﻛن  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺗﻬﺎ، ﺑﺣﯾث ﺗﻌد ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن
  .اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻏرض ﻣﻌﯾن
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ : ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ وﻧوع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ -3
اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺿﻣﯾﻧﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﻟﻣﻼﺣظﺎت واﻟﻣﻼﺣق، وﻣن 
ﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻧﺟد ﻣﻔﻬوم اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ وﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻗﯾدا ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻹﻓ
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻣﻔﻬوم اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر، ﻓﺈﺗﺑﺎع ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرات ﯾﺳودﻫﺎ اﻟﺗﺿﺧم اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
ﯾﺟﻌل ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﺳﺎؤل واﻟﺷك، ﻛﻣﺎ أن ﻣﻔﻬوم اﻷﻫﻣﯾﺔ 
ي إﻟﻰ دﻣﺞ ﺑﻧود ﻗد ﺗﻛون ﻣﻬﻣﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﻪ ﻗد ﯾﻧﺷﺄ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻗد ﯾؤد
ﺗﻔﺎوت ﻣﻠﺣوظ واﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻟدى ﺗطﺑﯾﻘﻬم ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر، إذ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ آﺛﺎر 
ﺟم ﻋﻧﻪ ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ، ﻟذا ﻓﻌدم وﺟود أﺳﺎس ﻟﺗﻌرﯾف ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﯾﻧ
ﺳواء ﻛﺎﻧت )ﺗﻔﺎوت ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﺗﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن، ﻓﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ آﺛﺎر ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
، اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري ﺗرﺟﯾﺢ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ (ﻛﻣﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻛﻣﯾﺔ
  .ﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﺣﺳﺎب اﻟﺧواص اﻷﺧرى، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻌﯾﺎر رﺋﯾﺳﻲ ﯾﺗﻣﺣور ﺣوﻟﻬﺎ ﻣﻔﻬوم اﻹﻓ
إن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻫو ﺗزوﯾد  :ﺗﺣدﯾد أﺳﺎﻟﯾب وطرق اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ -4
اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ أﻋﻣﺎل اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣرﻛزﻫﺎ 
وﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب، وﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﺑر اﻟﻣﺎﻟﻲ، واﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب وﻓﻲ اﻟ
اﻟﻘﻧوات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ، وﯾﺗطﻠب اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﻧﺎﺳب أن ﯾﺗم ﻋرض 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﯾﻬﺎ ﺑطرق ﯾﺳﻬل ﻓﻬﻣﻬﺎ، ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗرﺗﯾب ﺑﻧود ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم ﺑﺷﻛل ﯾﺳﻬل وﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬم 
 .ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻷﻣور اﻟﺟوﻫرﯾﺔ
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻣﻛن إﻋداد وﻧﺷر ﺑﻌض اﻟﻘواﺋم اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ     
  .اﻷﺧرى وﻛذﻟك اﻟﺟداول اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋن ﻧﺷﺎط اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻋرض  وﻣن اﻟﻣﻬم ﺟدا وﺑﺻدد ﺗوﻓﯾر اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﻧﺎﺳب أن ﯾراﻋﻲ ﻣﻌدو اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋدم    
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﯾﺻﻌب اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ أي ﻋدم دﻓن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ، أي ﯾﺟب أن ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻵﺛﺎر اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻓﻲ ﺻﻠب اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب 
أﻣﺎﻛن ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ اﻷﻣر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟواﺣدة ﻧﻔﺳﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ 
  .اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ﻗﯾﺎس وﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ.... ...........: .....اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻓر اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻼﺋم ﻓﻲ إﻋداد وﻋرض وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت : ﺗوﻗﯾت اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -5
ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﺗرﺗﺑط ﺑﻣدى ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎن رﻗم ( BPA)، وﻟﻘد ﺷدد ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻋﺎﻣل اﻟدﻗﺔ 
ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻧﺻر اﻟﺗوﻗﯾت ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح، ﻛﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن  7991اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ( 40)
 .اﻹﻓﺻﺎح اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺳﻬوﻟﺔ اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ
ﺔ ﯾوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ درﺟﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ا ﻓﻲاﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة : ﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲا
ﻋواﻣل ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﻌد ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻘﺎرﯾر : ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰاﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأﺧرى ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ، وﻫﻧﺎك ﻋواﻣل ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ذاﺗﻬﺎ 
  :1ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﯾﺗﺿﺢ
ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن دوﻟﺔ ﻷﺧرى ﻷﺳﺑﺎب اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،  ﻋواﻣل ﺑﯾﺋﯾﺔ: أوﻻ
وﻋواﻣل أﺧرى ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ 
ﺑﻌﺿﻬﺎ وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻛل  ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﻐرض اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻊ
  .ﻣﻧﻬﺎ
وﯾﺑدو ذﻟك ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻧﺟﻠﺗرا واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ     
ﻓﻲ اﻧﺟﻠﺗرا اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺟب إﻋدادﻫﺎ وطرق ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ  ﺣﯾث ﯾﺣدد ﻗﺎﻧون اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟواردة ﺑﺗﻘرﯾر اﻹدارة، وأﺷﺎر ﻗﺎﻧون اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟ
  .اﻻﻧﺟﻠﯾزي أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﺿرورة ﺗوزﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻗﺑل إﻗرارﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﺗرد  ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻗﺎﻧون ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن    
ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإ ﻧﻣﺎ ﺗﻌد ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ، وﻫﻲ ﺗﺣوي ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة 
وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 
 ﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻧﺟﻠﺗرا وﻗد ﯾرﺟﻊ أﺳﺑﺎب ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻌ .اﻷﺧرى
وأﻣرﯾﻛﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷرف وﺗراﻗب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻣدى ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﻬم ﻣن 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻬﺗم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﺑرﻗم ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻬﺗم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ 
  .ة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلاﻧﺟﻠﺗرا ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣوزﻋﺔ وﻣدى ﻗدر 
ﺗﺗﺄﺛر درﺟﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋواﻣل ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ وﻣدى ﺗواﻓر ﻋدد ﻣن اﻟﺻﻔﺎت ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ، وأﻫﻣﻬﺎ أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ 
ﺑﺎﺗﺧﺎذﻫﺎ أﻏﻠب اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣﻧﻬﺎ وأن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻟﻠﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻘوم 
                                               
  .501، 401: ، ص صرﻩﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎدي ﺿﯾف اﷲ،  1
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اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣﻘق واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أﺷﺎرت ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
 .ﻣﻧﻬﺎاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗوﻗف ﻣﻧﻔﻌﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻻﺳﺗﻔﺎدة 
ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛل ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻋدد  ﻋواﻣل ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻌواﻣل، وﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ ظل ﻓروض 
  :ﻣﻌﯾﻧﺔ وﯾﺑدو ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﺳﺗﺧراﺟﻬﺎ ﺑﺷﻛل دﻗﯾق ﯾﺣﺗﺎج إﻋداد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ا (ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول)ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  -1
وﺑﺗوﻗﯾت ﻣﻧﺎﺳب وﻣﻼﺋم ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺑﺎﺷرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻋداد اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، 
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻷﺧرى وﻧﺎﺗﺟﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻛﺷف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  .ﻋن ﻋدم وﺿوح اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن
ودرﺟﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدد  ﻗد ﺗﺑﯾن وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن ﺣﺟم أﺻول اﻟﻣؤﺳﺳﺔو     
ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻗد ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ أن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرة 
  .اﻟﺣﺟم إذا ﻣﺎ ﻗورﻧت ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم
ﺔ ﻣوﺟﺑﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﯾن ﻋدد اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ودرﺟﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺗﺑﯾن وﺟود ﻋﻼﻗ ﻋدد اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن -2
أن زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن 
  .أو ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﻬم ﻣن اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن أو ﺳﻣﺎﺳرة اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ون ﻟﻬذا اﻟﻌﺎﻣل أﺛر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة درﺟﺔ اﻹﻓﺻﺎح وﻗد ﯾﻛ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -3
ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻬم أو اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ 
ﺗﺻدرﻫﺎ ﺑﻣلء ﻋدد ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ﻋن أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻧﺷﺎطﻬﺎ، وﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﺑﻬذا ﺗﻛون 
  .ﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺗﺣت ﺿﻐط ﻟزﯾﺎدة وﺗﺣﺳﯾن درﺟ
ﯾؤﺛر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻔﺣص ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن -4
اﻹﻓﺻﺎح ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﺗزم ﺑﻪ ﻣن ﻣﺑﺎدئ و ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ أو ﻗواﻋد ﻣﻬﻧﯾﺔ ﯾﻔرﺿﻬﺎ دﺳﺗور 
 .اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ
ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﯾؤﺛر ﺣﺟم اﻟﺣﺟم اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ  -5
ﺗﻔﺎﺻﯾل إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ وﺗوارﯾﺦ إﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدﯾوﻧﺗﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن داﺋﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﺻﻠﺔ ﺣول وﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗدﻓﻘﺎت 
ﻬﺎ وﻣﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻧﻌﻛس ﺑﺎﻟﻣزﯾد ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم رﺑﺣﯾﺗ
  .اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﻛون ﻋﻣر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻣؤﺛرا ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن درﺟﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻓﺗراض  ﻋﻣر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -6
ﺣدﯾﺛﺔ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻗدم ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺄﺳﯾس ﺗﺗﺟﻪ ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
 :اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻗد ﯾﻌود ذﻟك ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب ﻣﻧﻬﺎ
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  ﺗﺳﺎﻋد ﺧﺑرﺗﻬﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻷداء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ؛ -
ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ أﺳﻬﻣﻬﺎ ﻟﻠﺗداول ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺷﻛل أﻛﺑر ﻟطول ﻣدة وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻔﻬم  -
 .دﻣﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﺗﻲ ﯾرﻏب ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗﺧ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح
ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس رﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل طرق ﻋدﯾدة ﺗﺗﺿﻣن ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ وﻣﻌدﻻت رﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  -7
ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرأي اﻟﻘﺎﺋل ﺑﺄن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻛﺛر  اﻟﻌﺎﺋد وﺗﺑﻧﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن رﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ودرﺟﺔ اﻹﻓﺻﺎح
ل أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻗل رﺑﺣﯾﺔ، وذﻟك رﺑﺣﯾﺔ ﺗﺗﺟﻪ ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾرﻫﺎ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﺑﺷﻛ
  .ﻟﺗﺑرﯾر اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت واﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹدارة
ت إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻗل رﺑﺣﯾﺔ أو اﻟﺧﺎﺳرة ﻗد ﺗﻣﯾل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻ    
ﻲ ﻟدى ﻬر إﯾﺟﺎﺑﺗﺑرﯾر إﻧﺧﻔﺎض رﺑﺣﯾﺗﻬﺎ أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺑدﺗﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟظﻬور ﺑﻣظ أﺟلاﻹﻓﺻﺎح ﻣن 
ﻫذا وﺗوﺟد ﻋواﻣل أﺧرى ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻹﻓﺻﺎح، أﻫﻣﻬﺎ رﻏﺑﺔ إدارة ، ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﺗطﻠﺑﺎت أﺟﻬزة اﻹﺷراف واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻛﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ 
س اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﻛذﻟك ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ رأ
  .اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﺗﺣﺎول اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑوﺿﻊ  وأﺳﺑﺎﺑﻪ أﻫﻣﯾﺗﻪاﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻣﻔﻬوﻣﻪ، :  اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﻓﺻﺎح أن ﺗﺿﻊ إطﺎرًا أو ﺣدودًا ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح وذﻟك ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺿرورﯾﺔ، وﻛذﻟك اﻟﺣد ﻣن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﻧﺧﻔض  واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻹﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن
اﻟذي ﻻ ﯾﻠﺑﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت وإ ﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓزﯾﺎدة اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﺣدودﻩ أﻣر 
ﻏﯾر ﻣرﻏوب وﻗد ﺗﻔﻘد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻼﺋﻣﺗﻬﺎ وﻣوﺛوﻗﯾﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﻔﻘد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ، وﺗؤدي 
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، أﻣﺎ اﻹﻓﺻﺎح إﻟﻰ زﯾﺎدة 
اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻋن ﺣدودﻩ ﻓﯾﻌﺗﺑر إﻓﺻﺎح ﻏﯾر ﻋﺎدل ﻷﻧﻪ ﯾﺣرم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗد 
ﻟﻌداﻟﺔ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻏﯾرﻫم ﺑطرق ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎد ﻣﻌدي اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣن ﺛم ﻋدم ا
ﻓﻲ اﻟﻌرض وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻟذا ﻓﻣن اﻟﺿروري اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﺑﻬدف 
اﻟوﺻول إﻟﻰ إﻓﺻﺎح ﻛﺎﻓﻲ وﻋﺎدل وﺷﺎﻣل وﻛﺎﻣل ﯾﺧدم اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣن ذوي اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن داﺧل 
  .ﺔوﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻣﺎ ﯾوﻓر اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺣﯾﺎد واﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻋرض وﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح: اﻟﻔرع اﻷول
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ داﺧل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻫواﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح  :10ﺗﻌرﯾف -  
  .1اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻺﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺎم ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
                                               
، دراﺳﺔ إﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ ﻷﺛر إﺧﺗﻼف اﻟﺣﺟم وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻣراد ﻣﻣدوح ﻫﺎﺷم، 1
  .14: ، ص7991، 10، اﻟﻌدد 91 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﯾق، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد
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ﺎﻟﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﻓﺻﺎح ﻫو: 20ﺗﻌرﯾف  -
  .اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، واﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺻﻔﯾﺔ وأﺧرى ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺑﺟﺎﻧب اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
اﻣﺗداد ﻟﻔرض ﻛﻔﺎءة اﻟﺳوق وأن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ  اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﻓﺻﺎح ﻫو: 30ﺗﻌرﯾف  -
  .1اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻧﻌﻛس ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر 
اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﻣﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻣن واﻗﻊ ﻫو  :40ﺗﻌرﯾف  -
ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺟﯾدة وﻣﻧﻬﺞ إﻓﺻﺎح ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح اﻟوﻓﺎء ﺑﺟﻣﯾﻊ إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 
  .2ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  :ﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲوﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘ
  إن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻹﻓراط ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت؛ -
  ﯾزﯾد اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻣن ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ؛ -
  .إن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﺟﺎء إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗطور ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻋوﻟﻣﺔ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
ﻋداد وﻧﺷر ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﺗﻔﺻﯾًﻼ ﻋن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺄﻧﻪ إ
وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﻣﺎذج إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر 
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻛذﻟك ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻷﻫداف ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد إﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم ﺑﺷﻛل دﻗﯾق 
ﺗﻌﻣل ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧﯾب اﻹدارة ﻟﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح  أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗوﺳﻊ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :3اﻹﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺗﺗﻣﺛل أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﯾﻌﻣل اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  -
  ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم ﻣن وﻗت إﻟﻰ آﺧر؛ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ
اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت  -
  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ إﻟﺗزﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛
  ءة اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛إن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﯾزﯾد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎ -
  ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻐطﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟوﺻﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ -
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﯾﺗم ﺗوﺻﯾل ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ  -
  وﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﯾﻌﻣل اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺛﻘﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷورة وﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ  -
ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ وﯾﻣﻛن اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن إﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻘوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر 
 واﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛
                                               
  .063: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،ﻋﺑﺎس ﻣﻬدي اﻟﺷﯾرازي 1
  .037: ، ص5002اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،  ،اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺎد طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل،ﺣﻣ 2
  .821 :، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﺎدي ﺿﯾف اﷲ، ﻣﺣﻣد اﻟﻬ 3
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ﻛن ﻣن ﻋرض اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﺟﻧﺑًﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﺑدون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﯾﻣ -
      .اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
وﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎﺳﺑق أن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﯾزﯾد ﻣن إﻋﺗﻣﺎد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ     
ل ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺧرى اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺻدر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻷو 
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وأن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ 
اﻹﻓﺻﺎح ﻣﺣدد ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺿﯾف ﻗﯾﻣﺔ، وﻻ ﯾﺟوز إﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح 
  .ل ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻓﻲ ﻧﺷر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﻔﯾدة ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﺿﻠﯾل وﺗﻘﻠﯾ
اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﯾدﻋم ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺣدث ﻛﺈﺣدى ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟذي ﯾﻘوم  وﻛذﻟك ﻓﺈن    
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻫدف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن أﺣداث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺑﺎﻟﻘدر اﻟﺗﻲ 
ك اﻟﻘرارات وﻣن ﺛم ﻓﺎن ﻫﻧﺎك ﺣﯾز ﺗﻛون ﻣﻔﯾدة ﻟﻧﻣﺎذج ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﻘرارات وﻟﯾس ﻟﻧﻣﺎذج ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻠ
  .ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺗﻛﯾﯾف ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ ﺣﺳب ﻧﻣﺎذج ﻗراراﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ
وﯾﻌﺗﻣد ﻣﻔﻬوم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح اﻹﻋﻼﻣﻲ أو اﻟﺗﺛﻘﯾﻔﻲ، وﻗد     
ﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﺣد أﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص ﯾظﻬر ﻣﻔﻬوم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻزدﯾﺎد أ
اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وأن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎدر 
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟطرق ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺎﺳب ﻟﺑﻌض 
  .ﻷﺧرىاﻟﻔﺋﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻔﺋﺎت ا
وﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎﺳﺑق أن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﯾﻬﺗم ﺑﻌرض ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺟﻧﺑًﺎ إﻟﻰ     
ﺟﻧب ﻟﺗوﻓﯾر ﻗﺎﻋدة ﻋرﯾﺿﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وأن ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻫو اﻟﺣل اﻷﻣﺛل 
م ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﺗﻌﻣل ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾﻧﻬﺎ، وأن ﺗوﻓر ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬ
ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧب إﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻌض ﻧﺣو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺻورة ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺎﺳب ﻋﻠﻰ 
  .ﺣﺳﺎب اﻟﻐﯾر
  :1اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌدة أﺳﺑﺎبﯾﺗم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ أﺳﺑﺎب اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  ﺷﻛل ﻗﺎطﻊ؛ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑ -
اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣدﺧل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، وأﻫم ﻣظﺎﻫرﻩ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ  -
  ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣدى ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ؛
ﻌﻛس ﺑﺎﻟﺿرورة ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح إﻣﺗدادًا ﻟﻔرض ﻛﻔﺎءة اﻟﺳوق، ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﺳوف ﺗﻧ -
ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬم وﺑﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس 
  ﺑﺎﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ؛
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اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻣدﺧل اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌداﻟﺔ اﻟﻌرض واﻹﻓﺻﺎح  -
  ف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ؛ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷطرا
ﻛﺛرة وﺗﻌﻘد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻔﺻﺢ ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋن  -
اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘط، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗوﻓر ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣﺑﺎﺷرة ﺗﻔﯾد ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أو ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗوﻓر ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻟﻠﻣ
 .اﻟﻘروض ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى
    :1وﻫﻧﺎك أﺳﺑﺎب أﺧرى ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح
ﺻﻌوﺑﺔ ﺗرﻛﯾز وﺗﻠﺧﯾص اﻷﺣداث اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻛﺛﻔﺔ وذﻟك ﺑﺳﺑب ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  -
ح وذﻟك ﻋن طرﯾق إﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺎﻻت، وﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎ
  اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻹرﺷﺎدﯾﺔ واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﻛﺛف ﻟﺗﻔﺳﯾر وﺗوﺿﯾﺢ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وأﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ؛
ﺿرورة ﺗﻘدﯾم وﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب، وذﻟك إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  -
  اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻬدف إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل؛
ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻪ، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻟﯾﺷﻣل إﻋﺗﺑﺎر ا -
اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ، واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹدارة، واﻷﺧطﺎء واﻷﻣور ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ، واﻷﻧﺷطﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ 
  واﻟﺑﻧود اﻹﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ؛
ﺎم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻹدراج اﻟﻣﺷﺗرك ﻷﺳﻬﻣﻬﺎ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﺳوق ﻋوﻟﻣﺔ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻗﯾ -
  ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺷرﻛﺎت وﺗﻔﺻﯾﻼﺗﻬﺎ؛
 اﻟﺣدﯾث أﻻ وﻫو ﻣﻔﻬوماﻟإﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﺗطور اﻟذي ﺣدث ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗﺣوﻟﻬﺎ ﻣن اﻟ -
 .ﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺑدًﻻ ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ، وﻛذﻟك ظﻬور ﻣ
    :2إن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﯾﻔرض اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺎت أو اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  اﻟﺗوﺳﻊ ﻣن ﻧطﺎق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟداﺋﻧﯾن واﻟﻣوردﯾن إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺟﻣﻬور؛ -
ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻘدم اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻣن ﻧطﺎق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ا -
اﻟﺗﻘدﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘرارات اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣن أﺟل زﯾﺎدة اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟداﺧﻠﻲ، وﺗﻠﺑﯾﺔ إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدم 
  اﻟﻣﺣدد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ، وإ ﻧﺷﺎء وﺗطوﯾر ﺛﻘﺔ اﻟﺟﻣﻬور ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛
ﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻧوع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﻣﺑﻧ -
  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻛﺷف ﻋن ﻛل ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ؛
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اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﺣﻔظ ﻟﻠﺳﺟﻼت إﻟﻰ ﻣﺟﺎل ﻋﻠم إداري  -
  ﻛﻠﻲ؛
 .ﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ إﻓﺻﺎﺣﺎت إﻋﻼﻣﯾﺔ ﻣﺗﻌددةاﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ طرق ووﺳﺎﺋل اﻹﻓﺻﺎح ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ ﻗوا -
إن ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻛﺄﺣد ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻔﻛر  اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
وﻫذي  ر ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﻓﺻﺎح،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣدﺧﻠﯾن ﻟﺗﺣدﯾد أﻫداف اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺻﯾﺎﻏﺔ وﺗطوﯾ
  :1ﺎﻫﻣ اﻟﻣدﺧﻠﯾن
ظﻬرت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد إزدﯾﺎد أﻫﻣﯾﺔ  ﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدمﻣدﺧل إﺣﺗﯾ: أوﻻ
ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ إﺣدى اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك 
اﻟﺗﻲ إزدﯾﺎد ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ وﻛﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﻟم ﺗﻌد ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﺗﺗﺻف ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳب اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻌﺎدي ذو اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺣدودة ﻓﻲ أﻣور اﻟﺗﺣﻠﯾل 
اﻟﻣﺎﻟﻲ، وإ ﻧﻣﺎ ﺗﺗﺳﻊ ﻟﺗﺷﻣل أﯾﺿًﺎ أﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﯾﻬﺗم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون اﻟواﻋون ﺣﺗﻰ وإ ن ﻛﺎﻧت 
ﺔ، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﻌﯾن ﺗﺣدﯾد ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج ﻓﻲ إﻋدادﻫﺎ وﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻗدر ﻣن اﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻌرﻓ
اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺛم 
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض، وﻧظرًا ﻟوﺟود ﺣﺎﻻت ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﺎك ﺣﺎﻻت ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ، ﻓﺈن ﻫذا ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧ
اﻟﺗﻌﺎرض ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣﺷﺎﻛل ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾد ﺳواء ﻣن ﺣﯾث ﻣدى اﻹﻓﺻﺎح أو ﻣن ﺣﯾث ﻣﺟﺎل اﻹﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن 
اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟواﺟب إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ، ﻓﺎﺧﺗﯾﺎر ﺑدﯾل ﻣﻌﯾن ﺳوف ﯾﺣﻘق ﻣزاﯾﺎ ﻟﻔﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺻﺎﻟﺢ 
، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﻣزﯾدًا ﻣن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻛل ﻓﺋﺔ أن ﻓﺋﺔ أو ﻓﺋﺎت أﺧرى 
  .2ﺗﺧﺗﺎر ﻣﺎ ﯾﻼﺋﻣﻬﺎ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت
  :3وﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺈﺣدى طرﯾﻘﺗﯾن
  .اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت  -
ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم ﻛﻣﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﺟب اﻻﻋﺗﻣﺎد  -
ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﺑﺎﻓﺗراض ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻛون، ﺛم  اﻹﻓﺻﺎح
  .اﻟﻔروض ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺧﺗﺑﺎر ﻫذﻩ
                                               
، ﺎرﯾﺔ ﻷﺛر إﺧﺗﻼف اﻟﺣﺟم وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎحدراﺳﺔ إﺧﺗﺑﻣراد ﻣﻣدوح ﻫﺎﺷم،  1
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ﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾرﻏب ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات وﻧرى ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ اﻷﻓﺿل ﻣن ﻣﻧطﻠق أن اﻟﻣ    
ﻓﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻌًﻼ ، واﻟﺗﻲ اﻋﺗﺎدوا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﻟﯾس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ 
   .ًﻫم ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻌﻼ
وﻓﻘًﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣدﺧل ﻻ ﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻣﺣﺎوﻟﺔ  ﻣدﺧل اﻷﺣداث: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟوﻓﺎء ﺑﻬﺎ، وإ ﻧﻣﺎ ﯾﻧﺻب اﻹﻫﺗﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺷﻛل 
ﻣﺣﺎﯾد، وطﺑﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣدﺧل ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﺎم ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل 
ﻣﺳﺗﺧدم أن ﯾﻘوم ﺑدراﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ أي إﺗﺟﺎﻩ، وﻟﯾﺳت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺟﻬﺔ ﻻﺳﺗﺧدام ﻣﺎ أو ﻫدف ﻣﺣدد، وﻋﻠﻰ اﻟ
  . 1وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ أﻏراﺿﻪ
وﯾﻌﺗﺑر ﻣدﺧل اﻷﺣداث أﺣد أﻫم اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح، ﺣﯾث ﯾرﻛز ﻫذا     
اﻟﻣدﺧل ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺣﯾﺎد ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، وﺗﺗطﻠب اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺋﺎت 
ﻟﯾﺔ، وﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، وﯾﺗرﺗب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎ
ﻋﻠﻰ ذﻟك أن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺗﺗﺣول ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻘﺎرﯾر ذات ﻫدف ﻋﺎم إﻟﻰ أدوات ﻟﺗﺣﻘﯾق 
أﻫداف ﺧﺎﺻﺔ وﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻫذا ﻗد ﯾﻘود ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح إﻟﻰ أن ﯾﺗطور ﺑﺈﺗﺟﺎﻩ أن ﯾﻛون ﻣﻔﻬوم 
  .2ﻓﺻﺎح اﻟﻣﺗﻌدد واﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺳﺗﻣرﻟﻺ
وﻧرى ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن أﻫم اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻣدﺧل اﻷﺣداث، ﻫﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ     
ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﺣداث ﻣﻌﯾﻧﺔ دون اﻷﺧرى، وﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺳوف ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﺣداث 
ﻟﺗطﺑﯾق، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻣدﺧل إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻏﯾر ﻣﻬﻣﺔ وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن زﯾﺎدة ﻓﻲ أﻋﺑﺎء ا
طﺑﻘًﺎ ﻟﻣﻔﻬوم ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻷﻫداف ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣدﺧل اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗطوﯾر ﻣﻌﺎﯾﯾر إﻓﺻﺎح 
  .ﺑﻬﺎﺟدﯾدة ﻹﻟزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻹﻟﺗزام 
اﻟﺗﻲ  ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣلاﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح : اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
ﺗﻌﺗرض ﺳﺑﯾل اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح، ﺣﯾث أن ﻫﻧﺎك ﺟﺎﻧﺑًﺎ ﻣﻬﻣًﺎ ﯾﻌﺗرض ﺗطﺑﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ 
اﻹﻓﺻﺎح، وﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﺳﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرًا ﺳﻠﺑﯾًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘدرة اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ 
  .3ﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ واﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
ات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻟﺗﻌﺎرض ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻣﻊ أﻫداف وﻛذﻟك ﻻ ﺗﺗﻘﺑل إدار     
ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻟﺗﺟﻧب ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻋداد وﻣراﺟﻌﺔ وﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣوﺳﻌﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗؤﺛر اﻟظروف 
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اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح وﺑﺷﻛل ﺧﺎص طﺑﯾﻌﺔ وﺷﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، وﺗﻘدم 
  .1ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔوﺗطور اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ا
 وﻛذﻟك ﻓﺈن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﯾﺟب أن ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺈﺧﺗﻼف ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وطﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ،    
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺿرورة إﻟزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺑﻌض ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح دون 
ﻟطﺑﯾﻌﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ أو  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم، وإ ﻟزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطرة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻹﻋﺗﺑﺎرات أﺧرى ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻓﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻋواﻣل اﻟﻣﺧﺎطرة دون اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻻ 
  .2ﺗﺗﻌرض ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟدرﺟﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة
ﻧرى ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن ﺣﺟم أﺻول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺣﺟم أرﺑﺎﺣﻬﺎ وﻋدد اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﯾﻬﺎ وﺗﻛﻠﻔﺔ إﻋداد وﻣراﺟﻌﺔ     
ﺔ إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻣؤﺷرات ﻟﻌﺎﻣل واﺣد وﻫو ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻛوﻧﻬﺎ ﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم وﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣوﺳﻌ
أو ﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻫﻲ 
ح اﻟﻣﻘدرة اﻹﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ ﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ورﻏﺑﺎت اﻹدارة، وﺣرﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺧذ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎ
ﻣن ﻋدﻣﻪ، وأﺣﺟﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وطﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ودرﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط وﻣدى ﺗﻘدم وﺗطور 
  .اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛﺳﻠﻌﺔ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻌواﻣل  أﺛر ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح: أوﻻ
ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻬﺎ،  اﻟﻌرض اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎدﯾﺔ، ﻓﻼ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن
وﯾﺟب أن  ،ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋبء إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن وﻫم اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدون ﻣﻧﻬﺎ
ﻻ ﯾؤﺧذ ﻓﻲ اﻹﻋﺗﺑﺎر أن إﺻدار اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗم ﺑدون ﺗﻛﻠﻔﺔ، وأن ﻻ ﯾﻔﺗرض أن اﻟﻌﺎﺋد داﺋﻣًﺎ ﯾﻔوق 
ﻋدة ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺟﻣﯾﻊ وﺗﺷﻐﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺧزﯾن واﺳﺗرﺟﺎع  اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
  . 3اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻓﺻﺎح
أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم ﺗﺣﻘق ﻣﻌدﻻت رﺑﺣﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن  وﯾرى اﻟﺑﻌض اﻷﺧر    
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺗﺻف ﺑﻌدة ﻣزاﯾﺎ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋدم اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺳوق  إﻧﺧﻔﺎض ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ، وأن ﻫذﻩ
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﻬﺎ وﺛﺑﺎت اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ أﯾﺔ أﻋﺑﺎء ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  .ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح
، وﻣن ﻫذﻩ ﺗﻧﺗﻣﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻌدة ﻗطﺎﻋﺎتﻋﻼﻗﺔ طﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح : ﺛﺎﻧﯾﺎ
واﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎري، وﯾﺧﺗﻠف ﻛل ﻗطﺎع ﻋن اﻵﺧر  ﻧﺎﻋﺔ وﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎتاﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻗطﺎع اﻟﺻ
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ﻣن ﺣﯾث ظروف وطﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎطﻪ، ﻟذﻟك ﯾطﺎﻟب اﻟﺑﻌض ﺑﺿرورة أن ﺗﺧﺗﻠف ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ 
  .1طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻻﺧﺗﻼفﻧظرًا  اﻹﻓﺻﺎح
ﯾﻌﺗﺑر ﺣﺟم درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻼﻗﺔ ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وطﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻣﻌًﺎ و : ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻧﺷﺎط ﺑﻣﻔردﻩ أﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح، وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ 
اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻲ ﺗزاوﻟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻏﯾر أن ذﻟك ﻻ ﯾﻧﻔﻲ وﺟود ﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗوﺳﻊ 
، ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم ﻗد ﺗزاول ﻧﺷﺎطًﺎ ﺗزداد ﻓﯾﻪ درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة، ﻛﺄن ﺗﻛون اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ أو اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻌﻼ ً
درﺟﺔ ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﻬﺎ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ، أو اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أذواق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، أو ﯾﻌﺗﻣد ﻧﺷﺎطﻬﺎ 
ك ﻓﺈن اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﻧوع واﺣد ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﻗطﺎع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻌﻣﻼء، ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﻛذﻟ
ﯾﺗطﻠب ﻣزﯾدًا ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻟﯾﻛون ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ ﺑﺄوﺿﺎع ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، وﻟﯾﺗﻣﻛﻧوا 
ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬم واﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻬﺎ، ﻟذﻟك ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻋواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﻋﺎﻟﯾﺔ إﻣﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ أو ﻟظروف ﺧﺎﺻﺔ 
  .2اﻟﻣﺧﺎطرة دون اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻌرض ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟدرﺟﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة أو اﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ
وﻟم ﯾﺗم اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻛﺑﯾرة أو ﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن درﺟﺔ 
ﺧﺎطرة، ﻛﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﺷﺗت ﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة، وأﻧﻪ ﯾﻣﻛن إﺳﺗﺧدام ﻧﻣﺎذج إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس درﺟﺔ اﻟﻣ
ﻣﺛل رﺑﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ورﺑﺢ اﻟﺳﻬم ﻣﻧﺳوﺑًﺎ إﻟﻰ ﺳﻌرﻩ، وﻣﻘﺎﯾﯾس إﺧﺗﻼف ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺑﯾن اﻟﻔﺗرات 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج ﺑﯾﺗﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻧﻣوذج ﺑﯾﺗﺎ ﻟﻠﺳوق واﻟذي 











                                               
  .432: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻣراد ﻣﻣدوح ﻫﺎﺷم،  1
  .037: ، صﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩاﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟ ﺣﻣﺎد طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل، 2
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  اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
  ﻋرض اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ 
ﺳﻧﺔ، وﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻋن ﻣدى ﻣﺗﺎﻧﺔ وﻗوة اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺗﺑﯾن ﻣﺎ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣن 
  .ﻣوﺟودات وﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت ﺳواء ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻼك أو اﺗﺟﺎﻩ اﻷطراف اﻷﺧرى
ﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﻫﯾﻛﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺧﻼل 
ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻓﺎن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﯾﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ 
ﺻول ﺟﺎرﯾﺔ وأﺻول ﻏﯾر ﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺻﻧف اﻟﺧﺻوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس درﺟﺔ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺻﻧف اﻷﺻول إﻟﻰ أ
  .رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻟﺧﺻوم ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺧﺻوم اﻟﺟﺎرﯾﺔ
ﺗﻌرف اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ وﺛﯾﻘﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋرض ﺻﺎﻓﻲ ذﻣﺔ : 10ﺗﻌرﯾف  -
ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ، أي ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، أي ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن أﺻول وﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن دﯾون، ﺑﻣﺎ 
اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺳﺎﻫﻣﯾﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز أﻛﺛر اﻟﻘواﺋم 
 .1اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن
ﺑﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻠﺧﯾﺻﯾﺔ ﺗﻌﻛس اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﻬﻲ ﺑﻣﺛﺎ: ﺗﻌرف اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ :20ﺗﻌرﯾف  -
وﺗﺳﻣﻰ اﻷﺻول وﻣت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻣطﻠوﺑﺎت ( اﺳﺗﺧداﻣﺎت)ﻣرآة ﻋﺎﻛﺳﺔ ﺗﺑﯾن ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣوﺟودات 
  .2وﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺧﺻوم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻼك أو اﻟﻐﯾر وﻟﻬذا ﺗﺳﻣﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ( اﻟﺗزاﻣﺎت)
  :3ﺔﺳوف ﻧورد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻫم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﻣزاﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻌرﻓﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﺗوﺿﺢ ﻣﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺣﻘوق وﻣﺎ  -
 ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت؛
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘدرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ  -
 ﺗﻬﺎ؛واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﻣدى ﺗﻐطﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎ
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ، وﯾﺗم ﻗﯾﺎس ذﻟك ﺑﻧﺳب اﻟﺗداول -
 واﻟﺳﯾوﻟﺔ؛
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة أو اﻟﺗﻣوﯾل  -
 اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل؛
                                               
  .37: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﺳﻔﯾﺎن ﺑن ﺑﻠﻘﺎﺳم،  1
، 3102، 10، ط 20ﻣﻧﺷورات ﻛﻠﯾك، اﻟﺟزاﺋر، ج  ،اﻟدوﻟﯾﺔ، واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر FCSاﻟواﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق ﺣﻧﯾﻔﺔ ﺑن رﺑﯾﻊ،  2
  . 524: ص
  .411 -311: ص ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﺧﺎﻟد ﺟﻣﺎل اﻟﺟﻌﺎرات،  3
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 ﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ؛اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗ -
 ﺑﯾﺎن ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ؛ -
 اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ -
  .ﻣﻌرﻓﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔﻋﯾوب ﻗﺎﺋﻣ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  : 1اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﯾوب  اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺛﯾل اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌﯾوب ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﻌظم اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻣﻌظم اﻷﺻول ﺗﻛون  -
 ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺄﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ؛
ﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣﺛل ﺗﻘدﯾر اﻟدﯾون اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻣﻌظم اﻟﺗﻘدﯾر واﻟﺣﻛم اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﺑ -
 اﻷﺻول ﺗﻛون ﻣدرﺟﺔ ﺑﺄﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ؛
ﻋدم ﺷﻣول اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ذات اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ  -
 ﻬﺎ ﻋﻧد ﺑﯾﻌﻬﺎ؛ﺑﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﻣﺛل اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، اﻟﺷﻬرة اﻟﻣوﻟدة داﺧﻠﯾﺎ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑ
ﺗﻘﯾس اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﺎرﯾﺦ إﻋدادﻫﺎ، وﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﺗﻛون اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ  -
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣن ( 1-221)إن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة  اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
، ﺣدد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ 8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  62اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
  : 2ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﻫﻲ ﺗﺷﻣل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺗﻌرف اﻷﺻول ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣوارد ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺳﯾطرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷﺣداث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  اﻷﺻول: أوﻻ
ﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ا: وﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗدﻓق ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، وﺗﺿم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ، اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت، اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت، اﻟﻣﺧزوﻧﺎت، اﻷﺻول اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﺿراﺋب 
، ﺧزﯾﻧﺔ اﻷﻣوال (أﻋﺑﺎء ﻣﻘﯾدة ﺳﻠﻔﺎ)اﻟﻣؤﺟﻠﺔ، اﻟزﺑﺎﺋن، اﻟﻣدﯾﻧون اﻵﺧرون، اﻷﺻول اﻷﺧرى اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ 
  .اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﻣﻌﺎدﻻت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ
  :واﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ(: اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت)اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ  -1
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ وﻏﯾر ﻣﺎدﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ وﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ  أﺻولﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن  :اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ -1.1
إذا ﺗوﻓرت ﻓﯾﻪ  ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ إطﺎر أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ، وﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر أﺻل اﻧﻪ ﺗﺛﺑﯾت ﻣﻌﻧوي إﻻ
  : اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
                                               
  .13: ، صرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻣﻧﺻﺎر، ﺟﻣﻌﺔ ﺣﻣﯾدات،  أﺑوﻣﺣﻣد  1
، "ﺔ ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞﺣﺎﻟ"اﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻋل ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧور اوﺳرﯾر، ﻣﺣﻣد ﻣﺟﺑر،  2
ﺟﺎﻧﻔﻲ  81 -71، وآﻓﺎقﺣول ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺗﺟﺎرب، ﺗطﺑﯾﻘﺎت  اﻷولاﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ 
  .60: ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي، اﻟﺟزاﺋر، ص0102
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  ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ؛ -
  ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﺣﺻل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻗﺗﻧﺎﺋﻪ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ؛ -
  إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻛﻠﻔﺗﻪ ﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ؛ -
  .إذا ﻛﺎن ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣدﯾد، أي ﯾﻣﻛن ﺑﯾﻌﻪ أو ﻣﺑﺎدﻟﺗﻪ أو ﺗﺄﺟﯾرﻩ -
ﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺛﺑﯾت واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺻﺎرﯾف ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻻ ﯾ
ﻣﺻﺎرﯾف )ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗطوﯾر ﻟﻣﺷروع داﺧﻠﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺟل ﻣن ﻗﺑل ﺿﻣن ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹﻋدادﯾﺔ 
ﻓﻲ ﺑﻧد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻌد أن ﺳﺑق ﺗﺳﺟﯾل ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻓﻲ ( اﻟدراﺳﺎت واﻷﺑﺣﺎث
أﻣﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧود اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾل ﻣﺻﺎرﯾف  اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ،
اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺛﺑﯾت ﺿﻣن اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ 
  . ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﺗﺳﺟل ﻛﺄﻋﺑﺎء ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟدورة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺛﺑﯾت ﻣﻌﻧوي
  :اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﺗﺿم اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت 
  ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺛﺑﯾت؛ 302اﻟﺣﺳﺎب   -
  ﺑراﻣﺞ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ؛ 402اﻟﺣﺳﺎب   -
  رﺧص وﻋﻼﻣﺎت؛: اﻻﻣﺗﯾﺎزات واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ 502اﻟﺣﺳﺎب  -
  ﻓرق اﻻﻗﺗﻧﺎء وﯾظﻬر ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺻﻬﺎر أو اﻧدﻣﺎج ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ أﺧرى؛ 702اﻟﺣﺳﺎب  -
  .ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻣﻌﻧوﯾﺔ أﺧرى 802اﻟﺣﺳﺎب  -
ﻫﻲ ﺗﻠك اﻷﺻول اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣوزﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻐرض اﻹﻧﺗﺎج، (: اﻟﻣﺎدﯾﺔ)اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ  -1.2
أو ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت أو اﻹﯾﺟﺎر أو ﺗﺳﺗﺧدم ﻷﻏراض إدارﯾﺔ وﺗﻔوق ﻣدة اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  .اﻟواﺣدة
  :ﺗﺎﻟﯾﺔوﺗﺿم اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟ
  اﻷراﺿﻲ؛ 112اﻟﺣﺳﺎب  -
  ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻷراﺿﻲ؛ 212اﻟﺣﺳﺎب  -
  اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ؛ 312اﻟﺣﺳﺎب  -
  اﻟﻣﻧﺷﺎت واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ؛ 512اﻟﺣﺳﺎب  -
  .اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى 812اﻟﺣﺳﺎب  -
ﯾﻌرف اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻋﻘد ﯾﺳﻧد ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺷﺧص : اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل اﻣﺗﯾﺎز -1.3
ﻛﺎﺳﺗﻐﻼل )ﺣق اﻻﻣﺗﯾﺎز ( ﺻﺎﺣب اﻻﻣﺗﯾﺎز)إﻟﻰ ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ( ﺢ اﻻﻣﺗﯾﺎزﻣﺎﻧ)ﻋﻣوﻣﻲ 
ﻟﻣدة ﻣﺣددة ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون طوﯾﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻠﻘﻲ إﺗﺎوة دورﯾﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﺳﻧوﯾﺔ ﻣﺛل ﻋﻘود اﻹﺟﺎرة ( ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت
  .اﻟﺦ...اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻣﻘﺎﻟﻊ
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ﻣن اﻻﻣﺗﯾﺎز ﺑدﻓﻊ اﺗﺎوة اﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟﻣﺣددة وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل دورة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣدة اﻟﻌﻘد ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد 
  .ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻌل اﻟﺣﺳﺎب إﺗﺎوات ﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﯾﺎزات ﻣدﯾﻧﺎ
اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل اﻣﺗﯾﺎز، وﯾﻛون اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  22وﻗد ﺧﺻص اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﺳﺎب 
ﺣق ﻣﺎﻧﺢ اﻻﻣﺗﯾﺎز داﺋﻧﺎ، وﻓﻲ  922ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل اﻣﺗﯾﺎز ﻣدﯾﻧﺎ وﯾﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﺣﺳﺎب  22×ﺑوﺿﻊ اﻟﺣﺳﺎب 
اﻷﺗﺎوى اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻣدﯾﻧﺎ وﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻲ اﻟطرف اﻟداﺋن  156ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗم وﺿﻊ اﻟﺣﺳﺎب 
  . اﺣد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب إﻟﻰ إﺑراز ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال ﻏﯾر ﻣﻧﺗﻬﯾﺔ  :اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﺟﺎري اﻧﺟﺎزﻫﺎ -1.4
ور اﻻﻧﺟﺎز ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺿم أﯾﺿﺎ اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت واﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺗﻲ أو ﻓﻲ ط
ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻐﯾر ﻣن اﺟل اﻗﺗﻧﺎء ﺗﺛﺑﯾت ﻣﻌﯾن، وﯾرﺻد ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺗﺛﺑﯾت ﺟﺎﻫزا 
ﻧﺎ  داﺋ 732أو  232ﻣدﯾﻧﺎ واﻟﺣﺳﺎب  32×ﻟوﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣﺳﺎب اﻟﺗﺛﺑﯾت اﻟﻣﻌﻧﻲ 
  :وﺗﺿم اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﺟﺎري اﻧﺟﺎزﻫﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﺟﺎري اﻧﺟﺎزﻫﺎ؛ 232اﻟﺣﺳﺎب  -
  اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺟﺎري اﻧﺟﺎزﻫﺎ؛ 732اﻟﺣﺳﺎب  -
  . اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت واﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب 832اﻟﺣﺳﺎب  -
ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد، وﻫذﻩ ﻫﻲ أﺻول ﺗﺣوزﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﺟل اﻟﺗوظﯾف : اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -1.5
اﻷﺻول ﺗﻛون ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣوظﻔﺔ، واﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺷﻛل 
 :1أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟﺎرﯾﺔ، وﺗﺿم اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺎط اﻟﻛﯾﺎن ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ ﺳﻧدات اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌد اﻣﺗﻼﻛﻬﺎ اﻟداﺋم ﻣﻔﯾدا ﻟﻧﺷ -
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ : ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎن ﺗﻣﺎرس ﻧﻔوذا ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر اﻟﺳﻧدات، أو أن ﺗﻣﺎرس ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ
  اﻟﻔروع، اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟﻬﺎ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ؛
اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻛﻲ ﺗوﻓر ﻟﻠﻛﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﺑﻘدر أو ﺑﺂﺧر ﻣردودﯾﺔ  -
  ﻣرﺿﯾﺔ، ﻟﻛن دون اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت اﻟﺣﯾﺎزة ﻋﻠﻰ ﺳﻧداﺗﻬﺎ؛
اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل أﻗﺳﺎط رأس اﻟﻣﺎل أو ﺗوظﯾﻔﺎت ذات أﻣد طوﯾل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻛﯾﺎن  -
  اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺣﻠول اﺟل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ أو ﯾﻧوي اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ أو ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻪ ذﻟك؛
اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرﻫﺎ اﻟﻛﯾﺎن واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻧوي أو ﻻ ﯾﺳﻌﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺟل  اﻟﻘروض واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت -
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ ﻟدى اﻟزﺑﺎﺋن، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل ﻟﻣدة ﺗﻔوق اﻟﺳﻧﺔ : اﻟﻘﺻﯾر ﻣﺛل
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواﺣدة واﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻷطراف أﺧرى
                                               
  .11: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، 9002ﻣﺎرس  52: ، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ91ﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾ 1
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ﺗﺗﻌرض إﻟﻰ ﻧﻘص ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟداﺋم  إن اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ: اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت -1.6
، ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﺗﻠﺟﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎد طرﯾﻘﺔ (اﻟﺗﻘﺎدم)واﻟﺗﺂﻛل وﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ 
اﻻﻫﺗﻼك ﻣن اﺟل ﺗﺣﻣﯾل اﻟدورات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ، وﯾﺗﻔرع ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب إﻟﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت 
  :اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  اﻫﺗﻼك اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ؛ 082ﺳﺎب اﻟﺣ -
  اﻫﺗﻼك اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ؛ 182اﻟﺣﺳﺎب  -
    .اﻫﺗﻼك اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل اﻣﺗﯾﺎز 282اﻟﺣﺳﺎب  -
ﻗد ﺗﺗﻌرض اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت إﻟﻰ ﻧﻘص ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ أﺣداث ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﻷزﻣﺎت : ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ -1.7
رض ﻟﻬﺎ ﻣﻌدات اﻟﻧﻘل أو اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻗد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺣوادث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﺣوادث اﻟﻣرور اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌ
  :ﯾﻔﻘد اﻷﺻل ﻗﯾﻣﺗﻪ أو ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ، وﻫو ﺑدورﻩ ﯾﺗﻔرع إﻟﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ؛ 092اﻟﺣﺳﺎب  -
  ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ؛ 192اﻟﺣﺳﺎب  -
  ﻲ ﺷﻛل اﻣﺗﯾﺎز؛ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻓ 292اﻟﺣﺳﺎب  -
  ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﺟﺎري اﻧﺟﺎزﻫﺎ؛ 392اﻟﺣﺳﺎب  -
  .ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت 692اﻟﺣﺳﺎب  -
وﻫﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﻌدة ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك أو اﻻﺳﺗﺧدام ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ : اﻷﺻول اﻟﺟﺎرﯾﺔ -2
  :ﻲﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺷﻣل ﻣﺎ ﯾﻠ
ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن أﺻول ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﻛون ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺳﺗﻐﻼل : اﻟﻣﺧزوﻧﺎت -2.1
  .اﻟﺟﺎري أو ﻗﯾد اﻹﻧﺗﺎج أو ﻣواد أوﻟﯾﺔ وﻟوازم ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج أو ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت
ن، أوراق اﻟﻘﺑض، وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزﺑﺎﺋ: اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى -2.2
  اﻟﺦ...اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﻘﯾدة ﺳﻠﻔﺎ
  .وﺗﺿم اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺻﻧدوق، اﻟﺑﻧك، اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري اﻟﺑرﯾدي واﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ: اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -2.3
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ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ  651 -80رﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣن اﻟﻣ( 22)ﺗﻌرف اﻟﺧﺻوم ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺻوم : ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟراﻫﻧﺔ ﻟﻠﻛﯾﺎن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﺣداث ﻣﺎﺿﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺛل اﻧﻘﺿﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﯾﺎن ﻓﻲ ﺧروج ﻣوارد 
  :1ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﺣﺗﻰ ﯾﺗم إدراج اﻟﻌﻧﺻر ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺧﺻم ﻻ ﺑد ﻣن ﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺔ اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ ﻋن طرﯾق ﺗﺣوﯾل ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻷﺻل ﻣﺎ ﻋﻧد اﻟطﻠب ﯾﺗطﻠب اﻻﻟﺗزام أن ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺳو  -
 أو ﻋﻧد ﺣدوث ﺣدث ﻣﻌﯾن ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯾن؛
 ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺎدي اﻻﻟﺗزام؛ -
 .وﻗوع اﻟﺣدث اﻟﻣﻠزم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ -
أن اﻷﺻول ﺗﺻﻧف ﺣﺳب درﺟﺔ ﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ،  651 -80ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  22واﻟﻣﺎدة  12وﺗﺷﯾر اﻟﻣﺎدة 
رﺟﺔ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟﺎرﯾﺔ أﻣﺎ اﻟﺧﺻوم ﻓﺗﺻﻧف ﺣﺳب د
  :وﺗﺗﺿﻣن اﻟﺧﺻوم ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ، وﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ
  وﺗﺗﺿﻣن: رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ -1
  رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺻﺎدر؛ -
  ﻓرق إﻋﺎدة اﻟﺗﻘدﯾر؛ -
  اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت؛ -
  اﻟﺗرﺣﯾل ﻣن ﺟدﯾد؛ -
  .ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺧﺻوم اﻟﺗﻲ ﺗﻔوق ﻣدة اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواﺣدة : اﻟﺧﺻوم ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ -2
اﻟﻣؤوﻧﺎت ، ﺧﺻوم أﺧرى ﻏﯾر ﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺧﺻوم، اﻟﻘروض واﻟدﯾون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -  :وﺗﺿم
  .واﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
  :ﻗﻬﺎ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواﺣدة وﺗﺿموﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺧﺻوم اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻌدى ﻣدة اﺳﺗﺣﻘﺎ:اﻟﺧﺻوم اﻟﺟﺎرﯾﺔ -3
  اﻟﻣوردون واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ، وﺗﺷﻣل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ، أوراق اﻟدﻓﻊ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل واﻷﺟور اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ؛ -
  اﻟﺿراﺋب وﺗﺷﻣل اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ؛ -
  . ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ وﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﻬﺎ -






                                               
  .921، اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، أﺳس اﻹﻋداد واﻟﻌرض واﻟﺗﺣﻠﯾل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩطﺎرق ﺣﻣﺎد ﻋﺑد اﻟﻌﺎل،  1
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  اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻧﺗﯾﺟﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﺑﻌد ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻹﯾرادات     
  .ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرﯾف ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻋرف اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ  ﯾﺟﺔﺗﻌرﯾف ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻠﺧص ﻟﻸﻋﺑﺎء واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟزة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻛﯾﺎن ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواﺣدة، وﻻ ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ 
، ﻛﻣﺎ (اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة) اﻟﺣﺳﺑﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣﺻﯾل أو ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﺣب وﯾﺑﯾن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺗﻘدﯾم ﺟدول ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺳب اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾد  ﯾﺳﻣﺢ
  .1اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟوﺳﯾطﯾﺔ، أو ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﺣول اﻟوظﯾﻔﺔ
وﻗﺑل اﻟﺧوض ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﻧورد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﻩ 
  :2اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﯾﺎدة اﻟﻣزاﯾﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺧﻼل اﻟدورة ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣدﺧﻼت أو ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ز : اﻹﯾرادات -
  .زﯾﺎدات ﻓﻲ اﻷﺻول أو ﻧﻘﺎﺋص ﻓﻲ اﻟﺧﺻوم، ﻛﻣﺎ أن طﺑﯾﻌﺔ اﻹﯾرادات ﺗزﯾد ﻣﺳﺗوى اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻓﻲ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺧﻼل اﻟدورة ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺧرﺟﺎت وﻧﻘﺎﺋص ﻓﻲ  :اﻷﻋﺑﺎء -
  .ﻓﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت، ﻛﻣﺎ أن طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻋﺑﺎء ﺗﻧﻘص ﻣﺳﺗوى اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺻول أو زﯾﺎدة
اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع اﻹﯾرادات وﻣﺟﻣوع اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻠك اﻟدورة، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل وﻫﻲ  :اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ -
ل ﺗﻐﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن ﺑداﯾﺔ اﻟدورة وﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﻫذﻩ اﻷﻣوا
  .دون اﻟﻣرور
ﺗﻣﻛن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣن ﺗزوﯾد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻣزاﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺳﺎﻋدﻫم ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻣزاﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ 
  :3ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ وﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘوة اﻻﯾرادﯾﺔ ﺗزوﯾد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟ -
 ﻟﻠﻣﺷروع؛
ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﯾدة ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻹدارة ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻣن اﺟل  -
 ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛
                                               
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣﺣﺗوى اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ وﻣدوﻧﺔ ، 8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  62: اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 1
  .: 032.2 - 032.1ﺗﯾن ، اﻟﻔﻘر رﻩاﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛ
  .97 -87: ، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﺳﻔﯾﺎن ﺑن ﺑﻠﻘﺎﺳم،  2
: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ،ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﺣﻣد أﺑو ﻧﺻﺎر، ﺟﻣﻌﺔ ﺣﻣﯾدات،  3
  .74
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ﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ واﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗ -
 ﺗﻛون ﻣﻔﯾدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘوة اﻻﯾرادﯾﺔ؛
ﻋن ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟذي ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ أو ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ واﻟﺗﻲ ( اﻹﻋﻼم)اﻟﺗﻘرﯾر  -
 ﺗﻛون ذات أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻫداف اﻟﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ؛
 ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ﺗﺣدﯾد ﻣﻘدار ا -
 .ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻼك ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -
ﻧظرا ﻻﺷﺗﻣﺎل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت  ﻋﯾوب ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﻲ واﻟﺗﻘدﯾرات ﻣﺛل ﺗﻘدﯾر اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ وﻋﺑﺊ اﻫﺗﻼك اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ، ﻓﺎن اﻟدﺧل 
( اﻟﻌﯾوب)ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻣﺛل ﺑﺷﻛل ﺗﻘدﯾري، ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺿرورة إدراك ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أوﺟﻪ اﻟﻧﻘص 
  :1اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ واﻟﺗﻲ ﻧوردﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺑﻧود وﻣن ﻫذﻩ اﻟ :اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﻏﯾر ﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ: أوﻻ
اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻟﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﺑﺎن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺳوف ﺗﺗﺣﻘق، وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻋدم اﻻﻋﺗراف 
ﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء أو زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة وﻣﻬﺎرة ﺑﺎﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن زﯾﺎدة ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ أو ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧد
  اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
وﯾظﻬر ﻫذا اﻷﺛر ﻣن ﺧﻼل اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ : ﺗﺄﺛﯾر اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم اﻟدﺧل: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﺧﺗﯾﺎر طرﯾﻘﺔ اﻻﻫﺗﻼك ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ إﺟراء 
  .ﺎﺷرة ﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌضاﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﺑ
وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺣﻛم اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد رﻗم  :ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟدﺧل ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﺷﺧﺻﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻫﺗﻼك  ﻣن اﺟلﻓﺗراﺿﻲ ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل، ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻻ
  .ﯾوﻟد اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻓﻲ ﻗﯾم اﻟدﺧل ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ أﺧرىدﯾر ﻟﺗﻘاﻫذا اﻟﺳﻧوﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن 
  اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
أن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗظﻬر اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺳواء ﻛﺎﻧت رﺑﺣﺎ أو ﺧﺳﺎرة وﺗﺣﺗوي ﻫذﻩ 
  :اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻬﺎﻣش : )ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎﻣﯾﻊ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺗﺣﻠﯾل اﻷﻋﺑﺎء ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، واﻟذي  -
 ؛(اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ، اﻟﻔﺎﺋض اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
 اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ؛ -
 اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ -
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 ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣﺎل؛ -
 اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم؛ -
 ت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ؛اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣن اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت وﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺛﺑﯾﺗﺎ -
 ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ؛ -
 ؛(اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻷﻋﺑﺎء)اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ  -
 اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة ﻗﺑل اﻟﺗوزﯾﻊ؛ -
  .اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻛل ﺳﻬم ﻣن اﻷﺳﻬم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ -
  :ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣدﻣﺟﺔ
 ﻣدﻣﺟﺔ ﺣﺳب طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ؛ﺣﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟ -
 ﺣﺻﺔ اﻟﻔواﺋد ذات اﻷﻗﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ؛ -
وﻫﻧﺎك ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻧﯾﺎ أﺧرى ﻣﻘدﻣﺔ أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، وأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق اﻟﻣﻛﻣل ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻫذا  -
 :وﻫﻲ 8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  62ﻣن اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ( 032.2)ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة رﻗم 
 ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ؛ﺗﺣﻠﯾل  -
ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺣﺻص ﻓﻲ اﻷﺳﻬم ﻣﺻوﺗﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﻣﻘﺗرﺣﺔ واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻛل ﺳﻬم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺷرﻛﺎت  -
 .اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت أﯾﺿﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺳب اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق، ﻓﺗﺳﺗﻌﻣل إذن زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ  -
ﻧﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺣﺳب اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﻛﯾﻔﺔ ﻣﻊ ﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ ﻣدوﻧﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧواﺗﺞ واﻷﻋﺑﺎء ﺣﺳب اﻟطﺑﯾﻌﺔ، ﻣدو 
 .واﺣﺗﯾﺎﺟﻬﺎ
طرﯾﻘﺗﯾن أﻗر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ : وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺷﻛل -
  : ﻟﻌرض ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ وﻫﻣﺎ
  392: ص 20اﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم  :ﺣﺳب اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺷﻛل - أ
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   ﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔاﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻘﺎﺋﻣ: ﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف  اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﻫمﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ  ﺗﻌﺗﺑر ﻗﺎﺋﻣﺔ    
ﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺑﯾن اﻷﺛر اﻟﻧﻘدي ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﺄﺗﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟ
 ﺔن ﻛوﻧﻪ ﯾﺷﻛل ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ داﺧﻠﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﯾﺎن طﺑﯾﻌﺔ ﻫذا اﻷﺛر ﻣ
  .ﻣﻧﻬﺎ ﺔأو ﺧﺎرﺟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠ
  ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔﺗﻌرﯾف : اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻫﻲ إﺣدى اﻟﻘواﺋم : 10ﺗﻌرﯾف  -
ﺗﻣﺛل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻣن واﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺑﯾن طرﯾﻘﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻠك 
اﻷﻣوال وطرق اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ داﺧﻠﯾﺎ وﺧﺎرﺟﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن 
دﺧل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺿﻣن اﻹطﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﻣﻲ ﻧﻘدي، وﺗ
  . 1وأﺳﺎﺳﻲ
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻷداة اﻟدﻗﯾﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد  :20ﺗﻌرﯾف  -
اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ وذﻟك اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟذي ﯾﻌد اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷﻛﺛر ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﯾﻌﺗﺑر ﻛﺟدول ﻗﯾﺎدة ﻓﻲ ﯾد اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺗﺗﺧذ ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
  .2اﻟﻘرارات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻛﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧﺷﺎط أو ﺗوﺳﯾﻌﻪ أو اﻻﻧﺳﺣﺎب ﻣﻧﻪ أو اﻟﻧﻣو وﻏﯾرﻫﺎ
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻫﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ : 30ﺗﻌرﯾف  -
واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺑﯾن 
اﻟﻣرﻛز اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯾن، وﺗﻛﺗﺳب أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﺗم إﻋدادﻫﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ وﻫو 
  .3ﻻﺳﺗﺣﻘﺎقاﻷﺳﺎس اﻟﻧﻘدي ﻛون ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﺗم إﻋدادﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ا
ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻫﻲ ﺟدول ﯾﻬدف إﻟﻰ إﻋطﺎء : 40ﺗﻌرﯾف  -
ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻗدرة اﻟﻛﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد اﻷﻣوال وﻧظﺎﺋرﻫﺎ، وﻛذﻟك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ أﺛﻧﺎء ﺑﺷﺎن اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟدى اﻟﻛﯾﺎن، ﻛﻣﺎ ﯾﻘدم ﻣداﺧﯾل وﻣﺧﺎرج اﻟ
  .4اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
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   1ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧورد أﻫم ﻣﯾزات ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻣزاﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
  ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻧﻘدي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛ -
  ﺑﯾﺎن ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة؛ -
  ﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ؛ﺑﯾﺎن ا -
  اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل وﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ؛ -
ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﻣﻌرﻓﺔ درﺟﺎت ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬذﻩ  -
  دﻓﻘﺎت؛اﻟﺗ
  اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ودرﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎ؛ -
  اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻘﯾدة وﻏﯾر اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ -
ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ذاﺗﻬﺎ ﺑﯾن  -
  ﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛اﻟﻔ
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺻول ﻏﻲ اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ وﻛذﻟك ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  -
  .اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﻬم اﻟﺧزﯾﻧﺔ واﻟﻘروض
ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻧﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﻠك اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻟدورة واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺟز اﻹ
ﻛل ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﺟدول ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾرى اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن أن ﺗﻐﯾرات اﻟﺧزﯾﻧﺔ 
ﻻن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗزداد أو ﺗﻧﻘص اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل أﺻل اﻟﺗﻐﯾرات، وﻫﻲ أﻫم ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
ﻓﻲ ﻧظرا اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣﻘرﺿﯾن وﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻣن ﻓواﺋض، ﻻن ﺗﻠك اﻟﻔواﺋض ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ دون ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣﻧﺢ 
   .2ﻗﺳﺎﺋم أرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﺗﺳدﯾد ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗروض ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ وﺗﺣﻘﯾق ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎر
  3ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻛونﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
وﺗﻣﺛل اﻵﺛﺎر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث اﻟﺗﻲ  ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ: أوﻻ
  :ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﯾل وﻣﻧﻬﺎ( ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل)ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت؛اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ  -
  اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت؛ -
  اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن أو ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم؛ -
  اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﻧﺢ ﺣﻘوق، اﻣﺗﯾﺎزات اﻟرﺳوم واﻟﻌﻣﻼت وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻹﯾرادات؛ -
                                               
  .921: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﺧﺎﻟد ﺟﻣﺎل اﻟﺟﻌﺎرات، 1
  .97: ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻣﺣﻣد ﺑوﺗﯾن،  2
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﻣﺣﻣد اﻟﺻدﯾق اﻟﻔﺿﯾل،  3
   .07 -96 :ص ، ص0102ﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗدﻗﯾق، ﺟﺎﻣ: اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺗﺧﺻص
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ﯾن ﻓﻲ ﺻورة أﻗﺳﺎط أو ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺗﻌوﯾض، أو أﯾﺔ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﻣ -
  ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺑواﻟﯾص اﻟﺗﺎﻣﯾن؛
  اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘود ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل أو اﻹﯾﺟﺎر؛ -
  .اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﻧدات ﺑﻐرض اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ -
وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺣﯾﺎزة  ﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗدﻓﻘﺎت ا: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :أو اﻟﺗﻧﺎزل أو اﺳﺗﺑدال اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وﻣﻧﻬﺎ
  اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎزة ﻋن اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻷﺧرى؛ -
  ﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻷﺧرى؛اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎر  -
اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺑﻐرض إﻣﺎ اﻟﺣﯾﺎزة ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أو اﻟﻘروض ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺎت أو  -
  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ أطراف أﺧرى؛
ت اﻷﺧرى، اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أو ﻋن اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎ -
  أو ﻋن ﺣﺻﺻﻬﺎ ﻟدى اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ؛
اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻘروض واﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻟدى اﻷطراف اﻷﺧرى ﻏﯾر ﺗﻠك  -
  اﻟﻣوﺟودة ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛
ض اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻌﻘود اﻵﺟﻠﺔ، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻷﻏرا -
  . اﻟﺗﻌﺎﻣل، أو اﻟﻣﺗﺎﺟرة أو اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧف ﺿﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
وﻫﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ  ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻋﻧﺎﺻر اﻻﻟﺗزاﻣﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل، وﻣﻧﻬﺎ
  ﺗﺟﺔ ﻋن إﺻدار أﺳﻬم أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ؛اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎ -
  اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻼك ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺷراء أو اﺳﺗرداد أﺳﻬم ﺳﺑق ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ إﺻدارﻫﺎ؛ -
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺳﻧدات واﻟﻘروض أو ﻛﻣﺑﯾﺎﻻت واﻟرﻫوﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، أو أﯾﺔ أدوات اﻗﺗراض ﻣﺎﻟﯾﺔ  -
  ﻗﺻﯾرة أو طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل؛
  اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺳداد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ؛اﻟﻣدﻓوﻋﺎت  -
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣن اﺟل ﺗﺧﻔﯾض اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻋن ﻣوﺟودات ﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻘد  -
  .إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ
، اﻟﺻﺎدرة 91ﺣﺳب ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد ﺷﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
  :ﺑطرﯾﻘﺗﯾن وﻫﻣﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔﯾﻣﻛن ﻋرض ،  9002ﻣﺎرس  52ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
وﻫﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﻗرﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري، وﺗﻬدف اﻟﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة : أوﻻ
، ﻗﺻد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓق ...(اﻟزﺑﺎﺋن، اﻟﻣوردﯾن، اﻟﺿراﺋب )ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ واﻟﻣدﻓوﻋﺔ 
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ﺗدﻓق ﻣﻊ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﯾﺗم ﻋرض ﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدي اﻟﺻﺎﻓﻲ وﯾﺗم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫذا اﻟ
   592: ، ص20اﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﻓق ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
وﻫﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗم ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن  اﻟطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺎ اﺛر ﻧﻘدي واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أو اﻟﺗﻣوﯾل، ﺧﻼل اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬ
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   اﻟﺧﺎﺻﺔاﻷﻣوال  اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﻐﯾر: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﺣﯾث  اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻲﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻗرﻫﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑاﯾر ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﺣد ﺗﻌﺗﺑر ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐ    
ﺗﺗﺿﻣن ﺗﺳوﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﯾن آﺧر اﻟﻣدة وأول اﻟﻣدة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر 
  ﻛﺟزء ﻣن رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻻ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
  اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﺗﻌرﯾف ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻐﯾر: اﻟﻔرع اﻷول
اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻫﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗوﺿﺢ ﻣﻘدار اﻟزﯾﺎدة أو اﻟﻧﻘﺻﺎن اﻟذي ﯾطرأ ﻋﻠﻰ  ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻐﯾر: 10ﺗﻌرﯾف  -
رﺻﯾد ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﯾﻛون ﻣﺻدرﻫﺎ ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺣﻘق ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة، وأﯾﺿﺎ ﺗﻧﺗﺞ ﻣن أي 
ﯾﻛون ﻣﺻدرﻩ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻼك، أﻣﺎ اﻟﻧﻘص ﻓﯾﻬﺎ 
  .1ﻗد ﺗﺣدث ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة، وﻛذا اﻟﻣﺳﺣوﺑﺎت ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻐﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻷﺳطر اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ  :20ﺗﻌرﯾف  -
دار، راس اﻟﻣﺎل، ﻋﻼوات اﻹﺻ)ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻷﻋﻣدة اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر 
، ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻛﯾف (2-n)، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﻧﺔ (ﻓرق إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم، اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ﺗﻐﯾرت اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻸﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر، أﻣﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر 
اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ  اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻧﺟد ﺗﻐﯾﯾر طرق إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم
  . 2ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، اﻷرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ، رﻓﻊ راس اﻟﻣﺎل واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠدورة
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻐﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺟدول ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﯾﺑﯾن اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻓﻲ : 30ﺗﻌرﯾف  -
  . 3ل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻛل ﻓﺻل ﻣن اﻟﻔﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﻣﻧﻬﺎ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻛﯾﺎن ﺧﻼ
    ﻣزاﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻐﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ وأي ﺗﻔﺻﯾﻼت أﺧرى ﻋﻧﻬﺎ؛ -
  اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة؛ -
ﻲ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓ -
  .واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﺣدد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر  اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﻐﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  :4ﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟواﺟب ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻫﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓ
  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ -
                                               
  .93: ، ص7002، ﻣﺻر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﺣﻣد ﺻﻼح ﻋطﯾﺔ،  1
  .581، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﺻﻼح ﺣواس،  2
وﻣدوﻧﺔ ﺗﺣدﯾد ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣﺣﺗوى اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ  اﻟﻣﺗﺿﻣن، 8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  62: اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 3
  .1-052: ة، اﻟﻔﻘر ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
  .18: ص ،10ج  ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ،ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف،  4
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ﺗﻐﯾرات اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺻﺣﯾﺣﺎت اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ اﺛر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ راس اﻟﻣﺎل  -
  اﻟﺧﺎص؛
  .إﯾرادات وأﻋﺑﺎء ﺳﺟﻠت ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل  -(  زﯾﺎدة، ﻧﻘﺻﺎن، اﺳﺗرﺟﺎع) ﺣرﻛﺔ راس اﻟﻣﺎل  -
  792: ، ص20اﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺷﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻐﯾر اﻷﻣوا: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  اﻟﻣﻠﺣق: اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
 إن اﻟﻣﻠﺣق ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن وﺛﯾﻘﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻔﻬم ﻛﯾﻔﯾﺎت إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر    
وﺗﺣدﯾد اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑذﻟك، ﺛم إﻋطﺎء ﺗﻔﺎﺻﯾل وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻔﻬم 
   :1اءة اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ  ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻠﺣق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﻘر 
واﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ  ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
  وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﻘﺎت واﻷﺣداث اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺟﻣﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم؛
ﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗظﻬر ﻓﻲ أي ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن اﻟﻘواﺋم ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض اﻟﻣ -
  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة؛
ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻻ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،  -
  وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻔﻬم اﻟﺷﺎﻣل واﻟدﻗﯾق واﻟﺳﻠﯾم ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛
اﻹﺷﺎرة اﻧﻪ ﯾﺟب ﺗﺑﯾﯾن ﻛل ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم  وﺗﺟدر
  .اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻣﻊ إظﻬﺎر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
  :ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻠﺣق ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻋدت وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ؛ﺗﺻرﯾﺢ أو ﺣﻛم ﺿﻣﻧﻲ ﻣن إدارة اﻟوﺣدة ﻋﻠﻰ أن  -
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻋن ﻛل ﺗﻘﯾﯾم ﻏﯾر ﻣؤﻛد ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻌدﯾﻼت ﻣﻬﻣﺔ  -
ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ وﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وﻣﺑﻠﻐﻬﺎ ﻓﻲ أﺧر ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗم 
  إﻋدادﻫﺎ؛
ﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻠدورة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ واﻷرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ ﻗﯾد اﻟﺗﺳدﯾد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﻠﻎ اﻷر  -
  اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم دﻓﻌﻬﺎ ﺑﻌد، وﻛذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺣﺳب اﻟﺳﻬم اﻟﻣواﻓق؛
  ﻣﺑﻠﻎ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ ذات اﻷوﻟوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﻗﯾد اﻟﺗﺣﻣﯾل؛ -
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻧﺷورة وﻣﺻرح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن آﺧر،  ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ -
ﻣﺛل اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﺣدة، ﻋﻧواﻧﻬﺎ، ﺑﻠد اﻟﻧﺷﺎط، ﻋﻧوان ﻣﻘرﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ 
  اﻟﺦ...وأﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم 
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ﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، وذﻟك ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر اﻋﺗﺑر اﻹﻓﺻﺎح ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ رﻛزت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣ    
اﻟﻌدﯾد ﻣن   ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وﻧظرا ﻟﻬذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﺷﺎﺋﻊ اﻻﺳﺗﺧدام، وأﺻﺑﺢ
ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾطﺎﻟﺑون اﻟﯾوم ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻹﻓﺻﺎح، وذﻟك ﺑﻬدف أن ﺗﻛون اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
  .ﻘﻲ ﻟﻸﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬرﻫﺎﺣﻘﯾﺻﺎدﻗﺔ وﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟﻣﺣﺗوى اﻟ
ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﻧﻬﺞ إﻓﺻﺎح ﻛﺎﻓﻲ، ﯾﺧدم ﻋﻣﻠﯾﺔ  رﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ إﻓﺻﺎح ﻋﺎم وﺟب وﺟود ﻣﻌﺎﯾﯾ    
ﺗوﺻﯾل وﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺔ وأﺳﻠوب ﻣﻼﺋم، ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻗﯾﻣﺔ وﻣﻧﻔﻌﺔ 
ﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﻓﻘد ﺳﺎﻫﻣت ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻘد رﻛزت ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺳواء ﺑطرح ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ 
إﺿﺎﻓﯾﺔ أو ﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﺗوﺣﯾد أﺳس وﻗواﻋد اﻟﻌرض واﻹﻓﺻﺎح ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ 
ﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ ارﺗﻘﺎء ﻣﺿﻣون اﻟﺗﻘﺎرﯾر أﺧرى، اﻷﻣر اﻟذي أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣ
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻛﺗﻣﺎل ﻣﺣﺗواﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻌظﯾم ﺟودﺗﻬﺎ
ﯾﻬدف اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، وﻓﻲ ظل ﻫذا     
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ اﻟﻬدف ﻟم ﯾﻌد اﻹﻓﺻﺎح ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗدرات اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻌﺎدي، ﺑل ﯾﺗﺳﻊ ﻧطﺎق اﻹﻓﺻﺎح ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج 
إﻟﻰ درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟدراﯾﺔ واﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﻓﻬﻣﻬﺎ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون واﻟﻣﺣﻠﻠون 
أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإ ﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾون ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم، وﻣن 
واﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺛر ﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﺳﻌﺎر، وﻫو إﻓﺻﺎح إﻋﻼﻣﻲ ﯾﺗم ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق 



















































ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻﻼح ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﺷرﻋت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ن اﻟدول ﻣاﻟﻌدﯾد  ﻋﻠﻰ ﻏرار    
ﺑﻬدف ﺗﻘرﯾب اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر 
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﻠﯾﺎ أو ﺗﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻬﺎ اﻓقﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ أﻋﻣﺎل اﻟﺗو 
ﺑﺎﺷرت ﻓﻲ ﺳًن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓ    
، ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺗم ﻋﻠﻰ 0102، وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك أﺻدرت ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺷرع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺳﻧﺔ )FCS(
  .ﺔ وﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن أﺑﻌﺎداﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣواﻛﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات وﻓﻬﻣﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻘﻧﯾ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ، واﻛﺗﻔﺎﺋﻬم  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧظﺎمﻓﻲ ﺗطﺑﯾق  ظرا ﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎتوﻧ    
وﻛذﻟك  ﯾﺔﺗطﺑﯾﻘ ﻣﻣﺎ ﺻﻌب ﻟﻧﺎ إﺟراء دراﺳﺔ ﻓﻘط،اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻧظري ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟ
ﻋن طرﯾق ﺗوزﯾﻊ ي، ﻣﻣﺎ ارﺗﺄﯾﻧﺎ أن ﺗﻛون دراﺳﺗﻧﺎ ﻧﻘص اﻷﺑﺣﺎث ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻘﻧﻲ ﺑﺧﻼف اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظر 
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم إﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ
وﻧﻬدف ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل، ﻟﻠﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوﺿوع ﺑﺣﺛﻧﺎ واﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم     
اﻟﻔﻘرات ﺗﺣﻠﯾل دراﺳﺔ، و وﺻف وﺗﺣﻠﯾل ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟاﻟﻔﺻل، وﻋﻠﯾﻪ ﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﻰ  ﺗداوﻟﻬﺎ ﺿﻣن ﺳﯾﺎق
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  وﺻف وﺗﺣﻠﯾل ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ز ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ، ﻓﻘد ﻧﺟﺎﻹ( اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ)ﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻧظرا ﻟﻸﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺿﻰ ﺑﻬﺎ اﻟ    
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻋطﺎء ﻓﻛرة ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ﻷﻫم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ  اﻟطﺎﻟبإﺳﺗﻬدف 
 ﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ إﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟطﺎﻟبﻓﺿﻼ ﻋن اﻷﺳﺎ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أداة اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ إﺳﺗﻣﺎرة اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن، وذﻟك ﺑﻬدف ﻗﯾﺎس وﺗﺣﻠﯾل اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻹ
ﻵراء وﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻓﺋﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎورﻫﺎ اﻹﺳﺗﺑﯾﺎﻧﯾﺔ، وﻛذﻟك اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﺻﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
  ﺞ واﻗﻌﯾﺔﻷﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﺑﻬدف اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋ
  اﻟوﺳﺎﺋل واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ وﺻف وﺗﺣﻠﯾل ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ: اﻷول اﻟﻣطﻠب
، ﻛﻣﺎ ﺎﺋل واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔاﻟوﺳإﺑراز  اﻟﻣطﻠب ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا   
  نﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻔﻘرات اﻹﺳﺗﺑﯾﺎاﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت واﻹطرق دراﺳﺔ ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ 
ﻰ ر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﯾﺄﺛﺗاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  ﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
إﺗﺑﺎع اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ ﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ وﻣن ﺛم ، إﻋداد وﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟدراﺳﺔ، وذﻟك ﻷن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟظﺎﻫرة، وﺟﻣﻊ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻧﻬﺎ 
وﻣن ﺛم ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻﯾﺎت، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺻﺎدر 
  :وﻟﯾﺔ وذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ وﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷ
ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ  ﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ: أوﻻ
ﻟدراﺳﺔ اﻟﻛﺗب، واﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، واﻟدورﯾﺎت واﻟﻣﻘﺎﻻت، واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوﺿوع ا
  .ﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧﯾتاﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، وﺑﻌض اﻟﻣواﻗﻊ ذات اﻟﺻﻠ واﻟﻣﺟﻼت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻷوﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻﻣﯾم إﺳﺗﺑﯾﺎن ﻛﺄداة رﺋﯾﺳﯾﺔ  ﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  SSPSاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ: اﻟﺑرﻧﺎﻣﺟﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﻟﻠﺑﺣث، وﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺗﻔرﯾﻎ وﺗﺣﻠﯾل اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣن ﺧﻼل
 LEXEوﺑرﻧﺎﻣﺞ 
ر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﺄﺛﺗﯾق ﻫدف اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻟﺗﺣﻘ أداة اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
، ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺑﻧﺎء وﺗﺻﻣﯾم إﺳﺗﺑﯾﺎن إﻋداد وﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ
واﻹﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣن أﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن ذوي اﻟﺧﺑرة   وإ ﺳﺗﺷﺎرة ﻣﺳﺗﻔﯾدا ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋن ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺟزء اﻷول ﻓﻲ ﺟ: وﻗد إﺷﺗﻣل اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﺟزﺋﯾن، ﯾنﻣﻬﻧﯾو 
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة، اﻟوظﯾﻔﺔ، اﻟﻌﻣر، ، اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻛﺎﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن
 70وﻗد اﺣﺗوى ﻫذا اﻟﺟزء ﻋﻠﻰ  ، وﻫﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻔﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم ﯾﺄﺛﺗﺎ اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن ﻓﻬو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻘﯾﺎس ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ، أﻣﻓﻘرات
، وﻗد إﺣﺗوى ﻫذا اﻟﺟزء ﻋﻠﻰ إﻋداد وﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻌﻧون ﺑـــ اﻟﺑﺎﻟﻣﺣور اﻷول و  02 -8ﻓﻘرة، ﺣﯾث ﺗﻌﻠﻘت اﻟﻔﻘرات ﻣن  45ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔﻘرات ﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ 
 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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 33 -12واﻟﻔﻘرات ﻣن ، واﻗﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
واﻟﻔﻘرات ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، : اﻟﻣﻌﻧون ﺑــﺑﺎﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ و 
ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟ أﺛر :ﺑﺎﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث واﻟﻣﻌﻧون ﺑـــ 74 -43
أﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ : اﻟﻣﻌﻧون ﺑـــﺑﺎﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ و  16 - 84واﻟﻔﻘرات ﻣن ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  .ﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
وﻋﻧد وﺿﻊ ﻫذﻩ اﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﺗم اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر وﺿﻊ أﺳﺋﻠﺔ ﺗﻐطﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺟواﻧب اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ،     
ﺑﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت واﻟﻣﺗﻐﯾرات ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن ﺗﻛون ﻣﻌظم وﺗﻠ
  .اﻷﺳﺋﻠﺔ واﺿﺣﺔ وذات ﻧﻬﺎﯾﺎت ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻟﺳﻬوﻟﺔ وﺳرﻋﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺳﻬوﻟﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ
اﻟﻘواﺋم  وﻗد ﺗم إﺳﺗﻬداف ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ
أﺳﺎﺗذة ﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن، ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، ﻣﺳﯾري اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، اﻟﺑﻧوك، ﻣﺻﻠﺣﺔ )ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ا
  (. ، ﺧﺑراء ﻣﺣﺎﺳﺑﯾناﻟﺿراﺋب، ﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻣﻌﺗﻣدﯾن
ﻟﯾﻛرت اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻟﻣﻛون ﻣن ﺧﻣس درﺟﺎت ﻟﺗﺣدﯾد أﻫﻣﯾﺔ ﻛل ﻓﻘرة  (trekil)وﻗد ﺗم إﺳﺗﺧدام ﻣﻘﯾﺎس    
  :ن ﻟﻔﻘرات اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن ﺣﺳب اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲوﺑﯾﺎن، وذﻟك ﻟﻘﯾﺎس إﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺟﻣن ﻓﻘرات اﻹﺳﺗﺑﯾ
  ﯾوﺿﺢ درﺟﺎت إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن (10 -40)ﺟدول رﻗم اﻟ
  ﺗﻣﺎﻣﺎ قﻏﯾر ﻣواﻓ  قﻏﯾر ﻣواﻓ  ﻣﺣﺎﯾد  ﻣواﻓق  ﺗﻣﺎﻣﺎﻣواﻓق   اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
  1  2  3  4 5  اﻟدرﺟﺔ
  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر
ﻲ ﻣدﻟوﻻ ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺗم وﺿﻊ ﻣﻘﯾﺎس ﺗرﺗﯾﺑﻲ ﻟﻬذﻩ اﻷرﻗﺎم ﻹﻋطﺎء اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑ    
اﻟﺗرﺗﯾﺑﻲ ﻟﻸﻫﻣﯾﺔ، وذﻟك ﻟﻺﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﺣﯾث ﺗﺑﻧت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﺣﻛم 
  :ﻋﻠﻰ اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻋﻧد إﺳﺗﺧدام ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛرت اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ وﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻵﺗﻲ
  اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲﯾوﺿﺢ ﻣﻘﯾﺎس ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌدل اﻟﻧﺳﺑﻲ واﻷﻫﻣﯾﺔ  (20 -40)ﺟدول رﻗم اﻟ
درﺟﺎت اﻟﻣﻘﯾﺎس   اﻟﻣﻌدل اﻟﻧﺳﺑﻲ  اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
  اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ
اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ 
  إﻟﻰ  ﻣن  إﻟﻰ  ﻣن  ﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﻘﯾﺎس
  درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﺟدا  ﺗﻣﺎﻣﺎﻣواﻓق  %001 %48 00.5  02.4
  درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة  ﻣواﻓق  %8.38 %86  91.4  04.3
  درﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ  ﻣﺣﺎﯾد  %8.76 %25  93.3  06.2
  درﺟﺔ ﺻﻐﯾرة   ﻏﯾر ﻣواﻓق  %8.15 %63  95.2  08.1
  درﺟﺔ ﺻﻐﯾرة ﺟدا  ﺗﻣﺎﻣﺎﻏﯾر ﻣواﻓق   %8.53 %02  97.1  00.1
  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر
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  :وﻗد ﺗم إﻋداد ﻫذا اﻟﺟدول وﻓق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﺎﻟﻲ
  4= 1-5= اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ  –اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ  =اﻟﻣدى 
  (دم ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔﺣﺳب ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛرت اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧ) 5= ﻋدد  اﻟﻔﺋﺎت 
  (أﻛﺑر ﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﯾﺎس÷ اﻟﻣدى ) 8.0=  5÷  4= طول اﻟﻔﺋﺔ 
، وذﻟك ﻟﺗﺣدﯾد (ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎس وﻫﻲ اﻟواﺣد اﻟﺻﺣﯾﺢ)إﻟﻰ أﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﯾﺎس ( 8.0)إﺿﺎﻓﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ
  .اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻬذﻩ اﻟﺧﻠﯾﺔ
، واﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﻣﺎ وﻫﻛذا أﺻﺑﺢ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗﺻﻧﯾف ﻗﯾم اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟﻛل ﻓﻘرة ﻣن اﻟﻔﻘرات
  . اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑقﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ 
ﺣﺳب  ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺎت وﺑوﺑت ﺟداول ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣوﺻﻠﺔ ﺗم ﻓﻘد وواﺿﺣﺔ دﻗﯾﻘﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻛون ﺣﺗﻰ
 اﻟﻧﺳب ﻣن ﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ وﻣﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﺗﻛرارات ﺣﺳﺎب ﺗم اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن، ﻓﻲ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻟﻸﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺳﻠﺳل
 ﻓﺋﺎت ﻧظر وﺟﻬﺔ ﺣﺳب اﻟﻌﺑﺎرات ﺗرﺗﯾب ﺗم ﻛﻣﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ، ﻧﺣراﻓﺎتواﻻ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ طﺎتاﻟﻣﺋوﯾﺔ واﻟﻣﺗوﺳ
 ﻟﻠﺗﺷﺗت ﻗﯾﻣﺔ أﻗل وﺣﺳب اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﺗوﺳط ﻗﯾﻣﺔ أﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎدا اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن واﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ
  .اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻗﯾم ﺗﺳﺎوي اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻋﻧد اﻻﻧﺣراف ﯾﻣﺛﻠﻪ واﻟذي
   ﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﻐراﻓﯾﺔ ﻟاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟدﯾﻣ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻧظرا ﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺑدﻗﺔ، وﻣﻧﻪ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺿﺑط ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﻣﺎذج اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ     
اﻟﻣﻌروﻓﺔ، ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟطﺑﻘﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ، وﻟﻘد ﺗم ﺗوزﯾﻊ 
إﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﺑﻌد إﺳﺗﺑﻌﺎد  581إﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ، واﺳﺗرداد  002
اﻹﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻠﻐﺎة ﻧظرا ﻟﻌدم ﺗﺣﻘق اﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ، وﻟﻘد ﺗم اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺈﺧﺗﯾﺎر ﺷرﯾﺣﺔ اﻷﻓراد 
د اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﻘواﺋم ﻟﻔﺋﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗم اﻟوﺻول إﻟﻰ أﻛﺑر ﺷرﯾﺣﺔ ﻣن اﻷﻓرا
ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وإ ﺧﺗﯾﺎر ﺷرﯾﺣﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺷراﺋﺢ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ ااﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﻗدر ﻣن اﻟﺧﺑرات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، وذﻟك ﺑﻬدف اﻟﺗﻣﻛن ﻣن 
 ﯾوﺿﺢ ﻣﻛن ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ، واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲاﻟوﺻول إﻟﻰ أﻛﺑر ﻗدر ﻣ
  . اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻣﺟﺎل ﻋﻣﻠﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻓﺎﻧﻪ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ، ﻓﻘد ﺗم ﺗوزﯾﻊ 
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  اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﻧﺎء ،ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب :اﻟﻣﺻدر
  






















اﻟﻐﯾر ﻣﺳﺗرﺟﻌﺔ واﻟﻐﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ
اﻻﺳﺗﻣﺎرات اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ
  
  أﻋﻼﻩﺟدول اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ  ،ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر
  
  اﻟﺟﻧس ﺣﺳبﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
  ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﺟﻧسﯾوﺿﺢ ( 40 -40) ﺟدول رﻗماﻟ
 اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌدد اﻟﺟﻧس
 7.98 661 ذﻛر
 3.01 91  ﻧﺛﻰا
 %001 581 اﻟﻣﺟﻣوع




  اﻻﺳﺗﺑﯾــــﺎن  اﻟﺑﯾــــــــــﺎن
  اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻌدد
 %001  002  ﻋدد اﻻﺳﺗﻣﺎرات اﻟﻣوزﻋﺔ
 %5.7  51  ﻋدد اﻻﺳﺗﻣﺎرات ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗرﺟﻌﺔ
 %5.29  581  ﻋدد اﻻﺳﺗﻣﺎرات اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ
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  ﺳﺎﺑقاﻟﺟدول اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ  ،ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر
 اﻹﻧـﺎث ﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻧﺳـﺑﺔ ﺑﻠﻐـت ﺣـﯾن ﻓـﻲ، %07.98 ﺑﻠﻐت اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻓﻲ اﻟذﻛور ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻧﺳﺑﺔ أن ﻧﻼﺣظ    
 اﻟﻌﻧﺻـر ﻋـزوف ﻣﻘﺎﺑـل اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻣﻬﻧـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟذﻛور ﻋﻧﺻر ﻫﯾﻣﻧﺔ إﻟﻰ اﻷﻣر ﻫذا ﯾرﺟﻊ، %03.01 ﻧﺳﺑﺔ
  .ﻛوظﯾﻔﺔ أو ﺣرة ﻛﻣﻬﻧﺔ ﺳواء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﻣﺗﻬﺎن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻋن اﻟﻧﺳوي
  اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﺣﺳبﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ ﯾوﺿﺢ (50 -40) ﺟدول رﻗماﻟ
  اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻌدد  اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ
 %7.9  81  ﺳﻧﺔ 03أﻗل ﻣن 
 %8.34  18  ﺳﻧﺔ 04 إﻟﻰ 03ﻣن 
 %5.93  37  ﺳﻧﺔ05 إﻟﻰ 04ﻣن 
 %7  31  ﺳﻧﺔ 05اﻛﺑر ﻣن 
 %001  581  اﻟﻣﺟﻣوع
  SSPSﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت  ﺑﻧﺎء ،ﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد ا: اﻟﻣﺻدر 













  أﻋﻼﻩﺟدول اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ  ،ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر
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ﻗﻣﻧﺎ  ﻗد و ﺳﻧﺔ، 04 نﻣ إﻟﻰ اﻗل 03 ﺑﯾن وﺗراوﺣت ﻋﻣوﻣﺎ ً اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻓراد أﻋﻣﺎر ﺗﺑﺎﯾﻧت    
 ﺑﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﺋﺔ ﺣددت ﻓﯾﻣﺎ ﺳﻧﺔ، 03 دون ﻫم ﻟﻣن اﻷوﻟﻰ اﻟﻔﺋﺔ ﺧﺻﺻت ﻋﻣرﯾﺔ، ﻓﺋﺎت أرﺑﻌﺔ ﺑﺗﺷﻛﯾل
 ﻛﺎﻧت ﻗد ﺳﻧﺔ و 05ﻣن  أﻛﺛر اﻷﺧﯾرةﺳﻧﺔ واﻟﻔﺋﺔ  05اﻗل ﻣن  إﻟﻰ 04واﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن  04اﻗل ﻣن و  03
ﺛم اﻟﻔﺋﺔ  %5.93ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %8.34ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﺋﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻣن اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﻧﺳﺑﺔ
 اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﻔﺋﺎت ﺑﯾن اﻟﺗوزﯾﻊ ﻫذا ﺗﻔﺳﯾر وﯾﻣﻛن .%7ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻷﺧﯾرةاﻟﻔﺋﺔ  اﻷﺧﯾرﻓﻲ  %7.9اﻷوﻟﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 ﺧﺑرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣوز أﻧﻬﺎ ﻧﺎﺿﻻﻓﺗرا ﻧﺳﺑﯾﺎ ً اﻷﻋﻣﺎر اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ذوي ﻟﻸﻓراد  ﻣﯾﻠﻧﺎ و ﺗرﻛﯾزﻧﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻷﻓراد
  .ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻣﻊ اﻟﺟﯾد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎﻋد ﻣﯾداﻧﯾﺔ
  اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺣﺳبﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺣﺳبﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  ﯾوﺿﺢ (60 -40)اﻟﺟدول رﻗم 
 اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌدد اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ
 5.35% 99 ﻟﯾﺳﺎﻧس
 7.92% 55 ﻣﺎﺳﺗر 
 3.01% 91 ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
 4.5% 01 دﻛﺗوراﻩ
 1.1% 2 ﺷﻬﺎدات اﺧرى
 %001 581 اﻟﻣﺟﻣوع
  SSPS ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑﻧﺎء ﺎﻟب،ﻣن إﻋداد اﻟط: اﻟﻣﺻدر
  
  ﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲﯾوﺿﺢ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻟ( 40 -40) اﻟﺷﻛل رﻗم
  
  أﻋﻼﻩﺟدول اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ  ،ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر
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ﻟﯾﺳﺎﻧس،  ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋزﯾن ﻟﻸﻓراد 05.35% ﻧﺳﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻓراد ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑرا أن ﻧﻼﺣظ    
، ﺑﻌدﻫﺎ ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة %07.92اﻟﺣﺎﺋزون ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺗر ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻷﻓرادوﺗﻠﯾﻬﺎ 
ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ  اﻷﺧﯾر، ﻓﻲ %04.5، ﺑﻌدﻫﺎ ﻓﺋﺔ اﻟدﻛﺎﺗرﻩ ﺑﻧﺳﺑﺔ %03.01ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  .%01.1ﺑﺔ ﺑﻧﺳ أﺧرىﺷﻬﺎدات 
 ﻋﻠﻰ اﻟدارﺳﺔ ﻓﻲ ﻻﻋﺗﻣﺎدﻧﺎ  (اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋزﯾن)  اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺗرﻛﯾز ﯾﻔﺳر    
 ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺣﺎﻓظﻲ ﻣﻌﺗﻣدﯾن، ﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ،(واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ)  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ تااﻹطﺎر  ﻣن ﻛﺑﯾرة ﻣﺟﻣوﻋﺔ
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﺎﺳﺑﺔاﻟﻣﺣ ﻓﻲ ﻟﯾﺳﺎﻧس ﺷﻬﺎدة ﺗﺷﺗرط اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟرﺗب ﻫذﻩ و ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﯾن، ﺧﺑراءو 
  اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  اﻟﺗﺧﺻص ﺣﺳبﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  ﯾوﺿﺢ( 70 -40)ﺟدول رﻗم اﻟ
 اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌدد اﻟﺗﺧﺻص
 %9.44 38  وﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
 %8.73 07 ﺗدﻗﯾق
 %3.4 8 اﻗﺗﺻﺎد
 %31 42 إدارة أﻋﻣﺎل
 %001 581 اﻟﻣﺟﻣوع
  SSPS ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑﻧﺎءﺎﻟب، ﻣن إﻋداد اﻟط: اﻟﻣﺻدر
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ﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺳب ﺣﺳب ﺗﺧﺻص اﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﯾث ﻧﺟد أن ﻓﺋﺔ ﺗﺧﺻص ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣﺎ    
ﻓﯾﻣﺛل ﺗﺧﺻص ﺗدﻗﯾق ﺑﻌدد أﻓراد  %08.73ﻧﺳﺑﺗﻪ  أﻣﺎ ،%09.44ﻓرد ﺑﻧﺳﺑﺔ  38اﻷﻛﺑر واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫﺎ 
ﻓرد، ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗﺧﺻص إﻗﺗﺻﺎد ﺑﻧﺳﺑﺔ  42ﺑﻌدد أﻓراد  %31ﺑﻧﺳﺑﺔ  أﻋﻣﺎلﻓرد، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻓﺋﺔ إدارة  07ﺑﻠﻎ 
  .8ﺑﻌدد أﻓراد  %03.4
  اﻟﻣﻬﻧﺔ ﺣﺳبﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
  ﻣﻬﻧﺔﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟ ﯾوﺿﺢ (80 -40)ﺟدول رﻗم اﻟ
 اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌدد اﻟﻣﻬﻧﺔ
 9.52 % 84 ﻣﺣﺎﺳب ﻣؤﺳﺳﺔ
 5.02 % 83 ﻣﺳﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ
 8.61 % 13  ﻣﺗﺧﺻص ﺟﺎﻣﻌﻲ أﺳﺗﺎذ
 6.8 % 61 ﻗطﺎع اﻟﺑﻧوك
 5.6 % 21 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب
 31 % 42 ﻣﺣﺎﺳب ﻣﻌﺗﻣد
 9.4 % 9 ﻣﺣﺎﻓظ ﺣﺳﺎﺑﺎت
 8.3 % 7 ﺧﺑﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
  001   % 581 اﻟﻣﺟﻣوع
  SSPS  ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ،ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر 
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 وظﯾﻔـﺔ ﯾﻣﺎرﺳـون اﻟـذﯾن اﻟﻣﺳـﺗﺟوﺑﯾن ﻧﺳـﺑﺔ أن دﻧﺎوﺟـ، اﻟوظﯾﻔـﺔ ﺣﺳـب وﺗﺑوﯾﺑﻬـﺎ ترااﻻﺳـﺗﻣﺎ ﺧـﻼل ﻣـن   
، وﺗﻠﯾﻬــــﺎ اﻷﺳــــﺎﺗذة %05.02، وﺗﻠﯾﻬــــﺎ وظﯾﻔــــﺔ ﻣﺳــــﯾر ﻣؤﺳﺳــــﺔ ﺑﻧﺳــــﺑﺔ %09.52ﻣﺣﺎﺳــــب ﻣؤﺳﺳــــﺔ ﺑﻧﺳــــﺑﺔ 
، %31، ﻓـﻲ ﺣـﯾن اﻟـذﯾن ﯾﻣﺎرﺳـون ﻣﻬﻧـﺔ ﻣﺣﺎﺳـب ﻣﻌﺗﻣـد ﺑﻧﺳـﺑﺔ %08.61اﻟﺟـﺎﻣﻌﯾﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـﯾن ﺑﻧﺳـﺑﺔ 
، وﻛــذا اﻟــذﯾن ﯾﻌﻣﻠــون ﻓــﻲ ﻣﺻــﻠﺣﺔ %6.8ﺑﻧﺳــﺑﺔ  أﻣــﺎ اﻟوظﯾﻔــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻠﯾﻬــﺎ اﻟــذﯾن ﯾﻌﻣﻠــون ﻓــﻲ ﻗطــﺎع اﻟﺑﻧــوك
، ﻓـــﻲ اﻷﺧﯾــر ﻣﻬﻧـــﺔ اﻟﺧﺑﯾـــر ﺑﻧﺳـــﺑﺔ %09.4، ﺗﻠﯾﻬـــﺎ ﻣﻬﻧـــﺔ ﻣﺣــﺎﻓظ ﺣﺳـــﺎﺑﺎت ﺑﻧﺳـــﺑﺔ %5.6اﻟﺿــراﺋب ﺑﻧﺳـــﺑﺔ 
  .%08.3
  اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺣﺳبﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس
  ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔﯾوﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ ( 90 -40)اﻟﺟدول رﻗم 
  ﻟﻧﺳﺑﺔا اﻟﻌدد اﻟﺳﻧوات
 5.91 % 63  ﺳﻧوات 5أﻗل ﻣن
 8.05 % 49   ﺳﻧوات 01إﻟﻰ  5ﻣن 
 2.22 % 14  ﺳﻧﺔ 02 إﻟﻰ 01ﻣن 
 6.7 % 41  ﺳﻧﺔ02أﻛﺛر ﻣن 
  001  % 581 اﻟﻣﺟﻣوع
  SSPS  ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ،ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر 
  






ﺳﻧوات 5اﻗل ﻣن 
ﺳﻧوات 01اﻟﻰ  5ﻣن 
ﺳﻧﺔ 02اﻟﻰ  01ﻣن 
ﺳﻧﺔ 02اﻛﺛر ﻣن 
  
  أﻋﻼﻩﺟدول اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ  ،ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر
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 5ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻓﺋﺎت، ﻛل ﻓﺋﺔ ﻟﻬﺎ ﻣدى ﻣن  اﻟﻣدروﺳﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ داﻷﻓر  اﻟﺧﺑرة ﺳﻧوات ﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ اﻋﺗﻣدﻧﺎ    
ﻟﻠﻔﺋﺔ  %02.22 ﺳﻧوات، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ 01 إﻟﻰ 5ﻟﻠﻔﺋﺔ ﻣن  %08.05ﻧﺳﺑﺔ  تﺳﻧوات، ﺣﯾث ﺑﻠﻐ 01 إﻟﻰ
ﺳﻧﺔ  02ﻣن  أﻛﺛرﺳﻧوات، ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻓﺋﺔ  5ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻗل ﻣن  %05.91ﺳﻧﺔ، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ  02 إﻟﻰ 01ﻣن 
  .%06.7ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﺣﺳبﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺳﺎﺑﻊ
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾوﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب ﻧﺷﺎط( 01 -40)ﺟدول رﻗم اﻟ
 اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌدد اﻟﺗﺧﺻص
 5.31 % 52 ﺗﺟﺎري
 41 % 41 ﺻﻧﺎﻋﻲ
 9.87 % 641 ﺧدﻣﻲ
 %001 581 اﻟﻣﺟﻣوع
  SSPS  ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ،ﺎﻟبﻣن إﻋداد اﻟط: اﻟﻣﺻدر
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  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗطﺎعﺣﺳب ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ : اﻟﺛﺎﻣن اﻟﻔرع
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗطﺎع ﺣﺳب ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﯾوﺿﺢ (11 -40)ﺟدول رﻗم اﻟ
 اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌدد اﻟﺗﺧﺻص
 19.81 % 53 ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ
 54.97 % 741 ﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
 46.1 % 3 ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠطﺔ
  001  % 581 اﻟﻣﺟﻣوع
  SSPS ﻣﺞ ﺑرﻧﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ،ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر
  


















  ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ،ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر
  
، ﻏذ اﻟﺣرة اﻟﻣﻬن ﻛذا و ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺗﺻﻧﯾف ﻗﻣﻧﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻘطﺎﻋﺎت أﺳﺎس ﻋﻠﻰ
ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم وﻓﻲ  %08.63ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وﺗﻧﺗﻣﻲ ﻧﺳﺑﺔ  %06.16ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ 
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  (ytilibaileR)اﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت واﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻔﻘرات اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن : ﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟ
 أﻟﻔﺎ ﻣﻌﺎﻣل ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺣﻛﯾم، ت وﺻدق اﻻﺳﺗﺑﯾﺎنﺑدراﺳﺔ ﺛﺑﺎﺳﻧﻘوم ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث      
  (.tneiciffeoC flaH-tilpS)  اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ ،(ahplA hcabnorC) ﻛروﻧﺑﺎخ
   اﻟﺗﺣﻛﯾم: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻣن ﻟﻬم ﺧﺑرة ﻷﺳﺎﺗذة اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن و ﺗم ﻋرض اﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ اﻷوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ا    
ﺧذ ات اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن، وﻗد أأﺟل اﻻﺳﺗرﺷﺎد ﺑﺂراﺋﻬم ﺣول اﻟﻔﻘر وإ طﻼع ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣن 
اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺂراء وﻧﺻﺎﺋﺢ اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﺣﯾث ﺗم ﺣذف ﺑﻌض اﻟﻔﻘرات، ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻌدﯾل ﻓﻘرات أﺧرى، ﺣﺗﻰ ﺗم 
  .اﻟﺗوﺻل ﻟﻠﺻورة  اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻺﺳﺗﺑﯾﺎن
ﻛروﻧﺑﺎخ ﻟﻘﯾﺎس ﺛﺑﺎت  ﺗم إﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ أﻟﻔﺎ ( ahplA hcabnorC)طرﯾﻘﺔ أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ : اﻟﻔرع اﻷول
  :اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن ﻛطرﯾﻘﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺛﺑﺎت وﺳﻧوﺿﺣﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
واﻗﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل ﺗطﺑﯾق : اﻟﺛﺑﺎت اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺣور اﻷولاﻟﺻدق و : أوﻻ
  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
ور اﻷول، ﺗم إﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣل وﻹﺧﺗﺑﺎر ﻣدى ﺗوﻓر اﻟﺛﺑﺎت اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﯾن اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺣ    
أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ  ، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻟﻣﻌﺎﻣل(ahplA hcabnorC)اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ 
ﻓﺄﻛﺛر، وﻗد ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺣور ﻣن ﻣﺣﺎور اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن، وﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺋﻠﺔ  %07 (ahplA hcabnorC)
  .أﯾﺿﺎ
واﻗﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر : اﺧﻠﻲ ﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺣور اﻷولﯾوﺿﺢ اﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت اﻟد( 21 -40)ﺟدول رﻗم اﻟ
  ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺑل
 اﻟﺮﻗﻢ





اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ  أﺻﺑﺢ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻏﯾر ﻣﻼﺋم ﻟﻠظروف 10
 108.0 769.0  اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ  20
 778.0 669.0  اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻬﺎدات  30
 318.0 769.0  واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻓق اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟ 40
 238.0 769.0  وﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح
ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  50
  ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  
 728.0 769.0
 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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ة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟوارد 60
 338.0 769.0  ﻻ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ وﻻ ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن
ﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻣواﻛﺑﺔ ﺗﻔرض ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎ 70
 758.0 669.0  اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗوﺣﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  80
 838.0 669.0  اﻟدوﻟﯾﺔ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺣل اﻏﻠب اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
ﺿرورة إﺻﻼح ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ  90
 188.0 669.0  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
 067.0 869.0  ﺻﻼح وﺗﻌدﯾل اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔإﻟزاﻣﯾﺔ إ 01
ﻟﻠﺗواﻓق واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻣﻊ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓرﺿت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ  11
 818.0 769.0  ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ إﺻدار ﻗرار ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗوﺣﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ 21
 358.0 669.0  ﯾﻌﺗﺑر أﻓﺿل ﺑدﯾل ﻟﻠﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳﯾﻛون ﻟﻪ اﺛر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑ  31
 787.0 869.0  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  SSPS  ﻣﺞﺑرﻧﺎ ﻣﺧرﺟﺎتﻋﻠﻰ  ، ﺑﻧﺎءﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر
 
 (ahplA hcabnorC) أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ (21 - 40)ﺟدول رﻗم اﻟوﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل     
ﻟردود اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺋﻠﺔ ذات ﻗﯾﻣﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﻘﺑول ﺑﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ 
ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺎت، ﻣﻣﺎ  ، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﺗوﻓر درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺛﺑﺎت اﻟداﺧﻠﻲ%9.69 (ahplA hcabnorC)
  .ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ
ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ : اﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻠﺔ اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺗم وﻹﺧﺗﺑﺎر ﻣدى ﺗوﻓر اﻟﺛﺑﺎت اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﯾن اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺋاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
 وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻟﻣﻌﺎﻣل، (ahplA hcabnorC)إﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ 
ﻓﺄﻛﺛر، وﻗد ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺣور ﻣن ﻣﺣﺎور اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن،  %07 (ahplA hcabnorC)أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ 






 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ  :ق واﻟﺛﺑﺎت اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺻد ﯾوﺿﺢ( 31 -40) ﺟدول رﻗماﻟ
  اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 اﻟﺮﻗﻢ





ﯾوﻓر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘواﻋد واﻟﻔروض واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣداث  10
 567.0 469.0  اد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وإ ﻋد
ﯾﻛﻔل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻧﺗﺎج ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ ﯾﻌﺗﻣد  20
 598.0 169.0  ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺳﯾﺿﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟوﺿوح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺟراءات ا 30
 858.0 269.0  اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺳﯾﺣد ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  40
 897.0 369.0  واﻟﺗﻼﻋب ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري وﻗ)ﻋدم ﺗﻛﯾف ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﯾن  50
 248.0 269.0  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﻌﯾق اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ( اﻟﺷرﻛﺎت
ﻏﯾﺎب اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﺣول دون اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  60
 568.0 269.0  اﻟﻣﺎﻟﻲ
ن ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﺣول دو  اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري اﻟﻣؤﻫل واﻟﺧﺑرات اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋدم ﺗوﻓر 70
 928.0 369.0  ﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﺳﻠﯾم ﻟ ﺗطﺑﯾقاﻟ
ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وإ ﺻدار  ﻋدم وﺟود ﺟﻬﺎت ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 80
 628.0 369.0  ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻣﻠزﻣﺔ
ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻘﺻور واﻟﻧﻘص ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻘﯾﯾم  90
 248.0 269.0  ﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن اﺟل ﺗﺣﺳﯾن
إن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻟﺣد اﻵن ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻧظﺎم  01
 146.0 769.0  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
إن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن  11
 018.0 369.0  ﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣ
ﯾﻠﻌب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق  21
 248.0 269.0  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  
ﯾؤدي اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم وﻣﻘﺎرﻧﺔ أداء   31
 287.0 469.0  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  SSPS  ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧرﺟﺎتﻋﻠﻰ  ، ﺑﻧﺎءﻋداد اﻟطﺎﻟبﻣن إ: اﻟﻣﺻدر
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ﻟردود  (ahplA hcabnorC)أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ  (31 -40)ﺟدول رﻗم اﻟوﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل     
اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺋﻠﺔ ذات ﻗﯾﻣﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﻘﺑول ﺑﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ 
وﻓر درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺛﺑﺎت اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺎت، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﺗ،  %07( ahplA hcabnorC)
  .ﻣن اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ
اﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋداد : ﺎﻟثاﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟﺛ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﺛﺑﺎت اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﯾن اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺗم ﻓر وﻹﺧﺗﺑﺎر ﻣدى ﺗو  ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻟﻣﻌﺎﻣل(ahplA hcabnorC)إﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ 
اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن،  ﻓﺄﻛﺛر، وﻗد ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺣور ﻣن ﻣﺣﺎور %07 (ahplA hcabnorC)أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ 
  ﺿﺎوﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺋﻠﺔ أﯾ
اﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  :ﯾوﺿﺢ اﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث( 41 -40) ﺟدول رﻗماﻟ
  ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 اﻟﺮﻗﻢ





ﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾوﻓر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ طرق وﺑداﺋل اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷ 10
 936.0 579.0  واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
ﺳﯾﺿﻔﻲ اﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس ﻟﻸﺣداث  20
 068.0 179.0  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﺳﺑﻲ وﻓق ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻧظﺎم ﻫﻧﺎك اﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎ 30
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ) اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ آل إﻟﯾﻪ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
  (اﻟدوﻟﯾﺔ
 748.0 179.0
إن إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  40
 868.0 179.0  ﺗﻛﺗﻧﻔﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻐﻣوض
ب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺳواق وﺗﺣﻛم اﻟﻣﺣﺗﻛرﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﯾﻌﯾق ﻏﯾﺎ 50
 268.0 179.0  اﻟﻘﯾﺎس وﻓق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﯾﻌﺗﻣد اﺧﺗﺑﺎر ﺗدﻧﻲ ﻗﯾم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  60
 348.0 179.0  ﻣؤﺷرات داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﺎﺳﺑﻲ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣ 70
 178.0 179.0  ﺑﺗﻣﯾزﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻘﺻور واﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﺟﺎﻧب إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻧﺎﺻر  80
  اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإ ظﻬﺎر أرﺑﺎح ﺻورﯾﺔ
  
 048.0 179.0
 788.0 079.0وﻓق أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺟﯾدة ﻗﯾﺎس ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  90
 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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  (ﺟدول ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ)ﻋن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾؤدي  01
 688.0 079.0  إﻟﻰ إظﻬﺎر ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﺗﻌﻛس اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
داد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق ﻣﺑﺎدئ وﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن إن إﻋ 11
 388.0 079.0  طرق ﻋرﺿﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛل واﻟﻣﺿﻣون
( اﺗﺑﺎع اﻟﻧﺳق اﻟواﺣد) ﯾﻧص اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت طرق اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘﯾﯾم  21
 158.0 179.0  ﻣن دورة إﻟﻰ أﺧرى ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻘﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ  
ﯾطﺑق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺻﻔﺔ واﺿﺣﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻧﻔس اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ   31
 118.0 279.0  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻸﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم  41
 608.0 279.0  ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﻓﻬﻣﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺳﻣﺢ
  SSPSﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﻣﺧرﺟﺎتﻋﻠﻰ  ، ﺑﻧﺎءﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر
ﻟردود  (ahplA hcabnorC)أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ  (41 -40)ﺟدول رﻗم اﻟوﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل     
ﻷدﻧﻰ اﻟﻣﻘﺑول ﺑﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺋﻠﺔ ذات ﻗﯾﻣﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣد ا
، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﺗوﻓر درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺛﺑﺎت اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺎت، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ %07 (ahplA hcabnorC)
  .ﻣن اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ
ظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرض اﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧ :اﻟﺛﺑﺎت اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊاﻟﺻدق و : راﺑﻌﺎ
وﻹﺧﺗﺑﺎر ﻣدى ﺗوﻓر اﻟﺛﺑﺎت اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﯾن اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺣور  ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ( اﻹﻓﺻﺎح)
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ  ،(ahplA hcabnorC)اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺗم إﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ 
ﻓﺄﻛﺛر، وﻗد ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺣور ﻣن ﻣﺣﺎور  %07 (ahplA hcabnorC)أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ  ﻟﻣﻌﺎﻣل
  .اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن، وﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺋﻠﺔ أﯾﺿﺎ
ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ  :اﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ ﯾوﺿﺢ( 51 -40) ﺟدول رﻗماﻟ
  ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( اﻹﻓﺻﺎح)ﻋرض 
 اﻟﺮﻗﻢ





ﺗﺣﻘق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  10
 971.0 087.0  ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  20
 985.0 937.0  ودة وﺗﻌﺑر ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔذات ﺟ
ﯾﺣﺗوي اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  30
 164.0 057.0  ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح ﺣول ﺑﻌض اﻟﺑﻧود واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 693.0 657.0اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﯾﺗوﺳﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﺷﺗراط 40
 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻓﺻﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﻣﻔﯾدة
ﺳﯾﺿل ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻧوع ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح وﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  50
 433.0 267.0  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ورﺑﺣﯾﺗﻬﺎ ﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح وﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  ﺗﺑﻘﻰ ﻣدﯾوﻧﯾﺔ 60
ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم 
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺗﺄﺛر ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق
 862.0 077.0
ﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣ 70
 294.0 847.0  ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﻛم اﻟﺳﻠﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن  80
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﻘرارات اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ 
  ﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎح وﺟودة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾزﯾد ﻓﻲ ا
 274.0 947.0
ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺣﺻول اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻠﻰ  90
 095.0 047.0  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ وﻣﻧﺗظﻣﺔ
ﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ وﻓﻲ ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌرض اﻟﻣﻌﻠوﻣ 01
 311.0 387.0  اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﺧﻔﯾض درﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻟدى  11
ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات وزﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﻟدﯾﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  (اﻟﺑورﺻﺔ)
 768.0 447.0
ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑزﯾﺎدة إﻗﺑﺎل اﻟﻣدﺧرﯾن ﻋﻠﻰ  21






اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم  ﺗﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم  31
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن 
  ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف وﺗزﯾد درﺟﺔ ﺗﺄﻛدﻫﺎ
 754.0 057.0
ﻗواﺋم ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، ﺗﻔﺳﯾرات، ﺗﻘﺎرﯾر ) ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ  41
 533.0 367.0  أﻛﺛر ﺗﻔﺻﯾﻼ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ (اﻟﺦ...ﻣﻛﺗوﺑﺔ 
   SSPS  ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧرﺟﺎتﻋﻠﻰ  ، ﺑﻧﺎءﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر
ﻟردود  (ahplA hcabnorC)أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ  (51 -40)ﺟدول رﻗم اﻟوﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل     
ﺎخ اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺋﻠﺔ ذات ﻗﯾﻣﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﻘﺑول ﺑﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑ
، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﺗوﻓر درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺛﺑﺎت اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺎت، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ %1.77( ahplA hcabnorC)
  .ﻣن اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ
  
 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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وﻹﺧﺗﺑﺎر ﻣدى ﺗوﻓر اﻟﺛﺑﺎت اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﯾن اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ  ﺻدق اﻹﺗﺳﺎق اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﻟﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘﯾﻣﺔ  ،(ahplA hcabnorC)أﺳﺋﻠﺔ ﻣﺣﺎور اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن، ﺗم إﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ 
ﻓﺄﻛﺛر، وﻗد ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺣور  %07 (ahplA hcabnorC)أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ  اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻟﻣﻌﺎﻣل
  .ﻣن ﻣﺣﺎور اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن، وﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺋﻠﺔ أﯾﺿﺎ
   ﻣﻊ اﻟﻣﻌدل اﻟﻛﻠﻲﺑﯾن ﻣﻌدل ﻛل ﻣﺣور ﻣن ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ  اﻻرﺗﺑﺎطل ﻣﻌﺎﻣ ﯾوﺿﺢ (61 -40) ﺟدول رﻗماﻟ
  ﯾﺎنﻟﻔﻘرات اﻹﺳﺗﺑ
  ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط  ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﺣور  اﻟرﻗم
واﻗﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم        10
 000.0 969.0  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
 000.0 669.0  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣدى ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ 20
 000.0 379.0  ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ 30
  000.0 177.0  ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ 40
  SSPSﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ، ﺑﻧﺎءإﻋداد اﻟطﺎﻟبﻣن : اﻟﻣﺻدر
  
  (طرﯾﻘﺔ أﻟﻔﺎ ﻛرو ﻧﺑﺎخ)ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت  ﯾوﺿﺢ( 71 -40)م اﻟﺟدول رﻗ






واﻗﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
 2169.0 969.0 31  اﻟﻣﺎﻟﻲ
 5329.0 669.0  31  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻣدى ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  20
 30
ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم  أﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
 6668.0 379.0  41  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 40
ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم  أﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
 7319.0 177.0 41  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 5179.0  449.0  45  ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﻘرات
  SSPS ﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞإﻋداد اﻟطﺎﻟب ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻣن : اﻟﻣﺻدر
ﻟردود  (ahplA hcabnorC) أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ( 71 - 40)ﺟدول رﻗماﻟوﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل     
اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎور ذات ﻗﯾﻣﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﻘﺑول ﺑﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ 
اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺎت، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ  ، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﺗوﻓر درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺛﺑﺎت%07( ahplA hcabnorC)
  .ﻣن اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ
 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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ﺗم إﯾﺟﺎد ﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون ﺑﯾن   (tneiciffeoC flaH-tilpS) طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻛل ﻗﺳم وﻗد ﺗم ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط ﻣﻌدل اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔردﯾﺔ اﻟرﺗﺑﺔ وﻣﻌدل اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟرﺗﺑﺔ ﻟ
  :ﺣﺳب اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣل إرﺗﺑﺎط ﺳﯾﺑرﻣﺎن ﺑراون ﻟﻠﺗﺻﺣﯾﺢ
  :ﺣﯾث r 2÷ r +1=ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت  
 :ﺗﺎﻟﻲوﻫﻲ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟأو اﻟﺟذر اﻟﺗرﺑﯾﻌﻲ ﻟﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط،  ﯾﻣﺛل اﻹرﺗﺑﺎط :R   
  
 (رﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔط)ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت  ﯾوﺿﺢ (81 -40) ﺟدول رﻗماﻟ
  اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ  ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﺣور  اﻟرﻗم
  ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط ﻋدد اﻟﻔﻘرات
  10
اﻟﻧظﺎم ﺗطﺑﯾق  واﻗﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل
 489.0 969.0  31  اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻣﺎﻟﻲ
  20
ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
 389.0 669.0  31  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  30
ﯾﺑﯾن اﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث اﺛر 
ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم 
  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 689.0 379.0  41
 40
ﺗطﺑﯾق  ﯾﺑﯾن اﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ
ﻋﻧﺎﺻر ( اﻹﻓﺻﺎح)اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرض 
  ﺎﻟﯾﺔ  اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ
  878.0 177.0 41
  SSPS ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء طﺎﻟب،إﻋداد اﻟﻣن : اﻟﻣﺻدر
ﻟﻠﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﻌﺎﻣل إرﺗﺑﺎط ﺳﯾﺑرﻣﺎن ﺑراون أن ﻗﯾﻣﺔ  (81 -40) وﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﺟدول رﻗم    
ﻟردود اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎور ذات ﻗﯾﻣﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣد  (tneiciffeoC nworB-namraepS)
، وﻫذا %07 (tneiciffeoC nworB-namraepS)ﻣﻌﺎﻣل إرﺗﺑﺎط ﺳﯾﺑرﻣﺎن ﺑراون ﻟﻠﺗﺻﺣﯾﺢ ﻘﺑول اﻷدﻧﻰ اﻟﻣ
ﯾﻌﻧﻲ ﺗوﻓر درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺛﺑﺎت اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺎت، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻓﻲ 
  .ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ
  ﺗﺣﻠﯾل واﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ: ﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟﺛ
ﺗﻌﻠق ﻓﯾ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺟزء أﻣﺎ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﺗﻌﻠق اﻷول اﻟﺟزء ﺟزﺋﯾن، اﻟﻣطﻠب ﻫذا ﯾﺿمﺳوف     




 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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  ﺔﻠدراﺳﻟ اﻟوﺻﻔﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ :اﻟﻔرع اﻷول
  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣور اﻷول: أوﻻ
ﻧﺗﺎﺋﺞ آراء ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول واﻗﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم ﯾوﺿﺢ  (91 -40)ﺟدول رﻗم اﻟ
  (FCS)اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣؤﺷرات  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت
ﻣواﻓق   اﻟﻌﺑﺎرات












ﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻏﯾر أﺻﺑﺢ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣ.1
  ﻣﻼﺋم ﻟﻠظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  11  769.0   87.3  2  42  72  29  04
اﻟﻣﻣﺎرﺳــــــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــــــﺑﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳــــــﺗﻧﺎد إﻟــــــﻰ ﻗواﻋــــــد .2
اﻟﻣﺧطـط اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻏﯾـر ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﺣـل 
اﻟﻣﺷــــــــــﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳــــــــــﺑﯾﺔ اﻟراﻫﻧــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗواﺟــــــــــﻪ 
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
  9 999.0 28.3  4  02  82  78  64
ﯾﻌﺗﻣــــــــد اﻟﺗﺳــــــــﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳــــــــﺑﻲ اﻟﻣﺳــــــــﺗﻧد إﻟــــــــﻰ .3
اﻟﻣﺧطــــط اﻟــــوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳــــﺑﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻻﺟﺗﻬــــﺎدات 
  واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
  31 849.0 27.3  2  12  14  48  73
ﺗﻌــــﺎﻧﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــــﺑﯾﺔ وﻓــــق اﻟﻣﺧطــــط ..4
اﻟـــــوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳـــــﺑﺔ اﻟﻌدﯾـــــد ﻣـــــن أوﺟـــــﻪ اﻟﻘﺻـــــور 
  وﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح
  4 769.0 89.3  4  51  91  09  75
ﻣل اﻟﻘــواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﻌــدة وﻓــق اﻟﻣﺧطــط ﺗﺷــﺗ..5
اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻏﯾـر 
  ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  8 719.0 78.3  2  81  52  79  34
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .6
اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻣﺧطط اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻻ ﺗﻣﺗـﺎز 
ﻣﺧﺗﻠـــــف اﻟﻣﺗﻌـــــﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺛﻘــــﺔ وﻻ ﺗﻠﺑـــــﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟـــــﺎت 
  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن
  01 910.1 28.3  4  62  31  89  44
ﺗﻔــرض ﺗﺣــدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣـــﺔ واﻻﻧﺿــﻣﺎم ﻟﻠﻣﻧظﻣـــﺔ .7
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ ﻟﻠﺗﺟــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺟزاﺋــر ﻣواﻛﺑــﺔ اﻟﺗطــورات 
  اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ
  7 939.0 49.3  -  91  03  97  75
اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﯾﺔ وﻓـــق اﻟﻧظـــﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳــــﺑﻲ .8
ن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗوﺣﻰ ﻣ
  2  288.0 01.4  2  21  51  29  46
 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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ﻗـــــﺎدر ﻋﻠـــــﻰ ﺣـــــل اﻏﻠـــــب اﻟﻣﺷـــــﺎﻛل اﻟﺗـــــﻲ ﺗواﺟـــــﻪ 
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
ﺿــــــــرورة إﺻــــــــﻼح ﻧظــــــــﺎم اﻟﺗﻌﻠــــــــﯾم واﻟﺗﻛــــــــوﯾن .9
اﻟﻣﺣﺎﺳــــــــﺑﻲ ﻓــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــــــر ﻟﺗﺣﺳــــــــﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــــــﺔ 
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
  1  488.0 22.4  -  41  41  47  38
إﻟزاﻣﯾــﺔ إﺻــﻼح وﺗﻌــدﯾل اﻟﺗﻧظﯾﻣــﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ .01
  واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
  6  468.0 49.3  2  21  72  99  54
ﻟﻠﺗواﻓـق واﻻﻧﺳــﺟﺎم ﻣـﻊ اﻟﺗطﺑﯾﻘــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ .11
اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻓرﺿـت ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺟﻠـس اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ 
إﺻـــــدار ﻗـــــرار ﺑـــــﺎﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋـــــن اﻟﻣﺧطـــــط اﻟـــــوطﻧﻲ 
  ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
  5  308.0 59.3  -  2  82  201  34
ﻲ اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظـﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑ.21
اﻟﻣﺳـﺗوﺣﻰ ﻣـن اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﯾﻌﺗﺑـر 
  أﻓﺿل ﺑدﯾل ﻟﻠﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
  3  358.0 99.3  2  11  32  001  94
اﻻﻟﺗــــزام ﺑﺗطﺑﯾــــق اﻟﻧظــــﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳــــﺑﻲ اﻟﻣــــﺎﻟﻲ .31
ﺳﯾﻛون ﻟﻪ اﺛـر اﯾﺟـﺎﺑﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ 
  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  21  189.0 77.3  1  52  43  18  44
ول واﻗﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺣ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺗوﺳط
  (FCS)
   297.0 19.3
  SSPS ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﺎءﺑ، ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑواﻗـﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ  اﻟﻌﺑـﺎرات ﺟﻣﯾـﻊ ﻧﺣـو إﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻋﯾﻧـﺔ اﺗﺟﺎﻫـﺎت أن أﻋـﻼﻩ اﻟﺟـدول ﯾظﻬـر    
 اﻟﻛﻠـﻲ اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗوﺳـط ﺑﻠـﻎ ، ﺣﯾـث(FCS)اﺋـر ﻗﺑـل ﺗطﺑﯾـق اﻟﻧظـﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟز 
 اﻟﻔﺋـﺔ اﻟراﺑﻌـﺔ ﻣـن ﺿـﻣن ﯾﻘـﻊ ﻫـذا اﻟﻣﺗوﺳـط أن ﻛﻣـﺎ، ( 91.4)وأﻗـل ﻣـن ( 04.3) ﺑـﯾن ﯾﻘـﻊ واﻟـذي (19.3)
 أﻓـراد أﻏﻠﺑﯾـﺔ رﺿـﺎ وﻣواﻓﻘـﺔ ﺗؤﻛـد واﻟﺗـﻲ ﻣواﻓـق درﺟـﺔ إﻟـﻰ ﺗﺷـﯾر اﻟﺗـﻲ اﻟﻔﺋـﺔ اﻟﺧﻣﺎﺳـﻲ، وﻫـﻲ ﻟﯾﻛـﺎرت ﻓﺋـﺎت
 ﺣﯾـث اﻟﻌﯾﻧـﺔ أﻓـراد ﻣن اﻷﺟوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرب وﻧﺳﺑﺔ درﺟﺔ ﯾظﻬر إذ اﻟﻣﻌﯾﺎري ﯾؤﻛدﻩ اﻻﻧﺣراف ﻣﺎ وﻫذا ،ﻟﻌﯾﻧﺔا
  .ﺗﻌﺗﺑر ﺟﯾدة ﻧﺳﺑﺔ وﻫﻲ( 297.0)اﻟﻌﺎم  اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻻﻧﺣراف ﺑﻠﻎ
اﻷﻫﻣﯾـﺔ  ﺣﺳـب ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻬـﺎ ﻗﻣﻧـﺎ إﻟﯾـﻪ اﻟوﺻـول ﯾـراد اﻟـذي واﻟﻬـدف اﻟﺑﺣﺛـﻲ اﻟﻐـرض اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻫـذﻩ ﺗؤدي وﺣﺗﻰ    
  :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ، وﻫﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﻟﻧﺎ ﺗﻌﻛﺳﻬﺎ واﻟﺗﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻓراد ﻣن اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻪﺗوﺟ وﺣﺳب
 ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ أن أﻏﻠﺑﯾــﺔ أﻓــراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ ﺗواﻓــق ﺗﻣﺎﻣــﺎ( 3<22.4)ﺑﻠــﻎ اﻟوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ( 9)ﻓــﻲ اﻟﻔﻘــرة رﻗــم  -
 ؛ﺣﺎﺳﺑﯾﺔﺿرورة إﺻﻼح ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣ ﻋﻠﻰ
 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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ﻋﻠـﻰ أن  ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ أن أﻏﻠﺑﯾـﺔ أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﺗواﻓـق( 3<01.4)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 8)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ وﻓــق اﻟﻧظـﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ اﻟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳـﺗوﺣﻰ ﻣــن اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻗــﺎدر ﻋﻠــﻰ 
  ﺣل اﻏﻠب اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن؛
ﻋﻠـﻰ  ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ أن أﻏﻠﺑﯾـﺔ أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﺗواﻓـق( 3<99.3)ﻠـﻎ اﻟوﺳـط اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲﺑ( 21)ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـرة رﻗـم  -
أن اﻟﺗوﺟـﻪ ﻧﺣــو ﺗطﺑﯾــق اﻟﻧظــﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ اﻟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳـﺗوﺣﻰ ﻣــن اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﯾﻌﺗﺑــر أﻓﺿــل 
 ﺑدﯾل ﻟﻠﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ؛
ﺑﯾـﺔ أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﺗواﻓـق ﻋﻠـﻰ أن ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ أن أﻏﻠ( 3<89.3)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 4)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻓق اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﺗﻌـﺎﻧﻲ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن أوﺟـﻪ اﻟﻘﺻـور وﻣﺷـﺎﻛل ﻓـﻲ اﻟﻘﯾـﺎس 
 واﻹﻓﺻﺎح؛
ﻋﻠـﻰ  ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ أن أﻏﻠﺑﯾـﺔ أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﺗواﻓـق( 3<59.3)ﺑﻠـﻎ اﻟوﺳـط اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ( 11)ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـرة رﻗـم  -
اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻓرﺿــت ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺟﻠــس اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ إﺻــدار  أن اﻟﺗواﻓــق واﻻﻧﺳــﺟﺎم ﻣــﻊ اﻟﺗطﺑﯾﻘــﺎت
 ﻗرار ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ؛
ﻋﻠـﻰ  ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ أن أﻏﻠﺑﯾـﺔ أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﺗواﻓـق( 3<49.3)ﺑﻠـﻎ اﻟوﺳـط اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ( 01)ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـرة رﻗـم  -
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ؛إﻟزاﻣﯾﺔ إﺻﻼح وﺗﻌدﯾل اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ 
ﻋﻠـﻰ أن  ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ أن أﻏﻠﺑﯾـﺔ أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﺗواﻓـق( 3<49.3)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 7)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﺗﻔرض ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟـﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺟزاﺋـر ﻣواﻛﺑـﺔ اﻟﺗطـورات اﻟﺣﺎﺻـﻠﺔ ﻋﻠـﻰ 
 اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ؛
ﻋﻠــﻰ  ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ أن أﻏﻠﺑﯾــﺔ أﻓــراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ ﺗواﻓــق( 3<78.3)ﺑﻠــﻎ اﻟوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ( 5)ﻓــﻲ اﻟﻔﻘــرة رﻗــم  -
اﺷﺗﻣﺎل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻏﯾـر ﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻻﺗﺧـﺎذ 
 اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛
ﻰ أن ﻋﻠـ ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ أن أﻏﻠﺑﯾـﺔ أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﺗواﻓـق( 3<28.3)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 2)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳـــﺗﻧﺎد إﻟـــﻰ ﻗواﻋـــد اﻟﻣﺧطـــط اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ ﻏﯾـــر ﻗـــﺎدرة ﻋﻠـــﻰ ﺣـــل اﻟﻣﺷـــﺎﻛل 
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن؛
ﻋﻠـﻰ ان  ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ أن أﻏﻠﺑﯾـﺔ أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﺗواﻓـق( 3<28.3)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 6)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﻌـدة وﻓـق اﻟﻣﺧطـط اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻻ ﺗﻣﺗـﺎز ﺑﺎﻟﺛﻘـﺔ وﻻ  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ
 ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن؛
ﻋﻠـﻰ أن  ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ أن أﻏﻠﺑﯾـﺔ أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﺗواﻓـق( 3<87.3)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 1)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
 ظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؛اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أﺻﺑﺢ ﻏﯾر ﻣﻼﺋم ﻟﻠ
ﻋﻠـﻰ  ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ أن أﻏﻠﺑﯾـﺔ أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﺗواﻓـق( 3<77.3)ﺑﻠـﻎ اﻟوﺳـط اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ( 31)ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـرة رﻗـم  -
 اﻻﻟﺗزام ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳﯾﻛون ﻟﻪ اﺛر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؛
 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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ﻋﻠـﻰ أن  ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ أن أﻏﻠﺑﯾـﺔ أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﺗواﻓـق( 3<27.3)ﺎﺑﻲﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳ( 3)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
  .اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻬﺎدات واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾ َا راء ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣولﯾوﺿﺢ  (02 -40) ﺟدول رﻗماﻟ
  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣؤﺷرات  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت
ﻣواﻓق   اﻟﻌﺑﺎرات












ﯾــــوﻓر اﻟﻧظــــﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳــــﺑﻲ اﻟﻣــــﺎﻟﻲ اﻟﻘواﻋــــد .1
ﻓــــــــﺔ واﻟﻔـــــــروض واﻟﻣﻌـــــــﺎﯾﯾر اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﻌـــــــﺎﻟﺞ ﻛﺎ
اﻷﺣـــــــــداث اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــــﺔ واﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎدﯾﺔ وإ ﻋــــــــــداد 
  ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ
  31  720.1  16.3   4  23  82  09  13
ﯾﻛﻔـــــل اﻟﻧظـــــﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳـــــﺑﻲ اﻟﻣـــــﺎﻟﻲ إﻧﺗـــــﺎج .2
ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣﻼﺋﻣــﺔ وﻣوﺛــوق 
ﺑﻬـــــﺎ ﯾﻌﺗﻣـــــد ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﻣﺳـــــﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻓـــــﻲ اﺗﺧـــــﺎذ 
  ﻗراراﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  11 189.0 18.3  4  02  62  39  24
ﺳﯾﺿﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ اﻟﻣـﺎﻟﻲ .3
اﻟوﺿوح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺟـراءات اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ 
  اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  21 019.0 77.3  2  91  33  69  53
ﺳﯾﺣد ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن .4
ﻣﺷــــﻛﻠﺔ ﻋــــدم ﺗﻣﺎﺛــــل اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــــﺑﯾﺔ 
  واﻟﺗﻼﻋب ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ
  7 449.0 88.3  4  61  32  89  44
ﻋـــدم ﺗﻛﯾـــف ﺑﻌـــض اﻟﺗﺷـــرﯾﻌﺎت واﻷﻧظﻣـــﺔ .5
اﻟﺟﺑﺎﯾــﺔ، اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎري وﻗــﺎﻧون )واﻟﻘــواﻧﯾن 
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋـر ﯾﻌﯾـق اﻟﺗطﺑﯾـق اﻟﺳـﻠﯾم ( اﻟﺷرﻛﺎت
  ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
  
  8 778.0 68.3  2  61  52  401  83
ﻏﯾـــــــﺎب اﻷﺳـــــــواق اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــﺔ اﻟﻧﺷـــــــطﺔ ﻓـــــــﻲ .6
ﯾم ﻟﻠﻧظـــﺎم اﻟﺟزاﺋــر ﯾﺣـــول دون اﻟﺗطﺑﯾـــق اﻟﺳـــﻠ
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
  
  5 030.1 49.3  4  32  11  09  75
 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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  SSPS ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﺎءﺑ ،طﺎﻟبﻣن إﻋداد اﻟ :اﻟﻣﺻدر
ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم ﺑاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  اﻟﻌﺑﺎرات ﺟﻣﯾﻊ ﻧﺣو إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت أن أﻋﻼﻩ اﻟﺟدول ﯾظﻬر    
 ﯾﻘﻊ واﻟذي (09.3) اﻟﻛﻠﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺣﯾث
اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ،  ﻟﯾﻛﺎرت ﻓﺋﺎت اﻟﻔﺋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ﺿﻣن ﯾﻘﻊ ﻫذا اﻟﻣﺗوﺳط أن ﻛﻣﺎ (91.4)وأﻗل ﻣن ( 04.3) ﺑﯾن
ﯾؤﻛدﻩ  ﻣﺎ وﻫذا ،اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻓراد أﻏﻠﺑﯾﺔ رﺿﺎ وﻣواﻓﻘﺔ ﺗؤﻛد واﻟﺗﻲ ﻣواﻓق درﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﯾر اﻟﺗﻲ اﻟﻔﺋﺔ وﻫﻲ
 اﻻﻧﺣراف ﺑﻠﻎ ﺣﯾث اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻓراد ﻣن اﻷﺟوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرب ﻧﺳﺑﺔو  درﺟﺔ ﯾظﻬر إذ اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻻﻧﺣراف
  .ﺗﻌﺗﺑر ﺟﯾدة ﻧﺳﺑﺔ وﻫﻲ( 977.0)اﻟﻌﺎم  اﻟﻣﻌﯾﺎري
ﻋــــــدم ﺗـــــــوﻓر اﻟﻌﻧﺻـــــــر اﻟﺑﺷـــــــري اﻟﻣؤﻫـــــــل .7
واﻟﺧﺑـرات اﻟﻛﺎﻓﯾـﺔ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﯾﺣـول 
  دون اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
  6 129.0 88.3  -  02  13  68  84
ﻋدم وﺟـود ﺟﻬـﺎت ﺗﺷـرﯾﻌﯾﺔ ﻣﻬﻧﯾـﺔ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ .8
ﺎﺳــﺑﺔ وإ ﺻــدار ﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗﻧظــﯾم ﻣﻬﻧــﺔ اﻟﻣﺣ
  ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻣﻠزﻣﺔ
  3  188.0 10.4  2  31  41  69  06
ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺑﻌض .9
اﻟﻘﺻــور واﻟــﻧﻘص ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﺟﺎﻧــب اﻟﺗﻘﯾــﯾم 
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــــﺔ ﻣــــن اﺟــــل ﺗﺣﺳــــﯾن ﻣﺳــــﺗوى 
  ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
  1  568.0 51.4  -  41  51  58  17
إن اﻟﻧﺻــــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ اﻟﺻــــﺎدرة ﻟﺣــــد .01
ﻔﯾﻠــﺔ ﺑﺗوﺿــﯾﺢ اﻟﺗطﺑﯾــق اﻟﺳــﻠﯾم ﻟﻠﻧظــﺎم اﻵن ﻛ
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
  9  039.0 58.3  2  71  23  98  54
إن اﻹﺻـــــﻼﺣﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﺷـــــﻬدﻫﺎ اﻟﺗﻌﻠـــــﯾم .11
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن 
اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ وﻓـق اﻟﻧظــﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ 
  اﻟﻣﺎﻟﻲ
  4  397.0 69.3  -  41  02  111  04
دورا  ﯾﻠﻌـــب اﻟﻣﺟﻠـــس اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ.21
ﻣﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺗوﺟﯾــﻪ وﻣﺳــﺎﻋدة اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾن ﻋﻠــﻰ 
  ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  
  2  048.0 20.4  2  01  12  101  15
ﯾـؤدي اﻟﺗطﺑﯾــق اﻟﺟﯾـد ﻟﻠﻧظــﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ .31
اﻟﻣـــﺎﻟﻲ ﻋﻠـــﻰ ﺗﺣﺳـــﯾن ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﺗﻘﯾـــﯾم وﻣﻘﺎرﻧـــﺔ 
  أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  01  100.1 48.3  -  62  13  47  45
   977.0 09.3  اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎ ﺣول اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺗوﺳط
 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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اﻷﻫﻣﯾﺔ  ﺣﺳب ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻗﻣﻧﺎ إﻟﯾﻪ اﻟوﺻول ﯾراد اﻟذي واﻟﻬدف اﻟﺑﺣﺛﻲ اﻟﻐرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ ﺗؤدي وﺣﺗﻰ    
  :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ، وﻫﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﻟﻧﺎ ﺗﻌﻛﺳﻬﺎ واﻟﺗﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻓراد ﻣن اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﺗوﺟﻪ وﺣﺳب
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ أن ( 3<51.4)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 9)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻘﺻور واﻟﻧﻘص ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن 
 ﺔ؛اﺟل ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ ( 3<20.4)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 21)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾﻠﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم  أن 
 ؛اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻋﻠﻰ  أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓقﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ( 3<10.4)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 8)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
 ﻋدم وﺟود ﺟﻬﺎت ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وإ ﺻدار ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻣﻠزﻣﺔ؛
ﻋﻠﻰ  ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق( 3<69.3)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 11)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻓق إن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ا
 اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ؛
ﻋﻠﻰ أن  ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق( 3<49.3)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 6)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
 ﻏﯾﺎب اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﺣول دون اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ؛
ﻋﻠﻰ  ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق( 3<88.3)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 7)ﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم ﻓ -
ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري اﻟﻣؤﻫل واﻟﺧﺑرات اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﺣول دون اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻧظﺎم 
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ؛
ﻋﻠﻰ أن  أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ( 3<88.3)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 4)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳﯾﺣد ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻼﻋب ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
 اﻟداﺧﻠﯾﺔ؛
ﻋﻠﻰ ﻋدم  ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق( 3<68.3)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 5)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﻌﯾق ( اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري وﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت)ﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﯾن ﺗﻛﯾف ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت وا
  اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ؛
ﻋﻠﻰ  ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق( 3<58.3)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 01)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
 اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ؛إن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻟﺣد اﻵن ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗوﺿﯾﺢ 
ﻋﻠﻰ  ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق( 3<48.3)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 31)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
 أن اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾؤدي اﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم وﻣﻘﺎرﻧﺔ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت؛
 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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 ﻋﻠﻰ أن ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق( 3<18.3)ﺑﻲﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎ( 2)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻛﻔل إﻧﺗﺎج ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ 
 ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛
أن  ﻋﻠﻰ راد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓقﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓ( 3<77.3)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 3)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳﯾﺿﻣن اﻟوﺿوح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ إﻋداد 
 اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛
 أن ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق( 3<16.3)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 1)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﺎﻟﻲ ﯾوﻓر اﻟﻘواﻋد واﻟﻔروض واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣ
  .وإ ﻋداد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ
  اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣور: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻋﻧﺎﺻر ﻧﺗﺎﺋﺞ َا راء ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول اﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  ﯾوﺿﺢ (12 -40) ﺟدول رﻗماﻟ
  اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
















ﯾوﻓر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ طرق .1
وﺑداﺋل اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣداث 
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎﻛل
  41  430.1 76.3  5  92  22  59  43
ﺳﯾﺿﻔﻲ اﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر .2
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس 
ﻟﻸﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ 
  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
  3 978.0 39.3  4  21  81  011  14
ﻫﻧﺎك اﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ .3
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻧظﺎم  اﻟﻘﯾﺎس
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ آل إﻟﯾﻪ اﻻﺟﺗﻬﺎد 
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
  (اﻟدوﻟﯾﺔ
  21 059.0 97.3  -  82  22  59  04
إن إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم .4
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ 
  ضاﻟﺟزاﺋر ﺗﻛﺗﻧﻔﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻐﻣو 
  9 629.0 28.3  2  02  72  79  93
 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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ﻏﯾﺎب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض .5
اﻷﺳواق وﺗﺣﻛم اﻟﻣﺣﺗﻛرﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ 
  اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﯾﻌﯾق اﻟﻘﯾﺎس وﻓق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
  01 079.0 28.3  4  91  52  59  24
ﯾﻌﺗﻣد اﺧﺗﺑﺎر ﺗدﻧﻲ ﻗﯾم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم .6
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ 
  ﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔأﺳﺎس ﻣؤﺷرات داﺧﻠ
  31 799.0 77.3  4  32  52  39  04
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺷﻛل .7
أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻧد 
  اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﻣﯾزﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
  6 629.0 58.3  2  02  32  99  14
ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن ﺑﻌض .8
اﻟﻘﺻور واﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﺟﺎﻧب إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم 
  اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإ ظﻬﺎر أرﺑﺎح ﺻورﯾﺔﻋﻧﺎﺻر 
  5  468.0 88.3  2  31  33  79  41
ﻗﯾﺎس ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق أﺳﺎس .9
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺟﯾدة 
  (ﺟدول ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ)ﻋن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  1  599.0 79.3  6  01  12  59  35
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .01
ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻘﯾﺎس ا
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ إظﻬﺎر ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ 
  ﺗﻌﻛس اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
  4  759.0 19.3  2  91  42  88  25
إن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق ﻣﺑﺎدئ .11
وﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ 
ﺗﺣﺳﯾن طرق ﻋرﺿﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛل 
  واﻟﻣﺿﻣون
  11  099.0 18.3  4  02  72  99  04
ﯾﻧص اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ .21
إﺗﺑﺎع اﻟﻧﺳق ) ﺛﺑﺎت طرق اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘﯾﯾم 
ﻣن دورة إﻟﻰ أﺧرى ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ( اﻟواﺣد
  اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
    
  8  469.0 48.3  2  02  13  58  74
ﯾطﺑق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺻﻔﺔ .31
واﺿﺣﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻧﻔس اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ 
ﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدو 
  واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت
  2  369.0 59.3  4  41  42  88  55
 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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  SSPS ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﻋﻠﻰ ﻧﺎءﺑ ،طﺎﻟبﻣن إﻋداد اﻟ: اﻟﻣﺻدر
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﺛر ﺗطﺑﯾق  اﻟﻌﺑﺎرات ﺟﻣﯾﻊ ﻧﺣو إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت أن أﻋﻼﻩ اﻟﺟدول ﯾظﻬر    
 (58.3) اﻟﻛﻠﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﻠﻎ اد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾثاﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋد
 ﻟﯾﻛﺎرت ﻓﺋﺎت اﻟﻔﺋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ﺿﻣن ﯾﻘﻊ ﻫذا اﻟﻣﺗوﺳط أن ﻛﻣﺎ( 91.4)وأﻗل ﻣن ( 04.3)ﺑﯾن ﯾﻘﻊ واﻟذي
 ﻣﺎ وﻫذا ،اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻓراد أﻏﻠﺑﯾﺔ رﺿﺎ وﻣواﻓﻘﺔ ﺗؤﻛد واﻟﺗﻲ ﻣواﻓق درﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﯾر اﻟﺗﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ، وﻫﻲ
 اﻻﻧﺣراف ﺑﻠﻎ ﺣﯾث اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻓراد ﻣن اﻷﺟوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرب وﻧﺳﺑﺔ درﺟﺔ ﯾظﻬر إذ اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻻﻧﺣرافﯾؤﻛدﻩ 
  .ﺗﻌﺗﺑر ﺟﯾدة ﻧﺳﺑﺔ وﻫﻲ( 918.0)اﻟﻌﺎم  اﻟﻣﻌﯾﺎري
اﻷﻫﻣﯾﺔ  ﺣﺳب ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻗﻣﻧﺎ إﻟﯾﻪ اﻟوﺻول ﯾراد اﻟذي واﻟﻬدف اﻟﺑﺣﺛﻲ اﻟﻐرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ ﺗؤدي وﺣﺗﻰ    
  :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ، وﻫﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﻟﻧﺎ ﺗﻌﻛﺳﻬﺎ واﻟﺗﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻓراد نﻣ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﺗوﺟﻪ وﺣﺳب
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ أن ( 3<79.3)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 9)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﻗﯾﺎس ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺟﯾدة ﻋن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
 ؛(ل ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔﺟدو )
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ ( 3<59.3)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 31)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾطﺑق ﺑﺻﻔﺔ واﺿﺣﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻧﻔس اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
 اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت؛
 ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ أن( 3<39.3)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 2)ﻟﻔﻘرة رﻗم ﻓﻲ ا -
اﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس ﻟﻸﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﯾﺿﻔﻲ ﻣزﯾدا 
 ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ؛
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ ( 3<19.3)ﺑﻲﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎ( 01)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ إظﻬﺎر  أن
 ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﺗﻌﻛس اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛
 ﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ أنﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏ( 3<88.3)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 8)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻘﺻور واﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﺟﺎﻧب إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 وإ ظﻬﺎر أرﺑﺎح ﺻورﯾﺔ؛
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗﻘﯾﯾم .41
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻸﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ 
  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﻓﻬﻣﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ
  7  239.0 58.3  2  61  63  58  64
   918.0 58.3  ول اﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺣ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺗوﺳط
 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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 ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ أن( 3<58.3)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 7)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﺑﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﻣﯾزﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳ
 واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ؛
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ ( 3<58.3)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 41)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻸﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظ أن
 ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﻓﻬﻣﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ؛
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ ( 3<48.3)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 21)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﻣن دورة إﻟﻰ ( إﺗﺑﺎع اﻟﻧﺳق اﻟواﺣد) اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت طرق اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘﯾﯾم  أن
 رى ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻘﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ؛أﺧ
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق إن إﻋﺎدة ( 3<28.3)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 4)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻛﺗﻧﻔﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت 
 واﻟﻐﻣوض؛
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ أن ( 3<28.3)اﻟﺣﺳﺎﺑﻲﺑﻠﻎ اﻟوﺳط ( 5)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﻏﯾﺎب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺳواق وﺗﺣﻛم اﻟﻣﺣﺗﻛرﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﯾﻌﯾق اﻟﻘﯾﺎس وﻓق اﻟﻘﯾﻣﺔ 
  اﻟﻌﺎدﻟﺔ؛
ﻠﻰ ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﻋ( 3<18.3)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 11)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
إن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق ﻣﺑﺎدئ وﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن طرق ﻋرﺿﻬﺎ ﻣن 
 ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛل واﻟﻣﺿﻣون؛
 ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ إن( 3<97.3)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 3)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻫﻧﺎك اﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس 
 ؛(اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ)ﻣﺎ آل إﻟﯾﻪ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
 ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ إن( 3<77.3)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 6)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣؤﺷرات داﺧﻠﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر ﺗدﻧﻲ ﻗﯾم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق ا
 وﺧﺎرﺟﯾﺔ؛
 ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ إن( 3<76.3)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 1)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
دﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾوﻓر طرق وﺑداﺋل اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎ
  .ﻌﺎﺻرةاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣ
  
  
 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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  اﻟراﺑﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣور: راﺑﻌﺎ
اﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرض  ﻧﺗﺎﺋﺞ َا راء ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﯾوﺿﺢ (22 -40) ﺟدول رﻗماﻟ
  ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( اﻹﻓﺻﺎح)
  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣؤﺷرات  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت
ﻣواﻓق   اﻟﻌﺑﺎرات












ﺗﺣﻘق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ .1
ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻠﺑﻲ 
  اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ
  7  847.0   52.4  -  7  31  19  47
ﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ.2
ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
اﻟﻣﺎﻟﻲ ذات ﺟودة وﺗﻌﺑر ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
  اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
  3 295.0 63.4  -  -  11  79  77
ﯾﺣﺗوي اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدد .3
ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح ﺣول ﺑﻌض 
  اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﺑﻧود واﻟﻌﻧﺎﺻر 
  31 786.0 31.4  -  5  81  011  25
ﯾﺗوﺳﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﺷﺗراط .4
اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
وﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻓﺻﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ 
  وﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﻣﻔﯾدة
  6 016.0 72.4  -  3  7  211  36
ﺳﯾﺿل ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻧوع ﻧﺷﺎطﻬﺎ .5
ﺛرة ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح وﺟودة وﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻣؤ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم 
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
  5 075.0 92.4  -  3  2  911  16
ﺗﺑﻘﻰ ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ورﺑﺣﯾﺗﻬﺎ ﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ .6
اﻹﻓﺻﺎح وﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم 
  01 357.0 91.4  -  9  11  101  46
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اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟﻣزﯾد ﻣن 
م اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎ
  اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺗﺄﺛر ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق
اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟطرق .7
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
ﯾﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﻛم 
  اﻟﺳﻠﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
  9 775.0 22.4  -  -  51  511  55
ﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻓق اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ.8
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن 
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋن 
اﻟﻘرارات اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾزﯾد ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى 
  اﻹﻓﺻﺎح وﺟودة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  
  41  816.0 31.4  -  -  51  69  47
ﺎم ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظ.9
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺣﺻول اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ 
  وﻣﻧﺗظﻣﺔ
  1  185.0 35.4  -  -  8  17  601
ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم .01
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ 
وﻓﻲ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ 



















ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم .11
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﺧﻔﯾض درﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد 
ﻟدى ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات وزﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﻟدﯾﻬم 
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق 
  (اﻟﺑورﺻﺔ)اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  8  225.0  42.4  -  -  8  421  35
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح .21
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑزﯾﺎدة إﻗﺑﺎل اﻟﻣدﺧرﯾن ﻋﻠﻰ 
ﺗﻘدﯾم أﻣواﻟﻬم ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق 
  2  315.0 04.4  -  -  2  701  67
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  SSPS ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﻋﻠﻰ ﻧﺎءﺑ ،طﺎﻟبﻣن إﻋداد اﻟ: اﻟﻣﺻدر
ﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣ اﻟﻌﺑﺎرات ﺟﻣﯾﻊ ﻧﺣو إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت أن أﻋﻼﻩ اﻟﺟدول ﯾظﻬر    
 اﻟﻛﻠﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﻠﻎ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث( اﻹﻓﺻﺎح)اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرض 
 اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن ﺿﻣن ﯾﻘﻊ ﻫذا اﻟﻣﺗوﺳط أن ﻛﻣﺎ( 00.5)وأﻗل ﻣن ( 02.4)ﺑﯾن ﯾﻘﻊ واﻟذي (82.4)
 أﻓراد أﻏﻠﺑﯾﺔ رﺿﺎ وﻣواﻓﻘﺔ ﺗؤﻛد اﻟﺗﻲو ﺗﻣﺎﻣﺎ  ﻣواﻓق درﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﯾر اﻟﺗﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ، وﻫﻲ ﻟﯾﻛﺎرت ﻓﺋﺎت
 ﺣﯾث اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻓراد ﻣن اﻷﺟوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرب وﻧﺳﺑﺔ درﺟﺔ ﯾظﻬر إذ اﻟﻣﻌﯾﺎري ﯾؤﻛدﻩ اﻻﻧﺣراف ﻣﺎ وﻫذا ،اﻟﻌﯾﻧﺔ
  .ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺗوﺳطﺔ ﻧﺳﺑﺔ وﻫﻲ( 223.0)اﻟﻌﺎم  اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻻﻧﺣراف ﺑﻠﻎ
اﻷﻫﻣﯾﺔ  ﺣﺳب ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﻟﯾﻪإ اﻟوﺻول ﯾراد اﻟذي واﻟﻬدف اﻟﺑﺣﺛﻲ اﻟﻐرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ ﺗؤدي وﺣﺗﻰ    
  :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ، وﻫﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﻟﻧﺎ ﺗﻌﻛﺳﻬﺎ واﻟﺗﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻓراد ﻣن اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﺗوﺟﻪ وﺣﺳب
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ ( 3<35.4)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 9)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺣﺻول اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ أن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣ
 ؛اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ وﻣﻧﺗظﻣﺔ
 ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ( 3<04.4)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 21)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم  ﻋﻠﻰ أن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑزﯾﺎدة إﻗﺑﺎل اﻟﻣدﺧرﯾن
 ؛، وﻣن ﺛم زﯾﺎدة ﺣﺟﻣﻬﺎ(اﻟﺑورﺻﺔ)أﻣواﻟﻬم ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  ، وﻣن ﺛم زﯾﺎدة ﺣﺟﻣﻬﺎ(اﻟﺑورﺻﺔ)اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﺗﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﺢ .31
ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم 
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﺻﺎﺋص  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن 
  ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف وﺗزﯾد درﺟﺔ ﺗﺄﻛدﻫﺎ
  21  137.0 91.4  -  5  02  59  56
ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ .41
ﻗواﺋم ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، ﺗﻔﺳﯾرات، ﺗﻘﺎرﯾر ) إﺿﺎﻓﯾﺔ 
، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ (اﻟﺦ...ﻣﻛﺗوﺑﺔ 
  أﻛﺛر ﺗﻔﺻﯾﻼ
  4  057.0 13.4    6  41  28  38
ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم ( اﻹﻓﺻﺎح)ﺣول ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرض  اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺗوﺳط
  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  
   223.0  82.4
 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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 ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ( 3<63.4)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 2)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌﺗﺑر ذات ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ا
 ﺟودة وﺗﻌﺑر ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛
 ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ( 3<13.4)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 41)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﻗواﺋم ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، ﺗﻔﺳﯾرات، ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻛﺗوﺑﺔ ) ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ 
 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﻛﺛر ﺗﻔﺻﯾﻼ؛ ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل(اﻟﺦ...
 ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ( 3<92.4)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 5)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﻋﻠﻰ أن ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻧوع ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﺳﯾﺿل ﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح وﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
  ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ؛
 ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ( 3<72.4)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 4)ﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم ﻓ -
أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﺷﺗراط اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  ﻋﻠﻰ
 وﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻓﺻﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﻣﻔﯾدة؛
 ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ( 3<52.4)ﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲﺑﻠﻎ اﻟو ( 1)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘق  ﻋﻠﻰ
 ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ؛
 ﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎﻣﻣ( 3<42.4)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 11)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺧﻔﯾض درﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻟدى ﻣﺗﺧذي  ﻋﻠﻰ أن
 ؛(اﻟﺑورﺻﺔ)اﻟﻘرارات وزﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﻟدﯾﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ( 3<22.4)ﺳﺎﺑﻲﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣ( 7)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﻋﻠﻰ أن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن 
 ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﻛم اﻟﺳﻠﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ؛
ﻋﻠﻰ أن  ﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓقﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋ( 3<91.4)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 6)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﺗﺑﻘﻰ ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ورﺑﺣﯾﺗﻬﺎ ﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح وﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻗد 
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺗﺄﺛر ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ 
 ﻓﻲ اﻟﺳوق؛
ﻋﻠﻰ  ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق( 3<91.4)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 01)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
أن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻌرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﺗوﻗﯾت 
 اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ؛
 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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ﻋﻠﻰ  ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق( 3<91.4)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 31)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  أن
ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف وﺗزﯾد درﺟﺔ 
 ﺗﺄﻛدﻫﺎ؛
ﻋﻠﻰ أن  ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق( 3<31.4)ﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ( 3)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ 
 ﻟﻺﻓﺻﺎح ﺣول ﺑﻌض اﻟﺑﻧود واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛
ان  ﻋﻠـﻰ ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ أن أﻏﻠﺑﯾـﺔ أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﺗواﻓـق( 3<31.4)ﺎﺑﻲﺑﻠﻎ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳ( 8)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
اﻹﻓﺻـﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت وﻓـق اﻟﻧظـﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﯾﻌطـﻲ ﻟﻠﻣﺳـﺎﻫﻣﯾن اﻟﺣـق ﻓـﻲ اﻟﺣﺻـول 
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﻘرارات اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ وﯾزﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺗوﺳـﻊ ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوى 
  .واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻹﻓﺻﺎح وﺟودة اﻟﻘ
 اﻋﺗﻣـدﻧﺎ ،اﻻﺳـﺗﺑﯾﺎن ﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ اﻟوﺻـﻔﯾﺔ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺑﻌـرض ﻗﻣﻧـﺎ ﺑﻌـدﻣﺎ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﻣـن ﻟﻠﺗﺄﻛـد ذﻟـك و 5% دﻻﻟـﺔ ﻣﺳـﺗوى ﻋﻧـدtxet T elpmaS enO  اﻟﺑﺳـﯾطﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧـﺔ " T " اﺧﺗﯾـﺎر ﻋﻠـﻰ
  .اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺎرةاﺳﺗﻣ أﺳﺋﻠﺔ ﺧﻼل ﻣن اﻟﻣوﺿﺣﺔاﻟدراﺳﺔ  ﻟﻔروض اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟدﻻﻟﺔ
  :ﯾﻠﻲ ﻛﻣﺎ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻘراراﻟ ﻗﺎﻋدة ﻛﺎﻧت و
  )α(giS < 5% : ﻛﺎﻧت إذا اﻟﻌدﻣﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻗﺑول -
  )α( giS > 5% : ﻛﺎﻧت إذا اﻟﻌدﻣﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ رﻓض -
  ﻟﻣﺣور اﻷولاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎ: أوﻻ
واﻗﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل  ﻘﺔاﻟﻣﺗﻌﻠ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ "T "  اﺧﺗﺑﺎرﯾوﺿﺢ  (32 -40) مرﻗ ﺟدولاﻟ
  (FCS)ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
  ﻗﯾﻣﺔ  ﻧص اﻟﺳؤال  اﻟرﻗم
 T
اﻟدﻻﻟــــــــﺔ
     gis
اﻟوﺳط 
  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
أﺻﺑﺢ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻏﯾر ﻣﻼﺋم ﻟﻠظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ   10
  اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  87.3  000.0  359.01
ﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑ  20
  ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
  28.3  000.0  601.11
ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ   30
  اﻻﺟﺗﻬﺎدات واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
  27.3  000.0  413.01
ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻓق اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ا  40
  أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور وﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح
  29.3  000.0  767.31
  78.3  000.0  209.21ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ   50
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  ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  
ﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣ  60
اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ وﻻ ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن 
  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن
  28.3  000.0  569.01
ﺗﻔرض ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر   70
  اﻟدوﻟﻲﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
  49.3  000.0  916.31
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗوﺣﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر   80
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺣل اﻏﻠب اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
  01.4  000.0  010.71
ﺿرورة إﺻﻼح ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﺗﺣﺳﯾن   90
  ﺎﺳﺑﯾﺔاﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣ
  22.4  000.0  887.81
إﻟزاﻣﯾﺔ إﺻﻼح وﺗﻌدﯾل اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ   01
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
  49.3  000.0  827.41
ﻟﻠﺗواﻓق واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻣﻊ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓرﺿت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس   11
  اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ إﺻدار ﻗرار ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
  59.3  000.0  021.61
اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗوﺣﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر   21
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر أﻓﺿل ﺑدﯾل ﻟﻠﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
  99.3  000.0  767.51
  
اﻻﻟﺗزام ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳﯾﻛون ﻟﻪ اﺛر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ   31
  اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  77.3  000.0  446.01
 SSPS، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  إﻟﻰ ﻓﺗﺷﯾر اﻟﺑﺳﯾطﺔ، ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ "   T" اﺧﺗﺑﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻼﻩ اﻟﺟدول ظﻬرﯾ
ﻣﻣـﺎ  50.0وﻫـﻲ أﻗـل ﻣـن  000.0 (gis) وﻣﺳـﺗوى اﻟدﻻﻟـﺔ( 887.81) Tﻗﯾﻣـﺔ  تﺑﻠﻐـ( 9)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗـم  -
 ؛ح ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﺿرورة إﺻﻼ ﻋﻠﻰﯾدل 
ﻣﻣـﺎ  50.0وﻫـﻲ أﻗـل ﻣـن  000.0 (gis) وﻣﺳـﺗوى اﻟدﻻﻟـﺔ( 010.71) Tﻗﯾﻣـﺔ  تﺑﻠﻐـ( 8)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗـم  -
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳـﺗوﺣﻰ ﻣـن اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ أن ﯾدل ﻋﻠﻰ 
  ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺣل اﻏﻠب اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن؛
 50.0وﻫــﻲ أﻗــل ﻣــن  000.0 (gis) وﻣﺳــﺗوى اﻟدﻻﻟــﺔ( 767.51) Tﻗﯾﻣــﺔ  تﺑﻠﻐــ( 21)ﻓــﻲ اﻟﻔﻘــرة رﻗــم  -
ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ أن اﻟﺗوﺟـﻪ ﻧﺣـو ﺗطﺑﯾـق اﻟﻧظـﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳـﺗوﺣﻰ ﻣـن اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ 
  ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ؛ﯾﻌﺗﺑر أﻓﺿل ﺑدﯾل ﻟﻠﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ 
ﻣﻣــﺎ  50.0وﻫـﻲ أﻗـل ﻣـن 000.0 (gis) وﻣﺳــﺗوى اﻟدﻻﻟـﺔ( 767.31) Tﻗﯾﻣـﺔ  تﺑﻠﻐـ( 4)ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـرة رﻗـم  -
ﯾـــدل ﻋﻠـــﻰ أن اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﯾﺔ وﻓـــق اﻟﻣﺧطـــط اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ ﺗﻌـــﺎﻧﻲ اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن أوﺟـــﻪ اﻟﻘﺻـــور 
  وﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح؛
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ﻣﻣـﺎ  50.0وﻫـﻲ أﻗـل ﻣـن 000.0 (gis) ى اﻟدﻻﻟـﺔوﻣﺳـﺗو ( 021.61) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 11)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗواﻓق واﻻﻧﺳـﺟﺎم ﻣـﻊ اﻟﺗطﺑﯾﻘـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻓرﺿـت ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺟﻠـس اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ 
  إﺻدار ﻗرار ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ؛
ﻣﻣـﺎ  50.0ﻣـنوﻫـﻲ أﻗـل  000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟـﺔ( 827.41) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 01)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
 ﯾدل ﻋﻠﻰ إﻟزاﻣﯾﺔ إﺻﻼح وﺗﻌدﯾل اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ؛
ﻣﻣــﺎ 50.0وﻫــﻲ أﻗــل ﻣــن 000.0 (gis) وﻣﺳــﺗوى اﻟدﻻﻟــﺔ( 916.31) Tﻗﯾﻣــﺔ  تﺑﻠﻐــ( 7)ﻓــﻲ اﻟﻔﻘــرة رﻗــم  -
زاﺋـر ﻣواﻛﺑـﺔ اﻟﺗطـورات ﯾـدل ﻋﻠـﻰ أن ﺗﻔـرض ﺗﺣـدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣـﺔ واﻻﻧﺿـﻣﺎم ﻟﻠﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ ﻟﻠﺗﺟـﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺟ
  اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ؛
ﻣﻣــﺎ 50.0وﻫــﻲ أﻗــل ﻣــن 000.0 (gis) وﻣﺳــﺗوى اﻟدﻻﻟــﺔ( 209.21) Tﻗﯾﻣــﺔ  تﺑﻠﻐــ( 5)ﻓــﻲ اﻟﻔﻘــرة رﻗــم  -
ﯾــدل ﻋﻠــﻰ اﺷــﺗﻣﺎل اﻟﻘــواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﻌــدة وﻓــق اﻟﻣﺧطــط اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﻏﯾــر 
  ﺔ؛ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ
ﻣﻣــﺎ 50.0وﻫــﻲ أﻗــل ﻣــن 000.0 (gis) وﻣﺳــﺗوى اﻟدﻻﻟــﺔ( 601.11) Tﻗﯾﻣــﺔ  تﺑﻠﻐــ( 2)ﻓــﻲ اﻟﻔﻘــرة رﻗــم  -
ﯾــدل ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺗﻧﺎد إﻟــﻰ ﻗواﻋــد اﻟﻣﺧطــط اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻏﯾــر ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ ﺣــل 
  اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن؛
ﻣﻣــﺎ 50.0وﻫــﻲ أﻗــل ﻣــن 000.0 (gis) وﻣﺳــﺗوى اﻟدﻻﻟــﺔ( 569.01) T ﻗﯾﻣــﺔ تﺑﻠﻐــ( 6)ﻓــﻲ اﻟﻔﻘــرة رﻗــم  -
ﯾــدل ﻋﻠــﻰ ان اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ اﻟــواردة ﻓــﻲ اﻟﻘــواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﻌــدة وﻓــق اﻟﻣﺧطــط اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻻ 
  ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ وﻻ ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن؛
ﻣﻣـﺎ  50.0وﻫـﻲ أﻗـل ﻣـن 000.0 (gis) ﺳـﺗوى اﻟدﻻﻟـﺔوﻣ( 359.01) Tﻗﯾﻣـﺔ  تﺑﻠﻐـ( 1)ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـرة رﻗـم  -
ﯾــدل ﻋﻠـــﻰ أن اﻟﻌﻣــل ﺑـــﺎﻟﻣﺧطط اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ أﺻـــﺑﺢ ﻏﯾـــر ﻣﻼﺋــم ﻟﻠظـــروف اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ اﻟﺟدﯾـــدة ﻓـــﻲ 
  اﻟﺟزاﺋر؛
 50.0وﻫــﻲ أﻗــل ﻣــن 000.0 (gis) وﻣﺳــﺗوى اﻟدﻻﻟــﺔ( ( 446.01) Tﻗﯾﻣــﺔ  تﺑﻠﻐــ( 31)ﻓــﻲ اﻟﻔﻘــرة رﻗــم  -
ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﺳـﯾﻛون ﻟـﻪ اﺛـر اﯾﺟـﺎﺑﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ اﻻﻟﺗـزام ﺑﺗطﺑﯾـق اﻟﻧظـ
  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؛
ﻣﻣـﺎ  50.0وﻫـﻲ أﻗـل ﻣـن 000.0 (gis) وﻣﺳـﺗوى اﻟدﻻﻟـﺔ( 413.01) Tﻗﯾﻣـﺔ  تﺑﻠﻐـ( 3)ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـرة رﻗـم  -
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  اﻟﺛﺎﻧﻲ رﻟﻣﺣو اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺣول ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ "T  "اﺧﺗﺑﺎرﯾوﺿﺢ ( 42 -40)ﺟدول رﻗم اﻟ
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  ﻗﯾﻣﺔ  ﻧص اﻟﺳؤال  اﻟرﻗم
 T
اﻟدﻻﻟـــﺔ
     gis
اﻟوﺳط 
  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘواﻋد واﻟﻔروض واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛﺎﻓﺔ  ﯾوﻓر اﻟﻧظﺎم  10
  اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وإ ﻋداد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ
  16.3  000.0  510.8
ﯾﻛﻔل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻧﺗﺎج ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ   20
  ﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔوﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗ
  18.3  000.0  961.11
ﺳﯾﺿﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟوﺿوح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺟراءات   30
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  77.3  000.0  055.11
ﺳﯾﺣد ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت   40
  ب ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻼﻋ
  88.3  000.0  016.21
اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري )ﻋدم ﺗﻛﯾف ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﯾن   50
  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﻌﯾق اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ( وﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت
  68.3  000.0  804.31
ﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻧظﺎم ﻏﯾﺎب اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﺣول دون اﻟﺗط  60
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
  49.3  000.0  843.21
ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري اﻟﻣؤﻫل واﻟﺧﺑرات اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت   70
  ﯾﺣول دون اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
  88.3  000.0  929.21
ﻋدم وﺟود ﺟﻬﺎت ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ   80
  ار ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻣﻠزﻣﺔوإ ﺻد
  80.4  000.0  006.61
ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻘﺻور واﻟﻧﻘص ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ   90
ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن اﺟل ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
  51.4  000.0  890.81
 إن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻟﺣد اﻵن ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم  01
  ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
  58.3  000.0  494.21
إن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ   11
  ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
  69.3  000.0  414.61
ﯾﻠﻌب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن   21
  ﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  ﻋﻠﻰ ﺗطﺑ
  20.44  000.0  735.61
ﯾؤدي اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم   31
  وﻣﻘﺎرﻧﺔ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  48.3  000.0  554.11
  SSPS، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر
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  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  إﻟﻰ ﻓﺗﺷﯾر ﻟﺑﺳﯾطﺔ،ا ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ "   T" اﺧﺗﺑﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻼﻩ اﻟﺟدول ظﻬرﯾ
ﻣﻣﺎ 50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 890.81) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 9)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻘﺻور واﻟﻧﻘص ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ 
  ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ؛اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن اﺟل ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟ
ﻣﻣﺎ 50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 735.61) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 21)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾﻠﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق  ﯾدل ﻋﻠﻰ أن 
  ؛اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻣﻣﺎ 50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) ﻟدﻻﻟﺔوﻣﺳﺗوى ا( 006.61) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 8)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود ﺟﻬﺎت ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وإ ﺻدار ﺗﺷرﯾﻌﺎت 
  ﻣﻠزﻣﺔ؛
ﻣﻣﺎ 50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 414.61) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 11)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
م اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﯾدل ﻋﻠﻰ إن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾ
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ؛
ﻣﻣﺎ 50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 843.21) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 6)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻏﯾﺎب اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﺣول دون اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟ
  اﻟﻣﺎﻟﻲ؛
ﻣﻣﺎ 50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 929.21) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 7)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري اﻟﻣؤﻫل واﻟﺧﺑرات اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﺣول دون اﻟﺗطﺑﯾق 
  اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ؛
ﻣﻣﺎ 50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 016.21) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 4)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳﯾﺣد ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
  واﻟﺗﻼﻋب ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ؛
ﻣﻣﺎ 50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 804.31) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 5)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﻓﻲ ( اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري وﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت)ﻋدم ﺗﻛﯾف ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﯾن ﻰ ﯾدل ﻋﻠ
  اﻟﺟزاﺋر ﯾﻌﯾق اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ؛
ﻣﻣﺎ  50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 494.21) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 01)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
اﻟﺻﺎدرة ﻟﺣد اﻵن ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  ﯾدل ﻋﻠﻰ إن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
  اﻟﻣﺎﻟﻲ؛
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ﻣﻣﺎ 50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 554.11) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 31)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾؤدي اﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم وﻣﻘﺎرﻧﺔ أداء 
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت؛
ﻣﻣﺎ 50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 961.11) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 2)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻛﻔل إﻧﺗﺎج ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ ﯾﻌﺗﻣد  ﯾدل ﻋﻠﻰ أن
  ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛
ﻣﻣﺎ 50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 055.11) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 3)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳﯾﺿﻣن اﻟوﺿوح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
  اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛
ﻣﻣﺎ ﯾدل 50.0ل ﻣنوﻫﻲ أﻗ 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 510.8) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 1)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾوﻓر اﻟﻘواﻋد واﻟﻔروض واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻋﻠﻰ أن
  .واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وإ ﻋداد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ
  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺑﺄﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ "T  "راﺧﺗﺑﺎﯾوﺿﺢ ( 52 -40)ﺟدول رﻗم اﻟ
  إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  ﻗﯾﻣﺔ  ﻧص اﻟﺳؤال  اﻟرﻗم
 T
اﻟدﻻﻟـــﺔ
     gis
اﻟوﺳط 
  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
ﯾوﻓر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ طرق وﺑداﺋل اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻛﺎﻓﺔ   10
  اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
  76.3  000.0  318.8
ﺳﯾﺿﻔﻲ اﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ   20
  اﻟﻘﯾﺎس ﻟﻸﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
  39.3  000.0  093.41
ﻫﻧﺎك اﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق ﻣﺎ ﺟﺎء   30
ل إﻟﯾﻪ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ آ
  (اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ)
  97.3  000.0  273.11
إن إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ   40
  اﻟﺟزاﺋر ﺗﻛﺗﻧﻔﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻐﻣوض
  28.3  000.0  099.11
ﺣﻛم اﻟﻣﺣﺗﻛرﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻏﯾﺎب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺳواق وﺗ  50
  اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﯾﻌﯾق اﻟﻘﯾﺎس وﻓق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
  28.3  000.0  125.11
ﯾﻌﺗﻣد اﺧﺗﺑﺎر ﺗدﻧﻲ ﻗﯾم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ   60
  ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣؤﺷرات داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ
  77.3  000.0  864.01
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ  70
  ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﻣﯾزﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
  58.3  000.0  664.21
  88.3  000.0  968.31ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻘﺻور واﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﺟﺎﻧب إﻋﺎدة   80
 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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  ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإ ظﻬﺎر أرﺑﺎح ﺻورﯾﺔ
ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﯾﺎس ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق أﺳﺎس اﻟﻘﯾ  90
  (ﺟدول ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ)ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺟﯾدة ﻋن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  79.3  000.0  187.31
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم   01
  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ إظﻬﺎر ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﺗﻌﻛس اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
  19.3  000.0  089.21
اد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق ﻣﺑﺎدئ وﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﺎﻋد إن إﻋد  11
  ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن طرق ﻋرﺿﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛل واﻟﻣﺿﻣون
  18.3  000.0  831.11
إﺗﺑﺎع ) ﯾﻧص اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت طرق اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘﯾﯾم   21
  ﻣن دورة إﻟﻰ أﺧرى ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻘﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ  ( اﻟﻧﺳق اﻟواﺣد
  48.3  000.0  618.11
ﯾطﺑق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺻﻔﺔ واﺿﺣﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻧﻔس اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ   31
ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
  ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت
  59.3  000.0  044.31
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻸﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓق   41
ﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﻓﻬﻣﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣ
  ﺑﺳﻬوﻟﺔ
  58.3  000.0  883.21
  SSPS طﺎﻟب، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞﻣن إﻋداد اﻟ: اﻟﻣﺻدر
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻓﺗﺷﯾر اﻟﺑﺳﯾطﺔ، ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ "   T" اﺧﺗﺑﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻼﻩ اﻟﺟدول ﯾظﻬر
ﻣﻣﺎ  50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) ﺗوى اﻟدﻻﻟﺔوﻣﺳ( 187.31) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 9)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﯾدل ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ أن ﻗﯾﺎس ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺟﯾدة 
  ؛(ﺟدول ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ)ﻋن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻣﻣﺎ  50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 044.31) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 31)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾطﺑق ﺑﺻﻔﺔ واﺿﺣﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻧﻔس اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت؛
ﻣﻣﺎ  50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 093.41) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 2)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﺧدام ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس ﻟﻸﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﺳﺗ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن
  ﺳﯾﺿﻔﻲ ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ؛
ﻣﻣﺎ  50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 089.21) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 01)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﺎدﻟﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾؤدي اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن
  إﻟﻰ إظﻬﺎر ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﺗﻌﻛس اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛
ﻣﻣﺎ  50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 968.31) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 8)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﺟﺎﻧب إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻧﺎﺻر  ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻘﺻور واﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن
  اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإ ظﻬﺎر أرﺑﺎح ﺻورﯾﺔ؛
 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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ﻣﻣﺎ  50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 774.21) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 7)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف  ﯾدل ﻋﻠﻰ أن
  اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ؛ﺑﺗﻣﯾزﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﻼﺋﻣﺔ و 
ﻣﻣﺎ 50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 883.21) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 41)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻸﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  ﯾدل ﻋﻠﻰ أن
  اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﻓﻬﻣﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ؛
ﻣﻣﺎ  50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 618.11) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 21)ﻔﻘرة رﻗم ﻓﻲ اﻟ -
ﻣن ( إﺗﺑﺎع اﻟﻧﺳق اﻟواﺣد) اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت طرق اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘﯾﯾم  ﯾدل ﻋﻠﻰ أن
  دورة إﻟﻰ أﺧرى ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻘﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ؛
ﻣﻣﺎ 50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔو ( 099.11) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 4)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﯾدل ﻋﻠﻰ إن إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻛﺗﻧﻔﻬﺎ 
  ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻐﻣوض؛
ﻣﻣﺎ ﯾدل 50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 125.11) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 5)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ أن ﻏﯾﺎب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺳواق وﺗﺣﻛم اﻟﻣﺣﺗﻛرﯾن ﻋﻠﻰ أ
  ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﯾﻌﯾق اﻟﻘﯾﺎس وﻓق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ؛
ﻣﻣﺎ  50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 3<18.3) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 11)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﯾﺔ وﻓق ﻣﺑﺎدئ وﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن طرق ﯾدل ﻋﻠﻰ إن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ
  ﻋرﺿﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛل واﻟﻣﺿﻣون؛
ﻣﻣﺎ  50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 137.11) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 3)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﻪ اﻟﻧظﺎم ﻫﻧﺎك اﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑ ﯾدل ﻋﻠﻰ إن
 ؛(اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ)اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ آل إﻟﯾﻪ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
ﻣﻣﺎ  50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 864.01) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 6)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﻣﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺧﺗﺑﺎر ﺗدﻧﻲ ﻗﯾم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟ ﯾدل ﻋﻠﻰ إن
  ﻣؤﺷرات داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ؛
ﻣﻣﺎ  50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 318.8) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 1)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
دﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾوﻓر طرق وﺑداﺋل اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ إن
  .واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
  
  
 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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  اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ ﻠدراﺳﺔاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟ: راﺑﻌﺎ
ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ  ﺑﺄﺛر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ "T  " اﺧﺗﺑﺎر ﯾوﺿﺢ( 62 -40)ﺟدول رﻗم اﻟ
  ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(  اﻻﻓﺻﺎح )ﻋرض 
  ﻗﯾﻣﺔ  ﻧص اﻟﺳؤال  اﻟرﻗم
 T
اﻟدﻻﻟـــﺔ
     gis
اﻟوﺳط 
  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
ت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻧظﺎم ﺗﺣﻘق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎ  10
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ
  52.4  000.0  197.22
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻧظﺎم   20
  ﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ذات ﺟودة وﺗﻌﺑر ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟ
  63.4  000.0  081.13
ﯾﺣﺗوي اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ   30
واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح ﺣول ﺑﻌض اﻟﺑﻧود واﻟﻌﻧﺎﺻر 
  اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  31.4  000.0  163.22
ﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﯾﺗوﺳﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﺷﺗراط اﻟﻣزﯾد ﻣن ا  40
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻓﺻﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  أﺧرى ﻣﻔﯾدة
  72.4  000.0  023.82
ﺳﯾﺿل ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻧوع ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح وﺟودة   50
  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
  92.4  000.0  096.03
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ورﺑﺣﯾﺗﻬﺎ ﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح وﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﺗﺑﻘﻰ ﻣدﯾوﻧﯾﺔ  60
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺗﻰ 
  ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺗﺄﺛر ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق
  91.4  000.0  574.12
ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظ  70
  اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﻛم اﻟﺳﻠﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
  22.4  000.0  846.82
اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻌطﻲ   80
ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﻘرارات اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ 
ﺔ وﯾزﯾد ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳ
  وﺟودة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  
  23.4  000.0  740.92
ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺣﺻول   90
  اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ وﻣﻧﺗظﻣﺔ
  35.4  000.0  918.53
ﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣ  01
اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ذات 
  اﻟﻌﻼﻗﺔ
  91.4  000.0  588.32
ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﺧﻔﯾض درﺟﺔ   11
ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻟدى ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات وزﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﻟدﯾﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق 
  (اﻟﺑورﺻﺔ)ﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳ
  42.4  000.0  124.23
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ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑزﯾﺎدة إﻗﺑﺎل   21
اﻟﻣدﺧرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم أﻣواﻟﻬم ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  ، وﻣن ﺛم زﯾﺎدة ﺣﺟﻣﻬﺎ(اﻟﺑورﺻﺔ)
  04.4  000.0  821.73
ﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎ  31
وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل 
  اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف وﺗزﯾد درﺟﺔ ﺗﺄﻛدﻫﺎ
  91.4  000.0  121.22
ﻗواﺋم ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، ﺗﻔﺳﯾرات، ) ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ   41
  ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﻛﺛر ﺗﻔﺻﯾﻼ(اﻟﺦ...ﻣﻛﺗوﺑﺔ  ﺗﻘﺎرﯾر
  13.4  000.0  037.32
  SSPS ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ، ﺑﻧﺎءطﺎﻟبﻣن إﻋداد اﻟ: اﻟﻣﺻدر
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻰإﻟ ﻓﺗﺷﯾر اﻟﺑﺳﯾطﺔ، ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ "   T" اﺧﺗﺑﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻼﻩ اﻟﺟدول ﯾظﻬر
ﻣﻣﺎ  50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) اﻟدﻻﻟﺔ وﻣﺳﺗوى( 918.53) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 9)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺣﺻول اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻠﻰ 
  ؛اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ وﻣﻧﺗظﻣﺔ
ﻣﻣﺎ 50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن  000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 821.73) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 21)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑزﯾﺎدة إﻗﺑﺎل اﻟﻣدﺧرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم 
  ؛، وﻣن ﺛم زﯾﺎدة ﺣﺟﻣﻬﺎ(اﻟﺑورﺻﺔ)أﻣواﻟﻬم ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﻣﻣﺎ  50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 081.13) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 2)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﻠﻰ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﯾدل ﻋ
  ذات ﺟودة وﺗﻌﺑر ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛
ﻣﻣﺎ 50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 037.32) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 41)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﻗواﺋم ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، ﺗﻔﺳﯾرات، ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻛﺗوﺑﺔ ) وﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ﻣﻌﻠ
  ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﻛﺛر ﺗﻔﺻﯾﻼ؛(اﻟﺦ...
ﻣﻣﺎ  50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 096.03) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 5)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﻹﻓﺻﺎح وﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻧوع ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﺳﯾﺿل ﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ا
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ؛
ﻣﻣﺎ  50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 023.82) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 4)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﺷﺗراط اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  ﯾدل ﻋﻠﻰ
  ﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻓﺻﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﻣﻔﯾدة؛وﯾﺷﺟﻊ ﻋ
 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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ﻣﻣﺎ  50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 197.22) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 1)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘق  ﯾدل ﻋﻠﻰ
  اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ؛ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻠﺑﻲ
ﻣﻣﺎ  50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 124.23) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 11)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺧﻔﯾض درﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻟدى  ﯾدل ﻋﻠﻰ أن
 ؛(اﻟﺑورﺻﺔ)ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات وزﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﻟدﯾﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻣﻣﺎ  50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 846.82) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 7)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن 
  ﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ؛ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﻛم اﻟﺳﻠﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻣر 
ﻣﻣﺎ  50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 574.12) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 6)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﺗﺑﻘﻰ ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ورﺑﺣﯾﺗﻬﺎ ﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح وﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم 
ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺧوﻓﺎ ﻣن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظ
  ﺗﺄﺛر ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق؛
ﻣﻣﺎ  50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 588.32) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 01)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻌرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ وﻓﻲ 
  ﻌداﻟﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ؛اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟ
ﻣﻣﺎ  50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 121.22) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 31)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  ﯾدل ﻋﻠﻰ أن
ﯾﺟﻌل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف وﺗزﯾد اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎ 
  درﺟﺔ ﺗﺄﻛدﻫﺎ؛
ﻣﻣﺎ  50.0وﻫﻲ أﻗل ﻣن 000.0 (gis) وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ( 163.22) Tﻗﯾﻣﺔ  تﺑﻠﻐ( 3)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة رﻗم  -
ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت 
  ل ﺑﻌض اﻟﺑﻧود واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح ﺣو 
ﻣﻣـﺎ  50.0وﻫـﻲ أﻗـل ﻣـن 000.0 (gis) وﻣﺳـﺗوى اﻟدﻻﻟـﺔ( 740.92) Tﻗﯾﻣـﺔ  تﺑﻠﻐـ( 8)ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـرة رﻗـم  -
اﻹﻓﺻـﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت وﻓــق اﻟﻧظـﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﯾﻌطـﻲ ﻟﻠﻣﺳـﺎﻫﻣﯾن اﻟﺣــق ان ﯾـدل ﻋﻠـﻰ 
رارات اﻟﻣﻔﺻــﻠﺔ ﺑــﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ وﯾزﯾــد ﻓــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻛﺎﻓﯾــﺔ ﻋــن اﻟﻘــ
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  (nosraePed noitalérroC) ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔﻘرات وإ ﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻋﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎط: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ات وﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺑﻌرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ إﺧﺗﺑﺎر ﻓﻘر  ﻟﻣطﻠبﺳوف ﻧﻘوم ﻣن ﺧﻼل ﻫذا ا   
  (nosraeP ed noitalérroC) إﺧﺗﺑﺎر ﻋﻼﻗﺔ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﻣﻌﺎﻣل ﺑﯾرﺳون
 ﺑﯾن  =50.0ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ ﯾﺳﺎوي  ﻠﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ: اﻟﻔرع اﻷول
ﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﻘرﯾب اﻟﻣﻣﺎر 
   .اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم ﻹﯾﺟﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  (nosraeP ed noitalérroC) ﺗم إﺳﺗﺧدام إﺧﺗﺑﺎر ﺑﯾرﺳون    
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﻘرﯾب اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ 
   = 50.0ﻟﺔ ﯾﺳﺎوي ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻ، اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن  ﯾوﺿﺢ( 72 -40) ﺟدول رﻗماﻟ
  اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﻘرﯾب اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
وﺗﻘرﯾب اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ   اﻹﺣﺻﺎءات  اﻟﻣﺣور
  ﯾﺔاﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدوﻟ
إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل 
  ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
  827.0 ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط
  000.0 ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ
  581 ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ
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 50.0 ﻣنوﻫﻲ اﻗل  000.0 أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﺗﺳﺎوي( 72 - 40) ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم    
 اﻟﺟدوﻟﯾﺔ rوﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط  827.0ﺗﺳﺎوي  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ rﻛﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط 
  ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 711.0واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي 
ﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﻘرﯾب ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﯾن ﺑ  =50.0
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، أي أن ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺟزاﺋر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺻﻼح ﻧظﺎﻣﻬﺎ  اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
واﻟﻣﺗﺿﻣن  11 -70اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ وﺗطﺑﯾق اﻷﻣر رﻗم 
ﺋر إﻟﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وذﻟك ﺗطﺑﯾق  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻬدف ﺗﻘرﯾب اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزا
  ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن اﺟل اﺳﺗﻘطﺎب رؤوس اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 
ﺑﯾن   = 50.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ ﯾﺳﺎوي  ﺔﺗﺑﺎطﯾﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ار  ﻠﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲاﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ا
اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻹﯾﺟﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ( nosraeP ed noitalérroC)ﺗم إﺳﺗﺧدام إﺧﺗﺑﺎر ﺑﯾرﺳون 
  . = 50.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ ﯾﺳﺎوي  ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل،
 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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   دراﺳﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن  ﯾوﺿﺢ (82 -40) ﺟدول رﻗماﻟ
  ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل
 ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل  اﻹﺣﺻﺎءات  اﻟﻣﺣور
 67.0 ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط  اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 
 000.0 ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ
 581 ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ
  SSPS  ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ طﺎﻟب، ﺑﻧﺎءﻣن إﻋداد اﻟ: اﻟﻣﺻدر
ﻛﻣﺎ  50.0وﻫﻲ اﻗل ﻣن 000.0أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﺗﺳﺎوي( 82 - 40) ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن اﻟﺟدول رﻗمﯾ    
واﻟﺗﻲ  اﻟﺟدوﻟﯾﺔ rوﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط  67.0ﺗﺳﺎوي  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ rأن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط 
ﺑﯾن  =50.0ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ  711.0ﺗﺳﺎوي 
ﻣن ﺧﻼل  أﺛﺑﺗﻧﺎﻩ، وﻫذا ﻣﺎ اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل
ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  أﻓراد ﻹﺟﺎﺑﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﻲﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل  وأﯾﺿﺎدراﺳﺗﻧﺎ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، 
  .ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم واﻟﺟﯾد ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
 ﺑﯾن =50.0 ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ ﯾﺳﺎوي ﻠﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﻟ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  .ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻧظﺎم ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق  ﻹﯾﺟﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن( nosraeP ed noitalérroC)ﺗم إﺳﺗﺧدام إﺧﺗﺑﺎر ﺑﯾرﺳون     
 . =50.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ ﯾﺳﺎوي   اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻋﻧﺎﺻرﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم  ﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺗﺄﺛﯾر ﯾوﺿﺢ( 92 -40) ﺟدول رﻗماﻟ
  اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻹﺣﺻﺎءات  اﻟﻣﺣور    
 265.0 ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط  ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﺗﺄﺛﯾر 
 000.0 ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ
 581 ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ
 SSPS ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﻋﻠﻰ ﻧﺎءﺑ طﺎﻟبﻣن إﻋداد اﻟ: اﻟﻣﺻدر
ﻛﻣﺎ  50.0وﻫﻲ اﻗل ﻣن 000.0أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﺗﺳﺎوي( 92 - 40) ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم    
 اﻟﺟدوﻟﯾﺔ rوﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط  265.0ﺗﺳﺎوي  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ rأن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط 
 =50.0ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ  711.0واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي 
، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺛﺑﺗﻪ اﻟﻧظﺎم ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن
ﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻹﻋداد واﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺑداﺋل اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ
  .واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﯾﻧﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
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ﺑﯾن   = 50.0ﻟﺔ ﯾﺳﺎوي ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻ ﻠﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔﻟ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  .ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻹﯾﺟﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ  (nosraeP ed noitalérroC) ﺗم إﺳﺗﺧدام إﺧﺗﺑﺎر ﺑﯾرﺳون    
رﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ و أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻺﻓﺻﺎح وﺟودة اﻟﺗﻘﺎ
  . = 50.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ ﯾﺳﺎوي  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  ﺑﯾن ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻋﻧﺎﺻرﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط  ﯾوﺿﺢ( 03 -40) ﺟدول رﻗماﻟ
  اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﺣور
 975.0  ﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎطﻣ ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
 000.0 ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ
 581 ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ
 SSPS اﻟطﺎﻟب، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
 50.0 وﻫﻲ اﻗل ﻣن 000.0 أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﺗﺳﺎوي( 03 - 40) ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم    
 اﻟﺟدوﻟﯾﺔ rﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط وﻫﻲ أ 975.0ﺗﺳﺎوي  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ rﻛﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط 
 50.0ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ   711.0واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي 
، وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺑﯾن   =
ﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋرض ﻋﻧﺎﺻر ﯾؤﻛدﻩ طرق اﻟﻌرض واﻹﻓﺻﺎح اﻟﺗﻲ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻗرﻫﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻫﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت 
اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻼﺣق واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت واﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻘواﺋم 
  .ﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛز ا
  ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ت واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌددﻔﻘراﺗﺣﻠﯾل اﻟ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﻓﻲ إﺧﺗﺑﺎر وﺗﺣﻠﯾل ﻓﻘرات  إﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌددﺗوﺿﯾﺢ  طﻠبﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣ    
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗطرق إﻟﻰ طﻠباﻟﻣ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻫذاوﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ
 = 50.0ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  ﻻ 0H اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ: اﻟﻔﺮع اﻷول
  ﺑﯾن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل، وﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻪ؛
ﺿﯾﺔ، وذﻟك ﻹﺧﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔر  sisylanA noissergeR elpitluMوﻗد ﺗم إﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾل اﻹﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد 
  :وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﺗﺎﻟﻲ
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  :ﺣﯾث أن
  ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :1Y
ﯾﻛﻔل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻧﺗﺎج ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ  :1X
  ﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺗ
ﯾﺿﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟوﺿوح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ إﻋداد  :2X
  اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺣد ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻼﻋب  :3X
  ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻘﺻور واﻟﻧﻘص ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾ :4X 
  ﻣن اﺟل ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
  ﯾؤدي اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم وﻣﻘﺎرﻧﺔ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت :5X
  .اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت :0B
  .ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار :5B .4B ,3B ,2B ,1B
   0H: 4B =3B =2B =1B=5B=0:   وﯾﻣﻛن وﺿﻊ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ واﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  (ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ)    
  H 1:واﺣدة ﻻ ﺗﺳﺎوي ﺻﻔرا  (B)ﻋﻠﻰ اﻷﻗل 
  (ﻟﺗﺎﺑﻊﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾر ا)    
  ﯾوﺿﺢ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن ( 13 -40) اﻟﺟدول رﻗم AVONA ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ 1Y
 sed emmoS elèdoM
 sérrac




 b000, 474,9 928,4 5 541,42 noissergéR
   015, 971 932,19 udiséR
    481 483,511 latoT
 DR : etnadnepéd elbairaV .a
  ,)setnatsnoc( : setidérp sruelaV .b
  SSPS ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﻋﻠﻰ ﻧﺎءﺑ طﺎﻟبﻣن إﻋداد اﻟ: اﻟﻣﺻدر
 = eulaV-P)أن ﻗﯾﻣﺔ  (13 -40) رﻗموﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول     
اﻟﺗﻲ  1Hوﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ  H0وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ  %5وﻫﻲ أﻗل ﻣن  (000.0
ﺑﯾن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم  = 50.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ




 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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  1Yﯾوﺿﺢ  إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ( 23 -40) ﺟدول رﻗماﻟ







 000. 122.01  272. 977.2 )etnatsnoC(
 300. 828.2 804. 911. 633. 1X
 200. 863.1 771. 511. 751. 2X













 1Y : etnadnepéd elbairaV .a
   SSPSﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب، ﺑﻧﺎء: اﻟﻣﺻدر
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ذات اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ( 23 -40)ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم    
  :ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ  50.0أﻛﺑر ﻣن 4X ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر (P .giS) ﻧﻼﺣظ ﺑﺄن ﻗﯾﻣﺔ    
ﺗوﻓر ﻣﻌطﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ أن اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻻ  إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ، أي
ﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ، وﻟﻛن ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻧﻘص واﻟﻘﺻور ﻣﻣﺎ ﯾؤدي اﻟ
  .  ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرارات رﺷﯾدة
، ﻓﺳﻧﻘوم ﺑﺣذف 1y واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ 4Xو 3X اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن وﻧﻼﺣظ أﯾﺿﺎ 
  .ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧﻣوذج4X و  3X اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن 
  ﺳﯾن اﻟﻧﻣوذجﺑﻌد ﺗﺣ  1yﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ  AVONAاﻟﺗﺑﺎﯾن  ﯾوﺿﺢ ﺗﺣﻠﯾل( 33 -40)اﻟﺟدول رﻗم 
 sed emmoS elèdoM
 sérrac




 b000. 344.31 800.7 3 520.12 noissergéR
   129. 181 953.49 udiséR
    481 483.511 latoT
 1Y : etnadnepéd elbairaV .a
 )setnatsnoc( : setidérp sruelaV .b
   SSPSﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﻰﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب، ﺑﻧﺎء ﻋﻠ: اﻟﻣﺻدر
  
 1y إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊﯾوﺿﺢ ( 43 -40) اﻟﺟدول رﻗم
  ﺑﻌد ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧﻣوذج







 000. 092.01  142. 384.2 )etnatsnoC(
 400. 331.2 592. 411. 342. 1X
 200. 509.0 611. 411. 301. 2X
 000. 843.0 630. 380. 920. 5X
 1Y : etnadnepéd elbairaV .a
   SSPS ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ: اﻟﻣﺻدر
 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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وﯾﻣﻛن ، %5ﻣن  أﻗل 1X(،2X ،5X ) ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات (P .giS) أن ﻗﯿﻤﺔ (43 -40) ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم    
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ  1Yواﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ  1X(،2X ،5X )اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن 
  5X920.0 + 2X301.0 + 1X342.0 + 384.2 = 1Y
  
اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  1Hوﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ  H0وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ     
ﺑﯾن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل  = 50.0ﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻ طردﯾﺔ
، أي أن اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﻘدم ﻓﻌﺎل، وﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
، ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﯾؤدي اﻟﺗطﺑﯾق و ،ﺎﻟوﺿوح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔوﺗﻣﺗﺎز ﺑ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،  اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم وﻣﻘﺎرﻧﺔ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﻣﻼﺋﻣﺔ  ظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﺗطﺑﯾق اﻟﻧ وﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ان اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن
وذات ﻣوﺛوﻗﯾﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻹﺗﺧﺎذ ﻗرارات إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ رﺷﯾدة، وﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ 
واﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻘﯾﺎس  (BSAI)ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 
ﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﺗطﻠب اﺧﺗﺑﺎر أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﺧﺻﺎﺋص أﺳﺎﺳﯾ
ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﻬم، وﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻼءﻣﺔ، وﺧﺎﺻﯾﺔ : وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻔﯾدة ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن، وﻫﻲ (اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ)
ﺣﯾث أن  ﻛﺛﯾرًا ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ  اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ، وﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ،
  .  ﻟﻛﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﯾﺟب ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌﺗﺑر ﺷرطﺎ ً (ytilibaileR)
 = 50.0ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ 0H ﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﺑﯾن ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 e + 8X8B + 7X7B + 6X6B +5X5B + 4X4B + 3X3B + 2X2B + 1X1B + 0B =2Y
  :ﺣﯾث أن
  .اﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :2Y
ﯾوﻓر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ طرق وﺑداﺋل اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎﻛل : 1X
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس ﻟﻸﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﯾﺿﻔﻲ اﺳﺗﺧدام  :2X
  .ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﻫﻧﺎك اﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ : 3X
  (اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ)ﻣﻊ ﻣﺎ آل إﻟﯾﻪ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
إن إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻛﺗﻧﻔﻬﺎ ﺑﻌض  :4X
  اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻐﻣوض
 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﻣﯾزﻫﺎ  :5X
   .ﺑﺎﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
ﻗﯾﺎس ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺟﯾدة ﻋن أداء  :6X
  (ﺟدول ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ)اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
إن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق ﻣﺑﺎدئ وﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن طرق ﻋرﺿﻬﺎ  :7X
  ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛل واﻟﻣﺿﻣون
ﻣن دورة إﻟﻰ ( اﺗﺑﺎع اﻟﻧﺳق اﻟواﺣد) اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت طرق اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘﯾﯾم  ﯾﻧص اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ :8X
  أﺧرى ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻘﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ  
  .اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت :0B
    .ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار:  ,8B ,7B ,6B ,5B ,4B ,3B ,2B ,1B
   0H: 4B=3B=2B=1B=8B=7B=6B=5B= 0: وﯾﻣﻛن وﺿﻊ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  ( ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊﻻ)    
  1H :واﺣدة ﻻ ﺗﺳﺎوي ﺻﻔرا (B)ﻋﻠﻰ اﻷﻗل 
  (ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ)    
  
  ﯾوﺿﺢ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن ( 53- 40)اﻟﺟدول رﻗم AVONA ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ 2Y
 
 sed emmoS elèdoM
 sérrac




 b000. 416.43 632.7 8 788.75 noissergéR
   200. 671 863.0 udiséR
    481 552.85 latoT
 2Y : etnadnepéd elbairaV .a
 )setnatsnoc( : setidérp sruelaV .b
   SSPSﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  : اﻟﻣﺻدر
  
 (000.0 = eulaV-P) أن ﻗﯾﻣﺔ (53 - 40) اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدولوﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ    
اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ  1Hوﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ  0Hوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ  %5وﻫﻲ أﻗل ﻣن 
ﺑﯾن ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  = 50.0ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  أﻧﻪ
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  ﯾوﺿﺢ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ( 63 - 40)اﻟﺟدول رﻗم  2Y
 
 stneiciffeoC sezidradnats non stneiciffeoC elèdoM
 sésidradnats
 .giS T
 atêB dradnats ruerrE A
 
 000, 724,11  240, 974, )etnatsnoC(
 000, 101,4 881, 020, 380, 1X
 000, 776,4 982, 920, 631, 2X
 200, 670,3 891, 230, 790, 3X
 000, 272,7 872, 120, 051, 4X
 100, 921,2 780, 430, 170, 5X
 000, 465,7 021, 910, 541, 6X
 000, 052,6 831, 020, 721, 7X
 000, 772,5 350, 310, 860, 8X
      
 2Y : etnadnepéd elbairaV .a
   SSPSﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  : اﻟﻣﺻدر
أﻗل  1X(،2X ،3X ،5X 4X ، .6X،7X ،8X ) ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات (P .giS)أن ﻗﯿﻤﺔ  (63 - 40) ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم    
 1X(،2X ،3X ،5X 4X ، .6X،7X ،8X )اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ، %5ﻣن 
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 2Yواﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ 
  
  8X860.0+7X721.0+6X541.0+5X170.0+4X051.0 +3X790.0 + 2X631.0 + 1X380.0 + 974.0 =2Y
  
اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  1Hوﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ  0Hوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ     
ﺑﯾن ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  = 50.0ﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳ طردﯾﺔ
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾوﻓر طرق وﺑداﺋل ﻟﻠﻘﯾﺎس ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ان ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم ﻋن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
وﺳﯾﺿﻔﻲ اﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ان اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟ
وﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ، ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أﯾﺿﺎ ان ﻫﻧﺎك اﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑ
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس و ، (اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ)اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ آل إﻟﯾﻪ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
وﻋﻧد  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﻣﯾزﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
ﺗوﻓر ﻓﺈﻧﻬﺎ  ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻌﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم ااﻟﻘﯾﺎم ﺑ
ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن طرق ﻋرﺿﻬﺎ ﻣﻣﺎ  (ﺟدول ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ)ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺟﯾدة ﻋن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛل واﻟﻣﺿﻣون، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺛﺑﺎت طرق 
  . ﻣن دورة إﻟﻰ أﺧرى ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻘﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ( ﻟﻧﺳق اﻟواﺣداﺗﺑﺎع ا) اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘﯾﯾم 
  
  
 د وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋدا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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  0Hاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺑﯾن ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم  = 50.0ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻻ     
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 e + 8X8B + 7X7B + 6X6B +5X5B + 4X4B + 3X3B + 2X2B + 1X1B + 0B =3Y
    :ﺣﯾث أن
    ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( اﻹﻓﺻﺎح)اﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرض  :3Y
ﺗﺣﻘق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت  :1X
  ﻣﯾﻬﺎاﻹﻓﺻﺎح اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧد
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ذات ﺟودة  :2X
  وﺗﻌﺑر ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﯾﺣﺗوي اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ  :3X
  .اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻟﻺﻓﺻﺎح ﺣول ﺑﻌض اﻟﺑﻧود و 
ﯾﺗوﺳﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﺷﺗراط اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﯾﺷﺟﻊ  :4X
  ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻓﺻﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﻣﻔﯾدة
اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ  :5X
  اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﻛم اﻟﺳﻠﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ 
اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﺣق ﻓﻲ  :6X
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﻘرارات اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾزﯾد ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ 
    اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎح وﺟودة اﻟﻘواﺋم 
ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﺗوﻗﯾت  :7X
  اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺗﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  :8X
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف وﺗزﯾد درﺟﺔ  اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ
  ﺗﺄﻛدﻫﺎ
  .اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت :0B
    .ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار:  ,8B ,7B ,6B ,5B ,4B ,3B ,2B ,1B
                                           0H: 4B=3B=2B=1B=8B=7B=6B=5B= 0: وﯾﻣﻛن وﺿﻊ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  (ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ)    
  1H:واﺣدة ﻻ ﺗﺳﺎوي ﺻﻔرا (B)ﻋﻠﻰ اﻷﻗل 
  (ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ)    
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  ﯾوﺿﺢ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن ( 73 -40)اﻟﺟدول رﻗم AVONA ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ 3Y
 
 sed emmoS elèdoM
 sérrac




 b000. 730.52 291.2 8 535.71 noissergéR
   900. 671 145.1 udiséR
    481 670.91 latoT
 3Y : etnadnepéd elbairaV .a
 )setnatsnoc( : setidérp sruelaV .b
   SSPSﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻣﺻدر
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ذات اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن  (73 - 40) اﻟﺟدول رﻗم ﺧﻼل ﻧﻼﺣظ ﻣن    
  :ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ
 = eulaV-P)أن ﻗﯾﻣﺔ  (73 -40)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدولﻛﻣﺎ     
اﻟﺗﻲ  1Hوﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ  0Hﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ  %5وﻫﻲ أﻗل ﻣن  (000.0
ﺑﯾن ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم  = 50.0ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗوﺟد 
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  ﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﯾوﺿﺢ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠ (83 -40) اﻟﺟدول رﻗم  3Y
 
 stneiciffeoC sezidradnats non stneiciffeoC elèdoM
 sezidradnats
 .giS T























































 3Y : etnadnepéd elbairaV .a
   SSPSﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺧر  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ: اﻟﻣﺻدر
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ذات اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات  (83 -40) ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم    
   :ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ
 ،3X ،5X 4X ، .6X،7X ،8X )ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات  (P .giS)أن ﻗﯿﻤﺔ ( 83 -40) ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول رﻗمﻛﻣﺎ     
 ،3X ،5X 4X ، .6X،7X ،8X )اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن وﯾ %5أﻗل ﻣن  1X(،2X
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 3Yواﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ  1X(،2X
  8X270.0+7X821.0+6X801.0+5X111.0+4X161.0 +3X380.0 + 2X751.0 + 1X680.0 + 714.0 =3Y
اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  1Hوﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ  0Hوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻣﻌدوﻣﺔ     
ﺑﯾن ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  = 50.0إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  طردﯾﺔ ذات دﻻﻟﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ان 
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ﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ، اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘق ﻣﺗطﻠﺑ
ﯾﺣﺗوي اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ذات ﺟودة وﺗﻌﺑر ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔو 
ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح ﺣول ﺑﻌض اﻟﺑﻧود واﻟﻌﻧﺎﺻر 
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ، وﯾﺷﺗرط اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
وﯾﻧص اﯾﺿﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ  وﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻓﺻﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﻣﻔﯾدة
اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﻼﺣق ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم 
اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، وﯾﻘدم أﯾﺿﺎ اﻟﺳﻠﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﻛم 
ﺑﺎﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﻘرارات اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ 
أﯾﺿﺎ اﻹﻓﺻﺎح ، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾزﯾد ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎح وﺟودة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﻌرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ ا
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  اﻟﺮاﺑﻊ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
 اﻟﺗﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫم ﻧﺟﻣل أن ﯾﻣﻛنﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  ﻵراء اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﻼل ﻣن    
  :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ إﻟﯾﻬﺎ تﺗوﺻﻠ
إﻋداد وﻋرض ﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﯾوﺟد ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن أﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ا    
ﺗﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ، ﺣﯾث أنﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻹﺗﺧﺎذ  ﻣﻌﻠوﻣﺎتﻘدم ﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗواﻟﺗﻣوﺛوﻗﯾﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ،  وذات ﻣﻼﺋﻣﺔ
ﻣؤﺧرًا  (BSAI)ﻗرارات إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ رﺷﯾدة، وﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 
واﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  (SRFI/SAI) اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾرﺑﺄن اﻋﺗﻣﺎد 
ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻔﯾدة ﻣن أﺟل  ﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﺗطﻠب اﺧﺗﺑﺎر أﺛرﻫﺎﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻘﯾ
  نﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾ
إ دﺧﺎل إﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﻌدﯾل و ﯾﺗطﻠب ﺑﺄن اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ﻫذا ﻣﻣﺎ ﯾدل    
ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وأن ﺗﺑﺎﺷر اﻟﺟزاﺋر ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟدول إﺻﻼﺣﺎت إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟ
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر وﺗﻧظﯾم اﻹﻗﺗﺻﺎد وﺗﻌدﯾل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي 
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗوﺣﻰ  ﻰ ﺑﺗطﺑﯾقﻧﻌﻠم أن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻫم اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟو  واﻟﺗﺟﺎري،
اﻟﺟﯾد  ﺗطﺑﯾقاﻟﻠﻬم ﻋﻠﻣﯾﺎ وﻋﻣﻠﯾﺎ ﻟﯾﻛوﻧوا ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ، ﻟذﻟك ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﺄﻫﯾﻟدوﻟﯾﺔﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻣن اﻟﻣ
، وﻟﻛن ﻧﺟد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﯾﺗوﻓرون ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءات واﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺳﻠﯾم ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم
، ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب وﻗت ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔﻬم اﻟدراﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﻟﯾس ﻟدﯾ
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت  راﺟﻌﻲﯾﺑﯾﺔ وورﺷﺎت ﻋﻣل ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن وﻣﻫﯾﻠﻬم وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻋﻘد دورات ﺗدر طوﯾل ﻟﺗﻛوﯾﻧﻬم وﺗﺄ
واﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺧﺗﺻﯾن وﻣﻬﻧﯾﯾن  ﺣول آﻟﯾﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون
 ﻟﺗطوراتﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗدﻗﯾق، وﯾﺟب اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻣﺧﺎﺑر ﺑﺣث ﻋل ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﺗﻬﺗم ﺑﺎ
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺗﻛﯾﯾف ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻛﻣواﻛﺑﺔ  ﯾﺛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻣﻬﻧﺔواﻟﺗﺣد
واﻋﺗﻣﺎد ﺧطﺔ ﻟﺗدرﯾب وﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻟدﯾﻬﺎ ، ظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻊ اﻟﻧ
درﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم واﻟﻛفء ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟ
ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺗﻘدﯾر ﺑﻌض اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
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ﺑﺄﻣور اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﯾﻘوﻣون ﺑﺗﺻﻣﯾم إن ﺗطﺑﯾق اﻟﺟزاﺋر ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣوﺟﻪ، ﺟﻌل اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن     
اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، إﻻ أن ﻫﯾﻛﻠﺔ وﻣﺿﻣون ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن 
  .اﻷﺟﺎﻧب اﻟذﯾن ﯾﺳﻌون إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﺧوض ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ظﻬرت ﺿرورة ﺧﻠق ﻣﺣﯾط وﻣﻊ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﺑﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻﻗ    
ﺧﺻب ﯾﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﺟﻠب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب، وﻛﺧطوة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗوﻓﯾر 
ﻣرﺟﻊ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﻼﺋم ﻣن ﺷﺎﻧﻪ أن ﯾوﻟد ﻟدﯾﻬم ﺗﺣﻔﯾزات ﻟﻠﻣﺑﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطق ﻓﺎن 
  . دئ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟدوﻟﻲ أﺻﺑﺢ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻻ ﻣﻔر ﻣﻧﻬﺎﺗﺻﻣﯾم ﻣرﺟﻊ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺟدﯾد ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﺳس وﻣﺑﺎ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻗررت اﻟﺟزاﺋر ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻋداد     
ﻣن ﺣﯾث اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ،  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟذي ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﻟذي ﻣن اﻟﻣؤﻛد أن ﺗﻧﺟر ﻋن ﺗطﺑﯾﻘﻪ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و 
ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم، ﻣﺑﺎدئ وﻗواﻋد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﺗﻘﯾﯾم، 
 وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب ﻋدﯾدة، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻗﺎﻋدة ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌل ﻣن اﻟﺿروري اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻛﯾﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﺣﺗﻰ ﺗﺗم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرﻫﺎ ﻫذا اﻷﺧﯾر وطﻧﯾﺎ ودوﻟﯾﺎ، وﺗﺣﻘﯾق ﺗواﻓق اﻟﻧظﺎم 
ﻣن ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ 
ﻣﻔﻬوﻣﺔ، ﺷﻔﺎﻓﺔ، ﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ، وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ، وﺗﺧطﻲ اﻟﻧﻘﺎﺋص واﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت 
  .ﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﻋﻠﻰ أﻋداد ( FCS) اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾر ﺗطﺑﯾقﺄﺛﺗ: ﺣﯾث ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻟﻣوﺿوع    
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣوي  ﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔوﻋرض ﻋ
  :اﻟﺳؤال اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻛﯾف ﯾؤﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋداد وﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  .؟اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﻣن ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث، ﯾﻣﻛن ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر  وﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻول اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ واﻧطﻼﻗﺎ    
  :اﻟﻔروض، ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ، اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ وآﻓﺎق اﻟﺑﺣث ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض -1
ﺣﺎﺳﺑﻲ وذﻟك ﺑﺎﺷرت اﻟﺟزاﺋر ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻﻼح ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣ: اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن ﺑﺧﺻوص اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ* 
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻬدف ﺗﻘرﯾب اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ 
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻗﺻور اﻟﻣﺧطط اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻟﻘد ﺗم إﺛﺑﺎت ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻل اﻷول واﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ، 
ﻧﻪ وﯾﺳﺗﺟﯾب ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻓﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣرﺗﻘﺑﺔ ﻣ
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﯾﺳﺎﯾر وﻏﯾر ﻣﻼﺋم ﻟﻠظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻹﺻﻼﺣﺎت 
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اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟراﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣول إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق، وأﺻﺑﺣت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻻ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ 
أﺻﺑﺢ أﻣرا ﺿرورﯾﺎ ﻟﻣﺳﺎﯾرة اﻟﻣﺳﺗﺟدات واﻟﺗﺣوﻻت ﻋﻠﻰ  ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﻟذﻟك
 -70اﻟﺻﻌﯾد اﻟوطﻧﻲ واﻟدوﻟﻲ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون 
  . واﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ 7002ﻧوﻓﻣﺑر  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  11
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن ﺑﺧﺻوص اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ* 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗم إﺛﺑﺎت ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻣن ( اﻟﻛﺷوف)اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻌرض ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم 
 ﺧﻼل اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث، ﺣﯾث أن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺟﺎء ﺑﻌدة ﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت : ﺔ ﻋﻧﺎﺻر وﻫﻲأﺻﺑﺣت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺧﻣﺳ
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، وﺟدول : اﻟﺧزﯾﻧﺔ، ﺟدول اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﻠﺣق، ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻛون ﻣن
ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺟداول اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدﯾد اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﺟﺎﻧب اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣن ﺧﻼل 
ﯾﺎس اﻟﺟدﯾدة ﻛﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﯾﻧﺔ، اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  طرﯾﻘﺔ ﻋرض ﻋﻧﺎﺻر ﺑداﺋل اﻟﻘ
اﻟﺧﺻوم واﻷﺻول داﺧل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، إذ أﺻﺑﺣت اﻷﺻول ﺗﺻﻧف إﻟﻰ أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ وأﺻول ﻣﺗداوﻟﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
إﻟﻰ ﺗﺻﻧف اﻟﺧﺻوم إﻟﻰ أﻣوال ﺧﺎﺻﺔ وﺧﺻوم ﺛﺎﺑﺗﺔ وﺧﺻوم ﻣﺗداوﻟﺔ، ﻫذا اﻟﺷﻛل ﻣن اﻟﺗﺻﻧﯾف ﯾﻬدف 
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن أﺟل اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل أو ﻣﺎ 
  . ﯾﻌرف ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ* 
ﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻓﻘد ﺗم إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋ  = 50.0
اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ  ﺔدراﺳاﻟ ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻣن ﺧﻼلو ( اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ)وذﻟك ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطﺑﯾق  أﻓراد ﻹﺟﺎﺑﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﻲﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل  وأﯾﺿﺎﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، 
  .ﻠﯾم واﻟﺟﯾد ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎلاﻟﺳ
ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ* 
ﺑﯾن ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻘد ﺗم إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ   = 50.0
، وﺑﺎﻟﺿﺑط ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ (اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ)ﺧﻼل اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ  وذﻟك ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﻣن
ﺟﺎء ﻣﺎ  ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل أﻓراد ﻹﺟﺎﺑﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﻲﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل  وأﯾﺿﺎﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، 
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻹﻋداد واﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل  ﺑﻪ
  ﺑداﺋل اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﯾﻧﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ* 
ر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻘد ﺗم ﺑﯾن ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻋﻧﺎﺻ  = 50.0اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 
 ، وﺑﺎﻟﺿﺑط ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ(اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ)إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ وذﻟك ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ، وأﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن 
  ﻌﺎﻣﺔاﻟﺧﺎﺗﻣـﺔ اﻟ
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اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋرض  ؤﻛدﻩ طرق اﻟﻌرض واﻹﻓﺻﺎح اﻟﺗﻲ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎﻣﺎ ﺗﺧﻼل 
ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻗرﻫﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻫﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ 
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻼﺣق واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت واﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻣن 
  .ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟ
  :ﻣن ﺧﻼل ﻓﺻول اﻟدراﺳﺔ ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ -2
، واﻟذي ﯾﻧدرج 5791إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻟﻠﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧظﺎم  -
ل ﻟﻠﻣﺧطط ﺋر وﺑدﯾﻓﻲ إطﺎر ﺗﺣدﯾث اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣب اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي اﻧﺗﻬﺟﺗﻪ اﻟﺟزا
اﻟذي أﺻﺑﺢ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﻘﺎﺋص ﻋدﯾدة ﺗﻣس ﻛل ﺟواﻧﺑﻪ، اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ  اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ، ﻣرورا ﺑﻘواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم وﺗﺻﻧﯾف اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، وﻫو ﯾﺣﺗوي ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻪ 
  ؛SRFI/ SAIﻣﻬم ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ   ﻋﻠﻰ ﺟزء
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  (FCS)اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲإﻟﻰ  (NCP)ﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ إن ا -
أﺣدث ﻋدة آﺛﺎر ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﻋﻠﻰ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﺗﺧﺗﻠف  FCSﻬﺎ ﺑ وﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ ﻛون اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻣﺳﺗوى طرﯾﻘﺔ ﻋرﺿﻬﺎ واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ،
ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، أﯾﺿ FCS ، ﺣﯾث ﯾرﻛز ﺗطﺑﯾقNCPﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻋﻣﺎ ﻫﻲ 
ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻣﺎ  ﻟﻠﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘﯾﯾم  (NCP)طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
اﻟﻣﺣﯾﻧﺔ، اﻟﺳوﻗﯾﺔ ) اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔواﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  FCS اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ
  ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﺎﻟ اﻟﻘﯾﺎس اﻷﺛر اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺎﻟﻬ ، اﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ(واﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﯾﺧص ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺟد ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ، ﺑﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻓﻲ  ﻣﺎﻓﯾ -
اﻟﺟداول اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻬﺎ أﺻﺑﺣت  ﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰﺗﺗﻛون ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﺟدول ﺣﺳﺎﺑ NCP
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺟدول : اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﺗﺷﻣل ﺗﺗﻛون ﻣن ﺧﻣﺳﺔ ﻛﺷوف ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب
  ؛(اﻻﯾﺿﺎﺧﺎت)ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ، ﺟدول اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﻼﺣق 
أﺻول ﻏﯾر ﺟﺎرﯾﺔ : ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن FCSرض اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻷﺻول ﺣﺳب ﯾوﺟد اﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋ -
ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، اﻟﻣﺧزوﻧﺎت  NCPوأﺻول ﺟﺎرﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻬﺎ ﺗﻌرض ﺣﺳب 
رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺧﺻوم ﻏﯾر ﺟﺎرﯾﺔ : أﺻﺑﺣت ﺗﻌرض ﻛﺎﻵﺗﻲواﻟﺣﻘوق، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧﺻوم 
  اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟدﯾون؛: ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن NCPﺣﺳب وﺧﺻوم ﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻌرض 
ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة  -
ﻧظرا ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌض ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم  ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﺑﺣﯾث ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﺎﻟﺟودة
أﺳس اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻘﺗرب ﻣن اﻟواﻗﻊ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
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اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﺑﻧﺎﻩ ﻣﺑدأ أﺳﺑﻘﯾﺔ اﻟواﻗﻊ 
   ؛ (اﻟﺟوﻫر ﻗﺑل اﻟﺷﻛل)اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
ﺢ ﺑﺈﻋطﺎء ﺻورة ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن إن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﻣ -
اﻟﻌرض اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺎﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، ﻫذا اﻟﻌرض ﻟم ﯾﻛن ﻣوﺟودا ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘواﺋم 
ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﺻﺻت إﻟﻰ ﺗﻣوﯾل : اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘرارات ﻣﺛل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى
  اﻟﺦ؛...اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات أو اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎزل
إن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﯾس ﻓﻘط ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻐﯾر ﻓﻲ أرﻗﺎم اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، ﺑل ﯾؤدي ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻣن  -
إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺑدورﻫﺎ أﻫم أﺳﺎس ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﯾرﯾن، وﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ 
، (اﻟﺑﻧوك)، وﻣﻧﺢ اﻟﻘروض ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ (إدارة اﻟﺿراﺋب)ﻣن طرف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 
  ﺎت أﺧرى ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻬ
إن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻋدة آﺛﺎر اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘود اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  -
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻟﻰ اﻷﺣﺳن واﻷﻓﺿل، ﺣﯾث ﺳﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺑﻧﯾﺔ 
ﻊ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس وﻗواﻋد اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟواﻗ
  واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻌواﻣل ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻋدة ﻋواﻣل أﺧرى ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ؛
إن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻪ ﻣن اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ  -
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ( اﻟﺑورﺻﺎت)أﺳواق اﻟﻣﺎل  إﻟﻰاﻟدﺧول إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗوﺣﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ، و واﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻣﻣﺎ ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺗﺎح أﺳواق اﻟﻣﺎل  ،ددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎتﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺣدة ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌ ﺑﺈﻋداداﻟدوﻟﯾﺔ، و 
  ؛ﻋرﺑﯾﺎ ودوﻟﯾﺎ واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وزﯾﺎ  اﻟوطﻧﯾﺔ
ﯾﺣﻘق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،   -
  وزﯾﺎدة ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد اﻟﻘرارات؛
ﺔ وﻗواﺋم وﺗﻘﺎرﯾر ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟوﺿوح ﯾوﻓر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻣﺻداﻗﯾ -
ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف 
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛
ﯾﻣﻛن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن إﻋداد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﺗﻌﻛس ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ  -
ؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣ
  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﻣن أﺟل إﺗﺧﺎذ ﻗرارات اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر؛
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ﯾوﻓر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﺎدئ وﻗواﻋد ﺗوﺟﻪ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وإ ﻋداد  -
ﻣر اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن أﺧطﺎر اﻟﺗﻼﻋب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻹداري ﺑﺎﻟﻘواﻋد، وﺗﺳﻬﯾل ﻗواﺋم وﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻷ
ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﺗﻌﻛس اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  .ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  :ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻘدﯾم اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻟﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ا :اﻟﺗوﺻﯾﺎت -3
ﺿرورة ﺗﺣﯾﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﺣﯾﯾﻧﺎت اﻟدورﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  -
  .واﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن طرف ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ( ﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺷرﻛﺎتاﻟ)ﺿرورة اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  -
  .اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣواﻛﺑﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻻﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﯾﺟب اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻓﻲ  -
 .ﻠﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﺗﻛﯾﯾف وﺗﺣﺿﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟ
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﺑورﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر وﺗﻔﻌﯾل دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، واﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬﯾﺋﺎت  -
  .اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، واﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻬﯾﺋﺎت ﺗداول اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ن ﺧﻼل اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﻛﺛﯾف اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣ  -
  .اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺳد اﻟﺛﻐرات واﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﺷراف واﻟﺗﻛوﯾن
ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﻪ دون أي ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺗﯾﻌﺎب ﻫذا اﻟﻧظﺎم و ﻗﺻد اﺳ إﺻدار ﻣؤﻟﻔﺎت ﻧظرﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ -
  .ﯾﺔﻏﻣوض أو ﻋراﻗﯾل، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠ
ﻋﻼﻗﺔ  ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻷطراف ﻛل ﻟﺗﺗﺿﻣن ﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻪ وﺗوﺳﯾﻊ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺟﻠس دور ﺗﻔﻌﯾل ﺿرورة -
واﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت  اﻻﻗﺗراﺣﺎت ﻟﺗﻘدﯾم ﻓرﺻﺔ وإ ﻋطﺎﺋﻬﺎ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ وﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺎﻟﻧظﺎم
 ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؛ ﺎﺳﺑﯾﺔاﻟﻣﺣ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾرات ﻣن ﯾﺟري ﻟﻣﺎ دراﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﯾرة ﺗﻛون وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺿرورﯾﺔ،
 ﺗﺧرﯾﺞ إطﺎرات ﻣﺳﺗوى ﻓﻲ ﻟﺗﻛون ﺑﺎﻟﻧظﺎم دﻗﯾﻘﺔ وﻣﻌرﻓﺔ دراﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻧﺧﺑﺔ وﺗﻛوﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن اﻷﺳﺎﺗذة ﺗﺄﻫﯾل -
 إﻟﻰ إرﺳﺎل ﺑﻌﺛﺎت ﺧﻼل ﻣن اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻧظﺎم ﺗطﺑﯾق ﻹﻧﺟﺎح ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻬﻧﻲ وإ ﻋداد ﻋﻠﻣﻲ ﺗﺄﻫﯾل ﻟﻬﺎ
  اﻟدوﻟﯾﺔ؛ ﺣﺎﺳﺑﯾﺔاﻟﻣ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻼزم اﻟﺗﻛوﯾن ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧﺎرج
 ﺳوق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﯾداﻧﻲ اﻟﺗدرﯾب ﻓﺗرة دﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل وﺿرورة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﺗطوﯾر -
 اﻟﻌﻣل؛  ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺳوق ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرﯾن ﺧرﺟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول أﺟل ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺑراﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  اﻟﻧظﺎم ﺗطﺑﯾق إﻧﺟﺎح ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎﻋد ﻟﺗﻲا واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗوﻓﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل -
  ﻣروﻧﺔ؛ أﻛﺛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت وﺟﻌل واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﺑﺗﻧﺷﯾط اﻟﻣﺎﻟﻲ،
 ﻣن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘواﺋم ﻓﻲ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺣو واﻟﺳﻌﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ واﻹداري اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔﺳﺎد ﻣﺣﺎرﺑﺔ -
  .ﺟﻧﺑﻲواﻷ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺛﻘﺔ ﻛﺳب أﺟل
  ﻌﺎﻣﺔاﻟﺧﺎﺗﻣـﺔ اﻟ
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   :آﻓﺎق اﻟﺑﺣث -4
ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋداد وﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم : ﻟﻣوﺿوعدراﺳﺗﻧﺎ  ﺑﻌد إﺗﻣﺎم    
ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎب ﻟﻌدة إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ودراﺳﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗﺳﺗﺣق اﻟدراﺳﺔ وذﻟك  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  :ﺑﺎﻟﺗطرق ﻟﻠﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔأﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎ -
   -ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت –إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس واﻻﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ -
ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  –ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻓﺻﺎح وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  -
   –ﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎ
  . ﺋري ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺟزا -
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  :ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ: أوﻻ
  : اﻟﻛﺗب - I
 ؛9991، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، أﺳس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔش، إﺑراﻫﯾم اﻷﻋﻣ -1
، ﺗﻌرﯾب رﯾﺎض ﻋﺑد اﷲ، دار اﻟﯾﺎزوري ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔأﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎوي،  -2
 ؛9002اﻷردن، 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻔﻛري واﻟﻧظم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، أﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾن -3
 ؛3002، ﻣﺻر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
  .7002، ﻣﺻر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﺣﻣد ﺻﻼح ﻋطﯾﺔ،  -4
 ؛ 3002، ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﻧورأﺣﻣد  -5
، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔأﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ،  -6
 .4002ﻣﺻر،  اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
 ؛0102 ،10، ط ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻراﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدوﻟﯾﺔأﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ،  -7
، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻧظور اﻟﺗواﻓق اﻟدوﻟﻲأﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ،  -8
 ؛5002
ق ﻓﻲ ظل اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﺗدﻗﯾ، إﯾﻧﺎس ﻋﺑد اﷲ ﺣﺳن -9
 ؛2002، ﻧﺷرة اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن، أﯾﺎراﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
 .9002، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﺣﻣد اﻟﺗﺟﺎﻧﻲ، اﻌروﺳﻲ ﻠﺑ  -01
ﻣﻧﺷورات  ،اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺑن رﺑﯾﻊ ﺣﻧﯾﻔﺔ،   -11
 .1102 ،10ج ﻛﻠﯾك، 
، دار ﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔﺣﯾدر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ،  ﻋطﺎءﺑﻧﻲ   -21
 ؛7002، 10واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، ط
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ، ف ﻣﺣﻣود، ﺣﻠس ﺳﺎﻟم ﻋﺑد اﷲﺟرﺑوع ﯾوﺳ  -31
 .2002 ،10، ط ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎناﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
، اﻟﺻﻔﺣﺎء اﻟزرﻗﺎء، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺟﺑﺎﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺟﻣﺎل ﻟﻌﺷﯾﺷﻲ،   -41
 .0102
، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺄﻣون ﺣﻣدان، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎﺣﺳﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ،   -51
 .8002، 10ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ط 
 ؛1991، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔﺣﺳﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ،   -61
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، دورﯾﺔ أدوار (اﻟﺟذور،اﻟﺣﺻﺎد، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل)ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ،ﻣﻌﺣﺳﯾن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻬﻼﻟﻲ،   -71
 ؛6002اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن وﻣراﻗﺑﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻗرارات اﻹدارة، اﻟﺷﺎرﻗﺔ، 
 .5002 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ،اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﻣﺎد طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل،  -81
ﻛﻠﯾك، ﻣﻧﺷورات  ،ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ، واﻟFCSاﻟواﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق ﺣﻧﯾﻔﺔ ﺑن رﺑﯾﻊ،   -91
 ؛3102، 10، ط 20اﻟﺟزاﺋر، ج 
ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ، (SAI/ SRFI) ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺧﺎﻟد ﺟﻣﺎل اﻟﺟﻌﺎرات،   -02
 .7002اﻟﺷﺎرﻗﺔ، 
، اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲﺧﺎﻟص ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻓﻲ،   -12
 ؛3002 ،20ط  اﻟﺟزاﺋر،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 
 10، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، ج ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺧﻠﯾل اﻟدﻟﯾﻣﻲ وآﺧرون،   -22
 ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر؛
، 10، دار اﻟﻣرﯾﺦ، اﻟرﯾﺎض، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔﻛﯾزو،  ددوﻧﺎﻟ  -32
 .5002
ﺗرﺟﻣﺔ أﺣﻣد ﺣﺎﻣد ﺣﺟﺎج، دار اﻟﻣرﯾﺦ،  ،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ دوﻧﺎﻟد ﻛﯾﺳو وﺟﯾري وﯾﺟﺎﻧت،  -42
 .9991، 20 ، ط10، ج اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ط  ، دار ﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن،أﺳس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔرﺿوان ﺣﻠوة ﺣﻧﺎن وآﺧرون،   -52
 .4002 ،10
، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾررﺿوان ﺣﻠوة ﺣﻧﺎن،   -62
 .6002، 20ردن، ط واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷ
ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟدار اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ودار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ، ﺗطور اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲرﺿوان ﺣﻠوة ﺣﻧﺎن،   -72
 ؛1002، 10 ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ط
اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ "  ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔرﺿوان ﺣﻠوة ﺣﻧﺎن، ﻧزار ﻓﻠﯾﺢ اﻟﺑﻠداوي،   -82
 .9002، 10ﺔ وإ ﺛراء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ط ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﺷﺎرﻗ" اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻررﺿوان ﺣﻠوﻩ ﺣﻧﺎن،   -92
 .3002، 10 ط
 ، طاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾدرﻣﯾدي ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، ﺳﻣﺎي ﻋﻠﻲ،   -03
 .1102ﺟزاﺋر، ، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟ10
، ﺗرﺟﻣﺔ ﺧﺎﻟد ﻋﻠﻲ اﺣﻣد ﻛﺎﺟﯾﺟﻲ، وآﺧرون، دار ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔرﯾﺗﺷﺎرد ﺷروﯾدر، وآﺧرون،   -13
 .6002، اﻟﻣرﯾﺦ، اﻟرﯾﺎض
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، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲﺳﻌدان ﺷﺑﺎﯾﻛﻲ،   -23
 ؛2002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
 .9002 ،10ط  دار اﻟراﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ،ﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔاﺳﯾد ﻋطﺎ اﷲ اﻟﺳﯾد،   -33
،  دار SRFIاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣدﯾث طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻺﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲﺷﻌﯾب ﺷﻧوف،   -43
 ؛2102، 10، ط اﻷردنزﻫران، ﻋﻣﺎن، 
، ﻣﻛﺗﺑﺔ (SRFI/SAI) ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺷﻌﯾب ﺷﻧوف،   -53
 ؛8002، 10، ج ﺑوداوداﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
 ؛1991، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑﯾروت، أﺻول اﻟﻘﯾﺎس واﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲاﻟﺻﺑﺎن ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر،   -63
، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، ط اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد،   -73
 .0102، 10
، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺣﻠﯾلأﺳس اﻹﻋداد واﻟﻌرض واﻟﺗطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد، اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،   -83
 .0002، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ وﻓق اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲﻋﺎﺷور ﻛﺗوش،   -93
 ؛3002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
 .0991، 10، ط ، ذات اﻟﺳﻼﺳل، اﻟﻛوﯾتﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣود اﻟﺷﯾرازي،   -04
، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ أﺻول ﻋﺑد اﻟﺣﻲ ﻣرﻋﻲ وﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﺑدوي،   -14
 .3002اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر اﻟﻛﺑﯾﺳﻲ،  -24
 ؛3002
، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، أﺻول اﻟﻘﯾﺎس واﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﻋﺑد اﻟﻣرﻋﻲ وآﺧرون،   -34
 .8891
، 10، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻟﻔﺿل ﻣؤﯾدﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻧور، ا  -44
 .2002
   اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر،  اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،، اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻧﺻر ﻋﻠﻲ،   -54
 .7002 ،10ج 
، دار اﻟﻧﻬﺿــﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋــﺔ دراﺳــﺎت ﻓــﻲ ﻧظــم اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔﻋﺻــﻔت ﺳــﯾد أﺣﻣــد ﻋﺎﺷــور،   -64
 واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت؛
، ﺗرﺟﻣﺔ أﺣﻣد ﺣﺎﻣد ﺣﺟﺎج، دار اﻟﻣرﯾﺦ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔﻓﺎﻟﺗر ﻣﯾﺟس، روﺑرت ﻣﯾﺟس،   -74
 ،3002اﻟرﯾﺎض، 
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، اﻟوراق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷﺻولﻓداغ اﻟﻔداغ،   -84
 ؛2002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن اﻷردن، 
ﻣﺣﻣد ﻋﺻﺎم اﻟدﯾن زاﯾد، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر،  ، ﺗﻌرﯾباﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻓرﯾدرﯾك ﺗﺷري وآﺧرون،   -94
 .4002، اﻟرﯾﺎض، اﻟﺳﻌودﯾﺔ
، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﻏراض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻟدﯾن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟدﻫراوي، ﻛﻣﺎل   -05
 .6002اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
ﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن،   -15
 -5002، ﻣﻧﺷورات ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻋﻣﺎن، ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 .6002
 ؛1102، اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟزرﻗﺎء، ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻟﺧﺿر ﻋﻼوي،   -25
 وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻹﻋداداﻟﺗﺻوري  اﻹطﺎر ،BSAIﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ   -35
 .0021،  (krowemarF)
، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔﻣﺣﻣد أﺑو ﻧﺻﺎر، ﺟﻣﻌﺔ ﺣﻣﯾدات،   -45
 .9002ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
، 40، ط ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﻣﺣﻣد ﺑوﺗﯾن،   -55
 ؛3002
واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، ج  ، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷرﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎﻣﺣﻣد رﺿوان اﻟﻌﻧﺎﺗﻲ،   -65
 ؛6002، 10
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻹطﺎر اﻟﻔﻛري واﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻛﻧظﺎم ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر اﻟﺻﺑﺎن وآﺧرون،   -75
 .3002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت
، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣﺻر، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﺑدوي  -85
 .9002
 .7002 ،40ط  ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣﺑﺎدئ ﻣﺣﻣد ﻣطر،   -95
، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﻧظري ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﻣﺣﻣد ﻣطر، ﻣوﺳﻰ اﻟﺳوﯾطﻲ،   -06
 .8002، 20ط واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن 
 ؛0991، 10، ج ، ﻣطﺑﻌﺔ ﻣدﻧﻲ، ﺑوﻓﺎرﯾك، اﻟﺟزاﺋرﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾرﻧﺻر دادي ﻋدون،   -16
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  ،ﻫوام ﺟﻣﻌﺔ  -26
 .0102، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، ﺑن ﻋﻛﻧون، اﻟﺟزاﺋر، (SAI /SRFI)
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠدﻟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲﻫوام ﺟﻣﻌﺔ،   -36
 ، ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر؛10اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ج 
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 ،، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻراﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔوﺻﻔﻲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح أﺑو اﻟﻣﻛﺎرم،   -46
 .9991
، ، ﻣﻧﺷورات اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺑﺎﻟدﻧﻣﺎركأﺻول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔوﻟﯾد ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺣﯾﺎﻟﻲ،   -56
 .7002
، دار ﺣﻧﯾن، -اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘﯾﺎس و  -اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﻟﯾد ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺣﯾﺎﻟﻲ،  -66
 ؛6991ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
، ﻣﻧﺷورات اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧﻣﺎرك، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔوﻟﯾد ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺣﯾﺎﻟﻲ،   -76
 .7002
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس، اﻻﻋﺗراف واﻹﻓﺻﺎح وﻟﯾد ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺣﯾﺎﻟﻲ، ﺑدر ﻣﺣﻣد ﻋﻠوان،   -86
 ؛2002 ،10ج  وزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،، دار اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
، ﻣﻧﺷورات اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧﻣﺎرك، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔوﻟﯾد ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺣﯾﺎﻟﻲ،   -96
 ؛7002
دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،  ،"دروس وﺗطﺑﯾﻘﺎت" اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲﯾوﺳف ﻗرﯾﺷﻲ، اﻟﯾﺎس ﺑن ﺳﺎﺳﻲ،   -07
 ؛6002اﻷردن، 
 
  :واﻟرﺳﺎﺋل اﻷطروﺣﺎت -II
  :اﻻطروﺣﺎت  -  أ
، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر دواﻓﻊ ﺗوﺣﯾدﺗﺎش ﻓﺗﯾﺣﺔ، ﺑﻛ -1
 ؛1102اﻟﺟزاﺋر،
، أﻫﻣﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ظل أﻋﻣﺎل اﻟﺗوﺣﯾد اﻟدوﻟﯾﺔﺑن ﺑﻠﻐﯾث ﻣداﻧﻲ،  -2
  ؛4002أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
 اﻹﺑﻼغﻋﻠﻰ  وأﺛرﻩاﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﻔﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ راﯾرة، ﺟﻣﺎل ﻋﻠﻲ اﻟط -3
دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎن  أطروﺣﺔ، اﻷردناﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ 
 ؛5002اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ، 
، طﻠﺑﺎت اﻟﺗواﻓق واﻟﺗطﺑﯾقاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺗﺣﻣزة اﻟﻌراﺑﻲ،  -4
 ؛3102إدارة اﻟﻣﻧظﻣﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداس، : أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺗﺧﺻص
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺟدﯾد ﻧﺣو ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺣواس ﺻﺎﻟﺢ -5
 ؛7002اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟدوﻟﻲ وﺗرﺷﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻌوﻟﻣﺔ  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺳﻔﯾﺎن ﺑن ﺑﻠﻘﺎﺳم،   -6
 ؛0102دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،  أطروﺣﺔ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳواقوﺗطور 
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اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت واﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف،   -7
 ؛7002ﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟاﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘﯾﯾم إﻓﺻﺎح اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ، ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﺳﻌﯾدي -8
ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، : ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺗﺧﺻصاﻟﻣﺎﻟﻲ
 ؛5102
 (SAI /SRFI)ﺔ اﺛر ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎدي ﺿﯾف اﷲ،  -9
ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ : ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺗﺧﺻصﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح وﺟودة اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ؛4102وﺗدﻗﯾق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة، اﻟﺟزاﺋر، 
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻘﺎري،  -01
 ؛4002ف، ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس، ﺳطﯾ
 
  : اﻟرﺳﺎﺋل  - ب
اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز،   -1
ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗدﻗﯾق، ﺟﺎﻣﻌﺔ : ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔـ، ﺗﺧﺻصاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
  ؛9002اﻟﺑﻠﯾدة، اﻟﺟزاﺋر، 
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراتﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧﺎﺻر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺟﻬﻠﻲ،   -2
 . 9002ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ، : ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺗﺧﺻص
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻧﺣو إطﺎر ﻣوﺣد ﻟﻠﺗطﺑﯾﻘﺎت واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدولﺟرد ﻧور اﻟدﯾن،   -3
 ؛9002ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗدﻗﯾق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، : ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺗﺧﺻص
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم (دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎدﯾﺔ)اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﺣﻣزة طﺎرق،   -4
 ؛4002اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد ، روﻻ ﻛﺎﺳر ﻻﯾﻘﺔ  -5
 ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﯾن،: ﺗﺧﺻص ر،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾ، اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
 .7002 ﺳورﯾﺎ،
ﻋن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  واﻹﻓﺻﺎحاﻟﻘﯾﺎس زﯾن ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك،   -6
 .5102ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداس، : ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺗﺧﺻصاﻟﻣﺎﻟﻲ
، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﺛر ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺗوى ﻋﺎدل ﻋﺎﺷور،   -7
 .6002ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎر ﺛﻠﯾﺟﻲ، اﻻﻏواط، 
، اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻗﺎدري ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،   -8
 ؛9002رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣدﯾﺔ، 
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872  
، رﺳﺎﻟﺔ (/SIA SRFI)ﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﺑﻧود اﻗوادري ﻣﺣﻣد،   -9
 ؛0102 ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة،
اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓق ﻣﺣﻣد اﻟﺻدﯾق اﻟﻔﺿﯾل،  -01
ﻗﯾق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗد: ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺗﺧﺻصاﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
 ؛0102اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وأﻫﻣﯾﺗﻪ ﯾﺎﻣن ﺧﻠﯾل اﻟزﻋﺑﻲ،  -11
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ ﻋﻣﺎن
 .5002، اﻟﯾرﻣوك
 
 : اﻟﻣﻘﺎﻻت واﻟﻣداﺧﻼت–  III
  : اﻟﻣﻘﺎﻻت -أ   
ﺗرﺷﯾد أداء اﻟﻣراﺟﻌﯾن واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻣﺧﺎطر ﺣﻛﯾﻣﺔ ﻣﻧﺎﻋﻲ، ، أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري -1
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ 54: ، اﻟﻌدداﻻﻧﺣراف ﻓﻲ ﺗوﺻﯾل وإ ﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
 0102ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
ﺎد واﻹدارة، ، ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔأﺳﻌد ﺳﻣﯾر ﻣرﺷد،  -2
 .8891ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، اﻟﻣﺟﻠد اﻷول، 
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﺧﺎطرة ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورةﺑﺣﯾري أﺣﻣد ﻫﺎﻧﻲ،  -3
  .9891، 30اﻟﻌدد  ،11اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﯾق، ﻣﺻر، اﻟﻣﺟﻠد 
وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  ﺧﯾﺎر اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح، زﻏدار أﺣﻣد، ﺳﻔﯾر ﻣﺣﻣد -4
 .9002 ،70: ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد، (SRFI /SAI)اﻟدوﻟﯾﺔ 
، ﻣﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر (SRFI /SAI)ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣوﺣد ﻋﺎﺷور ﻛﺗوش،  -5
 ؛9002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، اﻟﺟزاﺋر، 60اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ، اﻟﻌدد 
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣرﻛز ﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺣول ﺗﺣدﯾﺎت اﻻﺗﻣﺣﻣد اﻷطرش،  -6
 ؛0002، اﻟﻛوﯾت، 602: اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣوﺣدة، اﻟﻌدد
رؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻣﺣﺎور اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف ﺗوﻓﯾق،  -7
 .7891اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﻣس،  ، ﻣﺟﻠﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻣطر،  -8
، 20: ، اﻟﻌدد02: ، ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻷردن، اﻟﻣﺟﻠدﻓﻲ ﺿوء ﻗواﻋد اﻹﻓﺻﺎح
 .3991
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دراﺳﺔ إﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ ﻷﺛر إﺧﺗﻼف اﻟﺣﺟم وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت  ﻣراد ﻣﻣدوح ﻫﺎﺷم، -9
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﯾق، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎحاﻹ 
 .7991، 10، اﻟﻌدد 91 اﻟﻣﺟﻠد
 
  : اﻟﻣداﺧﻼت -ب 
اﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻋل ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اوﺳرﯾر، ﻣﺣﻣد ﻣﺟﺑر،  -1
ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ﺣول ﻟﻧظ اﻷول، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ "ﺣﺎﻟﺔ ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ"
، اﻟﻣرﻛز 0102ﺟﺎﻧﻔﻲ  81 -71، وآﻓﺎقظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺗﺟﺎرب، ﺗطﺑﯾﻘﺎت 
 .اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي، اﻟﺟزاﺋر
دور اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻗرار ﺗدوﯾر ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺑﺎرودي ﺷرﯾف،  -2
ﻬد اﻟﻣﺻري ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن واﻟﻣراﺟﻌﯾن، ﻣؤﺗﻣر ، اﻟﻣﻌاﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
  .6991دور اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗطﺑﯾقﺑﺷﯾر ﺑن ﻋﯾﺷﻲ،  -3
ﺑﯾﻘﯾﺔ، اﻷردن،  ﺣول إدارة ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗط
 .9002اﻓرﯾل  82 -72: ﯾوﻣﻲ
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ دراﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲاﻟﺟﯾﻼﻧﻲ ﺑﻠواﺿﺢ وآﺧرون،  -4
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  اﻷول ﺣول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ ظل ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ،
 .2102ﯾﻠﺔ، اﻟﻣﺳ ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف، ﺟﺎﻣﻌﺔوﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، 
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣﻘوﻣﺎت ﻣزﯾﺎﻧﻲ ﻧور اﻟدﯾن، ﻓروم ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ،  -5
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد، ﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗطﺑﯾق
 .0102ﺟﺎﻧﻔﻲ  81 -71: اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي ﯾوﻣﻲ
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲﻧﺎﺻر ﻣراد،  -6
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
 .0102ﺟﺎﻧﻔﻲ  81 -71واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي، ﯾوﻣﻲ 
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺟدﯾد ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ور اﻟدﯾن ﻣزﯾﺎﻧﻲ، ﻧ -7
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول إدارة ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 .9002اﻓرﯾل  82 -72: واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، اﻷردن، ﯾوﻣﻲ
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ (9002/8002)اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ اﻟﺛﺎﻣن،  -8
  ؛8002أﻓرﯾل  21وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
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 :اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻣراﺳﯾم -VI
 .0791اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  9691دﯾﺳﻣﺑر  13: اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 701 - 96اﻷﻣر رﻗم  -1
  ؛اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، 5791أﻓرﯾل  92: ﻣؤرخ ﻓﻲاﻟ 53 /57اﻷﻣر رﻗم  -2
، اﻟﺻﺎدرة اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻹﺟراءات اﻟواﺟب إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻷﺟل ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل، 20اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ رﻗم  -3
 ؛9002أﻛﺗوﺑر  92ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
 ؛5991أﻛﺗوﺑر  20: اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ 59 /100: اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ رﻗم -4
، 7002ﻧوﻓﻣﺑر  52: ، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ70 -11ﻧون رﻗم اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﻘﺎ -5
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  اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن: Iﻟﻣﻠﺣق رﻗم ا
  
  ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة  ﺔـﺟﺎﻣﻌ
  ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر
   ﺳﺗﺑﯾﺎناﻻ 
  وﺑﻌد،،، طﯾﺑﺔ ﺗﺣﯾﺔ    
ﻛم ﻫذا اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﻬدف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أراﺋﻛم واﻗﺗراﺣﺎﺗﻛم ﻻﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾأن ﯾﺿﻊ ﺑﯾن أﯾد طﺎﻟبﯾﺳرّ اﻟ
، وذﻟك اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠوم ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔواﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺗﺧﺻص ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد 
ﻋﻠﻰ إﻋداد وﻋرض ﻋﻧﺎﺻر ( FCS)ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  :اﻟﻣوﺳوم ﺑــــ ﻟﻠﺑﺣث ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة 
  -ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت : دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ - اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
وﻟﻬذا أطﻠب ﻣن ﺳﯾﺎدﺗﻛم اﻟﺗﻛرم ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻘرات اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻓﻘﺔ، ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺧﻠص      
د ﻟﻛم ﺑﺄن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﻟون إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺗوﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﺟﻣﯾﻊ أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن، وﻧؤﻛ
 . ﻓﺎﺋق اﻟﺷﻛر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎوﻧﻛم ﻣﻌﻧﺎﻣﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﺳﺗﻌﺎﻣل ﺑﺳرﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ وﻷﻏراض اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻘط، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗﻘﺑﻠوا 
  ( 85.54.49.06.60 ): اﻟﻬـﺎﺗـف               
  (emahomrf.oohay@adiam_lessiafd): اﻻﻟﻛﺗـروﻧﻲاﻟﺑـرﯾد
  .ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ رأﯾﻛم( X)وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﯾرﺟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ : ﺔﻣﻼﺣظ
د ﺟﻣﺎل ﺧﻧﺷور                                      .أ: إﺷراف                                      ﻣﺣﻣد ﻓﯾﺻل ﻣﺎﯾدﻩ: إﻋداد اﻟطﺎﻟب
  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ :اﻟﺟزء اﻷول  
 :          اﻟﺟﻧس .1
  أﻧﺛﻰ                                ذﻛر         
 :اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ .2
  ...........دﻛﺗوراﻩ            أﺧرى  ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر                       ﻟﯾﺳﺎﻧس              ﻣﺎﺳﺗر    
 :ﺗﺧﺻص اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲاﻟ   .3
 .................. أﺧرى   إﻗﺗﺻﺎد                        ﺗدﻗﯾق ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ             وﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ





 ﺳﻧﺔ 05ﺳﻧﺔ            أﻛﺑر ﻣن  05 - 04ﻣﺎﺑﯾن       04 - 03ﺳﻧﺔ        ﻣﺎ ﺑﯾن  03أﻗل ﻣن 
 :ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة .6
  02ﺳﻧﺔ         أﻛﺛر ﻣن  02 – 01ﺳﻧوات        ﻣﺎ ﺑﯾن  01 – 5ﺳﻧوات      ﻣﺎ ﺑﯾن  50ن اﻗل ﻣ
 ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ .7
  :ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ. 7.1
  ﺗﺟﺎري              ﺻﻧﺎﻋﻲ                     ﺧدﻣﻲ                             
  :ﻗطﺎع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ. 7.2
  ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠطﺔ              ؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔﻣ                   ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
  ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ :اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ( FCS)واﻗﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ : أوﻻ
  ﻣواﻓق    ﺎنــــاﻟﺑﯾ
  ﺗﻣﺎﻣﺎ  




ﻼﺋم ﻟﻠظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺻﺑﺢ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻏﯾر ﻣ .1
 اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
          
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻏﯾر  .2
 ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
          
ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ  .3
 ات واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻻﺟﺗﻬﺎد
          
ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻓق اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن  .4
 أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور وﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح
          
ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ  .5
 ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
          
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻣﺧطط  .6
اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ وﻻ ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن 
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن
          
ﺗﻔرض ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر  .7
 ﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ
          
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗوﺣﻰ ﻣن  .8
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺣل اﻏﻠب اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ 
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
          




 اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
إﺻﻼح وﺗﻌدﯾل اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ  إﻟزاﻣﯾﺔ. 01
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
          
ﻟﻠﺗواﻓق واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻣﻊ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓرﺿت ﻋﻠﻰ . 11
اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ إﺻدار ﻗرار ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ 
 ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
          
اﻟﻣﺳﺗوﺣﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ . 21
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر أﻓﺿل ﺑدﯾل ﻟﻠﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
          
اﻻﻟﺗزام ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳﯾﻛون ﻟﻪ اﺛر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ . 31
  اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
          
  
  اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ  ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﻣواﻓق    ﺎنــــﻟﺑﯾا
  ﺗﻣﺎﻣﺎ  




ﯾوﻓر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘواﻋد واﻟﻔروض واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛﺎﻓﺔ  .1
 اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وإ ﻋداد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ
          
ﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﯾﻛﻔل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻧﺗﺎج ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣ .2
 وﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
          
ﺳﯾﺿﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟوﺿوح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ  .3
 اﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
          
ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳﯾﺣد ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن  .4
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻼﻋب ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ
          
اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري )ﻋدم ﺗﻛﯾف ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﯾن  .5
  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﻌﯾق اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ( وﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت
          
زاﺋر ﯾﺣول دون اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻏﯾﺎب اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺟ. 6
 .ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
          
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري اﻟﻣؤﻫل واﻟﺧﺑرات اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋدم ﺗوﻓر .7
 ﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﺳﻠﯾم ﻟ ﺗطﺑﯾقﯾﺣول دون اﻟ
          
ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  ﻋدم وﺟود ﺟﻬﺎت ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ. 8
 ﯾﻌﺎت ﻣﻠزﻣﺔ وإ ﺻدار ﺗﺷر 
          
ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻘﺻور واﻟﻧﻘص ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  .9
ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن اﺟل ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 




إن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻟﺣد اﻵن ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم . 01
 ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
          
إن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ . 11
 ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
          
ﯾﻠﻌب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ وﻣﺳﺎﻋدة . 21
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  
          
اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﯾؤدي اﻟﺗطﺑﯾق . 31
  وﻣﻘﺎرﻧﺔ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
          
  
  اﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ : ﻟﺛﺎﺛﺎ
ﻣواﻓق  ﺎنــــاﻟﺑﯾ
  ﺗﻣﺎﻣﺎ  




اﺋل اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﯾوﻓر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ طرق وﺑد .1
 اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة 
          
ﺳﯾﺿﻔﻲ اﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ . 2
  اﻟﻘﯾﺎس ﻟﻸﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
          
ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق ﻣﺎ ﺟﺎء  ﻫﻧﺎك اﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ .3
 ﺑﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ آل إﻟﯾﻪ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
 (اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ)
          
إن إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  .4
 ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻛﺗﻧﻔﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻐﻣوض
          
ﯾﺎب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺳواق وﺗﺣﻛم اﻟﻣﺣﺗﻛرﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻏ .5
 اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﯾﻌﯾق اﻟﻘﯾﺎس وﻓق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
          
ﯾﻌﺗﻣد اﺧﺗﺑﺎر ﺗدﻧﻲ ﻗﯾم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  .6
 اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣؤﺷرات داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ 
          
ﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺷﻛل أ .7
 ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﻣﯾزﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
          
ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻘﺻور واﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﺟﺎﻧب إﻋﺎدة . 8
 ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإ ظﻬﺎر أرﺑﺎح ﺻورﯾﺔ
          
وﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﯾﺎس ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾ .9
 (ﺟدول ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ)ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺟﯾدة ﻋن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
          
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻌﻧﺎﺻر  .01
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ إظﻬﺎر ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﺗﻌﻛس اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 




اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  إن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق ﻣﺑﺎدئ وﻗواﻋد. 11
 ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن طرق ﻋرﺿﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛل واﻟﻣﺿﻣون
          
اﺗﺑﺎع ) ﯾﻧص اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت طرق اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘﯾﯾم . 21
 ﻣن دورة إﻟﻰ أﺧرى ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻘﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ  ( اﻟﻧﺳق اﻟواﺣد
          
ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻧﻔس اﻟﻣﺑﺎدئ ﯾطﺑق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺻﻔﺔ واﺿﺣﺔ و . 31
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
 ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت
          
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻸﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ . 41
وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن 
  ﻓﻬﻣﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ
          
    
  ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ( اﻹﻓﺻﺎح)اﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرض : ﺑﻌﺎرا
ﻣواﻓق  ﺎنــــاﻟﺑﯾ
  ﺗﻣﺎﻣﺎ  




ﺗﺣﻘق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻧظﺎم  .1
  وﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻼزﻣﺔ 
          
  
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻧظﺎم  .2
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ذات ﺟودة وﺗﻌﺑر ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
          
  
ﯾﺣﺗوي اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ  .3
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح ﺣول ﺑﻌض اﻟﺑﻧود واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣدرﺟﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت 
 ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
          
  
ﯾﺗوﺳﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﺷﺗراط اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن  .4
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻓﺻﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎت 
 أﺧرى ﻣﻔﯾدة
          
  
ﺛرة ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﺳﯾﺿل ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻧوع ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻣؤ  .5
 وﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
          
  
ﺗﺑﻘﻰ ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ورﺑﺣﯾﺗﻬﺎ ﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح وﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  .6
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺗﻰ 
 وﻓﺎ ﻣن ﺗﺄﺛر ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوقﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺧ
          
  
اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم . 7
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﻛم اﻟﺳﻠﯾم ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ 





اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻌطﻲ  .8
ق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﻘرارات اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﺣ
ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾزﯾد ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎح 
 وﺟودة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  
          
ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺣﺻول  .9
 ﻧﺗظﻣﺔاﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ وﻣ
          
ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌرض  .01
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ 
 اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ 
          
ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﺧﻔﯾض  .11
ت وزﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﻟدﯾﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق درﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻟدى ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارا
 (اﻟﺑورﺻﺔ)ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
          
ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑزﯾﺎدة إﻗﺑﺎل . 21
، (اﻟﺑورﺻﺔ)اﻟﻣدﺧرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم أﻣواﻟﻬم ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 وﻣن ﺛم زﯾﺎدة ﺣﺟﻣﻬﺎ
          
ﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم ﺗﺗو . 31
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎ 
 ﯾﺟﻌل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف وﺗزﯾد درﺟﺔ ﺗﺄﻛدﻫﺎ
          
ﻗواﺋم ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، ) ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ . 41
 ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﻛﺛر ﺗﻔﺻﯾﻼ(اﻟﺦ...ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺗﻔﺳﯾرات، 






































































 مﻗر قﺣﻠﻣﻟاIII : ﺞﻣﺎﻧرﺑ تﺎﺟرﺧﻣSPSS  
Frequency Table 
سﻧﺟﻟا 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
رﻛذ 166 89.7 89.7 89.7 
ﻰﺛﻧإ 19 10.3 10.3 100.0 
Total 185 100.0 100.0  
لھؤﻣﻟا 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
سﻧﺎﺳﯾﻟ 99 53.5 53.5 53.5 
رﺗﺳﺎﻣ 55 29.7 29.7 83.2 
ﺗﺳﺟﺎﻣرﯾ  19 10.3 10.3 93.5 
هاروﺗﻛد 10 5.4 5.4 98.9 
ىرﺧا 2 1.1 1.1 100.0 
Total 185 100.0 100.0  
 صﺻﺧﺗﻟا 




83 44.9 44.9 44.9 
قﯾﻗدﺗ 70 37.8 37.8 82.7 
دﺎﺻﺗﻗا 8 4.3 4.3 87.0 
ﻋا ةرادالﺎﻣ  24 13.0 13.0 100.0 
Total 185 100.0 100.0  
ﺔﻧﮭﻣﻟا 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
ﺔﺳﺳؤﻣ بﺳﺎﺣﻣ 48 25.9 25.9 25.9 
ﺔﺳﺳؤﻣ رﯾﺳﻣ 38 20.5 20.5 46.5 
 ﻲﻌﻣﺎﺟ ذﺎﺗﺳا
صﺻﺧﺗﻣ 
31 16.8 16.8 63.2 
كوﻧﺑﻟا عﺎطﻗ 16 8.6 8.6 71.9 
ظﻟا ﺔﺣﻠﺻﻣبﺋار  12 6.5 6.5 78.4 
دﻣﺗﻌﻣ بﺳﺎﺣﻣ 24 13.0 13.0 91.4 
تﺎﺑﺎﺳﺣﻟا ظﻓﺎﺣﻣ 9 4.9 4.9 96.2 
ﻲﺑﺳﺎﺣﻣ رﯾﺑﺧ 7 3.8 3.8 100.0 
Total 





 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
 نﻣ لﻗا30 ﺔﻧﺳ  18 9.7 9.7 9.7 
  نﻣ30  ﻰﻟا40 
ﺔﻧﺳ 
81 43.8 43.8 53.5 
 نﯾﺑ40  ﻰﻟا50 
ﺔﻧﺳ 
73 39.5 39.5 93.0 
 نﻣ رﺑﻛاأ50 ﺔﻧﺳ  13 7.0 7.0 100.0 
Total 185 100.0 100.0  
ةرﺑﺧﻟا 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
 نﻣ لﻗا5 تاوﻧﺳ  36 19.5 19.5 19.5 
 نﯾﺑﺎﻣ5  ﻰﻟا10 
تاوﻧﺳ 
94 50.8 50.8 70.3 
 نﯾﺑﺎﻣ10  ﻰﻟا20 
ﺔﻧﺳ 
41 22.2 22.2 92.4 
 نﻣ رﺛﻛا20 ﺔﻧﺳ  14 7.6 7.6 100.0 
Total 185 100.0 100.0  
طﺎﺷﻧ 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
يرﺎﺟﺗ 25 13.5 13.5 13.5 
ﻲﻋﺎﻧﺻ 14 7.6 7.6 21.1 
ﻲﻣدﺧ 146 78.9 78.9 100.0 
Total 185 100.0 100.0  
عﺎطﻘﻟا 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
ﺔﻣﺎﻋ ﺔﺳﺳؤﻣ 114 61.6 61.6 61.6 
ﺔﺻﺎﺧ ﺔﺳﺳؤﻣ 68 36.8 36.8 98.4 
ﺔطﻠﺗﺧﻣ ﺔﺳﺳؤﻣ 3 1.6 1.6 100.0 
Total 185 100.0 100.0  
*ﺻﺗﻗﻻا فورظﻠﻟ مﺋﻼﻣ رﯾﻏ ﺔﺑﺳﺎﺣﻣﻠﻟ ﻲﻧطوﻟا ططﺧﻣﻟﺎﺑ لﻣﻌﻟا ﺢﺑﺻأرﺋازﺟﻟا ﻲﻓ ةدﯾدﺟﻟا ﺔﯾدﺎ  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
قﻓاوﻣ رﯾﻏ 7 3.8 3.8 3.8 
دﯾﺎﺣﻣ 6 3.2 3.2 7.0 
قﻓاوﻣ 108 58.4 58.4 65.4 








د اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟراھﻧﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻗواﻋ*
 اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 2.3 2.3 2.3 6 ﻣﺣﺎﯾد
 3.75 1.45 1.45 001 ﻣواﻓق
 0.001 7.24 7.24 97 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
  ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﮭﺎدات واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ*
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 7.2 7.2 7.2 5 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 4.21 7.9 7.9 81 ﻣﺣﺎﯾد
 7.96 3.75 3.75 601 ﻣواﻓق
 0.001 3.03 3.03 65 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
  ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻓق اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن أوﺟﮫ اﻟﻘﺻور وﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس *
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 6.1 6.1 6.1 3 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 8.3 2.2 2.2 4 ﻣﺣﺎﯾد
 0.06 2.65 2.65 401 ﻣواﻓق
 0.001 0.04 0.04 47 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
  ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات *
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 2.3 2.3 2.3 6 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 9.5 7.2 7.2 5 ﻣﺣﺎﯾد
 9.56 0.06 0.06 111 ﻣواﻓق
 0.001 1.43 1.43 36 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ*
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 4.5 4.5 4.5 01 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 3.01 9.4 9.4 9 ﻣﺣﺎﯾد
 8.36 5.35 5.35 99 ﻣواﻓق









ﺗﻔرض ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى *
 اﻟدوﻟﻲ
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 5. 5. 5. 1 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 9.4 3.4 3.4 8 ﻣﺣﺎﯾد
 2.65 4.15 4.15 59 ﻣواﻓق
 0.001 8.34 8.34 18 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺣل اﻏﻠب  اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗوﺣﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ*
 اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 8.3 8.3 8.3 7 ﻣﺣﺎﯾد
 1.55 4.15 4.15 59 ﻣواﻓق
 0.001 9.44 9.44 38 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
  ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﺿرورة إﺻﻼح ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن ا*
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 2.2 2.2 2.2 4 ﻣﺣﺎﯾد
 7.24 5.04 5.04 57 ﻣواﻓق
 0.001 3.75 3.75 601 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
  ﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔإﻟزاﻣﯾﺔ إﺻﻼح وﺗﻌدﯾل اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗ*
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 7.2 7.2 7.2 5 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 9.4 2.2 2.2 4 ﻣﺣﺎﯾد
 9.56 1.16 1.16 311 ﻣواﻓق
 0.001 1.43 1.43 36 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
 0.001 0.001 581 latoT
 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓرﺿت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ إﺻدار ﻗرار ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن  ﻟﻠﺗواﻓق واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻣﻊ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت*
  اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 6.8 6.8 6.8 61 ﻣﺣﺎﯾد
 2.96 5.06 5.06 211 ﻣواﻓق









  اﻟﺗوﺟﮫ ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗوﺣﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر أﻓﺿل ﺑدﯾل ﻟﻠﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ*
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 6.1 6.1 6.1 3 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 2.3 6.1 6.1 3 ﻣﺣﺎﯾد
 1.16 8.75 8.75 701 ﻣواﻓق
 0.001 9.83 9.83 27  واﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎﻣ
  0.001 0.001 581 latoT
  اﻻﻟﺗزام ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳﯾﻛون ﻟﮫ اﺛر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر**




 5. 5. 5. 1
 2.2 6.1 6.1 3 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 8.01 6.8 6.8 61 ﻣﺣﺎﯾد
 4.85 6.74 6.74 88 ﻣواﻓق
 0.001 6.14 6.14 77 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
وﻓر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘواﻋد واﻟﻔروض واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وإﻋداد ﯾ**
 ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 6.1 6.1 6.1 3 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 6.7 9.5 9.5 11 ﻣﺣﺎﯾد
 4.27 9.46 9.46 021 ﻣواﻓق
 0.001 6.72 6.72 15 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
وﻣوﺛوق ﺑﮭﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ  ﯾﻛﻔل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻧﺗﺎج ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ **
 ﻗراراﺗﮭم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 9.4 9.4 9.4 9 ﻣﺣﺎﯾد
 3.46 5.95 5.95 011 ﻣواﻓق
 0.001 7.53 7.53 66 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
ﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟوﺿوح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم ﺳﯾﺿﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ**
 واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 1.1 1.1 1.1 2 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 0.7 9.5 9.5 11 ﻣﺣﺎﯾد
 6.86 6.16 6.16 411 ﻣواﻓق
 0.001 4.13 4.13 85 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ




 * ﺳﯾﺣد ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻼﻋب ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ*
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 2.3 2.3 2.3 6 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 2.9 9.5 9.5 11 ﻣﺣﺎﯾد
 7.96 5.06 5.06 211 ﻣواﻓق
 0.001 3.03 3.03 65 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﻌﯾق ( اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري وﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت)ﻋدم ﺗﻛﯾف ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﯾن **
 اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 2.2 2.2 2.2 4 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 4.5 2.3 2.3 6 ﻣﺣﺎﯾد
 9.46 5.95 5.95 011 ﻣواﻓق
 0.001 1.53 1.53 56 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
  ﻏﯾﺎب اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﺣول دون اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ**
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 1.1 1.1 1.1 2 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 8.3 7.2 7.2 5 ﻣﺣﺎﯾد
 3.75 5.35 5.35 99 ﻣواﻓق
 0.001 7.24 7.24 97 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
ﯾم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري اﻟﻣؤھل واﻟﺧﺑرات اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﺣول دون اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠ**
 اﻟﻣﺎﻟﻲ
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 1.1 1.1 1.1 2 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 6.8 6.7 6.7 41 ﻣﺣﺎﯾد
 8.36 1.55 1.55 201 ﻣواﻓق
 0.001 2.63 2.63 76 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
  ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وإﺻدار ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻣﻠزﻣﺔﻋدم وﺟود ﺟﮭﺎت ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣﮭﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ **
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 6.1 6.1 6.1 3 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 9.4 2.3 2.3 6 ﻣﺣﺎﯾد
 4.85 5.35 5.35 99 ﻣواﻓق








م اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻘﺻور واﻟﻧﻘص ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن اﺟل ﺗﺣﺳﯾن ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧظﺎ**
 ﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 5. 5. 5. 1 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 9.4 3.4 3.4 8 ﻣﺣﺎﯾد
 3.05 4.54 4.54 48 ﻣواﻓق
 0.001 7.94 7.94 29  ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣواﻓق
  0.001 0.001 581 latoT
  إن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻟﺣد اﻵن ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ**
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 1.8 1.8 1.8 51 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 5.31 4.5 4.5 01 ﻣﺣﺎﯾد
 5.66 0.35 0.35 89  ﻓقﻣوا
 0.001 5.33 5.33 26 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
إن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﮭدھﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم **
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 1.1 1.1 1.1 2 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 3.4 2.3 2.3 6 ﻣﺣﺎﯾد
 8.07 5.66 5.66 321 ﻣواﻓق
 0.001 2.92 2.92 45 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
  ﯾﻠﻌب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ دورا ﻣﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮫ وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ**
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 1.1 1.1 1.1 2 ﻣﺣﺎﯾد
 2.36 2.26 2.26 511 ﻣواﻓق
 0.001 8.63 8.63 86 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
  ﯾؤدي اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم وﻣﻘﺎرﻧﺔ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت**
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 2.2 2.2 2.2 4 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 7.9 6.7 6.7 41 ﻣﺣﺎﯾد
 8.05 1.14 1.14 67 ﻣواﻓق









  ﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةﯾوﻓر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ طرق وﺑداﺋل اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣ-
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 8.3 8.3 8.3 7 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 2.9 4.5 4.5 01 ﻣﺣﺎﯾد
 2.36 1.45 1.45 001 ﻣواﻓق
 0.001 8.63 8.63 86 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
ﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس ﻟﻸﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺳﯾﺿﻔﻲ اﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ا-
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 6.1 6.1 6.1 3 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 5.6 9.4 9.4 9 ﻣﺣﺎﯾد
 6.76 1.16 1.16 311 ﻣواﻓق
 0.001 4.23 4.23 06 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
ھﻧﺎك اﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﮫ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ آل إﻟﯾﮫ -
 اﻻﺟﺗﮭﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 0.7 0.7 0.7 31 ﻣﺣﺎﯾد
 2.36 2.65 2.65 401 ﻣواﻓق
 0.001 8.63 8.63 86 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
  إن إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻛﺗﻧﻔﮭﺎ ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻐﻣوض-
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 2.2 2.2 2.2 4 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 1.8 9.5 9.5 11 ﻣﺣﺎﯾد
 1.86 0.06 0.06 111 ﻣواﻓق
 0.001 9.13 9.13 95 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
  ﻏﯾﺎب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺳواق وﺗﺣﻛم اﻟﻣﺣﺗﻛرﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﯾﻌﯾق اﻟﻘﯾﺎس وﻓق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ-
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 2.2 2.2 2.2 4 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 4.5 2.3 2.3 6 ﻣﺣﺎﯾد
 4.56 0.06 0.06 111 ﻣواﻓق









  وﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد اﺧﺗﺑﺎر ﺗدﻧﻲ ﻗﯾم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣؤﺷرات داﺧﻠﯾﺔ-
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 2.2 2.2 2.2 4 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 9.5 8.3 8.3 7 ﻣﺣﺎﯾد
 5.66 5.06 5.06 211 ﻣواﻓق
 0.001 5.33 5.33 26 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
  ﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﻣﯾزھﺎ ﺑﺎﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔﺗﻌﺗﻣد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔ-
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 6.1 6.1 6.1 3 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 9.5 3.4 3.4 8 ﻣﺣﺎﯾد
 5.66 5.06 5.06 211 ﻣواﻓق
 0.001 5.33 5.33 26 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
ﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻘﺻور واﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﺟﺎﻧب إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإظﮭﺎر أرﺑﺎح ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣ---
 ﺻورﯾﺔ
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 5.6 5.6 5.6 21 ﻣﺣﺎﯾد
 6.76 1.16 1.16 311 ﻣواﻓق
 0.001 4.23 4.23 06 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
ﺟدول ﺣﺳﺎب )ﻗﯾﺎس ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺟﯾدة ﻋن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -
 )اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ




 3.4 3.4 3.4 8 ﻣﺣﺎﯾد
 8.65 4.25 4.25 79 ﻣواﻓق
 0.001 2.34 2.34 08 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ إظﮭﺎر ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﺗﻌﻛس -
 اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 5. 5. 5. 1 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 2.3 7.2 7.2 5  ﺣﺎﯾدﻣ
 4.15 1.84 1.84 98 ﻣواﻓق








إن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق ﻣﺑﺎدئ وﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن طرق ﻋرﺿﮭﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛل -
 واﻟﻣﺿﻣون
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 7.2 7.2 7.2 5 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 3.4 6.1 6.1 3 ﻣﺣﺎﯾد
 5.66 2.26 2.26 511 ﻣواﻓق
 0.001 5.33 5.33 26 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT




 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP
 dilaV
 1.1 1.1 1.1 2 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 4.5 3.4 3.4 8 ﻣﺣﺎﯾد
 4.56 0.06 0.06 111 ﻣواﻓق









ﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻧﻔس اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎھﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﯾطﺑق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺻﻔﺔ واﺿﺣ-
 واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 1.1 1.1 1.1 2 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 9.5 9.4 9.4 9 ﻣﺣﺎﯾد
 7.26 8.65 8.65 501 ﻣواﻓق









  اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻸﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ-
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 1.1 1.1 1.1 2 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 4.11 3.01 3.01 91 ﻣﺣﺎﯾد
 4.56 1.45 1.45 001 ﻣواﻓق















ﺗﺣﻘق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻼزﻣﺔ *
 وﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﮭﺎ
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 8.3 8.3 8.3 7 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 8.01 0.7 0.7 31 ﻣﺣﺎﯾد
 0.06 2.94 2.94 19 ﻣواﻓق
 0.001 0.04 0.04 47 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
وﺗﻌﺑر ﻋن اﻟوﺿﻊ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ذات ﺟودة *
  ﻲاﻟﻣﺎﻟ
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 9.5 9.5 9.5 11 ﻣﺣﺎﯾد
 4.85 4.25 4.25 79 ﻣواﻓق
 0.001 6.14 6.14 77 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
  ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح ﺣول ﯾﺣﺗوي اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ*
 
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 7.2 7.2 7.2 5 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 4.21 7.9 7.9 81 ﻣﺣﺎﯾد
 9.17 5.95 5.95 011 ﻣواﻓق
 0.001 1.82 1.82 25 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
ﻓﻲ اﺷﺗراط اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻓﺻﺎﺣﺎت  ﯾﺗوﺳﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ*
 إﺿﺎﻓﯾﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﻣﻔﯾدة
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 6.1 6.1 6.1 3 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 4.5 8.3 8.3 7 ﻣﺣﺎﯾد
 9.56 5.06 5.06 211 ﻣواﻓق
 0.001 1.43 1.43 36 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
ﺳﯾﺿل ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻧوع ﻧﺷﺎطﮭﺎ وﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ ﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح وﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم *
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 6.1 6.1 6.1 3 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 7.2 1.1 1.1 2 ﻣﺣﺎﯾد
 0.76 3.46 3.46 911 ﻣواﻓق
 0.001 0.33 0.33 16 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ




ﺗﺑﻘﻰ ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ورﺑﺣﯾﺗﮭﺎ ﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح وﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ *
 ﻋرض اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 9.4 9.4 9.4 9 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 8.01 9.5 9.5 11 ﻣﺣﺎﯾد
 4.56 6.45 6.45 101 ﻣواﻓق
 0.001 6.43 6.43 46 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم ا*
 اﻟﺣﻛم اﻟﺳﻠﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 1.8 1.8 1.8 51 ﻣﺣﺎﯾد
 3.07 2.26 2.26 511 ﻣواﻓق
 0.001 7.92 7.92 55 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
ﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ*
 ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﻘرارات اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 1.8 1.8 1.8 51 ﻣﺣﺎﯾد
 0.06 9.15 9.15 69 ﻣواﻓق
 0.001 0.04 0.04 47 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
 
ح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺣﺻول اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎ*
 دورﯾﺔ وﻣﻧﺗظﻣﺔ
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 3.4 3.4 3.4 8 ﻣﺣﺎﯾد
 7.24 4.83 4.83 17 ﻣواﻓق
 0.001 3.75 3.75 601 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
  ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب*
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 9.4 9.4 9.4 9 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 4.5 5. 5. 1 ﻣﺣﺎﯾد
 8.07 4.56 4.56 121 ﻣواﻓق




































































ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﺧﻔﯾض درﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻟدى ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات وزﯾﺎدة درﺟﺔ *
 اﻟﺛﻘﺔ
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 3.4 3.4 3.4 8 ﻣﺣﺎﯾد
 4.17 0.76 0.76 421 ﻣواﻓق
 0.001 6.82 6.82 35 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
  ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑزﯾﺎدة إﻗﺑﺎل اﻟﻣدﺧرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم أﻣواﻟﮭم ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر*
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 1.1 1.1 1.1 2 ﻣﺣﺎﯾد
 9.85 8.75 8.75 701 ﻣواﻓق
 0.001 1.14 1.14 67 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
  ﺗﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ *
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 7.2 7.2 7.2 5 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 5.31 8.01 8.01 02 ﻣﺣﺎﯾد
 9.46 4.15 4.15 59 ﻣواﻓق
 0.001 1.53 1.53 56 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ
  0.001 0.001 581 latoT
  اﻟﺦ...ﻗواﺋم ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، ﺗﻔﺳﯾرات، ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻛﺗوﺑﺔ ) ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ *
 tnecreP evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 dilaV
 2.3 2.3 2.3 6 ﻏﯾر ﻣواﻓق
 8.01 6.7 6.7 41 ﻣﺣﺎﯾد
 1.55 3.44 3.44 28 ﻣواﻓق
 0.001 9.44 9.44 38 ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣﺎ





  scitsitatS evitpircseD




أﺻﺑﺢ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻏﯾر ﻣﻼﺋم ﻟﻠظروف 
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
 096. 42.4 5 2 581
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ 
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟراھﻧﺔ 
 اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
 355. 93.4 5 3 581
ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ 
 ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﮭﺎدات واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
 896. 51.4 5 2 581
ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻓق اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
 اﻟﻌدﯾد ﻣن أوﺟﮫ اﻟﻘﺻور وﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح
 706. 53.4 5 2 581
دة وﻓق اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات 
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 266. 52.4 5 2 581
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق 
 اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ
 767. 12.4 5 2 581
ﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﺗﻔرض ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻠﻣ
ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
 اﻟدوﻟﻲ
 895. 83.4 5 2 581
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗوﺣﻰ 
ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺣل اﻏﻠب اﻟﻣﺷﺎﻛل 
 اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
 565. 14.4 5 3 581
ح ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺿرورة إﺻﻼ
 ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
 145. 55.4 5 3 581
إﻟزاﻣﯾﺔ إﺻﻼح وﺗﻌدﯾل اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 
 ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
 436. 62.4 5 2 581
ﻟﻠﺗواﻓق واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻣﻊ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓرﺿت 
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ إﺻدار ﻗرار ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ
 اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
 985. 22.4 5 3 581
اﻟﺗوﺟﮫ ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗوﺣﻰ ﻣن 
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر أﻓﺿل ﺑدﯾل ﻟﻠﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ 
 ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
 795. 43.4 5 2 581
ﻟﮫ اﺛر اﯾﺟﺎﺑﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳﯾﻛون 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
 537. 82.4 5 1 581
ﯾوﻓر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘواﻋد واﻟﻔروض واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وإﻋداد ﻣﻌﻠوﻣﺎت 
 ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ
 706. 81.4 5 2 581
ﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻛﻔل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻧﺗﺎج ﻣﻌ
ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻣوﺛوق ﺑﮭﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ 
 ﻗراراﺗﮭم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ




ﺳﯾﺿﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟوﺿوح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر 
 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 306. 32.4 5 2 581
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم ﺗﻣﺎﺛل  ﺳﯾﺣد ﺗطﺑﯾق
 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻼﻋب ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ
 086. 81.4 5 2 581
اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ، )ﻋدم ﺗﻛﯾف ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﯾن 
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﻌﯾق اﻟﺗطﺑﯾق ( اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري وﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت
 اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
 036. 82.4 5 2 581
ﻏﯾﺎب اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﺣول دون اﻟﺗطﺑﯾق 
 اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
 795. 83.4 5 2 581
ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري اﻟﻣؤھل واﻟﺧﺑرات اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل 
 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﺣول دون اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
 346. 62.4 5 2 581
ﮭﺎت ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣﮭﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﻋدم وﺟود ﺟ
 ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وإﺻدار ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻣﻠزﻣﺔ
 626. 53.4 5 2 581
ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻘﺻور واﻟﻧﻘص 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن اﺟل ﺗﺣﺳﯾن 
 ﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
 606. 44.4 5 2 581
ﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻟﺣد اﻵن ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗوﺿﯾﺢ إن اﻟﻧﺻوص اﻟ
 اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
 938. 21.4 5 2 581
إن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﮭدھﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت 
ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
 اﻟﻣﺎﻟﻲ
 955. 42.4 5 2 581
ﺔ دورا ﻣﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮫ ﯾﻠﻌب اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑ
 وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
 205. 63.4 5 3 581
ﯾؤدي اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن 
 ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم وﻣﻘﺎرﻧﺔ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 027. 73.4 5 2 581
ﯾوﻓر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ طرق وﺑداﺋل اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
 اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻛﺎﻓﺔ
 127. 42.4 5 2 581
ﺳﯾﺿﻔﻲ اﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ 
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس ﻟﻸﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
 716. 42.4 5 2 581
ﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ھﻧﺎك اﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟ
وﻓق ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﮫ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ آل إﻟﯾﮫ 
 اﻻﺟﺗﮭﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
 395. 03.4 5 3 581
إن إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ 
 اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻛﺗﻧﻔﮭﺎ ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻐﻣوض
 846. 22.4 5 2 581
ﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺳواق وﺗﺣﻛم اﻟﻣﺣﺗﻛرﯾن ﻏﯾﺎب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟ
 ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﯾﻌﯾق اﻟﻘﯾﺎس وﻓق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
 826. 72.4 5 2 581
ﯾﻌﺗﻣد اﺧﺗﺑﺎر ﺗدﻧﻲ ﻗﯾم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم 
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣؤﺷرات داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ
 036. 52.4 5 2 581
ﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺷ
 اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﻣﯾزھﺎ ﺑﺎﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ




ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻘﺻور واﻟﻧﻘص ﻓﻲ 
ﺟﺎﻧب إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإظﮭﺎر أرﺑﺎح 
 ﺻورﯾﺔ
 965. 62.4 5 3 581
ق أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾوﻓر ﻗﯾﺎس ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓ
ﺟدول ﺣﺳﺎب )ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺟﯾدة ﻋن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
 )اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
 175. 93.4 5 3 581
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ إظﮭﺎر ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﺗﻌﻛس 
 اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
 975. 54.4 5 2 581
ن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق ﻣﺑﺎدئ وﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إ
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن طرق ﻋرﺿﮭﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛل 
 واﻟﻣﺿﻣون
 626. 62.4 5 2 581
ﯾﻧص اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت طرق اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘﯾﯾم 
ﻣن دورة إﻟﻰ أﺧرى ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ( اﺗﺑﺎع اﻟﻧﺳق اﻟواﺣد) 
 اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
 695. 82.4 5 2 581
ﯾطﺑق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺻﻔﺔ واﺿﺣﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻧﻔس 
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎھﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل 
 واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت
 316. 03.4 5 2 581
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻸﺣداث 
 ﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ا
 766. 22.4 5 2 581
ﺗﺣﻘق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة 
وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻼزﻣﺔ 
 وﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﮭﺎ
 847. 52.4 5 2 581
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة 
ظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ذات ﺟودة وﺗﻌﺑر ﻋن اﻟوﺿﻊ وﻓق اﻟﻧ
 اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
 295. 63.4 5 3 581
ﯾﺣﺗوي اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
 اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح ﺣول
 786. 31.4 5 2 581
ﯾﺗوﺳﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﺷﺗراط اﻟﻣزﯾد ﻣن 
ﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻹ
 اﻓﺻﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﻣﻔﯾدة
 016. 72.4 5 2 581
ﺳﯾﺿل ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻧوع ﻧﺷﺎطﮭﺎ وﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ ﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ 
اﻹﻓﺻﺎح وﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم 
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
 075. 92.4 5 2 581
ورﺑﺣﯾﺗﮭﺎ ﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح وﺟودة  ﺗﺑﻘﻰ ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻋرض 
 اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 357. 91.4 5 2 581
اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل 
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن 
 ﻣﺎﻟﻲاﻟﺣﻛم اﻟﺳﻠﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟ
 775. 22.4 5 3 581
اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت 
 ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﻘرارات اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ
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ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺑﺣﺻول اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
 دورﯾﺔ وﻣﻧﺗظﻣﺔ
 185. 35.4 5 3 581
ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
 ﺑﻌرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب
 776. 91.4 5 2 581
ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
ﺑﺗﺧﻔﯾض درﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻟدى ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات وزﯾﺎدة 
 رﺟﺔ اﻟﺛﻘﺔد
 225. 42.4 5 3 581
ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑزﯾﺎدة 
 إﻗﺑﺎل اﻟﻣدﺧرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم أﻣواﻟﮭم ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
 315. 04.4 5 3 581
ﺗﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ 
 ﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔاﻟﺧﺻﺎ
 137. 91.4 5 2 581
ﻗواﺋم ) ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ 
 ،)اﻟﺦ...ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، ﺗﻔﺳﯾرات، ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻛﺗوﺑﺔ 
 057. 13.4 5 2 581




Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
N % 
Cases  
Valid 185 100.0  
Excludeda 0 .0 
Total 185 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
Reliability Statistics  
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.973  14 
RELIABILITY  
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
N % 
Cases 
Valid 185 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 185 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
Reliability Statistics  
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.771  14 
RELIABILITY  
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
N % 
Cases  
Valid 185 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 185 100.0  
a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
Reliability Statistics  
Cronbach's 
Alpha 







  اﻟﻣﺗﻌدد ﺎﻻﻧﺣدارﺑ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻼﺣق
  :0Hاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ 
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 أداء وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺟﯾد اﻟﺗطﺑﯾق ﯾؤدي-
  ,اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻣﺎﺛل ﻋدم ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻧظﺎم ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺣد-
   ,اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻼﻋب
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻹﺟراءات ﻓﻲ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟوﺿوح اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻧظﺎم ﺗطﺑﯾق ﯾﺿﻣنﺳ-
  ,اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘواﺋم إﻋداد ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ
 ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻧﻘص اﻟﻘﺻور ﺑﻌض ﻣن اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻧظﺎم ﯾﻌﺎﻧﻲ-
  , اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟودة ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺳﯾن اﺟل ﻣن اﻟﻌﺎدﻟﺔ
  اﻟن ﻔلﯾﻛ
 ﻋﻠﯾﮭﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﺑﮭﺎ وﻣوﺛوق ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ظﺎم
  bاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗراراﺗﮭم اﺗﺧﺎذ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﮭﺎ
 eértnE .
 
 dr : etnadnepéd elbairaV .a
 .seisias sesiuqer selbairav setuoT .b
 selèdom sed fitalutipacéR
 dradnats ruerrE étsuja xued-R xued-R R elèdoM
 noitamitse'l ed
 49317, 781, 902, a754, 1
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 b000, 474,9 928,4 5 541,42 noissergéR
   015, 971 932,19 udiséR
    481 483,511 latoT
 dr : etnadnepéd elbairaV .a










 stneiciffeoC sezidradnats non stneiciffeoC elèdoM
 sezidradnats
 .giS T
 atêB dradnats ruerrE A
1
 000, 122,01  272, 977,2 )etnatsnoC(
 اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﯾﻜﻔﻞ
 وﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت جإﻧﺘﺎ
 ﻋﻠﯿﮭﺎ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺑﮭﺎ وﻣﻮﺛﻮق ﻣﻼﺋﻤﺔ
 ﻗﺮاراﺗﮭﻢ اﺗﺨﺎذ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﮭﺎ
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 500, 828,2 804,  911, 633,
 اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﯿﻀﻤﻦ
 ﻓﻲ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﻮﺿﻮح اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻹﺟﺮاءات
 اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ إﻋﺪاد
 371, 763,1 771, 511, 751,
 اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﯿﺤﺪ
 ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻋﺪم ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻲ
 واﻟﺘﻼﻋﺐ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
 اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
 721, 535,1- 361,- 190, 041,-
 ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﯾﻌﺎﻧﻲ
 ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻨﻘﺺ اﻟﻘﺼﻮر ﺑﻌﺾ
 اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ
 ﺟﻮدة ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺟﻞ ﻣﻦ
 اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
 943, 049,- 501,- 301, 690,-
 ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺠﯿﺪ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﯾﺆدي
 ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
 أداء وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ
  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
 235, 626, 660, 380, 250,
 dr : etnadnepéd elbairaV .a
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 وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺟﯾد اﻟﺗطﺑﯾق ﯾؤدي-
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أداء
 اﻹﺟراءات ﻓﻲ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟوﺿوح اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻧظﺎم ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺿﻣن -
   ,اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘواﺋم إﻋداد ﻲﻓ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
 وﻣوﺛوق ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻧظﺎم ﯾﻛﻔل-





a. Variable dépendante : rd 
b. Toutes variables requises saisies. 
Récapitulatif des modèles 
Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 
1 ,427a ,182 ,169 ,72203 
a. Valeurs prédites : (constantes) 
ANOVAa 
Modèle Somme des 
carrés 




Régression 21,025 3 7,008 13,443 ,000b 
Résidu 94,359 181 ,521   
Total 115,384 184    
a. Variable dépendante : rd 
b. Valeurs prédites : (constantes) 
Coefficientsa 





A Erreur standard Bêta 
1 
(Constante) 2,483 ,241  10,290 ,000 
ﯾلﻔﻛ مﺎظﻧﻟا ﻲﺑﺳﺎﺣﻣﻟا ﻲﻟﺎﻣﻟا جﺎﺗﻧإ 
تﺎﻣوﻠﻌﻣ ﺔﯾﺑﺳﺎﺣﻣ ﺔﯾﻟﺎﻣو ﺔﻣﺋﻼﻣ 
قوﺛوﻣو ﺎﮭﺑ دﻣﺗﻌﯾ ﺎﮭﯾﻠﻋ ﺎﮭﯾﻣدﺧﺗﺳﻣ 
ﻲﻓ ذﺎﺧﺗا مﮭﺗارارﻗ ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻻا 
,243 ,114 ,295 2,133 ,004 
نﻣﺿﯾﺳ قﯾﺑطﺗ مﺎظﻧﻟا ﻲﺑﺳﺎﺣﻣﻟا 
ﻲﻟﺎﻣﻟا حوﺿوﻟا ﺔﯾﻓﺎﻔﺷﻟاو ﻲﻓ 
تاءارﺟﻹا ﺔﯾﺑﺳﺎﺣﻣﻟا ﺔﻌﺑﺗﻣﻟا ﻲﻓ دادﻋإ 
مﺋاوﻘﻟا ﻟاورﯾرﺎﻘﺗ ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا 
,103 ,114 ,116 ,905 ,002 
يدؤﯾ قﯾﺑطﺗﻟا دﯾﺟﻟا مﺎظﻧﻠﻟ ﻲﺑﺳﺎﺣﻣﻟا 
ﻲﻟﺎﻣﻟا ﻰﻠﻋ نﯾﺳﺣﺗ ﺔﯾﻠﻣﻋ مﯾﯾﻘﺗ 
ﺔﻧرﺎﻘﻣو ءادأ تﺎﺳﺳؤﻣﻟا 
,029 ,083 ,036 ,348 ,000 
a. Variable dépendante : rd 
 ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﯿﺿﺮﻔﻟاH0:  
REGRESSION 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
COMPUTE TR=(c14+c13+c12+c11+c10+c9+c8+c7+c6+c5+c4+c3+c2+c1) / 14. 
/DEPENDENT TR 




















 اﻟﻧﺳق اﺗﺑﺎع ( واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﯾﺎس طرق ﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻧظﺎم ﯾﻧص-
  اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣﺎ أﺧرى إﻟﻰ دورة ﻣن )اﻟواﺣد
 اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﻌض اﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺿﻔﻲ-
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﻣزﯾدا اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺣداث
 ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾوﻓر اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ أﺳﺎس وﻓق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘواﺋم ﻋﻧﺎﺻر ﻗﯾﺎس -
 اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺳﺎب ﺟدول( اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أداء ﻋن ﺟﯾدة
 ﻓﻲ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻧظﺎم وﻗواﻋد ﻣﺑﺎدئ وﻓق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘواﺋم إﻋداد نا-
  واﻟﻣﺿﻣون اﻟﺷﻛل ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن ﻋرﺿﮭﺎ طرق ﺗﺣﺳﯾن
 ﻋﻧد اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺔاﻟﺗﻛﻠﻔ ﻣﺑدأ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺷﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد -
  واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﺗﻣﯾزھﺎ اﻻﻋﺗراف
 اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟطرﯾﻘﺔ وﻓﻘﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘواﺋم ﻋﻧﺎﺻر ﺑﻌض ﺗﻘﯾﯾم إﻋﺎدة إن -
 واﻟﻐﻣوض اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﺑﻌض ﺗﻛﺗﻧﻔﮭﺎ
 اﻷﺣداث ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻘﯾﺎس وﺑداﺋل طرق اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻧظﺎم ﯾوﻓر-
  اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔاﻟ واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 اﻟﻧظﺎم ﺑﮫ ﺟﺎء ﻣﺎ وﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻷدوات ﺑﯾن اﻧﺳﺟﺎم ھﻧﺎك -
 bاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻻﺟﺗﮭﺎد إﻟﯾﮫ آل ﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
 eértnE .
 RT : etnadnepéd elbairaV .a
 .seisias sesiuqer selbairav setuoT .b
 selèdom sed fitalutipacéR
 dradnats ruerrE étsuja xued-R xued-R R elèdoM
 noitamitse'l ed
 27540, 399, 499, a799, 1
  ,)setnatsnoc( : setidérp sruelaV .a
 aAVONA
 sed emmoS elèdoM
 sérrac




 b000, 46,43 632,7 8 788,75 noissergéR
   200, 671 863, udiséR
    481 552,85 latoT
 RT : etnadnepéd elbairaV .a
   ,)setnatsnoc( : setidérp sruelaV .b









 stneiciffeoC sezidradnats non stneiciffeoC elèdoM
 sezidradnats
 .giS T
 atêB dradnats ruerrE A
1
 000, 724,11  240, 974, )etnatsnoC(
 وﺑﺪاﺋﻞ طﺮق اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﯾﻮﻓﺮ-
 اﻷﺣﺪاث ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻘﯿﺎس
 اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 000, 101,4 881, 020, 380,
 اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﺑﻌﺾ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﯿﻀﻔﻲ-
 اﻟﻘﯿﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ
 اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺰﯾﺪا اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺣﺪاث
 ﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔاﻟ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ
 000, 776,4 982, 920, 631,
 ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻷدوات ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺠﺎم ھﻨﺎك-
 اﻟﻨﻈﺎم ﺑﮫ ﺟﺎء ﻣﺎ وﻓﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻘﯿﺎس
 اﻻﺟﺘﮭﺎد إﻟﯿﮫ آل ﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
 اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 200, 670,3 891, 230, 790,
 اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻌﺾ ﺗﻘﯿﯿﻢ إﻋﺎدة إن-
 ﻓﻲ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤﺔاﻟﻘﯿ ﻟﻄﺮﯾﻘﺔ وﻓﻘﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
 اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﺑﻌﺾ ﺗﻜﺘﻨﻔﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 واﻟﻐﻤﻮض
 000, 272,7 872, 120, 051,
 ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻘﯿﺎس ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ-
 ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﺒﺪأ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻲ
 واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺑﺘﻤﯿﺰھﺎ اﻻﻋﺘﺮاف
 530, 921,2 780, 430, 170,
 أﺳﺎس وﻓﻖ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﯿﺎس-
 ﺟﯿﺪة ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﻮﻓﺮ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯿﻤﺔاﻟﻘ
 )اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺣﺴﺎب ﺟﺪول( اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أداء ﻋﻦ
 000, 465,7 021, 910, 541,
 ﻣﺒﺎدئ وﻓﻖ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ إﻋﺪاد إن-
 ﻓﻲ ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻨﻈﺎم وﻗﻮاﻋﺪ
 اﻟﺸﻜﻞ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﮭﺎ طﺮق ﺗﺤﺴﯿﻦ
 واﻟﻤﻀﻤﻮن
 000, 052,6 831, 020, 721,
 ﺛﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﯾﻨﺺ-
 )اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻨﺴﻖ اﺗﺒﺎع ( واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻘﯿﺎس طﺮق
 ﺑﻘﺎﺑﻠﯿﺔ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﻤﺎ أﺧﺮى إﻟﻰ دورة ﻣﻦ
 اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
 000, 772,5 350, 310, 860,
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 اﻟﻤﺪرﺟﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺤﻘﻖ-
 اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻨﻈﺎم وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺪة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ
 وﺗﻠﺒﻲ اﻟﻼزﻣﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﮭﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
 000, 982,9 602, 900, 680,
 اﻟﻤﺪرﺟﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ-
 ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲا اﻟﻨﻈﺎم وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺪة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ
 اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻦ وﺗﻌﺒﺮ ﺟﻮدة ذات اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ
 000, 248,9 982, 610, 751,
 ﻋﺪد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﯾﺤﺘﻮي-
 واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻦ
 ﺣﻮل ﻟﻺﻓﺼﺎح اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
 000, 629,6 771, 210, 380,
 طاﺷﺘﺮا ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﯾﺘﻮﺳﻊ-
 اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻹﻓﺼﺎح ﻣﻦ اﻟﻤﺰﯾﺪ
 اﻓﺼﺎﺣﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﻠﻰ وﯾﺸﺠﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ
 ﻣﻔﯿﺪة أﺧﺮى وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ
 000, 862,31 603, 210, 161,
 واﻟﻄﺮق اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت أھﻢ ﻋﻦ اﻹﻓﺼﺎح-
 اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻨﻈﺎم ظﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ
 اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﯾﻤﻜﻦ
 اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﯿﻢ
 000, 040,7 991, 610, 111,
 وﻓﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻹﻓﺼﺎح-
 ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﯾﻌﻄﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻨﻈﺎم
 ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻓﻲ اﻟﺤﻖ
 اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ اﻟﻘﺮارات ﻋﻦ
 000, 109,7 802, 410, 801,
 اﻟﻨﻈﺎم وﻓﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻹﻓﺼﺎح ﯾﺴﻤﺢ-
 اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻌﺮض اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
 اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ ﻓﻲو
 000, 239,11 072, 110, 821,
 -ﺗﻔﺼﺢ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻮﻓﺮ
 وﻓﻖ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻨﮭﺎ
 ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻨﻈﺎم
 اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
 000, 618,5 461, 210, 270,






   
  
